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g.   
KABABII (Andreev) Carni, víndicía: aro 
nomíaª: theticae pro Dionyſio, cognomento Exi 
guo, Abbate. Viennae 164.3. in 8. Lióellm raro 
obviªs'. 
KASCHUTN¡ G (Antonii) Soc. Vellus au 
reum, Burgundo-Auriacum, Torquatorum aurei 
vellerís Equitum.- Vienna: apud Schwendíman; 
1728. in fol. cum Egg. 
Noram raritatís illí tribuíc bibliotheca Solgeríana. 
KE L L E R (Diethelmiñ) Kunliche und aígend— 
liche bildtnuſſen der Rhömiſchen Keyſern , ihrer 
Weybern, und Kin'dem, auch anderer verrümp 
ten perſonen, Wie die auf alten pſenningen erſun 
den ſind , ſampc ainer kurtzen beſchreibung ihrens 
härkommens , läbens , und abſchaids , aus den 
aller bcwärteen geſchichtſchxeybern allenthalben 
A 
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Zuſamen getragen, aus dem Latin ¡etz newlích 
verthcut durch Diethelmcn Kcller`n burger zu 
Zürych. Getruckt in dcr loblìchen Scatt Zürych 
bey Andrea Geſner. 1558. in 8. Liber apud ¡20: 
ex raríoribm. ` 
K E P L E R I (Joan. ) Pxodromus diſſertationum 
coſinographícarum² continens myerium coſmo 
graphicum de adrpírabili proporcione orbium taz 
leium , deque cauſis coelorum numeri, magní 
tudinis, motuumque periodicorum genuinis , &amp; 
propriis , demenratum per quinque regularià cor 
pora geometrica. Tubingze excudebat Georg. Grup 
penbachius. 15&quot;95. in 4. 
Scripta Kepler¡ pleraque apud nos raritatís 'notam 
habent. 
Stella nova in pede Serpentarii, 
6C, qui ſub eius exortum de novo iniit, trigono 
Ãgneo. Acceſſcrunt I. De ella incognita Cygni 
narratio aronomica. II. De Jeſu Chrii S'ervato 
ris vero anno natalîtio conſideratio, novimae ſen 
tentíaz Laurentii Suslyga’ Poloni, quatuox annos 
.in uſicata epocha deſiderantis. Praga: typis Pauli 
Sei. 1609. in ſol. ' 
_ Aronomla. nova. AI'I‘IOAOI‘HTOÈ, 
ſeu Phyſica Cºeleís, tradita commentariís de mo 
tibus ſtella: Martis , ex obſervationibus C. V. Ty 
rhonis'Brahe , iuſſu , 6C {umptibus Rudolph¡ II. 
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Rom. Imp. plurium annorum pertínaci udio ela— 
borata. Pragae anno aeree Dionyſianze. 1609. in ſol. 
KE PLE R I Nova ereometría doliorum vina 
riorum , in príInÍS‘Auríaci, figura: omnium aptiſ 
\ima , 8c uſus in eo Virng cubícze compendioſi 
mus, &amp; plane ſingularis. Acceſiîc ereomecríae 
Archímedeaº: ſupplementum. Auth. joan. chlero 
Imp. Caeſl Matthias* I. eju5que fidd. 0rdd. Auríx 
ſupra Anaſum Mathematíco. Lentiis excudebatjoan. 
Plancus, ſumpcibus authoris; 1615'. in ſol. 
' Anthor ſequente anno idem opus in Germanícum 
traduxìt, 8c ordinibus ſuperiorís, ac inferioris Auriz 
ìnſcriptum Lincii apud eundem Plancum edidit, quod 
itidem podemus. 
Ephcm'erides nova: motuum 
caelcium ab anno vulgaris :eroe 1617. ex 
obſervatíonibus potímum Tychonis Bracheí, hy 
potheſibus phyſicis , 8c tabulis Rudolphinis ad me 
ridianum Uranopyrgícum in freto Cimbríco, quem 
proxime' circumant Pragenſis , Lincenſis , Vene 
tus , Romanus. Lincii apud Joan. Plancum. 1617. inf4.. 
` Epítome aronomiae Copernicanzz 
uſitata. forma quaeíonum- 8c reſponſionum ?con— 
ſcrípta,…inque VII. Libros digea Lentiis ad Danu-. 
bium excudebat Joan. Plancus. 1618. in 8. 
KÉfRY (joan.) Ordinis S. Pauli I. Eremitae; 
Marcís Turcici ferocia anno a Chrii ortu ſupra_ 
ì A 2 
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milleſimum ſexcenteſimum ſexageſimo 111.8: IV. 
ín- Hungariae viſcera irruens, invictisque Auguiſ 
fimi CXſaríS Leopoldi I. agminibus enervata, Li 
bri II. Poſonií apud Gotfriedum Gründer. 1672. 
in 8. Edilio perrera. 
KETHAM (Joan: de ) Faſciculus medicine 
tractans de ‘anothomia , KS: diverfis -infirmítatibus 
corporís humaní. Accedunt multi alii tractatus per 
diverſos excellentímos doctores compoſiti: nec 
non anothomia Mundial' cum figurís. — Hec ano 
thomia fuit emendata ab eximio arcium 8c medi 
cine doctore D. magíro Petró Morſirzno dc Imola 
in almo udio Bononìe cyrurgiam legente, coad 
Juvantibus magiro _701171. ?acabo Cararia de Bu' 
XCtO, 8c magiro Antonio Fra/2717771 Janenſi , cy 
rurgíe udentibus. Impreſſum Venetiis per Joan. 
8c Gregor. dè Gregoriis fiat-.res. 1495'. die XV. 
Octobris* in ſol. _ 
Liber raras. Bauer ex biblioth. Lehmannìana edi 
tïonem Veneram anni 1513. raris accenſet, quod mí 
hi indicio e , noram Lehmanno ignotam fuiſſe. 
Author quibusdam ſub nominç Kart/‘tam quoque cen 
ſetur. 
KE YSE RLICHE R Maieat und K'o'nígs/ in 
Frauckreych Vertrag. 1526. in 4. Sine loco, Scri 
ptum perrarum. ñ 
, KEYSE RSBE R GIUS (Joan.) Vide ſupra 
Gay/eri. 
RARIORVMLIBRORVM. s' 
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K I o VI E N s E colloquium de proceone ſpi 
ritus ſancti a Patre 8c Filio , inter admodum R.D. 
.Dzmcmtium Gizel, collegií Mohilazani Kiovice Rcñ~ 
ctorem, 8c phíloſophíae Profeſſorem, 8c P.NÌ(.‘0~ 
[num Cicbovium Soc. Kìovienſem tune Miſſio 
narium, nunc ab eodem Patre eMSS. mox ab eo 
colloquio bona fide cxaratís erutum , 8c in lucem 
datum. Cracovíze apud Stanislaum Bertutowíc. 
1649. in 8. Lióellus pen-ara Dávila!. 
K I Í’P I N c 1 ( Henr. )j Nota: 8c animadverſio 
nes in axiomata politica Gàllicana, quae_ D. A’uátfy 
Gallize regis conſiliarlus , 8c Advocatus Parlamentí_ 
Pariſienſis evulgavit, de juis przetenſionibus rogis 
ſuper Imperium, 8c praerogaciva ejusdem. Expo-u_ 
nuntur multa, pluríma reſelhmtur, &amp;C injuae ac 
cuſationes , quas Gallico aſſertori jflªgrªntimum 
nominis Germanici odium eXtorſIt ,' firmis rationi 
bus redarguuntur. Brema: apud Erhardum Bèrge. 
_rum. 1668. in 19.. ' 
Scriptum valdc rerum, lectuque dignimum. Axio 
mª XXIV. Aubryanum: cum Carola V. deſiz‘t Impe 
rium Germanicum , utpote, qui ultimas aPDnt. Ro. 
marzo coronatus efl:- tz ceteris exagítat. Ad calcem 
opuſculi ſubjicitur acc amatio. 
Aſpíce , ut infignis ſpoliis Leopoldus opìmís 
Auriacz gentís ſpes maxima , &amp;índole ſummus 
Ingredítur, victorque víros ſupereminet omnes. 
Hic rem Teutonicam , mªgno turbante tumultu_ , 
A3 
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- Síet eques, flernet Turcos, Gallumque ferocem, 
.' Par Carola, parque Othoni felicibus ªrmis. 
’ KIRCHE NACE N DA,wíedíevondenzvcyen 
Ständen der Herrn und Ritterſchat in Ertzher 
tzogthumb Ocerreich unter der Enns gebraucht 
_ Wirdt?. 15'71. in ſol. fine l. ' 
A Liber pen-aras. Agenda ad confconem Augua 
nam anni 1539… exacta e. 
K I R C HE N G E s A N G , darínnen die haupt articl 
des Chrìlichen Glaubens kùrtz g‘efaſſet, und aus 
geleget ſind , jezt von neyen durchgèſehen, ge 
mehret , und der Röm :‘Kayſerl: Mayeät in 
unterthäníge’r demuth zugeſcrieben. 15'66. in 4.. 
fine l. ' “ 
Símìlís títulí editionem anní I 580. Bauerus ex bí 
blioth. Thomaſiana raris adnumerar. 
' K-IRCHENORDNUN c , \víees mitderChri 
lichen Lehre , heilígen Sacramenten,und allerley / 
anderen ceremonien in meines gnädigen Herrn H. 
Ott Heinrichen Pſaltzgraſen bey Rhein, Hertzo 
gen in nieder und ober. Bayern &amp;0. gehalten wird. 
l Norimb. per Joan. Petreíum. 1543. in 4. 
Liber rarg'mus , fi idem cum eo fit , quem biblio 
tbeca Saltheníana, Baucro tee, título : Pfaltz—Neu 
burgiſèlze Ge. anno I 54.7. editum memorat. 
Der Hen-en Marggrauen zu Bran 
denburg ,ì und eius erbarn Raths dcr Stadt Nürm 
RARIORVM LIBR’ORVM. 7 
 
berg Oberkeyt, und Gebieten, wie man ſich bay.. 
de mic der Lehr und cerimonien halten folle. N0- 
rimb. apud Chríophor Heuſsler. 1764. in ſol. 
Editiones annorum 1133. 8c 36. inter rarç'mas 
Iocum habent : nec nora paſſim obvia e. 
KI R c H E R I ( Athanaſiì ) Fuldenſis Buchonií 
Soc. :11's magna lucís , 8C umbra, in X. libros 
digea, quibus admirande lucis , 6C umbra: in 
mundo, atque adeo unìverſa natura , vires, ee 
ctUSque, uti nova , ita varia novorum, -recondí. 
torumque ſpeciminum exhibitione , ad varios mor 
talíum uſus panduntur. Romae ex typºgr. Ludo 
vici Grignani. !646. 'm ſol. cum figg. ‘ 
Scripta Kircheri aliqua rarioribus, quzdam runſ: 
fimis ctiam inſerunt Tenzelius, catalogus Freſnoio 
Menckenianus, biblioth. Saltheniana, Thomaſiana, 
aliíque bibliographi, omnium autem copíofiſijmeſe 
riem librorum hujus authotís recenſet Serpjlíus. 
 Iter extatícum, quo mundi opifi 
cíum, id e, coeleis expanſi, ſiderumque tam 
errantíum , quam fixorum natura , vires , proprie 
rates, ſingulorumque compoíitio , &amp;Mªdura &amp;C 
nova hypothefi exponìtur ad veritatem, interlocu 
toríbus Coſmiele, 8c Theodídacto. Ad ſereni 
mam Chriinam Alexandram , Svecorum,` Goç. 
horum , &amp;Wandalorum regínam. ibíd. typis Vita 
lís Maſcardi. 1656. in _4. 
A4 
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KIRCHER/I Iter extaticum II. qui 6C mundi 
ſubterranei prodromus dicitur &amp;a in III.- dialogos 
diinctum. ibid. typ. Maſcardi, 1657. in. 4.. 
 Magnes, five de arte magnetica. 
opus tripartítum. ibid. ex typogr. LudoviciGrigna 
ni. 1656. in 4. ª 
’ Forte opus hoc ex illo natum e, quod Herbípolí 
anno 1630.’ editum fuit* hoc titulo: Magnea , five 
conclufioncs experimentales de eflectibus Magnetis. 
. Magneticum natura: regimen , 
ſive diſceptatio phyſiologica dc triplici in natura. 
rerum magnete, ‘juxta triplicem ejusdem nam_ 
ræ gradum digeío, i'nanimato, animato,ſenſicivo. 
Romae typis lgnatii de Lazaris. 1667.. in 4. 
l Phonurgia nova , five conjugíum 
-meçhanico-phyſicum artis, 8c natura: paranympha. 
phonoſophía concinnatum , qua univerſa ſonorum 
natura , proprietas, vires , eectuumque prodi 
gioſorum caufæ , nová , ac multiplici experimem 
toz-um exhibitione enucl'eantur. campidonæ per 
Rudolphum Dreherr. 1673. in ſol, 
-—-———-— Ars magna ſciendi in XII.ſi libros 
digea. Ad Aug. Rom.. Imp. Leopoldum Í. Am 
clodami apud Jºan. Janſſonium. 1669. Tom. II, 
in fol. 
Mundus ſubterraneus ir} XII. libros 
. digeus, &amp;o Ad Alexandrum VI. Pont. Max. 
ibid. 1665. in fo]. \ 
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K I RC HER I Idem opus. ibíd’. 1678. in ſol. 
China monumentis qua. Sacrìs , 
qua proſanís, nec non variis natura Spectaculis 
aliarumque rerum memorabílium argumentis illu 
rata, auſpiciis`Leopoldi I. Imp. &amp;c. Amelod. 
apud Joan. Janfiſionium. 1667. in ſol. 
Prodromus Coptus , ſiue Aegy 
ptiacus ad eminentiſs. S. R. E. Card. Franciſcum 
Barberínum, in qu'o cum lingua: Coptaª: , live 
Aegyptiacæ , quondam Pharaonicæ , origo, ªctas, 
vicitudo , inclinado… turn hieroglyphicæ littera 
turæ inauracio exhibentur. Romae typis Sac. 
Congr. de propaganda fide. 1636. in 4.' 
 * Oedipus Aegyptiacus, hoc c, 
unìverſalis hieroglyphicze veterum doctrinas, cem 
porum injuria abolicæ inauratio. Opus ex omni 
orientalium doctrina. 8C ſapientia conditum , nec 
non viginti diverſarum lingvaru‘m aucoritatc ſtabi 
litum (Sic. Tomùs I. Rom-ae ex cypogr. vitalis Ma 
ſcardi. 165mm ſol. i 
 Torni II. pars priora gymnaſium , 
ſeu phrontierìon .hierboglyphicum in XII. claſſes 
diftributum , continens -ſex priores claſſes. ibid. 
165' 3. in ſol. ' 
Tomí H. pars altera complectens 
ſex poeríores claſſes. ibid. 1653.41] ſol. 
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K IRC H E R I Tomus III. cheatrum hierogly 
phicum, hoc e , nova, 8c hucusquç intentara 
obeliſcorum, carterorumque hieroglyphícorum mo— 
numenta, qua: turn Romae, tum in Aegypto , ac 
celebrioribus Europee muſceís adhuc ſilperſunt, in 
terpretado. ibíd. 16 $4.. in ſol. 
Opus hoc omnium przanríſſlmum ex Kircheríanís 
habetur, cujus percíum ita jam accrevít , ut vix 96. 
libris Gallicanis comparati pot. 
Lingva Aegyptiaca reituta: opus 
tripartitum una cum Supplemento. Ad Ferdinan 
dum III. Rom. Imp. ibid. apud Ludov. Grigna 
num. 1643. in 4. 
Polygraphía nova, 6C univerſalís 
ex combinatoria arte detecta , qua qúivís etiam 
lingvarum quantumvis imperitus triplici mechodo *. 
I. vera &amp; &quot;reali , ſine ulla latentís arcaní ſuſpicioó. 
ne maniſee: a.. per technologiam quamdam ar 
tificioſe diſpoſicam: 3. per eganographiam uníus 
vernaculae lingvaz ſubſidio , omnibus populis 8c 
lingvis, clam , aperte, obſcure , &amp; dilucide ſcri 
bere, &amp; reſpondere' poſſe docetur , 6C demonra— 
tur. In tria ſyntagmata diributa. Ibid. ex typogr. 
Vareſiì. 1663.in ſol. 
Additur in fine appendix apologetìca, in qua cry— 
ptologia Trit/zemiana diſèutitur, G’armrza paradorzz 
a Tritlzemío propofita adveritatem examinan: partir” 
approbantur, parfizn tamquam ſùpcrſìitíofiz confu 
cantar. . 
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K I R c HE RI (Achan. ) Muſurgia unívcrſalis , 
five ars magna conſoni, 8c diſſoni in X. libros di 
gea. Tom. II. Roma: cx rypogr. haeredum Franc 
Cºrbelletti. 1650. in fo]. ñ - 
 Obeliſcus Pamphilus , hoc ¿Pc, 
interpretado nova, 8c hucusque intentara Qbe 
líſcì hieroglyphíci, quem non ita pridcm ex veterí 
hìppodromo Antonini Caracallae Caaſaris in ago 
nale forum tranulit, integrítati reituít , 6C in 
urbis Xternum monumentum erexit Innocentius 
X. Pont. Max. In quo po varia Aegyptlacaz ,ª 
Chaldaicx , Hebraícae , Graecanicz antiquitatis , 
doctrínzeque , qua Sacraa, qua proſanze monumen 
ta, veterum tandem theologia hieroglyphícis in 
VOluta ſymbolis detecta , e tenebrís in lucem aſl 
{eritqu ibid. typis Ludov. Grignani. 1650. in ſol. 
-————— Pantometrum , hoc c, inſtru 
mentum geometricum novum antehac ínventum, 
' nunc X, libris - \explicatle , perſpicuisque de 
monrationìbus illuratum a Gaſpare Schotto Re. 
giſcuriano Soc. J. olim in Panormitano Sicilia: - - 
matheſeos profeſſore. Herbipoli typis ]obi Hertz. 
1660. in 4. 
Scrutiníum phyſico-medícum con-. 
tagioſae luis , quepeis dicitur. Roma: typis Maſcar 
di. 1658.11: 4.. 
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K I R c H E R I Sphynx myagoga , five diatribe 
hieroglyphica ,' qua Mumíae ex Memphicicís pym 
.midum adYtiS emme, &amp;I non ita pnde in Galliam 
tranſmia: , íuxta veterum hieromyaxum men 
tem, íntentíonemqueÑplena fide, 8c exacta exhi 
betur. Interpretatio ad inclytos abruſiorumque 
cognitionum peritia inructimos philologos diré 
cta. Amelod. ex ocina Janſſonio-Waesbergíana.. 
1674. in fol. 
K I RCHE RI (Conradi) Auguani , concor 
dantìaz veteris Teamenti gracaz, Ebraaìs vocibus 
ª reſpondentes, mzóxçqSI. Francoſ. 1607. Tom 
II. in 4.. M. - 
Apud Vogt, &amp; quos hic reſett, dicitur liber raras 
Gprceans. ‘ 
K I R CHM A N N I (Joan.) Lubeccenſis , de 
annulis liber ſingularis , ab ipſo authore 'recogni 
tus, &amp; auctus. Slcſwici ſumtibus Joan. Garens. 
1657.' in s. M. 
Libellus apud nos perrarus, 8c ad artcm ſphragi- l 
ícam egregie conducens. x 
De filneríbus Romªnorum Libri 
IV. cum appendice. Accec &amp;c ſunus paraſitícum 
Nicolai Rigaltii. Brunſvigae. 1661. in 8. M. Edi 
lio parum communis'. 
K r R CH M AYR (Thomas) Bäpiſches Reich. 
'1556. in 8. ſine loci indicio. i 
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Libri rari , ſed virulenti , author cxeditur fuiſſe 
Thomas Naogeorgius. E carmine exaratus -' prologt, 
ìnitium hoc e: - 
HilGott , gib mütgib flerck und Rahdt 
Das ich die groſiè wunderthat, 
Des Baps glyder glauben gar 
All branch des Gottsdiens ubers jar, 
Sein faen, feyr , herrliche fe 
Beſchreiben mög aus aller be, 
Auch all umbflend in diſem Reych 
welches in der welt’hatkeinen glich Bce. 
K I R c H o 1-‘ ( Joan. Wilhelm.) Wahrha'tíge und 
doch ſummarie beſchreibung (ſer vielfaltigen und 
mit GOttes hül mannlich ‘ausbeandenen geſahr 
lichkeíten, geſurten kriegen, Und geſchíchten des _ 
ditrchlauçhtígen und hochgebornen - ñ Füren 
und herrn herrn Philipſen des eltern Weilandq von 
Gottes gnaden Landg’raven zu Hefſen &amp;c. Ge 
druth zu Marpurg durch Andrés Kolben Erben. 
I 567. in 4.. 
Opuſculum rarum , 8c flilo ligªto contextum. Aver 
ſa tituii facies exhibet protomam Philippi Landgravii :` 
hanc ſequitur dedicatio ad Philippum, Franlciſcum ,8c 
ÌBernardumv Comites Valdeccios. ' 
'K l R s T E N I I (Petri ) grammatices Arabic-ae Li 
ber I. Sive ‘orthographia , 8c proſodia Arabica( 
Breslae typis Arabicis , ac ſumpcibus authoris in 
ocina Baumanniana. anno DoMIne ChrIe VenI. 
~(1608.) in ſol, 
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Bauer ex Io. Raimmanno , atque aliis ‚ omnia Kir 
enn opera raritatis nota inſignit. 
K I R s TE N II Liber IL grammatica: Arabicæ ‚ 
five etymologia Arabica, ibid. anno e Mea CVra 
DeVs. (1 610.) in ſol. 
Liber III. grammaticae Arabícae, 
five Syntaxís Arabíca. íbid. anno eod. in fol. v 
 
Netze in Evangelium S. Matthæi 
cx collatione textuum Arabicorum ,’ Aegyptiac. 
Hebr‘xor. Syriacor. Grazcor. Latinorum. ibíd.ànno 
In qu ,notze hIorI-ae ſanCcI Mattth eDIta: 
(1611.)inſol. 
 vitæ Evangeliarum quatuor : 
nunc primum ex antiquimo Codice MS. Arabico 
Cazſarío erutze. Ad Rudolphum II. Imp. ibid. anno 
MeDICI Ver]. ( 1608.) in fo]. 
Epiola: Juda: Apooli ex MS. 
Heidelbergenſi Arabíco ad verbum translata. Ad 
ditis notis , 8c textuum graecorum , 8c verſionís la 
tinas vulgaris collatione. íbid. anno IMpreſSIs br'es 
Læ hls notls epIoLa IVDX. (16 I I.) in ſol. 
AinKlegliche K L A G an den Chrilièhen Rö. 
miſchen Kaiſer Karolum von wegen Doctor Lu 
the” ‚ und Ulrich von Hatten, auch von wegen 
der Curtmen, und äetelmüncb. Das Kay.Maie‚ 
ſich nicht las ſolích Leut verſüren. Der ere bundcs 
genoſs. in 4. ſine l. 6c a. folior. cum titulo 5;. v, 
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Scriptum valde fair-um. Ad calcem hæc leguntur: 
Lafs dich nicht belangen, ich [cum fc/zier *Wi/s Got. 
Confmderatorum XV. in Scenam adducuntur : qui or 
dine duodecimus e, inter ceteras leges hanc quo 
que ſancít. Zu grojſèn eren fol es ainer fi'awen ge 
arbt werden., welche ai” Münch, oder pfam zu der 
elle nimpt, doc/z von dem ſy nötig: narung miig war 
ten, ob jj' für/ich filbs nit hat. Hinc facilis conje 
@cura fit ad opuſculi ªrgumentum. 
K L I N G (Melchior`,) In quatuor initutíonüm 
'iuris civilis Principis Juiniani libros ‘enarratíones 
ñ . nunc primum recens 8c name ‚ 8c in lucem 
dates. Francoſ. apud Chriſtian. Egenolphum Ha 
demarium. 1543. in_ ſol. 
Liber infrequens: dicat illum author Chriiano re 
gi Danorum. Apud Lippenium annus 1549.. vel ex 
privilegio Ferdinandi I. Imp. Spiræ fignato, vel. ex 
dedicatione pro anno editionis non recte ſubicutus e. 
K o B I E R z I c z K I (Stanislai ) Caellani Ge 
danenſis , hioria Wladislai Poloniæ , 8c Sveciæ 
Prmcipis. Dantíſcì 165;.inI8. Edilio rara. 
i Obſidío clari montis Czeí’cocho 
vienfis, Deiparae imagine a D. Luca depicta cele 
berrimi. Dantiſci typis Georgii Forer. 1659. in 4.. 
- Liber minus ºbviaſ. - 
K o E B E I. I I* (Jac.) Arolabií declaratio, eius. 
demque uſus non modo arologis, Medicís , Geo 
graphisrcæterisquc litterarum cultoribus multum 
utilis ‚ acneceſſariùs , verum etiam mcchanicis qui. 
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` busdam opificibus non parum commodus. Mogun 
cia: Petrus jordan excudebat. 53;. in 4. 
ñ. K o E B E L I Arolabii declaratío Sec. Cui ac 
ceſſít IſagOgÌCOn in arologiam judiciaríam. Paríſiis 
apud Gulielm. Caucllgt in pingvi gallina. Iſso.in 
8. Utrumçue ſèrz'ptum ¡Irequem- - 
K o H E L (Sigismundi) Abbatis Lucenſis , 0rd. 
Praemonratenſis, non nullorum PP. Przrmonra— 
tenſis ordínís vitae ex val-iis authoribus colleé’cae. 
TypisLucenſibus ad fluvium Dia. 1608. in 4. 
Liber rarus : complectítur vitas S. Nortben‘iarchíep. 
Magdeburgenſis: Godefridi Comitis Cappenbergenſis: 
S. Hermann¡ Canonici Steinfeldenfis¡ B. Fríderici : 
Ven. Haytorzis regis Armenia, poea 0rd. Prxmon 
flratenſis: Ven. 'Hroznatce Teplenfis , 8c Choriefiò— 
vienſis monaíleriorum Fundatoris.` 
K o R N M A N N I (Henr.) De miraculis mor 
tuorum. Kircheim. 1601. in 8. 
Bauero tee, apud Oſmont ella raritatis notatur. 
K R A c s I N S z KI (Gabriel.) SOC. Jeſu , hio 
ria naturalis curioſa regni Poloniae, 8c magni Du. 
cams Lithuanize. Sandomiriee 1721. in 4.. Liber 
perrarm. i 
K R A F FT (Vlrící) Sermones , das i , der geí 
lich reít , gemacht, und gepredigt Worden durch 
den hochgelerten bayder Rechten Doctor Ulrièh 
~ Krat, pſarrer zu Ulm , ausgeteilt in ſermones 
durch die fierzigtegígen faenn - ~ - des jars als 
— ‘maxx 
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man zalt nach der geburc Chrii Jeſu unſers lic 
ben Herren. Tauſenc fün'hundert und drey jar. 
'm 4- , 
Editio valde rªra. Typographus ſuo nomine dícat 
ſermones hos Cunegundx Auríacz: der durclzlích 
tig/Zen hóchgebornen furſìín and-fra‘wen f'raw Kiini 
günndt geborne Ertzlzertzqgìn von Eoflerreíc/z, wei 
lªrzdt des durchlicbtigen hochgelmrnen furſfen , und 
lzerrrzn Albrecht Hertzog zu payern ein verlaflèn ge— 
mac/zel zu München in ſant Francifi'us gotslzaus 
, wonend, ſag ic/z Johann Haſèlsperg aus der Reir/zm 
ou-w C'Oflantzer ln'flumlós büc/ztriicker mein under— 
t/Ienig fieíſſzg und willig dienſl &amp;a Datum nach Chri 
flí gcbù’rt 1517. Achatù'. Qui annus verifimilíter 
editionis quoque fuel-it. 
K R A N T z l T (Alberti) Eccleſize Hamburgem 
ſis quon‘dam' Decani, Metropolis, ſive hioria 
Eccleſiaica Saxoniaz , qua eleganter, 6c luculen 
ter deſcribit , quomodo inde usque a Carolo M. 
’ primum religio Chriiana in Saxoniam ínvecta, &amp; 
usque ad haec ſere tempora propaga'ta e, 8c lio_ 
mul etiam aliarum nationum ,i regum, 8C princi 
pum adiacentium res geas copioſe recenſcc. Co 
loniaz apud Gervinum Calènium , 8c hxredes Quen 
teliOs… 1574. in 8. M. 
Editio rara, ſed quota ordine fit, me omnino fu 
git. Prímam Bafilez apud Oporinum anno 1548.pro 
diiſſc biblioth.Geſnetianª memorat. Exemplí me¡ poſ 
ſeſibr fuit Hieron. Wolfius ; cuïus icon thee:: interiori 
adnexa Jeſi. Neſcio , cujus manus hace de Krantzío 
illíc adſc’xípſeric: Alberta: Crane¡ S. T/zeolog. E’ dc 
B 
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cretorum Doctor obiit armo 1517.Hic lec'lz's Lat/zeri 
propoſitionibus de indulgerztiis, dixzſſe fertur: Fra 
ter, vade in cellam , G dic, Miſèrere mei Deus: huic 
oppofitam ſenrentiam, fi me memoria non fallit, pu 
to me lcgifle in Chemnitii examine concilii Triden 
filli 
K R A N T z Il (Alberti) Rerum Germanicarum 
Eccleſiaica hiſtoria, ſive metropolis. De primis 
chriftianæ religionis in Saxonia initiis, deque ejus 
epiſcopis, 8C horum vita , moribus ‚ fludiis , &amp;l 
faflis &amp;c. denuo, 8c quidem multo accuratius , 
quam ante, edita. Francoſ. ex typogr. Andrea: 
Wecheli. 1576. in fo]. 
Prxſatur Io. Wolfius ad Julium epíſcopum Herbi 
politanum. Bauerus editionem Francofurtenſem anni 
1590. in fo]. a raritate commendar, de noflſa, hac 
nihil memorans'. ` x 
i K R 1-: N T ZH E I M (Leonardi) chronología, das 
i,.›gr1mdtliche , und fleíge Jahr_ rechnung , 
ſampt verzeichnung der fijrnemben Geſchichten, 
' Veränderungen , und zufell , ſo ſich beyde in 
Kirchen und Welt regimenten zugetragen haben 
von anfang der’ Welt bis aufF unſere Zeiten &amp;c. 
Görlîcìi per Ambròs. Fritſch._1;77. Partes II. in 
folc M* ` y 
 ‚ v Coniectura: piae, 8c eruditæ de 
impendentíbus in Eccleſia, 8c Imperiis horum tem* 
' porum mutationiqua calamítatibus , fumptæ 
‚q; Lonª-tiene vangoxhuxn,Aaçqctuect eventuumhvet. 8: 
&quot;b 
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novi Teamenti primas, 6c ultima: monarchia , 
numerorum in Daniele, &amp; apocalypſi &amp;c. publi 
cata: udio Laur. Ludov. Leobergenſis. Gorlicii 
Ambros. Fritſch cxcudebat. 1578. in 4.. M. 
Utrumque opus catalogi¡ Schwindelianus, &amp; Bu 
nemani inter rara locant :in priore tamen annus 1576. 
occupatus e, poerius annum 1580. exhibet. Conj'e 
&amp;mas author prcxſlantzmo vira, domino, ac fau 
tori .I. Sambuco ſua manu inſcrípſit. ` ` 
KRVSI NSZK I (Judas) Soc. J. Míflïonaríí 
Perſici, Prodromus Legationís a ſulgída Porta ad 
Perſàrum regem Schah Sultan Huſſeim M. DCC. 
XX. expeditaz. Leopoli. 1734. in 4.. Liber apud 
nº: perrarur. . ' x 
KVL T s ÁR ( Georgíí) Poflílla in Dominicas. 
Hungarice. Bartphaz. 1579. ¡nl-1.. - 
Liber admodum raras , Czwittingero , ac Authori 
memorie Hungarorum GT. Ignotus. 
A L. 
L A B BE (Philip.) Bicuricí Soc. J. Theologî; 
de SCriptoríbus Eccleſiaicis, quos attigìt Eminen 
tiſſ. S. R. E. Card. Robertus Bellarminus , philo; 
logica, &amp; hiorica Diſſertatio, in qua plurima 
cum ad hioriam, chronologìam , critícenque Ec 
cleſiaicam ſpectantía explicantur, tum aliorum , 
przelèrtím hiereticorum, Rivetí, Coci, Perkinſi, 
Toſſaní , Gerhardi , Aubextini, Hortingcri q, Mag 
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reſii &amp;6. caígantur. Pariſiís apud Sebaſtian. Cra 
moíſy regis , 8c regina typographum. 1660. in 8. 
Tom. II. M. 
In priore Tomo pag. 837. &amp;0. inficeram fabulam 
de Joanna Papia egregie convellír, hoc titulo: Ce— 
notap/u'um Joan/ia: Papijſ'm al! lzeterodoxis Mareſìo , 
Salma/io G’C. ex Utopia nuper revocata , cverfizm, 
funditusgue excifizm demonſlratione chronic-a inelu 
¿Zabili, contextq ex comtarzeis dumtaxat uníu‘s. IX. 
Seculz‘ firíptoríbus. Addita ad calce”: virgìdemia 
Mareſiarza. Vogtius ex Petri Bali¡ ſententía librum a 
raritate 8c eruditiorze commendat , optimUmque ex 
Labbeanis ſcríptis eſſe Huetªr: id tamen illi vicio da 
tum e, quod in Theoloños aRomana ÎEccleſia alie— nos accrbior, quam dece at, fuel-it. Verum, fi hu 
jus , ut illi volunt, dicacltas cum eorum maleloquen 
tia comparerur, qui de Joanna Papíflà ſcrípſere ,haud 
ſcia , an jure id ei vitío detur. Adde , quod is ſere 
illius ſeculi genius fuerlt: nunc urrinque jam mite 
ſcímus. ~ › 
L A c I N~I I ( Janì) Calabri Minorítze, theolo 
'gorum minimi prmcìoſa ac nobilima artís Chy 
mia: collectanea de occultimo, ac prxcioſimo 
Philoſophorum lapide , nunc prímum in luccm 
edita. Norímb. apud Gabriel. Hayn, Joannis Pe 
treí generum. 1774. in 4. ' 
Liber rarªs: at, quì primum edítus dìcatur, non 
video, cum ¡am anno 154.6. tee Geſnero , Venetiis 
Ptºdlerlt: forte typographus ad Germaníam reſpexerit. 
L A çK N’ E R (Chrioph.) V. D. coronze Hun 
~ garíca: emblematica deſcriptìo. Augua: Vindelic. 
¡613.'in 4.M. &quot; * 
/ 
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Editío in noris qu'oque terris raro obvia. 
LA c T A N T n (Fírmíani) opera nuper per Ja 
num Parrhaſium accuracíme caígata, græco in 
tegro adjuncto, quod in aliis cum mancum , tum 
corruptum invenitur, in hoc vero emendatimum 
ínvenies. Ejusd. epítomc: carmen de phoeníce: 
carmen de rcſurrectione Domini. Habes etiam 
Joan. Chry. de eucharifliª quamdam expoſicíonem, 
6C in eandem materiam Laur. vana: ſermonem : 
habes Phi. adhortationem ad Tbcodo. 8c adver 
ſus gentes Tertul. apologetícon , habesque tabu 
hm noviter impreſſam. Veneciis 1509. _dic III. 
Ianuarií. in ſol. 
Editío perrara, ac rypo Romano luculento, notas 
refert typogr. Joan.- Tacuini de Trídino. Harvoodus . 
editionem Bafileenſem anni 159.1. de qua mox, id 
circo etiam laudat, quod carmen de paone Do 
mini in ea primum comparen:: ſed id jam exhibet 
Veneta, quam nunc excitavi, nifi forte id ad Bafile 
enſes editiones pertinere voluerit , nullam tamen , 
quæ anno 15.7.1. vecuìor fit, memorat. 
Dívinarum ínítucíonum Libri 
VII. De ira De¡ Lib. I. de oPificío Dei lib I. 
Epitome in libros fuos liber accphalos: phoenix: 
carmen de Dominica reſurreáìíone. Carmen de 
Paſſione Domini. Baſileae apud Andream Cratan~ 
drum, menſe Februarío. 15'21. in 4.' 
 
Editio rara, 8C ad normam Aldinæ anni Isls. ex 
fcripta. Poſſeſſo: ſua manu hæc adnotavit: Vienna' 
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per Petrum Polyarzkum Scepuſiaflum d. XXXV. I 57.4.. 
ligams Bucle d. XXV. Hazc in calce libri, inlprinci 
pio autem: Petri Polyanki Scepufiarzi, Natarii Can 
cellarie regí: /zungarie ſùm. 
L A c T A ctN T I I (Firm.)Díirínamminitutionum li 
bri VII. proxime caigati,&amp;au&amp;í. Ejusd. de ira Dei 
liber I. de opìí-icio Dei' lib. I. Epitome in libros_ 
ſilos acephalos. i Phoenix: carmen de Dominica 
reſurrectíone. Tettulliani liber apologeticus. Ve-z 
net. in zedibus Aldi, &amp;Andrew Socerí. 173;. in 8 
Przter hanc podemus etiam Baſileenſem Henric 
Pªtri curante Betuleio anni I 5-6 3. in fo]. 8C Cantabri 
gíenſern ad fidem codd. tam MSS. quam editorum 
exactam, anni 1685. in 8. ex oc. Ioan. Hayes, 8c 
îtnpenfis Joan. Dickinſon; quae, ’fi uſum ſpedes , prio 
ribus prazat. 
LAE T l (Pomponií) Romante hioriae compen~ 
diurn ab ’interitu Gordiani junioris usque ad Jui 
num III. De Rom. Magiratſhus: de ſacerdotiis : 
ª de jurisperitís: de legibus ad M. Pantagathum. Item 
de antiquitabibus urbis Romae libellus, qui Pom— 
ponìo adſcribitur. Ejusd. epíola: aliquot familia 
res , 8C Vita per M. Afitonium Sabellicum. Argen 
torati ex aedibus Schurerianis. Menſe Octobri 
15'15'. regnante Imp. Cei-:ſ2 Maximíliano Pio , _Foe 
lici, Auguo. in 4. M. Liber ram!. 
L A I N G A E I (Jac.) Sectí , Doctorïs Sorbonicí , 
de vira, 6C moribus , _atque rebus geſtis haereti. 
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corum nori temp'nrís. Pariſiis apud Michaelëm 
de Roígny. 1581. in 8. 
` Editío parum communis. continet vitas 8c fa&amp;a M. 
Luthekí , Andrea: Carloadii ,Joan.Calvíni , &amp;KnoxiL 
L A M B E c I I ( Petri ) Commentaríomm de 
Auguima bibliotheca cæfarea Víndobonenſi Li 
bri VI. Vol. VIII. Vindobonae typis Matthæi Cos-l 
merovii 166;. :1674. in ſol. cum figg. - Ñ 
Opus valde mmm, 8c ſumtuoſum. Auctíus , ac 
emendatíus, doctisque obſervationibus paſſim inſper— 
fis bono rei litterariæ Illuris KOLLARIVS Augufia: a, 
confiliis rurſus edidit. 
Diaríum ſacri itineris Cellenſis in 
terruptí, 8c reperiti. Vien. apud cundem 1666'. 
in 4. M. . 
 
Edicío rara: continet haud pauca, quæ ad illuſiran— 
dam Mathia: Corvíni regis bibliothecam faciunt. 
L A MB E R T I (Franciſci) Commentaríus in_ 
evangelium Lucæ. Norimberga: apud Petreium. 
1524. in 3, y 
’ De cauſis excæcationis multorum 
ſeculorum commentarius. Norimb. apud eundcm, 
1525. in 8. i , 
utrumque ſcriptum inter ranma habetur. Au_ 
thor, deſerto ordine Divi Franciſc¡ , primus omnium 
fuit , qui in Gallla Lutheri placita ſectatus fit. An po 
flea ad Reformatorum partes tranfierlt, 11s e, :quªm 
decernere nec hujus loci nec me¡ militum e. 
 
B4 
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- LA M BE RT-I (Franc.) In Canticá canticorum 
Commentaríí wittembergæ praelecti. Argèntoratí’ 
apud Joan. Hervagium. 1524.in.8. 
 Commentariorum de ſacro conju 
gio, &amp; adverſus pollutimum regni .perditionis 
cælibatum liber in LXIX.p0ſitiones divíſus, quibus 
quid quid ad matrimonium ſpectat , complexus e., 
A libri çapíte habes utiliflïmam epiolam ad Chri 
ianimum Gallia: regem Franciſcum. Ejusd. an 
títheſis Verbi Dci, 6C ínventorum hominum poſi 
tiene prima. Ejusd. pſalmi five cantica VII. quæ 
ereptus a ſornícatíonum regno , 'ſpiritu altim 
cecínít. ibid. 1524.. in 8. ct . 
Hos quoque libellos inter rari/fimo: ‘bilíóth. Sol 
gcriana , aliæque referunr. ' 
L A M B E R T v s Scóafizaàurgenfifl Vide ſupra . 
H I s T o R I A Germalzorum. 
L A N DI (Baaní) ecphraſes de motu, tem 
pore, &amp;'loco. Patavíí apud Jacóbum Fabrianum 
¡552. in 8. Liber ram:. 
.L A N F R A N c v s epiſcopus’Cantuaríenſis. Vide 
‘PHILASTRIvs. i . 
L A'N S BctE R G I I (Philip.) Uranometríaº, Lí 
bri III, in quibus lunar , ſolis, et rcliquorum pla 
netarum, &amp; inerrantíum ellarum diançiae ater 
ra, &amp;'magnitudínes haftenus ignoratæ , perſpiéue 
demonràntur. Ad illures 8c potentes zelandiæ 
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ordinum delegatos.- Middelburgi zelandiæ apud 
zachariam Romanum. 1631. in-4. Edilio rara. 
LA s C A R I S (Conantini) Erotemata græcæ 
linguæ cum interpretatione latina. venetiis litteris 
.8c impenſis Aldi Manutii Romani. 14.94. in4.. 
Liber tee catalogo biblioth. Solgeríanz rarzſſímu:. 
Adjecta ſunt, alphabetum grzcum, abbrevintíones, 
quibus Greci utuntur, oratio Dominica, 8c Duplex 
Salutatío B. Mariæ virginis , Symbolum Apoolorum, 
Evangelium S. ioannis Evangelíflz, Cªrmina' aurea 
Pythagorz, &amp; Phocilictdís moralíª, quæ interpretatio 
nem Latinam ad verbum habent. 
De octo partibus orationis Liber 
I. Eíusdem de conructione Liber II. Ejusdcm de 
nomine &amp; verbo lib. III. Eiusd.de pronunciationc 
in omni idiomateloquendia ac , ut poemª: utumzur,v 
opuſculum. Hzec omnia habent e regione latinam 
interpretationem ad verbum fere propterirudius 
culos , ita tamen,-ut amoverí , ac addi poffit pro 
cujiisque arbitrio‘. cebetis tabula &amp; greca, ac la 
tina, opus morale, IS( utile omnibus , &amp;prazcipue 
aduleſcentíbús. De litteris græcisj ac díphtongís, 
ac quemadmodum ad nos veniant. Abbreviatio 
nes , quibus frequentimc græci utuntur. oratio 
Dominica, 8c duplex ſªlutatio ad beatifll Vírginem. 
Symbolnm Apoolorum. Evangelium divi `[can 
nis Evangeli'x. Carmina aurea: Pythagorzç. Pho 
cylidis poema ad bene , beateque vivendiim De 
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idiomatibus linguarum tres tractaxus joan-mis Gram. 
matici , Euathii , Corinthi cum incerpretacione 
latina. Introductio perbrevis ad hebraicam lingvam. 
Venetiis apud Aldum menſe Octobrí. 1512. in 4.. 
Edítío pel-rara , 8c auäariis , nt ex titulo liquct, 
locuplerata. 
 
LA s CA RI s (Jani Rhyndaceì ) Epígrammata’. 
grace. Pariſiís apud jacobum Bogardum. 1544. 
in 8. Liber raro obviar'. 
L A U D I N IU s «Eques Híeroſolymitanus. Hoc 
in volumine haec continentur. Epiolae Mamme 
ti: Turcorum Imp. ad diverſos Principes. Epio 
la‘: Diogmi: Cynici philoſophì acutimí: epìolaz 
lll-Brun' quas graece conſcrìpſit, quum ipſe 6c 
Caus mortuo Czeſare cum Dolabella pro Syria, 
Aſiaque prouincíis ſibi per ſenatum decretis bel; 
lum gerunt. Hippocratis Coi Medicorum prínci 
pis epiolaz. in 4.. fine loci, &amp; anni nota. folior. 
4.6. M. 
Edítío rara, ac forte eadem cum illa, quam Baue 
rus ex Io. Chriíani Goetzen merkwürdigkeìten regia: ‘ 
biblioth. Dresdenſis memorat. Epiolz inſcriptae ſunt 
Francino …Beltrando Comiti: de Mahçmete illaer 
authore a'r'gumentumb, quod operi praemittìtur, ita :i 
:pi/lolas vero ad innumeras orbis gentes plurimas di-` 
dºn't, partim [jim, G’ grace ſêrmone compºfitas, 
partim ſcytlzica Iinng fl'riptas, yªa: quidemrLaudi 
nius Eques Hzeroſblymitªnuª', ¿ªmm Po ſëntmtiaſ 
aecutus, Latinas edidit. Utinam aliquod ſpeciſnen 
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îcythíca: lingua: nobis Laudinius exhibuîſièr. Quo le 
`&amp;or judicíum ‘de his epiolis ferre pot , exſcribo 
¡Hªm, quam Mahumetes ad Hungaros, &amp; hi vicim 
ad ìllum dedere. 
'Turcas Pannonibus. 
Vírtute veflram Pannoníí etſ¡ bello mªxïmªm ſzpe 
declarais, plus tamen vobis íncommodì a‘ttuliſſe ,' 
quam boni cuiusquam uſum, didiciis. His vero, qui 
majorçs viribus animos gerunt, ſemper, auit in bellq b 
cºmentas. 
Pannonii Tu rca. 
Nec Belli a te conſiliá, nec armorum, quibus op 
pugnamur, ratíonem ab hoe exìgímus. Satis pru— 
dentiz quidem gerendis rebus babere exíímantur, 
qui vírtute animi, 6C conflantia victoríam fibi cum 
lande pepererunt. 
L A U D I 'N’ I U S. Epiolarum Turci magní per 
Laudinum libellus ſententìarum gravitate refertiſ 
ſimus: addítís non nullís lectu dígnis epiolis (ex) 
Laertio , Gcllio, &amp; norae tempeatis, Callentio , 
praìuníto unicuíque titulo, qui &amp;ugemhabeat to 
tíus lectíonís. Adoleſcencibus udioſis commodiſ 
ſime compactus. —— Impreſſum e hoc epiſtola 
mm opuſculum Víennae Pannoníae ab HieronYmo 
Philovalle , 8c Joanne Singrenio Nono kalençlas 
Octobres. Aunq 1512. in 4. ª_ 
Editìo nitida 8c perquam rara, nec—exterîs, ut feré 
pïerzque Viennenſes ſeculi XVI. ineuntis editiones , 
cogníta. In fine addit Vadìanus ſcazomem in lªudem 
reparte typographizr. 
i 
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LAUREMB E RGI l (Petri) Amphilycus , 
ſeu de natura crepuſculorum tractatio. Hamburgí 
typis Pauli Langí. 161;. M. Lióellu: infiequeiz:. 
L A U R E N Tl I (Andreas.) De mirabili ru 
mas ſanandi vi ſolis Gallíze regibus Chriianiſiïmís 
divinitus conceſſa liber ’unus. Et de rumarum na 
tura, dierentiis, cauſis, curatione , qua: fit arte 
8c induria medica, liber alter. Pariſiis apud Mar* 
cum Orry. 1609. in 8. 
Liber raras. Curandi hunc morbum Prata temp'ota. 
ſunt; Paſçhatis, Pentecoes ,omnium SS. &amp;ANatalís 
Domini, tametſi alias quoque, cum res poſcit, id 
fieri ſoleat. Rex pridie ſolennis hujus ritus cmleem 
favorem precibus veſpertinis 8c antelucanis ſibi con 
ciliare nititur: ipſo die eXpiata conſcientia Miſſa ſa 
crificio intere, ſumtaque euchariía eurandis zgris 
ſe accingit. Ne qua autem fraus, doluſve ſubſit, fin— 
gulos archiater prius explorat , impooribus rejectis, 
ceteros ordine ad regem adducit, quibus is faciem 
ªc flrumam manu in longum 8c latum cruciarím tan 
¿ens hzc verba gallica enunciat: Lc Roy tc tone/ze , Dieu te guairit; rex te tangit, 8c Deus te: ſanat : 
tum appoſito crucis ſignaculo quemvis dimittit. Nar 
rar Laurentius ex Iooo, aegris plures quam $00. in 
tegre ſanatos recedere , plerisque autem dolores ſedarí, 
ac mitigari. Inicia hujus virtutis ſanandi rumas a 
Clodovzo , qui primus ſacra Chriíliana amplexus e , 
repeti ſolent. 
 (Joſephi) Lucenſis polymathia: 
ſive varia: antiquze eruditionis libri VI. In qui 
bus ritus antiqui Romani, externi qua ſacri qua 
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profani, qua publici , qua privati, ſacrificiorum, 
,nuptiarum ,'comitiorum, convívía'rum, fori, thea 
uì, milítix, triumph¡ funerís; explicantur , iique 
e philoſophiae, ‘policies , philologiaz adytis cruun— 
tur, proverbíis, híoriis, rebusque críticis illu 
flrati enucleantur. Cum indicibus locupletiflïmis. 
Lugduní. 1666. in fo!. M. ’ 
Bibliotheca Solgeriana , 8c Freytag Iibrum rari: 
accenſent. 
L A U R E N T I U s Vallçnfi':. Víde VALLENSIs; 
LAZII (Wolfgangi) Reipublícae Romana*: in 
eXteris provinciis bello aquiſitis conìtuta‘: com 
mentariorum Libri XII. GCC. Francof. apud hiere 
des Andr. Wecheli Cl. Marnium, &amp; Joan. Au 
brium- 1798. in ſol. cum figg. 
Vogt, Freytag; Sincerus, alìíquc plcrasque Lazii 
lucubrationes rarioribus adnumerant. ` 
L A z¡ I ( Wolſg. De aliquor gentium migra 
tínnibus, ſedibus fixìs, reliquiis, lingvarumque 
íníciís , -öcjmmucationibus ac dialcctis Libri XII. 
&amp;c. Baſilea: ex oc. Oporiana 1572. in ſol. cum 
figg. 
 Fragmentum vaticinii cujusdam ,‘ 
,ut conjicimr, Methodii epiſcopi ecçleſix Patcren 
fis, 8C martyrís Chrii, a Wolſg. Lazio Víennen. 
Medico, 8c philoſopho repertum, 6C vice pro 
gnoici cujusdam ad annos ſuturos piís in conſo 
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làcíonem evulgamm‘, cujus 8c ſcholìis-z argumento, 
-hioriarumque collectione illuratum e. Ejusd. 
*Scholia 8c argumenmm -in VIII.- Daniel. 8c XL 
-Esdrze. Libb.- IV. Vienna Auriae hieredes Syn 
grenii excudebant. 1747. in 4. - , 
Przfatur ad Marcum Beck a Leopoldflo per 'pro 
vincias inferioris Auriz protocancellarìum. Longum 
‘ eſſct, ac txdií plenum , omnes eos vates , quos ad 
Methodium illurandum depromit ,recenſere. Mírum 
ell¡ virum doctum ºperam ſuam in hac opera voluiíſi 
ſq perdere. - 
LA z l I (Wolſg.) Laudatío funebrìs- in Exequiís 
_ illuriſſ. foelicis-recordacíonis Remi-lung. Boh. &amp;C 
Regime 6a‘. DD. Anna: invié’ciſſ. ac; porcntíſſ. Rom. 
Ciel: Ferdinand¡ hoc nomine primi Hung.’ Boh. 
BIC. regís &amp;c. domini noſtri clementimi dileé’cill 
ſima-z conjugis, in omnis- ordinis vírorum corona 
dicta die XIII. Febr. 1547. Vienna: Auflrìze ex 
cudebant haeredes ſyngreníi. in 4. M. 
..Scriptum perrarum.. Laudationi prazmítrítur cenota 
Phíum, ex quo, qua: ad aztatem 8c mortis genus An 
nz regime ſpectant, excerpo. VIX. AN. XLHL MPNS. 
XI'. DIES. III. O. EX, PARTVS. TORMEN. DIE. 
XXVI]. IAN. ANNO. SALVTIS. M. D. XLVII. q 
z Hioriſche ’beſchreibung der Weit 
berühmten Keyſerlichen Hauptadt Wienn in 0e 
fierrcich, dal-inn derſelbcn Urſprung , Adelñ, Obrig 
keit, und Geſchlechter aus'ſührlích erkläxt WGI“ ‘ 
den. Vienna-b 1619. in ſol.. A. ., ,. y 'L' 
f . 
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E verfio rara operisl quod latine anna-1545. Ba 
filez apud Joant Oporìnum prodiít. 
LEI B N IT ZI I (Godef. Guilielm.) Noviſſi 
ma Sínica, hioriam nori temporis illuratura. 
In quibus de Chriianiſmo publica nunc primum 
authoritate prepagate, mia in Europam relatio 
exhibetura deque favore ſcientiarum Europmarum, 
ac moribus gentis , &amp; ipfius præfertim Monarchze, 
cum 8c de bello Sincnſium cum Moſcís, ac pace ſi 
conituta, multa hactenus ignota exPlíéantLIr. Se 
cunda editio, acceſſione partis pocrioris aucta. 
1699. in 8. ſine l. M. 
Collectio apud nos 'admodum rara. Prxfarur Lei 
bnitzius erudite non minus, quam prolier Paſs I. 
continet relationem P. Joſ: Sum-iz* Soc. l qui calle, 
gio Pekinenſi przfuït. Excerpt: ex libro aſh‘onomíco 
P. Verbieſl Soc. I. apud Sinas impreſſo. Epíolam P. 
Grimaldi Soc. I. ad Leibnitzium Goa 6. Dec. 169 3. 
datam. Item epíolam Ant. T/zomce Bel æ S. J. Pe 
kino 12.. Nov. 169 5. exaratam. Deſcrlpnonem itine 
ris Sinenfis a legatione Mofcovitica annis ¡69 3. 1694. 
8c 95. confecti emendatius editam. Deníque appendi 
cem excerptorum ex litteris P. Gerbilloni S. L in 
Nipchou urbe ditionís Mofcoviticæ ad confinia Sincn-i 
fium, die a.. 8c 3. Septemb. anno 1689. datis , ubi 
de bello , 8c pace tandem confeaa inter Sínas, 8: Mo 
fcos agítur. Pars II. comple&amp;itur iconem regiam Mo 
narchs: Sinarum Gang-Hi¡ , a P. Joach. Bouvet S. L 
gallice regi Chriftíanimo oblátam, 8c in lati-num ` 
converſam. 
L E D E s M A (Ant. Colçncnèri de ) chocolata In 
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da. OPuſculum de qualitatea 6C natura Chocola 
ta:. Norimb. 1644.. in 12. 
Biblioth. Saltheniana libellum hunc raris inferir. 
L E G E N D E Sanctorum. Veneciis impenſis Jo 
annis Paep Librarii Budcnſis. 1498. in 4. 
Editio rarz'ma. Re ipſa e Lombardica lzz'floría , 
cui in fine adduntur vitæ Sanctorum regni Hungarix, 
quæ in illa deſunr, ut SS. Stephani , Ladíslai {ªlme 
ríci Sac. vitæ S. Stephani regis author e Carthmtius, 
quee, ctſi hæc quidem editione cracovienfi fit corre 
' dior, ex MS. tamen ſeculi XV.quod notabiles variantes 
continet, ſupplemçnta non mediocria poſſet accipcre. 
L E M N I I (Levíni .) Similitudinum , - ac parabo 
larum, quæ iu Bibliís ex herbis , atque arboribus 
dcſumunmr, dilucida explicado. Antverpiæ apud 
Gulielm. Simonem. 1569. in 8. Editio rara. 
Occulta mmc-.2 miracula, ac- va 
ría rerum documenta , probabili ratione , atque 
artifici conjectura duobus libris explicara, quæ ftu-g 
dioſo lector¡ non tam uſui ſum: ſutura , quam ob 
lectamento. Antverp. apud Guiliel. Simonem. 1561. 
in_8. 
Editío perrtira, 8c, ut puro, prima. Prîor certe e 
fdítiçnç Antvergíana anni 1574.. quam‘ Kinderlíngus m blbllmheca ergenſi pag. 77. noram ignorans , 
qríginalem efië putabat. 
Occulta naturæ miraculaz wun 
vderbahrliche Geheimnüſſe der Natur &amp;c. Libbſi 
IV. typis Voegelianis. Igor. in 4.v 
i Vetuflío: 
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Vetuíor e verfio anni 1581. quam Kinderlíngus 
memorat, n'oram tamen nata raritatis quoquc infi 
gnìt. 
L E M N I I (Lev.) Medico Zirízco della compleſ 
ſione del corpo humano libri due. Nuovamente di 
Latino in volgare tradotti. In Venecia appreſſo 
Domenico Nicolino. 15464. in 8. 
 _ De gli occulti miracoli &amp; varii 
ammaeramenti delle coſe della natura ‚ con pro 
babili ragioni &amp; artificioſa congiettura confermati. 
In Venetia appreſſo Lodovico Auanzo. ’1567. 
in 8. Utraque editia perrara. ‘ I 
LE N c K E R S (Johan.) Perſpectíva allen Lieb 
habern guter künen zu ehren, und gefallen pu 
blicirt. Norimb. per Dietericum Gerlatz 1571:. 
in ſol. cum figg. Lz'áer rarz'or. 
LE N s A E 1 (Joan.) Líbelli cujusdam Antver 
piæ nuper editi contra ſereniſſ. ?cama-em aó Au 
ria, Gubernatorem generalem inferioris Germa 
nice, qua parce conſcientíae, ut vocant, libertas 
in eo requiritur1 brevis, ac dilucida confucatío. 
Lovanii excudebat Joan. Maſius. 1578. i118. 
Cum alia ſcripta hujus authoris, tum hoc in pri 
mis apud nos rarum e. Argumenti rationem præfa 
tio explicar , quam, quod brev1s fit, huc tranſcribof 
Nuper admodum aditus e Arztverpiæ typis Planti 
nis libellus fine aut/zorz's nomine, jèd non ſine privi 
legio arc/u'ducis Matt/¡im ab Auf-*rm adverjùs eum 
c: 
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librum, quo non ante multo ſèrenimus princeps D. 
Joan. ab Auria, hujus infèriorís Germania Guber— 
nator ſùam quamdam z'ntentionem declaraverat , cui 
propterea titulus erat : Declarado intentionis D. Joan 
nis ab Auría. Qui liberfimul atque in manus no 
flras veni!, ſèrius autem veni!, quam volui, cum ru 
mor, ncſèio quis, ea de Zibello ſPargeretur, perlegi 
flua’ioſë, eo prwſèrtim in loco , ubi paginis aliquot , 
religionis cauſa tangebatur. Hic vero, quis quis 
author ille ají, /zaud ſana; fidei hominem ſè eſſè de 
monravit: ſimul etiam in falfa/n opinionem de Ca— 
tholicis epiſèopis , Univerſitatifiusque [fu/'us noſlri 
Belgii velzcmenter, quantum in ipſo quidem fitum 
‘fuit, fimpliciores multos adduxit. Quocirca‘ vífizm 
:ſi , committendum non efle, ut liber hac præczpue 
in parte pernicioſüs, fine omni confutatione, quod 
Pellet, perſuadere fintretur. Id quod nervoſe omnino 
przitít. Multum refert dari in promtu viros, qui, 
dum epifcopi gravimis laboribus in paorali cura 
diinentur, horum aùthoritatem adverſus peraces non 
minus , quam dicaces homines ſcripta tueri pont. 
L E NS A E l (Joan. ) De varíis generibus, cau 
fis, atque exitu perſecutionum, quas pii hoc in 
mundo peregrinantes patiuntur, liber unus. Lo 
vaníi cxcudebat Servatius Saſſcnus. 1578. in 8. 
De ocío hominis Chriiani in 
perfecutione conítuti , ibid. excudebac Joan. Ma 
ſius. 1778. in s. 
 
Utríque opuſculo conſcrìbendo occaſione'm pra: 
buìt, Eccleſiaicorum ex Hollandía, 8c Zelandia ex 
~pnlfio , quafi Híſpanicorum conſiliorum_ participes 
fuiſſcnt. 
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LE OD II (Petricii A.) Harmonia Auguana: 
confeonis, doé’crinae_ Evangelicae conſenſum de 
` claxans. Colonix apud Cholinum. 15&quot;73. in ſol, 
Bauer ex biblioth. Solgeriana editionem Coloníen 
ſem anni 1587. a raritate laudat. 
LE ONICE N_I (Nicolai) De Plinii , 8c alíc— 
rum Medicorum erroribus liber. Baſileaz excude 
bat Henrícus Petrus. 159.9. in 4. M. 
Oſmont Baſileenfis quidem editionis , ſed anni I 532. 
meminit, eamquè ra`ris inſerir. 
LÎE o Magnus Pontifex: .Maximm Taurín. Pe 
trus C/Iryſol. Ravenn. Fulgem‘. Ruſpenſis-; Vale 
rI'ImuJ’ Cemel. Ãniadeu¡ Lauſan. A'er’im Ama 
ſen. Heptas Pra-.fillum Chríianá Sapientia 8c fa 
cundia clarimorum.~ Theophílus Raynaudus Soc. 
]eſu Theologus priorem editionem variís ad SS. 
Leonem, 8c Fulgentium acceonibus inructam, 
octogínta Fulgentíí ſermonibus ex MS. cumulavit: 
cenſuram inocíoſae cenſura: libri de prazdeína 
tíone 8c gracia S. Fulgencio vendícati oppoſuít: 
Valerianum Cemelíenſem accurata defenſione te 
xit; adverſus parcum charítatis criminatorem : 
Amedei homilias fiorulentimas de Deípara ad 
dìdit. Hac porema editione D'. Fulgentii liber 
tertius de veritate pradeinatíonis, 8c gracia: , 
ante mutilus, nunc primum prodit ſuis omnibus 
capitibus abſolutus. Perinde atque D. Aexíí ho. 
ì C a. 
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milíae: quíbus adjuncti ſunt ejusdem authoris ſer 
mones omníno XX. longc elegantimi. Pariſiis 
apud Sebaianum Huré ſub ſigno cordis boni, 8c 
Fredericum Leonard ſub ſigno ſcuri Veneti via Ja 
cobzea. 1661. in ſol. 
Collectío rara. Cenſura inocioſa: cenſura: ad Theo 
logos Lovani-enſes' attínet, qui, quod liber; de pree 
deflimztìone é’ gratia Tomo VII. operum S. Augu 
íni haé’cenus inferi conſueverit, ſuſpcctíauthoris eum 
eſſe armabant. Raynaudus &amp;in germanum illíus pa 
remcm inquirit, 8: iis, quae duriuſcula aut ſublcfla in 
illo videri poterant, convulſis, librum Fulgencio aſ 
ſeruír, quemadmodum Molanus , 8: pofl hunc alii , 
librum; de fide ad Petra”: Diaconum , qui inter ope 
ra Auguini ìtìdem referebatur, ; Fulgentío reituere. 
LEO'N Is (Jo.Bapt.) Carcani de vulneribus 
capícis liber abſolutimus, triplici ſermone con 
tentus. Mediolani ex ocina Petri Tini. 1583. in 
4. Lihrinf‘requem, 
LE XICON grazcum cum Maximí Tyrii philo- ' 
ſophi Platonici ſermonibus , &amp; Angeli Poiitiani 
Ruico. Baſileae. 1519. in 4.. ‘ 
 Grzeco-latiqum, partim ex Graa 
corum lexicis , partim ex recentiorum 'lucubratío— 
nibus non quorumlibet, ſed exquiſitorum , nimí 
rum Guliel. Buda-zi, Eraſm. Roterodami, Laurent. 
Vallée, Hermolai Barbarí, ‘Angeli, Politiani, Lu 
dov. Cuelii &amp;o Parilìís apud collegíum Sorbonac. 
1-; 30. in ſol. Utmmque opus mmm. 
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L I c E º (Roperti de) epiſcopi Aquinenſis. 0rd. 
Minorum fermones qxìadrageſimales perutilimí. 
-—- Quadrageſimale preclarimi viri_ Rºberti de 
Liceo ſacrarum litterarum interpretis celeberrími 
(opus utique commendatimum) in inclíta argen 
tinenſium Civitate cxaratum. Anno Chrii ſaluti 
ſero. 1497. tercio denique nonas februarii explicit 
felicirer. in 4.. 
Opus rarum. Alíam editionem Argentinam eius 
dem anni in fol. Maittaìre memoratl, cui adjunctí fini: 
ſermones de annunciatione Virginís Matiz, de pra: 
dcínatione, ö: damnatorum numero: de eaten-is pec 
catorum, de ſpe bona, 8c de judicio peilentíz.. 
L r CE TI ( For-cunii ) Genuenſis. in Patavíno 
Lyceo philoſophí ordinarìí encyclopzedia ad aram 
myícam Nonarii Terrigenaz ,f anonymí vetuiſ 
ſimi. Patavii apud Gaſparem Crívellarium. 1630 
ín 4.. M. _ 
Dícat author Ii’brum Urbano VIII. Pont. Max. ver 
bìs in earn formam coordinatis, ur coronam Pontifi 
cìam referre videantur. Credo Nonarlum ImItari vo 
luíſiè, qui poematíon ſuum inar ara: contexuit, ex‘ 
quo 8c nomen poematlo ortum. 
Encyclopzedía ad aram Pythiam 
Publílíi Optatíani Porphyrii. ibid. ¡630. in 4. M. 
Uterque Iibellus perrarus. Hunc Vido Mauroceno 
Rhodigíí Precari inſcríbít primum ipſe 'author', tmp 
Martínus Sandelíus, quibus elegantes verſus ſub)ung¡t 
Matthst Vaíjra. 
 
Cz 
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L I c H T E NA U C conradi ) Abbatis Urſper 
gcnſis chronicum , continens hiftoriam rerum me 
morabilium a'Níno Aſſyríorum rege ad tempora 
PridericilL Rom. Imp. &amp;c. Paraliponena rerum 
memorabilium a Friderico II. usque ad carolum 
v. &amp;c. ab alío annexa. Cum iconibus Impp. 8c 
Princípum ad vivum expres. Argent. apud Cra 
tonem Mylium. 1§4o. in fol. Liber ram:. 
LI L‘I I ( Georgii ) Britanni chronicona five 
brevis enumeratio regum &amp;Príncipum , in quos, 
variante fortuna, Britannia: imperium diverfis tem 
poribus translatum e. Francoſ'. apud Joan. Wolf' 
fiurh. 1565'. in 4. M. 0pm infrequent. 
L I N D A N r ( Damaſi Wilhelmi) apologetícum 
ad Germano‘s pro religionis catholicae pace , at 
que ſolida Eccleſiarum in vero Chrii Jeſix evan 
gelio concordia. Antverp. ex oc. Chrioph. Plan— 
tini. 1568. — 1570. in 4.. Tom. III. ' 
I Panoplia evangelica , five de ver 
bo Dci evangelico libri V. Colonia: apud Mater 
num Cholinum. 1577. in ſol. 
 
 Stromatum libri III. pro variis 
Sacroſa‘nctí concilii Tridentíni Decretis , ac potiſl 
ſimum de ſuſcipíendís una cum Divina fcriptura 
traditionibus, 8: pro panopliæ ſua: evangelicaz, 
atque apologetici _ defenſione contra Martinum ‘ 
x 
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Cherrinitium, 8c alios Momos. Colonix apud Ma 
tcrnum Cholinum. 1577. in, 8. 
Hzc Líndaní ſcripta rarz'orilms accenſent biblio 
theca Thomafiana, Freytag, aliique complures. 
L IN D E NB ER c lI, (Petri) hioria rerum in 
Europa ab anno 1586. ad praeſentem. 1591. ge 
arum narrado, quarum eventu maxime memo 
rabili princípum in aronomia virorum, D. Hen 
rici Ranzovii &amp;0. Regiomonçani, Stoefleri, 8c alio— 
rum de anno illo cumprimis mirabìli 88. pra-,dictio 
nes arologicas, re comprobatas oenditur. Ex 
inructim? illuſ’crís, 8c generoſi viri D. Henrici 
Ranzovii bibliºtheca ſummo udio conecta. Ham 
burgi excudebat ]acobus Wolus. 1591. in 4. M. 
Editio rara. 
--—————~ Hypotipoſis arcium , palatìorum; 
librorum, pyramidum, obeliſçorum, cipporum , 
lmolarum , ſontium , monumentorum, &amp; epítaphìoó 
m, ab illuſtri j 8c \trenuo viro Henrico Ranzo 
vio Prorege, 8C Equite Holſato conditorum.Fran 
coſ. apud Joan. Wechelum. .1597.. in 4. cum figg. 
Tcmonio catalogorum bibliothecz Saltheníanz , 
8c Solgerìanz liber admodum rarus. 
L I lª PA I (Joan.) SOC. Ieſu, horcenſes praeccñ 
ptiones , 8c deliciaz. Hungarice. Vienñx. 1664. 
in 4. 
Edìcio etiam in Hungarìa Wilde rara. 
C4 
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L I PS II (Jui) variarum lectionum libri III. 
quos nunc levi manu recenſuíc. Antverpiæ apud 
Chrioph. Plantínum. 15'85'. in 4.. 
De amphitheatro liber , in quo 
forma ipſa loci exprea, 6C ratio ſpectandí, Cum 
æneis figurís. ibid. '15'85'. in 4.. 
Epiolicarum quæPcionum libri v. 
in quis ad varios ſcriptorcs plcræque ad T. Li 
- vium NOt'cL. Ancverp. apud Chrioph. Plantínum. 
15'87 - in '4 
 
 Dc conſcribendis latíne epiolís 
excepta e díctantis ejus ore anno !587. menfe Ju 
nio. Adjectum e Demetríi Phalerei ejusdem ar 
gumenti ſcriptum. Magdeburgi apud Joan. Fran 
cum. 1594. in 8. 
De militia Romana libri V. Com 
mentarius ad Polybium. E parte prima hiftoricæ 
facis. Antvcrp. ex oc. Plantiniana. ”96. in 4.. 
cum figg. _ 
Podemus itidem ejusdem operis ultimam editio 
nem quce ibidem anno 1614. in 4. prodiít. 
Fama pouma Moreto Balthaſ 
ſàre. authoreibid. 1613. in 4.. v 
opera omnia , quae ad criticam 
proprie ſpectam:: quíbus accèt Electorum Liber 
II. cetera item varie aucta', a: correcta. ibid. apud 
Chrioph. Plantinum. 15,85. in 4.. 
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LIPSII ( juí) Omnia poremum ab 'ipſo 
anita, 8c recognita: nunc primum copioſo rerum 
indice illuſtrata. Tomi IV. Vcſalíze typis Andrew 
ab Hoogenhuyſen. 167;. in 8. ` 
Pletaque hac, que recenſui, Lipfii ſcripta apud nos 
rara ſunt. ` 
L I vI I Titi) Decas III. Italíce rcddita. Ro 
ma: 1476. ln ſol. mai. 
Editio rarzſh'ma. Preſario ad Lectorem ita habet. 
Lector¡ prejlantiſſimi G della /ziflorie longamente pe 
riti, ſizpìate, come Ia prente Deca terza dz' Tito 
Livio Pataviízo Iziflorico della ſèconda guerraPurzica: 
ovuoí dire, Carthagindè : inſieme con la prima a() 
urbe condita, G’ la quarta della guerra Macedonian: 
jbnate fèdelmente interpretate, G’ con ſòmma dili 
gentia di Latino in materna lingua traduc'le: cor— 
rcc'k , G’ impreë nella citta di Roma preflb aſanc't’o 
Marcoſòtto gliani del N. S. Jeſi: C/zriſfo mille gua— 
trocentofiptantaſëi a di XX. del Meſi di Julio. Sc— 
dentc Xyflo Quarto Pontificia Maximo nel anno quin 
to del/?10 Pontificato. Valete. In fine autem : .finiſce il decimo libr  dell  terza Deca di Tito Livio 
Padovano hiorico della ſèconda guerra Cart/zagineſê. 
Seguito il primo libro della quarta deca. Tum lati 
ne: Decades ambe cum ~/èqueru‘i quarta in uno vo 
lumine imprwjé fuerurzt in urbe Romana. Anno Chri— 
fli .Milleſimo quattuorcentdìmoſèzageſimo ſèxto ſê 
dente. Xz’flo quarto Pont. Max. Annus fine dubio ex 
pracfatione reſcribendus ezquatuor centeſimo fiptua— 
geſìmo Sexto : cum SixtusIV. anno I47I.primum ſedeçe 
coeperic, 8c annus 14.76. accurate rcſpondeat Ponti 
ficarus ejus anno quinto. Dccas hxc univerſe .com 
plectítur feliz ¡73. ex his lo. tabuiam materiarum 
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in peín‘cipio conficiunt: typus luculentus Romanus. 
gemims columnís exſcríptus, chatta candida 8c ſpiflà, 
nulli reclamantes, 8c ſignatura, paucz ſyncopes, ez 
que ut_plurimum in vocibus con, che, 8c per: littc 
re capuum, 8c Librorum initiales parve, aliquando 
nulle. 
Italicam hanc Livii editionem Maittzire indicar, 8c 
interpretem illíus Rugerum Ferrarini” fuifle prodídit. 
Qua in opinione nactus e adverſarios Apoolum Ze— 
num , 8c Paitonium , qui negant , Ferrarium authorem 
liujus verſionis fuiſſe. Meum non e, utrí rectius ſen 
uant , decernere: id ſolum obſervo,Dccadem IV. ut hanc 
P.Franc. Xav. Layre 0rd. Minor. Specim. Hifi. typogr. 
Romana: Seculi q XV. pag. 9.30.exhibet, citius impreſ 
ſam fuiſſè, quam noram hanc tertiam, cum illa die 
XX. men/is' ſulíi; illa vero XXX. flſajg' ,ì eodem an— 
no 1476. finem -acceperit,_ut ſequens ex eodem Lair: 
ſumta clauſula docec: regnante il Sanctimo Padre 
.Xi/IO Pontefice maximo in quinto anno del _liza fèlíce 
pontificato a dz' XXX. di maggio nel anno dell’ in 
carr'zatione di C/zriflo .M. CCCC. LXXVI. ftt-imprisz 
ſi: la preſènte Deca (quarta) nella Città dz' Roma 
appreb il palazzo di San Marco. Poſſeſſor decadis 
norz nomen fille ªverſx pªrti theca: ligne viridí 
colore ita adſcrípſit. M'edz'cine doc'Zor Joan. Benedi 
c‘ïus ex Grim: emít /zunc librum, tenetgue, è qui 
dem fèlz'citer. Latas Deo. 
Bauer ſupplementi Vol.II. pag. ISI. hanc eandem 
editionem ex Oſmont videtur indicare, eamque hujus 
anthorìtate agit'anno 1472. Vereor tamen, ne non 
editio Latina , qu:: hoc anno Romae przdiit, cum Ita 
lica verſione confuſa fuerít. Certe nec Cardinalis Qui 
rínus, nec, qui in eurn annotatìones adjecit, Jo. Ge— 
org. Schelhorníus , mentionem Italic-x editionís fa 
ciunt, Lairc autem Cir. loc. pag. ¡79. his verbjs re 
fragatur. Aligui bibliograp/zi indican: quamdam Li 
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' vii editionem lzujus anni ( 1471. ) Italica lingva ex 
preflízm, ſêd nullo fundamento nítitur corum aflèrtio, 
L o B E L (Matthiz de) Inſulani, plantarum , 
ſeu irpium hiſtoria. Cui adnexum e adverſario 
rum volumen. Antverp. ex oc. Chrioph.Plan 
tini. 1576.- in ſol. vol. Il. cum figg. 
Liber raras. Volumen II. prodiit authorib'us Petro 
Pena, 8c eodem Lobelo: accedunt Guillielmi Rondel— 
letiì aliquot remediorum formula, nunquam antehac 
edite, turn index locupletimus latinus , Belgicus , 
Hiſpanus, 8c Italicus. 
L o B K o v IT z (Caramuelis ) Theologia m0 
ralís ſundamentalis. Editío ſecunda multo, auctior, 
‘in qua, reiectis plurimis ſententiis extremis ( la 
xis) quas merito nec veritas, nec Theologorum 
prudentia admittit': 8c coíre ius multis opinioni— - 
bus mediis (benignis) fundamentales aſſertiones 
ponuntur, quae eé’cheſes univerſas (uccollent: in 
qua etiam quaeiones omnes, diciles quidem 
öc arduze, quas nodis Gordiis prima editio impli 
cuerat, fiimma doctrina: conſequentia &amp;Z ſac’rlitate 
diſſolvuntur. Romae apud Ignatium de Lazaris 
1655. in ſol., … k 
Editio rara. Prima prodíit Lovanii 1643. hanc 
Vogt cum Reimmanno atheiicis ſcriptis' inſercre níl 
penfi habent. Fuerº etiam ex Catholicis complurcs , 
qui ſentiendi libert’atem in Caramuele reprehendebant. 
De his in editione hac ſecunda , quam Alexandra VII. 
Pont. Max. inſcribit', qucritur, ea , quae Ismterrogan 
i 
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tís more, ut diſceret, proìonebat, ſibí tamquam cer— ta 'aſi'erentl , perperam tri uta fuiflè. Him: parer, in 
q_ult, qua cenſura inurendz' ſimt ill¡ , qui interroga 
tzones non nulla.: Ver-tera”: in aflirmationes: ſi enim 
procſèrunt bono animo, indoc’h‘, Ce imperiti ſunt, 
fi malo, detractores, G’ calumniatores. 
L o B K0 v IT z ( Caram.) Demonratio Catho- 
lica ad omnes.orthodoxze fidei controverſias decí 
dendas clarima, quam -ex authoris MS. deſum 
ptam bono publico, ímprimendam curavit R. D. 
Stanísl. Sczgíelſzki, Praepoſitus Tuchovienſis 0rd. 
S. Benedícti. Cracovíze apud haeredes Lucas Kupiſſ, 
166;. in 12. Lib-ella: rarior. 
L 0 c c E N I I (Joan.) Hioríae rerum Sveci 
carum a primo rege Svecíaº: usque ad Caroli Gus 
tavi regis Sveciaº. obitum deductae libri IX. Vpſaliac 
ex typogr. Henrici Curionis. 1662. in 8. M. 
Edilio apud no: parum communis. 
L o c H'M E Y 1-: R I (Michael.) Parochíale Cura 
torum concinnatum exquiſitimaque diligentía 
doctíoris hominis emaculatum. Baſilea: apud Mi 
chaelem Furter. 15'00. in 4. 
Liber raras. Annum 8C locum editionís ſumſi ex 
cpiola , que ad calcem operis adjecta e. Magi/Zar 
Gaſpar Haslaclzíus Baſílee Leanis Bur/è Preſès Sa— 
cerdotibus S. D. Perverzit nunc nuper ad me index, /êu,’ 
ut vocant, Dz'rec‘Zorium cxcellcntis doctrina doc'Zorz's 
Lochmeyrs, quem ego illíco, cum vidiem, propter 
divine rcipublicc utilitatcm Mic/mela' Furter Baſilea 
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urbis inquilino dedz’ imprimendum , qui quantum 
vobz’s arc/zanis litteris deditimus profuerit , cum 
ſupra/num ipſí legenda flzſíigtum impoſùerz‘tis , e ve 
fiigio patçſcit. Valen. Anno M CCC’CC. 14. Men— 
]itſulii. ~ - 
LOM B A R D I (Joan. Franc.) Neapolítani Sy 
nopſis authorum omnium , qui hactenus de bal 
neis, alíisque miraculis Puteolanìs ſcripſerunt. Ad 
jectis ejusdem locis obſcurioribus non inutilibus 
fcholiis. Neapoli. Imprimebat Match. Cancer. 1559. 
in 8. 
Editio admodum rara. Dícat hanc non ram author, 
quam editor, Matiz Aragoniaz : prefantur autem ad 
lectores primum Franciſcus Brancaleo, tum Pyrrhus 
Antoníus Cephalaeus Nuſcanus, quibus ſubjungìt graz 
cum aſclepiadssum Franc. Balíflerius Siculus Zanclzus. 
Re autem vera opuſculum e authoris anonymi, quod 
ante annum 1480. primum videtur przdíiſſe. Ita enim 
Auguìnus Tyfernus ad Sebaianum Maír typogra 
phum Germanum : Nuper Sigismunde, quam Puteo 
lis eflèm, - - - rogaveramſòcium itinen‘s meijêrzem 
quemdum Puteolanum, numquid nomina eorum lo 
corum, quos coram contemplabamur, ſcripta inve— 
nirentur? dicebat, extarc quoddam opuſèulum - ~ 
neſèirc autem ſe, ubi id invcniri poet, uod num: anni plus, quam 30; tranſíflìnt , quumſizflèt lite 
ris (Preis impreum. Repererat id forte ortunª Nea 
poli, ac Chriophoro epiſcopo Lubanenſi , turn' Lucz 
de Renadis Przpofito Xantenfi Caaſareis apud Catho— 
licum regem Legatis mire probatum , -Sígísmundo 
Mair recudendum dedìt. Tc ipſum, inquít, ad id 
imprime/:dum patiſſz‘mum elegi, quod imprimendi di. 
ligentia ñ - ccteros tu¡ artificii vira: -loìnge poli f; 
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relinquere mi/zi viderís. - - Addidz' quædama G’ ea 
non paura, quæ legentilrus judicavi non injucunda 
futura. Vale. Anno M D. VII. Kal..ſunz'i regnan 
te Ferdinando Aragoneo. Nora igitur editio, fi li 
ber híc a Sebaiano Mair recuſus fit, ordine tertia c. 
Ceterum, author opuſculi videtur ante Pii II. Pont. 
Max. Temper: floruiflè, u‘t ex' Franciſci Aretini ad 
eum data epiflolª confit. Evoluentimi/zi , Arctíni hæc 
ſunt, quædam librorum volumina Pie Pont. Max. é' 
animi laxarza'i gratia codicesillosperquz’renti , reperti 
hoc opuſèulum ;Putealanarum regiº/zum ~ ñ cum in 
eo titulum auc’Z‘Dris non invenerim - - ad tuam -Béati— 
tudinem opus dicari volui. 
L o M B A RD I (Joan. Franc.) Petri , Libri IV. 
Sententiarum cum concluſionibus, 8C particione 
textus Henrici Gorielzem cum expoſitionibus Egidii 
de Roma, 8( in quasdam Hylarii diciliores pro 
poſitiones: cum addicionibus Henríci de Wari— 
maria antea non viſis , diligentique cxamínatíone 
texcui de novo appoſitìs : cum erroribus quibus 
dam Parrhiſiis revocatis ,'cum articulorum ſpeci 
ficatione, in quibus Magier ut communiter non 
tenecur. Sumptìbus 8c expenſis ex ocina providí 
Nicolaí Keſsler civis Baſileenfis viceſiyno die men 
fis Augui. 1502. in ſol. 
Sacratima ſententiarum totíus 
Theologíe ’quadripartíta volumina. Cracovia ex 
ocina Machie Scharenberg. 1519. in 4. 
 
vtraque editio rara, SF’ Maitzairio ignota. 
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L o M B A R D I c A' hioria , ſive legenda ſan 
ctorum. Reutlingen. 1485. in ſol. 
Liber plurium teimonío rarimus. 
Hioria, que a pleriSque Aurea 
Legenda Sanó’corum~ appellatur. ' —— Expliciunt: 
quorundam 'Sanctorum Legende adjunctze 'po 
Lombardicam hioriam. Impree Argentine anno 
domini 14.90. Finite altera die aſſumptionis Marie. 
in ſol. 
Maittaírius editionem Bafileeníèm ad hunc annum 
memorat, nora illum latuit, nec Bauero, aliisque 
cognita fuit. ' 
Hiſtoria , 8C Paonale Sanctorum, 
Argentine. 1497. in ſol. 
-——-—— Idem opus eodem titulo. Norim 
berga per Antoníum Koberger. Igor. in ſol. 
Neutra edz'tz'o a Maittairio memorant eſlz 
LONGOLl I (Chri’oph.) Ad Luterianos jam 
damnatos oratio omnibus numeris abſoluta. Co 
loniæ apud Joan. Gymnicum. 15'29. in 8. 
oratio perquam rara. 
L o N I c E R I Philip.) Chronicorum_ Turcíco 
mm Tomi II. Francofurti apud Joan. Wechelum. 
15'84. in 8. Liber ram:. - v 
L o o s (Cornelii ) Spíritus vertiginís utriusque 
Germania in religionis didio , unde cunctae ça 
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curandi modus , cum rejectione inecacíum ad hoc 
remediorum. Mogunt. apud Caſp. Behem. 1579. 
in 8. Scriptum mnſſíme obvium. 
Lo R !CH l 1 C Gerhardi) Hadamari theſes pro 
feonis Catholícae, una cum abufionum, ſuper 
ítionum , hazreſſeon item, 8c ſchismaton cuiquc 
Catholico fugíendorum indicio ad exactam Eccle 
ſiaz reſormationem, pacemque conciliandam accu 
rate digeae. Wetzlarii Cal. April. 154.!. in S. 
Lüer ÌÎreguem. 
 
I 
Reinardí de inítutione Principum 
loci communes &amp;o Francoſ. 153 8. in 8. 
 
Bauer ex biblioth. Jo. Chriſlíi notam raritatís illí 
tribuit. 
L o RI N U s. Le Fortificationi di Buonajuto Lo 
rini Nobile Florentino. Con l’aggiunta del ſexto 
libro. Venetiis typis Franciſci Rampazetti. 1609. 
in ſol. cum Egg. copioſis. Lìber rarior. 
L o_T I c H I l (Petri ) de aſini lana ſatyrícon. 
Francoſurti. 1646.. in 8. 
 Jo. Petri, Super poetis Nov-an 
tiquis cenſura, five promulſis critica. ibid. 1645'. 
i118. Utrumgue fi'riptum mmm eſ). 
L U B E'RT I ( Sibrandi) de Jeſh Chrio Ser 
Vanore, hoc eſt, cur, 8c qua ratione Jeſus Chri 
' us 
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us noer Servator fiç, 'Libri IV.“ çonçra Fauùm 
Ìoéímzm in Acàdet‘nia Fr'anekcrajrligſ' Excudebat: 
Aegìdius Radaeus 1611-. in 4. I 
LU B E RT I (“Sibrándi ) Comin'entarii ad ‘99. 
errores conradi f’örxzz'í; _libíd.v 1’611 s. t i 
UterquéLiber apud Año-s ex fargiéribusb ª º . 
L U B I E N I E'T z (Stanjslai de ) \The-:arranco 
mCtÍCUm.'ParS prior ; connmmicationes de corne 
tís 1664-. &amp;1667. cum viris per Eqropam claris 
fimis habitas , eorum obſervationes , eaſque accu 
'ratíflïmas tabulis æneis _expreſi'as continens. Ad \'eª 
reniſſ. 8c pºtentifi'. Fridericurh III. regem_ Dania}, 
ac Norwegian &amp;c. Amelodami apud Franciſcum 
Cuyperum. 16.67. in ſol. , , , … . Ñ -_…. 
__ - ~ ~ \Theaçrj cometící “pars pperíor, 
¡¡Ve hioria Cometarum a diluvio-ad A. C. 166;. 
hioríze uniYerſalis Synopſim quamdam fcontinensp 
Ad ſere-niſſ. 8c celſiflſi. Georgium Wilhelm. 8c Joan, 
Frídericum Duces Brunlvicenſcs &amp;c; ibid. !667. 
inſol. ,.. . 
' - TheatriCómçFicí exitus cÌe fighi 
ficatíone cometarum ,_ ſéitís `qi_101ſùnd. ſſamíìtor‘unî 
object. réſPonſiOnib. àùäpris 8c ÌGJÌCÌÎS’VÎZÒÎ. C11. 
e'xzá'édicùsí E‘c’ ¡u! Ráütêàéiniànaf Ad; (“é-Pm et 
celſiſſ. Príncipes *Phídliper‘m Wilh, 'Neoburg’ic'um: &amp; Philippum Súlczba‘çénſexn'ªÏ Cpmìtësſſ Palgvfihös 
Rhení &amp;c íbìd. 1667;@ fo!. , j ~ ' ‘ ' 
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Opus rerum, ac uno volumíne contentum. Titulos 
exſcrípſi ex frontiſpício celatura ornato; alter enim ec 
in verbis , ct editionis anno variat. Pars prior, et Exi 
tus theatri Cometici annum 1668. pars autem oe rior annum 1666‘. referunr. Id forte in cauſa ¿cdt, 
cnr Bauerus catalogo bibliothecz Jo. Chriií nixus, 
ex parte poeríore , 8c hiorîa cometarum duo di 
ſiincta opera faceret. 
L U B I N I (Eilhardi) Antiquarïus , ſive priſco 
rum, 8c minUS uſitatorum vocabulorum brevis ac 
' dilucida interpretado. Francoſ. ex ocina Sigiſm. 
Lacomì. 1601. in 8. M. Liber infre/juem. 
LU C AE (Franc.) Notationes in ſacra Biblia , 
quibus variantia diſcrepantibus exemplaribus locá 
fummo udio diſcutiunmr. Antverp. ex oc. Chri 
floph. Plantini. 1580. in 4. Editio ram. 
' LUCA NUS (Ann-&amp;118) cum duobus cemmen 
tis Omniboni , 8c Súlpítii Verulani. Venctiís per 
Rartholomfleum de Zanís de Porteſio. 1505. dic 
XXHU. Mcnfis Octobris. in ſol. 
Editionem hanc raram pleríque 'filenrío przctereúnt, 
meminit illíus tamen Harvoodus, videturque ad ex 
cmplum- anni 14.93. exſcrípta eſſe. Duplex exemplar 
hujus editionís podemus. 
LUCANI Bello'rum civilium ſcríptOI-is accura-' 
timi Pharſalia , antea temporum injuria dicilis, 
ac mendoſa , novime autcma viro docto expo 
` lira , 8c appríme plus, quam bis mille locis emen 
data: ſcribentibus Joanne Sulpitío, 8c Omnibono 
Vicentino ,' vixis eruditimis. Addítís ínſuper dc 
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novo greecis , quæ ubique deerant. Nec non uti 
lillimis apoillis una cum figuris , ſuis locís apte 
diſpoſitis. Imprcſſum Venetiís ſumma diligentia per 
Auguinum de Zanís de Porteſio,ſi ímpenſis aita 
men 8c opera ſolercimi viri Melchioris Seſſa. I 5 I I . 
die 1v. Menſis Junii. in fol. 
l-lujus quoque editionis , nec Bauer, nec Hari-*oo 
dus, qu¡ tamen bene multas m feriem Coegerunt, mc 
mmere. ` 
LUCA NI (Annzei) Pharſalìa. Eodem prox-ſus, 
quo anni IsIÍ. editío fuit titolo. In finem: In xdì. 
bus Guilíelmí de Fontancto Montisferratì. Anno 
Domini 1520. die XVIII. Februarii. Incìyto Leo. 
nardo Lauretano Pfincípe. in ſol. ' 
Editío rara, 8c Maìttaírío, Fabricio, ac Harvoodo 
ignota. Bauerus quidem Argentinam editionem hujus 
anni in 8. quae ad Aldinas conformatª fit, memorat, 
noram tamen ignoravit. 
LUCA N! ( Occlli) de univerſa natura libellus 
Ludovico Nogarola comite Veronenſi interprete. 
XII. Januarii D. M. LVIII. Ejusdem Nogarolae 
epiola fuper viris illuribus genere Italis, qui 
graece ſcrípſerunt. Vcnetiis joan. Gryphnís excude 
bat. grzec. lat. 1558 in 4. 
De univerſi natura libellus , græcc 
8c latine Francof. x596. in 8. 
utramque cditionem biblioth. Samuelis Engelíi, et 
Smccrus Inter raras locant. Nogarole verſio nequa 
Ds 
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quam prima e, quod Lucanus Gulielmo Chriſiiano 
interprete jam anno 154.1. Lugduni prodierit. Exat 
quoque apud nos editío Amflelodamenfis greco-x la 
tina anni 1661. in 4. interprete Carolo Emanuele; 
Vizzanio, qui paraphraſi commentarium ubique ſub 
jungít. Haze omnium optima cſi , quod cam Vizzanius 
ad codices antiquiorem, 8c recentiorem bibliothece 
Vaticanaz, item Thom; Bartholini, 8c Comelini, deni- . 
que ad Lovaníenſem, aliosque exegerít. Y 
.L UC I A 'N I philoſophi díalogus , quomodo ſo 
lus nudus per acheronta tranſvehi-pote : una cum 
recommendations heremi Franciſci Petrarche. Et 
tractatulus ſynonimorum Yſidori de vice preſentis 
rcgimine ,non ¿am jocundus quam utilis legentíó‘ 
bus. in 4. ſine l. 8c a. folíor. 12. r 
‘Typus gothicus e. Adjungítur etiam alter ex Lu&quot; 
ciano dialogus , nempe contentio Alexandra' Magni › 
Hannibalis Carthagínenfis , G’ Scipíom's Africanz' 
major-is de artisimperatorie preſz’dezztia. Utrumquc 
e gràzco latinum fecit Joannes Ariſpa. .P’rzk'atur au— 
tem Pa’ulus Niavis ad Thomam Friberger‘, plebanum 
Fribergenſem ad S. Pen-um. \ , - 
Saturnajía ,. Cronoſolon, id e , 
\àturnalium legum lator; epiólaz ſaturnales; de 
luctu,›Abdícatus Icaromenippus 5 ſeu hypernepheñ. 
lus 3 Toxarís, five amicitia, Alexander, ſeu pſeu 
domantís ; Gallus, ſeu Somníum, Tímon ſeu Mi 
f‘anthrop‘us , pro tyrannìcida declamatío Luciánich - 
reſpondensz de iis, qui mercede conducti degunt. 
Dialogí XVIII. Hercules Ga‘llicus , eunuchus ſeu. 
Pamphilus, de ſacrificiis, convivium ſeu Lapithx, 
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de arologia. Des Eraſmo Roterodamo interpr'ete. 
Baſil. apud Joan. Frobeníum. 17-17. in 4. 
Simile opus, ac eodem prorſus titulo , ſed‘afl'n! 
157.!. m fo]. Baueçus ’inter admodum rara recenſet. 
LUCIAN 1 Alíquot: exquiſitae lucubratioñcs 
per Joa'nnem Alexandrum Bracanum latínzered 
dim, ac uberrímis Scholii-s illurara:. Demonactis 
phìloſophi Cyprii vita; dialogqs omnium feivif 
mus, qui inſcribitur , paraſitus 3 ſive , an parafi 
cica fit ms:` Scytha, -ſive hoſpes : Harmonídes, 
8c Herodotus , five Action¡ ‘aut quomodo quís á 
laudatis viris non vulgarem laudem aſſequi pot'. 
Luciani vita. Ex-I. -Volumine grxcarum epiola-. 
rum epioia Pythagoraç ad Hieronem. Excuſum 
Viennae Auriae per Joannem Singreníum. Anno a 
nato Jcſu 159.7. Menlisr Juli¡ die decima. 'in 4. 
Liber rarus , 8c a plerisque , ipſo etiam Geſnero , 
qui multas Bracani lucubrariones cum laude memo 
rat , neglcctus. Inſcribit opus Marco Boek a Leopolds 
dor, cujus inſignìa`averſam titulí facxem OCcuáiant. Luciani vita , &amp; Pythagora: ad Hieronem²e15i bla‘, 
ques' poremo loco titulus exhibe: , rehquum opus 
anteeunt , in cujus commendarionem carmma przmm 
tunt Joan. Cuſpinianus , Leonardus Coxus Britannus, 
Martínus Ocnoprepiùs , 8c Joan. Ludov. Bracanus, 
Alexandri ,fi-atei&quot;. Locus hic me erroris, quem&quot;Part. 
1.…voce Bracani ' .ſo. Ludovzci: enrªveram, admo 
net, ubi pro .Io. Alexandra, ille mihi obrepfit. _Comª 
mentarío in' Demonactis vitam multa ex Jano Panno 
nio epigrammata immiſcet,‘de q’uibus-wde InfraºPan 
rzoniiſani: ‘ u- &quot; ‘ - º ' ì ' 
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L U c I I (Joan.) de regno Dalmatíx , 8c Croa 
tiæ libri VI. Francoſ, apud Joan. Blaeu. 1666. in 
ſol. M. - ’ &quot; 
Notam raritatis illï tribuit vogtius.. 6C Amelo— 
dami editum hoc anno ſcribit; aìtque, ediciones Fran 
cofurtenſem anni 1666. 8c Amelodamenſes annorum 
1‘68. 8C 1688. non repreonem operisl ſed tituli 
folum 8c anni mutationem indicare. Conjuncta ſunt 
presbytcri Diocleatis regnum Slavorum: Marce' Ma— 
ruli regum_Dalmatíae 8( Croatia gea: Tbomce archi 
dìaconi hioria Salonitana: Mia/za: Medi¡ híoría de 
Spalato 8to. Tabula a Cutheis de genis civium Spala 
tinorum, obſidionis Jadertina: Lib. II. 8c Pauli a Paulo 
memoriale. 
L U c R E T I U s (Cªms) commentariís a Joan. 
Bapt. Pio illuratus: codice Lucretiano diligenter 
i emendato: nodis omnibus, 8C difficultatibus aper 
tis: obiter ex diverfis auctoribus cum graecis, tum 
latinis multa legcs enucleata , quæ ſuperior ætas 
ctaut tacuít, aut ignoravít. Pellege: lætaberis. Ad 
ditus e index liccerarius. Venundantur ab Aſcen 
fio, 8c Joar‘me Pa_rvo. -ñ In chalcographia Aſcen 
ſiana ad -IIIL Idus Augui. 1514. Qua: vero ſe 
quuntur ejusdem Pii recractíones, data opera ſcor 
fim impremus, _ut cuilibet lucubratíonum diítí 
Pii apponi poſíînt &amp;c in fo]. 
Editio nitida, ez rara , ſoli , quod ſcíam Maittaí 
rio, 8C Fabricio memorata , primaque, ut ille ait , 
quæ Lutetiæ typis Aſcenſianís prodierit. Inſcribít illam 
Nicolaus Beraldus Deloino , regio Conſiliario ,ì Pius 
autem R. ac Auguſìo Antiitì D. Georgia Caflbuio, 
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reg-is illurimz' Pannonii , ac Boiemici ſupremo Sc 
cretaria, Epiſcopo Quinque—Ecclezenſì. Erat is, ut 
ex annorum ratíone patet, Georgius Szªlcmary, quem 
cum vocer Caſſovium , probabilirer oriundus` Caſſovía 
fuerít, vt videtur illis verbis in nuncupatoria epíola 
indicare: nos perínde Caoviam Pan/:anita Panno 
níam ch a tali tantogue alumnó jurc vocabz‘mus , 
quam , ne in aflèntationís ”learn Cªmus, his contenti 
[Efonemus. Oçcafionem dicandi Epiſcopo operis de 
dlt hujus nepos, 'Laurentius Bi/Iritzíus , quem flu 
diorum .cauſa Bononíam a Pio informandum miſerat, 
in cujus laudes mon minus, quam Antítís prolixe 
eloquens e. Ium aconfilíorum gravitate Catoni Equi 
parat: cajas anímum, Deum merum in hoſpîtio cor 
poris divertente-m cum rex ipſè apprime dígnoſèat, 
mutum concilzum, dm ”gm Curiam vocat, ubi Pan noníus Cato non interfíz‘t , quem ſi forte philocaení , 
G’ apficori lima intuerztur, llos tamquam .ſuppíter 
Homericus, qui deos dç/èiſèentes nihíliflzcit, neque, 
ut reti/:eat , currº e, meliorem mente/n adprecatus, 
etiam fovet , ac ſùblgvat: non obſcure ad invidiam, 
qua Epíſcopus ob prxcellenrem ſapientiam , 8c doctri 
nam apud populares ſuos laborabat, alludens; de qua. 
re Baro Burgio in Hungaria Nuncíus Apoolicus in 
epiolís ad Sadoletum Epiſcopu`m datis, necdumque ' 
çdítís, copioſe agi:. In fine opcrìs ad'cundem Epi 
ſcopum ejusdem Pii epiola alíª ſubnectitur. 
L U C R E T I I (Cari) Libri VL *ad veterum ex 
cmplaríum fidem caígatí. Venctiís ex :rdìbus Aldi. 
1515. ín 8. 
Laudatur hac editío , 8c rªris_ inſerito:- a Freyta 
gio: Harvoodus illam pluris quam libra Anghcana vc 
niſíè mcmorau - 
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Luc RET!! (Cari) De rerum natura Libri 
VI. a Díonyſio Lambino Monrolienſi, litterarum 
græcarum in urbe Lutetìa doctora regio , locis in 
numerabilibus ex auctorítate quinque codicun-ì 
manu ſcriptorum emendati, atque in antiquum ac 
nativum atum ſere reituti, 6c præterea brevi.. 
bus, 8; perquam utilibus comnzençariis illurati. 
Pariſiis, ac Lugduni habentur in Gulielmi Rouil’ 
ſli, 8c Philippi G. Rouillii Ncp. ædibus ‚ via Jaco., 
beta ſúb concordi—a. Temporum, &amp; rerum reſur 
rectio. 14&quot;63.` in 4.. 
' Editío rara, 8c omnibus, quæ przceſſerunt , ante 
ponenda Siquidem Lambinus octingemís locis Lucre 
tium ab ſe reflitutum , aliumque , quám qui prius 
erat, factum cſſe candide fatetur. Uſus e autem ad 
eum retuendum , non quindecim ‚ ut bibliotheca 
Latina Fabricií curante Jo. Aug. Erneo habet, ſed 
quinque codicibus MSS, ac tribus quidem Romae, uno 
Vrticano , altera, qui fuit GulíelmíFaëmí, tertio Sci 
¡SÏonís Tcthii Neapolitani,Parifiis vero duobus, Marn 
miano altera, 8c altero Berríniano. Mírum c, a Malt 
tairìo editionem hanc Præteritam fuiſſc. 
LUD E Wl o S (Joan. Petri ) volländigc Er 
leuteruug der güldenen Bulle , in Welcher viele 
Ding; aus dem alten Te-utſchen Stagt entdeckct , 
verſchíedenc wichtige Meynungen mi: p angie-,reg 
Gründen beſetzct, .und cine zimliche Anzahl yon 
bjshero u’nbckandten Wghz‘hcíççn an dªs Lich; gq. 
/gebem Francoſ, apud Thomam Fritſchcn. 17:6. 
ſ-- 1719. in 4,. Tomi II.- M. 
f '- . 
. l 
ñ) 
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Liber raras , ut catalogi bibliothecz Solgerianz‘, 
&amp; Feverlíni teantur, cam precipue ob cauſam,quod 
’mcaratus fit. ~ 
LU D OLPHI Carthuſíc-nſis , qui 8c auCtor fuit 
vitae Chrii, in pſalteríum expoſitio. 4-- Opus hoc 
aureum diligente'r emendatum , ac ab innumeris 
mendis te`rſuxn , feliciter.termìnatum e íníaclicg 
Parrhiſiorum gymnaſio , imprcſſumque ’per `ſole-1h 
cimum vìrum magirum Bertholdum Rembolt 
in vico divi Jacob¡ apud ſolem aureum comm0ª 
rantem : impçnſis ipſius 8c haneí virí Joannís 
Parvi dicte univerſitaçis libraríi juratí in eodem vico 
ad incerſignium lilii aurei moram trahentis. 1514., 
in 4.. mai.. 
Jacobus le Long gdícíonem Pariſinam anni 1513511 
fol. memorat : fi. in anni eonſignatíone erratum non 
e, nora ìlluíh latuiël Anſhòb u't Plhkíinúm iñter. 
pretes Hieronmem, Auguflinum, Caodorurp, 8( 
Lombardum m explªnatione ſequutus eſt, ad cujus. 
vis Pſalrpi _finem_ concinnam oratiunculam addens, 
que ratio mire quantum ijphelíngo `probatur in_ 
ePíola ex Spîrìs'calendLJanuaríis anni 1'491. ad lit~ 
terarum cultores da'ta‘, qua: operi huíc przmitrítur. 
Expofidonem .ſequuntur Franciſci ¡Petrarchz pfizlmi 
pçnitcrztiales, kung conflonales, ppremos monet 
editor cªnte, 8c ſobríè légendos eſſe. In 'fine adnéctí— 
tur brevis biographía Ludolphi,'ex qua diſcimus au: 
thor-em gente! Saxonem,_fuiflè,, floruícque ſub Ludº 
vico IV. ant'Io !330, ' ' 
‘ª L-üB E C‘K. Kuirtzcr- warha'ter Befich‘t:~ darauè 
cin jeglicher unparchcìliger - ñ- gründlich'zîſ ‘ve'r‘ 
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nemen, das 'jenigc , was in nahmen und von we. 
gen des hochwürdigen durchleuchtigcn-u Für 
cn, und Herrn, Herrn Chriian erwehltem Bi 
ſchoen des Scìes Minden , Hertzog zu Braun 
ſchweig , und Lüneburg &amp;c in newlicher Zeit zumſi 
Zollſpyker, Gammerorth, und in den vier Lan 
den unter das Amp: Bergcrdor gehörig ‚ vorge 
norſinmen, und in einer durch öffentlichen d‘ruck auf; 
fertigter Schri: anmaſslích hat juificirct werden 
wollen, eine lautere zunötigung ‚ und geWalt ſey, 
auch mit keinen Schein rechtens behauptet wer 
den könne: au Befelich beyder erbarn Stiiclc Lü 
beck und Hamburg - - publicirt. Sampt den darzu 
gehörigen Be'ylagen. w Hamburgi per Paulum Lan 
gen. 1620. in 4.. M. Scrz'ptum pen-amm. 
L U I TO L D I ( Varemundi , ) per quos fteteritv ‚ 
quo minus Hagenoae proximis comitiis de compo 
nendo religionis didio initum colloquium fit. De 
optima ratione habendorum -conciliomm, &amp; pa 
candarum ecòleſiarum: a quibus jure exigatur re 
icutio bonorum eccleſiaicorum. Hic cognoſces, 
quæ de pace cum Proteantibus acta ſunt Auguee, 
Schvinfurti , Norimberga:: , Francofiirti , 8c Ha 
genoee. 154.0. in 8. Sine loci nota. 
Editio rara. Additur in fine Decrctum comitiorum 
Francofurtenſium anni 1539. de pace in cauſa reli 
gionis ſervanda, 6c conventu componendæ religionis 
habendo. 
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L U I TPR A N D I Ticínenſis Diaconi opuſcnlum 
de vítís Romanorum Pontificum. Item Albaniª* 
Floriacenſis Abbacis epitome de vitis eorundem ex 
Anaaſii bibliothecarii hiſtoria excerpta. ' Utrum— 
que ex perv‘et‘uis MSS. Codicibus membraneis de 
ſcriptum , &amp; nuuc primum typis procuſum, Mo 
guntíze cx typogr. joan. Albini. 1602. in 4.. Liber 
rar-ur 
 Subdiaconi Tolerani , Ticinenſis 
~Diaconí , tandem Cremonenſis Epiſcopi opera, qua: 
exant. Chronicon , &amp;-Ad,verſaría nunc primum 
in lucem exeunt. P. Hieron. de la Higuera , Soc. 
jeſu presbyteri , D. Laurentii Ramirez de Prado 
Conſiliarii regíi Noris illurata. Antverpíx ex oc. 
Plantiniana Balthaſſarís Moreti. 1640. in ſol. 
v Editionem rara/n cHe, teatur Bauer ſupplementi 
vo]. II. pagî 187. 
LUNDORPI I (Michael. Caſp.) Acta publica 
Cmſarum 'Romanorum Matthize , 8c Ferdinandi Il. 
Francoſ. 167.3. ill-,,4 
Editío, ut biElioth. Saltheniana refert, prima, in 
cqflrata, è perrara. 
L UPA c I I ( Procopii )’ Rerum Boemicarum 
cphemerís , ſive Kalendarium hioricum ex re 
conditis veterum annalíum monumentis erucum. 
Opus nunc primum in Iucem edítum , una cum 
coroníde, ac locuplete perſonarum, 6c rerum me 
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morabilium indiee. Imprimebatur- Pragæ in oc. 
Georgii Nigriní. 1584… in. 8. M. - Ñ ' 
_Notam raritatis illi tribuit Sincerus Nati:. hìor.` 
em. pag. `'2.5. Przmittuntur‘ ?pari` dediçarío agçhoçis ad W_ilhelmum Urſinum a Roenberga, gum Perri Co 
dic‘iſh- ad Lupacium' ePiola , se variorum in operis 
laudem verſus , denique catalogus amborum tam MSS. 
quam editorpm , ex quibus Ephemeris confina; - 
L US C I N II ( Ottomari) grace 6C latine Seª 
negli lproverbíales ex diverfis poetis grzcis a Sto 
bæo collect¡ &amp;c Argentina apud’ Joan. KnoblOu 
chum. 15.27. in 8. Libellm pet-rara:. …z vs. 
.F L U TH E R U S Martinus. Hujusfcripta prima: edi* 
tipnis, quæ fere in forma s. aut 4. prodicrunt ‚-, inter 
rarimd cenſeri ſolent. Bibliótheca nora, ex his ſe** 
quenna poſiìdet. 
' ª De-iniruendis Míníris EccleſiaÈ: 
a‘él’clarimum Senatum Prage'nſèm Bohemia? tembergze. in 4. fine an: ſi i 
1 De‘ conituendis ſchÒlís liber dona 
tus Lacinítate. l-lagenoæ per .Joan. Secerum, in 8. 
fine an. ’ x 
 
Przfamr Melan't/zdn; opufculum Lutherxſsſiinſcribit 
.Magi/{ratisz , G’ Senatoribus civitatum Germania. 
, Ain‘ chrilíche, und va wolge 
grünte Beweyſimg von dem jüngen Tag, und von 
feinen Zeichen ‚ das er auch nit verr meer ſein 
mag. D. M L. O Herr hil- uns, wir verderben. 
Match. VIII. Wíccemb. in 4. ſineozn. - . 
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L UT H E R U s. Mar. Anzeigung, wie D. Martínus 
Lucherus zu Wurms au'adem Reichstag eingefa 
ten, durch K. M. in aygner Perſox¡ verh'o'rt, und 
mit im darau gehandelt. in.4. ſine loc. ¿can, 'ª 
LUTHERI Mart. Das ander teyl wider die 
hymlichen Propheten vom Sacrament. Wittemberg. 
th torhcíc wird yederman oenbar .werden.'ll. 
Timothei III. in 4. fine an. z .ct-\I 
*- -———--— Eyn freiheyt des Sermons Bepí 
Chen Ablas , und Gnad belangend Doctoris Mar 
cſiíní Luther Wídder die vorlegung ſ0 zur ſmach 
ſein, und deſſelben Sermon ertichtet. Getruckt zu 
Leipſgk durch Wolgang Stöckel in der Grimm¡— 
shen'gaen. in 4‘. v 
In. fine adduntur duo verſus cum 'Sviglís M. L, &amp;g 
anno. ` ' ’ 
Ich óorr‘ñìſs mich nit uber dic hohen tannen zu 
fliehen , . 
VorzWeyfel nit, ich müge‘vber das dorre grafia 
kricchen. ` ſi * 
*una: *ñ . -ſi ñ‘ ~ Î) ' ªl&quot; 
.zª, I Ñ. L. 
.919. .':-'_¡ *WL hl. I 8.'- ~~` 7 
- An- den Chrilichen -Adel‘ deilfª‘ 
ſcher Nation von‘ des ch‘rilich‘eñ Standesbeſſèmhgſſ: 
Lipſia: per Wolſg. St'óckel. 1520. in 4. 
Dicat opus a'em ac/ztparn und Wirdigen Herrm 
Nicolao von Amsdor, der lzez’lígerz Sclmflë Licen 
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fiat: ñ undeum/zem {u Wittemberg. Dªtum dedica 
upms e: :(u W ittembèrg _ym Auguiner Cloer am 
abent S. .Io/zarzm's Baptiſle im t/zaIç/èndfunlmndert 
and {Wentzig/zſlen fare. 
L U T H E R M. Von den newen Eckíſchen Bullenſi 
und Lugen. Wittemberg. 159.0. in 4. 
Ein fruchtbare Unterrichtung von 
den güten wercken, ſo durch die Menſchen be 
ſchehen. Baſil. per Adamum Petri 1520. in 4. 
~ R. P. Doct. Mart‘ Luther-I' Augu 
ìníani Theologi Synceri Lucubrationum Pars una : 
quas Xdídit uſque in annum prieſencem XX. Ca 
talogum earum verſa tibi pagina indicabit. Alio 
Tomo, Domino valente, poflhac melíora trade* › 
mus, ut abſoluta ſuerint eodem áuthore , nempc 
in Pſalmos, 8c Paulum. Baſil. apud Adam Petri 
159.0. Menſe Julio—Pars II. operationes F. Mar# 
tini Lutheri in Pſalmos Wittenbergenſibus Theolo 
gía: udioſis pronunciar-x. —— Lectori Adamus Pe 
tri S, P .D.Placet hic unam in Pſalmos operationum 
’ pal-tem finire, ` quia bene chriani, et docti omnes 
pene conviciis flagicant , quibus veritatem tanto- -` 
pere ficíentibus negare impium puto. Accipe igi 
tur a me illa jam Cªntera daturo. Ex Xdibus meis 
Bafileae 15'21. Menſe Marcio. in fol. 
\ De abrogandact Maſſa privata, ſen 
temía. Leo rugíet, quis non dmebít. Amos. Wit 
tcmbergae 15'22- ín 4. 
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LUÏHERI M. Widdei‘ den ſalſch genantten gey 
lichen Stand des Baps. und der Biſchoen. Wit 
temb. 152:. ¡n 4. 
Antwort deutſch au Köìnígs 
Henrichſis 'Von Engelland buch. -Lügen thun 
myr nicht , warheyt ſchew ich nicht. Gedruckt 
tzu Wittembcrg durch Nickelechyrlentz. 1’522. 
in 4.. - 
_ Das ſicbend Capire] zu den CÓ 
rinthem auſgelegt. Wittemb. 157.3. in 4. 
.Nuncupat commentarium hunc… dem gqîrengerz 
und vheflen Hans Loſèr zu .Pi-enfc/z Erbmarfihalck_ 
(u Sac/:ſem In fine -hzc addit ſuo nomine: am end ſol! 
_yedcrman au eynmal Wzflèn , das alles, Was mit 
meynem Wi en und Wil/en ausge/zet, das ſòlo/Is {u— 
Por durch die ſb ſic/z gepiirt , {veſie/ztigtìfl , Wie 
nie/1t alleyn keyfèrliclzs, ſòndern* auch Iznjer Univer 
firet Izefelh und Ordnun'g ymzlzellt : Was aber hynder 
myr anderſWo ausge/zet, ſòll myr billíclz nic/z {u 
gene/met Werden. 
Von Ehelichen Leben, Wittem 
berg. 15'23. in 4. - 
UrtaYl D. Mart , ‘und Philipp. Me 
Iamlzzonz‘: Vºn Eraſmo Roterodámo. Ein ’chrilí 
che: Seridbrie D. Mart. Luthers an Doct. Wolf' 
gang Faórítium Capitalia” , in dem gelerncc 
Würdt, Wöllicher maſs man das Evangelíum pre 
digen, und wie man \cherpe oder güttigkait 
brauchen ſolt. in 4. ſineloci indicio. 
 
o 
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. Datum epîolz Luthcri ad familiarem anonymum 
efl: zu Vittenberg .M. D. XXIII. MittWoc/z Imc/l 
Urbani. Melanthonís autem :’{u W ittenberg in Sa 
:ren anno .M. D. XXII. Luther¡ ad Capitongm: aus 
meiner W iihty au den tag Antonia' M D. XXIII. 
L UT HE R I M. Epiolarum farrago pietatis el: 
erudítlonis plena y, cum Plàlmorum aliquot inter 
pretatione, ‘in quibus multa çhyiianaz vitae` ſalu 
berrima prazcepta, ceu Symbola quaedam indican. 
Eur. Haganoaº: excudebat ]oan.Seçer. ”25'411 
~ Epíólz; nurſiìcró ſunt&quot; zo. ªd varios dat:. 
Wider‘ die ‘Mordiſchçn, Und Reu 
biſchen Rotten der Bauern. Wittemb. Pſal,m.~VII. 
Seync tück Wèrden in ' ſelbs creen , und ſeyn 
mütwílwird abel* in auſgeen. 15&quot;25: in 4. 
‘ Ain Sendbriefan dpn wohlgebornen‘ 
Herrn Herrn Bartholomazum `V911 Starmberg. Wit 
tebergae. 1524.ín 4. ſi ' ' ' 
- Aín` Se'ndb'rie' .von dem harten 
büchlin wider die Bauer”. Schlured D. …Urbani 
.Regíì vom weltlíchen ‘gewſialíí “Fider die au-üri 
ſchen. 15-25. in 4. fine lºco. ' ' ' 
ª ' Jonah Propheta Commentaríolo 
eXplíca'tus éufn alíísſiquibúsdam Ch'riíno'ſcitu ne 
ceſſariís. Argèntoràti (apud- Joan. HerVagíum. 1526. 
in 8. &quot; _ A ' , ` ct 
LUTHER I Mart. Sermones, aliquot ſane quam 
pii líbgva vernacula conſérïpti , nuper autem lati 
‘ nítate 
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mirate donatíñ Argentoraci apud Joan. Hervagium. 
1526. in 8. . 
L UT H E R I Marti Ob Kricgslcutte auch ynn Se* 
ligem Stande .fe‘yn Künden. Wittemb.v per joan. 
Bart. \527. in 4.. 
Inſcrìbít ſermonem hunc dem gefirengen, und emv/ze 
fien Aa vom Kram Ritter G’c Forte reſcríbendum 
fit: .As/ce vºn Kram, ut aret ex opuſculo Antoni¡ 
Contini, quod eidem inter@ ios anno ¡$39 dicaverat. 
Ob man für den erben fliehen 
möge. 152.7. in 4. ì 
Inſcribít opuſculum dem Wirdigen Herrn Doctor 
.To/:ann He s. Pfither {u Erg/31a”. 
ñ— ‘ ñ Sermo elegantímus ſuper Sacra 
mento corporis ‚ 6c ſanguinis Chrií , in quo re 
ſpondetur obiter 8c ejusdem Sacramenti calumnia 
toríbus, 8c alia quzedam, quorum indicem in pax 
gella ſequentí reperies. Hagenooe per Joan. Secer. 
15-27. in 8. . 
Sequens autem pagella hæc exhibet. I. quatenus 
Moſès a Clzrííanis accipí deban‘. II. Epißola Lat/zeri 
advcrſùs Bacerum , Sacramentariorum errorem noa 
vum refellens. III. oratio .Toºn. Bugen/zag'ii Pome 
nmi ‚ quod ipfius non ſit opinio illa de Eur/¡ari 
flia ‚ quæ in Pſalterio ſùb nomine ejus Germania’: 
translato'legitur. IV. Qua-cla fidei Aut/zare Vin 
centio obſòpceo: qui in hoc quoque opus præfatum 
Univerſe autem in eos ínvehítur Lutherus, qui voces 
conſecrationís alíorſum detorquenr. Horum tria genera 
fo]. ¡3. 8c ſeq.cenſet. Triº, inquit tantum jim: nr 
E 
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Im : hoc eſt corpus meum: jam eſ!, qui nell-io, 
quem na/sz , /zoc efl, manſlrum ex Africa nunquam 
ante/zac vifizm , partícula: Hoc a pane abreptce im 
pudenter angít, ut ita ſignificet: accípite G’ man 
ducate: hoc e corpus meum: ‘quaſi dicerem; ac 
cipe G’ manduca, fic ſêdet miles clzlamydatus: ſeu .To 
lzannes t/zorace purpureo indutus. Alias excerpit: e 
vocuIam , quam Ovidiana quadam metamorphoſi 
-transformatam, idem cum fignificat, cogit eſſè, G’ 
ſignificare. Tertius, nefl'ins, num Grammatícis, an 
Mathematícis figuris capa! habent vertiginoſlim, G 
fiIe: airmat enim [àtzs ,temere , G procaciter: hoc 
e corp'us meum: idem valen ſignificando: hzc e 
figura Corporís mei: belle ſane q'ucerensfiguram ubi 
nulla eſl, /zoc efl, plane nodum in ſèirpo. Cetcrum 
fol. º.. _queritur, prefer hos, plurcs intra breve tem 
pus fuiſſe, qui extra orbitam din agentur. Sicut jam 
videmus,aír,jìx aut fiptem ſèílas intra unum nnnum 
emerſíe ſúper Sacramento dijſèrztientes. Fo]. 26. Au 
rícularem confeflionem ex publica ortam ſcribir , 
eamque , quod multas G’ pra’claras res in ſe com 
pleélatur, magnopere commendat. 
LUTHE RJ Mart. Vermanung zum Sacrament 
des Leibs, und Bluts unſers Herrn. Wittemb. per 
Cunigundem Hergºtín. 15'31. in 4. 
 Varnunge an ſeine lieben Deud 
ſchen. Wittemb. 1231“:( ſic) in 4. 
Reſcribendus annus' I 5 31. ſcriptum hoc inurbanum 
prorſus c, 8c plenum dicacìlatis in ſacras perſonas, 
que comitiis Imperii intererunt, Exempli cauſa: Alles 
.iſis durch die Bapjl Eſèl verturzclcelt , und under 
dríickt, esfind ¡a Eſèl, und groflë, grabe, ungelerre 
Eſèl - - - de*an ic/z .bin aac/1 einer geWejI G’e. - 
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Lv THE RI Mart. Von dcr Winckelmeſſe, und 
Pſaen Weyhe. Wiccemb. per Nico]. Schirlentz 
1534. in 4. 
Ein Predigt von den Engeln. ibid. 
per Nic. Schirlentz. 15'35. in 4.. 
Annocationes in aliquob capita 
Matthaei, ab authore, non ut ederentur, ſed in 
amici cujusdam privatum ufilm ſcripta. Wittcb. ty 
pis Joan. Luc. 15'38. in 8. 
Der Spruch S. Pauli Gal. I. Chri 
us hat ſich ſele ſur unſer Sundc geben , das er 
uns erettet von dieſer gegenwertigen argen Welt. 
Allen betrübten und engigen Geviſſen heilſam, 
und tr‘o‘lích ausgelegt. ibid. per Joan. Weiſs. 15'38. 
m 4. 
 Die drey Symbola , oder Bekenti 
niſs des Glaubens Chrii inn der Kìrchen eîntrech 
ciglich gebraucht. Wi—tcemb. per joan. Weiſs. 1538. 
in 4. 
 Eine Heerpredigt widcr den Tür 
cken; ibid. per Nico]. Schirlentz. \541. in 4. 
Von den letzcen Worten Davids. 
ibid. per eund. ¡5²43. in 4. 
, ' Homilía: de baptismo , ílluriſſ. 
8c laudatímís Principibus ab Anhalt dicatae. Ex 
ocina Petri Brubachi. 15'43. in 8. 
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L v T HE R I Marc. Vom Schemhamphoras, und 
‘V‘om Geſchlechc Chrii. ibib. 1544.. in 4. 
‘ Wider das Bapum zu Rom,vom 
Tcucl_ gei't. ihid. per joan. Lut. I ;'47. in 4. 
Simplex , 6c pia Evangeliorum , 
qua: Dominicis diebus , 8c ín praecipuis ſeis leg¡ 
ſolent , explicatio. Nºrimbergae apud Joan. Monta 
num, 8C Ultic. Neuber. ”45', in ſol. 
Przſatur Lurherus , aitque: has canciones in mais¡ 
adibus ad meam familia”: Izabal' , ut hoc ipſò Od 
¡¡um Patri: familias fizcenm, G’ cam rec'Ie de religion: 
irituerem Eic- Latinas reddidit Michael Rotingius. 
AliquOt epiolae revereudi Patria 
pia: memoria: D. Martini Lutheri , quibusdam 
T heologis ad Anguana Comida anno 1539. Scri 
ptzz , de conciliationibus Chrii, 8c Belial diſſe 
rences, ex quibus multa remedia preeſentibus Ec 
.cTeſiae morbis ſalutaria peti pount , ,8c quzdam 
alia lectu digna &amp;c 1549. in 8. ſine loco. 
Von Doctor Martín LUT HE R Leren und pre 
digten, das lie argwenig ſeint , und nit gentzlích 
glaubÏÍírdíg zü halten. Datum i'n dem jar nach der* 
gcbur Chrii unſers HerrenTauſent CCCCC. Und 
XX. u Sant Katherine abent, gctruckc mi: Key 
ſerlicher Mayeat' privilegien das bei pen in einen 
jar nícman nachtrucken RDL in 4. 
 
‘L U T z E N B U R o U S (Bernardus.) Catalogus 
hxreticorum omnium pene , qui ad haec vsque tem' 
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pora pam literarum monumentis prodiri ſunt: 
illorum nomina, errores , 8c tempera, quibus ví- ct 
xerunr , ocndens: quem F. Bernarda: Lutzen 
ñhrgm , artium‘, 8c .ſacrarum literarum profeſſor, 
ordinis Prædicatorii quinque libris conſcripſit , in 
cujus calze &amp; dc Luthero non nihil deprehendes.. 
‘Aeditio tertia , prioribus cmacuìatior, 6C muth 
locupletior, nempe integro libro ab ipſo auctorc 
nunc aucta, , 6c recognita. Cui cractatus ejusdem 
de purgatorio adjectus eſt. Colonia; 1527. in 8. 
Liber, teflibus catalogis bibliotb. Solgerianæ. 8c 
llngelianazil rarimus: quanto igitur rariores debent 
efie priores duae ediciones, de quibus apud eos, quos . 
præ manibus habeo , nullam mentionem fieri repe-v 
rio? ne ipfa quidem biblioth. Geſnexiana aliam edi. 
done-m, quam anni 152,7.mçmorªt. Author infcribit 
opus Hermanno de Veda archiepifcopo Colomenfi. 
Hzreticos ordine alphabeti recenfetz Libºr IV. e Il. 
8C Ill. Supplementum: V. de Luther¡ erroribus agir, 
quorum jam prius ſub littera L. compendia memínir, 
Tractatui de purgatorio præmitrir pentacontoichon 
m Lutherum Frate: Marthæus Wiſmarian'us , itidem 
ordinis Przdicarorum. ,ì 
‘L ÜYSIÏ F. Auguiniani divinorum librorum 
primi apud Salmanticenfes interpretis in cantica 
canticorum Salomonis explanada. Ad Sereniſë, 
Principem Albermm , Auſtria Archiducem S. R. 
E. Cardinalem. Salmanticæ excudebat Lucas a, 
Junta. ¡580. in 4.. Edilio admodum rara. 
ES 
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L Y c o PH R o N I s Alexandra , adíectus quoque 
e joannis T ietzce variarurn Iiìorial‘llm liber ver 
ſibus politicis graece conſcríptus cum vcrſione Pauli 
Lacíſii Veronenſis. Prima edicio. Baſil. ex oc. 
&quot;Joan. Oporini. 1546. in ſol. Liber raro obvias'. 
L Y c U R G x orario contra Leocracem deſerto 
!em patria , dulcime de ociís patriae dlſſerens: 
grzece cum przefat. Philip. MclantnOnis. Eadem ora 
tio con'verfà in Latinum Sermonem a Phil. Mclanth. 
Francoſ. ex oc. Petr.Brubachií. 15'48. in 8. ' 
Biblioth. Saltheníana huîus oratíonís itidem memí 
nit, cui adjunctª fin; Homerocentra: quod opuſcu— 
lum noro exemplari deç. ~ 
LYDIAT (Thomz) Anglo-Brítanni e Comi 
tatu 8c Dioeceſi Oxonìenſí, Recènſio, 8c explica 
rio argumentorum próductoxum libello emenda 
tionis Temporum compendio faé’cae, cum addita— 
mento plurium, quibus confirmatur paradoxa, ut 
vulgo habetur , ſententía de annis _Nativitatis , 
Bap’cílmatís , 6c crucìatus , adeoque univerſi in 
cen-is mínieríi Domini Jeſu Chrii. Inſertis bre 
vibus confutationibus contrariarum opinionum Sca 
ligerz'ame , Baronitmeque , paricer ac Jeſuitìcz 
.Decker-ii ,\ &amp; Lam—encii Surg-ga- , atque Joannis_ 
Ifeplm' Caeſarei Mathematicí. Lpndiní filmpcibus, 
Gúllíèlmi Harpeck. 1613. in 8. M, Lilm* apud ª 
nq: perrarm’. 
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M A-c H I A v É L Lſ! (Nícolo) Tutte le‘ opere 
diviſe gía in V.Parti, ma adeſſo per maggior com 
modità in IV. vºlumi riritte, 8c di nuovo con 
ſomma accuratezza riſtampato. Vol. III. in 8, 
Exſcrî ſi titulum ex catalogo biblioth. Colle-giîSo 
pronien ¡s, qui nec annum, nec editionìs loCum con 
notat, ut adeo , cui anno, 8c loco tribuenda haec 
oditio fit, hzream. Simili título librum Vogtius¡ anni 
1550, Sed in 4. 8c Oſmont anni 1540. Veneciís in 3. 
memorant, quorum uterque inter rarimos cenſetur. 
Ad poremam hanc editionem ſuſpicor noram ac— ñ 
cedere. 
 
 . Hioriae Florentina-2 libri VIII‘ 
Argent. 1610. in 8. Editzªo rariºr. 
. Diſputationum de` Republica, quas 
diſcurſus nunc‘upavit , Libri III. ci( Italico latini 
facti. Urſellís ex ocina cypogr. Cornelíi Sutorií, 
1599. in 8. 
 
 Princeps ex Sylverì Telii Fulgí 
natis traductíone diligenter ¿mendatus. Adjccta 
ſunt ejusdem argumenti alÍOrum quorundam con 
tra Machiavellum ſcripta. de poteace , 8c ocio 
Principum contra, tyxannos. Quibus denuo accen 
Antoni¡ Poſſevíní judicìum dc Nic. MachiaVelli , 8C 
Joannís Bodini ſcríptis. ibid. v1600.. in 8. 
Utrumquc ofpus eodem hoc'titulo, ſed editionís Mompelgarten ¡s an. 1599, Bauer cx Bunemanno raw 
ris accenſet. 
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M ¿A C r E 1 o w s K Y ( Samuclís) epifcopi Craco 
vienſis panegyricus in funere Sigismundi L regis 
Polonia; diétus. Moguntiæ ex ocina FranczBehem. 
I 5 ça. in 8. M. 
Editío infrequms. Dixel-at author orationem polo-v 
nice quam poea ſvademibus amicis , ut regis Pſx-.v 
clare facta ad Plurium cognitionem pertinet-eml in 1a 
-tinum tranſluht. 
M A CR o B I L (.Ambk. Aur. Theodoſii) viri con 
ſularis , 8c illuris in Somníum Scípíonis libri II. 
Ejusd. Sarurnaliorum libri vu, ex vctuimis MSS. 
codicibus recognití &amp;C aucti, Baſil. ex oc. Joan. 
Hervagií. 153;. in ſol. ì 
Editio rara: quæ quantum prius vulgaris przet , 
Joach. Camerariu; in titulo illis monet: 
Htc qui forte-vides amoris fcripta , videro, 
Quam quoque vulgaris ſmt meliora prius.- Bce. 
Quid ſed ego memorem correcta, explºta, repoa, 
Quotque , quibusve ſnodís, quotque, quibusve 
locis ? &amp;0, 
Quì tamen 8c noflrí numerum vult ſcíre label-is, 
Annumerer verſus totius ille libri. 
MA FFE I (Petri) e Soc. Jeſu híoriarum In. 
ñ dicarum Libri XVI. Selectarum ítem ex India epí 
flolarum eodem interprete Libb. IV. Acçet [gm, 
zii Loion vita poremo recognita, Venct- apud 
Damianum charium. 1589. in 4. ' 
Bibliotheca Saltheniana, [8c Feuerlinïana editionem 
Colºmcnſem ejusdem aum in fol. a raritate laudan-x, 
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hºnrª ne ipſe quidem‘ Sotvellus meminir: itaque, per 
raram eſſe oportet. Dedicación¡ prxmíttitur privile 
gium Paſchalis Ciconia Ducís Venetíarum ad vicen 
nium. Inſcribit vero author opus Philippe reg¡ Ca 
tholico, cujus juſſu id laborís etiam ſuſceperar. Sil-v 
perioribus, inquít, annis cum componena’as Luſitaſi 
nice res Olifiponem ipſè vemes; Catholic-e rex, /zor— 
tata me tua c Maieas , ut inchoaram Henricí rc.. 
gís nomine :wu/:culi tui, rerum indicar-um hifloriam 
¡¡ari alacritate , fludíoquc perflquercr. Fact', quºd 
juflèras: totumquc contextum n'arratianis, a primo 
navigatiçnum erordz‘o ad uſèue Sacar-i tu¡ Joanna': 
eo nomine tem'z' reg-is obitum , pro mea tenuítatf 
perdura', Quibus verbis materiam omnem XVI. libro 
kum rerum Indicarum complCXUS e. 
MAFFEl (Scipione) gli annali di. Mantova. 
Tortonze. ¡678. in ſol. Liber rara:. 
MAGDEBURG. Wahre beſchreíbung dcr Schlacht 
ſampt 'belegerung der alter¡ Start Magdeburg; Was 
ſich inn und auſſerhalb der ’Start bcgeben , und 
zugetragen hat , mit Scharmützeln zu waſſer und 
lande vom anſang bis zum S‘ciliandt, çndtlichen 
vom-aghi, und abzug. Magdeburgi 1”!. in 4.. 
Conjuncta ſunt alia 1X. opuſcula Gel-manica , que 
' Auguanz confeſſioni addicti intra annos 1549. &amp; 155!‘. 
ibidem per Michael. Lothar contra adverſªtios fue; 
ediderez ColÑlth’OQadmodum ram. 
MASINI (Jo. Antonii ) Patavini dc planis 
triangulis liber unicus-, Ejusd', de dimeciendi- ratio” 
per Quadrantem, ö: geometricum Quadratum Li 
bri V. Bononixj apud Joan. Bapc- Ciouum, typis, 
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Vidorii Bcnacií. 1592. in 4. Liber parum cºm, 
mmm'. ` i ſi 
M A c NE‘ s l I ( Eleutherií) Epidaurií epiola: 
duæ ad D. Georgium de Loxan, Regis Conſiliaríum , 
6C Bohemíze Vice-Cancellarium , de Caellnovo ,ª 
_ 6c Rixana per Chriíanos interceptis, 6c clade-Bar 
baroſſae. If 39. in 4. fine loci nota. 
Libellus raras ac germanico idiomatc conſcrîptus. 
. M A c N I ( Joannis) GOthí , ñarchiepiſcopi Vp 
ſalcnſis , Gothorum Sveonumque hiſtoria*: Libri 
XXIHI. Romm apud joannem Mariarn dc Víottis 
Parmenſem in ædibus S. Brigitta:. 15&quot;54.. Menſe Ja 
nuarío , ſedente Julio III- Pont. Max. Pontificatus 
vero eiusdem anno quarto. in ſol. M. 
Edítío rara: dedicat illam Olaus Magnus Ioannís 
frªter, Erico Sveciz..regï electo , 8c Joanni, tum Ma 
gno , 8c Carolo Sveciz Ducibus. l 
M A G N I N1 Medíolanenſis Medici , regimen 
fanitarís , Atçrebatenſi epiſcopo dírctcctum. Impreſ 
ſum in domo johannis de Wefalia alma in uni 
verſicate Lovarúenſi. 1486. in 8. 
y ` Idem opus, ſed ſub nomine Ma 
gni. Impreſſum Argentine per honeum johannem 
Prüs. 1503. in 4.. ` 
Utrumque opus apud nos perrªrwn, 6c Maíttaîrío ad 
hos annos non memoratum. Prodiit jam prius Lovanii 
anno 1482.. Sum , qui id tribuam Arnoldo de villa 
nova, 8C Magninum nil aliud przítiflè putenr, quam 
illud paucis mutatis ſuo nomine ediſſe. 
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M A ILL A R‘ D I (Oliverii) 0rd. Minorum pro 
feſſorís ſermones Domínicales , una cum aliqui 
h bus alíis ſermonibus valde utilibus. Pariſius indu 
ría magíri Andrea Bocard, impenſis vero Jo 
hannís Petit librarii juratí. !507. pridie Kal. Mar 
tías. in 8. 
 Summaríum quoddam ſermouum 
de Sanctis per totum anni circulum , ſimul 8c dc 
communi Sanctorurri , 8C pro deſunctís haftenus 
numquam impreorum.- ibid. 1507. XVII. Kal 
Juniarum. in 8. v - 
Freytag , aliique apud hunc, Sermones Mainardi 
de Adventu, Quadrageſimªlcs, 8C dominicale‘s rari: 
accenſenr , ſummarii contra de Sanctis, &amp; ſermonum 
pro defunctis non memínerunt. Carpi: quædam in eo 
Niceron, ſed hæc magis ſeculi genio , quam homini 
videtur tribuere. 
_ MA I o R IS (Georgii) Sementi:: veterum poe 
rai-um per' locos communes digeer. Magdeburgí 
apud Michael. Lotherum menſe Februarío. 15'34. 
in 8. 
Edítío rara, 8c Geſnero ignota, qui Magdeburgen 
ſem quidem, ſed anni 1-5 37. niſi forte typi error in anno 
caber, tum Argentinam anni ſequentis, 8: Pariſinam 
illa poeriorem-ſolum indicar. , 
M A I ST RE (N.) e familia Sorbonica S. Theo 
logiæ Lícentíati ínauratio antiqui èpíſcoporum 
Principatus , &amp;z religioſae erga eosdem Monacho 
mm , 8c Clericorum omnium obſervantiae. Pariſiís 
apud Guilíelm. Pelé. 1633. in 4.Edilio ram: 
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MALACHIAS Propheta , cum commentariis 
A. Ezra: Rabb. S. Jarchi , ö; Rabb. D. Kimchi, 8t 
diſputationibus Hebraícis , 8c explicationc M. Sa. 
muelís Boh]. Roochiì excudebar Nico]. Kilius. 
¡637. in 4. Liber irgffiqmm. 
M A LA PE R T I r ( Caroli) Soc. Jeſu , Auríaca 
fidera helíocyclica, aronomicis hypotheſibus illu-ª 
rata. Duaci ex oc. Balth'as. Belleri. 16'33. in 4. 
Opus perrera oávíum, ac ſplezzdz'dum. 
M A L D E R l ( Joan.) Epíſcopi Antvcrpienſis , 
S. Th. quondam Lovaníi Prof'eſi'ºrisª Anti-ſyno-I 
dica, ſive` animadverſiones in decreta Convehtus 
Dordraceni, quam vocant Synodum Nationalem , 
de quinque doctrina: capitibus in Remonrantes , 
8c contraremonſh‘antes controverſis. AntvcrpiaáK 
cx oc. Plantiniana. 1620. in 8. ' 
Liber, ut Vogt air, long: rarimus, Controverſie 
in hac Synodo agitata inter cetera hzc etiam par: 
haud modica fuit: utrum conflo , G‘ catca/zíſ‘mus 
Eccleſia Belgica refòrmatm, reviſioni, proindc 8C 
correctioni eſſent obnoxia , an cºntra? iïlud‘ Arminia 
nis contendentibus, hoc nqgáfltíbm Gommaris. Com 
ponendz igiene lie¡ Syno'dus‘ Dordrac’um armº 1618. 
menſe Novembri indiäa o, que fitti-:m inſequence’, 
armo, menſe Mªjo, accepir. Hu‘jM decreta quam fibi 
non ſint conſentientia j 8; didemia a ver-o , Mache— 
_ rus illuranda fibí ſumfit. 
M A L D o N A T I (joan.) Soc. J. Thcologi , com-, 
mentªríi in IV. Evangelias. Nunc primum in lu. 
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ch editi, 8c in duos Tomos diviſ : quorum prior 
tos , qui in Matthseum , 6C Marcum‘, poerio‘r 
cos, qui in Mmm, 8C Joannem , complectitur. 
Ad Serenimum Lochar'mgiae Ducem. Mupontí 
cx typogr. Sxephani Mercatoris. 1596. in ſOl‘ 
Liber, ut Bau’er ex Oſmont referc, rªras. Po‘da 
mus etiam editionem Venetam anni 1597. in ſol. non 
minus ral-am. - - ‘ 
M A L LE ’US Maleficarum. -— Anno Deitacís 
1496. preſcns liber quem editor Malleum malefi 
carum intitulavit , per Anthonium Koberger Nu* 
rembcrgenſem civem e inpreſſu‘s , ö( ad hunc 
finem perductus XVII. dic mehſis Januarii. in 4. 
Editio ex rarç'mis, 6C, fi Vogt ex Eberhardí Da 
vidis Hauberi biblioth. Magica 'cenſum rice iniít , or 
dine quarta. Occaſionem conſcribendo libro przbne— 
:un: malefici Dídzcefium Moguminz, Coloníenfis , 
Trevírenfis , Salisburgenſis , 8c ‘BremcnſÌs , ut Bulln 
lnnocenríi Papa VIII. operi przfixa docet. Itaque data 
provincia efl Fratrábus ordinis Przdícarorum , ut huic 
malo medium ponerent: hi Henricum Inflitoris , ó: 
.Tambu/n Sprenger ex ſuis degli”, qui librum hunc . 
congererem , eder'entque , rat¡ , hoc conatu malum 
‘commode exflirpari poſſe. 
MA LLINKROT (Bernardi) De ortu, ac pro 
grcſi’u artis typographicae Diertatìo i hioríca, in 
qua practer alía pleraque ad calcographices nego. 
dum ſpectantia , de auctoribus, 8C loco inventío 
dis przcipue inquiritur, proque Moguntinís con 
tra Harlemenſes concludicur. _ Colon. apud joan. 
Rinchium. 1640. in 4. M. Lz‘hr rara:. 
z8 I N D -E x 
M A M E RA N I ( Nicolai) catalogus familiar to 
tíus aula Caeſareae per expeditionem adverſus ino 
bedíentes usque Auguam Rhetiam, omniumque 
Prin’cipum , Comitum , Baronum , Statuum , Or 
dinumque Imperií , 8c extra lmperíum cllm ſuis 
Conſiliariis, 8c Nobilibus ibidem in Comitíîs anno 
1747. et 1748. praeſentíum. Colonia: apud Henri 
cum Mameranum. 15&quot;50. in 8. M, 
 
Inter oratores ccnſetur Nicolaus Ola/zas epíſcopus 
Zagrabíenfis, huìusque Secretarius .Toan.Feje'rtó: item 
ex parte regni Huagaríz -Miclzael Me'rei, 8c Geor 
gius Werner, arcis SaroenſisPrazfeäus. 
 Catalogus expedicionis rebellíum 
Príncipum, ac Civitatum Germaniae, ſub duobus 
potimum generalibus Pra-:ſeé’cis , Joanne Frídexíco 
Duce Electore Saxonise, \SC Philippo Lantgravío 
Heze contra Carolum V. Rom. Imp. Aug. con. 
ſcriprae, 8c producta: anno 154.6. ibid. 1550. in 
8. M. , 
 Catalogus omnium Generalium, 
Tribunorum , Ducum , Primorumque totíus exer 
cìtus Caroli V. Imp. Aug, &amp;z Ferdinand¡ Regis 
Roman. ctſuPex rebelleís ,y &amp; ínobedienteís Germ. i 
quosdam Prinèipes, ac civitates conſcripti anno 
¡54.6. ibid. 15'50. in 8. M. 
Opus’, teecatalogo biblioth. Solgerìame maxi-”ze 
infrequens. Inter Hungaros Duces numeranrur: Fran— 
cíjì'us Nyare (Nya'ri) : Petrus Waclcit (Ba/rich); 
\ 
l 
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Petrus Erdedi (Erdò'dy) Bart/2010”:. Horvat/z : Fran 
ciſcus Soy ( Zay ) : Sebaflian. Bornemaflìz ( _Borne 
miſza): Franci/bus Ceoton (Garey): 8: Joanne: Pc 
tm (Pet/16). 
MA NAR D I (Joan.) Medici Ferraríenſis epi 
Rolarum medicinalium libri XVIII. Argent. I;29'_ 
in 8. 
Liber raras. Podet bibliorh. nora edîriones quo 
que &quot;Bafileenſem an. 153”. in fol. Lugdunenſem 1549. 
&amp;Venetªm anni 1557. Authorem in Hunſïaria alí— quamdiu cºmmoratum ſuiſſe, docent , epi ola I. Lí 
bri l, ad FlorianumMontium Jaurino an. '1518. data: 
item epi. III. Libr.II. ad leium Calcagnínum Buda 
eodem anno ſcripta. oportuit hominem fuiſiè faì 
diofinn, qui in eadem hac epiola nil veritus fit in 
hæc verba ſcribere: Vale, G' me quaſi ¡¡eterno obfi 
tum inter hafce Scytlzas aliquando [imilibus quzio 
m'lms expergefizcias. Abſens tamen etiam ad Hunga— 
ros ſcribebar, ut ad Mathiam Frangipanem, Alexium 
Thurzonem, Ladislaum Zalcanum Vacíenſem epiſco- ñ 
pum, aliosque. ' ` 
M A N A s S I s ( Conantiní) annales , nunc pri 
mum in lucem prolati , 8C de greecis latini fact¡ 
per Joan. Leunclavium, ex Joan. Sambuci V. C. - 
bibliotheca Baſi]. ex oc. Epiſcopiana. 1573. in 
8- M. Editio parum communis. 
MAN CINELLI ( Antonii ) Grammatica. - 
Opera Antonii Mancinelli Veliterni in Grammati 
cam, quorum tituli in frontíſpicio hujus libri conti-` 
nentur, finiunt feliciter per Nicolaum Kesler ca 
ractere nitido , &amp; cºrrectura exactima Baſilec 
elaborata. .Annº a partu virginis 1-501. in 4., 
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Editío, ut Freyra , Gerdeſius. 6c catalogus biblioth 
Jo. Frid. Chriii te antur, cx rdrioribus. 
MANLIIS ( joan. jac. de, ) Alexandríní \u 
per deſcriptiones antidotarfi , &amp; practice div¡ Jo 
hannis Meſue, 8c aliomm íllurium medicorum 
'Clariſſima interpretado , dicta Luminare majm. Im 
preſſum in indica civitate Venatiarum per presby 
terum Bonetum Locatellum , mandato 8c expen 
ſis hcredum nobilis Viri domini Octaviani Scoti cí 
vís Modoetienſis, anno SaIVatoris nori 1706. die 
VIII. januarii ad laudem Domini Jeſu Chríi Dei, 
8c judicis norí , ejusque intemerate V'ìrgínís 
matrís Marie. in fo!.` Editio rara. 
MANN! (Joan.) de malleorum ſcariſicatíone 
c'x veterum ſementia ad Híeronymllm Fabri* 
cium liber. Patavii apud Paulum Meietum. 1583. 
in 4.. Lìber admodum infrequem. 
MA N T U A N I (Joan. Bapc.) Somníum Roma- _ 
num ad magnificu’m Comitem Andream Benívo 
!um Sexdecímvirum. Cum voto ad beatam V irgí-~ 
nem. Lyps per baccalaureum Martinum Herbipo— 
lenſem. Anno gratíe 1507. in 4. 
Editio perrara, ut plerxque Mantuani ,quas ordine 
chronologico in ſçriem cogam. ` 
‘ ‘ Carmina de beata Vírgìne María, 
que 8c Parthenicc‘ dícuntur , Libri [Il. Ad Ludo 
i'ìcum Fuſcararium , 8C Joan. Bapt. Reſrígcrium 
cives Bonohíe‘nſes. in 4.. fine l. et anno. 
 
Typ-us 
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Typus 'mronaí‘licusª 8C Quentellíano fimílis. 
M A N TVA N I (Joan. Bapt.) Dívinum ſecundc 
Partheniccs opus , ſacrqſanctam dive virginis Ca 
charine paonem heroico carmine illuſtrans.. Non 
minus culmm quam pium. ad D. Bernardum bem 
bum patricium Venetum, et jureconſulcum peri 
tímum. -— Secunde parthenices- opus divinum 
Colonie impreſſum injDomo Quentell. Anno nati 
vitatis Domínice 1510. ultima Maij. in 4. 
Przmíttítur opéri cpigramma Ortwíní Gratii Colo- 
níenſis in laudem Mantuani. 
` Prima Partheníce, que Mariana 
inſcribìtur. Libb. III. Argentinas per Joan. Kmb 
louch. I 518. in 4. 
 ——-- Secunda Parthenice, ſacroſanctam 
D. Vírginís Catharine paonem illurans. Libb. 
III. íbid. 15'18. in 4.' 
Tertía Parthcnice , Dívarum Mar 
garìchaz, Agatha, Lucie, öc Apolloniaa agonès 
`continens. Libb. II. ibid. 1718. in 4. 
 
 De mundi calamitatibus , Aearum 
que tum cauſis, rum remediís. Libb. III. Aliud 
eíusdem contra poetas impu_díce loqueñtes, ſivc 
ſcribentes , opuſculum perelegans. ibíd. ’I ſ I 8. in 4. 
 Opera omnia. Bonomi-;e Per Bene 
dictum Hectoris calcographum accuratimum azrc 
proprio. ¡502. die vero XI. Juníi. Civitatìs habe. 
« F 
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nas model-ante D. JoanneBentivolo patria parente 
bene merito. in ſol.. l 
MANTVANI (Joan. Bapr.) Novem — - 
opera praeter caetera moralia: familiari quidem 
Jodoci Badii Aſcenſii explanatìone elucidata omnia, 
quaedam vero etiam argutima Sebaiani Murho 
nis, er Sebaſtiani Branrii Germanorum doctíflï 
morum elucidatíone decorata: muſarum plane in 
venta: ſeguenti ipſius Aſcenſii ad`Dominum Ger 
manum de Ganayo 'comprobantur epigrammate. 
' Ne German: tuas novus hoſpes aſymbolus 2dis 
Pulſern , Pieridum confero dona novem 
Nempe tot apporto divina poemata vatís , 
Quo decus Aonidum Mantua rurſus habet.v 
Quz fi, quo reliquis przſens, examine penſes, 
,.Díctata Aonii dixeris eſſe chorí. 
Parthenicen ſiquídem primam ſibi Calliopza 
Vendicat: Cſius altera fertur opus.— 
Tertía ad Euterpen me judíce pérrínct: atque e 
Morbíolus luſus Dia Thalia tuus. 
Baptiflz laudes tua caa Polymnià cura e, 
Poſſunt Terpſichore Vota piacere tibi. 
Plectra movens Eratho te concinuìt Díonyfi , 
Triia ſed piangi: tempera Melpomene. 
- Ut vero zthereum cai mereanrur honorem, 
Fer: in turpiloquos, Urania arma viros , 
Non hzc noflra~ quidem, ſed noflro pmlo oleoque 
Illuflrata habui jure dicanda tibi. 
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Habes inquam lector excellentimi viri Bapti 
ae Mantuani novem opera praeter czetem moralía, 
ut in prima facie prote'ati ſumus: novem Muſa 
mm ſere monumenca: cum duplici ſubinde expla— 
nationc coímpreá in :edibus Aſcenſianis impendio 
jpſius Aſcenſií, Joannis Parví, et Jacob¡ Forea 
rü. Anno ſalutis 1507. ad Calendas Decemb. in ſol. 
Przfatur Badíus ad Germanum de Ganaio: ſequí 
tur index copioſus, tum vita Mnntuanì ex Trithemio 
ſumta. In fine addunt octaichon Jo. Bibaucius Thile 
Lanus, &amp; Joan. Egidius Nucerinus. 
MA N 'r v A N’ l (joan. Bapt.) Opera omnia. 
Tomì II. In aedibtis Aſcenſianis ad Idus Junias. 
1513. Deo gratiae. in ſol. 
Editio cum iísdem, vt prior ,` commentariis, ſed 
auctior , quod 8c lura, quam prior, poematia con tineac, 8c addat iña uoque, quae Mantuanus ſaluta oratíone ſcripſir, ſeorîim ab aliis edita. 
M A R A (Guíllcrmi de) utriusque cenſure do 
ctoris , ac Conantíenſis eccleſiae Theſaurarii, 6c 
Canonicí, de tribus fugiendis: ventre, pluma , ct 
Venere libelli tres: multís probatorum authorum 
ſententiis , 8c exemplis referti. Venale habetur 
parrifiis in ocina libraría Henrici Stephani , *e re 
gione ſchola: decretorum. in 4.. ſine anno. folíor. 32. 
Liber raras, ªc'forte idem, quem Baüer parte III. 
pag. 2.7.. hoc título: epiſfola, G car/nina lzijlorica, 
memorat. 
Flo, 
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M A R A C c I I (Ludovici) c congregatìonc ’Clc 
ricorum regularíum Matris Dei, Prodromus ad 
refutationcm Alcoraní. Ln quo per quamor prac 
çipmas vera: rcliginñís notas ~ Mahumetanze ſectee 
falſitas oenditur: Chriianae religionís Veritas com 
probatur. In quatuor partes díviſus. Romae typis 
ſacr.Congr. de propaganda fide. 1691.. in 8. Vol. IV. 
Opus. infigne ac preríoſum 8c ‘ut biblioth. Solgeó, 
riana notat, infieguentimum , paucísgue viſizm. 
Dícat id author Innocentio XLI.&quot; Pont. Max. vLeopoldo 
Imp. Joanní III. Polonia‘: regi-, 8c Venetorum Reíp_ 
-qui per id tempus focdere aduerſum Turcas Copulati 
erant. In prxfatione, que plena eruditionis e, ſcri 
Ptores omnes, qui id argumenm aliquando peru-a 
ctarunt, recenſet, inter hos T rſum Gonzales (de/Sam 
talla, poea Soc. Ieſu Genera em , nominar. De AI 
corano per eumdem Maraccium cx Arabíco in Lati 
num cqnverſo jam ſupra in artículo Alcor-¡mus me 
moraví. ñ l 
M A R A N TE ( Barthplom-.) Venuſiní de aqua: 
Neapoli in Luculliano ſcaturìentís, quam ferream ì 
vocant, metallica materia, ac vir'i‘bus, ad Paulum 
Monàchum, Neapol. Medi-cum epiola. Neapoîí 
excudcbat Matthias Cancer, ſumptibus Jo. Domi 
nici Galli. 1559. in 4.. 
Scriptum Wallis rarum, exat apud nos in duplicí 
exemplo. ' .ì 
MA Raz ò DE I poeta: vetuimì daé’chofheca. 
r Baſil. per Henricum Petri. ¡555. in 8. Liáer ram:. 
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M A R C E L_ L I (Chrioph.) clectí epifcopi Cor 
eìrcnſis, ſacraer cerimoniarum , five rituum Ec 
Clcſiaícorum ſanctae Romana: Eccleſize Libri III. 
Po omnes omnium ediciones fumma denuo vigi 
lancia recogniti. univerfis eccleſiaícis non cam ju 
cundia quam utilés, 5C neceſſaríi. Romae, typis 
Valeríi Dorici.` 15&quot;60. in ſol. 
Vogt plures operis hujus admodum rari editiones 
Senſe:. Primam Romanam anni 1516. in fo]. Typls 
Valerí¡ Dorící, cujus hæc nora quo ue e, ſecun 
dam ejusdem anni Veneram , tertiam me anni 8c loci 
indicio , quartam COIOnien-ſem anni 1557. quintam 
mdem Colonienſem anni 1579.. Ñ Nora igitur Roma 
na illum latuít, quæ in fine editionis annum refert 
1559. cum frons tamen exhibcat annum 1560. ln utro 
e'rror cubet , ignoro. Sunt, qui Marcellum hujus opc 
rls cduorcm, non item authorem dícant. 
MA R CH E T I (Jacobi ) Baſilici Deſpoca: ‘Sa 
mi, de Morini, quod Trovanam vocant, atque 
Hedini expugnatione, deque prælio apud Rentia~ 
cum , 8c omnibus ad hunc uſque diem vario even. 
m inter Caeſaría‘nos, 8c Gallos geís, brevis, ac 
vera narrado. Antverp. apud Joann. Bellerum. 15' iſ. 
in 8. Edilio ¡¡ex-ram. A 
M A R G A R I T A phivloſophica. ,- Chalcogra 
phatum prímicialí hac preſſura Friburgi per Joan 
nem Schottum Argent. Citra feum Margarechæ 
anno gratiæ 15'03. in 4. cum figg. 
F3 
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Editio, fi non ſailor, prima, G' rariſſima. Fron— 
ñtem opel-is ornat icon, qux tricipitem vultum mu 
Iiebrem refert corona ornatum: circum hanc ſeptem 
virgines, totidem artium liberaiium indices. Perígra— 
phe majuſcuiis Romani: litteris hzc e: P/zía triceps. 
Naturalís. Rationalis. Moralis.- Logica. Rhctorica. 
Grammatica. Aritmetíca. Muſica. Geometria. Aro— 
nomia. Qumliber virgo hai-um ſcientiarum inrumen— 
tum gerit. Supra quatuor Eccleſia Doctores viſúnmr: 
infiza vtrinque adent Arioreies 8: Seneca, cum in 
ſcriptione: philoſòplzia nªtural. philq/òp/ziwmoml. 
Operis ªuthorem fuìflè Georgium Reiſc/z domus Car 
thuſianz prope Friburgum Priorem , 8c Geſnerus in 
biblioth. indicar, &amp; qu'ae in operís laudem premium: 
tur, ſequunturque extra dubitarionem ponunt. In prin— 
cipio enim hzc- legas : Suo Gregorio Rei/Hz genero— 
fi Cqmitis de Zolrn alumno Adam W ¿rn/lexus. Te 
mªrerzſís Sªlaam P. _D. Subdítur elegía, ad cuiús 
calcem hªce: 
Sic tua mox vaum clareſcet. phama per orbem, 
Viveque Gregori Reiſch: tibi quisque Cªnet. 
In fine addit Paulus Volzius Ooburgíus caen'obita 
Schuneranus epíárªmma, quod ita cl'audit: 
Corrogas namquº abdita plura muiris, 
Quazque doctrina nitidi Sophíz 
Per vagos multa peperere libros 
‘ ' Chare Georgi. 
Quo igitur nomine, Gregoríine, an Georgìi ap’pci* 
landus author fit, alii vidcrint: poerius tamen magi: 
vulgªtum e. ‘ 
M A R G A R'I T A philoſophica nova. Comple 
tume hoc opus Fer virum indurium Joannem 
Grüninge‘r ex Argentorato veteri pridíe Kalendas 
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junii anno redemptìonìs nore duodecímo ſupra 
mille quíngentos. (Hu.) in 4.' ` 
Editio rara, 8c priore auction' Acceère enim gra— 
carum litterarum inflítutionesñ, hebraicarurn littcra 
rum rudimenta, Muficcefiguratm inflitutiones; ar 
chitec‘Zurce, G’ pclfinc'h'vw rudimenta; Quadrantum 
varia: compofitiones, aflrolaln'i Meflh/zala/z compoſi 
tzo, aſirolabií novi geographic¡ campo/iria, fbrma 
çio Torqucti, firm-:tia polimetri, aſus, utilitates ‘ 
eorundcm omnium, _figura quadrantis poligonalís. 
M A R G A RI T A Philoſophica cum additionibus 
novís, ab auctore ſuo fludioſiſſima cum recenſione 
quarto ſuperadditìs. -— Margaritam philoſophicam 
novís characteribús dilucidatam , induria ſua, ac_ 
ere proprio MichaelFurcerius imprecBaſilee, An 
no 1517. 'die vero ſ. Mªrti¡ in 4.. ' 
Editio itidem rara, ſed quz ab utraque, quam p'rius 
recenſui, multum diert tam rerum ordine, quam 
materia. , _ _ . 
MARINi-:LLI (Joan.) De pee, ac pcí 
lenti contagio liber , in quo diſputatur, quantum 
inter ſe dient peis, ö( peüens contagium, 8c 
quaª. contagioni peilenti, quales ſunt bubones pe 
iferi ‘8c carbunculi ui ali uot Italia: civícatcs I _ I q q . 
mquinarunt, cu'ratio ſit adhibendà. V’cnetxis apud 
Gratìoſum Perchacinum. 1577. in 4. Liber i” re 
guem. - i 
* . . . 
MA R L IA NI (Bartholom. ) Eqmtxs D. Petri, 
Urbis Roma: topographía ad Franciſcum Re.ng 
FA. 
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Gallorum, eíusdem urbís Líbera‘torem invictum. 
.Adjecta priori ejusdem auctoris topographí-ae editin— 
ni h_oc opere ſunt: Urbis, atque inſignium in ea 
:edificiorum deſcriptiones, ‘compluraque alia me 
moracu dígna. Errores nonnulli ſublarí; títulí, in 
ſcríptioneSque non aliter , quanrípſis inerant mar 
moríbus , emendacime expre , qui ab aliis hac 
tenus neglecto ordine, öc perperam in lucem edi 
ti inveniuntur. Romae in xdibus Valerii Dorici,_&amp;* 
Aloyſii fratrís, Academia‘ Romanae impreſſorum, 
menſe Septembris. 1544. in ſo]. cum figg. ` 
Biblioth. Solgeriana editionem primam, qu:: fine 
1.8( a. in fo]. prodíír, pe’rraris adnumerat: nihílo 
mínorís raritatis hace ªltera editio e, 8c auctíor, 
urilíorque priore. 
MAR NAVITII (Joan. Torneo) Regis San 
ctitatis Illyricanze ſcecunditas. Romae. 1630. in 4. 
mai. M. - 
Editio in 'noris quoque terris valde rara. Comple 
&amp;itur przter vitas S. Stephaní regís, S. Emerici Du 
cis. S. LadíslaiſSS. Eliſabethz, 8c Margarita, quae 
ad Hungaros pertincnc , ctíam vitas S. Irenz; V. &amp; M. 
Tryphoniz: ConiugisDecíi Imp. Cyrillz V. 8c M. Qui 
rini filii Philippí Aug. S. Hadriani Mart. filíí Probi 
Ang. Metrophanis,‘ ejusque fratrîs Probí! ac utríus— 
que patris Domítií epiſcoporum Byzanrìnorum. Ar 
thcmiaa V. 8c filía: Díocl. Imp. 8c Serena: matris 
cjus. Licíníz Maximíní Im . uxoris. Conanrini M. 
8c Helena: matris. Conanriz filix Conantíni Imp. 
Placídia: Valentíniani III. filiz. Marciani Ímp. F]. Va 
letií Glyccrii Imp. 8c epiſcopi. Tiberii Imp. Ivanisv 
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Coumillí \cgis Dalm. filii. Stephani Patriarchz CP. 
Sabbz epíſcopi, Simeonis Stephan¡ Raſcia: regis 
M A R s I' L I r ( Hippolytí ) Tractatus' dc qua— 
flionibus , in quo materia: maleficiorum percractan 
mr. Lugdunì per Jac. Myt. 1732. in 4. Lióellm‘ 
raro oóviuſ. ‘ 
M A R s I LI I Patavíni. Víde Patavíni. 
M A R T IA L I s ( M. Valerii ) Epigrammata. 
Venetiís in aedíbus Aldi, _menſe Decembrí. ¡501. 
in 8. M. 
Catalogí bibliotb. Engelíanz, ,8c Solgcriana: editío- _ 
ncm hanc prz ceterís Aldinis perraram eſſe memo 
rant: Harvoodus addít, eam in auction@ majoris dua— 
bus libris Anglicanis venditam ſuiſſe. In fine ſubditur 
majuſculís litteris: ‘Quis quis es, qui quoquo -modo 
hujusce crcuſíonis ergo adveìſùs ¡cris, damnatus 
(ſia, G' rea: ill. S. V. ne dic-as, tibi non pradictum, 
cave. ‘ - 
Epígrammata cum commentariís. 
Venetiis per Philippum Pincium Mancuanum. lſ Io. 
in ſol. Liber ram:. 
 
M A R TI NI V. R0.- Pont. Declarado utilíma 
conitutionis in Concilio' Conantienſi facte. de 
non vitandis excommunícatis, niſi denunciacís CCC. 
- Exrravagantis recolen. me. Martini Pape V. 
de excommunicatis non vitandis declaratio ſummc 
utilis, non calamo, verum ingeníoſiflîme, ac pe 
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nixus divine illius chalcographe artis induſtria, per 
magirum-Mçrcellum Silber, Franck CODVOCitáf 
tum ,- Rome in campo Flore fauìs Syderíbus im 
preſſa , vígilique correctione in lucem editª; Apri 
lis die XVI. anno Chríí 1516. Leonís vero x. 
Pont. Max‘. ſiquarto. Autorizahte reverendo patre 
'Silvero de Prierio , ordínis_ Predicatorum profeſ 
ſore, ſancte theologie', ac ſacri palatii Apoolící 
magíro. in ſ4.. 
Edítîo per-rara. Marcellçis , Eucharíi Sjlber, qui fy— 
Rographícen anno 1475. Romae ex aliquorum ſenten 
ua exercuít, filius erat. ‘ 
MAR TY R !S (Petri ab Angleria) Mediola 
nenſis. Ferdinandi, et Heliſàbeth, Hiſpaníarum 
quondam regum a conſiliís, de rebus Oceanicís, 
6c orbe novo Decades III. Ejusd; Legationís Ba 
bylonicæ Libb./III. Baſi]. apud Joan. Bebelium. 
153 3. in ſol. Ñ ' 
Bauer ex catalògn bíblioth. Jo… Petri Süſhmìlch liª' 
brum perraris inferir. Biblioth. nora geminum exe-m 
plat poſſlder. 
 ~ Dc rebus Oceanicis, 8c novo or 
beDecades III. Item de Babylonica legatione Libb. 
Ill. Etícem de rebus Aechí'opicis, Indicis , Luſi 
tanícís, 8c Híſpanicís opuſcula quædam hiorica 
doctíma, quæ hodie non facile alibi repcriuntur, 
Damiani a Go”, Equitís Luſitani. Colon. apud 
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Gervinum Calcnium , 8c haeredes Quencelíos. IS' 74.. 
in 8. M. ' ’ ' 
Liber raras, teimonio trîum przantîum catalo 
' gomm, Engeliano, Saltheníano, &amp; Feu'erlìni. Opu 
ſcula vero Goeſii hxc ſunt: de fide, relí ione, mo-î 
rìbusque Aethïopum, Epïflolzalíquot Precroſi Joannís, 
Paulo Jovio, &amp; ipſo Damiano interpretibus.- Deplo 
ratio Lappíanz gentîs. -Lappiz deſcriptío. Bcllum Cam 
baìcum I. 8; ll. De rebus, 8c ‘imperio Luſitgnorum 
ad Paulum Jpvíum díſceptatíuncula. ‘Hiſpaníz 'ubertas 
6c potencia. Pro Híſpania adverſus Münflerum dé 
fenſio. 
MARVL I (Marci ) Evangeliarium ~opus 
vere Evangelicum, ſub fideí, ſpecti , &amp; charítatís 
titulis in' ſeptem libros partitum. Accec huíc 
propter iden'ì ferc argumentum. Meginlmrdi viri 
undecunquc doflími’ ad D. Guntherum, de flde, , 
varietate Symboli, 8C ipſo Symbol'o Apoolico, 
6c peſte multarum hereſum, ſed inſigníorum líbçl 
lus nunc recens excuſus. Colon. ex oc. Eucharìi 
Cervicorni. 1529. in 8. Lièellm rarior. 
MA RUSS Y (Andrcze) Caeſl Regia’, Majeatís 
Triceſimatoris Szölöſienſis, fauus,` felix, 8c ſor 
tunatus novus annus illuriſſ. D. D. Comic¡ Sígís- . ’ 
mundo Forgäts de Gymes 13cc. .Comici co'mitatuum 
Neogradienſis, 8c dc Zabolcs , generali Capitaneo 
Hungarìaz ſuperíorís, Judici Curize Regíze oblatus’. 
Caſſoviaz 16-13. in 4. M. 
Libellus condono metro ſcriptus, 8c perpaucis in 
Hungaria cognitus. ..Ñ \ 
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MA SC v L 1 (Jo. Bapc.) Soc. J. Encomia coe 
litum digea per ſingulos anni dies, una cum ve 
terum ſaís, continentibus victorias, triumphos , 
làcrificia , caeterasque’res ínſignes, Romanorum 
in primis atque Graecorum, quibus chriftianæ reli 
gionis praeponuntur.v Neapolí apud Franc. Savíum 
1638. cum figg. -ín 4. Editio rarz'or. 
M A s t I ( Andreas) Grammatica lingua: Syria 
cae. Antverp. ex oc. Chrioph. Flamini, regii 
Prototypographí. 1771. in ſol. ª 
. 
 ]oſuaz Imperatorís híoría illuraJ 
ta, atque explicara. Præter duplicem editionem 
hebraicam &amp; grzecam, adjuncta e 8c duplex&quot;lañ 
tina, quarum altera hebraicami, altera græcam 
pene ád verbum repræfentatz ſubiécta e etiam’. 
tamquam baſis, vulgata editio latina, quam ſa 
acrof‘zméi'a Eccleſia merito probauit, recepitque: 
additæ ſunt præterea 'annotation‘es, 6: copioſa in 
ipfam hiftoriam commentaria,‘ præterea indices 
quinque ibid. 1574. info]. 
utrumque opus raro olwiumz polleríus, cum id 
Angli Theologí in Biblia critica retuliſiènt , praefatio 
ne truncarum fuíè, Vogr merito querítur. 
MASSAE (Nicolai) Anatomia: liber introdu 
ctoríus, in quo quam plurimæ Piu-tes, actiones, 
atque utilitates humani corporis nunc primum ma 
nifeantur, quae a cæteris tam veteribus, quam 
I 
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recentioribus nucuſque prx’termiſſa fuerant Vence. 
ex o‘'c. Stella: Jordani Zilleti. 1559. in'4.. 
Liber rarus. videtur titulus recentiox, quam ipſum 
opus eſſe:.v Nam 8c authoris in dedicatione ad Paulum 
III. Pont. Max. datum e: Mil/us Novembris_`1536. 
8c finis libri hæc exferte habet: Vènetiis in vico San— 
c‘Zi May/i apud fignum archangeli Rgp/zaelis, in dedi 
laus Francifi'i Bindoni , ac Map/lei .Pa/im‘ , ſòe 
cios , accuratíme. impreum. Men/é Novembri. 
AI D XXXVI. 
MASSAE (Nicolai) Liber dc febre ’peilcn 
tíalí, ac de peichiis , morbillisa variolis, 8c apo- 
ematibus pefiilentialibus, ac eorundem omnium 
curationej nec non de modo ,- quo corpora a pe 
e præfervari debeant. Venet. apud Andr. Arri— 
vabe’r'mm, 1556. in 4. Editio mm paſſim obvia. 
 _ Epiolarum medicinalíum Tomus 
I. in quo tractancur ca, quae tum ad them-iam , ì 
tum ad praxin medicam pertinere videntur , de 
quæitiones etiam continentur de animorum immor 
talitate , de‘ mundi creatione , deque Logica faculta. 
te. Tomus II. nunc primum in lucem editus; in 
quo methodus curandi univerſalis , &amp; ad profiígan— 
. da varia morborum genera confultationes ſalubcr 
rimæ continentur. Multa-item Híppocratís, Gale— 
ni, Avicennaz, aliorumque inſignium Medicorum 
obfcuræ enodantur ſententíae. Veneciís Joan. Gry 
phius excudebat. 1ggS. in 4.. ~ 
94. invisi 
Editio rarz'or. Tomum I. author dicat ſerenímz 
regina: Polonia D. D. Bona Sfortiæ Aragoniz: Tom. 
Il. Lauremio Priolo Venetorum Duci. 
M A s s A R I :E (Alexandri) Diſputationes duae: 
altera ,de ſc'opís mítcendi ſangvínem cum generali 
ter, tum ſpecíatim in febribus: altera de purga 
tione principio‘ morborum Venet. apud Franc. d 
Francíſcis. 1589. ' 
Ita annus in finev exſeriptus e, libri frons ~autem 
annum 1588. refert. 
 De abuſu medícamentorum veſi 
cantium, 8c theriacæ in febribus peilentibus Dí 
ſputatio. Patavii apud Pgulum Meiettum. 1591. in 
4. Utrumgue 0pm mmm. 
' M A'THE s 1 I (Joan.) Sarepta ‚ darinnen von 
allerley Berg-Weer , was ihr Eigcnſchat und 
Natur, und wie fic zu Nutz' und Gm: gemacht, 
guter .bericht gegeben. Norimberga: 1521. in ſol. 
Edilio pen-am. i 
M A T T H I o L I (Petri Andrea!) Scnenſis epi 
olarum medicinalium Libri V. Praga: apud Me 
lantichum. 1761. in ſol. Liber ram:. 
I 
 Commentarii ſecundo auctí in li'. 
bros VI. Pedacii Dioſcoridis Anazarbei de Medica. 
materia. Adiectís quam plurimis plantamm , &amp; 
gnimalium imagìnibus, quae in priore editione non 
'habentur. His acceſſít eiusdem ſiapología aduerqu 
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Amatlmm Luſitanum : quin ec cenſura in ejusdem 
cnarrationes. Venet. in ocina Valgl'iſiana. 15'60. 
in ſol. 
Dicar opus _ſplendidurn Ferdinando Rom. Hung. 
«Sc-Boh. &amp;C.-regi : epiflola: nuncuparoríz Datum e, 
Goritia calendis Ianuarii. I 5 54. cujus anni editionem 
catalogus Biinemanni memorat: hanc excipir Ptzfatio 
authorisad medicina: udioſos, in qua cauſam and: 
hujus editionis coniícit in vanitatemiypographí Man 
tuani, qui’ operi Italico figuras rebus non congruen 
tes inſeruit: Valgriſius quoque ob reperitas editiones 
veniam a lectora flagitat; tum ſequuntur privilegia 
Pont-Max. Czſarís, Galliarum regis, Senarus Vene 
ti, 8c geminus index, materiarum , &amp; ſimplicium 
medícament’orum ſecundum partes corporis humani. 
i Idem opus ab ipſo authore reco 
gnitum, &amp; locis plus mille auctum. Adjectis plan 
tarum, 8c animalium iconibus ſupra priores editio 
nes longe pluribus ad vivum delineacis. Acceſſe 
runt quoque ad margines gucci contextus quam 
plurimí , ex antiquìmis codicibus deſumpri, qui 
Dioſcoridíslipſius deprauatam lectíonem rcitudnt. 
Venet. ex oc. Valgriſiana. 15'70. in fo]. 
Et hzc, 8c prior editio inter rªras locum haben:. 
merentur. Hanc inſcribic Ferdinando, 8c Carolo ar 
chiducibus Auriz, Prague ultima Ianuarii 1565. 
Preſario fere eadem e cum priore, ad cetera vero 
privilegia acceſiìt etiam Coſmi Medices Flor-enti: Du 
cis: indices iidem. Ad calcem ſubiungnur: Ratio 
dzillandi aquas ex omnibus plantìs, quomodo ge 
nuini adorcs in ipfis aquí.: con/¿fvqu pont; \cum 
iconibus foxnacum, qua: a priori edmone abe. 
 
/ 
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MA T THI o L&quot;o (Pier. Andr.) Saneſe , Medi 
co del ſereniſſ. Principe Ferdinando Archiduca 
d’Auria &amp;c ne i ſei libri di Pedacío Dioſcoride 
Anazerbeo della materia medicinale. In quai diſ 
corſi in diverſi luoghi dell’ Auttore medeſimo ſo- ‘ 
no ati accreſciati dí varie coſe con molce figure 
di piante , 8c d’ animali nuovamente aggiunte, Sac. 
In Venetia appreſſoVincenzo Valgríſi. 1536. in ſol. 
Dedicatío e ad Cathflrìnam Polonia: reginam di 
Praga il prima d’Aprile 1559, Praefatíonem aurhorís 
ſequuntur duae cpiolz Odorici Melchíori ad illum: 
prior Paravia 20. Octob. 1549. alteraVenetiis 3. Ja— ’ 
nuarii 1555. Editío hace ex Italicis ſepríma c; de 
quibus oprime diflèrit C]. Mic/mel Denifius Dynamic 
digk. det t. k. garelíſchen Biblioth. Pag. 564. 
M A v RI (Franc.) Hiſpallatis Minoridae Fian 
ciſciados Libri XIII. Ancverpia: ex oc. Chrioph. 
Plantini. 15'72. in 8. Liber {zafra-quem. 
 Hartmanni, Coronatio invicti' 
mi' Caroli Híſpaniarum regis Catholici inRomano 
rum Regem. 
Rerum certa ſalus, terrarum gloria Caeſar. 
Lege, ſi viſum ſuerit Lector, reperíes aliqua vul 
go minus cogníta. Nurembergx apud Fmdericum 
' Peypus. 1523. in 4.. M. Lióellu: raríſſíme oáuím. 
 . Lucii, le antichità della città di 
Roma, brewmamente raccolte da chiunque hà 
ſcritto ò antico ò moderno, per Lucio Mauro. 
che 
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che hà voluto_ particolarmente tutti quei ¿luoghi 
vedere: onde hà corretti molti errori che nc gli 
altri ſcrittori di queſte antichità ſi leggono. Ap 
preſſo tutte le atue antiche che in Roma in dñi 
verſi luoghi e caſe particolari lì veggono, raccolte 
e deſcritte per M. Uliſſe -Aldroandi. In Venetia ap 
preſſo Giordano Zìletti. 1562. in 8. Opufi-ulum 
infreguem. 
M A X E N T I I (Joariníſis) Monumental. Vide 
B. Fulgemiz' opera. ' ‘ 
S. MAXIMI ſcholía in eos Beati Dionyſii lí 
bros , qui excant. Paris. apud Guliel. Morerium. 
!562. grazc. .8c lat. in 8. Edilio rara. 
MAXIMI Tyríi philoſophi Platoníci ſermones 
e grzeca in latinam línguam verſi Coſmo Pacio in 
terprete. Bafil. apud Joan. Frobeníum. 15'19. in 
ſol. 
Editío rara, 8C a Maittairio omiſſa.~ Codícem grz. 
cum Janus Laſcarís in bibliothecam Mediceam intulít, 
authorque fuit Coſmo Pacio, ut eum latinum redde— 
ret , quod is quidem fecit ; ſed cum eum morte pra 
ventus edere non poſſet, Petrus illíua frater Cªlcoo-rª— 
phís excudendum dedit. Beatus Rhenanus, qui libri 
vulgandi curam ſuſceperat, eundem Ioanni Grolierio 
Francorum regí aſecretís, &amp;r Inſubria Quzorí Pri 
mario inſcripfit. 
vM E D I N'Á (Michael. de) Bellarcenſis Fran. 
ciſcani apología Fammi: .Peri , iu qua ſeptenì 6; 
G , 
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fcxaginta loca commentariorum in .Joannem, quæ 
antea quidam calumniatus ſuerac, ex ſancta ſcrí 
i futura; ſanctorumque doctrina reituuntiir — — 
—-- Nunc de novo wcuſa, &amp; a multis erraris, 
quibus exemplar Complutinum ſcatebat, opera R. 
P. Theologi-x Doctoris D. Philippi Agricolas Mo 
guntini repurgata. Moguntiæ per Franc. Behem. 
1572. in 8. l 
Cum ioannis Feri Germani hominis opera per Hi 
ſpaniam vulgarcnrur, iisque pam omnes ceu præ 
flantimis pro ſuggeu ad populum uterentur, ad 
manus quoquc Dominici de Soto 0rd. Przdicat, per 
venere, qui, iis lectis , annotationes in Feri commen 
taria Saimanticæ anno 1554. ediderar, quibus 67.10 
ca religioni non conſentientia perriñxit, ob quæ etiam 
Commentarii in Joannem indici librorum prohibito 
mm, quoad perpurgarentur, inſerti ſunt. Atque hicct 
ville, ut Medina indicat, calumniator fuit. Ferus eo 
dem anno obiit. ltaque Mediria ejusdem ord. hunc 
defendcndum ſuſcepit‘, edita Compluti anno 1558. 
apología. Sedhazc quoque in vetitorum librorum ſe 
riem venir. Proinde nora hæc editio videtur prima 
in Germania eſſe: incertum autem, an errata, quæ 
in Complutenſi editione cenſura ſunt accta, an typi— 
cª ſolum in Moguntina omifl'a fint: ctſi illud præ hoc 
veri videatur fimilius. 
M E D I o L A N E N s 1 s (Michaclís ) Sei-mona 
fium de penitencia duplicatum, per Advcntumwi 
delicet, 8C Quadrageſimam, a ven. viro Fratre 
Michaels Mediolanenſi 0rd. Fratrum Minorum de 
obſervantia editum, qui tum ſanctimonia' vice , 
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tum ferventíma verbi Dei- predicatione' a Deo 
innumeris meruit corruſcare miraculis, felici Nu 
mine explicitum e. Impreſſum Veneciis optima 
que cajgatione emendatum per Gregoriurg de 
Arrivabenis Mantuanum. 1496. die XXVIII. Se 
ptembris.ín 4. 
Liber raras, 8c a Maíttaírio omìſſus. 
MEFFRETH Sermones , alias ortulus regine 
de Sanctís. Opus ſalutiſerum in tres partes divi— 
fiim, hyemalem videlicet, eivalem, 8c de San 
ctís. Impreſſum Baſilee per Nicolaum Kesler. 1487. 
die Saturn¡ XX, menfis januarii. in ſol. 
Editío rara: fimilem buìc Bauerus ex Bunemanno 
fine anni &amp; locí indicio memorat. 
MEIBAVM (Henr.) Chroníca von den Kb' 
nigen in Perſia aus dem amme Artaxerxís Ma 
guſXi, Welche mit hò'cher machtct, ruhm, und 
‘anſehen geregieret CCCCXII. Jahr , ſolgends aber 
von den Saracenen geſchwecht ungefehr CC. Jahr. 
.Aus dem Lateiniſchen ins Deutſch verſetzt. He]. 
meadii per Jac. Lucíum. 1790. in 4. M. 
Adnumeratur raris in catalogo bibliorh. Salthe‘níanz. 
M EI E R I ( joan.) Juris publicì quzeio capi. 
talis, ſintne Proteantes iure Cazſareo haereticí, 8c 
ultimo ſupplicio aciendi ,- contra Sangvinarium 
Caſparis Sch‘oppii clacum tractata. Argent. typis 
Nicolai Wyriot. 1621. in 4. 
G 2 
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Bauer editionem anni 167.4. minus obyiam eſſe 
aflèrir. ` 
_ K 
M E K E R C H I-I (Adolphl) De recta pronun 
ciatìone lingua; grozczc. Antverp. ex ocina Planti-v 
nian‘a. 1576. in 8. 
Liber, tcímonio catalogi Menckcnîani 8c Salche— 
nìani, adco raras , virz'sguc doc'h's ignotus , ut 
ne quidem auc’lorís nome/z in praflarmj/ími; biblio 
t/zecis , neque alibi reperias. 
ME LAE (Pomponíi) coſmographigeographia: 
Priſè'irmi quoque ex Dionyſio Theſſalonicenſi de ſitu 
orbis intel-precario, -—— Pomponii Mella: una cum 
Priſciani ex Dionyſio de orbis ſitu interpretatione 
finíc. Erhardus Ratdolt Auguſtenſis imprec Ve 
. , . 
netiis. XV. Calend. Augul, anno ſalutls noſtra: 
1487.. Laus Deo. in 4. ` 
Editio admodum rara, 85, utHarvoodus notar,, ex 
Venetís ordine tertia. Przcmittitur mappa tríum orbis 
artíum cum capitalibus ventís, 8c hac epigraphe: 
Novella; etati ad geographic vermiculatos calles llu 
marzo vira neceariosflore-S aſjyiram‘i vota/n bene me 
renti pam'kur. 
-— 'Geographiaz libri III. Hermolaí 
Barbarí in eundem integra caigatíones. Index in 
Pomponío contentorum copioſimus. — Vienna: 
_ Pannoniae per Hieronym. Vìetorem Philovallem, 
&amp; joan. Singrenium de Oering, calcographos di 
ligentimos, Prídie Nonas Septemb. 1512. in 4. 
Editio rara, 8c exterís fere, fi Harvoodum demas, 
ignora. Indici przmitm Jºan.Camers epiolam pridie 
 
a:: .4., f.;. 
l‘i— 
1.4. 
«y 
 ;touq&.r -11.:;touq&45,
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Non. Sept. datam ad Theobaldum Oenburgenſem 
diſcipulum olím ſuum cum terraicho: Indicem ſe 
quitur elegidion Nicol. Gerbellii Phorcenſis in perſo 
na Mercurii: finem libri ornat aquila Imperialís cum 
Aufh-iæl Stiriæ , Sueviæ , &amp; carnioliæ infigniis. Aqui 
ia loquítur: 
Alituum vidi-ix dicor: me tela tonantis 
Hand feriunt; Aquila: mundus 8c ipſe ſubefl. 
Cazſär habet terras , 8c olympica numina ſummus 
. Inppiter: hic carlos continet, ille ſolum. 
Non cede hanc editionem Viçnnenſibus abjudícat, 
qui Tom. H. biblioth. latina: Fabricii pag. 77. notam 
adjecit, qua illam Norimbergenfibus tribuit Nam 8c 
typographorum Vienncnſium nomina in fine libri ex 
ſerte adjecta ſunt, 8c chatta, typus, frontiſpìcium, 
eadem prorfus ſunt, ut in Floro viſuntur, qui Vien 
næ apud Singrenium anno 1518. prodiit. 
\ 
ME …E (Pomponii) Libri de ſitu orbis III. 
adjectis _'[oachimiVadíani Helvetii in eosdem ſcho 
liis: addita quoque in geogfaphiam catecheſi , &amp;c 
epiola Vadíaní ad Agrícolam digna lectu cum in. 
dice. — Imprcſſus e Pomponíus Vienna“: Panno. 
niæ expenſis Lucæ Alantſe civisj 8c bibliopolæ 
Viennenſis per joannem Singrenïum ex Oetíng Ba 
ioariæ , menſe Maio anni !718. in ſol. 
Editio itidem rara, quæ poflea 'ſa'pïus Baſilea? 8c 
.Pariſiís femel repetita e. De norª prolixe Fabri 
cius Bibl. Lat. aucta ab Jo. Aug. Erneo, Tom. Il. 
pag. 78. eamque præ ceteris commendat , tametſi 
Vadlanum magls In explicando, quam in emendando 
vex-fari dicar. Gemmo mulo hæc edino ornata e , in 
G3 
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quam multorum vírorum doctorum Cªrmina exfiam', 
ut Chriflopfi. Crà ad lectorem; Georgii Logi ad 
Joan. Turzonem epiſc. Vratislavienſem; Conradi Cre- ' 
bellii ad ipſum Melam: Rudolph¡ Clivaní Helvetiiſ 8c 
Mathi@ Paulim' Pludentìni , Georgíi Binderi Tiguri- - 
ni, 8c Martini HatziiTransſilv-ani ad lectorem, Andr. 
Eggii ad Melam hexaíchon, Vadìani ad lectorem 
elegi, Philip. Gundclii Scazon, Tranquilli Part/zenz'z' 
Raguſiní decaichon, ac in ſine Vadiani epiola, 
cujus in titulo nulla facta mentio e , ad Crebellium 
Tigurinum. 
MELA Pomponiusi Solínus: Itinerarium 'An 
tonini Aug. Vibius Sequeer: P. Victor; DlOflY— 
fius Aſer Priſciano interprete. Venetiìs in RdibuS 
Aldi, 8c Andrea: Socerí. 1518. in 8. M. Liber 
ram!. 
 Pomponii geographia. Cracovia 
in ocina typographica Vietoris 1519. in 4. 
Editioncm hanc Maittairius, Harvoodus, Bauer, 
6C, quibus hic uſus efl, prztcrierunt. 
' , de ſitu orbis ab Hermolao Bar  
baro, 8c Joanne Camerte caigatus cum indice. 
&quot;.— Impreſſum Venetiis anno 157.0. in 4. 
Liber raras , 8c typo monaico exſcripcus, cujus, 
quos paulo ante memoravi, non meminere. Przfatur 
in laudem Mele Andronicus Tranquillus Parthenius 
Dalmata' eleganti carmine aſclepìadaeo , quod, nifi 
'nimis longum fuiſſer, huc tranſcripturus eram. Cete 
rum Mela hic ad editionem Viennenſem anni 1512.. 
exactas e: hoc unum intereſt, quod Camertis epio— 
la, item Cerbellii elegidion omiſſa ſinc , &amp;index cum 
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Camertis tetraìcho ací calcem hic rejectus fit, qui 
illic Melæ præmitritun ’ 
MELE (Pomponii) De orbis ſitu libri III. 
cum`commentariis Joachim¡ Vadíani. Adjecta ſunt 
præterea loca -alíquoè, in quibus aeimandís, cen 
fendisque doC’cíſſ. viro Joanni _Camerti cum Joach. 
Vadiano nonladmodum convenir. Rurſum çpiola 
Vadiani , ab eo pene aduleſcente ad Rudolph. 
Agricolam juniorem ſcripta. Baſil. apud Andr:Cra 
tandrum. 159.2. in fo]. M. Editio infreguem. 
M zz: LA N’ T H0 N I s (Philippí) Scripta pleraque 
raris accenſeri ſolenr. Hujus, præter opera omnia, 
quæ in Vol. II. Vittebergae anno 156-2.. apud ioannem 
Cratonem in fo]. prodiere, fequentia iisorfimil edita 
apud nos exanr. I 
_ Pro Luthero apologia adverſus fu 
rioſum Pariſienſium Theologarorum Dècretum. in 
'4. ſine loco, 6C a. M. ' i 
De legíbus-oratío ; Ejusd. de Gra 
dibus oratio. Noli altum ſapere, ſed time. Párì 
fiis ex oc. Roberti Stéphani, e regione fcholæ 
_ D'ecretorum. 15'28. in 8. M. 
 
confilium dc moderanda contro- . 
verſia ſuper articulís religionis præcipuis ,- ſcriptum 
ad Gallos. Cui præfixa e epiolà regis Gallízeſſad 
Philippum, 8c ejus reſponſio. Excudebac Joan. 
Coluber. Praga: Iſ 36. in 8. 
… . G 4 
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ME LA N T HO NI S (Philippi) Epiola ad Se 
natum Venetum. Oratïo publíce Habita Wittenber 
gx in promotione Doctoris jurís: de ſcrípro jure 
8c dignitare vetſierum interpl-_etum iuris. Norim 
berga? per 'Hieron. F ormſchneider. Í539. in 8.M. , 
Additur ad _calcem líbelli 'epiola _eiusdem ad T/zo— 
`77mm Nadasdium, in qua_ huic Mathíam quemdam 
(forte is Devay Fuerit) commendat, .ut eum ſcholae, 
quam recens inítuerat, przficeret. Suſpícor ſcholam 
m OPPIdO Sa'rva'r hoc loco indicati. 
Verantwortung au der C‘o'lniſc-hen 
unter Cleriſey ſchrit, Wídder Em Marzi” Bü 
Í'zem ausgangen mit der Vorrhede D. Doc. Mar. 
Lutheri, aus dem Latín verdeudſcht. Wittemb. 
per Joſephum Klug. 15-43. in 4. 
De' Eccleſize authoritate, 6C de 
veterum ſcriptis libellus. Wittemb. per Joſeph. 
Klug. 1550. in 8. ‘ 
Reſponſiones ad crimiñatiºnes Sta 
phyli, 8c Avìí. ibíd. 1558. iſin 4. i 
quiones de rebus cognitione _ 
dignimis, explicatae in publicis congrebus in 
Academia Wítebergenſi. ibid. 1578. in 8. 
Epitome renovatae Ecclefiaícae 
doctrinze ad- Ill. I’rímipem Heorum. in 8. ſine l. 
8C a. ì 
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ME L A N’TH o NI s (Philip. ) Scriptum publice 
propofitum in Academia Witebergenſi ,ſ quo ſcho 
laíci convocati ſunt-ad `deducendum ſunus Do 
mini Phí]. Melanthonís, viri pietate‘, eruditione , 
&amp;vira-ue praeantis. XXI. Aprilis. Wiceb. excude 
bat Virus Creutzer. !760. in 4. 
Scriptum publice propofitum in 
Acad. Witeberg. de ordine aliquot Lectionum 
publicarum conítuto po pium 8c felicem obi 
tum D. Phil. Melanthonis die _XXIIL April. ibid. 
per eund. 1760. in 4.. 
Brevís narratío; exponens, quo 
fine vitam in terris ſuam clauſerit reverendus vir 
D. Phil. Melanthon. Una cum præcedentium pro-v 
xime dierum , öc totius morbij quo conſectus e, 
brevi deſcriptione.,Conſcripta a I’roſeoribus Aca 
demiæ Wítebergen. qui omnibus, quæ exponun 
tur, interſuerunt. Wíteberg. 1560. in 4. . 
' Oraciones, epitaphia , 8C ſcripta , 
quæ edita funt de morte Phil, Melanthonis omnia 
&amp;c. witebergæ excudebat johannes Craco. 15'67.. 
in 8. 
Adjecta e brevis narratio de ejusdem' morte, quæ 
ibid. anno 1560. in 4. prodicrat, ut paulo ante indi 
cavi. 
 Epiolarum farrago in Partes&quot; III. 
diributa, a Joanne Manlio collecta 8C publicara. 
Baſi]. 156;. in 8. ' 
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ME Lz o (Ludovici) Maltefer Ordens, Krgegs 
regeln wie eine Reuterey zu regieren, und was 
man für einen ſonderbaren \Díen von derſelben 
haben könne. Germaniceöc gallice. Francoſ. 164.3. 
cum figg. in ſol. ~ 
Editionem Francofurtenſem anni 162.5. Bauern: 
rari.;` accenſet; nec nora facile obvia e. 
MERCVRIALIS (Hieron.) De arte gymna 
flica Libri VI. Pariſiis apud joannem du Puys. 
15'75. in 4.. cum figg. 
Biblioth.Salthenìana, aliæque editionem Venetam 
anni 1573. velut primam inter rarímas, Amelo— 
damenſem cum figg. Chrifloph. Coriolani' anni 1672.. 
inter raras collocant, Parifinam Contra, quæ itidem 
rara e, omíttunt. r 
 . De peilentia lectiones habitæ Pa 
tavii M. D. LXXVII. menſe ]anuarii. In quibus 
de pee in univerfumj praefertim vero de Vene 
ta, 8C Patavina iingulari quadam eruditione tra 
ctatur. Ejusd. tractatus de maculis peíferis, 8c 
de hydrophobia. Patavii apud Paul. Meiettum. 
1580. in 4. 
Nomothelaſmus , ſeu ratio lactan 
dí infantes. Patavií. 1559.. in S. 
Uterque liber infrequens e: in poſ’cremì fine aid 
ditur epitaphium Pauli III. Pont. Max. ab eodem au 
there concínnatum. 
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M E R C v R I I Britannici Mundus alter , 8c ídem 
Sive terra Aurialis antehac ſemper incognìta , 
longís_ itineribus peregrìni Academici nuperrime 
lurata. Francoſ. apud haeredes Aſcanii, ac Ri 
-nialme. in 8. ſine anno. M. 
Przmittitur ìtínerìs occafio: tum ſingulis librís de 
ſcribuntur regiones Crapuliaz, Viraginice, ſeu Gy— 
nìz novaz, Moroniaa, 8c Lavernix, additis` ubique 
mappis geographicis. Opus-fiztyricum , G’ rarum, cu 
jus author fertur ſuiſſe .Toſi Hallus. 
M E S s AH A L A H de ſcientía motus orbís. 
Aeris, ignîs, aque, &amp; cellurís qualis imago, 
Quís numerus ſpherís, fideribusque modus: 
Aurea cur toties‘commutat Delia vultus, 
Híc Meſſala meus rire docere parar. 
Meſſahallah de ſcientia motus orbis Nuremberg an 
no 1504. III. 'die Apriliè omni cum diligentia, per 
Dominum Joannem Veiſſenburger impreſſus. in 4. M. 
Liber rar-zz:: prefatur Joan. Stabíus Auflriacus ad 
Ioannem Fuxmagonum Czſ. Majeflatís ' Senatorem. 
Additur ejusdcm Stabií carmen ad chorum Muſarum. 
 -ó- De elementis, '6C orbibus coeleí 
bus liber antíquus: cui adjectum e ſcríptum cu 
jusdam Hebraei de Eris, 'ſeu intervallis regnqrum, 
8c de diverſis gentíum annis, ac menſibus. Item 
iisdem de rebus ſcriptum cuiusdam Saraceni, con 
tinens prazterea prazcepta ad uſum tabularum aro 
nomícarum' utilima. Quae omnia ad veteris ar. 
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chetypi lectionem diligencer collata, celebri famae 
illuriſſ. Principis D. D. Augui Ducis Saxonia: 
etc. 8c publicorum udiorum utilitati dicavit Joa 
chimus Hellerus apud inclytam Germania: Nºri 
bergam mathematum proſeſior. Noribergaz excu* 
deba: Joan. Montanus, 8c Ulricus Neuberus 15'49. 
in 4.. 
Bauerus ſimili ſere titulo librum ex bibliorh. Salthe 
niana Norimberga: eodem ,anno impreſſum referir, 
cumque rarzmis, ínſerit. 
MESV.²E cum cxpoſitione Mondial' ſuper ca 
nones Univerſales , ac etiam cum expoſitione Chri 
op‘n. de Hªzte/li: in antidotarium ejusdem. Cum 
additionibus Petri Appom' , Franciſci de Pedemolz- ~ 
ria, Plate/Irii, Joannis de S. Amanda, libello 
Bulcaſis, 8c aromatario Saladini. - Impreſſa Ve 
netiís per Bonetum Locatellum Bergomenſem juſſu, 
8c impenſis nobilis viri domini Octavíaní Scoti ci 
vís Modoetíenſis. 1495. pridíe calend. Aprilis Au 
guino Barbadico inclito V enetiarum Duce. in ſol. 
Editio per-rara. 
Idem opus. ibíd. apud eundem; 
1498. Barbadico Venetia’rum Duce. in ſol. 
Idem opus. ibid. 1508. die XX. 
Octobrís. Serenimo D. D. Lauredano Venetiarum 
Duce imperante. in ſol. v 
 
 
Utrumque opus rarum , 8c a Maittairio praeterÎtum. 
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ME SUE Idem opus. Lugduní induria probi 
viri Gilberti de Vílliers. 1719. in ſol. Edilio i” 
frcyueiz:. 
De re medica Libri III. Jacobo 
Sylvio Medico interprete. Pariſiís ex oc. ,Chri 
iani Wecheli ſub ſcuro Baſilienfi in vico Jacobzeo, 
8c ſub Pegaſo in vico Bellovacenſ. 1544. in ſol. 
Edirio, Bunemanno tee, rara, &amp;Maittairioígno 
ta. Dedicat lªborcm ſuum Sylvius Stephano Poncherio 
Baionenſi epiſcopo,~ additque breves, ac necefiàrias 
in Meſuem commentaríunculas. Ea, quee procemío 
przmittuntur, authorís genus in hzcverba explican:: 
In nomine Dei miſëricordìs, CII/IIS nutu ſèrmo re 
cipit gratiam, G’ doctrina perfèc‘h’onem, principith 
ſit ver/70mm foannis /z'lz'z' Mefiue, ſilii Hamer/1 ,,filii 
Hely, _filii Abdel:: regis Damaſèi. HincMeſuae adhz 
fit nomen Dama/Emi. 
—————— cum duplid translatione, altera. 
quidem antiqua, altera vero nova Jacob¡ Sylvíi, 
Venet. apud Vincentium'Valgriſium. Iſózſi in fol. 
Editio non paſſim obvia, G’ nitida. 
Idem opus: cui acceſſere planta 
mm in libro \implicium deſCriptarum imagines ex 
vivo expreſſze, atque item you”. Co/lm’ annota 
tìones. V enet. apud Juntas. 1589. in ſol. Liber ex 
ihſirequemiorièm. ' y 
Sobrç el Me/ize &amp;'Nicolaa, mo 
dus ſaciendi: nuevamente per el auctor corregido, 
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y en ea impreſſion tercera annedído un notable 
Tractado de ſecretos curativosz como al fin della 
buelta dea hoía ſe vera. M. D. XLII. -— Fue 
impreſſo en la muy noble y felicima Cibdad. de 
Sevilla, en caſa d’ Juan Cronberger qui aya glo 
ria. Armſio Domíni 1542. Y por amor de nuoro 
Sennor pide el auctor III. ave Marias por las ani 
mas de purgatorio. *Z* Et laus Deo, Marie, ¿Sc 
Joſeph. in ſol. 
Quamquam ordine tenia fit, apud nos tamen ra 
rima editio. Titulum operis cxcipít tabula ſummaría 
contentorum,cui ſubditur: .Te/its benigni/[1mm. Ma 
ria dulciſſima. .Ïoſêp’lz ſbnctimo. Opus ipſum in par 
tes II. diviſum e. Prima efl inflar prologi , Foliorum 
5. quo Medicorum rªzrogativa ex illo, lzonora me 
dica/n propter nece Itatcm: illuratur: additur moni 
tìo ad Sacerdotes, quì mºribundís aunt, in quem 
finem commendatm: cultus S. Ioſcphi moríentíum pa 
troni, addito hymno latino in illius honorem, quì, 
ut author ait, efl carmen gſèlepiadeum mixtum gli 
conico cacomctrum. Pars H. concinet commentarium 
Hiſpanicum in canones Meſuz. Huic in modum partis 
III.ſubjungitnr liber de evacuatíonibus. Finem faciunt 
Híppocrans aphoriſmi cum prognoicis latine: tum 
diſputatìo Hiſpanica inter dúos medicos,v an reubar— 
barumfitſòlutívum: denìque orario latine de nativi 
tate beata: Virginìs Matiz, quam excípit tabula alpha 
betica in univerſum opus prolixa illa, &amp;minutima. 
Author, aut commentator potius, videtur fuìſſe ex 
0rd. Minorum, cum in prologo ad archiepiſcopum 
HiſPalenſCm diſerte dicat :_conflderando quefintiendo 
, cſio nuoflro Scrap/:ico padre ſiznt Franziſka, voluz't 
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non ſblumfiln' vivere, ſea' C; aliis roſìccre dudas {e 
lo'Dci C’e. ídque_ propterea, ne 1bi, quod ſacerdos 
in rem mcdicamſe ingeſſerjtj apud alíos invidiam 
confiaret. 
M E T E R A N I (Emmanuel.) Hiſtoria, oder 
eigenclìche und wahrhate Beſchrcibung aller 
Kríegshändel unnd gedenckwürdigen Geſchichten , 
ſo ſich in Níderteucſchland, auch beygelegcnen 
und and'ern örtern Franckreich , Engelland , 
Teutſchland, Hiſpaníen , Italien &amp;c. zugetragen 
haben unter der regierung Keyſers Caroli des V. 
und Philippi II. Königs in Hiſpanìenñ bis au' dieſe 
gegenwertige Zeit. Hamburgi 1797. in ſol. Lier 
¡¡amm communis. › _ 
M E URSI (Joan.) Grzecía, ludibnnda , fire de 
ludís Grsecorum liber ſingularis. Ac'cedit Danieli: 
Som‘erí Palamedes, five de tabula luſoria, alcax, 
ö( varíís !ud-is Libri III.ſiLugd. Batav. 1627. in 8. 
Editio rarior. ' ' 
Joannis junioris, de coronís liber 
fingularis. Sor-x Danorum. Excudebat Henricus 
Cruſius. 1643. in 4. M. 
Liber apſiud nos perrarus. Inſcribitillum Cornificio, 
Canuto, Laurentio, Flaminio, Ebboni 8c Hilario ab 
Vlcfèla’. 
ME XIA (Pedro) Colloquios de mucha eru 
dition. En Anvers. ¡ſón in 12. Liber apud 720: 
raro obviaſ. 
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M I c H o W (Mathiae) A Tractatus de duabus 
Sarmatiis, Aſiana, {5C Europíana, 8c de contentis 
in eis. Impreſſum Cracovia opera, 8c impenſis 
providi viri Joannís Haller , civis Cracovienſis. 
'1517. in vigilia omnium Sanctorum. in 4. 
Edilio perrara, nec Maitrairio, nec Geſnero nota , 
quorum poremus Auguflanam, Venetam, 8c Baſi 
leenſem ſolumjndicat. An ejus Ianozkí memínerít, 
quod is mihi ad manum non e, ignoro. 
M I L E N s I I (Felicís) Alphabetum de Mona 
chis, 8c monaeriís G’ermaniae ,’ ac Sarmatiæ cite 
riorís, ordinis Eremítarum S. Auguiniª in quo 
præter hioricam veritatem multa dogmatíce dis 
Cernuncur etc. Praga: typis Caſp. Kargeſii. 1613. 
in 4. M. 
Liber apud nos perrera obvìus. Sarmatíae nomine 
author Hunganam quoque' compleäítur, in qua quæ › 
fuerint monaeria ſui ordinis, additis ſae e Fundato 
rum’nomínìbus diligenter memorat. Aiqua ex his 
Pazmanum'archiep. in appendice ad Synodum Strígo 
menſem latueruut. * 
M ILTO NI (Joan.) Angli pro populo Angli 
cano defenſio contra claudii anonymí, alias Sal 
maſii defenſionem regiam. Londini typis du Gar 
dianís. 1652. in IQ..- M. 
Bauer ex biblioth. Feverliníana , 8c Bunemannì dupli 
cem edmonem, quæ Londini anno 16,51. prodìerit, 
unam in 4. alteram m m. memorat , 8c utramque ra 
ris inferir; meæ huius oblitus , niſi forte in alterutro 
anno error cubet. Nota in vulgus e de Mlltono, 8c 
Salma 
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Salmaſio illa paranoia: hunc optimam‘ capſgm peſſi 
me, illum contra pemam optime defendlſie. 
De ſalſa 8c vera Dei Patris, Filii, 8c Spíritus 
S. cognitione Libb. II. auchoribus M1 N Is TR IS 
eccleſiarum conſentíentium in Sarmátía , 8c T ram 
vam'a. Excuſum Albæ julian 1568.. in 4.. i 
Liber rarimus G’ peſiilentimus inſcríptus efl Se— 
rmímo, ac pietate clarimo Principi D. D. Joan 
ni II. electo regi Hungarice' GT. Datum Ali/z Julia 
7. Aug. !567. Dei mini/iril qui ſízpra, M I’, S. 
olſſèqucntimi. Nullus tamen ex his uſpiam nomina 
tim exprimìmr. Liber I. novem .- II. quindecim capp. 
continet. Addita ſunt tria opuſcula eodem typo, for. 
ma , _6C anno Alba: edita. Primi hic titulus e: Dc 
monflratio ſal/iran‘: doctrina: Petri Melii, E; reli 
quorum ſbp/ziflarum per antitlzeſês , una cum refuta 
tion: antitlzeſèon yen', á;- Turcicz' C/zriflz', nunc pri 
mum Debrecini impreflbrum. Alterius: Refutatiopro— 
poſítionum Petri Mclii, non inguirendæ veritatis er 
go , ſèd ad contendendum propofitarum , ad indic't'am 
S nodum Varadz'nam M.. Aug. armo 1568. Tertii 
denique: Antitlzefis Pſèudo- Chrifli cum vero illa ex 
Maria nato LIIc. a.. Hodie (non ante ſicula) natus 
ejil valvis (non incarnatus) Salvator C‘hriflus Domi-D 
nus ( non in cælo ex ”Ernia Dei.) Pcrinde impia, 
ut prius opus, cui coniuncta ſunt. De hoc venit mihi 
in mentem ſuſpicari, an non' idem fit opus cum eo, 
quod Schelhornius hoc titulo: Fulmen de :cela de 
lapfizm, ’Trinitariorum Deum T riunum contundcns: 
in amoenít.Lit. Tom.]I. memorat, 8c Vogtíus prodií: 
negat? Certe cap. 4. Libri I. totum occupatur in ludi— 
ficandís imaginibus, quas pro'captu rudxum ad expri— 
mendam SS. Trinitatem priſca \implícitas repetir, 8c 
Eccleſia eamdem ob cauſam dimulat. Harum, pne 
H 
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ter duo ſimulacra a Srancaro, 8c Mclío addita, ſex 
illic expínguqçur, 8c idoli Lriſrontis, mori/iri , fig— 
menti, porte/m', Cerlveri, 8c ~Geryorzís nominibusîn- . 
figníuntur, ac, ne deeflèt ſceleratac impudentiae par 
convicium, additur diichon, cujus pars prior Ovi 
dïo ex Faflis ſubíectum e. 
Jane biceps, anni tacìte labentis orîgo, 
Trifrontem pellas , ni velis eè miſer. 
Nec id, quod eodem cap. ex Hieron.CardanQ de ſub 
tilitate Lib. I9. in firmamentum aertur, fldelíter lex-r 
fcríptum, 6c Blondi in Roma tríumphánte Lib. I. dc 
Sabinorum deo Fídio, 8c ſcmipatre teflimoníum inep 
time ad rem accommodatum e. ~ 
 
M I RA B E L LI (Dominici_ Nani) Polyanthea. 
Colonix. 15-46. in ſol. Liber irgfreguem. 
M I R IE I C Auberci) Origínum Monaícafnm 
Libri IV. in 'quibus ordinum omnium Religíoſiorum 
inicia, ac progreſi'us breviter deſcribuncur. Colo 
nize I620. in 8; _ 
Scripta omnia hujus antheris inter rara referumur. 
~` Politicæ Ecclefiaicae, five atus 
religionis Chriſtiane: per ‘Europam, Aſiam, Afri 
cam, ‘6C orbem novum, Libri IV. Lugduni apud 
Antonium Pillehotte. 1620. in 8. 
Codex denocationum piarum, in 
quo teamenta, codicìlli , litterae fundatíonum, 
donationurh , immunitatum , privilegíorum , ac 
alia pix liberalitatis monumenta a Pontificibus, 
Imperatoribus, Regibus, Ducibus, ac* comitibus 
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in favorem Eccleſiarum , preeſertim Beigícarum 
edita continentur. Bruxellis apud Joan.Merbecium. 
1624. in 4. M. ‘ 
M IRAN DVLIE (Octaviani) Canonici regula 
rìs Lateranenſis, viridaríum illurinm poetarum, 
,cum ipſorum .concordantiis in alphabctica tabula 
accuratiſiime contentis, quibusque plus quam egre 
gias ſententias Frau/Zi Poem regís atque regina: 
addidimus. Non tamen omnes propter penuríam 
librorum adjícere poſuímus (potuimus). Impreſ 
ſum Pariſius impenſis honei virí Johannis Petit 
Librarii. 15'13. in 8. 
Editio perrara, quod illius Maittairius non memi— 
nerit, 8c Geſnerus duas ſolum poeriores editiones 
memoret; unam Argentinenſem anni 1538, 8c alte— 
ram Baſileenſem anni 158 3. o 
MIS SA Apooiìca, five divinum \àcrificíum S. 
Apooli Petri , cum Wilhelm¡ Lindani epiſcopi 
Gandavenſis apología pro eadem D. Petri Apoo 
li liturgia. Item vetuimus in S. ApoolicxMil 
ſat Latinze canonem commentarius ex admirandis 
antiquimorum PP. nororum Orthodoxorum an 
tiquítatibus concinnatus , ad illuriſſ. S. R.E. Card. 
Antonium Caxafam. Antverp. ex oc.Chriophori 
Plantlni. 1589. in 8. Liber ram!, 
M ¡SSE ordo ſecundarío díligentime corre 
ctus cum notabilibus ö; ‘gloſiis ſacri canonis, 
~ H -9. 
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noviter additis: Roma*: anno Virginalis partus 
M. CCCCC. VIII. ſedente Julio II. Pont. Max. 
anno eius V. cum gloflïs ö: notabilibus noviter ap 
poſitis, exactaque cura Florian¡ Vngleríí, Craco 
vize in regia civicate anno Domini lim-‘in 4._ 
Opus mrime obvium. ' 
MISS ALE ſecundum Chorum 'almc Eccleſie 
Strigoníenſis Verone. 1480. in ſol. 
. Poſſidemus alíud quoque eodem título Venetíis 149 3 
m fol. excuſum. Utrumque rarum. 
M I T H o B I I (Burcardi) libellus , wie man 
ſich fiir der hetigen, und todtlichen Seuche der 
Peilenz bewaren ſoll Sco. 
Hzc \ría tabíficam pellund fic) adverbia peem , - 
Mox longe, tarde, cede, recede, redí. 
Zu Erlrdt trückts Gervaſius Schürmer zu den 
bunten Lawen bey Sc. PaulſiIsça.. in 4. Lióellu: 
infieguem. ‘ 
M I z A L D I (Antonii) ſecretorum agri enchí 
ridion, hortorum curam, auxilia, ſecreta &amp;r medi 
ca prazſidía inventu prompt-.3, ac pax-am facilia Lì. 
bris III. pulcherrimis complectens. Lutetiae apud 
F edericum Morellum. 1560. in 8. 
Harmonia coeleium corporum ö: 
humanorum , dialOgís undecìm aronomice , &amp; 
medíce elaborata 8c demonraca. Ad Antpníum Olí 
varium Lumbarienſem Antiitem eximíum. Lute 
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rice apud Jacob. Keruer via Jacob-ªka ſub duobus 
Gallis. \575. in 8. 
Prius opuſculum, Miſhle nomine, biblioth. Sal-4 
theniana rarz's accenſet; nec íud minoris ratitatís* 
e: hujus haec_ ſunt breviaria. Díalogus I. e in m0 
rem paraſceves ad ſequentes. ll. De ſolis, 8c ccrlorum 
coaptatione cum anima racionªl¡ , 8c Cºrp-*e humano. 
Ill. De radiornm ſolis, &amp;ejusdem ſpirituum concilia 
tíone cum humani corporis ſpiritibus* IV. De com 
poſitione Lunaris radií, 6C ſpiraculi cum animali ſpi- , 
ritu. V. De collatione facultatís radiorum planetarum 
cum human¡ corporis faculratíbus. VI. De applicatio— 
ne ínnari ſolis calori‘; ad nativum humanorum corpº 
rum calorem. VII. De ſolis cum corde humano apta 
tione. VIII. Ex quo haberur collado natura? ellarum 
coelí cum humani Cox-paris humoribus. IX. De coa— 
Ptatione ellªrum vaE-iarum cum partibus humanicºr 
poríe vai-iis. X. In îuo Solis, 8c Lunz curſuS cum vi tz humana curricuo componitur. XL De orbium 
ccelcium coaptatíone cum corporis orbibus, 8c ocu 
lis. Hzc totidem verbís author finºulis dialo is pra: . n ~ I º I 
mlttlt. Interloquucores (unt, Vrama, 8c Aeſcu aplus. 
M o D E s T I (Joan. Ant.) Umbri orario de ami 
citia. Excuſa ſum: haec Vienna: Auria: ab Hiero. 
nymo Víetoris Philovalle. Anno 1510. quarto Ka 
lendas Octobris. in 4.. M. plagg. cum titulo 8. j 
Opella rarima, &amp; Geſnero, alíísque, ques con. 
ſului, í nota, dícata e Franciſco Przpoſiro Transſiló vanienfig, Wladìslao II. \cgi Hung. a ſecretís. 
M o D US ſervandus in exccutione gratie cxſpea 
ctative foelicirer explicit per me B. G. de‘Sultz. 
Laus Deo. in 4. fine l. &amp; anno. 
H 3 
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Líb'ellus ranmus. Iunctum e illi aliud opuſcu— 
111m eadem typo hujus vciculi: Trac'íatulus de arte 
Notariatus incipit: Sigle ezede B. G. quem hm ín— 
dicent, dicam in articulo Procurator: unde patebít, 
utrumque Roma eſſe edítum ªnte annum 1480. 
MOLAN! (Joan.) de hioria ſacrarum ímagí.. 
num, &amp;,ié'turarum pro vero carum uſu. Lova 
nìi apud Joan. Bagardum. 1594. in 8.. Liber non 
* facile ºbviar. q o 
MOL ES (Hannibalis) deciſiones tribunalís cazº 
mera: regia: Neapolitanae. Neapoli. 1670. in ſol., 
‘ Editiº apud no: per-rara. 
M o LIT ORIS (Vlrícì) Hexenmeyerei. An 
no 1544. 4. fine loco. 
Forte ſit prima verſio operís: de lamíis, G' p/zíto 
nz'cz’s mulicrilms: quod Conantíx 1489. prodiír. 
Ar umcntum in morem dialogi contextum e; in terêoquutores ſunt, Sigismzmdus Auríae Dux: Ulri 
cus Molitor, doctor iuris, &amp;e Cunradus Schatz, Con 
ſul Conantienſis: his duobus pro Sagis, Duce con 
tra pugnantibus. In fine additur: Datum zu Coflcnxz 
armo domini 1489. decima‘díe Ianuarii. 
Mo NASTERIENSIS 8C Oſízaórugergſik Pacis 
acta, &amp; tractata. Darínnen hinc inde von anno 
1638. vorgangenen Prazliminarien , die Kayſl 
Künigliche', und der Reichsändt propoſitípnes, 
deductioncs , reſponſiones, exceptíones, replicze, 
dupliéz , protocolla projecta, pacis ínrumenta , 
auch Reichs und Religious gravamina, und darti-_ 
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ber allerſeics gchaltene compoſitíons miccel und 
Vorſcnlà'ge , gef‘úrte diſcurs , conſilien, und Be 
rathſc'nlagungen, ſonderlich die reítuti0n der gei 
lichen— Gütcer bctreen, begrieen. Mit anhe 
henckter Handlung , die ſatisſactíou zwiſchen Kay 
Ierl. May. und dencn Cronen Franckreích, Schwe 
den, und Brandenburg. So dann deren zu Wien 
in annoy1642. und jtzo zu Müner chen Reſti.. 
tucion der Chur Pſaltz und deren Ländcr verübtc 
Acten. Panes III, 1648. in 4. 
Opus cum per ſeſe; tum ob ea, qua: illí conjuncta 
ſunt, apud nos perrarum. Conjuncta autem ſunt: I, 
Vcrzeichnus deren zu Müner , Und Oſnabrüg bey~ 
den allgemeincn Fríedens tractaten anweſcnder Ge 
ſandren. Anno 164.6. Il. Ohnvergreiichcs Bedenckçn 
ºb ein general Frieden zu Müner und Oſnabrüë zu hoen, oder níèht. 1645. III. Copíaeínesſchrei ens, 
darinnen dic Königliche Schwediſchen ‘Herren Ge 
ſandte zu Oſnabrug der Kayſ. Herren Legªten ange 
führte Rationes, das man die mïtſitelbare Stà‘nde zu 
díeſen Frícdenstractaten nicht geatten , noch mícſal 
vis conductibus verſehen ſoll, widerlegen &amp;C. ¡64;,R 
IV. Replica oder Antwort der Rayſ. Hen-en gevollò 
mïchtigren, auf die_ von den Schwediſchen Herren 
Gevollmà'chcttígten zu Oſnabrug jüngflhin übergebçnq 
propoſition. 1‘46. V. Entwur deèn; was die Her 
ren Schwcd-und Frantzöfiſche Abgeſandten au die 
von denen Herren Kayſerl. Legaten bcantwortete 
Friedens puncta armo 16'45. den 28. Decemb. in Oſma 
brug mündlích Wíèder herausgegeben. VI. Abhandck 
lung punctí ſarisfactíonis , ſo von den Herren Rayſ. 
und Schwedìſchen Abgeſandten zu Oſnabrugk gé 
H4 
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ſchloſſen den 8. (IS.) Martíí. 1648. VII. Vergleich 
\vegen der reitutíon der Chur Pfaltz , wie die &quot;von 
den Herrcn Kayſ. und Schwediſchen Abgeſandten zu 
Oſnabrüg geſchloſſen werden. den 9. (19.) Mart. 
1648. VIII. Abhandelung puncti zquìvalentíz, oder 
Entgeltnus, ſo Ihrer Churfiirl. Durchl. zu Branden 
burg Wegen vorgeſchchencr Abtrettung beyzule en, 
wie von den Herren Ka ſ. und Schwediſchen A ge 
-ſandtcn zu Oſnabru ge chloflèn worden den 9. (19.) 
Mart. 1648. IX. A h'andelung in puncto ſatisfaäionis 
mit der Frau Landgrà’fin von Heſlèn, ſo von den 
Hen-en Kayſer. und Schwedíſchen H. Abgeſandten zu 
Oſnabrück geſchloen den 6. April. 1648. Vor den 
Minnenbrüder im Loret. 1648. X. Kurtzer einfältiger 
Vorſchlage, wie denen läng getriebenen annoch 
pendírenden Tractaten die reitution der Pfaltz betref 
ſend abzuhelen ſeyn möchte. Publicirt 1643. 
’ Pro Mo N chro ep‘iſcopo , 8c Comite Díenſi 
praeſcríptio adverſus libellum Zaclzan'a- Fumeſierz': 
cui adjecta e eiusdem Zacharíae ’Furneeri ad 
Verſus eandem przeſcriptionem defenſio. 15'75. in 8. 
fine loco. 
Libellus rarímus. Argumentum'ex MonIucíí Ic— 
gatìone, qua apud Polonos pro elígendo Henríco 
Andium Duce, poea Gallíarum rege hujus ~nomìnís 
III. functus erat, ſumtum e. Cum enim de ſu-ªgíís 
in eum conferendís agererur, &amp;aliquís calumnias ele 
,ctioni injíceret, Monlucius ſcríptum conget, quo 
illas refutarct. Id an editum fit, haud ſatís conat. 
Illud certum: a Furneero, quis quis tandem ſub 
hoc nomine perſonatus lateat, vìſum fuìſſe , 8: 
maximam erS pattern edito libello vulgatam. Prior 
pars opuſculi e Pªgg. 56. altera 274. Authores vero 
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obſcuri: Furneſierum fuiflè heterodoxum patet ex pag. 
5. v'erbis illis, qua: defenſori Monluciano objicit: 
ton/hluzſſes fºrme, quam poſ? faedarn illam defec‘lío 
mm tuam adlzuc apud aliquos et/i negre retinebas, 
retina/m tamen. Et magís perſpicue pag. s. Adeone 
ergo te poſ) illam apoflafiam demente”: eflè fac'Zum , 
ut ~ -— te ¡am jèrío apoatam , G’ Catholicum cflè 
faélum public: probarcs &amp;c. 
M 0 N o s z L o Y (Andre-ªe ) Eccleſiarum Poſo 
nienfis, ac Felhevizienſis Prazpoſiti, brevis ac Ca 
tholica confutatio impiorum novorum artìculorum 
nuper in Gal/1mila_ a Sacramentariís concinnatorum. 
Impreſſum Tirnavia: 1593.. in 8. 
Liber raras, -&amp; ſcriptori memoria Hangar-0mm 
Sec. ignotus. Dicat opus RR. DD. Stephane Fejerköví 
epiſcopo Nitrienſi, ac regis per Hungaríam locum te 
nenti. Authorem, contra quem ſcribir , in dedicatione 
his verbís manifcflat: hic libellus prodiit, ac prínci 
palia capitafigmcntorum Galarztinenſíum Sacramen 
tariorum, litterasque Dobronocky confuſa/25 G’c. 
Mo N T A G N A N 1E (Antonii Marci) de her 
pete, phagedaena, gangrazna, ſphacelo, 6C can 
Cro, tam cognoſcendis, quam curandis mºjado 
accuratima. Venet. apud Paul. Meiettum. 1589. 
in 4- .. 
Nota raritatìs inſignitur in catalogo biblioth, Leh 
mannianz. 
* Barcholomaei conſilia. Tractatus 
tres de balneis Patavinis: de compoſitione, 8c 
doſimedicinarum. Antidotarium ejusdcm. Venetiis 
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mandato ac ſumptíbus, nob. virí domini Octaviaçï 
Scoti civis Modoetienſis, qual-to Nonas Aug.149z. 
per Bonetum Locatellum Bergomenſem. in fo]. 
Editio admodum rara: meminere illius Geſncrus, 
8c Maitraìrius: ille addit, authorem dici alias dc 
monte Gnarza. Ticulum operis excipic gemina epio 
la, Jacobi de Vitalibus Brixienſis, ad Gerardum Bol 
derium Veronenſem, 8c hujus viciſiim ad illum de 
*operis edizione fine ullo dato: tum tabula confiliorum 
303 qua: cum jam impreſſa eſſent, ſuggeum c edi 
‘ tori conſilium de miracfiialo, quod is prztermiſerat, 
ut in fine hujus tabulz ledorem monet: poſ? impreF 
ſíonem confilz'orum Volumi/:is oblatum fuit nobis hoc 
-cozzſilium de mirac/ziali dzfiwfitione, quod magiſlro 
Bart/wlomeo attribuitur: [èd, ut ego exiimo, aut 
non ef} cias, aut erat juvenis valdez. ,In fine viſitur 
Symbolum Oäaviani Scoti. Eódem volumine conti 
nentur etiam conſilia Cermiſoni , eodem typo , 8c char 
la, ut dubium nullum fit, quin utrumque opus Ve 
netiis anno 1497. prodierit, ut ſupra in Ccrmzſbnus 
monm. - 
MONTANI (ctjacobi) Odarum ſpirítualíum 
liber. Clarimo, Viro Joanni Elio illurimi epí 
(copi Monaerienſis Cancellario per Chrii ſacer 
dotem Jacobum Montanum Spirenſem nuncupa 
tus. Lector eme , lege, 6c judicabis. T. O. -— 
Argentorati ex aedibus Schurerii menſe Martío. 
1513. regnante Imperatore Geeſ. Maximiliano Pio 
leici Aug. P. P. ſol. 38. 
Edìcío perrara, 8C Maittairio ignota. Geſnerus cda 
:um quidem memmn', ſed locum, ubi edita: fint, 
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non indicata‘ Operi przmittit ad udíoſum adoleſcentem 
elegíam Joan. Murmelius Ruremundenfis. Oda: ut plu 
rimlìm ſunt de feis Domini, 8: beata Virginis, ce 
tera: de Sanctis concinnatz. ` 
MONTA NI (Jacobi) De paſſione ac mortc 
Chrii faſcicnlus mirth — ñ.- Ex ſecunda re 
cognitíone ipſius auchOIjís. -ñ Finis T. O. in 4.. \inc 
loco, 8c anno. folior. 56. 
Editíogerindc rara, 6C Geſncro ignota, qui Baſi leenſem ervagíi IV'. librís comprehenſam ſolum me 
morat, cum nora elego quidem carmine conſcíipra, 
ſed nequaquam in IV. libros diſlribnta, nec Baſilea:. 
ſed Argentinas, ac ſecundís Montani curís apud Schu 
rerìum prodíerít, ut litteraz T. O. in fine adjeélaz do 
cent. Titulus exhíbet Ortwíni Gratii ad lectorem he 
xaichon cum diicho: przfatur _autem Montanus ad 
Jodocum Gallum Rubeaquenſem , &amp; Jacobum Wimphe— 
lingum Sacerdotes, cauſam cur ſacrum hoc ſcríprio 
nìs argumenrum ſelegerít, hanc reddens; ſe voluiflè 
ampliandz divina; laudis gratia C/zriianam pieta 
tem , gua‘nullaſub coelis illuflrior, verior, ſàlubrior 
eſ!, [zac qualicunque z‘lzrerzodiav decorare, inventate”: 
adflzcrarum amorem flrípturarum incendere, G 011 
fuznorum ſZ-ríptores carminum ſpiritali jugulare mu 
cronc. Rectª ¡gítur ſub ipſum principìum ira canit: 
Crux mihi Parnaſſus, cruor agni, Phocídis unda, 
Vulnera fint Muſaa ſanguinolenta graves.. 
Chriflus, Apollo Het,- cithara prefignis eburna, 
_ Et referat Daphnen maxima Parthenìce, 
Sínt procul hinc olidi Paphiz meretricis amores , 
Hortorumque Phylax; Nyctileusque Fazer. 
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Lancea, fel, ſpina, clavi, crux, lora, flªgella, 
Sputaque, fin: noſtra: munera caa fidis. 
M o NTA NI (joan.) de idea Hippocratíca: 
doctrina dictata quondam ab Aóióone Gebfrid 
Medico in Patªvína ſchola excepta, ac nunc pri 
muctm in medica-z artis candidatorum uſum publica 
ca. Vienna Auriae cxcudebat Egidius Aquila. 
1; ;0. in 4. 
Lìber par-um cognitus. Poeor hzc ſua manu ad— 
notavir: Johannes Biera’ump/zelius P/zil. 'G’ Med. D. 
fizis me jungdmt libri: Vienna: Aurim. I s 59. 
M o N T E (Lamberti de) Quodlibeta: varie ` 
queíones de quolibec diſputate, ac edite a pro 
ſundiſſimo , probaciſiïmoque Theologo Doctore 
Angelico Divo Thoma Aquínate 0rd. Pred. pe¡ 
vigili cura reviſe, 8c nunc demum impreſſe. Agríp 
pínc cura Henrici Quentel. 15'01. in ſ0]. Liber 
per-raro obviar. 
MONTECUCCOLI (S. R.I. Principis) com 
mentaríí bellící cum juo artis bellica: ſyemate. 
Vienna Auriaa. 1718. in ſol. cum figg. 
Biblioth. Menckenìana illum raris adnumerat. 
'MoNTERECIO (Joan. de) Epytoma in Al 
mageum Ptolomazí. -— Explicit magne compoſi 
tíonís Aronomicon epicoma ]0hannis de regio 
monte. Impenſis non minimis curaquc &amp; emenda 
rione non mediocri virorum preantiumGa/arir 
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GHz/M, 8c Stephane' Ra’mer. opera quoque (Sc 
arte impreonis mírífica viri ſolertis “70711172121)‘ 
Hammau de Landoia, dictusª Hertzog, felicibus 
aris expletum anno a prima rerum etherearum 
circuicione 8480. Sole in parte ſexta decima Vir 
ginís gradiente,` in hemiſpherio Veneto, anno ſa 
lutís 1496. currente , pridie calen, Septemb. Ve 
nçtíís. Maximiliano Romanorum rege primo fau 
ime imperante. in fo]. 
Opus, ut habet biblioth. Schwarzìana, rarzmum; 
Titulum ſequítur dedicatio Regiomonrani ad Beflàrío 
ncm epiſcopum Tuſculanum S. R. E. Cardinalem, 8c 
Parriarcham CP. in qua refert, Beſſaríonem, cum vi 
deret Prolemæum non rite e greco factum eſſe lati 
num, ac fere barbare loqui, induxiflè in animum, 
ut eum, quod utraque lingua valeret, ſuo decori re 
fiituat. Sed dum lcgatione ad imperatorem per-fungi 
neceſſe haberety avocatum fuiflè ab ea deinatíone, 
provinciamque hanc, ut Viennam venerat, Georgia 
Purbachîo mandaſiè: huic autem po ſex libros ma 
gno udio translatos mortuo, ſe illius jam moríturi 
juſſu ſucceflìſſe, ac opus, qua poterat, accuratíone 
ad finem perduxìſiè. Erat chiomontanus, alias Mül 
ler díäus, ea ætate mathematicis difciplinisp præci 
pue aflronomia, præ cereris excultus, ac a regibus 
certatim expetitus , preſa-tim a Marhia Corvino; a 
quo, cum ei tabulam primi mobilis dicaſſet, primum 
800. aureis nummis Hungaricis, ac recíoſa vefle, 
tum annuo ipendio liberali, quo , u i velletl ute 
retur, donatus e. 
M ON T E R E GI o (Joan. de) Germanorum 
decoris, nore etatis aronomorum principis ca, 
&quot;‘126 'I 'N o.: x 
lendarium. ¡514. ex ocina Petri Liechtenein. 
in 4. ſine l. 
Typus, 8c nomen typographí Venetías produnt; 
premium in laudem ªuthoris elegiam Iacobus Senti— 
nus Ricínenſis. Editio rara. 
M o N TE ROCH E RI I (Guídonís) Enchírj— 
dìon ſacerdotum, ſeu manípulus Curatorum. Co 
lonize. 15'08. in 8. 
Editîo rara, 8c Gcſnero ignota, qui Venetam, 8c 
Antverpienſem anni 1570. tantum refele 
MONT OPOL ITAN I (Andrew) Italia: que 
rela ad ſacroſanctum Leonem X. Pont. Max. in 4. 
fine l. 8c a. M. ì 
o l \ 
Opuſculum valde rerum, &amp; carmme herOICO con 
ſcríptum vix dubium e, quin Roms: prodicrit; Pree 
figítur Inſigne gentilítium Ponnfiçis cum lemmate: 
Ut Numa Romuleum traduxit robur ad aras , 
Sic Lco belligeras traducet ad ocìa gentes. 
M o N U ME N T A Wemonaerieflſia. Or an 
Hìorical Account of the original, Increaſe , and 
preſent State of St. Peter’s, or, the Abby Church 
of Wemíner. With all the Epitaphs, Inſcri 
ptíons, Coatsv of Arms, and Archievements oſ 
Honor belonging to the Tombs and Grave-ſto 
nes: together with the Monuments therñſelves 
faithfully} deſcribed and ſet forth. With the addi 
tion oſ tree Whole Sheets. Londonprinted for C. 
Wilkinſon, and T. Dríng , at the Black-Bog , 
x 
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and at the Harrow in Fleetreet. 1683. inſi 8. M. 
Edilio apud 720: admodum ram. 
M o N z A M B A N o illuratus ;Sc rerictus: five 
Severini de Monzambano Veronenfis de atu Im 
peri-i Germanici ad Lolíum fratrem ,ª dominum Tre 
zolan‘i liber unus. Díſcurſibus jurjdíco-politicis cx 
plícatus 8c rerictus — —-opera 8C udio Pací 
ſic—í a Lapide Germano - Conantienſis. Utopia*: 
apud Udonem Nemínem, Vico Ubiquc, ad infi 
gne veritatís. 1668. in 12. Liber ram:. 
M o R c E NSTE R N ( Georgii) ſermones diſer 
- cimi contra omnem mundi perverſum atum, 
quem Deus glorioſus, 8c equitas naturalis damnat. 
Egregii 8C famoſimi domini Georgií Morgenem 
de ödern , decretorum doctoris celeherrimí. Qui 
jura Canonica in gymnaſio Liptzenfi fidelíter do 
cuit, 8C verbum Dei fructuoſe ac devºtiſiïme po 
pulo predicavit. Omnibus volentibus divinum ſe 
minare perutilcs. Dilígentis udü indagine regiſtra 
ti. Correct'íonis lima etiam quam accuratime ca 
igati. Impreſſum Auguſte per Johan. Froſchauera 
150;. ni 4.. 
Edícío rara, dc, ut vídetur, ordine fecunda. Geſ 
nerus enim editionem Lipfienſem anni 1501. per 
Wolfgangum Monacenſem folum 'memorat. 
Mo R I (Henricí) hioría Mionís Angliça: So. 
cietatí’s Jeſu ab anno ſalutis ¡580. ad 1619. vice. 
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provinciæ primump tum provincia:. ad ejusdem 
feculi annum XXXV.Audomari typis Thomze Geu 
bcls. 1660. in fol. Liber raro admodum obviar. 
M o RI (Thomas) civitatis Londinenfis civis, 
ac ,Vicecomitis,‘ de optimo reipublicæ atu, de 
que nova infula Utopia Libellus vere aureus. Ejusd. 
epigrammata pleraque e græcis verſa. Baſil. apud 
Joan. Frobeníum. Menſe Martío. 1518. in 4.. Edi 
lio rara. 
 Idem opus. Vienna: Pannonix, per 
Joan. Sìngreníum. 1719. in 4. 
Editío itidem rara, 8c ex Baſileenſi exſcrípta. 
MORIN I ( Jo. Bapt. ) Arologia Gallica ª 
principiis 6C rationibus propriis abilíca , atque 
in XXVI. libros diſh-ibuta &amp;cc; l-lagæ Comit. ex 
typogr. Adriani Vlaqu. I66I.in ſo]. 
Teibus Vogtío, bibliºth. Saltheníana, Engelíana , 
8c Solgeriana opus perrarum. 
M o R N A E I (Philippi) de veritate religionis 
chrillzianæ liber, contra Atheos , Epicuxos , Pa 
ganoá, judæos , Mahumedias , 8C ceceros infide 
les, gallice primum conſcriptus, nunc autem ab 
eodem latine verſus. Antverp. ex oc. Chriſtoph. 
Plantini. 15'83. in s. 
Liber raras inſcríptus e Hem-ico Navarrorum regiz 
Exat apud nos quoquc editio Herbornenfio anni 
1593. in 8. 
MOR 
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M ORNJEI (Philippi) Beèncjger Bericht von 
der Kirchen , darinn die Hauptück ‚ darüber 
man heuttígs Tags reittíg erleuttert werden ñ— 
— in hochteutſch gebracht von Job. Jacob Koler. 
Zu Baſel bey Conrad Waldkirch. 1589. in 8. .3, 
 Reſponſio ad Ebroícenſis epifcopi 
librum. Hanoviae. 1607. in 4. Utrumque firipmm 
z'nfreguem. 
M o s c H o P U L I ( Manuelis) Grammatica: ar 
tìs græcæ methodus. Ejusd. artis Theodori Gaze: 
libri IL graece. Baſil. ex oc. Joan. Walder. 154.0. 
in 4. Liber rarior. ' ' 
M o s c o v 'l T I C A R v M rerum ſcriptores aucto' 
res varii unum in corpus nunc primum congefii, 
quibus &amp; gentis hioria continetura ¿Sc regionum 
accurata deſcriptìo. Francoſ. I600. in ſo]. 
Collectío perrara, ut biblioth. Saltheniana .tefiatur. 
M o S H A I M (Rudberti a ) Decani Patavienſis, 
graece 8c latine eruditimi ‚ Kynoſophion , ac 
opuſculum Plzemom': de cura 8c conſervatione ca’ 
num ‚ e græco in latinum translatum. Canis en 
comium: ſeu de canum laudibus per eundem de 
clamatio. 
Diſtichon ad lectorem. 
Quemque canum vires, morbos , artcmve medendi 
Noiſe` juvat paucis, hic cito doctus erit. 
I 
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Jacobus a Moshaím \tudíi ſynceriorìs cultor, has 
duas lucubrationes praeantimi viri domíníDeca 
ni Patavienſis , amantími fratris , illo plane invi 
to, ac inſcio (ſateor ingenue, ’male ob id me au 
diturum) honeo , pioque confilío in publícum 
emiſic, ſententiae, ac humanicatis cauſſam ſequens 
mea oendic epiola. Viennaz, per ]0.Singrenium. 
/ 
m 4.. 
Libellus permrus, ac Geſnero ignotus. Titulum ex 
cìpíunt due epiolz; una ad Ferdinandum I. S. R. 
Itnp.Hung. Boh. &amp;c. regem; altera ad lectorem , ucra 
que data e I. Novemb. ex arce Strechªw anno I z 3 s. 
, qui forte annus edltíonis fuerít. Cauſam, cut mſCIO 
fi-atre utrumque opuſculum edíderit, in prima eplola 
hanc przcípue memorat, quod regem venatu in pri- 
mis deleäari ſciret, &amp; quod is catalogum titulorum 
opuſcoli de medicina canum a Salio Medico ſibi ob 
latum grato animo accepíſſèt. 
MU LE R I I (Nicolai) ‘gymnaſiarcha: Leowar— 
díaní) Tabulze- Friſicae Lunae- ſolares quadruplices, 
e ſontibus Cl. Ptolemazi, Regis Alſonſi, Nic. Co 
pernící, ö( TychOnís Brahe recens conruéìaz. 
Quibus acceſſere ſolis tabulaz totidem, hypotheſes 
Tychonis illuracae: Kalendaríum Romanum vetus 
cum mechodo Paſchali emendata. Alcmarizé excu 
debat Jacobus Meeſterus. 1611. in 4. 
Liber raras. In calendario.-ve`ter)e Joan. Rakolupsky 
Poionus libri hujUS olim,poſièſſor hand pauca ex Seto 
Calvíſio, Caſp. Schotto, 6C Pitiſco partim emendat, 
partim adjicit. 
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M U N D I N I anatomia , quam de partibus hu 
mani corporis inſcripſit. Excuſum anno a mundi 
redemptionem 1527. in Ia.. fine l. 
Bauer ex Sincero editiones annorum 1482.8c1541. 
Marpurgenſem a ”tritate commendat, nofltz hujusl 
ut viderur, ignarus 
Mü NS TE RI ( Sebaiani ) Coſmographîa 
univerſalis Libb. VI. Baſi]. apud Henrícum Petri, 
menſe Marcio. nga in ſol. M. 
Nom Vogtius hanc, 8c annorum I s 52.. 1559. edí 
tiones eè raras, ac in premo habendas, quod edi 
tio Baſileenſis anni 1577.. aut a Pontíſiciis , aut illo.. 
rum gratia truncata fit. 
 Rudimenta machematíca. Hzec in 
duos digeruntur librosa quorum prior geometriæ 
tradit principia - -— una cum rerum, 8c varia. 
rum figurarum dimenſionibus: poerior vero omni 
genum horologiorum docet delineatíones. Baſi]. 
¡5 SI. in foL 
De hac editione catalogus biblioth. Saltheníanz 
ita: Liber raras, quem in plurímis‘ iisyue prªflantiſl 
fimís bibliothecis ina/zz' cura yºgures. 
\ 
 organum Vranicum. Habesſi in hoc 
libro amícclector explicaras theoricas omnium pla 
netarum, acque eorundem varios, ſingulos, \ZC 
quotidíanos ad annos uſque C, 8c ultra expreſſos 
mºtus, Lunæ quoque in lumine creſcentís, ſene. 
\demís , ac per eclipſim deficientis, 8C ítem Solis 
I 2 
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dequuium patientís omnem varietatem, quibus 
omnibus commodi adjecti ſunt canones. Baſil. 
apud Henricum Petrum menſe Marcio. 15'36. in 
fo]. cum fi . v gg 
\ Liber non fizcile obvias, cujusmodi etiam e ejus 
dem Campo/iria, ſca defiriptio horologiorum in mu— 
ro, plana ¿fc, ibíd. apud eund. anno 1531. in 4. 
quam itidem podemus, 8c Geſnerus viderun, igno 
raflè, cum editionem anni 1533. folum memoret. 
Mü N S T E R I (Sebaiani ) Dictionarium Chal 
daicum .non tam ad Chaldaicos interpretes ‚ quam 
Rabbinorum intelligenda commentaria neceſſarium, 
ex Baal Aruch, 8c Cha]. bibliis, atque l-lebræo 
rum peruſchím congeum. Baſil. apud jo. Frobe: 
nium. 1527. in 4. i 
Dìcat id ioanni Epiſcopo Rocnſi viro undequaque 
doctimo. Opus apud nos e perrarum: ut 8c ejus 
dem authoris Dictionaríum-trilíngue, in quo latinis 
vocabulis in ordinem alphabeticum digeis reſpondent 
greca, 8c habraica, hebraícis adjecta ſunt magíralía, 
&amp; Chaldaìca. Bafil. a ud Henricum Petrum. Is 30. in 
fo]. quod in nora Bi lioth. exar. 
Die MüN TZ belangende AntWorc und Bericht 
der {urnem'e‘en punct und Artikel au das Büch 
' lein, ſo der Müntz halben in der Chur und Für 
-en zu Sachſen landen mit dem Titel; Der ge 
meinen SUMMHI: jedoch ſonder Namcn kurzz 
lich im Druck ausgangen i, von denen, (ò da» 
gegen die Vºlſarc der Landº aus 'unterthenigkeic 
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auch wol meínen. Anno Domini. Içzoñin 4. fine’ ~ . 
locí nota. M. Liellu: infleguemìor. 
M U R É TI (M. Antonii) Varíarum lectionum 
Libri XV. ad Híppolytum Eenſcm Cardinal-em'. 
Antverp. apud Chrioph. Plantínum. 15&quot;86. in 8. _ 
JC. 8c cívís Romani oraciones XXIII; 
Eíusd. interpretado quíncti llbri Ethícorum Ario 
telis ad Nícomachum. Ejusd. hymnì ſacri, &amp;alía 
qumdam poematia. Venet. apud Aldum. 157;. in 
8. Utriuſgue libri rara editi”` 
MUR MELII (Joan.) Anzeígung, und Ab 
handlung viler Päblicher mísbreuèh, und abgöt— 
tereyen. Gedruckt zu Scrasburg in Hans Knob 
lauehs druckerey. in 8. \inc anno. Liáellu: per 
raraI. - ' 
Loci communes ſententíoſorum 
verſUUm ex elegiis Tibulli, Pr’opertii, Ovidii di 
ſiligcnter collectae (fic). Vitcberga: 1533. in 3. 
Editío rara: nomen typographí vidcfur in l‘ítterís 
GR. larere, 8c Georgìum .Rima indicava, quibus ſub 
nexum e duplex KK. 
MU R N E RI (Thom) beidcr Rechten Licen 
tiaten, Init‘uten ein Wªrcr urſprung, und ſunda 
ment des Keiſerlíchen Rechcens u' der hohen 
ſchül Baſel in ſiner ordenlíchen lectur oentlich 
mit dem Latin verglíchet. -ó Gedruckc in der 
loblichen act Baſel durch den ſiirſichtígen Adam 
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Petri von Langendor. 'Als man zalt nach der 
. . / . . 
geburl: Chrlſb. M. D. XX. jar. C 15²0.) m 4.. fo 
lior. 134. ~ 
Bauer ex Liter. Wochenb]. BC biblioth. Solgeríana 
indicar lìbrum eſſe flupendzz rart'tatis, ſed annum edi 
tionìs ponít 1519. niſi forte hoc , &amp;'ſequente, edjtus 
fuièt. Verum ita multum ex raritatis precio amme 
ret- Prefakur Murnerus ad ſuos diſcípulos, tum ſub 
'ungit verſus , quibus ratìonem conatus ſui reddit, zvo 
lí congruos. Ita enim de Initucís canìt: 
Doch mit ſolcher höch beſchriben 
Bísher ſo unverendíg bliben 
Das kaum den glerten ì bekant 
Was Inituten u in hant, 
Bis es zü let darzü ilkummen 
Sy- alſo flyg fiirhar gnummen, 
Vſgelegt, und declariert 
Auch allen richtern zü gefiert. 8th. 
M U R N E R I ' (Thom.) Ritus 8c celebrado pha 
ſe iudeorum , cum oratíonibus eorum, 8c bene 
dictZOnibus menſe ad lítceram interpretatis, cum 
omni obſervatíone uci ſoliti ſunt ſuum paſca extra 
terram promionìs fine eſu agni paſcalis celebra 
te, ex hebreo in latinum traducta eloquium. in 4. 
cum figg. fine l. 8C a. ſplíor. 16. M. 
Libellus perrarus, 8c cujus ſola, quod ſcíam, bi 
blioth. Gc-ſneri memìnerír. Epiola authoris ad Parres 
0rd. Mínorum exhíbet Datum : Valera ex Francfbrdia 
anno 15m. ex quo an conjectura ad locum, 8c an 
num editionís duci poſſxt, alii exiiment. 'ct 
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MUSEUS de Herone, 8C Leandro. A Caſpañ 
re Barthio interpretatus, 8c illuratus. gmc. &amp; 
lar. Amberga: ex typographeo Sçhönſeldiano. 1608. 
in 8. M. 
Bauer ceatur, librum in cata]. biblioth. Chriiſ 
duplici rarítatis aeriſì‘o notan'. 
M U SL E RI (Georgii) gymnaſií , 6c civilís col 
legii ad D. Stephanum Vienna: Rectorís, laudatío 
funebris, in illuris , ac magnifici Heroìs Leonar 
di a Fei: &amp;c. obitum, in pracſentia Regia: Maie 
atís , omnium ordínum , trium ep’iſcoporum , 
Principum vírorum , Comítum, Baronum &amp;c. ha 
bita IIII, Non. Decemb. anni M. D. XLV. cum 
epigrammatibus `?01171. Ludo”. Bracam’. Viennae 
Auriae Matthxus Syngreníus excudebat. 154.5'. in 
4.. M. 
Bauer in ſupplem. Complura Musleri ſcripta rari/l 
fimis inſerít; hujus autem ne verbo quidem memí 
nit; quod mihi indicio e, Viennenſes ediciones ex. 
\cris paz-um cognitas fuiflè. Inſunt orationi huíc non 
auca, quae res Ferdinandì l. \cgis , &amp;Joannis Zapo— ïyae ilkuſlrant. In fine additur,, ìncertum cujus manu 
exaratus, Scazon.in Frideri‘cum Nauſeam cpiſcnpum 
Viennenſem, cui equns Felſianus in funeris pompa 
ductus dono quidem datust ſed ab eo non acceptus 
c, rucalís ſatyrz pîenus. 
M Y LIE! (Chrioph.) Conſilíu-m hioriáe uni-v 
verſitatis ſcrìbendze. Florencia: ex oc. Laurenti’i 
Torrentiní, menſe Julio. 1-548. cum ſummi Pont. 
¡4 
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Caroli V.~ 8c Ducís Florentinorum privilegio. in 
4.. M. ` 
_ Editio, ut catalogus biblioth. Solgerianz tefiatur, 
longe raríma. 
MYL El (Chrioph.) De ſcribenda Univerſi— 
tatis rerum hioria Libri V. ex oc. Joan. Opo 
rìni. 15'ſ l. in foi. i 
Dicat opus priore auctius, &amp;e ſplendidum Philippo 
Híſpaniarum , 8c Maximiliano Bohemia*: regibus. Edi— 
tio rara. 
M Y R I T l I (Joan.) opuſculum geographicum, 
rerum totius ejus negotii rationem mira induría , 
8c brevitate complectcns , jam recens ex diverſo 
rum librisa ac chartis ſumma cura, ac diligentia 
collectum , 6c publicatum per Joan. Myritium Me 
]ítenſem, 'crd, Hoſpitalis S. Joan. Hieroſolimit. 
Commendatorem Alemanni monaerii, ac domus 
Ratiſponenſis. Ingol. ex oc. typogr. Wolfgang¡ 
Edcri. 1590. in fo]. cum figg. 
Liber minus communis, bifariam divídítnr: parsI' 
principia aflronomíz, II. geographíam complectitur' 
Edidit illum author togam P/zilippi Riedcſel a Kam— 
berg, Commendatorís in Erlínîen. Illud hic tamquam ex diverticulo notare-mihi li et, familiam Riedcſèl 
' origine Hungaram eflè , quæ cum Diva Eliſabetha Be 
læ 1v. filia in Thuringiam abiit; quod non modo 
curum gentilirium cum szama’rocziis in Hungaria, ſed 
documenta etiam litteraria firmare videntur. 
‘K K 
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N A B 0D (Valentini) enarratio elementorum 
arologíae, in qua przeter Alcabitií , qui Arabum 
doctrinam compendio prodídit , Expoſitionem, at 
que cum Ptolemazí príncipiis collationem, reiectís 
ſortileg’iis, 8c abſurdis vulgoque receptis opinioni 
bus1 de veraz artis przceptqrum origine, ö’ uſu 
ſatis diſſeritur. Colon. apud haeredes ArnoldiBirck 
marmi. 1560. in 4. 
Editío rara, cujus Geſnerus fine anni indicio me 
minit. 
N A D A s D r (Franciſci) Comitis , 8c Judicis 
curiae regia: Mauſoleum potentimorum , ac glo 
rioſimorum regni Apooiici regum, 8c primo 
rum militantis Hungariae Ducum, cum iconibus 
zeri inciſis. Norimb. 1664. in fo]. mai. 
Biblioth. Solgeriana notan! rarjitatis, ut omníno 
meretur, illi tribuir. Apud Iöcherum male edítum efl, 
Graf von Forqatſch: reſcribendum e, Fogaras ab ar 
ce cognomine in Tranlvanîa, quam cum finitimo 
agro Thomas Nadasdi, &amp;Step/'lanus Mªjllíf/l, zquo 
'juke a Ferdinando I. 8c Joanne. Zapolya, Hungariz 
regibus, dono accepere.. Ducum .leones arbitral?: 
ſunt , nec Regum omnium ad fidem figlllorum exſcn 
Pte. 
NAKIELS KI ( Sactmuel. ) Miechovia : fiVc 
promptuarium antiquitatum monaerií Michovien 
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fis, ubi per continuam ſeriem Przepoſitorum Mie 
chovienſium, praemiſiïs prímum Fundatorum eius 
dem monaeríí , przecipue vero nobiliſíimae gentís 
Gríphicazclogiis, non ſolum jura , privilegia, im 
munícates , exemptiones , ac beneficia, cum a 
ſummis Romanís Pontificìbus, tum vero ab ípſis 
Híeroſolymitanís Patriarchis , qui ſibi ordine ſuc 
cedebanc, 8C aliís vicim archiepiſcopis , epiſco 
pis, Principibus, Dynais, Baronibus, ac plerís— 
que regni Polonia*: utríusque Status Nobilibus in 
illud proſecta recenſentur: vcrum etiam piX alía* 
rum Eccleſiarum , íurisdíctioní dícti monaerii ſub 
jectarum', fimdationes, 8c incrementa, ſervata di 
ligenti temporum , 8c annorùm ab ipſius exortu , 
ratíone , optima ſide rcprazſentantur: Intericé’cís non 
nunquam ad majorem operis ab authore ſuſceptí 
elucidationem ſcítu neceſſariís, maxime de íní 
tutis aliorum religioſOrum Ordinum adnotatíonibus. 
Univerſi pene ſtatus Ordìnís Canonicorum SS. Se 
pul‘chrí Dominici Hieroſolymitani Conventus Mie 
vchovícnſis veritatem perennitatemque in ſe com 
plectens. Studio 8c opera Samuelí! NakielIÃ-z' , S. 
Th. D. ejusdem ſacri Collegii profe, ad pon 
tem regium ECC]. ac cmnobií S. Hedvígis Crac. 
Przepoſití, nunc primum in lucem edita. Craco 
via: in oc. Franciſci Caeſarii. 1634. in ſol. pagg. 
682. M. ~ ' ' 
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Lìber ob paucítarem exemplaríum impreflbrum 
fi”an raritatis, ur Freytag ex Illuriſiî Comitís Za 
luskii conſpectu Collectionis Scriptorum Eccleſiaico— 
.rum Sec. teatur. Inſunt operi aliquot diplomata Ln 
}iovici I. Hung. Regis , &amp;Eliſabethzz illíus matris, nec 
meYegans e dodecaichon Ianitíi poeta, quod in 
mortem Ludovící I. regis cecìnìt. 
N A P R A G I (Demetrií) Eccleſize Agricnfis, 
6C Orodienſis Przepoſicí, &amp; DD. Nicolai Zakolii 
de Kisvärda, 8c Mz'clmelz': Ã'elemeſii vice -Comí 
tis Comitatus Sàrus Hungariae periclitantis Legame 
rum ad Sereniſſ. Sigísmundum III. Poloniaº, &amp;(2, 
regem orario in Comitiis generalibus Cracovia; ha 
bita. Cracoviae 15'95'. in 4. M. Opufiwlmn etiam 
i” szgaria per-quam mmm. 
NA T A L I B vs (Petri de ') Catalogus Sancto 
mm, 8C georum eorum ex diverſis voluminibus 
collectus. Lugduní per jacobum Saccon. 15'14. 
in ſol. 
Liber Maitraírío ignotus, 8c quem Geſnerus fine 
anni. 8c loci indicio refer:. ‘ 
NATALIS (Hieronymi) Soc. Jeſu Theolo 
gi, annotatíones , &amp; meditaciones in Evangelia, 
quae in ſacroſancto Miſſaz ſacrificio, tºto anno le 
gunmr &amp;C. Antverp. excudebat Martínus Nutíus. 
1595'. in fo]. cum iconìbus Hieron. 8c Antºni¡ 
Vierx, Caroli de Malla-_y , Adriani, 6c Collaert. ` . 
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Editio, ut Bauer ex Oſmont perhibet , prima' , G’ 
rara. ' 
N A UC L E R I ( Joan.) Chronicon in duos To— 
mos diinctum. Colonix 1564. in fol 
Tubíngenſis edítío anni 1516. Bunemanno dícítur 
omnium prima G’ incanzta cſiè. Noraá, poflèorís 
cauſa, hic locurn cribuendum putavi, qui Tomí II. 
thecz interiori inſcripfir reſponſum Step/:ani Bat/lory, 
eleóh' regis ad Polonos. Id ea, qua ſcriptum efl, fidc 
'refer0. Non film in caula, fid llamo liber natus, 
neque ante, quam in has terms veni, mihi Vic'Zus, 
ö’ amic'Zus defizít. Libertatem ¡tºque veſiram amo, G’ 
con/èrvabo. Deo valente per vos in regem veſimmfitm 
elec'ì'us, vol/is inflantibus, G’ poflulantibus /mc veni, 
per vºs corona' capiti meo aſí impo/z’ta. Sum igítur 
rex veſier, non piazze, neque fic’lus: volo regnarc, 
z'mperare, nec fëmm , ut quis ”zi/zi impera! : cu 
ſlodes libertatz's vera: eís; non igitur vos volo paz— 
dagogos meosfierí. Senatore: quoçue cuodes tales 
fitis libertatum veſìrarum, ne haec veflra [Martºs in 
abuſi/m vertaturſ leorrzcev Ia.. ,Novemln anno Domi 
ni 1576. Dictamen, quin ípſa adeo manus mihi ví 
dentur Kovacſoczií Cancellarii Tranſſilvanir eflè, qui 
in Comítiis pro eligendo Stephane gravem, elegan— 
temque oratíonem dixit. ' 
NA US EJE (Fridericí) BlanÏCampíani JC. _ad 
inclycíſiïmu’m, 8c potentiſſ..Rom. Imp. 'Carolum 
V. ſemperv Aug. pro ſedando .plebeío in‘ Germania 
adverf'us Eccicſiaicum, Equeremque ordinem 
fumuku, orario ; VíennazPrímum eXCuſa V.Non. 
Maji a natali Chriíano Iſíſ. deinde nuper Ve 
I 
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netiís per Laurentium Lorium Porteſiénſcm III. 
Non. Octobr. 15'25, in 8. 
Scriptum perrarum, cujusmodi pleraque Nauſeana 
ſunt, quorum ingentem copiam, non tamen omnia, 
Geſnerus recenſet.' A ~ t 
N A USI-:E (Frid.) Defignati epifcopi Vienncn 
fis hortatio a’d ineundam `in Chriiana religione 
concordiam, ad univerſos in colloquio Wormatienſi 
congregatos theologos , 8c Oratores. Moguncix. 
1540. in 4. M. _ ~ 
EpiſcoPi Viennenſis in'Catholicum 
catechiſmum Libri VI. Colon. in ædibus Quentelía 
nís. 15'43. in fo]. - 
———-—- De antichrio ~Libri III. Vienna 
Auríz excudebat Egidins Aquila.,. IççI. in 4. 
De Domini norí Jeſu Chrií, 
6C novima omnium mortuorum reſurrectione Li 
brí III. ibíd. apud eund. 1551. in 4.. 
Prius opus inſcrìptum e Julio III. Pont. Max. hoc 
Wolfgango Patavíenfi epíſcopo, quod Oſmont rarís 
accenſet, cercrorum, ut vídetur, Nauſez opuſculoñ. 
rum haud fatis gnarus. 
NEANDRI (Michael.) ariología Pindarìcz‘ 
graeco-latina -—— 7-— cum poſitíonc, uſi!, 8c ac 
commodationc ſingulorum. Baſil. per Ludovícum 
Lucium. 15'56. in 8. 
Liber perrarus, ut cetera quoque hujus authorís, 
Engelío, Schwarzio, Vogtío, Bunemanno 8“:. teí 
bus, raro obvia ſunt. ~ 
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N E AN D R I (Michael.) Erotemaca gr‘xcze lín 
gua: cum prazfatione Philip. Melanchonís, 8c nova. 
przefatione ipſius auctorís, de bíbliochecís vetuís, 
temporum injuria vaatís, 8c conſumptís, deque 
libris deperditis. Baſil. per Oporinum. 15'65. in 8. 
\ Pedernus quoque editionem anm 1576. ibid. in 8. 
Utraque editío in catalogo Vogiií , 8c Engelii dici 
tur rarima, é’ optima. 
 Opus aureum , planeque ſcholai 
‘cum , in quo continentur haec; Bytlmgorze car.. 
mina aurea, Pboqylida- poema admonitoríum; 
leeagnidis Megarenſis poeta: Siculi ’gnomologia, ` 
Colui/u* Lycopolita: Thein Helenae raptus , T731. 
plziodori poeta: Aegyptii de Troìze excidio. Omnia 
grzecolatina converſa ſimul &amp; expoſita. Baſi!. ex 
oc. Joan. Oporiní. 1559. menſe Auguo. in 4.. 
Exflar quoque apud nos editio Lipfienſis annì1577. 
in 4. Utrague rara cſi. 
 Gnomologíci grzecolatíní. Pars I. 
Ea continet gnomas inſigníores ſapientum philoſo 
phorum , medicorum, hioricorum ,b geographo 
rum, rhe'torum, ſophiarum , regum , ducum , 
principum 8c philologorum, 8c eorum etiam, quo 
rum nomina ignorantur, ,deſcríptas,~ editas, 8c 
expoſicas. Pars II. continet vero ea: verſus ſele 
¿flores, Sibyllarum oraculorum Variorum, qua: 
non in uno lpco orbís, ſed diverſis Fecentibus 
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reddebantur‘: 8c poetarum epicorum , elegiogra 
ghorum , tragicorum , comicorum , jambographo 
rum: ſenaríos-etiam inſiguiores heroicos,~ 8c he 
mííchia heroica eorum, quorum nomina neſcí; 
mus , 8c tandem lyricorum. Baſil.- in 8. fine anni 
nota. 
Commendantur a raritate editiones' Bafilqenſes an 
norum 1557. &amp; 1564. in 8. an nora tempus inter 
utramque medium occupet, an poeriorem ſequatur, 
nºn habeo, quod dicam: ab nora certe ’abe Lu 
clam dlalogus: cui Somnium, vel Callus, nomen, 
qm m editione anni 1557. exat, ut Bauerus ex ca~ 
ta]. blblíoth. Feuerhn. memorar. 
NEME s IA N I ( Aurelii) Carthaginenſjs, &amp; 
Titi Calp/zurm'i Siculi, poetarum eclogæ , deco 
ro diligenter obſervaco , facilíqué ſententíarum 
ubertate amabiles, lectuque dignae. Tíguri apud 
Chrioph. Froſchouerum. 15'37. in _8. M. 
Editio rara. Calphurnìì quidem meminit Geſnerus¡ 
ſed fine Nemçfiano.- Typus proxime ad Aldinum ví 
detur accedere. _ 
NEPOS (Cornelius) de vitís excellentium Im 
peratorum a Georgiª Balog in Hungaricum tradu 
ctus. Leutſchoviae. 1701. ih 12. 
Libellus rarefiens, cujus mentionem Author me 
mariæ Hungarorum &amp;c. Sopromi quidem edm , fed 
iine anni indicio mentionem facu. 
N E v I z A N I (Joan.) Aenſis JC. fylvæ nu. 
ptialis Libb. VI. in quibus ex dicitis moder. make, 
l 
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ria matrimonii , dotium , filiationis , adulterii, 
originis ſucceonis 8c monitoríalium plenime dis 
cutitur. Una cum remediís ad ſedandum factíones 
‘Guelphorum , «Sc Giebelínorum. Item modus jùdi 
candi, 8c exequendi juſſa Príncipum. Ad haec de 
authoritatibus Doctorum privilegiisque miſerabi 
lium perſonarum &amp;c. Lugd. apud Antonium dc 
Harſy. 1572. in 8. 
_Freyrag memorat editiones Paríſinam 157.1. in 8. _ 
Lugdun. I 59.4. in 4. 8c 1556. in s. Venetam IS7o.ín 
s. rurſus Lugdun. anni 1572. in 8. 1592. in 17.. anni 
1609.. in 8. aliasque; 8c addì:: etſi varia: /zujus libri 
ezcant editiones »ó- -ñ rariſhme tamen lzodie ¿nyc-z 
mtur. ~ 
NI KA'NAPO_T quîana. Ejusd. alexìpharmaca: 
interpretatio innomínati authoris ín theriaca: corn 
mentaríí diverſorum in alexipharmaca, graece. Co 
lonize opera Joan. Soreris. 1530. in 4. M. Lz'áer 
mm:. 
N I c E P H o R I (Callíí) filií Xantopuli eccle 
ſiaìcae hioriaz Libb. XVIIl. in duos Tomos dí 
incti, ac grace mine prímum editi. Adjecta efl: 
latina interpretado Joan. Langi a R. P. Frontone 
Ducato, Soc. Jeſu_ theologo cum graecis collaca 8c‘ 
recogníta. Paris. apud Sebaianum 8c Gabriel. 
Cramoiſy. 1630. in fo]. ì 
Hanc, ni fallor, editionem biblioth. Menckeníana, 
‘8c Bauer vìdentur indicare, non addito tamen, niſi 
error obrepfir, anni indicio, eamque raris inſerum. 
N I C o 
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NI COLA! Abbatis Siculi lectura ſuper quin 
que líbrís Decretalium. — Exactum opus hoc Vi? 
delicet ſecunda pars decretalium domini Nicolai 
Siculi, inclytis inrumentis famoſisque litterarum 
characteribus. Caigatum vero habes adeo (quan. 
mm humane fragilitati poſſibile e) ut nihil ſic ex 
omni parte addendum. quue impreoría' arte in 
Nurembergk civitate imperiali (multum famoſa) 
impreſſum. Impenſis Antonii Kobcrger inibi Cívem¡ 
Anno a natali Chriiano. 148;. die Decembris ſe 
cundo. Laus Deo. Vol. IV. in ſol. 
Editio’nem hanc Joan. Saubertus in append. ad hi. 
flor. biblioth. Norimb. pag. I”. 8: ex hoc Maíttaí. 
ríus indicar in Tomos. III. çributam, 8c anno 148 5. 
vul atam. Non videtur Saubertusſingulos Tomos rita perlguraſlè, alioquin anbnum quoque 142 6. adjecturus 
erat, quo Pars III. ſuper lib. II. die XI. Mártji, ¿e 
LibefïV. die VI. Aprilís prodíerunf, adjccto l'em 
per in finc eodem, quod ſupra `exſcripſi, typogr‘aphí 
elogio. Ty us efl Gothícus ma ?nopere contractus: 
litteras *íníííaſi ¿s vvé] alito g vel mimov illíta: &amp;eſ Iií 'Pi-az- i 
fat. ad Part:. I: Libri IIÎhzc inter ceterai Coqfifils ita 
gue de imploramsauxilio adjipfimflv boriorem ’,- a;qu 
res agitar, ac de pz'ime ac devotime Virgian ipfius 
genitricis Marie glorioſz’'mc, Gagatfie pati'bn'e, ac' 
compatriotamee, G lucir: preda'rzjme fi'cule, mua: 
hodie pie vigiliam calimus, non minus-. Benediéli; 
cuius q pueritia habitum gero, ’ad de/jirgqlti (¿peris 
papam/iam fideſintiori, &amp;filtr-ian‘ ani/770 córiJç/ì'tn 
do: Hinc Panqrmitanus alias audit: v ex Ben'edíctínó&quot; 
archiePíſchqs ejusdem loci , ac demum Cardinalis.. 
&amp;us; ſi ' 
K 
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N IC o L AI Abbatis lectura in Decretales. — 
Abbatís tertia pars ſecundi decretalium libri Baſi 
lce impreſſa Prebet finem. Vol. II. in ſol. mai. 
Vetus, ſed mancum opus, in quo nuſpiam anni 
indicium apparer: typus gothicus conrradionum pl: 
nus: charta ſpiſſa 8c ſcabra, huius ſignum e !mera 
D. Romana inverſa , quam linea pcrxcndîcuhrls ſecar in ſuprema pªrte gemínam crucem re erens, aFas quo 
que in ima, ut forte fortuna atypographo folìum in— 
verſum e. Littera N. maiuſcola in I. Vol. crebro in— 
verſa occurrit, non item in II. Frontem utriufque vo 
luminis ornat icon , quæ Abbarem , citcumfiemlbus 
diſcipulís, in cathedra ſedentem exhiben 
Alexandrinî, medici graeci vetu 
imi liber de compoſitíone medicamentorum ſc 
cundum loca. Translatus e grato in latinum a 
Nicolao Rhegino Calabro: cum annotationibus lo 
corum dícilium Joan. Agrícolª: Ammoníi. Ve 
nct. apud joannem Farrcum 8c fratres. 1543. in 
8. Liber ¡¡fr-quem. 
Philippi commentariorum de re 
gno Chrii, vaticìnìis Propheticis, ö: Apoolicís 
accommodacorum Libb. IL’ Francoſ. apud Johan. 
Spies. 15'97. in 8. 
Pleraque huius authorîs ſcripta biblioth.Solgeriana, 
8c Engeliana inter raro obvia reſerunt. 
 
 
N l c oL A I D I s ( Theophili) defenſio brevis 
anonymi cujusdam (Fauì Savini) dc eccleſia 
6c miſſione mínirorum traé’tatus , adverſus reſpon. 
t 
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fionem Andrea- .Miedzz'óoz ante annos quinque 
confcripta, nunc autem editª. Racoviee. 16m. in 
8. Lißellu: rarior. 
N I C o LA I (Niclas) Schiart and~ Reis in dic 
Türckey, unnd den Landern dic gegen der Son 
nen augang ligçn Bce. Gedruckt zu Nürnberg 
durch Dieterích Gerlatz. 1572. in ſo]. cum figg, 
Prima, ni fallor, ac proin admodum rara verſio; 
ex qua conjicías , Gallicam jam multo ante przccſſlfiè, 
ſed ubi, 8c quo anno nondum, ne quidem in gallicis 
bibliograpbis potui reperire. 
NICOLI (Nicolai) ſermones de cirurgia, 8c 
de decoratione. —- Explicit fermo Nicolai Nicoli 
Florentini ſeptimus, 8c ultimus ſermonum novi 
ter ímpreſſorum Venetiis ì indyto regnante Duce 
Auguino Barbadíco, ſummo fludio ac cura 6c~ 
impenſis Bernardini de Tridino de monte Serato 
completorum anno ſalutiſcre incarnationis dominiv 
1.4.9. I. Menſisquc die 9. Octobris. in ſol. max. 
Librum hunc rarzmìs adnumero, quod illius nec 
Maittairius, nec alii/apud Bauerum bene multi biblio 
graphi meminere, 8c Geſnerus generanm ífla folum 
commemorer: dicuntur non nulla cpu/Lula extare: 
fi modo Nicolaus de Nicolis idem cum noro ambo 
re fit. 
N I D E PO N 'r A N-I (Joan.) 8C laurentii Fri 
ſii Metenſium, medicorum , ſudoris Anglici exi 
tialís , peiſerìque morbi ratio, ö: cura, praecipiti 
‘ K a, 
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calamo conſcripta. Argent. in ædibus Joan. Kno 
blouchi junióris. 15'29. in 4.. 
Opuſculum perrarum easdem ob cauſas, quas pau 
lo ante retulit Geſneto ne ¡Lomba quidem primi au 
thoris fuit cognitum. 
N I D E RL A N p. Summarí verclaerung der bi] 
lîchen urſachèn , welche die Stend von diſenNí 
derlanden bezwungen haben , umb ſich'. zur ge- ‚ 
genwehr wider den Herrn Don .7071117171 von Oe 
jlerm'elz zu verſehen, und zu ellen, mic mehr 
/lay Sendbrieen &amp;c. Scrutamíni. Zu Antor' durch 
Wilhelm Silvium Kön. Maje. verordneten Büch 
drucker. 1577. in 4. M. 
Scriptum valde mmm. Mantîſſz loco adduntur epi- 
Hola: varíorum, quæ prius argumentum illurant, 
hoc titulo: Hernach folgen die abgcwoiflnc, oder 
augehaltene Brief, _lb/”pt andern in dieſêm newen 
ausgang darzu gefugt, von welchen in dzfer ver-[clac 
rung ”ac/z [aut der ¡etzige verme/1rqu meldung ge 
than 
N I E R MB E R GI I (joan. Euſebií) Madrítenſis 
ex Soc. Jefu, in Academia regia Madritenſi phy. 
ſiologiae Prof. Hiſhoría Naturae, maxime .peregrina 
Libris XVI. diíncta. In quibus rarifiîma natura': 
arcana, etiam aronomica, ö( ignota Indíarum 
animalia &amp;c. deſcrjbuntur. Acccdum: de miris , 8c 
miraculoſis naturis in Europa Libb. II. item de iis. 
dem in ten-z Hebmis premi-ſſa Liber unus. 'Arit 
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verp. ex oc. Plantiniana Balchaſi'Moretl. 163;. 
in ſ0]. 
' Opus rerum, nt catalogus biblioth. Saîthenìanz te 
flatur. 
N \GER (Francíſcus) de modo epíolandi. 
— Impreſſum Venetiís per Joan. Rubenm Vercel 
lenſem. 1508. die ultimo menús junii. in 4.. 
Duas editiones _hujus opuſculí apud bibliogtaphos 
reperí: nnam Devemrianam anni ISO!. eamque ra 
_ rimz’s accenſerí: alteram Cracovíenſem anni 1514. 
hanc quoque, Janoczkio tec, mmm: Veneta, que 
nora e, nuſpìam leg¡ mentionem fieri. Inſcribít 
N igºr‘ líbellum claríſſìmo vira Jacobo Ger-aldo Styro 
ChniteIfi-ldcnfi .Fatal/im' gymnafii Moderatori excel 
lentzmo. Sryrum gymnafio Patavií-Przfuie, quo 
olim polítiorum litterarum cau plenque confluxe— 
rank, non Styria modo, ſed Germani: etiam perho 
noríficum efl. 
N I G R 1 N I ( Georg.) apocalypſis , dic Oen 
barunge Sanct Johannís des Apoels und Evange 
licn in dieſen letzten trübſeligen Zeíten zum Tro 
- - vcrfaet, und ſampt den zugethen figuren 
mit: lateíniſchen, und teutſchen verſen aus tren 
lichfl: und vleig crklcret , und ausgeleget, Ge 
druckt zu V'rſel durch Nicolaum Henrícum. I ;73. 
in ſol. . 
Biblioth. Saltheníana editionem Francofurteníëm 
anni 1 ;9 3. Ferraris adnumerar. 
, Daniel der aller weyſèe ,Lund hei 
líge Prophet ‘ansgelegt &amp;c. ibid. 1574,,ir; ſol. 
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Alterun icidem example: habemus Francofi cditum 
1594.. in 4.. Utrumque mmm. 
N I H US l I (Bertoldi) ſicula. in Conradi Hor 
nci gratiam accenſa; ambulantis in noíìe illic, 
ubi diſputat pro Ariſtotele de modalibus, equc 
ea ſimul apologetici contra antabatam Helme 
tenſem elucídatío prima. Colon. apud jean. Kin 
ckium. 1641-. in 8. 4 
Scriptum pen-drum, ut Flex-aque hujus authoris eſſe, 
omnes ſere conſentiunt. . 
Irenícus, ſeu quteíones de ju 
:isconſulto ¡lloª hioricae a iuris Pontificii , 8c Cceſarei 
collegiis Bononienſibus excuſſ-e quam ſolidimc, 
Dccembri 164.1. Bart. Nihuſius procuravit, edidit 
que, jurisconſultis, öc hioricis rem fore acce 
ptam perſuadens, de antabata autem Helmetenſi 
Georgio Calixto llotus hic triumphans. Colon. 
164.2. iu 8. 
_ Wecker für die Hertzogthümbe 
vBraunſchweig und Lüneburg, Wie &quot;dann auch zu 
gleich für alle andere Lutheriſche, welche Geor 
.gium Calixcum Proſeſſom zu Helmat kennen &amp;c. 
ibid. 1643. in 8. 
~, Anticritícus de Fabrica crucis Do 
‘ mínicaº. , ínccrram Georgï¡ Calixti Critici Helme— 
- tenſìs opinionem eſſe indicans. ibid. 1644.. in 8. 
Miflive von der Tauſſe Johannis 
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wider Georg Calixcum , und Brandannm Daecrium. 
Mogunt. per Nico]. Hcyll. 1644.. in 8. 
NlHUSII (Bartoldi) Ad Leonis Allatii Diſ 
ſertationem epiolicam annotatio' de communic 
ne Grazcorum ſub una ſpecíc contra Georg. Ca. 
l'mtum. Accedit teimoníum Abrªham¡ Etc/¡elen 
fis Maronítze, ſumtionem ſolius panis Etzchariicî 
uſicatam itídem eſſe Chriianís orientalibus cecc 
xis. ibid. 1644. in 8. 
Teleſcopium donatum in German 
nia genti Saxonum, ut: utantur in fidei , ac~ reli 
gionis negocio. Mogunt. 164;. in 8. 
 De cruce cpiola ad Thomam 
Bartholinum. E antícrícici armo 1644.. vulgar¡ 
proſequutio. Colon. apudJodoc.Kalcovium. ¡6.1.7. 
in 8. 
Hypodígma, quo dſiuuntur non 
nulla contra Catholicos diſputata in Cornelíi Mar 
tini cractacu de analyſi Logica, impcrcitum eius 
libellicommendacoribus, Geox-gio Calixro, &amp;Con 
rado Horneo, ceterisquc. ibid. ¡648. in 8. 
NILI epíſcopi ö: martyris capita, ſeu prece 
ptiones de vita pie, Chriiane, ac honee exi 
genda, a_ Michaela Neandro Soravienſe converſae, 
6c expoſicae. grace. 6c lar. Baſi]. per Oporinum. 
153'9- in 4. Lictellm ra” ºbviar. 
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&quot;N Í Y o U A R D A (Felícíani a Morbìnio) Órd. . 
Praedicatorum aſſertio fidei Catholic-ae adverſus ar 
ciculos utriuſque conſeonis file¡ Amm- Burgenfik, 
Jurîs Doctoris , 8c in Academia Aurelianenſi olim 
Proſeſſorís , ac poremo Parlamentí Parîſini Sena 
torís , quam ipſe eidem Parlamento obtulit ,‘ cum 
propter haereſim diu in carcere incluſus , paucís po 
diebus ad ſupplicium' eſſer deducendus. Nec non 
adverſus pleraque id genus alia: preterea contra 
ejusdem morcís híoriam , quz martyrium inſcri— 
bjtur, Lutetix editam , deque haereticorum mira' 
culís ſpecialís additur artìculus. Venet. apud Do 
minîcum Nicolinum. 15'63.,in 4. 
Liber raras, 8: Geſnero prgcerìrus, ut_ ederetur, 
ſuo judício probarunt cªrdinales Legati, &amp; Prxfiden 
tes Concìlíi Tridentíní, Hercules de Mamma, Hiero 
nym. Seripandus, &amp; Stanislaus Hoſius, lítterís ad au 
thor-em Tridento datis dic XIX. Decemb. 1562.. 
N I PH I ( Auguini) opuſcula moralia , &amp;po 
litica, cum Gabríclis Nauſidzí de eodem‘ andare 
vjudicio. Paríſiis. 1645'. in 4. - 
Lìbrum rarioribus accenſenc Vogt , `8c biblioth. 
Solgeríana. , ì 
NITHARDI. (Joan. Everardi) Soc. Jeſu examen 
jurìdicum quaruor praepofitionum quorun-dam au 
Qorum anonymorum adverſantíum bullze Alexandrí 
VII. in favorem immaculatx conceptionis DeiMaç 
tris. Madrid apud Didacum Diaz a Camera. ¡6465 
m 4.. 
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Opus apud nos rarzſhme obvìum: Authorem Sor 
vcllus ſub nomine Nidardi recenſet. Era: ,is Auſh'ìa— 
cus Falckeneínenſis, -Maríz Annz Ferdinand¡ Ill. 
filiz, 8c regina Híſpaniarum, ut ei a conFeſſionibus 
efièt, damª, poea S. R. E. Cardinalis crearus. 
NITR! L' Mauricii ) Raggvaglíozdell’ ultime 
guerre di Tranlvania 6C UIIgaria, trà l’Impe 
ratore Leopoldo I. il gran Signore de Turchi Ell 
met IV.'Gíorgio Rakoczi , 6c altri ſuccevi Prin 
cipí di Tranlvania, del Conte Mauritio Nitri 
Abbate di Noíres: dedicato all’ Altezza ſereniſſi 
ma dí Enrietta Adelaide Elettrice e Ducheſſa di 
Baviera, nata PrencípeſſaReale di Savoia. Venet. 
per Franc. Valvaſenſem. 1666. in 4. 
Opuſculum rarum, 6c non plurimìs in Hungaría 
cognitum. Quam autem parum author¡ huic fidendum ‘ 
fit, ſatis declaran!: Oflèrvationi ſopra ílRaggvaglio 
dell’ ultime guerre di T ranlvania G’ Ungheria dell’ 
Abbate di Noir”: a Simone Reniger, Legationís in 
Turcíam feel-erario, quantum puto, conſcriptze, &amp;in 
nora bibſiotheca M83; aìrvataz. i 
No ,Dz I I Marcelli pèrípateciciTíbUrtícenſis cpm-K 
pendíoſa' doctrina ad filium ’de' proprietate' ſermo 
num. Impreſſa Venetiis. 1483. in ſol. 
Mªittaïríus dua‘s editioneïs ad hunc annum memo 
tat, Brixíenſem, &amp;e Venetam: hanc per Octavianum’ ‘ 
Scomm 1V. Non. Septembr. cui Pomp. FeUS‘, &amp; 
Varro dc lingu. lat. 8c analog. jun fint- ' Noflrum 
ïgítur exemplar ab hoc` diíndpm’e, ‘quodhquſpiam 
Oäavianì Scóci memihít, ydeſunt etiam Pomp. Fcusz 
&amp;Vzrrm - ' '- .. :ª .t‘.‘2\'.. , … . 
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NONII (Petri) Salacienſigáopera, qua com 
plectuntur primum- duos libros, in quorum prior; - 
tractancur pulcherríma problemata: ' in altero rifa_ 
duntur cx mathcmatícis diſciplinis regule 8t’ s'mru 
menta artis navigandi , quibus Varia rerum aſtrono— 
micarum «parvo'pfla circa coeleium corporum mo 
ms explorare poſſumus. Deínde annotationcs inv 
Ariotelís problema mechaniçum de motu navigli 
_ex remis. Poremo annotationes in Planetarum 
Theoricas Georgii Purbachiî, quibus multa bade 
nus perperam intelleéìa, ab ahisque praetcrita ex 
ponuncur. Baſil. ex oaHenricpetrina. 1566- men 
ſe Septembri. in ſol. 
B_auer ex biblioth. Sarrazíana editionem Baſileenſem 
:nm 1 592..-1aris accenſer. 
NONNI Pantopolitaní translatio vel paraphra. 
ſis S. Evangelii ſecundum Joannem heroico grzeco 
conſcripta, cum ‘vérſione latina e regione ad ver-_ 
bum expreſſa Erñardo Hedemccio Doctore Medi 
co interprete. Baſi]. ‘cx oc. Petri PCI—nz. 1571. 
in 8. ct H q 
Catalogos biblioth. Engelíanz Iaudat a raritatt edi— 
tiones Parifinas annorum 1561. in 4. 8c 1578. in 8. 
cui adjunäi ſunt -centones Homerici, 8c Probar: Falco 
ní‘z: hanc itidèm, ſed_ mutilam poſiìdemus. 
Noè-T, (Jan van‘ der) de poetiſche Wcrkçn. 
T’ .Antwerpen by Daräel Vervlíec. 15'89. in {01.M. 
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Opus apud nos /zàud facile obvium non ſolius au 
~' \hot-is, ſed aliorum quoque Cªrmina belgico, Gallico, 
Italico, 8c latino idiomace conſcripta exhibet, quibus 
Flerumque _commentarii in morem dialogi , Híſpano , ralico, 8c Gallico ſermone exarati ſubneóluntur. Fo 
. lium ordine quartum Auchoris protomam repraeſcntat, 
cui nomine cujusvis Muſee hexametrum ſubſcriptum e. 
N 0 VA R I N I (Aloyſii) ſchediaſmata ~ſacro 
proſana: hoc e, Obſervationes antiquis Chriia 
norum, hebrzeorum, aliarumque gentíum rìtibus 
in lucem eruendis, aliquot ſacra’. ſcripturae, ſan 
ctorum Patrum , aliorumque ſcripcorum locis illu 
randís. Lugduní. 1634,'. in ſol. 
Notam raritatis habet in catalogo biblioth. Salthe 
nianz. 
Novus orbis regíonum, ac inſularum veteri 
bus incognicarum , unav cum tabula coſmographica 
&amp;c. Baſileze apud Joarmcm Hervagium menſe Mar 
tio. 15'32. in ſol… 
Bauerus ex biblioth. Saltheniana editionem Pariſi 
nam ejusdem anni in fol.valdcraris adnumerat, cum 
tamen noſlrz Baſileenfi hzc nota magis tribuenda fue 
Iit, que menſe Marcio, Parifina autem VIII.. Calend. 
Novembris, ut Maittairius teatur, prodlerit, ad 
normam Baſileenſis probabiliter exſcripra. Biblioth. 
nora geminum exem lar podet, ſed ab utroque ta 
bula coſmographica a e. Cum liber non fit maxima 
apud nos vulgatus, liber mihi ſcriptorum , quºs con 
tinet, ſeríem hic attexere. Sum autem hoc ordine. 
Przfatio Simonis Grymei ad Collimitium: in tabulam 
coſmographiz introduéìio per Sebaianum Münflc— 
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ram, qui in Pariſina editionc,’ut Maitrairius habet, 
corruptª cxprcſſus e Munaſlerus: :Aloyſii Cadamui 
navigano ad terras ignota; Archangolo Madrignano 
interprete: Chrioph. Co'lumbi navigatío ex juſſu Hiſp. 
regis ad multas inſulas hactcnus incognitas, eodem 
interprete. Petri Alonſi navigatio eodcm interprete : 
Pinza/zi navigatìo, eodem interprete: Alberíci Ve— 
jÌmtz‘i navigationum epitome: Petri Alearis naviga 
tionis, 8c epiolarum quorundam mercatorum opu 
ſculum: Ioſêpln' Indi navígationes: Ameríci Vaſi!” 
tii navigationes: Emmanuelis regis Portugalliz epi 
ola ad Leonem X. Pont. Max. de victoriis habítís in 
India, 8c Malacca &amp;c. Ludovici Romani Patririi navi 
gationum Aethyopiz, Aegypti, `utriuſque Arabia, 
Perfidis, Syria!, Indiz intra 8c extra Gangcm Líbb. 
VII. Madrignano interprete: Fr. Bracardi monachi 
locorum terra! ſand: exaäima deſcriptio : M. Pauli 
Veneti de regionibus orientalíbus libri IH. Haitlzºni 
Armeni de Tartaris liber XIV. Mathi. a M’ic/zov de 
Sai-maria Aſiana, atque Europza Libb. ll. Pauli .To 
vii de Moſcovitarum legarione liber: Petri Martyrís 
de inſulis nuper repertis liber XVII. 8c Eraſmi Stella-e 
de Boruz antiquítatibus libb. II. 
E… 
O o 
O B S E Q U E N'r ! s ( juli¡ ) prodigíorum liber. 
Vid. Pliniz' Secundi de vírís illuribus. 
O c E L L U S Lucanus. Vid. \upra Lucana:. 
O D D l (Marci) de componendis medicamentis, 
8c aliorum dijudicandís methodus exaäìímaz Cui 
I › r 
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accet diſcurſus Circa Thxriacam, 8c alter circa~ 
Turbith. Patavii apud Pàul. Meittum. 1583. in 4.. 
Lihr ¡¡pªrque-m. ‘ 
-0 D E R B o R N l I (Pauli) joannis Baſilidis ma 
gni Moſcovife Ducís vita, tribus libris conſcripta, 
Cama*: Líthuanorum. 1585'. in 8. 
Bibliotheca Feuerlìníana editionem Vittcbergenſem 
ejusdem anni, quam ipſe podeo, Inter rarçmas 
locat. ct 
0m de Odîs Patavini Phyſicí, 6C medici dc 
cua-nat, 8c p'randii porcione libb. II. Venet. in ardi 
bus Guilia]. de Fontaneto. 1532.' in 8, [Mer pa 
rum obviar. r 
o EcotAMPADII (joan.) dç gaudio refiır-` 
rečlionis ſex-rho; in quo de myerio tridui contra 
ſophias: itcm alius in verba Thomas: Domina: 
mem', SÏ'ctDemctmeuÏ': in quo de vera paupeita 
te: item de ſacramento Euchariia: ſcrmo. Baſil. 
in ædibus Cratandri. 15M. in 4.. ' 
Scripta Oeoblaìùpadíi pleraque apud nos rarº ‘06 
viaſunt. _J` _ _ &lt; i ,E 
In Jeſaiam prophetam hypomn'c'. 
maten, hoc e, commentªriorum -líbb. VI, - Ex.v 
cudebal: joannes Soter. 1525.. in 4.. v 
De genuïna-V verborum Domini: 
Izoc ¿fl tºr-pm- meum: iuxta ’vetuimos auihorcá 
expoſitioneªliher. Bam, ¡Ríªſ-'in 8¡- - - ~ &quot;ªl 
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Initium hoc e: excítarunt quidem me torpeſ'cerz— 
tem, nihilaue tªle cogítantem, é’ amici, G’ adverſz‘z— 
rii, (II-quantum ill¡ blanda, tantum lu‘ importune, 
Ut ca, qua: publica de euchariía pridcm aflèrueram, 
chartìs quoque commendarem. Id _occafionem Joanni 
Roenfi epiſcopo przbuit, ut Oecolampadii doctrinam 
peculiari opere refellerer, ut ſupra in articulo .ſoa/z 
nis Romfis memoratum e. 
O E COLA M P A DI I (Joan.) In Danielemſpro 
phetam libb. II. omnìgena, 8( abſtruſiore' cum he 
braeorum, tumgrxcorum ſcriptorum doctrina re 
ferti. Baſil. apud-Joan. Bebe]. 1530. in 4. 
—-————- In lihrum Job exegemata: [eru 
dìtum ſane opus , ac‘: omnibus divina: ſcriptufz 
udío'ſis utile. ibid. apud Hem'. Petri. 1532. in 4. 
 y In 'prophecam Ezechielem com 
me'ncarius, per Wolſgangum Capitonem azdìtus. 
De obícu Occolampadìi epiola Grynazí; de vita 
eius Wolſg. Capito. Argent. apud Matthiam Apìa 
rium. 1534.¡in 4._ 
-ªÍ-OETT'Ñ! N GE R (Joan.) Fürl. Würtembergi 
ſchen geographi ó— -— ſihioriſche' beſchreìbung 
. der-ì {in-‘fil, Hochzeîc, und - ²— ‘Beylagefs, ſo 
derÎ durchleuchtîg 8a:. Für und Herr Johan Frid 
rich‘ Hertzog zu -Würtenberg &amp;C. mit der auch 
durchleuchtígen — — Fürín und Frewlin Bar 
bara _Sophia Makggrävin zu Brandenburg &amp;0. an 
mi 1609. deu 65 Novemb. -ñ - gehalcen hat. 
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Darinnen alle Füren 3 Fürínc &amp;cc- verzeichpet; 
darzu alle dabey gehaltenc RitterſpihlſRíngrenñ. 
nen, Tutníer , _Auzüg &amp;c;beſchrìben, und mit; 
Kupferichen abgebildet Werden. Stutgardiae- 1610.‘ 
in ſol. M. Liber rara:. 
0 G E R 1 I *(Símonïs) ſiAudomoropolitze J. V'. 
D. Symbola. Duaci typís joan. Bogardí. 1601. in 
8. Editio rara. 
O K o L Y C z N’ A l (Joan.) Trípartiti operís ju 
ríum conſuetudinariorum regni Hungal’ìae compen 
dium rhythmis vulgaríbus editum. Leutſchovia: cy 
pis Laureotii Breueri. 1648.' in 12. Lz'ádlm ad 
moduíít raro in ìpſh Hungaria obviar. 
O X0 L s l( I ( Símonís 0rd. Praedicac. Orbis 
Polonus, ſplendoribus ’chlí , trîùmphís mundi¡ 
pulchrìtudíne animantíum ,› decore aquatilium . 
natura: excellencia reptilíu‘m condecoraçus ', in 
quo&quot; Ïanti‘qU'a Sarmacarum-gentilitia , peruecua: No¡ 
bilítatis Polonae Inſignia , vetera ., 6c_ nova 'In 
digenatus meritorum ſipraámia , «Scv arma ſpeci 
ficantur , 6: relucent. Cracovia: in oc.ñ ty 
pogr; Franciſcí Caeſáriíft \641.5 ¡645. Tom. III. 
in ſol. ’ - &quot; ` ‘ ‘ 
Opus, ut Vógt, 8c Baner 'ex Ianozkío teanr, 
longe- rarímum , 8g, nt Los Ríos talianu, libri: 
Gallicanis _76. cflimatugn- y 
OſiLp ó UN! N I ( .Gregorii ) Cremonçnſis , de 
primòrdio, feliciqué _ſucèeſſy Urbís \Venºm 09,133 
¡l 
\ 
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ſculum elegiaco carmine exaratum‘ Adríacís juve 
níbus ſtudíoſis, caterisque aiiis. Mufizrum amato. 
Ìibus. Libri lll. urbis Veneta:: Libri quatmor 
Elegiàmm: Libri IH. Epígrammatum. Auſpice 
Chrio, Divoque Leone. Impreſſum; Venetiis per 
Franciſcum Marcolínum, cum gratis. 8c privilegio, 
mcnſis (ſic) November. 1”!. in 8. ct 
Liber apud nos perrarus: Geſ‘nerus illüm ron re 
Ge ſub nomine Georgiì recenſet; u` non ſolum ex 
libri título , ſed etiam ex Franciſci Perfichelli bende 
caſyllabo parer : 
Seu te Gregorium jubes vocari 
_n_— 
Seu Crzchoreus es &amp;5. 
OLIVI (Joan.) de rccondítis, &amp; przcípuís 
collect‘aneís ab honeiſiïmo, 6c ſolertiſïl Franciſco 
Calceolario Veronenſi in Muſxo adſervatis teiſica. 
tio. Verona ápud Hieron. Diſcipulum. 15'93. in 4. 
Libçllus raras, qui ſerius poca occaſio fuit, ne 
Andreas Chjoccus id Muſeum, auctíus , ac tabulîs :veis 
illuflratum 'Verò‘nz 1612.. e'deret. . 
‘ O P M i: R I. (Petri) pºng chrqnologich orbis 
univerſi &amp;CJ Vide Bçyerlìnck. ,_ l 
. O P RIA .v I de venatíone Ebbe IV.&quot; Joanne Bo. 
dino Apdegavcnfi interprete , ad D. .Gabi-idem 
Boverium Andium çpiſcopüm. `His Accefſîéqu. 
mentarius múltipſex eiusdcm interpretís. Lutè'tiz 
äpud Michael.‘Va\`coſanum. IE”. in 4.. &quot; &quot; 
Liber; 
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Libercee Engelío admodum rarªs. Pi'ædiit eodem, 
anno apud Adrianum Tumebíum race , 8c apud Gu— 
licl. Morelum cum interpretatlone anna. 
O P P o L I T A N I (Joan.) monumentum viri Prín 
cípís Nicolai Comicis a Salmo. Viennæ Auria: 
cxcud. Egídíus Aquila. 15&quot;71. in 4.. M. 
Orario rara: inſcripta e Wolfgango Comici a 
Salmo Antííci Paravinæ Ecclefiæ. Exemplar meum 
author Paulo BOrnemiflà Epiſcopo Veſprimienſi inſcxi 
pſerat. In fine additur epitaphium hexaflicho conclu 
ſum. Erat Nicolàus de Hungaria præclare meritusl 
cujus pofieri‘prœcipuis regni noſh-i familiís implexi 
ere, ut in articulo Granutiusindicavi. 
 Duo panegyrici. Viennæ Aur. 
excudebac Egidius Aquila. 1550. in 4.. M. 
Liber raras: panegyrici heroico verſa in laudem 
Sìgísm. Herbereín conſcripr'ſunt, quibus in fine ad 
varios varii generis carmina adneauntur. Preſario ad 
Joan. Homan L. B. in Grienpubl &amp;c. prolixa admo 
dum e, &amp; locum tel-di panegyrici occupare pote. 
Omnibus his præmittuntur Antonií, 8c Míchaelís Ve 
ranciorum Dalmatarum verſus elegantes in laudem 
opel-is. 
o R A Ñ d E s. La Juificatíon du Prince d'oran 
ges , contre les faulx blaſmes , que ſes caìumnîa 
temsxaſcheht à luy impoſer à tort. Imprimé. au 
moys d’ Apuril (fic) Anno '1568. in 8. Lióellm' 
perrarur. 
ORAÎrIo in Imperiali conventu Bormacíenſi 
coram divo carolo CæIl ac principibus totius Im. 
L 
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perii die cei-tia Aprilis 15’21. per inclyci regis Hun 
gariae, ac Bohemia: GCC. oratores habita. Item dc~ 
cretum in cauſa L'utheriana a divo Carol'o Catſ. in 
eodem Borma‘cienſi conventu coram coetu Princi 
pum ejusdem Imperii tam gallice, quam latine 
ſubnexum. Rurſus ad eundem div-um Carolum ‘ali 
quot eorundem Oratorum epigrammata. in 4.. 
Scriptum rarzhmm , in cujus fine Inſignia Hun 
gariaz viſuntur. Typus, 8c charta’ſuadent apud Sín— 
greníum Viennz editum eſſe. Inſerui orationem cum, 
epigrammatis Par. V. anna]. Regum Hung. Oratores 
fuere Gregorius de Frangepan archiep. Colocen. La 
dislaus Sternbergíus Bohem. Cancellarius, ö: Hieron. 
Balbus Prarpoſitus Poſonienſis, auxília adverſus Tur 
. cas rogatum. Eadem de cauſa ſequcnte anno Norim 
bergam conceſſere, Ladislaus de Macedonia electus 
ep'iic. Sy‘rmienſis I’etr Korláthkó Magier Curie re 
gia, Srephanus de W bewcz in Iudicíis locum re 
nens, 6': Sigismundus Pagán de Cheb. ‘1; 
O R A T I o N E s *Vienna: Auria: ad Divum Ma 
xi'm’ilianum Geeſ. Aug. alíOSque iliuriiſ. Principes 
habitat in Celeberrimo t'rium regUm ad Cacſarem 
çonventu anno -MDXV. Impreſſum Vienna: Panno.. 
nice per Hieron. Viemrem expenſis vero Leonardi 
8: Luce Alantſee ‘fra'trum , menſe Januaríi, anno 
1516. in 4. - 
Collectí'o admoà'um rara. Ora‘tiones ſunt univerſe 
.XXlI. Ex his ad Hungaros diaz ſunt quinque. Ad 
'V/'ladislª'u-m regem Hung. eju‘squeliberos, Ludovicum, 
8C Annam ab Andrea M'slzegio Franco orientali VU]. 
l. 
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Cal. Aug. Ad Principem Max-iam archiducem-Auríz; 
ac ſponſam Ludovico regi defignªtam a Selmfliano ' 
Bundcrlia. Ad Thomam Bakocz Tit. S. Martini in 
montibus S. R. E. presbyt. Card. Strigonienſcm,ñ Pa 
triarcham CP. 8a:. aLudovico .Re/Zion: Vardingano. 
Ad Gregoríum de Frangepanibus archíep.Colocenſem 
a Leonardò Coturnino. Denique ad Georgium Szak 
mary Epiſc. Quinque-Eccleſien. 8c regni Cancellarium 
a Joann; Kresling Budenſi. 
o RBARA (Joan. dc) natione Híſpanì, 6C 
civitatis Nicoſiae in infula Sicilia: Gubernatoris cpi-. 
ola ad SS. I’aulum V. Pont. Max. ad omnes Prin 
cipes, 8c populos Chriíanos. Et pocimum ad 
Sacerdotes, 8c Religioſos. Qua oenditur ,teſti 
moniis ver. 8c novi Teamenti noviter nunc ex 
plicatis , ventura eſſe tempera, in quibus ſacerdo 
tes 8c religioſi Chrii arma ferrea contra infideles_ 
ſuſcipiant , ut cos de ſuperficie terræ-penitus dc 
leant. Et quia tempora ipſa adeſſe probatura 
proponitur ad id exequendum forma quædam mi 
litandí ſerro,~ adeo ordinata, ut perfectimi relí-‘ 
gioſorum ponc ſub ea militare, &amp;_ bonos ſuos 
mores conſervare. Panormí apud Joan. Antonium' 
dc Franciſcis Impreſſorem Cameralem. 161 I. in 8._ 
Liber admodum raras duabus partibus conªt. L 
quæ fex xxv. capp. conflata .e , vet-fatur in ar_ 
birrariª, interpretatione S. SCL-¡Prom l_ocorumª qui. 
de militia agunt. II. capſ?. 3. abfol-virun In qua militandi normam Religio 1s przſcrxbit. Huc omnis 
molitio authoris evadir. Primum 400. qui probis m0o’, 
L9. 
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i. 
‘rìbus ante aÎíos ſint, ex omnibus ordíníbus ſelí'gan 
für“: his amictu honeo, .8c pugna: idoneo‘ veitis at 
-`ma, quibus ſe quotidie exerceant, przbeantur‘, quia 
vero utpluì-írnum ‘mari pugnandUm erit, remisgati’oni mature ita aſſueſcanr, ut _ad ſingulos remos in exqui 
&quot;remi ’terni, idun tribus horis adeant: tentoria quo— 
que n’e deſink, quibüs, ubi ‘exſcenfionem feceí‘int, ad 
ñcapìendam ſalubrem auram utantur: obrícti fint vo 
kis, ut alias, paupertatís, caitatis, 8c obedientìz; 
Profami he admírtantur, ‘nîſi perpaucí; ſpolia ſerva 
buntur î'n uſum communem. Ita Sexquir‘emî I'ma in— 
flructa focced‘et altera , &amp; fic deìnceps , quºªd fare-in— 
teger excí'ciçus conflerur; denique flatíonem fixam, 
’ex qua in_ hoem p'ont procurrere, habeant in de 
ſerta ínſula Lurica, ‘que inter Panokmum, 8c Nea 
polim media jacet; hàec :DI-um, aut ìllorum, qui in 
‘ea çonſidere volent, opera excolatur, itª futurum, 
ur alien-a ípe non e’geanc. Hzc ille; ſub ardente, ut 
Viderur, carlo natus. 
O RI B A SÎÌ Sardi'anî c'ommentaría in aphorì 
ſmo‘s Hîíppocratis. Baſil. 15’37. in 8. “min. 
Notam raritatis habet in catalogo biblioth.Salthe~ 
diana. . ’ ~ 
‘ ' ~- SYnopſeos ad Euhatiúm fih'um 
Ï.ibb-. IX. jo. Bapt. Roſario interprete. Venet. apud 
Paulum Manutìum Aldi filium. 1‘554. in 8. LM” 
rara!, 85&quot;’ Maittairi-o ignota:. 
 
Collectºrum medic‘inaliú‘m Libb. 
&quot;XVIL qui ex magno IXX. líbromm volumìne ad 
noram ae‘tatem ſoli pervenerunn ibid. apud cund 
in Î8. ſlm-..anno- l i ` 
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ORlBASII Ad Eunapium Libb. IV. quibus 
facile parabilia medicamenta, facultates ſimplicium¡ 
morborum, ¿5C locorum aectorum curariones con 
tinentur. Venet. ex oc. Eraſmiana VincentìiValñ 
griſií. 15'58. in 8. Utraque editio infieguem'. 
O R I c H o v I I ( Stanislai') de Stancari funea 
recta liber. 1562. in 4.. ,ſine chi indicio. Scripmm 
Ferrarini:. ſſ 
—————-—— gente Roxolani, natione vero Po@ 
Ioni in Warſzavie-nſi Synodo provincíx Polonia; pro 
dignicate ſacerdotali nratio. Cracoviae, 156:. in 8. 
Orario infignis raritatis. _Eacuſat ſe in hac prolíxe, 
quod po initum ſacerdotium erroribus ſedariorum 
implícitas uxorem duxerit, &amp; fact¡ ſui veniam ab Sy 
nodo implorat. , , 
OROSII (Pauli) Hior-íarum ad Aurelium 
Auguinum libri VII. -— Impre Venetiis OPC!! 
Ia 8c expenſis Octavíani Scoci Modmtienſis. 1483-. 
tertio Kal, Sexcilis, Joanne Moceníco inclito Veº 
netiarum Duce. in foi. Editio perrera. 
0 RPHE l poetarum vetuſ’cìmi argoriauticon ª 
opus greecum cum interpretatione lati-na incerti 
authoris reccns addíta. Baſi!. in azdibus Andr. Gran. 
tªndrï. ,1523. in 4. M. _ 
Editio rara, 8c ab Harvoodo pretermifl'a, 
Antiquiſſímus 8C Optimus, poca,, 
dc lapidìbus nunc demum Lario danacus Hande 
 
I- 3 
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Gambeì-ío interprete. Leodü cx oc.Gualteri Mor 
beríí, 15'78. in 8. Lìber iÎgſreguem. 
'QR T E L I I (Abrah.) Theatrum orbis terra 
rum. Antverp. agud Chrioph. Plantìnum. ¡579. 
in fol. M. i Editio rara. - 
' Theatro del mondo nel quale dí 
ìntamentc fi dimorano in Tavole, tutte le pro 
vincie , regni, 6c paeſi del Mondo &amp;c. .Venecia. 
Appreſſo il Turrini. 16”. in 8. min. M. Verſiº 
rara. -. 
ORTHI (Zàcharize) híoria Romanorum, 6C 
græcorum Imperatorum. Witebergaz. 1576. in 4&quot;., 
Lìber_ rara!. 
 
ORTHODOXOG RAPHI A. Vide ſupra Hai-ol 
dm. 
O s 1 A N D R I ( Andreas) harmoniæ evangelica: 
libri 1v. gmc. &amp; lat. Item anndtationum Lìber I, 
Elenchus harmonia:. Baſil. apud Hieron. Frobe 
níum, &amp; Nícol.- Epiſcopium. Iſ 37. in fol. 
Liber, tee Vogtío , inſigmter rara:. 
———--‘ Lucæ , Theologíaz Doctorís, An 
tiurmìus unus. Tubinga: excudebat Georg. Grup 
penbachíus. 1579. in 4.. 
'Antíurmíus alter. Prov. 26. Re 
ſponde ulto iuxta ulcitíam ſuam , ne ſibi ſapiens 
eſſe videatur. ibid. apud cund. 13'80. in 4. 
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Utrumq e ſcrîprum‘ minus onium. 'Huc pettine! _Papi deferilio triplex uno volumine anno 1_ 580. edi— 
ta, quam itidem poflídemus, 
OSORIl (Híeron.) Luſitani, Silvenſis in Al. 
garbía epifcopi , dc npbilitate civili Libb. III. 
Ejusd. de nobilitate Chriiana Libb. III. ad Lu‘ 
dovicum Principem clariſſ. Emmanuelis Luſitanía: 
regis F. Florencia: apud Laurent. Torrentíñum. 
15'52. in 4.. 
Edítío rara, quam Notam omnia; hujus antheris 
opera habent. 
 , De regís ínitutíona, 6C diſcipli 
na Libri VIII. Colon. 15'74. in 8. 
Exat quoque apud nos altera editio Coloniçnſis, 
anni 1581.' in 8. 
 De rebus Emmanuelís Lufitaniæ 
regis Libri &quot;XII, Colon. in oc.` Birckrùanîca, 
ſumptibus Arnoldi MWh-15'86. in S., 
Habcmus itidem alterum exemplar ibíd. 1597. in 
s. editum; 1 
o T R o c o TS l (Franc. Fºrís) Examen reforz 
mationis Luther¡ , 8c ſociorum ejus, Tirnaviaç, 
1696. in 8. Ñ 
Libellus-valde rarefl'ens, quo fibi author adverfa 
xrium in Anglia confcivit , ut in articulo qudrºflè 
dicetur. › 
OTTO NIS Phriſingcnſis epiſcopí, viri claxíſl'. 
rerum ab origine mundi ad ipfius uſque tempera 
i , . L 4 
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gearum libb. VIII. Ejusd. de geſ’cis Friderici I… 
Aenobarbi Czeſl Aug. Libb. II. Radevicz' Phriſin 
genſis eccleſize Canonicí libb. II. prioribus additì 
de ejusd. FridericiImp. geis. Argentorati ex zed¡ 
bus Matthiae Schurerii, menſe Marcio. 1515. Du 
flu Leonardi, 8c Lucas Alantſee ſratrum. Regnan 
te Imperatore Caſi Maximiliano P, F. Aug. P.P. 
,in ſol. M. ~ 
Edicio prima, G’ rarima. Frontiſpicium omar 
icon, qux, in ſuprema parte Maximilianum ornatu 
Imperiali amïctum, 8c throno infidentem exhibet: in 
fra quem aquila biceps cum greca perigraphe: 'r o T 
TAP KPATOZ EXT! MEFXZTO N. Circum bªnº, 
8c ex utroque-frontiſpicii‘ latere Inſignia regnorum, 8c 
rovinciarum, qua: heredirario jure ad Domum Au 
'acam pertinent, viſunrur, Pone duo armigeri: is, 
qui intuentibus dextrorſum e, in ramoſa pertica lit 
teras GV. inter ſe complcxas reſert, que forte nomen 
celatoris indicant. In ima parte majuſculis Romanis 
litteris hzc inſcriptio : Imp. Cae/Í Maximiliano, P. 
F. Aug. 'Pªtri Patrice. Libertatisque Ad/èrtori. Beat. 
Rlunanus. F. C. Titulum excipit imp. privilegium ad 
ſexennium: tum ſequitur epiola Joan. Cuſpiniani ad 
Jac. de Bannifiis Imp. Secretarium ex Vienna Panno 
ni: die I. Martii 1514. data , qua teſlatur, ſe Codi 
cem MS. Ottonis in Cmnobio Viennenfi Scotorum re 
petiſſc ; abhinc Fratris Bcnedíctí Chelidonii Norici ad 
Scotos Monachí verſus elegi ad eundem Banniſiumn 
8c Lectorem. 
0 VI DI I P. Naſonis metamorphoſis cum lucu 
lentimis] Raphaelis Regii enarrationibus , quibus 
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cum alia quaedam aſcripta ſunt, quae in exempla 
ríbus antea imprcs non inveniuntur, tum e_0r`urn 
apología, qua: fuerant a qníbusdam- repraehenſa. 
Venet. per Jóan. Thacuinum de Tridíno. 15'13. 
cum figg. in fo]. 
Catalogus biblioth. Engelíanz Lugdunenſ'em editio— 
nem hujus anni in fo]. ararítate comîncndatt noflram 
Regius nuncupavít Philippo Gyulano (Gyulaí) ma 
jori Agrienſís ecclefice Prepofito, ab Ungaríaa rage 
ad Venetíarum .Principem oratori, Caùſam nuncu— 
patìonìs in haze verba reddit: Ham: vero lucubratioe 
mm, atquc'rccognitiorzem nqſlram ut tibi dicarem, 
tuoque acerrimo judicio fizfijícerem, cum alice divi 
nce virtutes tua!, tum ercellerzs doctrina, G’ jùmmus 
Zitterarum, ac cloquentíze in primis amor eecit. 
Ea namquc a teneris uſque annis laudatarum artium 
jeciſli fundamenta, ita Banom’z te. Philippo Baron[ 
do, eruditimo, fizcundimoque humaniorum flu 
dìorum profèori excolendum tradidzi, ut in primis 
doé't'us ac díſèrtus in patríam repedaris. Id vero cum 
flzpíeqtimus Parmoniorum rex Wladislaus facile 
animadvertiflêt, fimulque te fingulari G‘ prudentía, 
¿Mºlde, G' confiientìa, G’ integritatc, &amp;continèntía, 
G benignitatc, è picture; E; religione prmditum ”ſe 
perfinxiflèt, primum a ſècretis delegit, deirzde opu 
lcntíſſima Prmpojz’tura lzorzoravit , G’ ad inclytum 
Verzetiarum Principem, gmwmumque Senatum te 
oratorem ſwpius ¡am Iegavit GC. Vale eximium [zu— 
manz'tatis, 6’ religioni.: C/zriíamz ornamentum. Ve 
netiis VIII. Ka]. ſunias. MD. XIII. Quibus laudí 
bus hunc Gyulaium Beroaldus omarit in przfatíone 
ad Ciceronís Tuſculanas quaziones , jam ſupra me 
moravi. 
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O v [D Il P. Naſonís metamorphoſeon libri 
XV. Lugduni apud Davo. 15'10. in 4. Ediliº 
rara. _ ' 
 Metamorphoſeon libb. XV. cum 
Raphaelís ‘Regíi enarratíoníbus. — Impreſſum 
fuit hoc opus Mli (Mediolani) per Jo. An 
gelum Szinzenzeier. 1517.\XXVIII. menſis Julii, 
cum figg. in ſol. ì 
Mairtairius Venetam editionem hujus anni, non 
item hanc noflram recenſet. 
 Liber heroidum epiolarum. Li 
ber Saphus. Liber in Ibin. Cum expoſitione fami 
liari Antonii Volſcii Uberimi Clerici Creſcentina— 
ris, Domitii Calderini. 8c jodoci Badií, ſingula 
rium interpretum. ——~ Impreſſum fuit hoc opus 
Mediolani per joan. Angelum Scinzenzeier ad im 
penſàs joanſjac. 8: fracrum de Legnano. 1517. 
die XIIII. Dec. cum figg. in fo]. i 
Poema de. Triibus cum Bartho 
10m. Merulae doctíſi&quot;. commentationibus, Impret 
Mediolani vir diligentiſiimus, ö: induríus Au 
guinus dc Vicomercato ad inantiam Joan. Jac. 
ö: fratrum de Legnano. 157.0. die ;.julii. in ſol. 
Utraque edixío rara, Se Maittairio ignota. 
W 
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P A D E R B O R N E N S I A monumenta Ferdinand¡ 
de Fürenberg , ex` hiſtoria Romana, Francica, 
8c Saxoníca eruta GCC. Paderbornaa 1669. in .4. 
Bauer ediciones Amerodamenſem ann. 1672.. 8c 
Lipſienſcm. 1713. in 4. ex biblioth. Solgeriana, v8c 
Feuerlini aeraritate laudat. 
vm.. 
P A D U A N I ( Joan. ) Veronenſis Vírídaſirium 
mathematicorum, in quo omnia ſere, quae in re 
bus aronomicis deſiderari poſſunt, facillime per 
tractantur. Adjecta: ſunt etiam inrumenta non 
nulla ab eo nuper excogitata, quibus brevime 
omnia aſlequuncur, quae magno labore, atque aſ 
ſiduis ſupputationibus per aronomicas tabulas , 
ac arolabío , aliisquc inrumentis antea habe 
banmr. Venet. 1563. id 4. Liber non‘ pam‘ Dá 
vin:. ` v 
PALEPHAT I grceci ~authorís libellus , quo 
aliquot veteres fábula: , unde tracta: (int, narra. 
tur, 'udíoſis homínibus apprime utilis. Im‘prefl 
ſum Viennae Pannonize opera Hieron. Víetoris , 8c 
102m.` Singrenii calcogctraphorum. Impenſis ‘vero 
Leonardi, ö: Lucze Alantſee fran-um bibliopola- ' 
rum. Civium Viennenſium, pridie Idus Septem 
ins. 1714.. Regnante Maximiliano P_. F. Aug..~ i114.. 
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Liber raras: lªtínum e grzco fçcit Angelus Co 
ſpus’, &amp; Georgia epiſcopo Viennenfi dicavit. Ad cal 
cem ſnbjungít Joannes Camers in Palzphatum epi 
gramma, ex quo conficías, hanc primam verſionem 
eſſe, id ſequitur alin Joach. Vadiani in idiotam va 
tum detraé’torem. Ante hzc autem typographus mover 
lectorem, guapiam in llºc Zibello aut/loris pronuſſo 
non reſpond”: , velan' fimt , Orionìs , Marſye, 
Daphnes, Hyacz’nt/zi, C* P/zaom's narrationes, qua: 
diverzm fizciem ab operi: argumento lzaberc vide/nur. 
PA`LE^RII (Aoníi) epìolarum' libri IV. 
oraciones XII. de animorum immortalitace libri 
III. Baſil. in 8. fine anno. 
Edítïo rara. Apud Bauerum forte typí errore‘ irre 
Pſerant orationes XIV. 
PA LL A VI c I N 1 (Ferrantís) Baccinata o ve 
ro Battarella per le Api Barberino in occaſionc 
della Moſſa delle armi di N. S. Papa Vrbano otta 
vo contro Parma. All’ illuriſi'. e Reverend. Mon 
ſignor Vítellío Nunzio di ſua Santità in Venaria. 
Nella amperia di Paſquino a ſpeſe di Marſorio. 
1644.. in IQ.. ' 
* ‘Dialogo molto curioſo e degno 
tra due 'gentilhuomini Acanzí, ciò è Soldati vo 
lontarìì dell’ Altezza ſerenime ‘di Modona ePar 
ma. Sopra la guerra, che detti Prencípí ſanno con 
tra il Papa. In cui con ogni verità coccanſi le co. 
ſe di detta guerra. Su la fine leggeſiſianco un bre. 
ve diſcorſo facto da Paſquino à Papa Vrbanp VIII. 
in 12. fine anno «SC l. ~' 
l 
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P AL LA VI C I N I ( Ferr. ) La dísgratía delv 
Conte d’Olivarez. in 12. ſine I. 8c anno. ì 
Pleraque hujus authoris ſcripta, praecipue autem, ‘ 
quae nunc recenſm, ſevetiflime in Italia, ut omnino 
merentur , prohibita ſunt; hinc eorum infignis ra 
rims. 
PALLAVICINI ( Hortenſii) Soc. ].ct Auria— 
ci Cazſares ,_ Mariæ Annæ Auriacaz, potenti 
mae Hiſpaníarum regime in dotale auſpícíum exhi 
bici. Mediolani 164.9. ex typogr.-Ludov. Mancia: 
ad plateam mercacorum. in 4._M.Editia rara. 
P A N c I R o L L I ( Guidonìs) rerum memora 
bilium Libri II. qüomm prior deperdz'tarum, po 
erior inventarum e, cum annocationibus Hen 
rici Salmuth. Ambergæ 1607. - 1608. in 8. M. 
Lìber mn”. 
P A N DU LP H I (‘ Alphonfi ) epifcopi Coma 
clcnſis diſputaciones de fine mundi, in 'quibus, 
quæcumque a variis philoſophorum ſeëìís in hoc 
ªrgumento naturali lumine ſunt conítuta, refel 
luptur: Evangelica, propheticaquc doctrina unice 
rempitur , 6c propugnatur. Opus pohumum 
omnigena eruditione refertiflîmum. Bononiee ex 
cypographia Ferroniana. 1658. in ſol. 0pm rarum. 
P A N I CA R OLE. (Franc.) cccleſme Haenſis 
epifcopi , diſceptatíones Calvinica: ,ì 'a Joanne Ton 
ſo Mediolanenſi Pan-icío in latinum convcrfæ 
174. INDEX' 
, 
, 
Mediol; ex typogr. Pacifici Pontii. 1594. in 4.. 
Edilio raro ahi”. ` ` _ ' 
P A N N I z z JE (Ludov.) Mantuani de venaz 
ſectione in inflammationibus quibuscunque fluxione 
genitis, per ſanguinis míonem curandis. Venet. 
apud Joan. Franc. Camocium ad ſignum Pirami 
dis. 1561: ;in ſol. ~ ~ ‘ 
 Apologia commentariiolim :editi 
de parca evacuatione in gravium morborum prin 
cipiis. ibid. 1561. in ſol. Utrumgue opus i” rc 
quem. 
P A N N ON I IE luctus , quo Princípum aliquot, 
6C inſignium virorum mortes , aliique ſunei ca 
ſus deplorantur. Hieron, Victor Cracovia: .excude 
bat. 1544. in 8. M. 
Libellus rarímus. Collector ex ipſa argumenti az 
conomia videtur ſuiſſe Hungarus. Dicat o uſculum 
reverendo virtute, G? dignitate vira D. .Al crto Pc 
rcg, Qui/:gue ecclefiarumPrcepofito, inclyti Roma-Ñ 
norum regis in Hungaria Confiliario, G. Qua/'Ian' 
ſumma. ‘Pl-atte: variorum elegos tam latinos, quam ' 
grzcos cultiſſimos, ex quibus opuſculum coaleſdt, 
adduntur in fine Leonis P. X. 8c Caroli V; Imp. epi 
flolz ad Petrum Berile epiſcopum Veſprímienſem, 
'Dalm. 8c Cmat. Proregem , quas alibi frura’ querasñ 
PANNON’II (Janí) Opera poetica omnia~ 
Joanne Sambuco editore. Vide Part. I. 3²an 
femenil'. ’ , - _ 
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Quod ad epigrammata'attinet, non vídetur Sam 
bucus codicem Joan. Alexandri Braſh'cani pre mani— 
bus habuiflè, de quo hic in commentarìo ad Demo 
nactís vítam edit. Víennen. anni I 52.7. in hzc verba: 
id inter alia eju: (ſani Parmonii) plus quam tre 
centa epigrammata manu fiza defiripta, G’ a Turca 
rum immanítate @gra redempta, inſſzo nec vulgata, 
nec aliis viſit, beneficio GABRIELIS noflri Pan 
nonii adoleſëentjs, ,G’ morum, G’ litterarum orna 
mmtis juxta prceſlabili, conſèquuti ſúmus , ac in In' 
IIliot/zecam nojlram, tamquam precio/?zm quemdtzm 
uníorzem repoſiu'mus: non videtur, inquam, hunc 
codígem Sambucus pra: manibus habuiſſe, alioquí 
quzdam non omifiſièt, niſi id forte, ut ſuſpícor¡ de 
induría fecerir, aliqua non divififlèt, nºn adjeciſſct 
alia; 8c quzdam correctíus edidiſſer. Gabriel adole 
ſcens Pannonius viderur \pihi idem eflè cum Gabriele 
Peflino, qui quatuor evangelía primus hungarícecon 
verrit, Viennaequc eddidit anno 1536. Utcunque enim 
tempus congruít. Ceterum, quanti epigrammata Jan¡ 
Pannonii a noris olim factª ſint , anna]. Part. IV. 
Pªg. 87. memoravi. 
P A N T A L E o N 1 s '( Henr. ) Milìca'ris ordinís 
Johannítarum , Rhodiorum ,‘ au’c Melitenſium 
’Equitum, rerum memorabilium terra, ma'ríquc a 
DC. ſére annis pto Rep. Chríiana in Aſia, Afri 
ca, 8c Europa‘contra barbaros , Saracenos, Ara 
bes, &amp; Turcas fortiter gearum ad praeſentem 
uſque 15'81. annum hioria nova Libris XII. com 
prehenſa. Baſilex. ¡581. in ſol. Liber rarur. 
Heldenbuch Teutſchcr Nacion 
darinn Werdeu'beſchxiçben aller flirtreflichcn Máſ!! 
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ner *chatea , welche ſeidc--- der Verwirrung der 
ſprachen biſz auf' den groſſen Carolum erflen Teuc 
ſchen Keyſer gelebt haben. &amp;a Baſil. apud hære 
des Nicolai Bryllingerí. 15'68. in fol. Vol. II. 
Verfio ab ípſo_Pantaleone profecta, 8C rarior, ut 1 
_Vogt cum aliis teatur. 
PAN *r HUSE (Joan. Antonií) Coſentíní li 
ber de prazdeinatione 8c grada. Rom-x. 1545. in 
fo]. &quot; ~ 
V Liber de libele arbitrio , &amp;ñope 
rìbus. Romae in palatio Apoolíco. VI. Kal.0ctob. 
1545. anno vero ætatis meæ 44.: in fol. 
 Liber de ver; Chrii carne , &amp; 
vero ejus fanguine. Roma: apud Anton. Bladum 
Aſulanum. 1545‘. in ſol. 
l Collectío admodum rara, &amp; a Géſnero, aliisque 
praetermiflä. 
PANVINI (Onuphrií) Pontificum elogia, 6C 
res geae ,4 cum iconibus. Salisburgi excudebat 
Joan. Baumann. 15'51. in ſol. Lider rari”. 
P A PE x( GuidoniS )- ſingularia, quorum mate 
ria in utroque foro præcipuc practicatur: quando 
quidem vex utriusque juris cenſura ea diligenter 
crutinarít, tam ea tempeate, qua practicabat, 
quam poftquam ad Parlamenti Delphinalis ínſignem 
curiam aſſumptus eſt. Ex ipfius antheris archetypo , 
ſi ct vigilanciſ 
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Vigilantime ſumpta. Ex oc. Nico]. Petit: , &amp; 
Hectoris Pernet. Lugduni 15'33. in 8. 
Editío a Carnero, Maittairio, 8c Lipcnio pmterita. 
PA PA R E LLE (Sebaianí ) a 'monte ſancto 
libri II. de catarrho ad rationalium Medicorum 
doctrinam editi. Papiaz apud Híerony. Bartolum 
ad ínantiam Jo. Bap. Turlini biblíopolae. 156’2 
in 8. , 
Liber infi-equentior; Geſnerus Venetz ſolum edi 
tionis fine anni indicio memìnìt. 
PA R A L I P0 M E N’ _A , Eſdra , Nehemias , Eer, 
Job : zwey Bücher der Chronica , Eſdra, Nehe.. 
mía, Eer, und Hiob. Wittemberng,,IſI4. in ` 
4. Edilio rara. * 
PARIS (Matthaei) Monachi Albanenſis An 
gli hioria major , juxta exemplar Londincnſe 
¡64.0, verbatim recuſa, 8c cum Rogerii Wendo 
veri, Willíelmi Rishangeri , .authoriSque major¡ mi 
norique hioriis , chronicisque MSS. in bibliothe. 
ca regia Collegií corporis Chrii Cantabrigize, 
Cottoniaque fideliter collata. Huic edicion¡ acceſ- _ 
ſerunc duorum Qarum Merciomm regum, 8c 
XXIII. Abbatum S. Albani vitae, una cum libro 
Addicamentorum per cunde authorem. Editore 
Willielmo Wars S. T. D. qui 8c Variantes lectio— 
nes, advcrſaria , vocum’que barbararum gloſſarium 
M 
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adjecit, ſimul cum rerum, nominumque indicibus 
locupletimis. Londiní. 1‘584.. in ſol. 
Edilio, ut videtur, ordine ex Londinenſibus terria, 
ceteris auctaríorum titulo anteferenda. Prima prodiíc 
udio Match. Parker: anno 1571. altera !64.0. 
P A R RHA S IUS A. Janus. Vide Sirigatti. 
P A RT I B v s (Jacobi de) Fen prima quarti 
canonis Avicenne principis cum explanatione, 8C 
tabula ejusdcm. 
Charior hac tibi fit fen nulla magisque legenda, 
Que plus dimidio tribuit praxis medicine. 
Cum febre vel febris eſl morborum copia maior. 
Quam bene ſi norís, medicus bonus eſſe probaris. 
Impreſſum e autem hoc opus Lugduni (cum 
privilegiis in epiola declaratís) incipiente quide 
ac procurante egregio viro M. johanne Trechſel 
alemanno , artis impreſſorie peritimo: cujus ani 
ma in pace quieſcat, conſummante autem M. jo 
hanne Cleín itidem alemanno nec minus perito. 
Anno Chriiane pietetis 149g. nono Kalend. Ja. 
nuarii. Sic laus Deo. in ſol. mai. 
Geſnerus, 8c ex hoc Maitrairius editionem anni 
1496. citant: poflremus idem opus in III. Volnm. ad 
annum 14.98. referr.. Vercor, ne non hic error cu 
bet. Norum exemplar fine dubio tertíum, five ul 
timum volumen e. Quare ſuſpíCor, priora duo annis 
¡496. 8c 97. ſub prælo fuic, atque ita ex uno exem 
plari non rite duo eflè facta , cum vix fit credibile, 
tam ſpiſſa, 8C conferto typo exſcripta volumina trien— 
nii ſpatio ſemel iterumque prodire Potuiſſe. 
’d 
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P A S CH A L I s (Caroli) regii in ſacro conſi 
orío C'onflliarií, Cenſura animi ingratì ad ampliſſ. 
virum Jac. Thuanum. Argents per Lazarum Zetz— 
nerum. 1601. in m. M. Lz'ßellu: nm”. 
PA SI I (Franc.) Soc. Jeſu vice-provincialís 
I japponiæ ad claudium Aquavívam Przepoſitum 
Generalcm litterae annuæ Nangaſacho anno 160!. 
’datx. Moguntìaci apud Balthafi Lippium. 1604. in 
8. Editio perrara. - - 
P A s Q U l N U S: aîn Wahrhaîges büchleín er 
klerend, 'Was liſt die Römer bra’uchen mit creiren 
viler Cardinal, a‘u das ſy' alle Biumb De'utſcher 
Land under fich bringen. in 4. fine lòco , 8c anno. 
Scrîptum fºrum, ſed intemperiís pÎenum. In fine 
haec addunturs Vale,- Got belzüt dic/z. Ic‘hfar dahin. 
Fini:. 
P Ast ÏLLÓRÜ M TÒmi ÌÌ. quorum p‘r'îmo 
Verſibus ac 'rhythmisª altero ſoluca oratione con— 
ſcripta quam plurima continentur-1 'ad exhilaran 
dum,confirmandmh'qüc hoc percurbatiſſirno rerum 
atu pii lectoris animum apprime conduccncia. 
Elcutheropoliz 1544. in 8. 
Titulum‘ es: D. Clemem èxf’cì-ípſî, nam nºn… exem 
plari plura in Principio folia evulſa fuhr: idem tarnen ‚ 
eſiè, qu'od is iñemorat , ex ejus critíriís confir. Pa— 
ginam cnim 199-. per errorem excipit Ìoo. pro 7.00. 
quo fit, ut pro 537. pagg. 'reſcfibi debeant 637-. Ac 
cedìt, quod pfalmus Mi/Èrere mei fecundum Anzbro 
M 2 
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fium Paſquillo paraphrae pag. 42.7. 8c ſcommata 
Pqſquilli in Germanos a pag. 530.' ad 537. norum 
exemplar iisdem paginis reprzſentet. Author operis 
ſcurrilis a pierisque habetur &amp;elias Secundus Curia, 
de cujus vita 8c obitu ſi quis edoceri velit, legat ora 
tionem .To. Nic. Stupani Tom. XIV. amoenit. litterar. 
Schelhornii. _Opus vero ipſum Vogtio, Freytagio, 
aliisque teibus inter rarç'ma locum habet. Fertur 
Daniel Heinſius id centum aureis emiſiè: aliud Samuel 
Engel teatur veniſſe XXV. nummis aureis Hungari 
cis: tertium in auctíone biblioth. Mattfeldiªnaz VII. 
Marcis Lubecenſibus Hamburgi efiè Comparatum Vogt 
armat. ì 
PA SQUINS Geſpräch mit dem Marphorio zü 
Rom u' primo Julii des M. D. LXXX. Jars ge 
hapt , vber die Handlung von Herrn Conradt Rot 
ten, aus dem Italianiſchen in das hoch teütſch 
mit fleys transferiert. 15'80. in 4. fine locí indicio. 
Scriptum ex ‘rariºriſim. 
PA SQUIN’S des alten Römers Entzuckung 
vermittels clero Er ſo WOI die abgeſcheideteR‘o’m. 
Braun, ſampt ihren Buhlen und Geſpielen als die 
rechte Himmels Königin ſambt ihren Bräutigamb , 
und deſſen dienern, fede in ihrem ſchmuck, und 
wohuung geſehen hat. Aus einem uhralten Italiä 
niſchen Exemplar in das Teutſche ubergeſetzt. 
1644. in 4. ſine]. 4 
Apparet compilatorem multa ex Ferrantis Pallavi 
cini Baccinam , aliisque hujus opuſculis ſumſiſſe: nifi 
forte 8c hoc, 8c prius ſcriptum quis malit Cazlio Se 
cundo Curioni tribuere. 
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P 'A SS A VA N T I ( Paſquini , Patricii Romani; 
archireferendarií Catholicí ſortes Virgilìanae, qui 
ñbus auantis Gallìae theacridium inruxic, Vero 
me ¡616. in 8. 
Opuſculum perrarum e centò` Vírgilêahus rebu: 
Gallia illíus temporis accommodatus. 
PASSERI (Joan. Petri) dc cauſis mortís in 
vulneribus capítis , &amp; recta eorum curatione liber. 
In quo ad mentcm Hippocratis potimum de per 
foratione 8c abraſmnc in cranei' laeſionibus non ſa 
tis apparentibus agitur. Bergomi typìs CominiVen 
turze. 1590. in 4. Liber z'rzfregu-em. 
PATA v I N I (Marſilí-i) Defenſor pacís -. ‘five 
adverſus uſurpatam Rom. Pontificis jurisdictioncm 
pro invicti. &amp; conantìſſ. Rom. Imperatore Lu 
dovico IV. Bavarico , a tribus Rom. Pontificibus 
indigna perpeſſo apología, qua politica: 8c eccle 
fiaicz poteatis límites doctiíme explicantur: 
circa annum Domini M CCC XXIV. conſcripta. 
-ñ -ñ -O Franciſcus Gomarus Brugenſis reccn- , 
ſuit: cípitum augmentis, &amp; Noti-s ad marginem 
illuravic. Francoſ. excudebat Joan. Wechclus, 
voeníc in ocina Vígnoniana. 1592. in 8. 
Confiat opuſculum Partibus tribus: I. ad pag. lºs, 
Il. ad 470. III. ad 479. percinet: videturque idem 
eſiè, quod Vogtius Cata]. libb. rar. pag. 57.0. Frans 
coſ. anno 1617..-ín 8. prodiiſíè ſcribít, ac rarçſſtmìs 
accenſet. Meminic illius quoque Geſnerus pag. 574, 
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8c Baſilea: anno 152.2. cum prafatione Lícentii Evan 
elii Sacerdotis vulgatum ſcribit. Hate editío fi prima, 
“lt, nora forte locum ſecundum habet, quz an cum 
illa in omnibus congruat, illi ſcient, 'qui utramque 
oſſunt contendere. ln nora Gomarus ad lectorcm 
1ta.- Nec te ſiylus incultior moveat: ¡gon auctoris, 
fidſèculi vitium. Notum illz’s, quibus non ignoti 
ſHzola/Zici. Et ne tyrorzes hmreant, cmendavimus 
pleraquc, G’ capitan: argumentis ac Noti: ad mar 
ginem illuſlravimus. Dicile e ylum mutare, quin 
alia… rebus formam aliquandoct índucas. Certe illud in 
título; Ludovicum a tribus Rom. Pontí'. indigna 
erpelm eſſe, magnopere hiat, quod illi- cum Joan 
ne XXII. ſolum res fuerít, ut ex hujus conítutíone: 
Licet juxta doctrina/n Apo/101i Bce. Pontificatus anno 
XII. liquet, in qua Marſilíi, 8c Joannís Janduni er 
rores convellit. Ex his tres prazcipui fuere. I. Chrí. 
um ſolviſſe tributum Ceſari non condeſècnfive ex Ii— 
lveralítate [che pietatis, ſèzl necçtate coac‘lum. 2. 
Petrum Apollolum non'plus auctotítatís habuiſſe, 
quam alios Apoolos, nec Apoolorum capnt fuiflè. 
3. Romano Pontifici non modo cpíſcopos omnes, 
ſed omnes pxxterea presbyteros eflè pares. Id argu-~ 
mentum cum tempori opportunum eſſct, libellum 
hunc Proteantes ſxpius excudendum curarunr, ut 
nota: Bale in LCXÍCO HiorÍCO-Crítíco Tc* III. Ceñ, 
return Marſilío huíc nomen erat Menarzdrírzg, Pata 
vínus a natali urbe díé’çus. 
Ñ PATR lTII (Alexandrí) Armacaní Theologi 
Mars Gallicus, ſeu de injuitía armorum, 8c ſos. 
demm regís Galliarum libri II. Accec declara 
tio , &amp;C deductio ſolida, qua Auguima: Domus‘ 
Auriaczx Armorum @quitas oendicur. 1637. in 
4. fine l. 
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Biblioth. Saltheniaua librum raris adnumeram . 
S. PA UL¡ epiola ad Romanos Arabicc. Lei 
daa. 1615'. in.8. Editia rara. 
P A U L I (Diaconi Forojul.) Híoria Longo 
bardorum. Vide Şforrzafzdef. ` 
PA ULI Papæ III. epíala ad XIII. civitates 
Helvetíorum ſcripta, in qua 8c cauſam belli hoc 
tempore a Caeſare moti exponit ,V 8c, ut Helvetii 
ſua Auxilia Romance ſedis çopiís adiuuganc, ftudio 
ſe rçgat. 154.6. in 4.. fine l. Scriptum perraro 
ofivium. . 
S. PA ULINI epifcopi Nolan¡ opera. Item vì 
ca ejusdem ex ipfius operibus, 8c veterum de eo 
elogiis çoncinnata. Accedunc Nozze amæbææ 
Frontonís Ducaei, &amp; Heríbcrti Ros-weydi e Soc. 
Jeſu. Antverp. ex ocina Planciniana. 1629.. in. 
« 8- M. _ 
Editio infrequens, SC coxrectíor, quam fit Parìſina 
annóì 1516, Colonienſis an. 1566. ¿Y Baſileenfis an; 
15 9. 
P ¿x YE R (Wencesl. de Cubito) alias Enènbogen, 
tractatus de Ţermis Caroli IV. Imp. ſitis prope 
Elbogen &amp; vallem S'. Joachimi, ad geneqcoſum1 
&amp;C magnificum comitem &amp;C D. D. Stleanum Schlick, 
Conſilium de pee Ejusdem ad nobiliſſ. D._Hen 
ricum a Konritz, capitaneum in valle S` -Joachiz 
mi. Lìpſiae, in aedibus Valentini Schumanni. 1529, 
ìn 4. 
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Libellus perrªrns. Meminit illius Gefnerus ſub no 
mine Beicr. 
P A Y v A (Diego Dandradae) Luſitani , infi 
gnis S. Theo]. Doct. Deſenſio Tridentinz fidei Ca 
tholicaz, 6C integerrimze, V, Ijbrís comprehenfà, 
adverſus hzereticorum deteabiles calumnias, 6C 
przeſertím Martini Chemnicií Germaní. Olyſippo 
ne per Antoníum Riberium. 1578. in 4. 
Liber rarimus: editionem Ingoladienſem , que 
prima in Germania fuit, ſupra in articulo Aner 
Jacob¡ jam memoraví. 
PAZMA NY (Petri) Soc. Jeſu, Logi alogí, 
quíbus baptaª, calamoſphactze Peniculum Pappo 
rum Solnenſis concilíabulí , 8c hyPeraſpien legití 
mee antílogiaz vellícant, veritatis radiis adobrutí. 
&amp;0. Poſoníi. 1612. in 4.. 
Scriptum rarum, ut omnia Pazmanyíí opera prí 
ma: editionis ſunt, que ſeu Religioſus Soc. J. ſeu ar 
chiepiſcopus Strígonienfis, tam latino; quam patrio 
idiomªte edídit, quorum pleraque in nora biblio 
theca exanr. 
PECCENSTEINII (Laurentìi) rerum Un 
garícarum Status, ſive mas bellatrix. Darinncn 
wahrhace , und ordentliche Beſchreibung der 
dreyer ſilrnehmen Obrien, als I. Georgii Ca rio 
n’ : 2. ?OÏMÍZIZÍJ' Hulyadir: und 3. Mathi:: Car 
vz‘m’ , heldenthaten beſcriebcn und angezeiget 
werden, ſo wol ein auszug des Türckcn gantzcr 
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macht durch alle feine Herrſchacen conferire, 
und auſculcirt durch Laurent. Peccenein, Hi. 
i Elector. S. Lipſia: typis Beerwaldianis. in ſol. ſine 
anno. M. Liber apud ”0: pet-rara!. ª 
PECHVARADINO (Gabriel. dc) compen 
díoſa quedam nec minus lectu iocunda defcriptio 
urbis -Hìeruſalem , atque diligens omnium locorum 
terre ſancte in Hieroſolymís adnotatio, per quem 
dam in Chrío patrem fratrem Gabrielem natione 
Hungarum Divi Franciſci ordinis de ſancta obſer 
vantia luculenter, nam ea ipfa loca propriis con 
ſpexít oculís, congea, ac breviter per eumdem 
comportata. in 4. fine loc.&amp; an. typus monaícus.. 
Líbellus rariſiimus, 8c non modo exterís, ſed ex 
domeicís Czwíttìngero, ac Authori memoriæ Hun 
garorum &amp;C. etiam ignotus. Scriptoris nomen in fine 
ªnte Legenda”: S. Lazari exaratum e: Frater Ga 
briel de Pec/zwdradino: a loco, ut reor, natali, ficut 
Pelbartus de Temesva’r diäus. Fui: autem Pechvara 
dínum celeberrima olim Abbatia 0rd. S. Benedictipro 
pe quinque eccleſias fica. Quo anno in Palaeí 
nam profectus fit, in hæc verba memorat: ego gui 
dem fi-ater Ungarus fizpra nomirzatus -ñ -ó qui 
ipjbm terram ſìznílam Prelatí mei obedientia inter 
veniente in anno a partu Virginis Marie 15, r4. 
viſitavi Bce. Deſcríbit autem loca ſacra ſecundum 
guatuor orbis plagas, duäo ſemper ab Híeroſolymis 
“Inicio, unde opuſculum ex quatuor partibus quoque 
coaleſcír. Præmittit chronologico ordine eos, in quo— 
nim poteate Jeròſolyma fuit, uſus libro, qui, ut 
ªlt, dicitur Fortalirium fidei. 
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PE D I o NE I (Joan. ) Conantini ad ]oan.]añ 
cobum F uggerum Kirchbergae, 8c Weiſſenhornii 
dominum de bello Germanico liber. Cum gratia 
6C prívíleg. Sac. Imp. Maje. 1547. in 4. ſinc l. 
M, Liáejr mrm , Carmine Heroica exarazzu. 
PELAGII (Alvari) de planctu eccleſie deſi 
deratímí libri II. Impreſſum e autem denuo 
preclarimum hoc opus in famatimo Lugdu— 
ncnſi ¡emporio apud virum integerrimum joannem 
Cleyn. 1‘517. in ſol. 
Edítío_ ìnfiequens. Author , qua fit diligentia in con 
dando hoc opere uſus, his verbis indicar: manu pro 
ria una vice correxi, G’ apoillavi anno domini 
M CCC. XXXV. in ~Algarl&gt;ia Portugallie ubi ſum 
preſizl i” villa Ramra: _[Ecurzdo-correxi, G apoflzllavi 
¿n S. Jacobo de Compa/lella anno domini M. CCC. XL. 
P E L B A R T I de Themeſvar , pomeríi ſermo 
num de Sanctis pars eìvalis. Impre ac diligen 
ter reviſi per indurium Henricum Gran in impe- - 
riali oppido Hagenaw, expenſis aC ſumptibus pro 
vidi johannis Rynman. 1489. in fo]. 8C Is’oo. in 4. 
 › Pars hyemalis. ibid. 1500' die 
VIII. Junii. in ſol. 8c in 4. 
Typographus in priore exemplari annum erronee 
expreſſlt: anno ab incarnatione domini mille/imo cen 
teſi/;io quingentefimo; cum rcſcríbi omnino debear: 
quinquies centeſimo. ` 
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PELB A RTI de Themeſvar Sermones de tem.` 
pere. ibid. 1709. idus primo aprilis. in 4.. 
 Quadrageſimale. ibid. 15'09. octa 
vo idus Maji. in 4. 
Sermones de beata vìrgine, vel' 
flellarium corone_ beate Virginie. ibid. 15'09. die 
III. Sept. in 4.. 
 
 , e Idem opus. ibid. ISOI. die XXVIII. 
Januaríí. in 4. 
Omnia Pelbartí opera etiam in Hungaria rarioribus 
adñumcrantur. 
Riga \’alutis,ibíd. 14.99. in profe 
lto Sancti Michaelis. in 4. 
Sunt, quì hoc opus malìnt Oſvaldo a Lasko Pel 
barti diſcìpulo, quam huìc tribuere. Illud fimillimum 
veri e, Oſvaldum ab exceſſu Pelbarti hujus ſermo 
nes aliquot compìlaſſe. addidìfiè quzdarn rie ſuo, ac 
etiam Perpoüviſſe. Erat Pclbarrus 0rd. DÎYI Franciſcí, 
8c ſui temporis orator celeberrimus, magls tamen re 
bus, quam verbis, incentus, 8c, fi parrÎ-tíonum, ac 
ſubpartìtionum mconomíam ſpectes, multorum, qui 
deincepa ſequuti ſunt, eªtenns magicr. 
.P E RÉ N I (Franc.) L. B. Equitis Aurativ , C01 
mitatus Vgochienſis Comicis ſupremi , Carum 
Strigoníenſe aureum, Octo ſupra' quadraginta illu 
riſiïmis, reverendiſi'. Pannoniae Metropolicis, cel. 
ſimo , illuri. ac 'reverendi Principi, D. l), 
Gem-gio Lippai de Zombor , archiepíſcopº Strigo. 
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nicnſi &amp;a praeſentatum. Anno rcgls LeopoLDI 
pannonlz LeonIs prImo. (165;.) Tirnaviae ty— 
pis Academícis excudebat Melchíor Schnecken 
haus. in 3. M. ' 
Libellus rarimus continet archiepiſcoporum, quì 
Lippaíum przceſſerant, brevem biographíam ilo elo 
gialí adornaram. Author eo tempore erat Humanita 
tis fiudíoſus. 
PE RERII (Benedícti) Soc. J. Opera cheolo 
gica omnia. Colon. .[620. in fol. - 
Biblioth. Salrhenìana editionem Colonîenſem an’ní 
!68 s. rari: accenſet. 
PERE z (Antoníi) Las Obras y relacbnes de 
Ant. Perez ſecretario de Eado, que ſue delRey 
Eſpanna Don Phelíppe II. dee nombre. Iliurac 
dum VCXat. Geneva. 1631. in 3. Liber raro ob 
vim. - I 
(Jacobi) de Valentia centum 8c 
So. Pſalmi Davidici expoſit—i. Expoſitio item Can 
ticorum: Benedictus, Magnificat,\ Nunc dimit 
cis , Gloria in excelſis, Te Deum laudamus. Tra 
ctacus ítem contra Judaeos. Lugduni ex oc. Ber 
nardi Roer. ”25. in 4. Editía rara, $5’ Gaſ; 
¡zero non memºrata. 
 
P E R I o N I l (Joach.) de Romanorum , 8c 
Grzecorum magiratibus libri III. ad Odonem Col 
lignium Caflilionzkum Cardinalem ampliſſ. Pariſiis 
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¡n oc. Caroli Períer in vico Bellovaco ſub Belle 
rophonte. 1560. in 4. M. 
Adnumeratur rari: in cata]. biblioth. Saltheníanz. 
PERLACH! v( Andrea’.) Styrí, uſus Alma— 
nach : ſeu ephemeridum ex commentariis Geox: 
gii Tanetter Colímìtíi, Przeceptorís ſui, decer 
pri , ö( in 50. propoſiciones redactí. Viennaz Pan 
nonix per Hieron. Vi‘etorem, expenſis Joannís 
Metzker bibliop. 1518. in 4.. Editio rara, $5' 
Cºg/¿zero ignota. 
P E R N U M I A ( Joan. Pauli ) Therapeutice , 
ſive medendi ratio a'ectus omnes praEter naturam, 
nupcr in lucem edita. Venet. apud Sirnonem Cali 
gnanum de Karera. 15'64. in 4. Lider infrequem. 
PEROTTI (Nicolai) Cornucopize, five com 
mentariorum lingue-e latinae ad illuriſſ. Principem 
Federicum Urbini Ducem , &amp;c eccleſiaflici exerci 
tus Imperatoreminvictímum. Medíolani per Ma~ 
girum Johan. Angelum Scinzenzeler, ad impen 
ſas Johan. de Lignano. 15'02. die XVIII. Mají. in 
ſol. Edilio mm, FF’ Maittairio prete-rita. 
Idem opus. Venetiís in zedibus 
Aldi, 8c Andreas Aſulanì ſoceri, menſe Martio. 
157.7. in fo]. Edilio rara. ` 
 
Cornucopíze cum Terentio Varro 
ne de lingua latina, ejusque analogia: fragmentís 
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Pomfeji Feſ’ci líbrorum undevíginci: N. Marce… 
lucubratiopibus de proprietate ſermonum. Baſil.ex 
oc. Joan. Valderì. 1536. in ſol. 
In catalogís biblioth. Saltbenianaz, &amp;Engelíanz in 
ter raro: cenſetur. ` 
P E ROTT t' ( Nícol.) Ad Pírrhum Perottum 
nepotem ſuum ex ſratre ſuavímllm erudimentà. 
Grammatices. -- Finis tabule anno milleſimoquin* 
genteſimoſeptímo. ( 15'07.) in 4. ſine loci nota. 
Editio farà: prarfatUr Paulus Malleolus ad Egidium 
Delphum orªtorem diſertiſiimum. b ' 
P E RSII LA. Flacci) caigacíſiïmum‘ poema 
cum Jo. Bapt. Plaùti ſrugíf‘era interpretatione, 
nec non cum Cornuti philoſophí ejus Przeceptoris: 
Juan. Britannìci Brixiani, ac Bartholom.- Fontii au— 
reís commentariis. Venet. per Joan. Rubeum Ver 
cellenſem. 1516. in fo]. Edilio a Maittaz'ria pm* 
termiz. 
 - - Satyrae cum cºmmentariís Aelii 
Antoni¡ Nebriſſenſis Grammatìci. Pariſiis ex oc 
Robeni Stephani. 1527. in 8. M. Liber rara:. 
` ~- Satyrarum liber I. Da Juníí Juv‘e— 
nalis Satyrarum libri V. Sulpitíae ſatyra I. cum ve 
teribus 'commentariis nunc primum editis. Ex bì~ q 
bliotheca P. Pithazi JC. cujus etiam Notze quzdam 
adjectze ſunt. In oc. Sanctandreana. 15'90. in 
8. M. 
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In catalogo biblioth. Fríd. Chriií (lella raritatix 
notatur. 
P E R s P E c T t v A D. Johannis archîepiſcopi 
Cantuarimſix, frati-is Ordinis Minorum, dicti Pi 
ſaurenſis, ad unguem caigata per exímium ar. 
tium 8c medicine, ac jur‘is 11triu$que doctorem, 
ac mathematicum B. Facium Cardarzum Mediola 
nenſem, in venerabilí collegio jurisperitorum Me 
diolani rcſidentem. in ſol. cum figg. ſine anno, 8c 
loco. 
Locum quidem Cardanus in przfarîone a‘d Ambro 
fium Grílm , Proronotarium Apoólicum, Equitem 
auratum, 8c medicina: Doéìcîrem, Mediolanum fuiſſe 
ſatis aperte declarar: typographum autem elegi, in fi 
ne operis adjunctí etiam indica…: 
Quem Petrus impret parvo non :rre libellum, 
Hunc eme: tu doctum pflrlege lector opus. 
Maíttairíus Tom. I. ªnna]. typogr. Part. I. pag. 239. 
teflatur , Petrum Antoníum de Caſlilliano Medjolani 
anno 1493.ìmpenſas feciſle in artem typographicam:` 
proindc videtur exemplar noflrum eodem anno, aut 
aliquo ex ſequentìbus ante Isoo. prodiiſſe. Idem 
vopus videtur indicare Joan. Fríd. Kinderlíngus in 
catalogo biblioth. cmnobii Bergenſis Magdeburgì 
1774. edito,ñſub título: .ſo. Piſani Perfizecªliva, 
quod Lipſiz 1504. in fo]. prodiit: noſlrajcdirio fine 
dubio vetuior, quam illa, e, 8c perquam raris ac 
cenſendaſ 
P E s SlNA (Joan. de Czechorod) Phoſphorus 
ſepticornis , ella alias matutina ª hoc e, ſancta: 
Metropolitana: Divi Vici eccleſiac Pragenſis’maje 
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Ras , 8c gloria Sco. futuro major¡ operi praemifi'us 
interim, 8c emiſſus. Praga:. 1673. in 4. M. 
PE s SIN A (Joan. de Czechorod) Ucalegon 
Germania!, Italian, Polonia’. , 8c Ungarize. Praga: 
1663. in 8. 
Utrumque ſcripturn 'perrera obvium: príus multa 
etiam Hungarica continet. 
I’ ETA N T I I (Felícís) Cancellarii Segníaz de 
ìrínerìbus in Turcíam libellus. Imprimebat Viennae 
Auria: Joan. Singrenius calcographus. 1522. pri 
die callendas julíi , Carolo V. P. F. Aug. eodcm 
que Catholico orbem terrarum , Ferdinandoquc 
unico archiduce, ſuis, fratriSque auſpicíís impe 
rium , patríamque felicitar moderantibus. in 4. M. 
Editio hzc Víennegſis omnibus, quos conſuluí, 
bactenus ignora fuit, ídeoque rªrímís inſerenda. 
Pleriquc enim Ceſnerum ſequuti, editionem Bªfilecn 
ſem, qua: Alcorano adjuncta eſi, ſolum memorant’. 
Edídít opuſculum hoc Joan. Cuſpinianus, quod in ſup 
pellcli ſua chat-tacca repererªt plane tum, cum opus 
de Czſaribus aeäumhabebat, ac Ferdinando archi 
ducí Auríz inſcrìpſit. Ipſe vero Petantius conatum 
ſuum Wladíslao II. Hung. reg¡ dícavit. 
PETI—IE‘º’- (Martini) de Hetes, proſphonc 
fis auſpicatimet ínauguratíoní illurìſſ. ac RR. 
Principis, ac D. D. Franciſci Forgàcs dc Ghy— 
mes , S. R. E.Cardinalis, archiepiſcopiStrígonien. 
Pl‘ímatis Hung. &amp;a Graecií yríaz in oc. Geor— 
gii Widmanadii. 1608. in 4. M. 
\Scriptum 
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Scriptum terſo carmine elaboratum , 8c perpaucís 
in Hungaria cognítum, Forgácſio oblatum e , cum 
in Cardinalium numerum coptatus fuit. Addit in fine 
de eodem argumento elegantem Odam cum decaſh— 
cho Comes Nicolaus Draskovnh, Joannìs Croatíx, 6: 
Sclavoníz Bani filiu's. 
PETIT (Adriani Coclici ) diſcipuli Joſquî 
ni de Pres compendium Muſices, in quo praeter 
caztera tractantur haze: de modo ornate canendi, 
de regula contrapuncti , de Compoſicíone. 
A d lectorem. 
Accentum quicunque cupís noviſſe ſonorum , 
Quo nihil hoc totus dulcíus orbís habet: 
Ad nos accedas artís 'perculſus amore, 
Pandet Adriani muſa canora viam. 
Impreſſum Norimb. in oc. Joannís Montaní 8c 
Ulricí Neuberi. 1552. in 4. M. Edilio rara. 
PE TI-TI ( Samuel. j Miſcellaneorum libri X. 
in quibus varia veterum Scriptorum loca, quo: 
philologiam, híoriam ,- phìloſophíam , chronolo 
giam ſpectant, emendantur , illurantur , expli 
Cantur. Pariſiis. 1630. in 4. Liber ram!. 
PETRARCHE ( Franciſcí ) opera PoetíCá. 
Italica. Finit Petrarca nuper ſummà diligencia a 
reverendo P. Ordínís minorum magíro Gabriele 
Bruno Veneto, terre ſanctaz, n’Îìniro emend-Îtus. 
Impreſſum Venetíis per Barcholomeum de Zanis. 
N 
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de Porteſio anno pomini-1497. die XI. julius. 
( ſic ) in F01. Tom. II. Vol. I. ” 
Annum exſcrípſi ex fine Tom. I. nam II. ad cal 
cem uno folio'mutilus e, ut primus quoque Título 
aret. Primus , in quem praeſatur Bernardus Ilicìnus 
ad Borſium Eenſem Mutinz Ducem, continer trium 
hos: alter, in quem praefatur Fmriciſcus Philelphus 
ad Philippum Mariam Angelum (textus Italìcus habet, 
Anglo) Medionalenſium Ducem, completur varii 
\generis Cªrmina , ut ſunt, Sanet¡ , Canzoni, 8c Stanze Editio-apud nos rarſſmis merito accenſa. Hujus pla:— 
ne videtur memìniſie Maitaríus Tom. I. Part. II. pag. 
656. notam tamen temporìs hanc ponit: a di 3h. 
Ago/f. Credo hanc Tomi II. eſſe , quem mutilatum 
habemus. 
PE TR A R CH E ( Franc. ) epìolae. Lugdunì 
apud Samuelem Criſpinum. 1601. in 8. 
In catalogo Engeliano notam raritatís habent. 
`Zvvey Trobücher von Artzney 
und Rath, beydes in gütem und WidchCI-tigem 
Glück. Francoſ. apúd haeredes Chriiani Egenolfi. 
1579.. in 4. mai. Lz'áer rªro ºbvia!. 
 
PETRI Hiſpani ſummule logice , 8c libellus 
parVOrum logicalium nuper inventus. Impreſſum 
in inclytis Veneriis udio, 8c impenſis magiri 
Simonis Ticinenſis cognomcnto Bivilaque. 1503. 
idibus Decembris in ſol. 
Edicío rara, Geſnero, ac Maitcarìo non cognìta, 
\ 
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 Ravennatìs Itali, Pontificii 8c Ce 
ſarei juríum doctorís , 8c Equitís aurati ſplendi 
dími aun-,a non nulla opuſcula: cuique iuris u 
dioſimo oppido quam neceſſaria. 
Ad ſacerdotes &amp; lectores in perſona libelli. 
Vitane grata Deo tua ſit ſanctiſfime Flamen 
Noſcere fi cupías, que nimis e reproba. 
Etjuris gemmas ſimul edidíciſiè _decoras 
Si placer; haec animo pellege, que teneo. 
Impreſſum Erſordie per Wolfgang. Schenck. 
1503. in 4. - ' ~ 
Conſimìlis títulí librum ſine l. Bca. Freytag memorat, 
eumque plurimis incognita”: cſſe ſcribít. Norum 
exemplat in averſa tituli facie hate opuſcuÎa exhith 
Orario quedam ſjrnodalis* ad Clericos Caminenſès , 
vita/n ſacerdotum /zoc en' agentium frugulime car 
pen: novem ſànc’limis, ¿ª, venmìs conclufionibus: 
quibus ſubjz’ciuntur ſòlutiones utilimarum queio‘. 
num, ſolutiones item cum canonibus, G legíbus arl 
argumenta, G’ allegatíorzes, que in uſu lzabentur in 
díſputationibus, G’ conſi/Zoríis judícum_, G’ multa 
fiitula , elegantiaque in jurisprudentia. Carmina ex 
tçmporanea ;~ ad [Teatimam Virginem flzpplicatio , 
ad Principe/n Pomerant'e Bo/zuslaum , ad Senatum 
HamburgeIz/êm; ad matronas Lubicenſès, ad Henri— 
cum,Buck/zolt praxpofitum Lubícenſèm , ad Joan. de 
Kitzscſ'zer prepoſítum Col/:ergmſèm , ad Georgia/n 
chſl Ducale!” Secretarium , ad Herzrzingum Stein— 
Warden Canonicum Caminenſem, ad auditores [IL-OS 
fludio/lmos, ad_ ſbnc‘Zí/num Rocha/n, ut nos li 
berct a ſèvima peilentía. 
N2 
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PET RON lI ( T. Arbitri ) in Dalmatia nuper 
repertum fragmentum, cum epicriſi , &amp; ſcholiis 
Th. Reineſii ad illu’riſs. 8c excellentiſs. D. Jo. 
Bapt. Colbert ¿cc, acceſſerunt ex editione Ùpſa 
lienſi V. C. ]oan. Scheeri Argentinen. Not-ar. Li 
pſiae. 1666.’ in ‘3. M. 
Liber rarus, ut biblioth. Saltheniana teſlatur. 
P ETRU c CI (Ludov.) Raccolta d’ alcune Ri 
me del'Cavaliere Lodovico Petrucci Nobile Toſ 
cano in piùlluoghi, e tempi, compoſte , 8c à di 
verſi Preucìpí dedicate , con la ſelva delle ſue per 
ſecſiutioni. Farrago poematum Equiris Ludovici 
Petrucci Nobilisſſ Tuſcani, diverſis locis, 8c tem 
poribus conſcriptorum ,. 8c ad diverſos Príncipes 
dedicatorum , una cum ſylva ſuarum perſecutío 
num. 0xonia: excudebat Joſephus Barneſius. 1613. 
in 4. 
Liber rarímus, Italicis e regione latina reſpon 
dem. Author in exercitu Ceſareo ſub variis Du 
&amp;oribus meruit, a quibus rpoea meritorum ſuorum . 
ac virturis tees litteras accepit È a Georgio Baa Pragz 
an. 1607. Ferdinando de Kollonìrſch Viennaé 1606. 
8c Guilielmo Comite-Palatino Düſseldorpii an. !610. 
que ipfi opuſculo inſert:: ſunt. Librum dedicavit Ja— 
cobo regi magnª: Britannia , dedicationi in hzc ver 
ba ſubſcribens : Infilix Egues Ludov. Petrucci. Cau 
ſam editi opuſculi hanc reddit .- ut ita patefbc'Za dz.. 
mum veritate obturarentur illorum ora, qui id aga/It, 
ne yiris bom's ,uſpiam tuto ver/2m' liceat. ` 
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PE UTIN‘ e E RI ( Com-'adi ) ſeië’mon'e‘s cñ’önvì-v 
vales de mirandis Germani-ai an’cìcjüit'ät’ivſis; gecine. 1496. in 4. 
_ Editio Ferrara, cujus&quot; nec Òéſner'u's ,- -n'é'ó Máítt’aí 
nus memmere. 
-Idem opus; jóhäñn‘esì ?Pt-ü@ in' :edi-ì 
bus Thiergarten Argentina-f imprimebat. Mmas 
Schmer recognovit. 1506. in* 4L.: M. Liber mms‘. 
P‘EYRÉRII (Jfa'a‘cí Prxzd‘amít'ae‘ ſi'v'e’ ex'e‘r 
c'icatio ſuper verſibu's XH. X’I‘I Í. 6( XI'V. Cap. 
s'. epiolae Divi Pauli ad‘ Romanosì: quibus indu-ì 
cuncur prim¡ homines a'nce Adamum conditi. Ejus-v 
dem ſyfl‘cm‘z theologicum C'X Prat‘adamítarum hy. 
potheſi‘. Pars I. 1'655; in I-z. 
Liber, ut Freytag, bilili‘oth. Solgeriana, &amp;'Feüe’r 
!ini Phr‘híbcñt, rar-'IIS', G’ Par’adox'us. Fuit‘ alíthor‘ onu 
Burdegalenſis, ac medicínz‘DÓctbr'.- Anno 1'65'6. Bui** 
xellís in carcerem cçnjectus, igdeque elapſus Romam 
fugìt, ubi eÌüt‘ato-Cálvínìo&quot;, Ro'ma'n’ïz‘ é’qèléſiè' ſe ád- - 
junxit, caüſam, C’ur i‘d f‘eöiſſèt ,- e“dítä ad Philotìnìuînír' 
epiola prolixe exponens. Obiit' ahno 1676. Pakiſiië 
apud PP. Oratorii. . 
PHARETRA catholiee fidei, ſive ydon’ea diſ-' 
putatio inter Chriſtianos judeos, in qua per. 
pulchra tanguntur media 8c raciones quibus qui-H 
vis Chrìifidelis tam ex prophetis ſuis propriis , 
quam ex noris eorum erroribus facilitar poterit 
obviare. Johann. Weyſſenburger impreſſic’ Lande.; 
. .N 3 
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ſutens. -- Exactum 8c iterum diligenter revifum. 
Anno incarnationis domini. 1514. XV. Aprilis. in 
4. Liber infregumtior. ct 
PHAVOR I N I ( Varini Camertis , Nucerini 
epiſcopi dictionarium grzcum. Baſileae. 1538. in 
ſol. Editio admodum rara. 
PHILA DE LPHI ( Euſebii ) Libertatís Germa 
nicæ querela ad illuriſs. ac potentiſs. Rom. Imp. 
Príncipes, ſimulque ad omnes eos , quibus ger- * 
mana fides cordi c ,~ de Patria: ſalute , ac de 
omnium incolumitate conſervaqda. Cui adiuncta 
c libertatis l-lelveticæ ad amplifs. ac nobilifs. 
ejufdem gentis proceres, atque omnes in univer 
fum ordinesa quos XIII. Cantones vocant , de 
Reîp. ipſorum atu, deque ſalute ejus , &amp;C glo 
ria retinenda~, feria commoncfactío: 1586. in 4. 
M. scriptum perraro obvium. 
PHÏILASTRII epifcopi Bríxìnenſis hærefeoni 
catalogus. Cui adjectus e eruditifiimus libellus 
Lanframz' epifcopi Canthuaríenſis de Sacramento 
Euchariìae adverfus Berengarium. Nunc recens 
editi. Baſil. 1528. in 8. Liber mn”. 
P H I L E L P H I ( Franciſcí ) Epioch familia.. 
res. Mediolani. 1461. in 4. 
Ita diferte catalogus bibliothecae collegii Sopronicn 
fis, niſi quod pro P/zilelp/zo erronee P/zilellum exhi—- 
bet. Si annus rite e confignatus, novum prorfus in 
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bibliographia phoenomenon habemus. Memo tamen, 
ne non is annus pro !4.91. irrepſerír. 
P H I L E L P H I ( Franciſci ) Epiolare. Vene 
fiìs. 1502. in 4. 
Annum 6c locum, ncſcio, quís ſua manu in fine 
adſcripſerit. Mihi tamen typus a Veneto multum ab—_ 
horrere, 8C anno 1507.. vetuîor eſiè videtur. Epío 
larum ſunt univerſe Libri XVI. i Prima e data Vene 
tíís VI. idus Octobr. 147.7.“ ultima Mediolano IV.idus 
Martias. 1461. Forte exemplar norum exſcriptum 
fit ex eo , quod venetiis 1488. apud Juan. Rubeum 
prodiiſſe Frcytagíus memorat. 
ñ Víri græce , 8c latine eruditifii 
mi epíolarum ſamilíarium libri XXXVII. ex 
ejus exemplari tranſumpc¡ ; ex quibus ultimi XXI. 
novime reperti fuere, 8c impreſſorie traditi of- ` 
ficine. Cum privilegio —— Venetiis ex ædibus Joan 
_nis 8C Gregoríi` de Gregoríis fratres ( ſic ). Re 
`gnante Sereniſſimo Principe D. Leonardo'Laureda. 
no, inclyto venetorum Duce. 15'0². octavo Kalen 
das Octobres. in ſol. M. ~ i 
Editio , ut Frcytag air, optima , ut Bauer ex Ja. 
nozkio, rarz'ma Pªrtibus II. confiar :- prior XVI. 
libros continet altera reliquos. Præfantur in opus Ga 
ſpar Alemanªs, 6c Nicolaus Feretrus : ille ad Laure 
dannm Venetìarum ducem , ille ad M. Ant. Sabelli 
cum. In fine adnectit decaichon Petrus Auguflinus 
Philelphus in laudem Franciſci. De Los Rios precium 
huic editioni conflimit 7o. libras Gallicanas. 
Epiolarum ſumma diligentia ex-. 
cerptarum liber nuper quam emendatime im 
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preus. Epioìae item dune ex Joanne Pico Mi 
randulano. Alcera: de ilo philoſophorum, 8c an 
eIOquentia in philoſopho deſideranda fit declama— 
toria. Altera de vita rectº inituenda, &amp; imbi ad. 
idem przcepta quazdam gravima. -—.- Impreſ 
ſum Vìennae Auſtria: , in aedibus ]oannis Singre 
níi, decima nona die Mardi. 1520. in 4. - 
Liber rªras, 8c forte ad* normam editionis Craco 
víenſis an. 1513. vel 1517. quarum Janozki apud 
Bauerum meminit, editus. Inchoat ab ea , qua: in 
Veneta editione ad Franciſcùm Barbarum data , or— 
dine tenia e, 8c definì: in ea, quae e ad Catonem 
Saccum ex Mediolano Nonís API-ilibus 1461. exara 
ta , quam in editione Veneta laudati anni frua 
quzſivL 
 Orationes cum quibuſdam aliís 
ciuſdem operibus ad oratorìam ſummopere con 
ducentibus. Parrhiſiìs opera Aſcenſiana pro Joanne 
Parvo VI. Id. Marcias anno pro calculo Romano 
1çe4. in 4. ` 
Editio rarior: po prefatíonem hic index opel-um 
texítur. Orationesfùnebres ſex: oratiorzcs nuptíales 
ſáptem: oraciones de diverſis ad diver/bs habitat .- _di 
verſbrum opuſéulorum traduc'h'o, G’ ir; eadcm ejus 
dem P/zilelp/zí prafiztiones ad divçrſòs. 
-—————-. Poete laureati, 8c oratoris clariſ‘. 
'ſimi de educatione Iibcrorum , clariſque eorum 
moribus opus ſaluberrimum Ñ, in quo omnis bene 
beateque Vivendi diſciplina , omne 'bene dicendi 
gent”, ªc divine philoſophorum , thcologºrum 
RARIORUM LIBRORUM. not 
que ſententie comperiuntur. Tubinge in edibus 
Thome Anshelmi Badenſis. 15'13. menſc Maio. 
in 4. M. Editio rar/I. 
Ain ſchen neu Buch luig zu leſen, den gan 
zen zug und Rais des durchleuchtigen Füren 
und Herrn , Herrn PHILIPPI Printzen aus Hiſpa 
nien &amp;C.ſſ ſeiner fürlichen Dufchleuchtigkait An# 
kunſc zu Genua, den durchzug Italien, Germanien 
und dero erblichen Niderburgundiſchen Landen,wasſi 
thurnier , kampf , manicherlay Ritterſpil , ſambt an 
deren wunderbarlichen Banketen, Lu und frey 
denſpilen, entgegenziehung herrlichcn cmpſahen, 
fchanckungen, auch allen demienìgen , ſo nach 
eines yeden Fürenthumbs', Lands , at, oderſſ 
orts , ſeiner gelegenheit vermügcn ir Durchleucht: 
Eer bewíſen und‘ erpoten von meil zu mei] , 
beſchriben worden von 21111101549. bis auſ 5L 
Jar geſchehen. Augua: per Joan.&quot; Zimmerman. 
in 4. fine anni indicio. M. Opuſculum perrarum. 
PHILONIS Judaci Alexandrini libri antiquita 
tum , quaeflionum. 8c ſolutionum in Geneſin: de 
Eſſazis: de nominibus hebraicis: de mundo. Ba 
fil. per Adamum Petru’m. 1527. in ſol. Edilio 
iÌzfreguezztz'or. - › 
P H I L0 P A TRI ( Andrea: ) ad Eliſabethae 1e 
ſigina?. Angliaª: edíctum promulgatum Londini XXIX. 
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Novcmb. anni 1591. Reſponſio. Excuſum anno 
159 ;. in 8. fine loci mencione. 
Sunt tamen, qui libellum Romae excuſum putent. 
Utcunque id fit, liber teflc Saltheníana biblioth. e 
rartſhmus. . 
i PHlLOPONI '( Joan. ) in caput l. Gencſeos 
de mundi creatione libri VII. ex antiquimo Sac. 
Cxſl Majeatis codice MS, nunc primum in lu 
cem edítí: una cum diſputatione de paſchate, In 
terprete Bol/tha!. Corderio Antverpiano Soc. jeſi} 
viennæ Auſtria: typis Greg. Gelbhaar. :630. i114 
EJitíò rara. 
P H0 T l I Myrobiblíon, ſive bibliotheca libro 
rum, quos Photius Patriarcha CP. legit, 8C cen 
ſuit. Greece edidit David Hocſchelius Auguanus, 
6C Notis illuravic: latine vero reddidit, 8c ſcho 
liis auxit Andreas Schottus Antverpianus. 'Gene 
va: , oliva PaulLStephani, 1612. in ſol. Liber 
rarur. 
Epiolae per R. virum Ric/;ardilla 
M0.-'ztacutimn Norvienſem epíſcopum latine red 
dicze, ‘8c Noris ſubinde illuratae. gràec. 8c lat. 
Londini ex oc. Rogerii' Danielís. 1651. info]. 
0sz: permrum. 
 
PHRYGIONIS ( Pauli ) chronicon regum, 
regnorumque omnium catalogum , 8C perpetuum. 
ab exordio mundi temporum , -ſeculorumque ſe 
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riem complectens , ex optimis quibusque hebraeís, 
grzecis, 8c latinis auctoribus congeum. Baſil. apud 
Johan. Hervagíum. 1534.. in ſol. 
Liber rarus.Poſſeſſor ſua manu hæc ªdnctotavír. Do 
no datus per me W olfgarzgum Dombay, nobili Ni— 
c'olao Zaleky, qui [zero ſho Zac/z. eppo Tinienfi. 
\572. ` _ 
PIASECII ( Pauli ) epiſcopi Præmislienfis , 
Chronica georum in. Europa ſingularíum, accu 
rate, ac fideliter conſcripta ad annum Chrii M; 
DC. LXVIII. ( XLVIII.) cracoviæ ex bc. 
typogr. Franc. C-xſarii. 164.8. in ſol. 
Vogt, 8c biblioth. Solgeriana editionem hanc etſi 
ordine fecunda fit, raris inſcrunt. 
PlCARDI C Joan. ) Theſauri theologorum 
partes IV. -— Partis IIII. theſauri theologorum. 
&amp;C fic totius operis , finis complecur. Quodpopus 
licentia &amp; auctoritate reverendi in Chrio patris 
fratris Franciſci de Zeno provincie mediolani pre 
dicatorís apoo. vicarii generalis dígniſiïmi quo 
ad fratres ord. mi. de obſervantía in partibus ci 
tramontanis , nec non conſenſu venerandor. paſi 
trum in capitulo generali exientium Mantue 1 5'03. 
ad quos .ſpectabat opus debere publicari vel ne. 
Impreſſum 8c bene viſum 8c examinatum ac cor 
rectum per dominum joannem Gray de (cocía ,iu 
liberalibus arcíbus, ac ſacra pagina magírum &amp;I 
profeorem ſucienciflïmum. Impreſſum Medio 
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lani per Joannem de Caclióno ad impendia do 
mini johannís de lignano. lçoó. dic XII. menfiá 
februarií. in 4. 
Liber perrarus, 8c Maittaïrío ignotus : nec‘Gçſne 
:o víſus , qui illius in hzc ſolum verba_meminíc: 
.Toarznes Picardus citatur in Clzryſbpafl'b Joan. Eccii. 
PlCCOLOMI-Nl ( Alenndri) Della grandez 
za della terra, 85 dell’ acqua. In Venecia appreſ 
ſo Giordano Zilettí. 1561. in 4. 
 Della sfera del mondo~ libri quat 
tro in lingua Toſcana. Venet. apud Nicolaum‘v 
Bevilacquam. 1-561. in 4. 
Idem opus a Nicolao Scupano Rhe 
m latine redditum. Baſil. per Petrum Petnam. 
¡568. in 4. 
Adjunda ſunt eodem interprote ex Piccolomíno‘ com 
pendium de cognoſcendls flellis fixis, &amp;de magnitu 
’dine terrz ac aqua liber unus. 
, Delle ellc fiſſe libro‘ uno‘, dbuc‘ 
di tutte lc XLVIII. im'agini .Celeſti minucima 
mente' fi tratta, 6C non ſolo le- favole loro ordi 
namento ſi narra, ma ancora le figure di ciaſche~ 
duna n’ apparOn coſi maniſee 8c diſtintamente‘ 
diſpoe 8c formate, come à punto per il ciel ſ1 
diendOno; Venet. 1561. in 4. 
Omnia Piccolomini opera apud nos raritatis no 
tam merentut. ' 
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'PIC I ( Joan. Franè. ) Mirandulaz domini, 8c 
Concordiae Comítìs , de rerum przenotíone libri 
IX. pro veritate religionis contra ſuperitioſas va 
nitates editi. De fide theoremata: de morte Chri 
i, 8c propria cogítanda libri III. De u'dio di. 
vinaz 6C humana: philoſophize II. De Divini amo 
ris imaginatione unus. Vita patruí , 8c deſenſio 
de. uno 8c ente, 8c alia quaepiam. Expoſício te 
xtus Decreti de cond. dí. II. Hílaríí. Epíola 
mm libri IV. juíni tralatio. Staurdichoh de my 
eriis Germanize heroico carmine. ~ Joan. Fran. 
Pic¡ Mirandulae domini, 8c Comitís Concordia: 
opera aurea 8c bracteata finiunt: Argentoraci prí 
diíl’. ( ſic ) Kalen. Februarias ann. 1507. Julio II. 
Pont. Max. &amp; Maximiliano Caeſare Auguo , ine 
clyto, invictíſs. univerſo terrarum orbí praeſiden 
tibus: Joannes Knoblochus imprimebac: recogno 
vic Mathias Schürerius in fo]. 
Edítìo admadum rara, cujus quidem Maîttaíríus ex 
Chcviller, ſed perfimctoríc, meminit. Opuſcula non 
eo, quem títulus preſe”, ordine , nec anno ſunt 
edita. Theoremata enim de fide penulrimum, libb. 
IV. epiolarum contrª ultimum locum occupant íi 
nullum editionìs annum , ‘8c locum habent, illa ad 
Calcem hxc: Finíurzt theoremata .70. Franc.&quot; Picª' 
Mirandulani .Principis Argentoracì : qua infignis 
Helvetiorum urbs eſ?: fat-‘mis extuſìz, díe- XXII. De 
cemb. an. .M. D. VI. quando ¡¡midi/Iv. Cwſàris Ma— 
ximiliani Aug. ,filius unigem'tu: Philippus Hiſpª 
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m'ar. rex non ſine totius C/zrí/Îiance Reip.» jac’lura , 
florcnti ætate perizſſë deplorabatur ab omni populo. 
P I C KHA R D TS (jeſuwald ) des CanÒniſchen 
Rechteps canOniſirten , oder gewürdigten Binen 
korb des heyl. Rò'míſchen Jmenſchwarms feiner 
Hllmmelſzellen, oder Himmelſzellen ‚ Hürnaus 
näer , Brämengcſchwurm , und Wäſpengetös Sec. 
Explicit explíciunt‘, ſagt die katz zum hund , 
wür ſind ungeſund. Getruckc. zu Chìilingen 
bey Urſino Goccgwín. 1581. in 8. 
Liber raras, ut biblioth. Saltheníana, Feurlíni, 8C 
Engelianum ſpicilegium teflantur, ſed inſulſz ſcurrílí 
tatis plenus. 
PIERlI ( Joan. ) Valerianí Bolzaní hierogly 
phica, ſive de ſacrís Aegyptiorum, alíarumque 
gentium litteris commentarii &amp;c. Baſileze. 1556. 
in ſ0]. ‘ 
Edítío rara Podemus quoque editionem Lugdu— 
nenſem anní 1594. in fol. 
P IGHII \( Alberti ) Campenſis, controverſia 
1*um ‚ quibus nunc exagítatur Chrii fides, 8c re— 
ligìo, diligens 8c luculenta explicatio. Cujuſcun 
que tandem fidei fuel-is, legíe non poenitebít. 
Venet. apud hæredes Lucæantonii juntæ Floren 
ciní. 154.1. menſe Septembri. in 4. 
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Seriptum rarius Partíbus II. conat : prior IX. po 
flerior VlI. capitibus abſolvitur , quorum brevíaría 
przfationi przmíttuntur, demta quzíone, dc divor 
tíatorum confugiis, è} ”xorum pluralitate ſub lege 
Evangelica: quam Parti II. adnexuír. Ad calcem ſub— 
dituç ejusdem. Diatribe de ac'h's, qua: nuper emíflh 
circu/mferuntur , VI. é’ VII.. Synodorum , quod 
parengrap/za fint, G’ minime germana. Materia ſpe 
&amp;at ad Honoríi lapſum, qui theologos in varias par 
tes diraxíc. 0b argumenti fimilítudinem addit quae 
flíonem de Hadríani VI. lítterís ad Taraſium, eaſque 
falſas eſſe demonrar, addítque epitaphíum a Carolo 
V. Imp. compoſimm, quod ejufdem Pont. ſepulcro 
íncíſum Romae legitur. 
P x M PI N E L L I ( Vincentii ) archíepiſcopi Roſ¡ 
ſanenſis orario Augua: habita -XII. Ka]. Juli¡ 
M DXX X, Excuſum Auguaz Vindelicorum per` 
Alexandrum Weyſſenhorn. XV, julií. \530. in 4..M. 
Libellus raras: dedicar illum Author Carolo V.Imp. 
przmíttunt elegos Fratel: Bernardus Gentilís Hiflorí 
cus Carſaris , M. Antonius Magnus , &amp; C. Urfinus Ve— 
llus poeta laureatus. 
P I ND A RI Olympia , Pythia, Nemea , 8c Iflh— 
mia. Greece. Venetiis in Xdíbus Aldi, 8c Andrea 
Aſulani Socerí. 1-513. in 8. 
l Teſlibus Harvoodo, 8c Oſmontio, cditio princeps, l 
G rarima. ' 
Olympia, Nemea, Ihmia, gra-, 
te, cura, &amp; cum prologo, cpilogoque Hulde. 
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fichi Zwinglii. Baſil. per Andream Cracandrum. 
¡526. in 8. 
Hanc editionem in primis collaudant Engelius, 8c 
Harvoodus: ille rarimam, hic ex opinione Askcw 
fii longe emendatimam pronuuciant. 
P I N D A R I Olympia , Nemea , Pythia , Ihmia. 
Greece. Francoſ. apud Petr. Brubachium. 154.2. 
in 4. ſſ 
Editio rara cum grzcis Scholiis. Laudatur a Bune 
manno , Salthenio, 6c Chriio. 
 Olympia , Pythia , Nemea , Ihmía. 
Cxterorum octo Lyricorum Cªrmina: Alcazi , Sa 
phus, Steſichorí, Ibyci , Anacreontis, Bacchyli.. 
dis, Simonidis, Alcmanis. Non nulla etiam alio 
rum. Omnia grazce 8c latine. Pindari interpreta 
tio nova c, eaque ad Vcrbum: -caeteri partím 
ad verbum, partim carmine ſunt redditi. Antverp. 
15'67. in 12. Edz'tio nitida , correcta , F5’ rara. 
 Olympia, Nemea, Pythía, Ih— 
mia grgece 8c latine , cum annotationibus uberri 
mis, 8c indicibus ncceſſariis. ſi Oliva Pauli Stepha 
ni. 1599. in 4. 
Editio perrara ut biblioth. Engelíana, &amp;e Solgería 
nª teflantur , cum graccis ſcholiis. ' 
PINDARI’ 
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PI N D A R ‘I Olympia , Pythía , Nemea , Ih 
mia. Caeterorum octo Lyrícomm_ Cªrmina: Alcazí, 
Sapphus , Steſichoris, Ibyci, Anacrepncis, Bac— 
chilidis, Simonidis, Alcmactnís. Non nulla etiam 
aliorum. Editio IIIl, Graecolatína H. Stephani re 
cognitione nuorundam interprecatíonis locorum, 
8c acce-\Ïíone lyricorum carminum lobupletata. Ex 
cudebat Paulus Stephanus. \600. Tom. Il. in 16. 
M. Editio paran¡ conmmní:. 
PINDER (Vdalríci) ſpeculum paſiïonis do 
mini norí Jheſu Chrii. In quo relucent hec 
omnia ſingulariter, vere,&amp;abſolute: puta, Omnis 
perfectío yerarchie, omnium fidelíum beatitudo: 
omnes ’virtutes: dona: fructus: &amp; ſpiritualium 
bonorum omnium ecacia. Quod in fine prime 
partis hnjus Speculí manifeimc comprobatur. 
.— Speculum de paone domini nori Jheſu Chri 
í cum cextu quatuor Evangeliarum, 8c quam 
plurimorum doctorum uberrímís deſuper glos: 
cum figurís pulcris &amp; magiralibus, 8c Cum mi 
rum inmodum contemplatíonibus, 8c orationibus 
devotís: non minus 6C de duodecim admírandis 
fructibus ligní vite, 8c upendis myeriis ſanctiſ 
— ſime crucis per doctorem Udalricum Pinder con 
vcxum , -&amp; in civitate imperiali Nurenbergen. be 
ne viſum\&amp; impreſſum finit feliciter. 1507. die vc. 
ro XXX. menſis Augui. in ſol. 
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Opus rar-um, 8c Geſnero, aliisquc ,non memora 
mm. Forte idem inc author fit cum eo, quem in ar 
ticulo Binder ſupra retuli. 
PÏNTI (Franc. Hectoris) LuſicaniHíeronymia-ñ 
ni in Ezechielem Prophctam commentaria. Omnia 
indicio, 8c correctioní \ànctze Romanx, 8C uni-` 
verſali Eccleſix ſubjecta ſunto. Salmantícze ex oſ 
fic. Ildefonſi aTcrranova, 8c Neyla. 1581. Ex 
penſis Luca: junta. in ſol. Liber mm:. 
* P I R N I s C H E und Pragzlze Friedens Pacten, 
miſampt angcelter collation und Anweiſimg der 
diſcrepantz und Vnterſcheidcs zuriſchen dencnſcl 
ben, au Maas und Weiſe, Wie davon in der hier 
näch geſeczten Yorrede an den Leſer mit mCh-Ã 
rem Berícht gethan wird, Neb ctlíchen díenlí 
Chen Beylagen. Gedruckt im Jahr Chriſti. 1636. 
in 4. pagg. 346. 
Scriptum rariſſímum. Pactis prztmittitur hace Nota : 
Es wollc dcr giinſlige Leèr hey Verleſung des Pir— 
nifllzcn Concepts allzez't folgende notas m (tc/z! Ive 
lzalten. I. Alles, was mit etwas gròlzem Burhſla 
ben gcdruckt, ſò/clzes iſl zu Prºg nachmals gar lier— 
ausv get/mn, una'er ſèlbigeniPrag: Sc/zluſi‘ gantz 
nicht bçfindlích. Hingegjen 2. wo ein ſòlo/z ſignum 
( ) geſètzt zſan ſèlbigen Ortiz find {a Prog ent 
'wníer eintzel/ze Wort, oder ci” gantzer perzodus, 
aac/z wal ci” oder me/zr garztzeparagraphi .eingerùc-Icet. 
`3. Was mit die en figrzís in marg. _“ [fezeic/zneLi/ï , 
(CIC/183‘in im mg: nach beſè/zaèn/Iezt der Sac/zen 
¿II Sine under: Art gebraclzt, and fialdſb, [mld ”u 
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’ under: wei/‘e verz'z'ndert. 4. Was mit bloen ~~lirzim 
am Randfigniret, daflèíbe nur an einem andem 
Ort im Pragíſèlzen locíret. 5. Was aller zugleicſz 
mit líníen, und aut/z mzt diſèn fignis “ notiret- iſl, 
daflìlhe nic/1t allein verſètzet, ſbndern auch&quot;{ua 
gleic/z ver-Tndert , und in eine_ and-¿re form gcríchtet, 
wie ſole/:es alles /zinterz beym PragiſC/Ien jedes an ſei— 
ncm ort/z mit mehrem deurlíclz angezeíget íſf. 
_P I s I s (Rayneri de) 0rd. Predicatorlim' pam. 
theologie, ſeu ſumme pars prima. Veneciis per 
Hermannum Lichtenein. 1486. in ſo]. 
Teibus Bunemanno, Engelio, 8c Freytagîo opus 
ranmum. 
PIS TORIS (Joan. Nidani) artis cabaliìcaz, ` 
hoc e, reconder Theologíae 8c philoſophíae ſcriñ‘ 
ptorum Tomus I. in quo, praeter Páuli'Ricii theo 
logicos 6C philoſophicosñlibros, ſunt latini pene 
omnes, 8c hebraei non nulli praaantimi Scripto 
res, qui artem commentariis ſuis illurarunt. &amp;en 
Baſil. per Sebaianum Henricpetri. 1587. in ſol. 
Liber rarior, ut Vo'gt teflªtur, conflatus e ex 
Pauli Ríciì Scriptís, Rabì .ToſèlP/u: Callilienſis_ porta lueis : Leonis hebrazi de amore dia 0ng III. Joan. .Rauch-Í 
[ini arte Cabªliica: Ejusd.de verbo mirifico ‘librís III. 
Arc/:angeli Burgonovcnſis Cabaliarum dogmatibus, 8c 
Abra/:ami libro Sepher .Ïezira. Dubirat Vogt, ‘an Tom. 
II. unquam prodierìt, alii contra armant. ' 
P ITA TI ( Petri ) Veronenſis compendium‘ 
ſuper annua \Ólaris atque Lunaris anni quantita. 
te, paſchalis item—ſolennitatis juxta veteris Eccle 
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fiat: canones recognitions, Romaníque Cªlendari¡ 
inauracione -, deque vero paonisDominicse die: 
ortu quoque , &amp; occafu eli'arum fixarum , in tres 
tractatus divulſum opus. Ad Pium IV. Pont. Max. 
Impreſſum Verona: per Auulphum Veronenſem 
in ædibus authorís, opera 6C cxpenſis Pauli Rava 
gnan¡ de Aſi‘lla. 1,560. in 4. Liber rarur. 
PIT HOEI ( Petri) annalíum , 8c hiorize 
Froncorum ab an. Chrii 708. ad an. 990. ſeri* 
ptores coætanei XII. primum in lucem editi ex 
biblioth. P. PíthtEi, nunc autem in Germania de 
nuo impre. Francoſ. apud Andreæ wcchcli hæ 
xedes. 15'94. in 8. Li/Ier mms‘, 
Plus II. Vidc Acum Sly/vii. 
P L A c I 'A D E S , Epíſcopus Carthaginenſis‘. Ví 
de Hygíni aronomicon. 
PLA TEA (Franciſci de ) ordinis minorum 
tractatus reitutionum uſurarum, ac excommuni 
cationum. -— Opus reitutionum pei-utile revez 
rendimiin Chrio patris fratris Franc. dc Platea 
Bon'Oníenſis ordſi minorum Spire impreſſum finit fe 
licicer. 1489. in ſol. _ 
Editio rara: meminit illius Jo. Sauberrus in ap 
pend. de typographia pag. 167. 8c ex eo Maíttajrius 
_ PLATINÁ ( Bapt.) In hoc Volume hec 
ªcontíncntur. Placyne de vitis maxi. Pontirhioria 
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perjocunda: diligenter reco’gnita, 6C nunc tantum 
integre impreſſa. .Rap/meſ.. V ºlaterrtmi hìoria de 
vita quattuor maxi. Ponti. nuper edita , «Sc in fine 
poſita. Platyne de -falſo &amp;vero bono ad Sixtum 
IIII. Ponti., maxi. Contra amores dialogus. ad Lu.. 
dovicum Stellam Mantuanum. Dc- vera nobilitate 
dialogus ad ampliſſ. Urſinum Tranenſem epiſco 
pum. De optimo cive dialogus ad Laurentium Me. 
dicen. Panegyricus in laudem reverendim Cardina 
lis Nicení,v 6C patriarche CP. Diverſorum Acade 
micorum panegyrici in Platyne parentalia. -—- Ve 
netiis a Philippe Pincio Mantuano. 15n- die VII. 
Nov. in fo]. ª 
In catalogo biblioth. Sol'geríanz: dicitur edit-io pet? 
mra, G’ incaſlram. 
PLA TI NA (Bapt.) Opus de vitis, ac gcis 
ſummorumPontificum ad ſua usque tempora dedu 
ctum , 6c auctum deinde acccone rerum gearum 
corum Pontificum , qui Paulo II. in quo Platina don 
finit,ſi uſque ad Clementem ejus nominis VII. 
iucceſi'erunt: 8c nunc poremo multo locupletius 
redditum per eruditum virum Onuphrium P1172711' 
Íz'um, gui feriem hiorize Elegant¡v itylo, bonaque 
fide continuavit uſque ad Pium 1v. qui modo 
Rei-p. Chriſtian-‘B praeſider. Colonix apud Mater 
num Cholínum. 1562. in ſol. M. Editio mm, est ct 
integra. 
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P L A T I N A (Bapt.) Opus de vitis ac geis 
ſummorum Ponti. ad Sixtum‘IV. Pont. Max. dedu 
ctum: fideliteralitte-ra ad litteram denuo impreſſum 
ſecundum duo exemplaria, quorum unum fuit vi 
vente adhuc auctorc anno 14.79. alterum anno 
15'29. editum. Anno-174.5'. in 12. 
Editionem hanc Cªtalog. bibliotb. Peuerlinianæ per 
líibetcſſe raram, G’ incorruptam. Habemus quoque 
Italicam in 8. ſine lOCI 8C anni nota perinde rarum. 
P L A TO N I S Opera latine. -- Impreſſum Flo 
rencia per Laurentium Venetum in fo]. min. fine 
anno. . 
Edirio, ut Engel fatetur, rarima. Latinam e 
graeca fecit Marſilius Fícinus, qui, quam diligentiam 
adhibuerít, lectorem his verbis mover: Ne forte pu 
tcs amice lector , tantum opus editum -temerc, ſèito, 
cum jam compofizíflèm, ante quam :dere/11,' me cen 
ſorcs lzuic operi plures ad/zibmſſe , Demetrz'um Athe 
nienſëm non minus philofophia G’ eloquio, quam 
genere Atticum; Georgian: Antonium Vç/jmcium, 
Joan. Bapt. Boninſegnium, Fiorentino; viros latine 
lingue grecegue peritç'mos; u um præterea acerri 
mo Angeli Politianì doctimi yiri judicio, uſim: 
quoque confilio Chrz_'ſiop/z. Landini G’ Bart/lol. Scale 
virorum clarç'morum &amp;e; .Ad calcem NaldusNan 
dius in laudem Platonis, 8c Marſilii elegos ſubjungit, 
quorum poremí hi ſunt: - . x 
Marfilius terris alter Plato redditus e, qui 
Factitet hec eadem, que dedit ille prius. ~ &quot; 
UAA'TQNOE &amp;vraVTa' -rà a-mZdz/.sva. &quot;Platonîs 
opera omnia quae extant , ex nova joannis Serra 
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ni i'nterpretatione. Pariſiis excud‘it Henricus Ste 
phanus. grxc. 8c lat. 1578. in ſol. 
Catalogus biblioth. Saltheniame editionem raram, 
ac_ prejïantimam vocat. 
P L AT U s ( Platinus). Huic- libelio haec inſunt; 
Platini Plati -Mediolanenſis ad magnificum Tho 
mam ThebáldumBononienſem , Equitem auratnm, 
ae Ducalem, Senatorem _ clarimum libellus dev 
carcere. Item Marcellilzi Ver/(rale’ Cwſenatis F er. 
nandus ſervatus. -- Argentorati. ex ocina Mat 
thias Schurerii Seleenſis, menſe-Aprili. 1513, T. 
O. in 4; ſolior. 20. 
Prefatnr‘ B'eatus Rhenamls acſ Guilicl’. 'Ne'ſenum 
Anaxopolítanum. Author Elerisque ſere ianotus eſlè videtur. ’Geſnerus vehít o iter illîus in t’hace verba 
memìnit: Platini Platz‘ Cªrmina quedan: leguntur' in 
libro epigvrammatum [choice Chriflianw Baſilea im 
preflb; Argomentum ex re author¡ natum e, dum 
in carcerem ab Inſubrum Duce, ut ajt, quinto con 
jectus eflèt. Ita enim inter eetera ad Divum Petrum a 
Da libertatem, quam dux mihi quintas ªchmít 
Inſubríum, ſtavo me prídcm carcere tqrquens. 
Hum: vero Galeatium ‘Mariam Sfortïam, a ſzvitìa‘ceñ 
.lebrem fuiflè., puto ex illo. ad eundem Principemyez 
ſu confierí! ' ' . 
Fertur, ubi fztam Bona ‘dux compreſſerit alvum, 
Arva,Petiturum protínus ia Ducem. 
Nam Bonam Ludovici 'Saba-udia'e- Ducís -filiam' ‘peſi` 
Dorothez Gonzaga’. mortem, hulc Sforna: nupram 
o 4 
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fuiffe conat, ex quo tres liberos earn ſuſoepìſſe poe 
ta noer illis ad Ducem indicar: 
Bis tua te' fecit coniunx fecunda parentem, 
Bis plauſus hauſi, lætitiæquc fonos. 
Cauſas captivitatis fue in prolixa ad Ducem elegíª illo 
diflicho complectítur: ' ‘ 
Me tua criminibus cenſura notaſſe duobus 
Viſa e; audacem, non abilemque vocat. 
_An in Ducem fuerit dicax, an potius defecerit ad ho 
es Reip. compertum non habeo. Ingentis animi vi 
rum , iraque novandis in utramque partem rebus ido 
neum fuiſſe, illa videntur oendere, quæ illi umbra 
parentis in ſomno comparens edixerat: 
Ingentes reprimas animos, faidit olympus 
Cervices hominum, perſequiturque Deus. &amp;C 
Non potes o priſco, dignime. tempore naſci, 
In quo permagniñſpíritus acer erat. 
Nunc illi periere animi, cum viribus illís, 
Si ſapis, antiquos lauda, imitare novos. 
Felix, fi nunquam legiſiès facta’Quíritum, 
Nec tibi Sfortíadum gloria viſa foret. &amp;a 
Carceris, in quo tenebatur , ſqualorem ita depíngït: 
Nox eÏat, horrendo dederam mea membra cubilil 
Nuda quod in retro carcere terra dabat. 
Lócum , '8c tempus captivitatis in voto ad Divam Vir 
ginem Lauretanam, cujus ope liberatus e, hoc te 
traſhcho deſignat: ’ 
Han: tibi cælorum pofuit regina tabellam , 
Teaturqueztuam Virgo Platinus opem. 
‘ quem ſpecus aixíc, cui \rifle Mogumía nomen 
Dar-,k quam longa fuit Luna quaterna quater‘. ’ 
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PLAUTI (M. Accii) lingua: latina: principis 
comoedía: XX. cum commentariís Bernardi Sam 
cem', joan. Petri Valla, Pyladís Brixiani: nec 
non obſervationibus Piz' Bononienſis, Grapaldi 8c 
Alzſèlmi cpiphillidibus , adjuncto Luca- OlchineÌg/Ìr, 
indice grammatico, öc iconibus ligno inciſis. ó 
Fíniunt XX. Planti comchiae poſt omnes impreſ 
ſiones ubique terrarum excuſas diligentíme re 
cognitae, ſummaque diligentia caígatzr, impreſ 
ſxque Venetiis per Melchiorem Seíſam, &amp; Pe 
trum de Ravannis ſocios. 1518. die duodeéímo 
Augui, in ſol. 
Editío rara, 8c ab Harvoodo przterita. 
 Zwo comedíen des ſynreíchch 
poeten Plautí, nämlich in Meneclzma, unnd Ba 
chide. Nachvolgend ain Comedien Ugolini Phila 
`genia genannt. Geteutſcht durch den. Wirdígen 
und hochgelerten Herrn Albrecht von Eybe.‘ Ge. 
truckt in der Kaiſerlichen Statt'Augspurg durch 
Haim-ich Steyner am V. Tag Julií. 1737.' in 4.. 
cum figg.rudímis. Libellm‘ iireguemior. 
PLINII (CajiSecundi) Hiſtoria naturalis. - 
Caji Plinii Secundi naturalis hifioriaz liber XXXVII. 
&amp; ultimas finit. Venetiís impreſſus opera 8c im 
penla Thoer de Blauís de Alexandria. 1491. die 
III. menſis Novembris. Regnante Ãuguino Bar 
badico inclíto Venetorum Ducc. in ſol. 
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Edício .rarior. Annales Maittairii typographi n0 
_mgn expnmunt de Blancis: norum exemplar contra 
exierce habet de Blauz's. 
PL! N I I ( Gaji Secundi) Naturalís hioria: lì 
briXXXVII. nuper udioſe recogniti atque ím 
pre, adjeéäs varìis Antoni¡ Sabellici, Raphael 
Volaterrani, Bcroaldi , Eraſmi, Budei, Longolíí 
Muadnocationibus, quibus Mundi hioria ch reſtitui 
tur, vcl illuratur. ñ—ñ Impreſſa e Lutetia: haec 
mundi hioria ex diligentima recognítione, im 
penſis Béraldi, 8c ReginaldL-Ghalderií. 15'16. XVI. 
Calend. Decemb. in ſol. Edilio rara, EF’ Mai! 
Ìairio ignota. &quot; 
1 
,Ñ . Dívínum opus , cui titulus: hiOría 
mundi mulco quám antehac uhquam prodíit , emacu 
latius , idquc primum ex annotationibus eruditorum 
homínum , praeſcrtim Hermolai Barbari , deindc 
ex collàtione exemplariorum,’qua°. hactenus ope 
ra dÓctorum nobis, quam fieri potuit, emenda 
time ſunt excuſa; pÒremo ex fide vetuimóſi 
rum Codìcum, 'ex quibus non pauca reituimus, 
quae alìoquí nemo, quamlibet erudicus, vel 'de 
prehcndit, vel deprchcndere pocerac. Abſit invi 
dia dicto. Vícímus ſuperiores omneis. Si quis han'c 
palmam nobis vgaripuerit, non illi quide invidebí 
mus, ſed udiis publicis gratulabimur. Bene Vªle 
lector, 8C fruere ’Az-01%;? 16x31. Addicus e index¡ 
 
\ ' 
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in quo nihil deſideres. ’Baſil- apud Joann’em Fro 
beníum , menſe Marcio. 152;'. in ſol. 
Editio per-ram, &quot;Sc, 'fi título credimus, omnium 
earum, qua przceſière,~0ptima.‘ Laudat illam Era!: 
mus in epíola ad Stanislaum Turzonem epiſcopum 
.Olomucenſem: Ita vigilatum eſi, inquit, ut mea pe 
riculo non dulzitempolliceri , nunguam haéletzus exiflè 
Plinium felicius trac'l'at'am. Acceſh't ocina: Frobc— 
niamz majeas, nitarque‘ Ga. 
P/L INII ( C. Seen.) _Naturalis hiorìae Iìbrí 
XXXVII. a Paulo Manutìo multis in locis emen. 
dati. Caígatíones Sigismugdi Geleni. ,Index ple 
nimus. Venet. apud Paulum Manutium, Aldi 
F. 15'59. in ſol. Liber per-raro obvias'. 
Líbte VII. naturalis hìoríe vſeor~` 
film impreſi'us,, 8c emendatus‘ perquam diligenter. j_ 
Joan. Singrenius calcografihus impret Vícnnaº: 
ſumma diligentìa, 8c impenſis ſùisjm Ka). 
'Maíí. 15'17. i114. M. ' ‘ 4_ l 
Editio rara, 8c hitidima. Przfatur Joach. Vadíaó 
nus ad adoleſccntES'Cantoreſis, qui Publico Cazſarís fl? 
pendío Vienna: alebanturyqui idem hanc monítíun 
culam in fine adnectit. I” calce monerzdus efl lec'Zor;v 
ne Cap. Pli. LV.` /zujus libri lec70., G’ intelleílo ,  
dem aliquam dedat. Involutus enim EpicurçOI-_um eſir— 
forilms* autor ea ſènſit, qua: nec veritas, nec religio&quot; 
”offra ſùflinet. - Quam -pa‘uci hodie ederentur, libri, fi’ 
hzc monitio locum haben-3t. ' ~ › - › 
In I. 8: II. Cap. libri XXX. Com- 
mencaríus. Cui przrterea adjccta' e de vfaſcíuatioìñf'- 
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nibus diſputatio elegáns, 6C crudita. Item de ín 
cantatione, 8c adjuracionc, colliquc ſuſpenſione, 
epiola incerti auth'oris, una cum ]oan, Trichemìí 
Abbatís Spancheymenſis -— -- in librºs ſuos e 
ganographíz cpiola apologetica Sec. quibus di 
çultaces Plíníanae, praeſertim Magica omnes exe' 
plícantur ,- &amp;1 tolluntur Bcº. nunc primum conſcrí. 
pta, &amp; edita, cura 6c diligencia D. G. H. R. M. 
8c M. Wirczburgí per Joan. Mylíum. 174.8, in 
4. M. 
Opus rerum: memínír. illíus quidem Fabrîcîus `bi 
blioth. Lat.Tom. II. edit. Li ſ. !773. a .2.05. ſed ſoli Trithemio adſcríbít. P .P g 
PLINII (Caſi) juniorís, Novocomenſis epi 
olarum Libri X. Argentine. 1508. in 4. Liber 
nm”. ›, l \ 
Epíolarum librï X. in quibus 
multa: habentur cpiolae non‘ante impreſſze. Tum 
grxca correcta, &amp;C ſuis locis ‘reítuta, atque , 
rejectis adulterinis , vera repoſita. In medio etiam 
cpiflolaz libri VIII. dc Clitumno fonte non ſolum 
vertici calx additus, 6C calci vertex, ſed decem 
quoque epiolzz interpoſitaz, ac 'ex IX. libro octa 
vus ſactus , 6L ex octàvo IX. ídque beneficio exem 
plaris correctiſiïmi, 6C mira: ac pºtius venerandm 
vetuatis. Ejusd. Panegyricus Traiano Imp. d'Lctus. 
Ejusd. dc vìris illuribus in re militari, ¿c in ad 
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míniranda Rep. Suez-072i¡ Tranquilli de claxis 
Grimmaticis, &amp; Rhetoríb. ?aiii Oóſi’quemir pro 
digiorum liber. Epiolze X. libri ad Traianum pro 
bantur eſſe Plinii in ſequenti epiola. Inibi etiam 
liber de viris illuribus, non Tranquilli, ſed Pli 
nii eſſe oenditur. Venet. in aedibus Aldi, &amp;An 
dreae Aſulani Socerí. 1508. -in 8, M. 
Editio perl-ara, ut Freytag, 6C Engel armant. 
’ PLINII junioris epiolarUm libri IX. Ejusdem 
Plinii libellus epiolarum ad Tràjanum cum reſcri- ' 
ptis ejusdem Principis. Ejusd. panagyrícus (ſic) 
Caeſari dictus eum_ enarrationibus joan. Marize Ca» 
taneí. Impreſſum Venetiis per Joan. 8c Bernardi 
num ſratres de Liſona Vercellenſes. 1710. die de 
cimoquarto menſis Decemb. in ſol. 7 
Catalogus biblioth. ’Schwarzianz librum raris at—ſi 
denſe!. ' 
,Epiolx, 8c ſententìa:. Florien-ì 
tías. apud_ Philippum’Juntam. 1515'. in 8. 
 
vEditío nitida, ac rara, ad exemplnm Aldinz ex 
ſcripta. 
Epiolarum libri X. in quibus 
multa: habentur epiolae non *ante impreſſa:. Turn 
'grxca correcta, &amp; ſuis locis reituta, atque re 
jectis adulterinís vera repoſita. Item ſragmentatee 
cpiolze, inteng ſactae. Argent. ex oc. vHulde 
.richi Morhardi menſe Novemb. 1521. in 4. 
 
a.” INDEX 
I 
Editio rara: præ-fatur Beatus Rhenanus ad Jo. Ru 
ſerum Novienrªnum. Editio ad Aſildínam anni 1508 
exacta e. 
P L 1 N I I junioris de viris illuribus in re militari, 
8C ádminiranda Rep. Suelonii T rmzquz'llz' de cla 
ris Grammatícis , ac RhetOIjibus. v fila/ii Céſar/um# 
n': prodigiorum liber. Argent. ex ædibus Mathieu 
Schurerii. 15:4. in 4; M. Liber infrequem. 
P L o T I N I divini illius in Platonica familia phi 
loſophi&quot;, de rebùs philoſophicis Libri IV. in en 
neadas ſex diributi, a Marſilio Ficíno Florenci 
no e græca _lingua ib latinam verſi , 8c ab eodem 
doctimis commentariis illurati. Baſil. apud Pe 
trum Pernam. 1559. in ſol. Opus raruÏn. 
q PLUT A RC H I Chaaronenfis, quæ cxtant, ope 
ra cum latina interpretatione. Ex vetuiſſ. codd. 
plurima nunc primum emendata ſunt, ut ex Hen 
rici Stephani apnotationibus intelligesa quibus 8c 
ſuam quorundam libellorùm interpretationem ªd 
junxít. demi/iz' Proói de vita excellentium lmpe 
ràtorum liber. Excùdebat Henricus Stephanus. 1572 
in 8. Tom. VL 
.Catalogus biblioth. Frid. Chríflíí vocat collectio 
nem rara/n, G‘ praflantimam, Harvoodus addít, 
correc'hſmamquoque eſſe. Tres priores Tom. graci 
ceteri latini ſunt. ñ - 
Parallela, hoc e, vitæ illuftrium 
virorum græci nominis, ac latini; prouc quaeque 
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alteri convenire videbatura accuratius quam an; 
cehac unquam digeze. Greece. Baſileae per An 
dream Cratandrum, 8c Joan. Bebelium. 1533. in 
_ fo]. Edilio perrera , 89‘ previo/iz.“ i ' 
Po C o c K II (Èduardí) Specimen hioríze Arg 
bum. Víde- Abu] - lerajii. 
P OET AR UM veterum Sræcorum Gem-gica, 
Bucolíca, 8c Gn'omica. Cum Iſ. Hort'iboni Theo 
criticarum lectionum libello. graec. 8c lat. 1584. 
in 12. M. Editz'o rara. 
 veterum Eccleſi'aicorum opera 
Chriíana. Vide Fabris!? Georgii. ct 
P'OLANl (Amandi) a Polansdorf ſylloge the 
fium theologìcarum ad methodi leges conftriptg 
rum, 8c diſputationibus Rob. Bel/armi”: praecipue 
oppoſitarum. Baſil. per Conradum Waldkírch. lſ 97. 
in. 8. Liber rams. 
P 0L CA STR IS (Sígiſmundí de) queiones dc 
actuatione medicinarum: — -ñ de appropínqua 
tione ad equalitatem ponderalem -ñ -- de re 
auratíone humidi _-—- -ñ de reductione corporum 
~— — de extremis temperantia -- ó- Exìmii 
doctorís Sigiſmondi de pnlcaris patavini queío 
nes deſinunt impreſſe Vctenetiis mandato &amp; expen 
fis domini 'Benedícti Fontane Veneti. Per Jaco 
bum Pcncium Leucenſem.. Anno_ domini ¡506. 
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die 13. julii regnante inciyco Leonardo lanredano 
lVenetiarum Principe. in ſol. 
Opus perrarum: 8c Maittairio ignotum: in Geſnc 
m etiam nomen authoris frura quzſivi. 
POLI (Reginaldi) Cardinalis de Concilio ‘liber, 
Romae apud Paulum Manutium Aldi. 1762. in 4. 
Ita catalogus biblimh. collegii Sopronienfis‘ olím 
Soc. I. Geſnerus contra libros II. memorat, quo- . 
rum prior de concilio, alter de reformatione An 
glia: tractºr, 8c Venetiis a Paulo Manutio editi (int 
vanno 1561. in 8. Non e dubíum, quin Geſnero ma 
lim, quam catalogo Sopronienſi in multis ‘erronea, 
credere, fi tamen verum ſit, Roma: editum librum 
eſſe , tum quidem editio perguam rara e. 
P o L I 'r I A N I (Angeli) opera omnia , 8c alia 
quædam lectu digna, quorum nomina in ſequenti 
indice Videre licet. -- Venetiis in ædibus Aldi 
Romani, menſe‘ Julio. MIID. (1498.) Impecra 
vimus ab illuriſſ. Senato Veneto, in hoc libro 
idem, quod in aliis noris. in ſol. 
Liber, tee Freytagío, rarimus, G’ [filcrzdidzſſi 
mªs, quod typi elegantía, 8c chartæ nitor omnino 
confirmant. Przfatur Manutius ad Marìnurn Sannu— 
`turn Leonardi filium : ad calcem po regirum addi 
' tur MÓnodía in Laurcntium Medicem , authoris, niſi 
forte Manutii fit , incerti. Certe in indice operum 
’Politían nuſpíªm locum habet. i 
Epiolarum Libri XII. Argento 
rati ex ocina Schüreriana, menſe Augìdìo. I 513. 
Regnan. Cxſa. Maximiliano. P.. F. Au‘g. in 4.. 
Í Editio 
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Editio jara. In fine adnexa_ e ejusdem præfatio in 
Svetonii expoſicíonem. ’ _ t 
P o L I Tl A N I (Angeli) Epíolarum libri XII._ 
Baſileaº: apud Cratandrum. 157.2. in 8. Lilzer ram:. 
POLIT_I ( Nicolai) alias Burgois, Bruxellen. 
ſis, iri illuriſs.- Principis regime Annae, ’regize Ro 
manorum , Hungari‘x, Boh. &amp;c. Majeatis Ferdi 
nandi I; conjugis obitum, carmen funebre. Vien 
na: Aur. excudebant hæredes ſyngrenii. 1-547. 
in 4.. M. Opmſulum perrarum. - 
POLLUCIS ( Julii ) Onomaicon Rodolpho 
Gvaltero Tigurino interprete. Bafil. apud Rober 
tum Winter. 154.1. in 4. Editio ram. 
De POLONICA&quot; electionc in comitiis Warſa-_ 
` vienſibus anni 1787. acta, &amp; quæ fecutà ſunt ad 
coronationem Sigiſmundi III. ö: captum Maximi 
lianum. Accet de forma regni, 8c regibus Po 
loniæ index brcvis. 1588. in 4. M. `fine l. 
Scriptum perrarum: addítur in fine ſchema genea 
logicum , vi cujus Sigiſmundo potius ius in Pplo— 
niam, quam Maximiliano , competere author oflendít. 
. P OLY B II Hiſ’coríarum Libri V. græce 8c latine; 
Hagenoazv 1530. in ſol. 
 -—~ Hioriarum libri priores V. Ni 
cola Perotto epíſcopo Sipontino interprete. Item 
epitome fequentium librorum uſque ad XVII. 
P 
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Welfang Muſculo interprete. Bafil. per Joan. 
'Hervzzgium 1549. grace. 8c 1th in ſol. Utrague 
”litio rara. ~ ' 
PONTA NI ( jovianí ) opera poetica :' Vra— 
nia , five de, cllis libri V. Meteororum líb. I. 
De hortis Heſpériduçn libb. II. Lepídina, ſivc pa 
orales pompae V11. Item -Meliſeus, Maeon, Acon. 
Hendecaſyllaborum Libb. II. Tumulorum lib. I, 
Nenïat XII. Epígrammata XII. Venètiis in Xdi- l 
bus Aldi Romani. Içoç. in 8. Liber pen-arm. 
Ad L. Franciſcum filíum meteo 
'rerum liber cum epíolío Vadiani. Víçnna: Auriz 
per Joan. Síngrenium. !517. in 4. Editia mm. 
De immanitate liber unus cum 
ſcholiis jacobi Spiegel Sletadicnſis. Auguſte Vín 
delícorum in oc. Sigiſm. Grimm medicina: DOG:. 
¿c Marc¡ Virſung. ISI-9. in 4. Liber raras¡ 
 
Po RPHYRI l Phoenicis Iſàgoge ih Dialectícen, 
quinque univerÍalium naturàm , proprietates , ac 
communitates explícans. Viennze Aur. typis Egi 
diì Aquilae 1550. in 4. Liber raro oávím. * 
PORTA E ( Jo. Bapt.) Ncapolitani phytogno 
mºnica octo libris contenta. In quibus nova, fa 
cillímaque aerrur methodus , qua plantarum , 
animalium, metallorum, rerum denique gfnníum 
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ex prima' extimaz faciei inſpeé’cione quivis abditas 
vires aſſequatur. Accedunt ad haec 'Ïconfirmanda 
infinita propemodum ſelectiora ‘ſecreta, fummo 
labore, temporis diſpendio, 8c impenſamm ¡actu 
ra, veigata , expſhrataque. Neapoh’ apud Hora 
tíum Salvianum. 15'88. in ſol. cum Egg. 
 Magix naturalis libri XX. ab ipſo 
auuthore expurgati, 8c ſuperaucti , in quibus ſcien 
tiarum nacuralium divitiae, 8c delicia demonrau 
t_ur. ibid. 1589. in fo]. ' 
Url-11qua opus perrarum : prius illuſhi Marino 
Bobalí,“alterum Junio Bobali Raguſeís Andre:: filiís 
inſcribít. \_ ` 
PORTE (Sancti) ſacri 0rd. Predicatorum 
ſermoues hiemales 8c eivales de tempore. Lug 
duni opera 8c induria probi viri Joannis Cleyn 
alemanní chalcographi {Sc/bibliopole. 1513. in 4. 
Liber z‘lrequem. 
FOSSI-:VINI (Antonìi) de Soc. Jeſu , epiſto 
la ad Stephanum I. ( Bathory) P010nize regem 
ſereniſſímum adverſus quemdám Valanum haere. 
ticum' Lituauum., Ejuſd. Ant. Poſſeviní ſcriptum 
magno Moſcoviz Duci traditum , cum Angli mer.. 
catores eidcm obtuliſſent librum , quo* hzereticus 
quidam oendere conabatur, Pont. Max. eſſe an. 
ti- Chrium. .Ingoladii ex oc. Wolfgang¡ Ederi. 
1583. in n. 
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Liber raras, ut plerique ejus ſunt , quos religio 
nls cauſa conſcripſerat. 
Poss E 'v IN‘I ( Ant. ) advcrſus Davidi: C/¿y 
tra-i haeretici impouras,quas in oratione quadam 
inſeruit, quam de atu eccleſiarum hoc tempore 
in Grazcia , Aſia, Africa , Hungaría, Boemia in 
ſcripcam edídit, 8c per ‘Svecíam, ac Daniam diſ: 
ſeminare cllravit. íbid.'1783. in 12. 
 Reſponſi0nes ad nobilími_ yiri 
ſeptemtrionalis interrogationes , qui de ſalucís Xter 
me comparandaz rationc, ac de vera Eccleſia cu 
piebat inítui, Addicús e modus, quo verbum 
Dei, 8c Patrum libri legeqdi, ad legitima con; 
Cilia-ab lllegitimis diſcerncnda ſunt. Catalogus item 
auctorum , qui adverqu hackeſes adhlbendí funk. 
ibid, 15'83. in 12. ` 
Sotuellus l'ibrum' hunc vocat , reſjaonfionam Reg¡ 
fiptemtrionali , qui infide Cªtholic-a volvi; inrui. 
Haud ſcio , an reäe ex nobihſſlmo vito regem crea— 
verit. _ 
Intçrrogafioncs 8c reſponſioneá dc 
proceone Spíritus Sancti a Patre 8c Filío : de 
ſumptaz , ac breviore, öc diluciorc ordine digese 
ex libro Genadìi ſcholaríi Patriarchx CP. in gra 
tiam, 8c utilítacemct Ruceúſiorum. Legant Ruteni , 
nec legle , ac çredidiſſe unquam eos Poenitebit. 
ibid. 1583. in n. 7 h ' 
Sotvellué—oPuſculi hujus memíniflè oblitusp. 
 
i 
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POSSEVXNI ( Ant. ſi) Nºta: dívini verbi , 8c Apo 
'olírae ECClCſiX fides ac facies , ex ,quatuor primis 
‘oecumenicís ſynodís.`Ex quibus demonranfiur I. 
fraudes provocantium. ad ſólum Dei vcrbu'm ſcri 
ptum, II. atheiſrni hazreticorum hujus ſeCulí. III. 
Errores adverſantium Kalendario emendato., IV. 
* vañ-ítiespervèrtentíum 'canones , &amp; abutentium 
nomine SS. Patrum , ac I’rincipumv in re fidei. 
Adverſus reſponſum cujuſdam Davidisv Chy‘craeí. 
Poſhanize in majoré Polonia typis Joan. _WolrabiL 
.1586. in ſol. ' . 
‘ De ſe'ctariorum nori temporìs 
atheiſmo liber. Confutatio item duorum peilen 
timorum librorum a Miniris T ram'ſilv/mia 
editorum. ac theſeon Francifií Davídir adverſ'us 
.fimctimam Trinitatem. Prazterea antitheſis haereñ* 
’ti-:ae perfida: contra ſingulos artìculos orthodoxaz 
fidei. _Colom ex oc. ſiBirckmaniana. 15&quot;86. ir} 8 
 
› Libcllus in Hungaria perquam raras , cx majoxi 
opere, quod pauloanre indicaví, excerptus e opera 
Step/¡ani Boda Transſilvaní , 8c Stephano Bathoxy Po 
lonìz regi dicatus.- Hzc illic Bado. Antoni!” Poe. 
.vinus Sac. .I. regia; Majejlati veſirae ſàtìs cognitus, 
‘-magnum opus prae—lo dcdit ( Joanni _HL Svecorum , 
~regi..inſcriptum ),.q,uo~ reſjaonfufn aulasdam Clzytrau’ 
-refiztans, ficareticprum altar-um fraudes aperuitñ- - . 
.Sed ut opus illud non ita facile guaguaverſum dzflì— 
mznarì poterit, ſapienza”; .confilíq thcologorum ju. 
dicatum eſ! expedir: ,. .ut in varia operaxpartitum 
«eminemurÑ chan. .Cum Para haec par.? utilç'ima 
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fit' , -—- ego, qui RJW. VI Clementi:: in ¡zac Vil 
nenſi Academia lume ipſhm materia/n, de qua hoc 
libro agitar, [murio, labor-¿In viri de nobis optima 
meriti, edena'um, é’ R. M V. dicandurn putavi : 
tum quoniam patriª? norce pernecezrius efl, tum 
quod V. R. M. non modo nunc, ſèd G’ cum Prin 
ceps Tranſjrlvaniam rcgeret, ſims ojiendit , quam 
fibi peſles I'ij hiere/¡Im di/Plicerent , cum Ariani 
caja/¿1am impii manu ſèríptum librum in ignem in 
jicicns dixit: Satis pcium importatum e in Trans 
,, ſilvanínm, ur in earn ne iud quoque vencnum in— 
,, fundí patiamur. ,, Sed G’ mica!. [atius ſjzlendor 
catholica! rcligionis, quem ſive in orientem, ſèu in 
ſeptemtrionem conſianter invelzi curat , ut lzaec una 
cauſa fiztis futura_ fuzſſe videatur , cur R. .M- VI 
plemguc ejusmodi a pluribus dicentur. 67::. 
POSSE v I N I ( Ant. ) Moſcovia. Vilna: in Li 
tuania apud joannem Velicenſem. 1786. in 8. M. 
Liber rarzmus, przter ſcriptum contra mercato— 
rcs Anglos Magno Moſcovia: Ducí traditum , conti 
nct duos commentarios ad Gregorium XIII. Pont. 
Max. de rebus Moſcovítícís, quorum prior de Haru` 
rerum , 8c ingenío gentis , tum de ratione Legationis 
ad eos 0bcunda: alter vero de dicultare , ſpe , 8c 
rationibus propagandz apud illos Carholicz religio 
nìs agit. Colloquium publicum authoris 'de religione 
Catholic:: habitum die 2.1. Febr. 1589.. cum Joanne 
Baſilii Magno Moſcoviz Duce in ejus Regia, Senato 
Tibus Ducís, ac centum aliís Pcoceribus tzſentibus. 
Capita, quibus Grzci , 8: Rutheni a Latims 'in rebus 
fideì diſſenſerunt , poquam ab Eccleſia Catholica 
Grzcì deſcívere, eìdem Magno Duci tradita die3. 
Martií 1582. in urbe Moſcua. Acta in conventu Le 
'gatorum Sereniſs. Bolonia :cgis Stephani, 8c Joannís 
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Baſilií Magni Moſcovìz Ducis , praeſente Poflèvíno 
nomine Gregorii XHI. Pont. Max. anno 1581. menſe 
Decembri , in Chìuerova Horca ad Jamum Zapolſcíz _ 
in Moſcovía. ’ 
P o s s E v I N I (Ant.) Apparatus’ ad omnium gen 
tium híoriam. Expenduntur hioñcí grzchi,latiní,` 
&amp; alíi. Quonam modo per ſerícm tcmporum legen 
di, 8c' ad uſum adhibendi : quinªm Veraces , aut 
ſuppoſxtítíi, vel mendaces, vel labe aliqua', au: 
haereſibus aſpcrſi: 6C méthodus ad geographiam 
tradendam. Venet. apud Jo. Bapt. Ciotcum ſencn- . 
_fem. 15'97. in g. M. ‘ 
Editio rara , 8c Sotucllo in biblioth. ſcriptorum 
Soc. Ieſu ignota. 
POSSEVINI ( Ant. ) Hiſtoria 6c genealo‘ 
gía domus Gonzaga: cum addic. Mantuz. 1628'. 
in ſol. 
Baverus mo'nct, librum eſſe perrarum, Sotvellus 
nuſpiam illius, hoc quidem título, meminit, uz adeo 
vel homonymi alteríus,v aut poumum opus, aut Sot 
vello ignotum, fuiſiè videatur. ' 
POSSINI ( Petri ) Soc. jeſ‘u , dc anno natali, 
S. Franciſci Xaverii Díercatio. Toloſa:. 1677. 
in 8. 
Editío perrara, _8c ab Sotvello omiſſa. 
POST ELLI ( Gulíel. ) Barcnfoníi mathcma 
tum ínAcademia Lutetìana Proſeſſoris regíi, de 
Orbis concordia libri IV. multijuga erudicione, ae: 
P 4 
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pietate referti, quibus nihil hoc cam perturbato 
rerum atu vel utilius, vcl accomodatius potuìſſe 
in publicum edi quivis æquus lector iudicabit in 
fo]. fine anni , &amp; loci nota; 
Liber, ut Vogt. refert,raríſſimus, antiquior tamen 
e Liber I. hujus operis, qui Pariſiís apud Petrum‘ 
Gromorſum in 8- ſine anni indicio prodiít. Norum 
exemplar Geſnerus , 6c ex hoc Maittairius Bªſilez 
apud Joan. Opormum anno 1544. exſcriptum eè per 
hibent. Librorum hæc funt argumenta. I. religionis 
Chriìanz ,planta rationibus philoſophícis doeentur. 
. II. Vita 8c educatio , moreſque Muhamc‘dis Iegislato— 
ris Arªbum, eiusque ſectatorum traditur , 8c Alcara— 
nns a capite ad calcem ex.Arabico excutitur, 8c refu- ' 
tatur. HLQuíd commune totus orbis tam jure hu 
mano, quam divino habeªr. IV. Qua arte, fine ſe 
díríone, falſa: de Deo, dnſve' perſuaſiones ad veram 
perti-abi pont.~~ ‘ 
POSTELLI ( Guliel.) De univerſitate liber , in quo 
ªronomize , doctrinzeve coeleis compendium ter 
ræ aptatum ,8c ſecundum coeleis influxus ordinem, 
præcipuarumque originum rationem totus . orbis 
cerrar, quatenus innotuita cum regnorum tempo 
ribus exponitur. Sed ante omneis alias orbis par 
teis terra ſancta, ſummo, hoc e, amplimo 
compendiofleíbribícur: cui Gallia ob primariam 
orbis nomen , ac ius‘ ſilbimitur , eo, quod amb:: 
toti orbi legem funt datum:. 'Ex typographia Joªn 
Gucllmii ad Phoehícem, e regione collegii Re 
menſis. 1552. in 4. ’ ì ‘ 
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Vogt, Engel,&amp; bibioth. Salthenìana Libros II. me 
moranr , Pariſiis anno 1 $63. in 4. 8c Lugd. Bat. 1635 
in Ia.. excuſos; viderur proinde iflis -nori exemplarìs 
editio non fuiſſe- cognita, &amp;c author ſerius poflea au 
&amp;arium adjeciſſe. Is` nomen ſuum in -titulo his verbi: 
profitetur: Guilielmo Poello reituto in regni Evan 
geliei aertioncm aut/zare. Cererum neſcio,quo ani 
mo vaticinium de Gallia toti orbi legem datura,ali- ‘ 
qui accepturi (int. 
PRA CTI CA , und prognoication zweyer fur 
nemblichen, und weit berühmten inn der mathe 
matick , M. ]ohan Carionis, und M. Salomon 
der Stàtcbſi Rüremond Phyſicum , darinn bis au 
15'60. jar wanderlichc, und erſchrockliche pro 
phezeien gemeldt, ,ein jed'en geylichen und Welt 
lichen va nocwendig zu wiſſen… Zu let kompt 
die oenbarung Raymundi. Argentor. apud Jac 
Camerlander. 1543. in 4. M. ` ' 
 , Die gros wahrhatig bis- man 
z'elt 1581. jar. Darinn werden aus der ſch'Wereu 
Conſuné’tion Saturni und jupiters anno 1484.. lid 
groſſen eclypſis der ſonnen anno 148;'. auch aus 'der 
ſorglichen ,ſi geWal'tigen , 'u'nd onglückſeligen zuſa 
menfügung aller Planeten inn den Fiſchen geſchſſe. 
hen anno ¡77.4. groſſe; wichtige, ſchWere, ſót 
gliene, erſchreckliche,und zuvor nie‘ geh'o‘rten, und ` 
allen änden wol acht zünemende Handel prophe; 
2eyen angezeyctgt durch den Bilgcr [fw/z im ‘Walt 
verborgen, und M. Johann'. v‘on Haſìfu'r; an tag ` 
\ 
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geben. Argentor. apud eundJ in 4. fine anno. M. 
Utrumque ſiriptum infreyuem. 
P R AE A D A M I TA E. Vide fupra qureriL 
P R A E C E P T A viginti , elegantiarum ad pulchras 
conficiendas epiolas. in 4. ſine l. &amp; a plagulazj. 8. 
Typus 'r'nonªícus initianti ſeculo XVI. reſpondens. 
P R I` CE I ( Anglo- Britanni) Matthews ex 
ſacra pagina, ſanctis Patribus, græcisque. ac la 
tinis gentium fcriptoribus ex parte illuracus. Pª 
Iiſiis. 1646. in 4.. Liber rara:. i 
PRI E R I o ( Silveri de ) ſacrc thcologîc, om 
niumque bonarum artium proſeoris , congrega 
tionis Lombardie , ſacri ord. Predicatorum in 
_ ſpheram , ac theorícas preclarima commenta. Im 
preſſa Mcdiolani per Gotardum de Ponce( 15'14. 
prima die Julíí. in 4.. ' 
Editío pen-ara, ac Maittairío non cogníta. 
P RI M A s II Utícenſis in Africa epiſcopí com 
mmtaria in apocalypſin. _BaſiL 1544.. in 8. .Liber 
iqfi’equem. - 
PRÍSCIANUS¡ Habas candide lector in hoc 
opere Priſciani volumen maius cum expoſitionc 
elcgancima Cl. philoſophi Foa”. de’A’iflgre. Ha 
bes inſupcr ejusdem volumen minus, &amp; de XII. 
carmínibus, ac etiam de accentibus cum expoſi 
tione 'viri eloquentiſs. Da”. Gaia-ani nunc primum 
edita. Habes præterea de numeris c pondcribus: 
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6c menſuris. De prxexercítamentis’ Rhetoricae :'de 
verſibus comicis: de delineationibus: nec non de. 
ſitu orbis. Omnia quippe accuratime emeiidáta. 
Ã— Impreſſum Venetiis per Bonetum Locatellum, 
impenſis nobilis vìri domini Octavianí Scoti Mo' 
doetienſis. ' 14.96. IX. Kal. Mal-tías, Auguſtine' 
Barbagiico Sereniſſimo Venetiarum Duce. in fo]. 
Editío rara. ..Si typographus vcrum dicit , Expoſitîo' 
nem Danielís Caietani nunc primum editam eſſe, nc— 
ſcio, qui cohxreant illa, quae Baverus Part. III. pag. 
9.53. ex Freytagío, 8c Schwarzio de Veneta editione 
anni 1.1.76. memorat. * 
PROBAR ( Valer. Falconi-ae) preantis inge 
niì feminc preclarimum Cenronum opus veceris 
pariter ac novi teamenti: 8c fi non omnia , pre' 
cipua tamen mìeria collígens, acuratime ¿nu 
per recognit-um. —— Impreſſus Pariſius in campo 
gallardo pro ]oanne Petit .commorante in vico 
divi _Iacobi ſub Leone argenteo. Anno 1509. in 4.. 
Edilio perrara. ’ 
P ROB US ( M. Valer. ) Hoc in volumifíe hmc 
continentur. M. Va]. Probus de notis Roma. ex 
codice MS. caigatior , auctiorque , quam unquam 
antea factus. Petra: .Diacomu' de eadem re ad 
Conradum I. Imp. _ Ro. Demem‘u: Alaèardur de 
minutìis, Idem de ponder-ibus, 8c menſuris. Ve”. 
Beda de computo per geum digitorum : de 10-_ 
guela: dc rationc unciarum. Leg” XII. Tabula 
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rum : Lege: Pontificia Ro. Vari-x vcrborum con 
ceptíones; quibus antiqui cum ~in rebus ſacris , 
tum próphanís uterentur, ſub titulo de riti-bu: 
Romanorum collcctz. PÍzlegontiI TMZ/mm' epio 
‘ la de moríbus Aegyptíorum. Aureliam' Cazſ. epí 
ola de ocio Tribuní militum. Inſhripíoue; ami 
qua- variis in locis repertae,atque aliaz, quam quae 
in Romano codice rcperìuntur. Haçc omnia nunc 
prímum edita. Venetiís in adibus Joannis Tacuiní 
’Trídínenſis‘ menſe Febr‘uario. 15'25'. in 4, M. LI' 
Ìer rariſſimu:. 
P R oc L I ( Díadochí ) Sphaera aronomiam di 
ſcere incipientibus utiliſſima Thoma Linacro Brí 
tanno interprete. Appendicula G. T. Collímitií de 
Ortu 8c occaſu ſiderum , ut e apud poetas,Var 
ronem, Columellam , Pliniumque , 6C cºctel-os. 
Vienna: Paunoniaz , per Hieronymum Victorcm , 
.6c Joannem Singrenium. Menſe Novembri. 1511. 
m 4. - , 
Editío rara. Przmittit Joann. Abhauſer Vindelicus 
octaflichon ad Lectorem: in fine adduntur verſus XII. 
author-is, Ut typographus aît , incerti; cum tamen 
‘ſint Auſonii ex eclogário ſum'ti, quibus 41. imagines 
ab Hygíno deſcriptz comprehendunturfl 
 ’ ’ Paraphraſis in IVſi'Ptolemoeilíbros 
‘de ſiderum eìeétiouibus , cum pnefatione Philip. 
Melant-honisñ grae‘cd; Baſil. apud Joan. ’Oporíhum. 
'USO-»in SN -Lióer-:.rariºr-. ~ * .ñ 
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P R o c o PI I Caeſarienſis AN E XA o TA , ſe'u hí-‘ 
oria arcana ( dle juiniano Imp. ) Nicolao ,Ale 
manno defenſore primum ex bibliotheca Vaticanà _ 
prolata. Nunc plerisque in locis a‘u'Yxeo'vwv tcimo; 
niis ſalſitatis con'vícta a `?ſomme Eiclzelio Franco: 
Helmeadii typis Henningi Mullcri. [654. in 4. M. 
Liber raras: adjunctum e illí oPuſculum Thomz' 
Rivii de eodem argumento, ibid. edimm. 
PROCURATORES tractatus edicus ſub nomi 
ne dyaboli' quando peciíc' juítiam coram Deo , 
8C beata virgo Maria ſe oppoſilit contra ipſilm'.,v 
6C obtinuit , nec non &quot;Obmutuit pugna contfa ge-“ 
nus humanum óñ Finitus 8c impreſſus cſi preſens 
tra-Status per magírum ìBartholomeum Guldín—ì 
beck de Súltz anno íubileiſi 1474.. die vefo lune&quot; 
videlicìec XI. Septem. i114. i ‘ ſſ‘ 
Fuit Guldinbeck inter typographos Ronianos, ¡¡tº 
refert Franc. Xav. Layre‘ Part. I. pag.~r~¡4. igitur` fil— 
'ſpicor _opuſculum hoc, [ni alia quoque, qua: Notas 
B. G. de Salt( exhibent , Roma: edita eè. Hoc {ì 
valer , coepit is artem ſuam ante annum 1476. in 
urbe exercere, contra quam Lairc exi—imac: quam— 
quam idemParr. II. pag. 2.9.7.‘errorem ſuum videatur 
corrigere , cum Joan. de Turrecremata traó‘tatum de 
aqua benediéÎa &amp;c. ab eodem Guldinbeckio Roms , 
an. 1475. edirum ex Dominica Mannio refert. Hinc 
ag] compendiarias Notas B. G. quas in artículo. M0 
dus ſèrvandus in exccutíone grati: ¿cc, retuli, 8C ad 
locum editionis prona conjectura e. Ceterum {i idem 
Tractatus Roma per Stephanum Planck'anno 1486'. 
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editus inter rárimos cenſerï ſolet, nora haze editío 
Inter longe rarzjmas referri deber. Certe Maittairio 
ignota fun, ut 6C nomen typographi Guldirzbeckii. 
PROMPTUA RIUM argumentorum dialºgicc‘ 
ordinatOrum a duobus mutuo ſibi objicientíbus per 
contrarias rationes preſuppoſitis concluſionibus 
tamquam ſagittariorum ſignaCUlis diſputatum 2 
quod e, dum materia expoulac , etiam proble 
maticum. Utile 8c neceſſarium omnibus , qui vo 
lunt rcctum impetrare argumentandi 6C ſolvendi 
modum. In ſupplementum illorum collectum , 
qui, dum diſputati: , argumenta excogítare non 
poſſunt. — Hoc prçſens opuſculum elaboratime 
copuiatum , magnaquc diligentia correctum, im 
preſſum e in ſancta cívicatc Colonia per Henrí 
cum Quentell. 1496. prìdic Non decembris.` i114. 
Editio rara. 
PRUDE NTIUS ( Aure‘!. Clemens ) Theodori , 
Pulmanni Cranenburgi , 6c Víctorís Gísleni opera, 
ex ſide decem librorum manu ſcripcorum emenda 
tus , 8c in cum_ ejusdem Victoris Gisleni com 
mentarius. Antverpiae ex ocina Chrioph. Plan 
iini. 1564. _in 8. M. 4 ` 
'Edítío pernitz'da Ó' rara, ab Harvoodo ,, quod mi 
ror , prztermíl, quì duas Antverpienſes citar, unam 
fine anni indicio in 12. alteran] in 8. anni 1665]. cum 
Pulmani, Glsleni, 8c allorum Noris. 
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( 
PSALMORUM liber Davidis regis , 6c Pro 
phetefex Arabico in latínum translatu's‘ a Victo 
rio Scialac Accurenſi , 8c Gabriele Sionita Ede 
nienſi MarOnnitis e monte Libano , recens in lu 
cem editus muniticentia—illuriſs. 8c excellentilè. 
D. Franciſci Savary de Breves regis Chriianis 
ſimi a conſiliis, cjusque apud Paulum V. Pont. 
Max. Oratoris etc. Romae cx typogr. Savariana. 
1614. in 4. Edilio i” ¡zo/Zrii' ditiom'óm Parque”; 
rara. 
PSALTERIUMJLatine in 8. ſine 1. &amp; anno. 
Typus ,_ut mihi quidem videturfl ad ligneum ac. 
eedens. Nulla: paginarnm none, nulli reclamantes, 
8c fignarurz. Initiales pſalmorum 'litteraz 8c verſiculo 
rum rubro, ac caeruleo colore alternis pictz: litrera: 
magnam partem ſibi inzquales: ſyncopationes non* 
plurimm, fi que ſunr, fere in con, us, um, 8c unt: 
litterai promiſcue jam puncto, jam caudula notatur; 
verſiculorum ſementi:: duobus punctis .ſecernuntur, 
finem pſalmorum raro terminat pun-Sum, id fi ali 
quando fit, quadrum Potius, quam rotundum aſl : 
prima pſalmorum linea in Decem primis pſalmis m 
tegra e, in ceteris vix ultra tres , quaruorve voces 
excurrít. Charta e alba, 8c levigata, ſignurn illius’ 
litteram M. in oblongum contractam , &amp; tranſverſa 
linea interceptam refert, Sunt, qui viſo diligenter li 
bro, non dubitarint , eum ex Faui typographia proc y 
diiſiè: id ut ego armare non auſim, ita certum hà 
beo, ad, prima typographi-.e tempora pattinare'. Pºſ: 
ſeſſor ſua manu hzc adnotavir. Andreas czeman 
ka Parziíonius Tarocz - Trnovienſís Crembniciª' 
MDCC. XXIV. e ruderibus famoſi/Iv. quandmn bi 
› \ 
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bliothetæ Pin/:criaer anguzfitius comparalmt. Con 
junctus ei e liber MS. ſeculi XV. hoc titulo. Nota 
iſZc orationes lzíc ſèquerztes compoſiti: lzonorabilz's 
doctor Achilles in Pigtavia in Francia domino ſuo 
regi ibzdem. 
P s A LTE RI UM cum Ludolphí de Saxonía in 
terpretatione. Vide Ludolpbi ñ 
In Ps A LT E R I U M intcrpretatio 
poetica. Vide Apparati de Nagy-Appony. 
Hanc paraphrafin Freytag oppido raram vocat. 
P s LA CH E R ( conradi ) Parvorum Logica; 
lìum liber ſuccincto epitomatis compendio conti 
nens 'perutiles argutímí Dialecticí Petri Hiſpani 
tractatus. Vienna: typis Joan. Singreníí. 15'16. in 
4. Edilio admodum rara. ` « 
PSDLLI ( Michael. ) Synopſis organi Ario— 
telici græco -latina 'nunc primum edita a M. Elia. 
Ehíngero F.‘ ex tyyogr. Zacharias Lchmanni. 1597. 
Liber parum communis. 
P 'r o L E M o E I Quadripartitum , cum centilo 
quio ejuſdem, 8c comrñento Hali. Venetiis per 
Erhardum Ratdolc 1484. in 4. Edilio perrera. 
_ Liber quadrípartitus. Centiloquíum 
ejusdem. Centiloquium Hermetis. Ejusd. de el 
lisbeibcniìs. Centiloquium Betbem , 8c dc horis 
plàìiétarum. Ejusd. de ſignificatione triplicatum or 
ms. centum fo. propofitíones Almaïgſori: Zulu-l 
dc 
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de interrogationibus. Fjusd. de electionibus. Ejusd. 
de temporum ſignificationibus in judìciis. Mgſſù 
¡ml/¡Ich de receptíonibus planetarum. Ejusd. (ici-n 
terrogationibus. Ejusd. epiola cum XII. capítulis. 
Ejusd. de revolutionibus annorum mundi. — 'Ve 
netiis per Bonetum Locatellum impenſis nobilis q 
viri Octaviani Scoti civis Modoetienfis. 1493.XIII. 
Kal- Januarias. in ſol. 
Liber ~rarior, In quadripartitum eommenratur Hal¡ 
Heber¡ Roda”: prxfatur autem Híeron. Sªlius Favem— 
\mus ad Dommicum Mariam de Anuaria Ferrarienſem. 
P T o LEMOEI De przedictíonibus aronomi— 
cìs, cui titulum fecerunt, Quadrípartitum, grzrce 
ö( latine libriIV. P/Iilz'p, Melamllorze interprete. 
Ejusd. fi'uctus librorum ſuorum , ſive centum dicta 
ex converſione _‘Xoviam' Pantani. .Baſil. per Joan. 
Oporinum. 1553. in 8. 
Liber raras. Exemplar norum ipſe Melantbon 
dono dedít ornatiſſìmo viro D. C'e/Pari Eber/Iardo 
RcflorijZ-/zolce in valle Joachim: ut ejus manus, 
quam ex una, alrerave illius epiola antographa co 
gnitam habeo,~ indicar. 
 Libri IV. compoſiti Syro ſratri. 
Ejusdem fructus librorum ſuorum, five centum 
dicta ad eundem Syrum. Greece. Norimb. apud 
]oan. Petreium. 153;. in 4. 
Lìber raras. Addita in fina e vetfio latina Joachi 
m¡ Calncrarii. .í 
Q 
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P To LE M o E I lsheludienſís Alcxandrini aro- ſi 
nomorum principis almageum. —- Expleta e 
dictio tertia decima , 8c ultima libri almagei Pto 
lomei, öc ita ingens ac nobile opus totíus almage 
i, ſeu magne conructionis abſolutum e, inge 
nio , labore , &amp; ſumptibus Petri Liechteneín Co 
lonienſicts. 1515. die MIO. Januarií Venctiís, in fo]. 
‘ſublïitxtzmra: typographus in fine opèris hos verſus 
Contígímus portum: quo modo curſus erat. 
Hic teneat noras: ancora jacta rates. 
 
P 
Geographize libri VIII. partim a 
Bilibaldo Pirckheymcro translati, ac commentario 
illurati¡ partim etiam graecorum antiquimorum 
exemplaríorum collatione emendatí, atque in in 
tegrum-reicutí. in fo]. fine l. 8c anno. 
Epíſiola nuncupatoria Sebaiani Müneri exhibet, 
Datum Baſilea; anno 1552.. Liber infl‘eguentior. 
 Geographia olim a Bilibaldo Pirck 
heìmero translata, at nunc multis codd. græcis 
Collara, pluribusque in locis ad priinam verita 
tem redacta a Foſëplzo Moletio mathematico. Ad. 
dita ſunt in I. 8c VII. libitum ampliſiïma ejusdem 
commentaria , quibus omnia, quæ ad geographiam 
attinent, ö( quæ prætermifla funt a Ptolemcxro, 
declarantur ,'atque nominibus antiquis regíonum’, - 
civitatuma oppidomm, monsiumz Iylvarum, fiu 
AA'RARÏORVM LIBRORVM. &amp;43 
Viorum , lacuum , cxterorumque Iocorum appoſita 
ſum: recentíora. Adſunt LXIV. tabulze: XXVII. 
nempe antiquae, 8c reliquze nova, quee totam 
continent terram, nbrze acPcolemoeí Xtatí cogni 
tam, typísque azneis excuſſse. Venetiìs apud Val* v 
griſium. 15'62. in 4. M. i 
Edirio , ut Engel tefatur, latina perraſ-á. 
P U R B AC H I l (Georgii) Wiennenſis opus al 
goriſmi ìocundímum: 8c Almanach magir¡ ?0 
ÌHIÌIÎZÌI de monte regio ad annos XV. accuratiſſîme 
calculata. Explíeítum e hoc opus anno Chrií 
domini. 1492. in 4. fine loco. Opa! calde mmm. 
&amp;zz/¿w, 
PURKÍRCHERÏ (Georgìì) Piſonîenſis Hungarí, 
Divi Ferdinandi-I. Rom. Imp. 8c Hung. regis &amp;c. 
Manibus ſacrüm. Pannónia Ingens. Vienna: apud 
víduam Zimermanni. 15-65. in 4. M. 
 them—¡CX planetarum. Vide Sacro 
` Ad Divum Maxaemylianum Rom. 
8c Boh. regem, Pſ. LXXII. Da Dem regi judi 
cia tua: carminc redditùs. Patavii apud Perchaci 
num. 1563. in 4. M. 
Utrumque opuſculum in Hungàtìa perrarum. 
 Sacer dialogu’s Iri, 6c Graní, 
RR. Praeſuli D. Antonio Ve’rantio archiepiſcopo 
Irogranenſi. Vicnnze ex oc. Caſp. SteinhÒfcri, 
1569. in 4.. M. 
_ Q ª 
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Libellus víx ulli noſirorum cognítus. Ne nomen 
quidem authqrís ſcríptor memoria Hungarorum &amp;c. 
memorat. Fuiſie Purkircherum'poetam ſui temporis 
non inelegantem, cum ipſa hxc Dpuſcula teantur, 
tum bene prolixa-ccloga, quam de obítu Philip. Mc 
lanthonis conſcripſerat. Hzc porcmum locum occu— 
pat in collec’lione Scriptorum de morte Melantbonís 
Vitcbergz an. 1561- edita. 
P U T E A N’ I (Eryci) circulí Urbaniani vindi— 
cia’. adverſus, Facoóum Michalorum Urbinatem. 
Criſis ejus apocrifi rejecta arbitro Eminem. Cardi 
nali ]o. Frànc. Guidío a Balneo. Lovanii typis Cor-b 
nelii Cceneeinií. 1633. in 4. d 
Piecatís thaumata in Bernardi Baa 
huſii e Societate Jeſu Protheum Partheníum , unius 
libri verſum , ‘un'ìus verſus librum ellarum nume 
ro, five f'ormis M. XXII. {variatuím Antverp. 
ex oc. Planniniana apud Balthaſ. 8c joan. More 
tos. 1617, in 4. 
 
 Palzera bone mcntis, cloqucn 
tim, 8c ſapientía: ociña. Lovanií ex biblíopolio 
Flaviano. 161 I. in 4. 
Suada Attíca, ſive orationum ſç   
lectarum ſyntagma. Lovanii *typis Chrioph. FlaviíÌ‘ 
1615. in 8- ~ 
Ovi cncomium. Monaci. 1617.  
Omnia haec, tce catalogo bibliothecx Sahheníar 
me, rara ſunt. 
__ o, 
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P U TE I ( Andreas) alias Pozzo, Soc. Jeſu , 
Perſpectiva pictorum, 8: architectorum Pars I. in 
qua docetur modus expedicimus delineandi opti. 
ce omnia , quæ pertinent ad architecturam. Romae. 
170-2.. ex typogr. Antoníi de Rubeis in platea Ce 
renſí. in ſol. I 
Proſpettiva de Pittori e architetti 
Parte II. In cui ſ i inſegna il modo più sbrigato di 
mettere in proſpettiva tutti i diſcgni d’ architet 
tura, ibíd. ex oc.]acobiKomarek Bohemi. I700. 
'in ſol. 
Opus jjalendìdum G’ rarum: Pars prior Leºpoldo 
M. [mp. altera Joſepho I. Rom. &amp; Hung. regi inſcri— 
pta e. - . 
PUTEI (Franciſci) apologia in anatome pro - 
Galeno contra Andream Veſſalium Bruxellenſcm., 
_Cum pl-Xfatione, in qua agitur de medicina: in. 
vencione. Venet. apud Franc. de Portonariis de 
Tridino. 1562. in 8. Liber raras. f 
P Y T H A c o R E Cªrmina. aurea. Vide 3,1111% 
thus&quot;, 8c Neandri Mic/z. 
Q. _ 
Q U A D R A N T I N' I ( ‘Fabiani ) Stargardí Soc. 
jcſu , Speculum pietatis , continens vitam , 6c pbi 
Q3 
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tum ſereniſſ. Anna: Auſh*iacae, Poloniaz, Sveciae. 
que regime inclymz, Sigiſmundi III. Polonorum , 
Svecor-umque regis potentimí conj-…Îgis1 quae án 
no ſalucís 15'98. IV. IJ. Febr. de vita mortali 
tranſiit aſd immortalem. Sereniſſimo Principl Wla 
dislno ejusdem reginx decenni filío dicatum. Brune 
- berga? typis Gcorgií Schönſels. ICQſ. in 4.. 
Liber rariſſim-us, quem Ianozkí , tee Freytagîo, 
extra Poloniam ſingulis tantum nonaginta annis_ aſpeäa. 
bilem fieri prqnunciatÑ ` 
Qu A D R A T 1 (Mathuriní) Ebroici, ſodal‘icií 
/Francíſcani , Doctoris Pariſienſis in Malachíam, 
novíſiïmum veterís. Tea-mcntí Prophet-am, homi 
lia-z XX. 8c' una. Pariſiís apud Sebaian. Nivellium, 
(11b ciconiis via Jacobaza, 1575._ in 8. Léáer rarª 
obvias. ì 
QUA LLE (Mathias). Habas hic amande le.. 
&amp;or tcxtum Parvuli, quod ajunt, philoſophia: na. 
turahs cum_ commentariis erudítiſiïmi viri magíri 
Mat/11'4² ,Qua/le CarniolanìI &amp;C college gymnaſii 
Viennenſis vigilancia e gravimis authoribus de 
cerptis, qui conducunt maxime cum ahis, tum 
hÌs , qui vie nominalíum addicti proficíunt. Parvu. 
li philoſophie naturalis textus. &amp;Q caígatus im. 
penſis circumſpecti viri 'archlbibliopole ‘Joannìs 
Rynman in oc. ìndurii Henrìcì Gran cívis in 
oppido Hagenaw impreſſus. 1513, in 4` 
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Authoris-hujus, quod ſciam, unica Geſneri bibliorh. 
, meminit, omiflusque e in Scriptorìbus Univerſitatísſi 
Viennenfis parte II. ſeculo II. Inſeribit opuſculum 
’Paulo Obereiner Ceſari a ſecretis , addito ad calcem &gt; 
loco natali : Matthias Qualle ex Walſch Camio 
lanus. 
Q U E R c U (Simonís de ) Brabantini , Canto 
rìs Ducum Mediolanenſium, opuſculum Muſiccs 
perquam brevimum de Gregoriana 8( figurativa, 
atque contrapuncto ſimplici, una cum exempli’ſis 
idoneis percommode tractans, omnibus cantu ob. 
ñ , o I v lectantlbus utile , ac neceſſarium. Tetraxchon. 
Quem ſacra Cailio delectat muſica placebo: 
Et teneros dulci reddero voce modos, 
Hunc legat:- 8c ſuavi cantabit blandius orpheo: 
Inſanas poterit ducere 8c ipſe feras. - 
Dfis joañ. Weyfienbtirger Nurnberge impret. -ñ 
T elos. - 
Weyſſenburgerus tenuì me grammate pre‘r 
Nomine Joannes cui labor iſie placer. 
¡5'13ª 
E forma: 4. Editio rara , 8t Gefnero ignota, quì 
Land'shutanam anni 1518._ ſolum indicat. Titulus, 
demro tetraicho, colore rubro. exſcmptus eſh hunc_ 
ſequitur epigramma Petri Chalibls Philocall in laudem 
muficcs, tum authorìs epiola nuncuparoria ad Duces 
Mediolanenſes ejus diſcipulos. Datum e: Ex Vieri/m 
Ka!` Martins anna minori nono ſùpra millqfimam 
quingenteſìmum. 
QU E R E L A RU M , quae. per regis Chriianiiì 
Q 4 
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ſimí Legacos , 6C intermmciosx contra Augui. 
Imp. Ferdinandum III. poque ejus mortem con 
tra ípſius filíum, ſerenimum Hung. &amp; Boh. re 
gem , Collegio Electoral¡ , ſimulque ordinariís 
Imperii deputatís Francofurti congregatis propoſi. 
tae ſunt, breví's discuo. Anno 1657. in 4. M 
Scríptum parfum” rarum. ` 
QU! NTI Calabri derelictorum ab Homero lí 
bri XIV. ſeu Paralipomena. Greece. Venetiis in 
xdíbus Aldi, 8c Aſulani ſoceri. 15'24. in 8. 
Edítío rariſh'má, Maîttaîrío, &amp;ª Harvoodo incogni 
ta, niſi forte eadem fit cum illa, quam hic fine anni 
indicio ~apud Aldum prodìiſſc dícít, fx' principem 
vocat. CodìccmlMS. Cardinalis Beflàríon in quodam 
Calabria: cmnobìo fcrtur repcrie; hinc ªuthori n0 
men Calabri ~inditum. 
Qu I NT I LI A N I (M. Fabii) Initutiones ora 
toríae. Venetiís ex xdibus Aldi. 1514. in 12. Edi 
Îio rara. 
Oratoríarum ínitutíonùm libri XII. 
una cum XIX. ſive ejusdem , five alterius decla 
maticmibus argutimis , ad horrendae vetuacis 
'exemplar rſiepoſitis, &amp; nunc primum in Gallia im 
pres. Apud Jodocum Radium. 1519. idibus julii, 
in ſol. »V ' 
\ 
 
Editionem permer eſſe; indicar filentium Maítrai 
rn 8C Harvoodi: nec ii, quos Bauerus excítat, ,illius ' 
mamme”. 
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QU I R I N U S (Antonius ). Aviſo delle ragioni 
'della ſerenima Rep. di Venecia. Intorno alle diſ 
ficoltà che le ſono promoſſe dalla Santità di Papa 
Paolo V. di Antonio Quirino Senator Venet. alla. 
ſua patria , &amp; à tutto lo ato della medeſima Re 
publica. In Venecia appreſſo Evangelia Deuchino. 
1606. in 4. 
Libellus perrarus. Nihil in eo contineri adverſum 
fidei teantur in fine ſubſcriptí: Antonius Rifiuti 
vicarius gcneralis: Frate: Paula: (idem forte cum 4 
Sarpio) Theologus Reip. Fr. Bernarda: Giordani 
Franciſcanus: Fr. Angelus Bonicelli ex 0rd. Minor. 
de obſervamia: Fr. Antonius Capello ex minor-;Con 
ventualibus: &amp; Fr. Camillas 0rd. S. Auguflíni, Nota 
magis lis e, que inter Paulum V. 8c Rcmp. Vene 
tam intercet, quam ut explicatione egeat. Memini 
me legiſſe, Jeſuitas, quod Pontificis mandato obſe 
qucntes fuel-int, e flatu Veneto exeſiè ~juſſos, 8c ſe. , 
rìus poea receptos ſuiſſe. Conjunctum e aliud ſimi— 
lis argumenti opuſculum hoc titulo: y Rispoſla d’un 
Dottore in T [teologia ad una lettera ſcrittaglz] da 
un reverendo ſuo amico, ſopra il Breve di ceri/Etre 
dalla Santità di Papa Paolo V. public-ate contro li 
Signori Venetiani, @ſopra la nullità dz' dette cen— 
flzre cavata dalla ſacra ſcrittura', dºllz' filati Padri, 
G’ da altri Catolz'ci Dottori: perìnde , ut prius, 
rarum. 
QIÌI RO GA (Caſparis) Cardinalis , 8c archie. 
piſcopí Toletani Index librorum expurgatorum. 
Salmuri apud Thomam Portou. 1501. in 4. 
Nota raritati: ìnſignitur in catalogo biblioth. Sol. 
gerianz. 
!fº INDEX Q 
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R. 
RABAN! (Magnentíì Mauri) de laudibus ſan 
&amp;ce crucis opus eruditione, verſu, proſaque miri 
ficum. Cum anciquitate auctoris , annis abhínc 
prope octíngentis Abbatis' primum Fuldenſis , ar 
chiepiſcopi poea Moguntíní, tum nevicate ſcri. 
ptionís memorabile. Quo figuris ſive irnaginibus 
XXVIII. multa fideí Chriianaz myería, multi 
myici numeri: angelorum,,ì Virtutum,~ VII. do 
norum Spíritus ſancti, VIII. beatìtudinum, IV. 
clementorum, IV. temporum anni, IV. evangeli 
arum, 8c agní , menſium² ventorum² V` libro 
rum Moyſis, nominis Adam, alleluja, 8c amen, 
, aliarumquc rerum vis öc dignítas in ſormam crucis 
redacta, ſubtiliter, 8c ingenioſe explicantur. Aug. 
Vindelicorum e typographeo -Praçtºriano. 160;. in 
ſol. - 
Prima editio, eaqne rarç'mabprodiit in Pforzheím 
armo 1503. in fo]. nora haec altera e, qua, 
`qu0níam opus hoc ſaepius ſeorſim non e cxcuſum, 
inter raras a Freyragio,` Bauero, aliìsque cenſetur. 
Ope‘ris in II. libros dívíſi uzconomíam ipſe titulus ex. 
plícat: cmpít id contexere, cum ſex lurorum eflèt , 
ut Albmus in interceſſione pro Mauro ªít: 
Afl ubi ſex lura implevit, jam ſcribere tentati: 
' Ad Chrii laudemhunc edídít arte. librurn. 
’I 
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R’A B A N I (Magnentíi Mauri) Ex Magiro, 
6c Fuldenſi Abbate archiepiſcopi Mºguntini poe 
mata de díverſis , nunc primum vulgaca, &amp; ſch0~ 
liis illurata ſtudio Chriophóri_ BrOWeri Soc. Jeſu 
presbyteri. Moguntiae excudebat joannes Volma 
ri. 1617. in 4. Edilio rara. 
S. R A D B E R T I (Paſchaſii) Abbatis Corveíen 
fis opera. Quorum pars muito maxima nunc pri 
mum Prodit ex bibllocheca monacrii Corbeienſis. 
Lucet. Paris. ex oc. Nivelliana. 1618. in ſol. 
Liber raro obvi’u!. , l ' 
R A D ULPHI Flaviacenſis , 0rd. S. Benedictí, 
viri íticomparabilis, eruditorumque ſu¡ temporis 
cmníum fine controverſia principis, in myicum 
illum Moyſi Levíticum Libri XX. po quingentos 
8c amplius, quam ſcripci ſunt, annos jam nunc 
primum publico donati. Libera ſint ſua cuiqueju 
dicia‘, 8c tamçn hoc opere jam pridem nec crudi 
tius,~ nec diſertius, nec pium magis prodiit quic 
.quam, nec dcínceps facile prodibit. Eucharíus 
Cervícornus Agrippinas calcographus Marpurgenſis 
excudebat 15'36. Colonix impenſis Petri Quentell. 
in ſol. Liber rav-14le 
R A G v A c L Id riretto , ma diſtinto c fedele 
di quanto, 'è occorſo nella _campagna vdell’, anno 
1688, coil‘paſſaggio del fiume Sávò, Aedíq, 
6c eſpugnátione di Belgrado: deſcritto dà Soldato, 
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che ſi è trovato con l’ Armata Ceſarea 'in tutto 
il corſo della Campagna. Venetiis 1689,. in \2.M. 
Lièellm perrarm.&quot; 
RA GUENEAU (Pauſi) Soc. J. Relatio co 
rum, quae iq Soc. Jeſh Mionibus nova: Fran 
cia: gea ſunt annís 1648. 1649. Oeníponti cy 
pis Hieron. Agricola 1650. in 12. Liber infre 
gnam. ' 
R A I N o L D I ( joan.) Àngli cenſura librorum 
-ªpocryphorum veteris Teamenti adveiªſum Pon-l 
cificios, in primis Robertum Bellarminum. In no 
bili Oppenheimio collegio Muſarum. 1611. TÓm. 
II. in 4. y 
Volglt, Frevtag , Engel, 8c biblioth. Solgeriana vo cant 'brum inſignis rarítatis. 
RAKOVSZKI (Martini) de Rakow; ad ſe 
renifi] Í). D. Maximilianum Dei gratis. Regem Boh. 
&amp;c.1ibellus de partibus Reip. 8c cauſis mutatío 
num, regnorum, imperiorumque in pleriSque ad 
ímítatíonem Ariotelis ſcriptus carmine. Vienna: 
Auſtria: excudebac Raphael Hohalter. 1560. in 4 
Liber in ipſa etiam Hungaría admodum rarus. Ad— 
jcctum e cncomium D. Palatini , 8c ejaculatio ad 
Magnificuin D. Magíflrum Curie. Authoris nomen 
male aliqui exprimunt Rakoczz' , ut ex duabus epio— 
iis aurographis certum habco, quibus ſe _ſubſcrípſit 
Rakowjìki. 
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RA MI (Joan. Goeſïaní) Lachrymæ in funerc 
illurimi'Principis D. Nicolai Comitis a Sallm, 
&amp;Z Neopyrgí ad Oenum, Reg :' Mai: per Hunga 
riam belli Ducis. Vien. Aur. excudebat Egidius 
Aquila. 15'51'. in 4.. M. 
ſ Archiducum Auríae ex Habspur 
genſi familia hioriae, &amp;C res geae ex optimis qui 
busque authoribus magno udio collectaz, 8c nu_ 
meris elegiacis comprehenſae. Vien. Aur. excud. 
Egíd. Aquila. 1551. in 4. M. 
Hioria rerum gearum Caroli 
V, ibid. apud eund. ¡551. in 4. M. 
Tría hæc Rami opuſcula perraro apud nos viſuntur. 
De Hcſiodi clypeo per eundem ex graeco in latinum 
converſo in voce Heſíodus mcmoraví. 
R AMI (Petri) arithmeticæ libri II. geome 
triæ VII. 8c XX. Baſil. per Euſeb. Epiſcopium , ac 
Nicolai fratris hæredes. 1569. in 4. 
Scholarum machematicarum libri 
unus, 8c triginta. Bam. apud eoſd. 1569. in 4. 
 
Bibliotheca Saltheníana hoc, 8c prius opuſculum 
cditíonis Francoſ. anni ¡'599.raris adnumerat: noſh-a 
proinde rariora videri poſſunt. q 
P. Virgili¡ Maronis Bucolica, præ 
lectíonibus’ cxpoſita, quibus poetæ vita prazpoſita 
e. Editío quarta. Francºſ. apud Andream Weg 
chelum. 15'82. ¡n 8. 
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Príores trcs editiones Parifinæ ſunt apud eundem 
Weehelum annorum 1556. 1555;. 8C 1759. quæ com 
mentarios in Georgïca, 8c Czſarís militiam adjuncta 
habent. Nora, etſi quarta fit ordine, tamen apud 
nos valde rara e. 
RA M I ( Petri) Prazlectíones in P. Virgi Ma 
rOnis Georgicorum Libros IV. diligenti recognicioc 
ne multis in locis emendatæ. Francoſ. apud hære 
des Andſir. chheli. 15'84. in 8. 
Abe a noſh-a, quæ prioribus editionibus addi ſo 
lebat, Ceſarís militía. ct 
 - Commentaríorum de religione 
Chriiana Libri IV. Ejusdem vita a Theophilo 
Banoſio deſcripta. !Francofi apud hæredes Andr. 
Wechelí. 1583.'in 8. x A 
Dedicat hos Banofius Philippe Sidnejo Proregí Hy 
beſirnìz. Edítí primum ſunt íbíd. apud Wechelum an 
no 1580. Nora .proinde altera edirio videtur eſſe, 
cque ra‘ro apud nos obvia. Anrhoremin tumulm 
`Gallicano anni I $72.. cæfum eſſe, Gcſnerus in biblioth. 
nºtar. ~ 
ì RAMPIcoLLÎs (Antoníi de) 0rd. S. Au 
guìni compendium Biblie, quod 8C aureum alias 
biblie repertorium nuncupatur. -- Figqrarum bí 
blie ſruct’uoſum &amp; utile compendium quod aureum 
biblic repertorium nominant, explicit feliciter. in 
4; ſine lolci, 6( anni indicio. ' i 
Typus gothicus, 8c :ud-is arguunt editionem ſeculí 
XV. eſſe. 
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R A N z 0 v 1 1 ( Henrici ) Producis cimbrici 
Diaríum, five calendarium Romanum , (Economi 
cum, eccleſiaícum , afonomicum Ñ, &lt;3( fere per 
petuum ad dies veteris juliani , › 8c novi Gregoria 
ni anni accommodatum &amp;c. Lipſia’. anno Chrii 
15'95. a prima creatione nfa a prima Oldcnbur 
gicorlrm comitum in reges Daniae electione 148. 
ab ultima Dithmarſiae ſubactione 3x. in 4. 
Opus rarum , ut plerique hujus authoris eſſe ſoIent. 
Eundèm libelli hoc titulo.- Belli Dit/zrìmrſìcí CCC. cu 
ius Pªrt. I. meminí, authorem eſſe , quod prius tan 
tum ſuſplcabar, nunc ex aliis certum habeo. 
 Tractatus aroſhgícus de gcneth. 
liacorum thematum iudiciis pro ſmgulís nati acci 
dcncibus. Francóf. _apud Joan. Wechelum. 1593. 
in a . .. . 
Exflat etiam anni 1601. quæ in 8. ibidem prodiít. 
 'Ñ —-——~ Commentarius bellícus libris VI.‘ 
diinctus , przecepta, conſilia , 8c ”ratagemata 
pugna: terreris ac navalis ex variis eruditorum 
fcriptis complectcn-S. Francoſ. apud Zachar. Pal. 
_thenium. 1595. in 4. 
 —— catalogus Imperatorum, regum , 
ac virorum illuftrium , qui artem arologicam 
amarunt, ornarunt, ¿SC exercuerunt &amp;c. Lipſia 
excudebat Georgius Deſner. 1584. in 4. 
R A P I T I I (jovitae) Brixíani de numero ora. 
U 
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torio libri V. Veneciis in :edibus Pauli Manutìi. 
1554. in ſol. Liber rarmk. 
RASCH (Joannis) Haus Qerreich von an 
kunft, urſprung, ammen und namen der alten 
Graſen von Altenburg, und Habsburg, daraus die 
heutígen Füren von Oerreich ſcind entſproſſeù. 
Zac. Getruckt zu Rorſchach am Bodenſeeſi bey 
` Leonhart Straub. in 4. ſine anno. M. 
Liber raras, tametfi pleraque ex Joan. Stumpfii 
chronico Helvetorum ſurnta finr. Inſcrìbit author opus 
Rudolpho ll. Imp. promittitque 6. alia opuſcula his 
titulis: I. Oeſicrreiclzzfi-/z Zeitbuclz. a.. Oqierrezclziſè/z 
C/zriſientum. 3. Oeſierreiclziſi'lz Fürentum. 4. Oeſíer— 
reichiſch Landtafcl. 5. Lanaèlzq, G’ 6. Haupt 
flá'tte. ` , 
 Geneſis Auïh-íaca.: genealogia ſe 
reniſſ. Aurize archiducum de’ducta ex vetuimis 
illurium Cornítum Habsburgenſium proſapia ado 
&amp;imis poctis carmine conſcripta-, 8c in eorum 
Princípum honorem congeſta a Johanna Rao. in 
4. M. fine an. ¿C loco. 
Liber ra ru:.- przci ui, ex quibus Cªrmina excita“ 
poets ſunt: Joannes inicianus: Ulricus Huttenus: 
¿Se Joan. Engcrdus. Symbolum A. E. I. O. V. ultra 
ccnties improbo labore variar. Catalogus Scriptorum 
de Auríacis, quem dedicationi ſubjungit, ob autho— 
res non omnibus cognitos, Permagni faciendus e. 
 Vaticíniorum* liber primus. Pro 
phctiae , revelaciones , viſiones , prgeſagítíones , 8c 
practica., 
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practica, Velprognoicationes quadam, prazc‘ipue 
vulgares, ac memorabiles, praeſertim de ultimis 
mundi temporibus latino ſermone ſcriptze, hìnc 
inde inventa, ex pluribus libyis cum aliis nºtatu 
dignis, contra Myſocacum illum , ›&amp; quosdam 
malevolos pſeudopropheras. Anno Domini [&lt;84. 
Vienna*: Auría: congem GC edit-x a Joan. Rao. 
in 4.. M. 
Liber rar-us. Myſocacum, contra quem ‘opuſculum 
hoc adornavît, in dedicarînne ad Maximilìanum Ar 
cbìducem Auflríz vºcat Wilhelmum Veteratorem Bel 
íam, quì de interim Domus Auſh-îaca: famoſum lí elÎum ediderar. Bona pars vatìcíníorum ſumta efl ex 
commentano Voîfgangi Lazíi ín fragmenrum vatîcinií 
Nerhodíí, de quo ſu ra in voce Zizzi”: egí. Fedíca 
ſioni nirſum ſubjungit authores , 8c Collectores va— 
tìcinîorum , inter qu'os recanſemr etiam reſponſoría 
epiflola aflroîogorum Mathiz Corvíni Hu’bg. regis ad 
Antoníum Torquatum. 
RA TIO, atque ínîtutio udíorum SOC. Jefa, 
Dilingze apud _ſoannem Mayer. 1600. in 8. 
Laudatur edírìo Romana anni 1586. quam Vogr ex 
Sainjorii, velRích. Simoníi biblioth.Crír.rarimnm, 
¿i afcſüítis penitusſuppreflizm memorar. Cum id etiam 
ab eruditis non in 'optimam partem accípi legerim , 
neceſſe e, uri has tenebras diſſipem. Ratio het-C flu 
diorum a ſex Parribus per Geſineraiem in hunc finem 
conflirutis cònfecta, 8( anno 159,6. typis Romanis cx 
ſcripta, in omnes provincias miflà e hac ſolum de 
cauſa, ut viderenr, farine variarum gentíum mºl-ibm, 
ac conſuetudini acçommodata eſſer, monerentque di— 
R 
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lígemer, fi quid in hac emendandum, ſubicuendum, 
omittendumve videretur. Reſcripſeranr complures pro 
vinciarum przfides, notabªmque minucim fingula, 
¿quee emendata, omiſſa, aut concrahenda cupcrenf. 
Ifaquè fui-ſum triumviris, qui Roma: propferea. reſb— 
terant , data mandata ſunt, ut ſecundis cuns ranonem 
udiorum cognoſcerent, monitisque exterarum pru 
vinciarum in rcm ſuam uterentur: quod illi ita nav: 
ter feceranr, ue ad fin‘em deniquè adducere‘nt, 8c’ 
juſiu quinta congregationis generalis anno 1599. ra 
tio udiorum, quae deinceps obtineret, typis Romi} 
nis ederemr. Hinc conſectaneum erat, ut editio pr}— 
ma, tamquam imagqquzdam mdibus ſolum, 8c ext¡ 
mís lineamen’tis ad'umbra'xa, inductís deinde Coloribus 
ſpente evaneſcèret. Rei ſcriem, ne quid ex mc com 
miniſci vidcar, Iacobus Dominicuà Societatis Secreta 
rius in praèfat. editioñekn *anni 1 5-9 9. ita compiexus 
e. Univerſi: fludìd’rziiiz iza/lrbrum ratio ante. XIV. 
anima-fieri, atque ir'ç/Iit'u'i 1:65pm, mmc tandem abſo 
lata, dc plarſizè 'confliìutíz àdprovinciàs mittitur. Etſí 
enim '--ó -'—*- èàm 'm'ul o ante pei-fin' -ñ -ñ Genera 
li: optaverat, ia' tarſimn [meu/'que cbmmòìícfieri non 
potuit, D'ccuit enim in fe fiin? ardua -— ñ- nihil 
definiti prim‘, quam provinciarum diicult!! 
tcs, ac 'po/'Iulamſi diiigenter examinarentur. —- -— 
Quan ‘quid quid initio a ſex dep‘utatis Patribus de 
Omni fiadíorum nqfirorum ratione , ’magno labore, 
atque ¡nda/iria difimtatum, atque cori/tirata?” fuc 
rat, eo èo’nlio adprovincias mium fait, ut — -— 
Iz'arum rerum periti cunda diligentcr, E* citar?: per 
pendcrent, 'ut, quid in Imc ratione minus coinmo’ 
dum obſèrvarent, ‘Nel quod inflitui commodius poſ: 
fit, animadvertererzt, quid denique de tota hac ra 
-tione ſëntircnt , adhibitis rationum momentis 'cx- _ 
pºncrent, 'quod cum omnes ,fire prºvincia-e ſirena:. 
,x ..L …an—pn…- .4… ,Li 
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atque virilíter praflz'tient, omnia, qua (217 iis ob 
flrvata , ”I propoſz’ta fucrant, Romae iterum— ó 
a tribus deputati: Patrilms, qui in [zu/7c [inem Ro 
ma: fizñfliterant, ſèdulo recogflitzz, Generalis -~ - 
`in univerfizm ſocietntem mitti curavit, e -— maª 
nuit Mmm Provinciªles omnes, ut, quoniam nov@ 
inflitta-ione: ab experimento ſòlidiorem _firmitatt’m 
accipiunt , in ſuis quique provinciìs, quid gua 
tidianus diſZ-endi ufizs offendere! , adnotarent) 
Romam pojiea mittermt, ut extrema tandem ayer? 
manus admoveretur, -—- -ññ Cum vero Provinciales, 
gm' ad V; congregationem generale”: venerwzt, -— 
-_—- plerique omnes majorem in [zac rationeſireyitqtem 
preter calera deſiderare”, magno ſane labqrefìic’lym t, 
ut tata ratio iterum diligenter examinarctur, -—- '-'- 
è omnia, quoad fieri potuit', ad brniorcm, comma 
diorcmquc met/:adam redigerentur. ;- 3—- Que&quot;: 
[nyc adiorum ratio, quae nunc mittz'iizr, omnibus 
-aliis, quae antehac experiment¡ caud mIflZect fueran), 
ſèrvari in poſkrum debeln't 8tº. Probªtªm fixìſſe pl: 
`risque hanc fludiorum rationemBato de Verulamio Li . 
Vſ. de augment.ſcíent.his verbís prodídít: ’ad Ra -ñ 
gogicam quod attinet, Ivrewmum fbret dic'Zu, coh 
ſulefi'lwlas Ieſùitarum: nihil enim , quod in uſum 
venir, lzis melius. Neque tamen propterea numeris 
_omnibus abſolutam fuiſſe contando, _cum multa in 
melius commutet dies, 8c uſus ' ª ’ 
Quem pm:: arbitri'ng e. 
R AVE s T EYN ( Judoci ) confeonís ; five 
doctrina, qua: nuper edita e a Miniris, qui in 
Eccleſiam Antvcrpìanam irrepſerunt, 8c Auguſta. 
me confeoni ſe aſſentiri proficenrur , ſuccincta 
R2 
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confutatio. Lovanii apúd Petrum Zangríum ſub 
fonte. 1;67.ín ‘3. [Mel/u¡ rarior. 
RAUVOLFFII (Leonhardí) aígentlíche be 
ſſchreibung der Raiſs, ſo er von diſer Zeit gegen 
Augang inn die morgenländer, fürnemlich Sy 
riam, Judxam , Arabíam, Meſopocamiam, Ba 
byloniam, Aſſyriam, Armeniam &amp;c. ſclbs vol.. 
bracht &amp;0. Gecruckt zu Laugingen durch Leon* 
-hart Reínmichel. 1583- in 4. M. 
Editio rara confiar Partibus IV. quarum ultima ico 
nes exoricarum herbarum continet. 
R A YMU’N D vs. Summula clarimi, juríscon 
ctſultimique Vlri Raymundi demum reviſa, ac ca 
flig’acione correcta, breviſlìmoque compendio ſa 
*cramentorum alta complectens myeria: de ſor 
tìlegiis: ſymoniaª furto; rapina.: uſura: àtque 
aliis caſibus, que in plurìmis juris codicum volu 
minibus confuſa , índiinctaque multiplìcacionc 
disperguntur, reſolutiones abundc tradèns paſtori 
bus, ſacerdotibus’, omnibusque períonis divino 
caractere inſignitis ſumme neceſſaria. —- Explicit 
Raymundi ſummula, opera ac diligentía acri ela 
borata, Clericis omnibus’fcrtiliſiïma, in nobihHel— 
ſi Vetíorum urbe Argentina, impenſis Circumſpecti 
viri johannis Knoblouch impreſſa. 1504.. i114. 
Opus rarum 8c Maíttairio ad hunc annum prater 
mìſihm , carmine eonſcnptum e, ſubjunctis com 
‘ Í 
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mentariis bene prolixís. Pro ſpecimíne aero qúxdam 
de ſorulegiis: 
Hínc ego deberem recitare ſuperítíones 
Quas facíunt homínes flulti , quibus inficìuntur. 
Simplicìtas poter-it compeſcì ulta vírorum, 
Sed quis ſortìlìegas compeſcet ab hac mulieres? 
Sectas 8c trufas harum qui ſcribere-vel‘l'et, 
Non completar eas vírulorum pellibus odo &amp;0. 
R A Y M u N D U s de Sabunde. Yide' inſra Sa 
óumz'e. 
R A Y N A U D I ( Theophili) Soc. Jeſu , corona 
aurea ſupra mi_thram Rom, Pontificis,‘ ſelectorUm 
títulorum ,7 quibus Concilia, &amp;Parres , Rom. Pon 
tificís , 8c ſedis Apoolicaz majeatem corona_ 
runc, illuſtrata collectio. Accec confucatio novi 
erroris de Eccleſia bicipiti. Romae apud haaredes 
Corbelletti.- 1647. in 4.. Scriptum_ pen-arm”. 
 Opera omnia tam hactenus ine 
dita, quam alias excuſa, longo au‘thoris labore 
aucta, 8c emendata. Açcet Tomus integer com 
plectcns indices XVI_I. in. univerfilm Opus, omnium, 
quotquot pródierunt , loçuplecimos. Lugdunì 
1665. Tomi XX. Vol. X, in ſol. 
Bauer ex Oſmont editionem Lugdunenſem anni 
1685. 6c ſeqq. a raritate commendat, cum tamen hzc 
Nota magis noflr'aa, que puma e, congruar. 
RAY N E R I Piſani. Vide ſupra de Pz'ſi:. 
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RA zr Albubetri, filií Zacharie liber, qui ab 
eo Almanſhr vocatus e, eo quod regis Manſoris 
Iſaac filii precepto edícus e. Cum cxpoſicione 
clarimi doctom Silvani de Nigris de Papía. . 
Venetiis per Bernardinum de Tridino. 148 3. in fo]. 
Editio perrara. 
contenta in hoc volumine. liber 
Rafi*: ad almanſorem. Ejusd. diviſiones: liber de 
iuncturarum egritudinibus: de egritudinibus pue 
rorum: aphoriſmi _: antidotarium quoddam: tra 
&amp;atus de preſervatíone ab egritudine laPidis: in 
tro‘ductorium medicine: liber de ſectionibus; 8c 
èallteriis, 6C ventoſis: caſus quidam qui ad ma 
ñus eius pervenerunt: Sinonima ejusdem: tabula 
ſſòmnium antidotorum: de ’proprietacibus , juva 
incntis, 8c nocumentis ſexaginta animalium. Ao— 
riſmi Rubi quſi. Aoríſmi Dama/Emi. Liber ſe 
cretorum Hippacratir. Ejusd. liber pronoicatio 
nis fecundum Lunam in Signis, ‘8c alpectu Plane 
tarum: liber, qui dicitur , capſùla :bm-ma: liber 
-de elementís, five de humana natura: &quot;liber de 
aerc 8c aqua, 8t regionibus: liber de ſarr'naciis: 
liber de ſomniís ejusdem: libellus Zoar de cura lapi 
dis. — Explicit hoc Opus mandato &amp; expenſis 
nobílís viri domini Octaviani Scoçi , civis Modos 
tíenſis Per Bºnemm Locatellum Bergomenſem. 
1497. die ſéptimº,, menús Octobxis Veneciisdnſol. 
\Collectio rªrª. ’ 
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RE B UF EL (Petri) de Montepeſſulano , tra.. 
ctatus de Decimis -tam feudalibus , quam aliis, 
Novalibusque 5_ in quaeíones’ XV. digefiusi. Co- y 
lonja: 15'72. in 8. Liber iufiequém. .q 
RE GII (Vrbani) Syrnbolí Chriſtiane fideí s,. 
Ma-Iç , ſeu commentaríolus ex intimis ſcripturz 
divina ſacris depromptus, ſine quo, ut: hactenus 
’latuit articulorum Chriìanze fidei germanus intel 
lectus , ſiíta nuuc maximc utilis , 8c neceſſaxius Chri 
ianis omnibus. in 8. ſine l. 8c a. 
Regii hujus ſcripta omnia ratioribus adnumerantur 
a Vogtío, öc Gerdefio. ` d 
LErklerung der _zw'cîl artiçkel' 
Chrilichs glaubens mit angezeygter Schrit, ,WD 
(ie gegründet ſind. Wittembergae. 1524.. in 8. 
 Wie man fiirſichtiglieh und ohn 
ergernis reden ſol von den Fürnemeen artickeln 
Chrilíche; Lehre, für die jungen einfelcígen Pre 
diger. Gedruckt zu Ulſſen bey Michel Kröner. 
1575'- ,in 8 
Weylandt ſhperintendenten in Für 
-enchumb Lüneburg , deutſche Bücher und ſchriff 
ten. Norimb. 1569.. in ſoL'Partes III.&quot; 
 
 _ -Opuſculum de díguitate ſacercſilo 
tum incomparabili ad amplimum Anciitem D. 
Hugonem de Landenberg., Conantienſis eccleſia 
. R 4! 
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epicopum. Augux Vindelicorum in oc. excuſo— 
ria joannis Muller. 1519. in 4. 
Editio perrera, a Georgia Gui]. Zapfio in anna!. 
Typographiae Auguanz omiſſa. 
R E GI OMONTA N US Joan. ,Vida ſupra de 
Monteregío. _ 
R E c U L 1E Ordinis S. Pauli I. Eremitae. Romª 
!642. in 4. ' 
Liber apud nos per-raro obvios, nec aliis,‘quam 
qui hanc religionen profitenmr , famle viſus. 
 . Societatis Jeſu. Roma in collegio 
cjusdem ſocietatis. 1582. in 8. ' 
Bauerus editionem Romanam anni ~1590. rariſſirnis 
accenſet. Prete: fummarium confliturionum, regula: 
communes, 8c v'epiſlolam de vir-tute Ghedienticz, de 
uibus in voce Conflitutiorzes memoravi; continen 
tur hoc libello regule, Provincialís : Praepoſití do 
mus Profeſiòtum: quo nomine veniune ii, qui quarto 
voto ad obcundas mìſſiones inter bat-batas gentesPon 
tificiſumnio obrictí-erªnt, quod quidam imperiti 
fertiam prqf'eonem dixere: Rectorís Collegii :` Ma 
giri novitíorum: modeiz numero XllI. regular pe 
re rinorum: Miniri, hic primas a Rectore teneïiat: 
Conſultorum, quaſi conſilíaiios Rectoris dicas: Ad 
moniroris; Przefecti rerum ſpirítualium: hzgc ocla 
in principio ſejunéta, deinçeps in unum conflara ſunt: 
PrzfectiEccleſiaz: reguleacerdotum gcnemtim z Cori 
cionatorum: 8c Miflìonarìorum. Procurarozis genera 
liz: domus profeſià:: collegii: regula: Prazfecti ledg 
\um menſile.- Przfeäi ſanitatls , quod munus ur pluri 
mum Miniro domusªadjúnctum `fuit; -denique Pra” 
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fedi bibliothecz. Hz ad eos attinebanr , qui ſacerdo 
tioínſigniti fuere: reliquz ad laicos,'ut ſunt regulz 
Aeditui: Infirmarii: Ianítoris: cuodís veium: em 
Ftoris’, qui cibaríacurabat: diſpenſatorís: qui ab il o emta Coquo tradebat, utriusque ocií hujus ad 
minirati’o ſzpe jungebatur: Przfèäí Refectorii, ſeu 
tríclíníi: Coqui: Excitatorís: hujus intererat, flaca 
hora mane dato campana domeicz ſigno dormientes 
flngilarím excire: denique regula: illius, qui noctu 
cubícula Viſitabat. Exemplªris nori poſſeſſor ſua ma 
nu hzc adnotavit: Liber lzic emptus Bezkovii per 
.Paulum Balazm L. B. de Gyarmath, ez: orªtoria: 
fizcultatis in Univerfitate partim Vicnnmſi, parti/n 
Tirrzavienſì auditorcm 1661. I7. Januarii, afoannc 
Vizkeleti arclzididaſèalo Evangeli/Iico Bezkovii. 
REIFFENBE RGIÌ (jui) Emblemata poli 
tica. Herbornze Naſſoviorum. 1‘620. in 4. 
Nota raritatis infignitur in catalogo Biblioth. Io. 
Frid. Chriflii. _ 
RE I N E cc I I ( Reineri ) Syntagma de fami 
lìis, quae in monarchiis tribus prioribus rerum po 
titze ſunt: tertìaz Alexandri iis \ubiectis rcgnis, in 
quae illa ſucceſſorum bellis particulacim discerpta 
ſunt ¿cc, Addita e appcndix de illuribus alíquot 
Gracia: regnis, hoc e, Argyvo, Mycenaeo, 
Spartano, Mçſſeniaco, Thebano, Arcadico. Item 
altera, de hioria gentis Aeacidarum, &amp; regum 
Atheníenſium. BaſilÑcX oc. Hemicpctrina. 1574. 
in ſol. ~ 
l ª I I ñ l 
Liber contmensñ hxonam quadn.. 
a 
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gemínam, de familiís duorum Aegypti rcgnorum, 
Battíadarum , cyrenæorum , öc Dynaarum , re 
gum ac Pontíſicum Iſraeliticorum &amp;a ibid. 1574¡ 
in ſol. cum tabulis ſamüiarum. ‘ 
Opus , tee Vogtìo,ín Germania rarum , apud nos, fi 
integrumfit, multo rariſſimum, 8c in vetere hiſtoria ín— 
fignís uſus Biblioth. nora deſiderat Tom. III. qui hío 
tiam familiarum , quæ in Troiano , &amp;Latínís regnis im 
pel-amm, continet: &amp;T0m. IV. quo regna in grzca, 
8c latina híoria celebratiſiìma pertraäantur., 
RE I N E C c I I (Reíneri ) Hioría orientalis d¡ 
vcrſorum authorum. vide Haytlzºm' Arman'. 
chronicon Hieroſolymicanum , id 
e-, de bello ſacro hiſtoria expo-ſita, libris XII. 6C 
nunc prímum in lucem edita, opera, 8c udio 
‘Reincri Reineccíí Sceínhemií. quæ operis ſubíecti 
e Pa_rs I. 
, Pars II. continens duorum [prio 
.mmſamilíze Luceburg. Imperatorum hioníam, in 
quibus alterius ,› Caroli IV. unaÎcum oratione fix 
nebni de eodem nunc primum .evulgatur. Belma 
:ítadií ex-oc. jacobi Lucii. 158;. -ín 4.. M. 
Opus apud nos pen-amm. Ad Pat-tem -‘II. ¡»eminem 
«hiorìa orientalis Haythoni: Marcí Pauli Veneti iti 
nerarium: 8c fragmentum e ſpeculo hioriali Vincen 
tii Belovacenfis, quæ imperitus biblio egus a corpo 
te ſepara-vic, &amp; ego ſub articulo Hay:- om' Part. Lre 
æenfuip 
k *LLſſ—--Meſhodus- legend, cºgnoſcendiª 
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que hiorîam cam ſacram, quam profanam. Ac 
cefiîc orario de hioriz dignitace -ó ñ— item pa 
n’egyrícus ſèriptus in honorem feivicatìs , qua 
-_-— — D. Henrícus Julius Anties Halberaden 
fis' -— - in epiſcopatus Mindenſis poſſeonem 
inducetur. Ad calcem addica e commentatiuncu 
la de Widechindo Magno Sec'. 'additus ad Rein 
Ìèinec’c’ium liber epioìarum hioricªnrum &amp;C. per 
annos XVÌ. Í'crípcarum. Helmcadii eXCudebat Lu 
ciuſis Tranlvanus, 1583. in fo]. M. Liber nm”. 
'R E I N E C KE de autiís vulpecula: lîbrìIVſi ex 
idiomate germanico latinitate donati &amp;c. auctore 
Hartmano Schòp’pero. Francofl apud Buíèeum. I 5'84 
in 12. Edilio 'rm-a. 
REINESII ( Thom-x) de deo Endavelliqo, 
cujus memoria nullíbí veterum monumentorum 
preeterea, vquam in inſcriptionibus anriquis in villa. 
Vizoſa Luſitaniaz repereris, &amp; po Reſendium a 
Cl. Grurte‘r‘o edítîs, ‘exîìat, commentatio‘pare‘rgí— 
ca. Altcmburgi per Ottonem ‘Michael-zm. ¡637. 
in 4. M. Scrïpfum ì‘nſig’m’: raritari:. 
R E I ruflicz'e ‘ſcríptores. M. Catonis lib. ‘I. M. 
Terentii Varronis libb. III. L. junii Moderar¡ Co. 
lumellze libb. XI]. Ejusd. de arboríb'us liber ſepa 
rªtas ab aliis. Palladii_ libb. XIV. de duobus, die 
rum generìbus , ſimùlque de umbris 8c ‘box-¡s, 
quae apud Palladium. WWW-Florencia ºperª 
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&amp; impreſſa Philippí juntar. 151;. menſe julio. 
Leone X. Pontífice. in 4.. M. . — ' 
Bditio perrera, Bauero, 3c, quos hic numerat, 
tum Harvoodo etiam ignota. curam edendi libri hia 
buic Nicºlaus Angelíus, qui cxpoſitiones ctiam adje 
cit dictionum, quæ aliqua çnucleatíºne indigebant. 
R E I ruPcicæ &amp;Q Idem opus. Per Petrum Vi. 
ctorium ad veterum exemplarium fidem fuæ inte— 
grítatireítutum. Lugd. apud Sebaſtianum Gry 
phium. 15-49. in 8. 
Editío infi-equens. Aurhores eodem quidem loco, 
non item anno, editi ſunt. Cato cum Varrone 1549. 
Columella 1548. Palládíus rurſum 1 S49. Eodem Phi 
lip. Beroaldí in libb. XIII. Columellae annotationes. &amp;c 
Aldus de dierum generibus, fimulque de umbris, 8c 
horís, quæ apud Palladium: denique Petri Victorii 
explicationes anno 1547.. 
R E I s s N E RS (Adam) Meas. Francºſ. 1766'. 
in ſol. Liber z'ufi‘eguem. 
R E L A T I o N wahrhatige, eygentlíche , unnd 
grundtlíchc , durch was ritterliche mittel und an 
ſchläge des Herrn Hanſen von' und zu Pernein 
Bce. das Granitzhaus T ott” (Tata) den i3. Maji 
anno 1797. unvorſèhens eingenomen worden. Vien 
na: apud Leonardum Formicam. 1597. in 4.. M. 
Like/[m perrarm. 
R E L I G I o Beíarum. Vide infra Riviera. 
R E M I N c I I Arichmeticæ quæftioncs ex Ari 
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nis Hallar. Içro. in 4. Editio rarior. 
 
R E s C I I ( Stanislai) in aula Neapolitana lega 
ti regis Poloniæ epiolarum liber unusſi Quibus 
non nulla ejusdem auctoris pia exegcitia piis lecto 
ríbus non indigna píi quidam viri adjungenda pu 
tavcrunt. Ex oc. Horatiì Salvianí, Neapolíapud 
Jo. Jac. Carlinum , 8c Antoníum Pacem. I s 94. in 8. 
Liber, tciie Janozkío, admodum raras.- altera cpi 
flolarum pars , quæ ibid. anno 1 S98. prodiít, multo r3 
ríor priore e, qua tamen caremus. Examplar norum ea 
etiam de cauſa magni faciendum, quod id authorſua 
manu illuri D. Cae/[ano Voiniceflfi inſcríptum do 
no dederit. ' 
R Es P o N s U M Thcologorum ſuper quazione : 
an pax, qualem deſiderant Proteantes , quæve 
-nunc Monaerii, &amp;Oſnabrugi tractatur, ſit ſecun 
dum ſe íllicita? pro principiis Chriianis &amp; vete 
ris Eccleſiae Catholicae, ſummorumque Pontíficum, 
¡ac SS. Patrum ſententía in iudicio theologico Er 
,mfli de Ett/Min, civis Romani explicara, 8c de 
moni‘ata, a quodam anonymo Nótís clanculariis 
oppugnata. 1648. in 4. fine l. Scripta”: rara ol 
vium. 
RE T R o F o R T I s (Samuelís) Diſputatio ſcho 
laicà_ de divina providencia, variis prazlectíonibus 
tradita TheologíX candidatis in Academia Andica 
politana, in qua adverqu jeſuíças , Arminianos, 
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Sociniano‘s de dominio Dei, actione ipſius opero 
ía circa peccacum , concurſu prima: cauſe , puede» 
terminatione 8c contenditur, 8C decercatur. Edin 
burgi excudebant haeredes Georgii Anderſonii. 164.9 
in 4. Liber @:1an admodum ram:. ~ 
REUCHLlN (Joan. ) Rudimenta lingua He 
braicz. Phorcae in aedibus Thomz Anshelmi Ba 
denſis. 1506. in ſol. 
Liber rarç'mus dicitur in catal.biblioth. Solgería 
nz, &amp; Gerdefii florilegio. 
 Scenica progymnaſmata, hoc e, 
ludicra pmexercitamenta. Vienna Pannonízin 2di 
bus Hieron. \ ::tons , &amp;joam ~Smgrenu. 1514.1n 4. 
Editio rara. Exſcripta e ex editione anni !497. 
Preludit odaicho Seba’ſh'an. Bram.- ín fine ſubjungít 
Jac‘obus Dracontius Przmonſiratenfis panegyrim in 
Reuchlinum , &amp; Adamus Wcmherus Temarenſis car. 
men in loan. Richanzhuſen, qui' fabulam Reuchlíni 
recenſuit: ante hzc autem nominantur ordine ando 
res, qui laura menſa ab Van ionum epiſcopo, co 
nm quo ludi :Gi ſunt, acccpu, 8c munifice annulís, 
8c nnmmis aureis dºnati eranr. Quid tygographiVien 
nenſes in hac edition: prziterint, in przfªtione le 
&amp;orem ita monent: Cªpnionis cºmaediam tuus, 
quam unquam alias, politiusque impremus, adjun 
¿Zz's harmoniis recms compofitis vocum guattuor, 
quibus grata, G ſj'llabis :equa ſbnoritas ine &amp;c. 
Forte id primum fit, quod Note Muſica! typis Víen. 
na: fuerint exſcriptz, fi Miſſale in uſum Patavínorum 
an. 1513. ibid. editum exci‘pías. 
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REUCH LINI (Joan.) Idem opus, cum ex 
planatione jacobi Spiegel Seleſtani , Cxſarei Se 
cretarii. Hagenoze apud Thomam Anshelmum Ba 
denſem. 1519. Menſe Majo. in 4. M. Liberi” 
frequent. 
R E us NE R l (Nicolai) Principum, &amp;Datum 
Venetorum Liber I. Pictura item, 8c deſcriptio 
urbis Venetíarum cum elogiis CiU-Drum v-irorum. 
Lavingæ per Leonard. Rcínmìchselium. ‘1579. in, 
8. Liber rdrior. i 
 
ſa‘rum Rom. a C. Julio Cze'ſ. uſque ad Maximilia 
num II. Auriacum breves , ac illures deſcriptio 
nes. Practñea Auſonii‘, Micyªlli, Urſiní in eosdem 
Caeſares brevia 8C rotunda “Cªrmina, Lipſia. 1572. 
in 8. .M0 
 Hodoeporicorum , five itinerum 
totius fere orbis libri VI, Opus 'híorícum, ethi-\v 
’cum, phyſicum ,‘geographicum , nunc demum Je 
remiæ Rwſneri fratris cura, acudío edimm. Ba 
ſil. 1580. in 8. M. 
uterque liber in biblioth. Chrìü, a: apud Frey 
tag notam ra'rit‘azis habet. _ 
RHENA'NI ( Beat¡ ) Rerum Germanícarum 
libri III. Adjeſh ’e 'in'calce epiola_ ad D. Phi 
lippnm Puchaimerum , de lotis Plinii per Se. 
Aquæum attactis, ubi mendæ quædam ejusdem 
8c Georgìí Saáim', Impp. ac CR* i 
w“ 
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autoris emaculantur , antehac non a quoquam 
animadverſae. Baſileze in oc. Frobeniana. 1531. 
in ſol. Liber rara:. 
R H o D Es (Alexandri de) Tunchìnenſis hio 
riæ libri II. quorum áltero atus temporalis hujus 
regni: altero mirabiles evangelica: prædicationis pro 
greſius rcferuntur, cæptæ per Patres Societatîs 
Jeſu ab anno 1627. ad annum 164.6. Authore P. 
Alexandro dc Rhodes Avenionenſi ejusd.Soc.pres 
bytero , eórum, qqu hic narrantur, tee oculato. 
Lugduni. 1652. in 4.. Liber rarç'me obviar. 
R H o D I c I N I (Lud.Coe1ii) Lectlones antiquam 
Baſilex. 1517. in ſo]. Editio rara, 
Libri XXX. recogniti d) auctore, 
atque ita locupletatí, ut tertia plus parce auctíores 
ſint redditi. Apud hæredes Andr. wecheh Clau 
dium Marnium, ac Joan. Aubrium. 15'99. in ſol. 
Editio non paìm obvia, G’ priore utilior. 
R H o D Il (joan.) Trina theologicaa philofo 
phica, 8c jocoſa, ex diverſorum tam veterum , 
'quam recentiorumyomnis generis ſcriptorum le 
ctione obſervara,` chiliades II. Erfordíze apud joan. 
Piorium. I 574—1575'. in 8. Liè‘er ¡¡pªrque-mich 
R I B A D E I N I R IE ( Petri) Scriptorum religio 
his Societatis JEſu catalogus. Antverp. ex oc. 
Plantíniana apud Joan. Mºl-emm. 1608. in 8. M. 
Editio prima , ?5’ pen-am, 
 
R13 A 
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RIB A D-E I N ÎRJE (Petri) Vita Ignatii L0 
yolze, qui religionem clericorum Societarie Jeſn 
inituít. Antverpiæ ex oc. Chriophlantiniarſi 
chícypographi regíi. 1587. in 12. M. 
In catalogo biblioth. Fe-uerlinianae rarís adnumera 
tur. Raríor tamen .e, 8c repertu dici-llima editio 
prima., quæ Neapoli I 571. vulgata _eſt I 
Appendix ſchiſmatis Anglicani: in 
qua de nonnullorum martyriis, ac de iis rebus agi 
tur, quæ a prima: hujus Nicolai Sander¡ partis pu. 
blicatione, in Angliæ regno concig-erunt. Opus 
nov-um, nunc primum ex Híſpanico ſumma ’dili_ 
gentia in l‘atìnum converſum. Colonia: 1610. in 8. 
Liáer mm:. 
RIBE R .E (Franciſci) Soc. J. commentarii in 
librum XII.,Prophct2.rum. Cum quatuor copioſis 
indicibus. Colon. ex oc. Birckmaniana. 1599. in 
ſol. 
Biblioth. Salthenïana editionem Bruxelle-nſem anni 
1605. in 4. quæ ordine quarta e, permris accenſer. 
-Prima enim fuit Romana anni 1590. in 4.. 8c tertia 
Colonienſis anni 1600. in fol. 
 
R I C C 1 A‘ R D I Brixianì commentar’ia; ſymbolica 
in ILTomos diſhibuta , in quibus agitura de Ada. 
mica lingua , antiqui-ma Aegyptiorum philofophia 
m. Venetiis 1-591. in ſol‘. Liber raro ohm”. 
‘RIch I (Pauli) Statera pmdentum. Ipſe e 
:pax noſtra , qui fecit utraque mmm, intel-fideos 
’ ' ‘S 
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inimicitias per crucem. Eph. a.. Chriſto Nazareno, 
regno czzlorum dnci , tribunis, anteſignanis, &amp;co 
hortibus crucis compendiatum, &amp;omni attentione 
dígnum hoc Pauli Riccii opus deſudat. Libeïlus 
lectori. 
Cui pietªs cor'di efl , cui dísplicet impia ríxa, 
Mc legat, &amp; noris conferat iá vetera. 
Anno 1532. die Mardi XXII. in 8.'ſine loci indi 
cio. 
Editío rara.; finem opuſculí typogràphus in háec 
verba concludir: nc te oerzdat oprime lciíor, quod 
in /Iac editione dz'p/ztongos- non olvſèrwzrim:` non enim 
negligcntia ídfac'Îum, ſed quod nullas tum in prom 
ptu Izabuerim. Hcc te, ne forte elica/n' imprudens 
impingas, premonere vºluí. 
R I c 'CÏO L I (Joan. Bapt.) Soc. Jeſu, Chrono 
logia reformata, 8C' ad C‘ertas concluſioncs redacta. 
Tomi III.,B’ononia: ex ’typogr. hxrcdís Dominici 
Barberii. 1669. in ſol. y 
Opus rara-m tefle carª]. bibliothJSalthenianx. Tom. 
II. cqntínet States mundi, 8c tria chroníca: Tom. HI. 
catalogos plurímos perſonarum, rerumque infignio— 
rum, cum earum temponbus. 
 Aronomia reſormata ad ſereniſî 
ſimum D, Ferdinandum Mariam Bavaria: &amp;o Du 
cem. Tomi II. Bononiae ex typogr. haaredis Victo 
7 rii Benacii. 1665'. in ſol. 
 ª... Geographíx , ö( hydrographízr re 
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format-ae, nupcìr rccoguítaª. , 6C aucta: libri XII-ì 
Venetxís ,- typís Joan. La Noù. 1672. in ſo]. 
Urrumque librum Bauer ex Oſmont ’rarum eſlè af 
firmar. 
R I C c I o L I (Joan. Bapt.) Almageum nOVUm; 
aronomíam’veterem , novamque complcctens, 
obſervationíbus aliorum , 8c_ propriís1 novisque 
theorématíbus, problematibus, ac Tabulís pro 
motam, in III. Tomos diributam. Bouonìae ex 
typogr. haeredis Victorii Bcnatii. 1651. in fo]. 
Vol. II. 
Liber rarus. Cogírabar author, ut in títqu fatetur, 
materiam hanc tribus Tomis comPlecti, ſed, cum ne 
ipſe quidem Sorvellus plures recenlèat, viderur morte 
prceventus rem adfectam reliquiſſc. Re enim vera duo 
haec vol. primum dumtaxat Tomum conficiunt, in duas 
partes tributum. Tomum II. cogitabat Libris V. ab. 
ſolvere, quorum I. Trigonometrícus: II. Crganícus: 
III. Opcícus: IV. Geographícus: V. Chronícns eſſent. 
Tomo lII. volebar complecti obſervationes Solís, Lu 
nz, eclypfium, Fíxarum, 8c Planetarum minorum:. 
tum primi, 8c ſecundorum mobilium przccpta 8c ta-` 
bulas, tum reliquas tabulas aronomix, aut coſmo 
graphix ſervíentes cum ªdjuñctís prxceptis. 
RI C CO BO NI (Antonií) de gymnaſio Paca 
vino commentariorum libri VI. Quibus antiqui 
ma eius origo, &amp; multa preclara ad Patavíum 
pertinencia, Doctoresque clariores, uſque ad an 
num '1571. ac deíuceps omnes, quot quoc in eo~ 
florueruut, 8c florent, corumque 'controverſix, 
S 9. 
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atque alia memoratu dignima recenſentur. Pata 
víi apudFranc. Bolzetam. 1598. in 4.. Edilio per 
ram. 
RI c o LD I ordinis Prædicatorum contra \ectam 
Mahumctícam non indignus ſcitu libellus. Pariſiís 
ex oc. Henrici Stephani, I 5’ 1:1. in 4.. M. 
Idem hoc opuſculum e cum eo , quod in artículo 
Alcoram' confutatio memoravi , niſi quod in hoc 
Ricoldus, in illo Rie/zardus dicamr: utrumque XVII. 
capp. abſolvitur, lcäio tamen utrobìque crebro variar. 
Libellus plerorumque opinione infignis raritatis. 
RI N G E L B E R c I l (Joach.) Initucíones aro 
nomicae. Bafileae 1528. in 8. 
Bibliotheca Sarrazíaîna editionem Coloníenſem ejus 
de’m anni memorat, eamque optimam ac infrequem 
tem eſſe teatur. 
RIPA (Ceſare) Della più che novima Ico 
nologia , ò vero defcrittione dell imagini' univerſa 
li, cavare dall antichità e d’ altri luoghi, amplia 
ta dal Sig. Cav. Gio Zarctino Caellíni Romano. 
Partes III. Padua’. per Donatum Paſquardum. 16 3o. 
in 4. l 
Idem opus germanice. Part. II. 
Francoſ. apud Wilhelmum Serlin. 1669. in 4. 
Ulrumque opus infrèguem‘. ` ` 
RIPNIANI (Adami) E‘rcbI—IMIAI. Sereniſ 
fimo, 8( illuriſſ. Principi, ac Domino, D. Mat. 
\hit Archiduci Auxia ¿Sac, Poſonium ad legitimª 
 
— &amp;ó—_Ac— -&lt;_. .H 
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Comida Statuum , 8c ordinum inclyti regni Hun 
garix felícícer deſcendentí , ſummae gratulationis 
x ergo Oblatx. Vienna: Aur. typis Margarethaª. For 
mícze víduae. 1607. in 4. M. 
Liber admodum raras in ipſa etiam Hungarïa. Au 
thor in dedicatíone genuino nomine ſe ſubſcrìbit: 
¿damas Wolp/n' e Nagy~Répenz hinc ortum: .Rip 
manu:. 
R IT I I (Michaelis) Neapolícaní, de regibus 
Francorum libb. III. de regibus Hiſpanorum líbb 
III. de regibus Hieroſolymorum líb. I. d_e regibus 
Neapolis, 8c Sicílímlibb. IV. de regibus Hünga 
riae libb. II. Baſil. apud Joan. Frobcnium. 1717. in 
4. M. 
Teſie catalogo biblioth. Solgerianz libri rari cdi 
tio rari'ma. 
R I T T E R I ( Mathieu ) Eccleſiaís Francofor 
díenſis expoſitio conſultationum , 8: actorum de 
religione in Comitiis Auguanís. 15'78. in 4.. fine 
loci indicio. 
Opus perrarum: libri poſièſlòr olìm fuit Philippu: 
Comes a Solms, qui illum Iſaaco Abrahamìda: dono. 
dederat, in id Pauli: piera: ad Omnia utilis: itª 
commentatus: 
Ver hyememquc biceps promíttit Jana: ut anno., 
Sic [pende: Domini tempera bífla timor. 
Mundus triis ſzyems: afias efl vitaf'utura: 
Sed pidas, fili:: ver fit, hyemsquc, dabit. 
53 
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l HIO memoriwquaſl monumenmrn relinüH-:ns Iſz'zaco 
.Abra/zamidce, Pa,7ori cede/ice Veteriſòlicnſz’s, amico 
ſuoſZ-rip/ít, compa/izirque P/rib'pprls Comes a S‘ol m: 
die .Ma/z' Io. armqlóoo. Veteraſblíi: ſu.” díſègjüñ. 
ru: 16. _ 
RÌTTE RI (Pauli) Equícís, Boſna Captiva ª 
five regnum, 8c interitus Scephani, ultimi. Boſh:: 
regís. Tirnavize per Joan., chr. Geich. 1712.. in 
4. M. 
Scriptum valde— rarum, ut pleraque przantîmì 
htljus authorís apud nos cſſe ſolent. 
RITUS explorandze vcrìtatis, quo Hungaríca 
Nacio in diñrimendís controverſiisance annos 34.0.. 
uſa e, 8c eius teímonia plurima in ſacrario ſum. 
mi templi Varadienſis reperta. quoſvarii (Clau 
diopolí) 15&quot;50. in 4. 
Liber ranmw, quod in ipſo ſui orm una cum 
authore Georgia Martïnuſio, hic enim libellum ex. 
çudi jufl'ërar, pene i`ntcríerít. Rècudí fecit, ac eru 
díro commentario illurav-ir CI, Matthias Belius in Ap— 
paratu ad Hí. Hungariz Dec. I. Monumento V. Ce 
cerum Iibellus ad cognoſcenda nomina baptiſmalia 
idiomatîs patríí, 8c geographiam medii nevi apprime 
milis e. 
RITUUM Ecclefiaicorum, five ſacrarum Cc 
remoniarum S. Romana: Eccleſixlibb. IlI. Vide 
Marcelli C/zrzoplzori. 
RIVIERE Doct. Paríſiní‘, CàIvinirmus beia 
rum rclîgío, 8c, appellatio pro Dominico Banne 
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Calviniſiªniv damnato a Petro Paulo de Bellis Italo, 
orvdínís Przedícatorum , apoflata. Editio altera ,l 
Pariſienſi nit—Ídíêlª. Benedicíte omne:- Leia’, &amp;ºpe 
cara‘Domijza. Daniel. 3. Lugduni , ſumpcibus Clau 
diì Landry. 1530. in u. ' 
Pariſina editío Prodiit eodem anno , 8c rariſſimis a 
Vogtio, ¿5C Freytªgio accenſetur. Sum, qui opuſculi 
authorcm Theophilum. Raynaldum fuiflè dicant. 
RIVII (Joan.) de admirabilí Dei conſilío 'in 
celando_ myerio redemptionis humanae libb.III. 
Baſil. éx oc. _'[oan.~0porini. 15'45'. in 4.. 
Liber rarior, ut omnia Rivii ſcripta cfiè dícuntur. 
ROBE RT! Mouachí hiſtoria de- bello Chriiañ. 
norum Principum, praecipue Gallorum, contra Sa-ñ 
racenos anno (¿Ilutís 1088. pro terra- ſancta gem_ 
Baſil. excudebat chr. Ferma_145‘33.,íflſc=›lz.` 
Libcrfldmoa'um raras. Additi' quoque ſunt alii ſcríja 
ptores. Carolus Verardus de expugnatíone rcgníGra 
nata; qua: contigít abhínc 47., anno per Catholicumñ. 
regem Ferdinandum. Clzríflop/z. Columbus de Primi 
ínſularum in mari Indico fitarum luratione, quae ſub. 
rªge Ferdinando facta e. De_ legatione rcgís Aethio 
pie ad‘ Clementem Pont. VlI'. 8c regem Porcugallia: : 
item de regno, hominibus, atque moribus ejusderm 
Populi , qui Troglodítz hodic efle putantur: .To. Bapt.. 
.Egnatius de_ origine Turcornm, 8c Pomp. Larus de; 
xortu Mahomeus. 
ROB L E s (Joan.) Hiſtoria de ſanctima cruce; 
Caravaccnſi , primum hiſpanicc. eonſcripca ,Ñ dela.. 
. S 4 
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de in latinum compendium redacta a P. Melchio 
!e Trevirmío Hiſpano Soc.. j. Theologo. Augu 
Íz. 1619. in 4.. cum figg. Lzóer ¡¡¡freqan 
Ro E STI I (Petri) Soc. Jeſu , apología: pro 
Deiparae Virginís Marize camera , &amp; hioria, con 
tra Matthias Berneg’geriArgentoratenſíum hiorícì 
idolum Lauretanum, 8c hypobolimaeam Cameram 
Libri IL' Auguw Trevirorum apud Aegídium 
Immendor. 1625. _in 4.. Liber raro Maia:. 
R o LB A GI x ( Greg.) pro generoſa mobilitare 
in Imperio Germano -Romano , omnibusque aliís 
Icgnis , ac rebuspubl. tuenda , 8c abilicnda, illu 
ſtre certamen maſculo - ſoemineum ſuper zequitate, 
militare, ZC necetate dierential-um ſexus in ſuc 
ceoníbus, quibus excanríbus maſculìs excluduu 
tur focminze. Typís Philippi Spici bibliopolaª: civi 
tati-s Spirit. 1602. in 4.. 
Bauer cx cata]. biblioth. Solgerïanz Iibrum rari; ' 
inſerit: annum tamen editionis ponit 1601. qui fi er 
roneus non fit, opus bis editum e, norum enim 
exemplar annum “1607.. exantíme refert. 
ROM .E urbis mirabilia. in 12. ſine loci , 8c an 
ni indicio , folíor. S. ‘ 
Ut de opuſculo, ejusque authorc lector' judícíum 
ſerre pot, exſcribo quedan-I ex ultimo caplte, quod 
de Octaviano Aug. agír. Pofl vero multwn temporis 
Senawres videntes Oc'Zavianum tante pulchritudims, 
6’ proſjxritatis, G' quod :0mm tributaria”: fècerat,_ 
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dixerwzt, volumus te adorare. ’quia diuinitas in te 
_ç/Z. Si /zoc non eet, non emergerent tibi pro/Pera. 
Qui renuens inducias poſiulavit, G’ ad ſè Sibilla”: 
Tiburtina”: vocari facil*: cui, quod ſènatores dixe 
runt, rccimvit, è} que [patín-,m trium dierum pe 
tiit, ut filii confuleretz in quibus artum jejunium ` 
operata (ſí. Paſi tres dies refpondit imperatori: fit 
judicii fignum, tellus judore made/Z‘it, de celo rex 
venit per jecula futurus .- illico po/lquam dixzſſët 
hoc, celum apertum efì, G’ſizlendor maximus irruit 
fuper eum, viditgue in celo virginem pulcherrz'mrzm, 
é’ puerum in lzrachiis teneritem fuper altare Dei, 
quod miraretur valde. Qui atim procidit in terra/“n, 
è adoravit Chrz'flum venturum; quod recitayitfena 
torillusl de quo mirati fimt valde. Et fuit lzec vifio 
in camera Imperatoris, ubi nunc ef} eede/ia fimc'Îc 
.Marie in capitolia , o ideo vocatur fimcta Maria ara 
celi, G’ e/Ì ecclefia fratrum minorum Bauerus fimi 
lis libri, título: Mirabilia Roma: plures editiones 
cenſet, Tarviſinam anni 1475. in 4. Romanas anno— 
rum 1481. 1499. 8c 1500. in 8. Norum exemplar 
videtur mihi typum ſeculi XV. ref-arre., . 
llosz urbis ſcptem Eccleſie principales. in 8. 
ſine l. 8c anno. pagg. 5' 3. 
Author opufculi inchoat ab urbe condita, 8c regí— 
bus Romams: tum, præteritis Conſulibus, Imperato 
res recenſet a Julio Caeſ. ad Conantinum M. a cujus 
baptiſmo occaſionem ſumít diſſerendi dc’ urbis Eccle 
ſiis. lnitium hoc e: Sand!” Silveſfer papa ſZ-ribit 
in cronica/21a, quod-Rome fuerunt 1405. eccleſie, 
quarum maior pars eft deructa: G’ inter illas funt 
VII. principaliores &amp;c. Dc Lateranenfi hos verſus 
ſubjungit: 
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Dogmate papali datur ac {imul imperiali 
Quod ſim cunrî’tarum mater caput eccleſiarum. 
` Hinc Salvatoris ceieia regna datoris 
Nomine ſanxeruut cum cuncta'peracta fuerunt, 
Sic ſumus ex toto converſi ſupplice voto 
Nora quod hec edes tibi Chrie fit inclita ſede:. 
Hec c papalis ſedes 8c pontificaÌis, 
Preſidet 8c Chrifli de jure vicarius ii, 
Quia jure datur, ſedcs Romana vocatur, 
Deberet 8c vere niſi ſolus papa ſedere 
Gloria ſublimis, alii ſubduntur (in) imis. 
Prxter VII. principales eccleſiª's , etiam minores alias 
fingilatim recenſet, diligenter notans, qua Sanctorum 
cxuvia: in qualibet aſſerventur. Ubi ‘agit de eccleſia 
ad S. Sabbam, memorat videri iliic ſepulcrum Titi', 
&amp; Veſpa/iam', cum_hac inſcript-ione: 
Conditur hoc tuniqu Titus cum Veſpaſiano 
Patre felici, ſed eminent proſpera Titi, 
Hieruſalem premens domini emulos ſiemens 
Apex de filva fcrus fingularís in hoes, 
Expugnat vineam Sabaoth ernendo l‘aborem¡ 
Reddit ¿c congruam vindictam populo nequam. 
Meminit etiam fabulz de Joantiſſa Papiſſa. Frons libeIlí 
ctſcutum Pontificium, 8c in hoc bovem exhibe:: itaque 
ſuſpicor, libellum tempore Alexandri VI. qui ab anno 
1499.. ad an. 15'03. ſedít , editum fuiflè. 
l ROM ANE Curie ilus. in 4.. fine loci 6c anni 
indicio. 
E opuſculum foliar. Io. typo monaico exſcrî 
ptum , fi non ſeculo XV. ut tamen reor ,‘ certe XVI. 
initiante. 
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Gea vR O M A N o R U M cum applicàtionibus 
moraliſatís,‘ ac miicis. ñ—z Ex geis romanorum 
cum pluribus applicatis hyoriís de virtutibus 8c 
vitiis myice ad ihtellectum tranſumpcis recolle 
ctorií finis. 1499. in Octava epiphania domini. in 
fol. fine loci nota. Edilio rara. 
R o M A N0 R U M legum exceptiones cum tra. 
ctatu exceptionum , earundemque lo-nginquítace. 
Impreſſum per johannem Schott in inclita civitate 
Argcn. 1500. in 4. 
Lìber mms , G a Maittairìo omzfl'us. ' 
Ro NDE LETTI (Guiliel.) Libri XVIII. de 
piſcibus marinisj in quibus variae pifcium egies 
exprew. Lugduni 1554.. in ſol. 
In catalogis biblioth. Lehmannìanz, 8c Salchenianæ 
reſertur inter rariores. 
R o o ('Gerardi de) Annales rerum belli, do. 
mique ab Auríacis l-labspurgicæ gentis Principi 
bus a Rudolpho I. uſque ad carolum v. gea— 
rum, ex optimis quibuSque cum typo cufis , tum 
MSSlauthoribus , publicis item, ac privatis rerum 
’monumentis, fummo ſtudio conquìſici, &amp;r in li 
bros XII. per Gerardum de R00, ſerenimí Au. 
-ríz Archîducís Ferdinandí CCC. {olím Bibliotheca 
rium congeí, 8c Conrad¡ Dec-ii a Weidenberg 
cjusd. ſua: Screnitatis Secretarii opera 6c ſumptibus 
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nunc demum in lucem editi. _Oeniponti excudc 
bat joannes Agricola. 1592. in ſol. M. 
Tefle Vogtío, &amp; bínís catalogís Schwarzíano, Feuerliní edz i  rarima a  pernitida. C uſam ran 
tatís plerique hinc repetunt , quod Ioo. duutaxªt 
exemplaría edita, 8c inter Princí es vìros diflrìbuta fuerínt. Títulí fi'ons‘ſcutum Aula-iz, averſa Facíes 
Fcrdinandi Archiducís protomam cum tetraicho ex 
hibcr: ſequítur Decii ad eundem dedicado, Rudolp` 
phí Iſ. privilegíum: hìnc authorum, quibus uſus e, 
elenchus 6C arbor genealogíca Domus Auriacae; tum 
Oſvaldi Portneri poemarion epicum paraphraicum, 
deníque 48. imagines Inſigniorum earum provinciª-L— 
rum, in quasjus e Domuí Auriacae, ſubjecto uh¡ 
quº tetraicho, quo jurís fundamenta indicar. De 
Hungaríz Infignijra: 
Quattuor Albertus tractandas ſumpſit babcnas 
Regnorum, Auflríacum ſceptraque prima tulit, 
Nq'pta quod íllíus thalamo, lectoque jugali 
Nata Sigismundi Regis Elyſſa fuit. 
R os IE CRUClA NORUM ſeu Fraternitatís deRe 
fia Cruce ſcripta in utramquc partem edita, plerique 
inter rariora referunt. Que in nora biblioíheca ex 
flant‘, iflhíc ordine'alphabetí recenſeboì 
BER I c HT gründdicher, von dem Vorhaben, 
gelegenheít und Innhalcvqeir löblíchen Bruderſcha: 
des Roſen Creugzes, gççllt ’durch einen un 
bepannten , aber doch ſürpehmen derſelbigcn. 
‘ Bruderſcha: mitgenoçn; Francoſ. apud Joan. 
Bringcmm. 16173 ius! '.- -Í. 
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ROSECRUCIANOR UM (cripta. 
C A M P Is ( Juliani de ) Sendbrie oder Be 
richt an alle, Welche von der neuen Brüderſcha: 
des Ordens vom Roſen Creutz genant, etwas ge- - 
leſèn &amp;cz 16:5'. in 8. fine l. 
C {.Y P E U M VErítatis: Das í; kurtze , íedoch 
gründtliche Antwerc reſpective , und verthädi 
gung , au alle und jede ſchrien, und Miven, 
welche an und Wídcr die hochl‘o‘blíche ſeelige Fra. 
` ternitet des Roſencreutzes bíshero in oendlichen 
Truck gegeben, und ausgeſprengt worden. 1618. 
in 8. ſine l. ſi 
Addita in fine e dodecas epígrammatum latino 
rum ad calend. Januarii anni 1615. Fratribus Roſes 
Crucis flrenz loco a F. G. Menapio transmifià. 
ECHO dexj vºn Goct hocherleúchcer Fraterni 
tet des löblichen Ordens R. C. Erlich gedruckt 
zu Dantzig bey Andrea’, Hüneſeldts. 1616. in S. 
FA MA Fraternitatis , oder Entdeckung der 
Bruderſchat des l'o‘blichen Ordens des Roſencreu. 
tzes. Beneben dei* confe zo”, oder Bekanntnus 
derſelben Fraternitet, an alle Gelehrte und Häup 
ter in Europa geſchrieben &amp;c ſampt dem Send. 
ſchreiben Julian¡ de Campi!, und Georgii Mºl 
zlzerz' ¿cc, Francoſ. 1617. in 8. 
FAMA e Scanzia redux. Buccìa inbileí ultimi, 
Eve hyperboleze praenuncia , Europa: cacumina ſuo 
clangore fcriens, inter colles, 8c convalles Araba 
28‘6 ' l N D E x 
reſonans &amp;c; five, CX aiìni mandíbula judicium de 
,Fraternitatís R. C. ſigillo , 8c buccina, 8c futuro 
reformationis myerio. 16:8. in 8. 
ROSECRUCIANORUM ſcripta. 
F o R ’ſ A LI T I U M Scientiaz, das i, die un; 
ſehlbare, ’volkommeliche, unerſchätzliche Kun 
aller Künen und magnalien, welche allen Wür 
digen, tugendhaen Panſophiae udioſis die ,glor 
Würdígc, hocherleuchte Brüderſcha: des Roſen 
creutzes zu er'o'ien, ſi geſandt. Daraus dieſelbige 
ihre gehorſame, klnge, fiomme Diſcipul kiär 
lich und ohne einige allegori nunmehr in demuth 
unnd' der forcht Gottes alle mycria ſeyc der 
Welt' anſang hero verehn, und lernen mb'gen. 
Benebens ſich gründlich und augenſcheinlich be 
findet, das ehrngedachter, ſeeliger, Gottliebender 
Fraternitet ringe Künen , das goldmachen , und 
lapís philoſophicus jederzeir: geweſen ſeyen. 1618. 
Deus providebit: qui credit, habebit. in 8. ſine l. 
F R A T E R crucis Roſatae, Roſencreutz Bruder. 
Das i , fernerer Bericht, Was für ein beſchaen 
heic es habe mit: den Roſencreutz Brüdern , wel 
cherley Leut ſie ſeyen, ſonderlich, Welcher un 
ter ihrem Orden ſeyn könne und welcher nicht E&quot; 
ſampt angehengten noch zwoen Fragen. I. 0b 
und wie einer mit gutem Gewiſſen umb dien in 
der Kirchen zu díenen könne oder ſone anhalten? 
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2. An theologia ſit argumentativa? Negatur. — 
-ó e— beſchrieben durch M. A. O. T. W. 1617. 
e in 8. ſine l. 
ROSECRUCIA NORU M ſcrípta. 
H EL I .-\S Tercius: das i, Vrtheìl oHer Mei 
nung von dem hochl'o'blichen Orden der Bruder— 
ſchac des Roſencreutzes, zur Antwort u dero 
ſelben zwo unterſchiedene Schriten, deren die 
ere: Fama: die andere: Cazeſſìo; intituÌirt wor 
den. Gee’llec durch einen der Arczney Doct. 1616. 
in 3. ſine l. 
JU D I'c l A Cl. C]. alíquoc , ac doctímorum 
viIorum, locorum intervallis ditorum; graviſſ 
ma de atu 6C religione Fraternitatis celebratiflïmze 
de Roſea ' cruce , partim ſoluta , partim ligata ora 
tione conſcripta &amp;c. Francof. typis Joan.Bringeni.&quot; 
¡616. in 8. x 
L IB A v¡ I ( Andreas) wolmeinendes Beden 
cken von der Fama ‘, und Coièon der Brüder 
ſcha: des Roſencreutzes, eine univerſal Reſor 
matíon, und Umbkehrung der `gafitzen'Welt vor 
dem jüngen Tag zu einem irrdiſche‘n Paradeys, 
wie es Adam vor dem Fall inne gehabt Sic, Fran. 
coſ, 1616. in 8. 
M A IE RI (Michaelis) Themis aurea, das í,' 
von den Geletzen und Ordnungen der löblichen 
Fraternitec R. C. Ein_ ausführlichcr Tractat , und 
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Bcricht , darinnen gründtlíchen erwieſen wird , 
das dicſelbige Geſetz nicht allein in Wahrheíc be 
ändcig, ſondern auch an ſich ſelb dem gemei— 
nen .und 'privat Nutzen. nothwendig , nütí'lich, 
und erſprieſslích ſeynd. Francoſ. 1618. in 8. 
ROSECRUCIA NORUM ſcripta. 
M E D E R I (Davidis ) judicium theologícum , 
oder chrilichs, und kurtzes Bedencken von der 
Fama, ö: Colzfiíone der Bruderſchac des l'o'bli 
chen Ordens des Roſencreutzes &amp;c. 1616. in 8. 
P H I L A R E T I (Theophili) ex Philadelphia , 
Pyrrho Clidenſis i‘edivivus. Pas i, philo-ſophiſch, 
doch noch zur zeit nichrsíleterminirende confide 
Iatíon, von ~der hochberuhmbten neuen Brüder— 
ſchaſſt d—eren von, Roſencreutz, ib ſich einer re 
formation der gantzen wcíten Welt unterſangen, 
ad quamdam imitatíonem der Pyrrhoniorum , ſce 
pticorum, aporrheticorum philoſophorum, bono , 
animo, 8c optima intentione beſchriebſſen, Lípſiaï. 
1616, in 8. 7 ' 
T SC H I R N E s s I ( Valentíni ) ſchnelle Bot. 
ſchat an die philoſophiſche Fraternitec von Ro 
ſencreutz Ste. Gorlicii. 1616. in 8. 
ROSE NTHA L (Maia-Chiaia) coenobii Campi 
]ienſis profe-Hi, .Actio ſacri Ordinis Ciercienſis in 
ea monaſſeria avita , .quae ab aliis fine legitima 
concefione ſunt occupata; deducta coram Aug_ 
Caſ; 
RARÏORV‘M L'IÉRÓ'RVMS &amp;:9 
Czeſ. Ferdinando III. ceu rege Apoolico, 8: 
iflurímís Ungaríaî PrOcer‘ibus pro Mari-ani Ordin 
nís caenobiís Ìin regno Marían’o recuperandifl Viern 
me Aurìa:. 1649. in 4—. M. ' 
Líbellus ªadmoa'um rareens uſuí 'maximo ſc'r'ípt'orï 
bus rerum Hungaricarum futurus erat, fi author cu: 
nobiofum nomìnìbus ubique diplomata 'a’dj‘eciflèr, 
¡ RÓ s W É Y D I (Heribercí) Úlcraj'ectiní Soc. Je. 
ſu Theologí, de vita, 8c verbis ſeniorum Libri 
X. Hioriam eremítarum c’omplectenres: ‘auctori. 
bus ſuis ,' &amp; nítori priíno reituti, ac notatíoniª 
bUS ìllu'ratì. Accedìt o‘n'omaiCon rerum , &amp;verª 
borUm dicilium CUm multïpïici índice. Lugdunî 
ſumptibuìs Laurentii Durand. '1617. in ſol. 
Èdí‘tîo quamquam 'ordine ſeCunda, ‘tamen raf'à. Pri' 
ma Antverpiz: prodiit an. 1615. tyPís Plantínianis. Au* 
thor argumentum critica pcrtradat, deditque hoc ſuo 
çonapu occafioncm, ut hagiographprum Societas in 
Belgio coatta, par“î 'udío Acta Sanctorum concinna— 
fet, u‘t ipſi in prefatz ad Tom. I. Januarii 'candide faz. 
rentur'. Egi de his Part. Iñ. pag. 7. &amp; R. ubi de conci. 
nuaxione opel-is ſubdubítabam. Nunc Cl. Mel:. Deni 
fii littcris edoctus ſum, juſſu A UG vhs ;rm No STRE 
laborem hunc navit’er pertendi: Cºlv‘lſiè în ſocietá* 
’tem, qui jam prius in hac arena deſudarunt. Byeam, 
Buaum , 8C Hubejzjïzçm Bruxellís m Abbatía Canoni 
cor. Regularium Caudenber'genſi, ſeu mqntîs fi-igidî, 
quam ſibi, &amp;z fludíìsz opportunam delegerínt, 8c p'rªª 
¡¡me Tom. IV. Octobris ab ìisdem vulgandum e:. 
Dc fide haerecicís ſerVanda ex de. 
creta concilií Conantienfis Diſſertatio cum .Dm 
T 
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”ie/e Pianto ſchpl-.e Delphenſis moderatore. In 
qua, qua: de Huſſò hioria e, excutícur. Anc 
verp. ex oc. Plancíniana. 16:0. in 8. 
Liber parumfrequens. Traaavit hoc argumentan¡ 
jam antea Joannes Molanus theologus Lovanienfis-t 
cum tamen materìam hanc invidìoſam aliqui recoqu‘e 
rent, in primis Plancus, Diſſertatíonem hanc XIX. 
capp. conantem Rosweydus amicorum rogatu con 
texuit: cui conſimìlem Robertus, Sweex-:ius PIebanus 
Sylvzduccnfis adverſus elenchum ejusdem Plane¡ ſe 
queme anno An'tvetpìz cdidir, quam itidem pode 
mus. 
R o s w E Y D I ( Herib.) Anticapellus , ſive ex 
ploſio nazniarum Jacobi Capelli, quas funeri Iſaa 
cí Caſauboni ad legem XII. Tabularum in vindi 
ciís ſuis accinuít. Antverp. ex oc. Plantíniana. 
16 I9. in 8. Liber ram!. 
_ ROTE (Berardinì) Equitis Neapolítani Poe 
mata. Elegiarum libri III. Epigrammatum libb. 
IV. Sylvarum, ſeu metamorphoſeon lib. I. NX 
nia, qqu vocatur, Portia. Ad Perapnanum Ri 
beram -Proregem Neapolitanum. Veneciis apud 
Gabriel. Giulitum de Ferrariis. 1567. in 8. 
Sonetti 8c Canzoni con l’Eglo 
ghe peſcatorie. ibid. 1567. in 8. Uterque liber 
farm. 
ROTERODA MUS. Vide Era/mz' Deſideriz’. 
ROYZI I (Petri Maurei) Hiſpani de appara. 
tu nuptiarum inclyti, 8c pocentími Sigiſmundi 
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Augu¡ P’ol‘onorum regí‘s carmen extemporaneumz 
Cracovia' apud heredes Marci Scharenbergen 
’1553. in 4- M. l 
Scriptum ra'rì-zt’num. Apu’d Bauerdm fine dubío ' 
irrepſit er‘ror typicUs in anno I 513*. 
R 'UB E I ( 'I-Iier'On'YmÍ) híoriarumRa'vennatiI‘rh 
libri X. Venetîis. 1772-. in fo]. Edilio prima, Pe q'uam ‘r’a‘ra. 
R UB 'I I (Joanlongi) Aîn ne‘u Byechleín V’oñ 
dcr l‘oblíchen Diſputation 'o'enlích gehalten 'vor 
Füren undvo'r Herrn, vor h‘ochgele'rten 'und unª 
geler’ten in der werden hoch gepre'yen flat: 
Leípſig , in re'ytne‘n WeYs durch Joan. Rubíum in 
del* my‘nderen ;zal` nach Crii g'ebu‘rc. 19. (13'195) 
in 4. ſine 10ci indicio¡ ſoli'or. 14.5' 
Libellum ‘op'or’tet eſiè r‘drç'mum, 'quod îllí'us then. 
tíoñem huſpiam‘ reper’ekim’. Nomina diſcep'tnntium 
ſolñ. a.. ’autor prodi:: der dreym ñochgcleren Dªoc’Íorª 
fica dªr haylígerç ſòlznt rçqmerz j?:in als [Icy-nach 
volge‘, nemlz’clz' Ioa’nnç's Eckius vºn Ingcljla‘t, A”. 
dr‘eas Potten‘flein von Kat-[flªt, Martina: Luther von 
Wittcnbçrg. Materia diſceptatíonix fuere: bºna ope— 
rz, indulgentíz , 8c poteflas Pontificia. Finis opuſco— 
lo ita imponicur: was ‘der grab Wittenbergeriſèh 
Nemo fliner hot/zen ſi‘lzzſiilfür _1012 und cer mit ſèinen 
Ingenhªtigen und ſèh'nò'dc’n bile/dei” hat ¿ing-alega, 
volge: hic. Su'nt autem verſus ſub nomine Neytlmrt: 
primi fic habent! 
T2 
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Du Wittenbergiſcher Nemo ha Rubium génüg ge 
ſc'holten. 
Glaub er würt den eſsel mit latein \md teutſch 
vergelten. i 
ut Rubius on alle Let, ein eſsel, und aîn Kind,‘ 
ſcys Got geklagt, 
Das die ſchül zu Wittenberg in zii einem Bacca. 
hat gemacht. 
RUBI (Franciſci) de gemmis aliquot , iis 
prmſertim, quarum Divus joannes Apoflolus in 
fua apocalypſi meminic. Vide Gefizeri conradi de 
omni rerum ſolium genere. &amp;c. 
R U L A N D I (Martini ) Friſingenſis de emen 
data linguæ græcæ \tructura libb. II.&quot; unus Tag¡ 
a-w-ra'gscoç, ſeu de cºnructíone, alter dc omnibus 
phraſibus ac græce loquendi modisla qui ad pu- ` 
ram , ornatam, 8c elegantem orationis compoſi 
tionem ſunt plane neceſſarii , nunc primum ex opti 
mis hujus linguse authoribus cum alphabeti ordinis 
interpretatione ſummo “udio collecti. Adjecti ſunt 
incerti authoris libb. II. de verbis græcis anoma 
lis. Pariſiís’apud Guiliel. Morelium.` 1753. in 8, 
.Liber ilreguem. v 
Rvsc o NI (Ant. Giov.) Della archittettura 
con cento ſeſsanta figure diſſegnate dal mcdefimo, 
ſecondo i precetti di Vitruvio, e con chiarezza c 
brevità dichiarate libri x. ai ſereniſſ. Sign. Duca 
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d’ Urbino. Venetiis apud' Giolitum. 1590. in ſol. 
` Editìo prima, EF permra. 
 Ic=n=_,~—_—_~—Ñ=.=QXG 
S. 
S A A v E D R E Didací ) Symbola Chriſtiane» 
politica. seu idea PrincipisChriiano -polìtici , cen 
tqm Symelís expreſſa. Bruxella: excudcbat joan 
Mommarcius ſuis, Se Franciſci Viv-ieni filmpcibus. 
1649. in fo]. cum Egg., 
Liber perraru-s: Bªuer ex Gerdefii fiorìl'.. Amflclo 
damenſem editionem‘ anni 1655. in n. ratis quoque 
accenſet. Bruxelleufi: :diria videtur prima ex latînís. 
cſiè , ut typographi in dedicatione ad Pardini-…dumv 
Franciſcu’m Hung. 8c Boh. regem indicam.` Symbol): 
tamen uno plura ſunt, quam titulus ptomiſekit; qm, 
bus in finc author hiſpanicum teſlèradçcaichon da 
mortis cervitudine fubjungit.` 
Idea de, un, Principe politico Chri 
f’cíano repreſencada en cien. empreſàs ,_ dedicada al_ 
Principe, de las Eſpannas nucſtro Sennor. En Arm 
beres- cn caſa de Jpronymo y Iuan, Bapt. Verduſſi 
,tem 1659. ìn- 4?. * 
Editio in‘noſlris ditíonib'u: rariſſime obvia. 
 
SAB-ELLE¡ AntoniL) Rgrum Veneta». 
zum ab urbe condita ad Marcum Barbadicum ſere 
nin'. Venexíaxum Príncipem L ö: Senatnm, libri: 
. T 3 
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. ,y ,~..,-Ñ.r..,,y.-._,: 
XXXlII. Hoc opus irnpreum Venctiis ach 
,8g induria qptimi_ viri Andrea:: de, Tmcſanis, dº_ 
Aſula. Anno_ 1487._ dic_ XXI, Madií, Auguflinq 
Barbadicq mclYtQ principe.l in ſql, mai, 
Editío plerorumque teftimonio princeps-l GI_l rover 
ma: addo, etiam nitidçma, ſeu typum, ſeu char 
tam ſpcäqs, vçrum_ non oprime; conſervata: ita çnim 
in principio ,. ac fine labefacta putare 8c ſquallore e, 
ut nriſi mature illi conſulaxur, vitium tradura. fit irre—Ñ 
parabile. Addic ì de los Ricª preçium hujus editionisin 
dies, magnoperc_ angel-i, 
s I 
s A B E I, LI c I ( M.` Antonìi) Rapſodia hím 
xìarum Ennçadum ab orbe condito, 'Pars I.` quin-` 
quc complectens. çnnçadcs :z praçmis earumdem 
xepertoriils audi-S &amp;Y reçognitis ab Afccnfio cum 
antheris qpítomis. In_ ædibus Afcemianis ad Neu 
nas quemb. Anno pietatis Chrifiçianxñ. l im in_ ſol, 
 , … Ñ Pocrior pars ejusdem Rapſodia` 
hìoriarum ,_ continens ſex enncadcs, reliqth cum 
carundcm‘rcpcchriis, 8; çpitomjs. -.-I-. Rapíbdía_ 
hincmarum ab orbe_ condito… in annum uſque ſalufl 
çis nqraç M. D. I‘ll!.` opçatum iterum xecepic fin_ 
‘Dem in ædibus Aſccnſiánis s ad Idus_ Februarias 
anni, ªd. calculmn Mmmm um in, ſol.. Opus 
Mmm, 
çpíolc brevioxçs ex elegantia-imo 
çpiplamm, Qperc pro, rqdibus latini ſermonis 3dº-. 
Lìantíbus. ?WMA 6C. ſuis argumentis ¡lluracºz 
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Ejusd.` çarrhèn ek (dé) reruru 8c 'a'rciuminvenco-::ÏM 
ribus, Erphoxdle, 15'39. in g. M. ª 
Editío rara; Inſunt libello epínlm ſex ad Antonin”: 
Borgfincm, alias Bonfinium, qui filium Sabellici in 
flituerat, _8c oea hioriamlHungari-e ſcripſit, datze¡ 
quae ad ejus iqgraphiam, non prorfus nihil conferre y 
polline. ’ , 
SA RIN! (Franc. Floridí) apología in M. Ac 
cii Plauti z aliorumque poetarum, &amp; lingua: lati. 
noe çalumniatores., Ejusd. libellus de legum com. 
mentataribus. Lugd. 1537-. in 4. 
Idem opus ſecundis curis auctum, 
additisque libris III. de C. Julii Czeſaris pragi’can. 
tía, item libris III. lectíonum ſucciſivarum nun. 
quam antea cxcufiS. Baúl., 1540. in ſol. Utª-ªgua 
¿diria ¡Wi-quem, 
SA B U N’ D_ E (Raymlmdi de) Thcologia natu 
ralis, ,five liber creaturarum, ſpecialiter de homi 
nc, G( de natura eius, in quantum homo &amp;c dª 
his, quæ func ei neceſſaria ad cognoſcendum {cip-l 
ſum, &amp;DL-umª &amp;omne dcbjtum., ad quod homo 
obligaçur tam Dec,, quam proximo. Argent. ex 
oc. Martini Flaçh ¡Moris, lí-OL in_ ſol. Edili@ 
ferrara. 4 y 
S( A C E R D o TU-M , &amp; Curacorum PIWPUWÍUJB¡ 
ſeu Manuale, in quo facie \èquenti annotata con-ª‘ 
tinentur ohſequcntifl- Pdſm: apud Johan.. Pªck 
calccgraphum. ¡529. in 8,. l 
'1‘ 4 
\ 
99.6 I N D 1-.- X 
l 
Líbellus admodum rar—us contith benedïctíones, _8: 
Gxorciſinos ſecundum ritum Ecclefiz. Speciales, ex his. 
præter calec/zifinurn flzmulorumſëu ¡na/&amp;Elºfªmafà' 
mularñumſèu fimçllarwn, ſunt: bcnediélio. peregrino-e 
tum in eorum ext-“m: benediílio berita-rum in die af' 
umptionis beat-@María- Virginiª*: llençdi'ctio averla 
¿ª flflo S. Step/Lam.. Î 
SA_ c H s E N s PI C} EL us new durchaus corrí 
gift~ und r,efl:ì,t_uirt,v allenthalb wu dye_ text veran 
dert und unvorentlìçh gewe, mit vil_ nawen 
adi‘cíoncn aus gémcynep Keyſſerreche gezogyen,J 
ſamPt eynem volkomme—n nücz-lichen nach. gc-Ñ 
merten repertorio, ªuch mit tzwcy und zwen 
Ezigk artickeln und urf'aehen, W-urümb die ſé:le 
gen y-nn dem Sachſenſpyegell vorwor‘en, auch 
mic vy~l new'er dewtung des SachſenſPíegels. Item 
vyl urtell der werden_ SchoePpen tau_ Magdcburgk 
GEO. in ſòlº. 
_ Annum 8c locum edítîoni’s, quod- exemplar noruré¡ 
1b fine musilum e, _ignorare cog-op. Orthographie 
;amen gel-manica vidçtm; indica”, editionem ſari; 
Yemam efli 
 
SAQHSII (He-mici) Libri III… contra poſ¡— 
coxum’, five; ,‘ ut_ apercius, ‚_ 8; planius dica,tur-, 
contrariorum in ſpecíem utriusque '._l‘eamcnti lg.. 
corum, licet re ipſa a.ch nihil dierentium , ut 
maxime concordant, jam ¡Tacens, inter vetujfſ 
\nos quºsdam Nºticªs reparti. Apud sanctam Co 
loniam. 15‘32. in 3. Liber farm, 
.- a.: 
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SA CRO B osco (Joan. de) natione Anglí, 
Ophus Sphericum figuris verime exſculptis iterata 
recognirione illuratum. Colonias typís Hem-ici 
Quentl anno ſupra. jubileum magnum quinto 
( 170;.) in 4.. ‘ 
Author alias quoque de Sacrºbuſio dici ſole:. . 
 Sphera cum commentaríis Domi 
nici Franciſci Capuaní ‘de Manfredonia. —- Im 
preo Veneta per Joan. Rubeum &amp; Bernardinum 
fratresAVercellenſes ad inantiaxn Junctx de lun 
&amp;is Florentini. 13&quot;08. in ſol. 
Conjunäa ſunt alia quoque opuſcuia., ut Petri Alia 
cetzſls Cardinalis, 8c epiſcopi Cameracenſis Doct. Pari 
fini in eandem Sphzram Quaeiones XlV` item Ro 
berta' Lincorzìénſîs epiſcopi Sphera: compendium , 8c 
Joan. Regia/”amarti contral _Cremonenſia in planeta 
xum theoticas deliramenta initutum_ colloquium inter 
V. &amp; C. hoc e, inter Viennenſem 8C. Crªcovtenſem. 
 A - - Textus de ſphera cum additionc, 
quantum necearíum e , adjecta: novo commen 
tario nuper edito‘ ad utilitatcm udentium philo. 
ſophícc Pariſienſis Academic illuſhatusì eum com 
pilatione anulí aſtronomici Bom' Latenſir, &amp; geo_ 
metria Eutlidi: Megarenſis. Imprcu’m Pariſii in` 
ocina Henricí Stephan¡ e regione ſ'chole decreta 
mm fica. Anno Chriſti ſiderum conditoris 151:. 
decimo die Novembris. ’in fo]. 
mongiçusfl (Èqmmçnrarü in ſyhzxam ſunt. 
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’ªce Fabrí Stapulcnfis x Bonetus dc Latìs de anula 
aronomíco przſatur ad Alexandrum VI. Pont. Gen 
te era: Hebrzus, 8c Medicus Provincialis: in fine 
crratorum vçníam petit; 
Parco precor rudibus, que_ ſunt errata latino: 
Lex hcbrza mich¡ e, lingua latina minus. 
SACR OB os c o ( Joan, de) Opuſculum de_ 
Sphaera. Theoricze planetarum excellenciſiïmiarm 
nomi Georgii Puréaclziz’ Mag'tftri Viennenſis, quo 
joannes dc Monteregv'o olim uſus efl: praecçptorc. 
F iguraz item ſumma diligentía ſuísjubiquclucís ap 
petite!:ª çx quibus pel-facile autorís ſenſus ucrobiquc 
intelligi pore. Impreſſum Vienna: Pannonix per 
Joannem Singrenium¡ Expenſis vero Lucx Alaniſ@ 
biblíop. Viennen. 15'18. pridie Idus Augui. in 4. 
Omnçs ha, quª.: team/Zu', editiones raraflmt. 
SADOLETI (]acobí) epiſcopí Cal-pantera., 
&amp;enſis de bello Turcis inſerendo orario. Ejusdem 
argument¡ Urbani: Brwelſii ad Chriianos Prim 
'cìpes orario. jacobs' Fammi de Rhodií cxpugnafl 
'rione epiola. Petri Nanni¡ Alcmariani declara’ 
tio. Lodºvici Vivi: de vita Chriianorum ſub Turca 
opuſculum.Ba\ìl. per Thomam Platterum. I f 3 8. in 8. 
ſ Libçr mms,, ur ?lex-aque Sadolçti ſcripta apud nos um, 
 . .Ñ . . Dç laudibus philoſophíx_ libri Il* 
in quibus omnis cum vcterum., tum recentíorum 
diſcepcaciº, que. guiªdª¡ _vehcmencer [animals-4mma 
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discucitur, BaſiIÑ’a‘pÑud Nico]. firylingerum. 1541* 
in 8. 
Prazmittít tetraìchon grzcum Nico]. Borbonîus` 
Vapdoperanus , cui latinum octaíchum conjungit: 
11111115 qxtrema cloquemiam Sadolççì mire commcndant: 
Eſſç magis brutos homines ego indico brutis, 
Quos tua non fimdo flexerit alma charís. 
S A D OLE T1 (Jacobí) Epiqla: de didüs re 
ligionis Ñ Jac, Sadoleti Cardinalis z Jacob¡ Omphañ 
Iii aſſeſſorís Imperatorii, 6C Joannis Sturmií. Ar 
gent. apud Cratonem Mylium. 1539., Menſe Se. 
pcemhri. in 8. M. l ’ 
 _ In Pauli epiolam ad Romanºs 
çommencarioxum Libri III-4 Sebaianus Gryphius 
Germanus EXCudcbat Lugduni. 1536. in ſol. 
Dedicario authorïs e ad Franciſcum Gallíarum re 
gem , in quam ex margine Joannes , 6c Georgius Xy-Il 
landr—Ì,l qui çxemplarís noflri poflèſſores er-ant, multa 
adnotarunt, quorum aliqua pax-um in regem decºra 
ſunt. ~ ' 
S A 1 D. l N I chronicon Turcicum. Víde Bratutt—i 
Vincentii, Part. I, pag. 188. 
S A LA z A R ( ]oan. Tomayo ) Anamneſis, 
five commemoratio omnium Sanctorum HiſpanQ 
norum , Ponti. Martyr. Conſeſſor. Vírgínum, 
viduarum , ac ſanctarum mulierum -.—.— -.- ad or@ - 
dim ª; mçthºduſir'n MªrthQlºglii Róma'xu' , cum 
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Noris apodictícís. Lugd. 165'1- in ſol. Tom. VI. 
Vol. IV. Edz’tia rara. 
S ALE c E T o ( Guilia]. de) alias Saliccto,Pla-è 
centiniliber in ſcientia medicinali, qui ſumma con 
ſervationís, 6( curationis appellatur. Cum Cirur 
gía. -'- Sigillavímus, &amp;complevimus emendaxive i 
librum cirurgie (fic) nore die ſabbathi, VlIL 
die Junii in civitate Verona, in qua ſaciebamus 
moram , eo, quod ſalarìum recipiebamus anno 
cun-ente M. CC. LXXV. Verum e , quod 
ipſum ordinaveramus curſorie ante hoc tempus 
in Bononia per annos quatuor,` &amp;z de nature ſue 
Compoſitionis &amp;T ordinatiQnís, facit omncm, 8c fa 
cíet intelligentem, 6c ſtudentem, in quo opti 
mum cirurgícum 8c bonum medícum. Et hoc 
ſactum e totum cum auxilío norí creatoris. 
Amen. Impreſſum Yenetiis ¡4,90. die VIII. men. 
ſis Madii rcgnante d, Auguino barbadíco ínclyto 
Venctiarum principe` in fo]. Liber rara:. 
SALIS (Jo. Bapt. dc) 0rd. Minorurn de ob 
ſervantia provino Jamie (Genue—nſis) ſumma ca 
ſuum utilíma compilata, que Bapniana nun 
cupatur, q— Jels. i. Salvator. In quo uti ſponſo 
\'ancte matrisÑ ecclqſie Exa ſim: coxda, optationes, 
que nore. Cujqç quidem ſponſe ſand-e matrí ec_ 
cleſie‘opus hpc ſubmítco corrigendum, ſi quid in 
eº minus imperi” (petite) _incaucçvc per me 
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dictum exíflatr Quod quidem opus ad laudem ipſius 
Jeſu, totiusque Trínitatis, ac Virginís glorioſa, 
8c omni’um SS. favente preſidío , 8c precipue 
beatorum Tiburcii 6C Valeriani martyrum, quo 
rum ſolennitas hodíe' agitur a chriìcolis. nec non 
6c fimplicium conſeorum utilitatcm, ut prólogo 
premictimr, cxpletum c in Nuremberg imPeriali 
Civitate parcis Germanie: per Anthoníum Kobe‘r 
ger inlbí concivem.&quot; Anno currente. 1488. Sic 
laus Deo. in fo].` 
Edítío. rara: in fine ante indícem addîtur Bulla 
Sixtí Papa: IV. de caſibus Pontifici reſervatís. _Romz 
apud S. Petrum !479. die III. Ka]. Januarii data: 
hanc ſequuntur elegi authoris incerti in commenda 
donem operis. - 
SALMASII ( Claudü) de Hclleniica coin 
mentarius , controverſiam de lingua Helleniíca 
decìdcns, 6c plenime pertractans originem, 8C 
dialectos greca linguas. Lugd. Batav. ex oc. El 
zevìrìorum. 1643. in 8. 
Funus lingua Helleniicse , five 
conſutatio exercìtatíonis de Helleniis, 6C lingua 
Helleniica. Cui libet exeqùias ire Helleniicze, í 
licet. Ecce illa jam eertur. Lugd. Batav. ex 0ſ 
fic. Joan. Meire. 164.3. in 8. 
 
Adjunctum e olegíum Helleniícaª, five_ a'ppen. 
di: a pconfutationcm cxercitationis de Hellcmſhca. 
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SA LM A s II (Claudii) Epíola 'ad Andreafn 
Calovíum ſ’upe‘r capª XI. prímae ad Corinth. epi¡ 
de caeſarie virorum, &amp;mulierum coma. ibm-1644 
in 8-. Omnia [mc Salmaſi’i rara fili”. 
S A LU S_T Í Us (C. Criſpus) Hoc in volumíne 
haec continentur. Pomponíí epiola ad Mapheum. 
C. Criſpi Saluii Catilinariùm cum commento 
Laure-mii Vallenſi‘s. Portii Latronís declamacio 
contra L. Catilínam. C. Criſpi Sal'uíi bellum Ju. 
gurthin‘uin cum commentariis preclarimi fratrís 
Jo. Chryſoomi Soldi Brixiani. C. Criſpi Saluií 
Varias raciones (oraciones) ex libris ejusdem híª 
floriarum eXceptae. C. Criſpi Saluií vita, Roma; 
per Pomponium emendata, Bríxi‘aeque per Joan. 
Britannîcum diligentime reviſa. in ſol. fine anni, 
8c loci nota. ì 
Frons exhibe: in medio Saluîufn,.esr utroque laª 
texe Vallam &amp;Britanicum cathedrís ínfidentes adantè 
‘nno ,` alrero ſcribeme dÍſCiPuUSS Typus nitidus, cum 
ſola fignatura. Chryſbfloml Soldi ad frati-em Bªi-cho. 
lomxum epiola, qua: Commentario in lugunhínum 
bellum ptsmíttitur, Paravia XV. Ka!, Julia's data., 
refert annum 1470. _Non 'aufim tamen huic ‘anno cri. 
buere: forte Venetii's tamen anno 14.93. aut 95.` 
prodierìt, ut ex Fabricio', 5c Har'Voodo videºr cºn.. 
¡icere , qui Saluíum cam commentaríìs L‘aut. Vallªs, 
8C Jo. Chryſo0mi Soldi Venetíís prodiíflè his- anni's 
memorant. - 
-~ Habes haec omnia uno volumine 
&lt; compleXa. Criſpi Saluii Catilinam, &amp;jugurtham 
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Catilinze deſenſionem adverſus M. T. accuſatÍOÚEm¡ 
Ejusdem in M. T. invectívam. Criſpi Saluíi ví 
tam. Marci Tullii in Criſpum Saluium reſponſum, 
five invectivam. in ſol. fine an.&amp; loco. 
Atque haec i'n fine libri habentur: Initium enim ti 
tuÎo caret, inchoatque confeim: Omneis [laminas 
Sec. typus elegans cum ſoia ſignatura: litrerz initia— 
les minuſcola: in primo ſolum folio viſuntur, dein* 
ceps abſunr aliquamdiu, ac in fine rurſum Comparent. 
Nulli quoque adſunc commentarii. Ad calcem exat 
Iuiniani Romani ad lectorem monitio, in qua hzc: 
dum legerìs Joanne/n Vercelleflſëm opg‘ficem, &amp;Fran 
ciſl-um, cognomento Madium impreſhonis auc’t’orem 
&amp;c; An hínc conjici poſiìt, exemplar noflrum anno 
1494. quo Maittairius Tom. I. pag. 2.37.. Vercellen— 
ſem fine loci nomine memorat, prodiifiè, alii exifli— 
ment. 
S A L U s TI U s (C. Criſpus Opera Saluiana.&quot; 
In C. Criſpi Saluii opera A‘ſcenſiiflfamiliaris inter 
pretatio. In cujus complexu haec opera continen 
tur omnia. Epioia Pomponìi Lzeti de eiusdcm re 
cognitione. Saluiivita cum ejusdem explanatìonc; 
Hiſtoria: deſcriptio, ſpecies, 8c utilícates. Hio 
rici ſtili XX. prmcepta. C, Criſpi Saluíi conjura 
tio, 8c bellum Catilinarium. Bellum Jugurthinum. 
Portii Latronis in Catilinam declamatio. Philip. Be 
roaldi invectívarum Ciceronis commendatio. M. T., 
Ciceronis in Catilinam invectivze quinquc. L. Ser 
gi¡ Catilinze in Ciceroncm reſponſivae due:: Fjusd.&quot; 
in Cicer. inveé’civa. M. T. Ciceronis in cundcm 
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reſponſiva. M. Emili¡ Lepidí oratio ad Pop. nomi 
Philippi oratio in ſenatu contra Lepidum. oratio 
Cotta: Conſ. ad pop, oratio M. Tribuní plebis ad 
plebem. Cn. Pºmpeií M. epiola 'ad Senatum. Epi 
ola Míthrídatis ad Arſacem. orationes dute ad 
Caeſarem ſenem de Rep. Parrhíſiis per Joan. Bar-. 
hier Idibus Septembris. 15'08. in 4-. M. 
Edítío rara, ac Maitrairio ignota, qui ad hunc 
annum Antverpíanatn ſolum indicar. . 
S A LU s T I I (C. Criſpi) de coniuratione Catilinae, 
6c bello Jugu'rthino hiorize, nuper ad archetypon 
Aldi Manurii quam vígilantíme emendatæ , ac 
‘ impree. viennæ Pannoniæ in ædibus Hieron. Vie 
toris , 8c Joan. Singrenii ſociorum: expenſis vero 
Leonhardi , 6C Lucæ Alantſee ſtatrum. Is‘I I. i114 
Editío perrara C? nitida, quam in bibliotheca La 
tina Fabricii , ut hæc etiam a Jo. Aug. Erneflo aucta 
e, frura quzſiví. Titulo confeim ſubjungítur Se-, 
narîus ad leó’rorem, dein Ïoach.Vadiani ad Chrioph. 
Craſſum Hclvetíum, diſcipulum ſuum,,epíflola; cui 
adduntur non nulla dc Saluflio ex Petro Crínito, 
Gellío, &amp;Plinio teimonia. Abe, quod mirere, in 
dex, &amp;fignum Alantſeanum, in cujus loco viſitur 
aquila unìcTs Leonibus utrinque flípara, in quatuor autem an uis infignía, ex quibus unum ad Comita 
‘ tum Velt irchenſem, alterum ad Naonís portum ví 
detur pertinere: cetera duo, quorum unum exhibet 
ferro horrenrem equitem evaginato gladìo, aliud vero 
;ceptrum geminum decuſiatim pofitum, mihi ignorª unt. l . A . 
SALU-Í 
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S A L U/ST I I ( Criſpi) Bellum Catìlínarium. 
Item bellum jugurthinum eíusdem. Item varía 
orationes ex libris ejus excerptæ. Item C. Criſpi 
Saluii vita. Lector eme, lege, 8c probabís. Ar 
gent. ex ædibus Schurcrianis. 151-2. Tempus ob 
ſerva. Regnaute magnanimo Imp. cæt Maximilia 
no. Aug. P. Q. P. in 4. 
Editio rara, G&quot; Fabricio, ut prior, ignota. 
~ De coniuratione catilinæ. Ejusd. 
de bello Jugurthino. orationes quædam ex libris 
hioríar. C. Criſpi Salluíi. Ejusd. oratio contra 
M. T. Ciceronem. M. T. ciceronis oratio contra 
c. Criſpum Salluium. Ejusd. orationes quatuor 
contra L. Catilínam. Porcii Latronis dcclamatio 
contra L. Catilinam. quæ omnia ſolerti nuper cura 
rapui-gata ſunt, ac ſuo quæque ordine optime di 
gea. Venetiís per Franciſcum Garonum. imda 
ldibus Januarìì. in v8. M. 
Editionem perraram eflè illinc licet conjícere, 
, quod illius nec Fabricíus, nec Maíttaírius, nec , quos 
Bauer excitat, meminerint. Præfatut ad lectorem 
Franciſcus Aſulapus , ad Bartholomzum Livíanum 
Venetarum copiarum Gubernatorem, 8c inflaurato 
rem Romana: militiæ Aldus Manutius, qui duo anti. 
quiflimacxemplaria a Joanne Laſcari, 8c Jucundo 
Veronenfi Lutetia Pariſiorum allata, 8c ſecum com 
municata eſſe teflatur, fecundum quæ hanc editionem 
adornarit. locumque illum , qui in principio belli 
catilinarii corrupte habetur: ita imperium femper ab 
V 
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optimo quogue ad minus bonum transflrtur: ita, ut 
re ípſa efiè deber, reituiſſe: ita imperium fimper 
ad optimum quem?” a minus bono transfiertur. Ty pus eſt Aldino perimilis: iraque videtur mihi editio 
hæc ad normam Aldinæ anni 152.1. exſcripta eſiè. 
SA MBUC 1 (Joan.) Pannonií , Orario in obi 
tum generoſi , ac magnifici adoleſcentis Georgii 
Bona Tranlvaní, `domini in Landſeehr, 8c La 
kenbach, qui mortuus eft VI. Sept. anni 1559. 
Patavii Gratioſus Pcrchacinus excudebat. 1560. in 
4. M. 
Scriptum rarij/ìmum , Czwitti'ngero , 8: Autbori 
Memoria; Hungrzrorum &amp;0. ex Geſncrí bibliotbeca 
quidem notum, ſed fine lociñ, 8c anni indicio confi 
gnatum. Addita funtin ſinc multorum epigrammata, 
ex quibus eminem Nicolai Ivanfii latinum, ac An 
dreæ Dudithii` gra'cum. Erat Georgius Bona Nicolai 
Olahi archiep. Strigonienſis nepos, cujus mortem in 
MSS. ſuis ephemeridíbus ad anni 1559. diem 3. Se 
.ptcmbris ita configuat. Mortuus eſ! Georgia: Bona 
junior in Lan/Er, G’ Sopronii ſcpultus. _Igitur ne 
ceſſe e, in diem VI. Septemb. quem edita orario 
preſe-rr, errorem irrepfi:. Quid ſiſepulrurz dies cum 
emortuaii confuſus fit? 
oratio cum epigrammatís aliquot, 
epitaphiis, in obitum Imp. Ferdinand¡ I. P. F. A. 
PP. 8a:. tertio Nonas Sexcil. anno M D LXIIII. 
Viennae apud viduam Zimmermanni. 1565.in 4..~M. 
 
_ orationem ràrime obviam inſcribit carolo archi 
duci Auriz. Præter epigrammata, 8c epitaphia ad 
duntur in fine: precario lªſ:: temporibus area/”ma 
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dªtª, &amp;uſílms oratione ſoluta, 8c ligata, paraphraſis 
Pſalmi 46. de Melitenfibus liberatís. 
S A M B U C I ( Joan. ) de îmitatíone Ciceronís' 
v dialogî. Ant‘ve‘rp. 15‘63. in 8. 
 - De imitatîone aCicerone petenda 
libri III. -Ejusdñ ſomníum Scipionis luculenta para 
phraſi, 8c ſcholiis brevíter, commodeque illura 
tum. AntVerp. apud Anton. Tileníum Brechta 
num. 1568. in 8. Uterque [Mer ex iÎg/regumtiori 
Zu:. 
SAN CHI-:Z (Antonîí) La Muger ſuerte, aſ 
íombro de los deſiertos, penitente, y admirable - 
ſanta Maria Egipcianca. Dedicata all Ill. SED‘. Fr. 
Alonſo de S. Thomas Obiſpo de Malaga, del con— 
ſejo de ſu Magcad. En Malaga por Mateo Lo 
pez Hidalgo impreſſor. 1677. in 4. Editio apud‘ 
!19: perrera. 
S A N c TI ( Mariani ) Barolítàní phíloſòphí , 
CÒmmentaría in Avicenna: tèxtum. De apoemaª 
tibus calidís: de contuſione 8c attritione: de caſu 
8c oenſione: de calvaría: curatione :compendi‘um 
¡n chirurgia: libellus de lapide renum: libellus au 
reus de lapide veſicae per inciſionem eXtrahendo; 
.libellus quidditatívus de modo examinandi Medi— 
cos chir'urgicos: orario de laudíbus medicinas. Ve 
net. apud hzredcs Luc-.Rantonii Juntº. ¡743. in 4.. 
V1 
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Collectío rarª. Bauer ex biblioth. Thomafiana opu 
ſculum de lapide renum Pariſiis 1540. in 4. editum 
rarioribus inſerít. 
S A N D E RI ( Nicolai ) de viſibili monarchia 
Eccieſize libbñ. VIII. In quibusä diligens inítuitur 
diſputatio, de certa 6C perpetua Eccleſiae Dei tum 
fuccefiione , tum gubernatione monarchíca , ab 
ipſo mundi initio uſque ad finem. Deinde etiam ci 
vitatis diaboli pcrfæpe interrupta ,progreo propo. 
nítur, ſectzrque omnes, 8c h‘xreſes conſucantur, 
quæ unquam contra veram fidem emerſerunt. De 
nique de 'anti-Chrio ipſo, 8c membris eius, 
. deque vera Dei, 8c adulterina diaboli eccleſia co 
ſipioſe tractatur. Si quid præterea dicilect, aut 
ſcrupuloſum vel in Ponti. Romanorum hiſtoria, 
vel in conciliorum generalium ratione accidita id 
ipſum ex propoſito discutitur , ac examínatur. Ant 
verp. apud joan. Foulerum. 1578. in ſol. 
Liber raras &amp; perutilis. Forte fit ex editione Lo 
vaman anni 1571‘, cujus Geſnerus memmn, exſcrí 
ptus. - 
SANN A z A R II ( Jacobi) Arcadio , Rime, 
.con la vita dell’ authore. Venetiis. 1580. in 12. 
Edilio açud 720: permm. 
S A N s o v 1 N o (Franceſco) Della materia me 
, dicinale libri quattro , con le figure delle herbe 
ritratta dal namiale , 8c la'maniera di conoſcerle , 
ö; di confervarle &amp;c. Venet. excudebat Joan. Val 
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Vaſſori díctus Guadagninus. 15'61. in 4. Liber ra- ' 
rm. w 
S A'N T B E C H-I (Danielís) problematum aro 
nomícorum , 8c geometricorum ſectioncs VII. Ba. 
fil. per chr. Petri, 8c Petrum Pernam.- ”61. in 
fo]. Lz'òer infreguem. 
S A R B 1 EV 1 I ( Mathias Caſimirï ) Soc. Jeſu 
Lyricorum libri IV. Epodon líbcr unus, alterquc 
epigrammatum. Antverp. ex oc. Plantiniana. 
1632. in 4. M. 
In catalogo biblioth. Chríií rar-is accenſctur. 
. S A R D I (Alexahdri) Ferrarieuſis , de moríbus, 
ac ritibus gentium libb. III. Ejusd. de rerum ín 
ventoribus libb. Il. íís maxime , quorum nulla men 
tio c apud Polydorum , nunc primum in lucem 
editi. Moguntiæ per Franc. Behem. 15'77. in 8. 
Liber raras, ut bibliotl1.Saltheniana, &amp;Solgerianª 
perhihem. 
S ARPII (Pauli) Veneti (alias quoque Pauli 
Suauis Polani) Hiorize concilii Tridentipi Libri 
VIII. ex italicís ſumma fide 8C accuratíone latini 
facti. Auguaz Trinobantum primum, nunc vero 
Francoſurti apud Godetr. Támpachiurfi. 169.1. in 
4. M. 
Verſio rara, 6c prima po Londincnſem anni 162.0. 
quam, fi Hoornbeck in examine 'bullz Papalis non 
fallit, adornaverat Adamus Ncuwnus Scotus. Qua 
V3 
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fide author ſcriPſerit, non e hujus loci, nec meum 
operoſius indagare, illud tamen certum habeo, Mi 
lcdonum, qui Oratoribus Venetis in concilio Triden 
tíno a \ſecretis erat, haud panca aliter in MSS. ſuis 
adverſariis , quam Sarpium, referre. 
S A RS I I (Lºtharii) ratio ponderum librar, 8c 
ſimbellze , in qua, quid Lotharii Sarſii libra aro 
nemica, quidve e Galilei Galilei ſimbellatore de 
Cometis flatuendum ſit, collacis utriusque ratio 
num momentis, phíloſophorum ,arbitrio proponí 
tur. Pariſiís apud Sebaianum Cramoiſy. 1626. in 4. 
,Liber raro oévz’m. ª 
S A s B o U T (Adami) Minoritaz in omnes ſere 
\D._ Pauli , 8c quorundam aliorumApoolorum epi. 
olas' explicado; opera öç induria Cornelíi Wer 
burch Delphii in lucem edita. Lovanii cx oc. 
Antonii Maria: Bergagne. 1556. in_ 4..v Editio pa. 
”fm commulm, 
SATRAPITAN I ( Haynrici ) Pictorís aiu 
Chriliche anred unnd ermanung, ſich von den* 
groſſen Lutheriſchen Schreycrn, und cantzelſchen. 
dem zu verhüttcn, ſo yetz under den evangelion 
iren groſsen ſchalck zü bedecken mainen, von . 
W‘oìlçhcn Luthern, und dem hayligen evangelion 
groſi'er abfall und veraçhçung erwächſet. 1524.. in 
4. ſine loci indicio, 
l ' Libellus admodum raras¡ nomen anthorís fxuxa 
apud alias quafiví: forte ſuppoſitum fit. ' 
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SATYBE duae; Hercules tuam fidem, fivc 
Munerus hypobolimazus, Et virgula divina. Ac 
cec his accurata Burdonum fabula: conſutatio. 
Lugd. Batav. ex oc. loan. Patii. 1609. in 12. 
Editie rara. ‚ ‘ 
S A U B E R T I (Johan.) Híoria bibliothecae Rcîp.‘ 
Norimbergcnſis. Norimb. 1643. in ’I-z. M. 
Baucrus ex catalogo bìb’lioth. Peuerlinianæ librum 
raris inferir cum figg. Meum’ exemplar præter eam, 
quæ in frontiſpicío viſitur, nullam prorfus exhibet. 
Duas is orationes continet, quarum prior de biblio 
thecæ ructoribus , altcra de libris rarioribus agit. 
Has excipit appendix de typographia, in qua limul 
reccnſet libros, qui ſeculo XV. excuſi in biblioth. 
Norimb. exant. 
SAVO N A R OLE (_ Híeron.) Oracolo della re—‘ I 
novatione della Chieſa, ſecondo la domina del re 
verende P. F. Hieronímo Savonarola da Ferrara 
dell’ ordine dc predicatori, per lui praticata_ in 
Fircnza. Venetiìs 1543. in 8. 
 Opus eximium adverſus divinatrí 
cern aronomìam , in confirmationem ejusdem aro 
nomicæ prædiaionis Joan. Pici' Mirandulæ Comi. 
tis , ex Italico in latinum translatum , interprete 
F. Thoma Boninſignio Senenſi 0rd. Praedicat. ab 
eodem ſcholiis, adnotationibus illuftratum Acce 
dit cìusd. interpretis apologeticus adverqu huius 
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operís vituperatores. Florencia: 1582. apud Georg 
Mareſcomm. in 8. 
Plesaque hujus authorîs opera raris, quzdam quo— 
que rarimz’s accenſerì ſolent. 
S A v o N A R o L IE ( Michaelis ) Practica dc 
egritudinibus a capitª uſque ad pedes. Venet. per 
Andream de Bonevis‘de Papia. X. Maji. 1.4.86. in 
ſo]. 
 Opus egrcgíum de pulſibus, uri 
nís, 6C egeíonibus. Bononie per Henricum Har 
lem , 6C Joaimem Walbeech. 1487. in ſol. 
 De febribus, díctum Canonica. 
Bononie `Dionyſiusde Berchochis impret. 1487. 
¡n ſol. ` 
Trìa hzc opera inter rariſſima locum merentur. 
Poſ’cremum una cum opere de pulſibus fimul prodíifl'è, 
Maíttaírius Tom. I. Part. II. pag.- 487.. ex biblioth. 
Amerbach. refer:: id, fi locum ſpectcs, verum e, 
non item fi typographum. 
Opus' practícum in ſex tractatus 
diviſum. .-— Michael Savonarola Patavinus ordine 
cqueri hieroſolimitanorum phyſicus, 8c med'ícus 
clarimus hoc dívínum medicine opus edidit. Im- _ 
preſſum Venctiis mandato &amp; expenſis Nobilis virí, 
domini Octaviani Scoti Civis Modcetíenſis. 14.97. 
V. Kal. Julias per Bnetum ñ( Bonetum) Locatellum 
Berg'omenſem. in fo‘l. Edilio rara. 
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S A URA W (Sígiſmundi a) oratio de Ferdi 
nando Czeſare , Archíduce Aurìae, 8c Stiriæ Prin 
cipe &amp;c. recitata in ſchola Provincìalìum. Crºacia: 
in Stiría excudebat Zacharías Bartſchìus. 1564.. in 
8. M. l 
?ratio rara, 8: magis ad fidem híoricam, quam 
ams præceptiones exacta, .illud inter cetera de Anna 
Ferdinandi conjuge complcctirur: benignítatís face 
erga pauperes monimerztum immortale reliquit Ho 
ſz'n'talc amplzſſìmum , E? ſizlendidëmuni *Vienna con 
ditum, G’ reditibus annuis copio/e dotatum, in quo 
magnus pauperum numerus mundzme habitat, G' 
vif'Zu honeflo aida: alitur. Si id Urbicum e, habent 
Vlenncnſes, quod Hungarae Principis memoriam grati 
reeolant. 
S A u s s A Y (Andr. du) De cauſa `converſio 
nis S. Brunonís Carthuſianorum Patriarchæ epiola. 
didaſcalica. Colon. apud deocum Kalcovium, «Sc 
ſocíos. 164;. in 8. Liber¡ parum obviªs'. 
S A xo N I A (Herculís) de I’líca , quam Polonî 
gzvazdiee , Roxolani Kolutzmum vocanc, liber nunc 
primum in lucem `editus. Patavii ex oc. Lauren 
tii Paſquari. 1603. ſn 4. ‘ 
Diſputatio de phmnígmorum, 
quæ vulgo veſicantia appellantur, 8: -de theriacæ 
uſu in febríbus peilentibus. ibid. apud Paulum 
Meìettum. 159:. in 4.. ' 
De phænigmis libri III. in quibus 
agitur de univerſa rubificantìum natura , dequc 
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differentiis omnibus, atque uſu. Pſilòtris , ſmeg 
matibus , dropacíbus , fingpíſmis ſimplícibus ac 
compoſitis, vulgo veſicantibus, de quorum uſu 
in ſe‘bribus peilentibus multa diſputancur, nunc 
primum in lucem edici.ibid. apud eund. 1593. in 4. 
Omnia_ hæc-apud nos raro obvia ſunt. Poflrcmum 
opus ex priore . quod XVIII. dierum ſpazio abſolvc— 
rat , ortum, &amp;auctum e. In hoc præludunt carmine 
iacobus zwingcrus Theodorì filius: tum Franciſcus 
Polia Slculus Leontinus, 8c Scipio Mercurlus , omnes 
Medici. I 
SAXONICE protectionís juítìa in civitate 
Erſurtenſi: five brevis expofitio indubitati iuris, 
quod' ſerenimi, Elector , 8c Duces Saxoniæ Sac. 
- more Maíorum, 8c fecundum-imperii legesa pa 
cisque publicæ conicuciones merito exercent, ad 
tuendum priinum natum , libertatemque prædi 
&amp;a; Civitatís. ¡663. in 4. fine l. M. Scripmm 
rarum. 
SCALA (Pauli de la.) Principis Hunnorum 
(alias Scalichíi) miſcellaneorum de rerum cauſis, 
8C ſuccebus , 8C de ſecretiore quadam methodo, 
qua everſiones omnium regnorum univerſi orbis, 
8C futurorum ſeries erui poflïnt, libri VII. Item 
certiſiïma methodus , qua homines palantes ad 
viam veritatis revocandi veniant, contra centurias 
Joan. Naſi Minoritee. Colon. ex oc. Theodori 
Grnminaçi. 1570. in 4. Liber rara:. 
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SC ALICHII (Pauli) Encyclopaediae, ſeu or 
bís díſcïplínarum tam ſacrarum, quam profanarum, 
epiemon'. Ejusd. theſes myiczr philoſophiae. Eu 
logus, ſeu de anima ſeparata, ejusque paonc. 
De íuitia zetema, ſeu vera promiflïone, grada 
cio. Exilium, ſeu de vera Chrií doctrina, &amp;t de 
ſola fide juificante, epheſia diſputatìo. De cho 
rea Monachorum , ſeu coetu anti- Chrii. De la 
byrintho Romani anti-Chrií. De illuríum orí 
gine. Revolutio alphabetaría, ſeu perſectíma ad 
omne genus ſciehtiarum methodus. Dialectica con 
templativa ad conſequendos ſcientiarum habitus 
p'erquam utilís, ac neceſſaria. Concluſiones in omní 
genere ſcíentiarum mille quingentae quinquaginta 
tres, olím Bononiae-primum, deíndc Romae pro 
poſitae, dc mundo archetypo , intellectuali, coº: 
lei, elementali, minore, '8c infernali. Dialogus 
de Miſſa. Gloſſa in triginta duos àrtículos canonís 
Miſſa: ex Apoolo. Epíola ad Romanum Anti; 
chrium. Enconzíum ſcienciarum. Baſileaº: perjoan. 
Oporinum. in 4. 
Híc integer libri títulos e, quì an içìem ſit cum 
eo, quem chtíusjs indica?: Opera [uncªt'im Ifaſi lee cura IO. pormz 1559. m 4. edIta: an cum ¡llo, 
quem Freytªg. Mzfiªellaneorum Tom. II’. five Cat/zo. 
[ici epiflemonis Sec. vocae , non habeo , quod pro 
comparto dicam, etfi illud veri fimilius mihi videa 
mr,- quod epiola ad Romanum antí- Chríum Tu, 
bingae IX. Cal. Aug. data annum referat 1558. Utrum. 
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vis fit, liber apud nos per-raras e, 8c , ur Vogtius 
ex Schelhornio monet, ab altero ſui temporis Eccbo 
lio profcctus. Author fibi tribuit nomina: de Lika, 
Comitis Hunnorum, G Baroni…: Zkradini; alias ve 
ro his utitur titulis: Principis regni Hung-aria, Dy 
naflce magni principatus utriusque terra; Hunnorum, 
Marc/zioni; Veronce &amp;c. ſumvti ſunt ex diplomata Be 
la: IV. Hung. rcgís anni 1163. quod in fine operis 
adnexum e. In eo rex Philippe , &amp;Bartholomzo Sca 
lích de Lilga, quod fibi tempore perſecutionis Tarta~ 
rorum in Daimatiam fugienci auxilio fuiſſent, caſh-um 
Ekrad, inde Baronis Zkradi/zi nomen, tum terram 
ex utraque parte fluvii Hun fitam donat, hinc r'non 
roſus ille titulus.- Dynafla mag/ziprincipatus utríus 
que. terra: Hunnorum. At diploma hoc merito 
ſuſpectum víderi deber. Nec enim annus n.63. fuit 
Bela: regiminis n.4. ſed 9.7. tum forma donationis ab 
flilo illius èvi valde abborrens: univerſi”, è} ſin 
gulos ſuccſbres noros felices Hungariee reges in 
Chri/Ìo rage jèmpitemo devoti/[imc Obſècramus, ne 
contemnarzt, nec transgrediantur, quin imo rata te— 
nere A‘? accept:: obſèrvare dignerztur, vigore pra/Ziz 
tis norw pagina: que forte ſeculo XI. 8c donatio 
nibus rerum ſacrarum congrueret. Illud etiam, quod 
de Inſigniis gentilitiis dicitur, poerioris temporis 
e: eorumgue lzzeredes (ita illic) 6'} ſizcceores de 
confiliofidelium noſlrorum Primatum, uni¡ *r zs ju 
ribus, gratiis, honoribus, G’ infignizs, quadratura 
Yidelicet cornuum cervi/20mm G’ ſignaculorum Solis, 
G Lume cum ornatura noflrw coronª, &amp; ſolennium 
liberjalitatum regni nori Hungarian prerogativis ace. 
Ad id enim tem us nulla alia Hungarisinſignia fuere, quam quibus oîii cauſa in figillis Palatini, Indices 
Curia, Bani Dalm. ¿cc, Vayvocize Tranlvaniz, tum 
cpiſcopi, Capicula, 8c Conventus aliqui religioſorum 
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-utebantur. Prímus omnium fuit Sigiſmundus Imp. 6c 
rex Hungarizz, quantum hactenus mihi ex diplomaci 
bus licuir conjicere, qui armorum infignia norís 
contulerit, editis Conantiz, ubi Concilio intererat, 
compluribus litteris, que ejus reí fidem faciant. Cre— 
do exterarum Nationum , que illuc confluxerant, 
, exenfëlplo Hungaros fuiflè incitatos , ut ſimilia ab rege …ſuo agitarent, obtinerentque. 
S c A L I CH I I (Pauli) ſatyrse philophícx. Re 
giomontí. 1'563. in 8. Liber ram:. 
S c A L I G 1: R I (Joſephí) ‘Auſonianarum lectio— 
num libri II. Lugduni 1575. in 8. 
Omnia Scalígeriana cum parentis, tum filíî rari: 
adnumerari ſolent. 
Conjcí’caoea.~ Pariſiís typis Robert¡ 
Stephani. 1565'. in 8. 
 
 `[alii Caeſarís poemata in duas par 
tes diviſa. Sophoclis Ajax lprarius (tle tragico 
a Joſ: Scaligero, Juli¡ filio translatus. Ejusd. epi 
grammata quaedam tum graeca tum 'latina cum 
quibusdam e grzecis verſis. 1574. in 8. fine l. 
Líbrum poſſedít olìm L. B. ab Althan, ut ex ad 
jecta manu liquet .- generofle indolis, ac prada”: 
fini puero Quintino L. B. ab Alt/Ian, C¡ Mucrſíet— 
ten Marcus Fautor Oedcnburgenfis in optimam ſui 
memoriam dona mittit Vienna 1577. men/è Auguſli. 
-—-——————- Epíolàe , 8c oratíoñes nunquam 
antchac cxmſae. Scorſum acceſſcre Johan. Th. Frei. 
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gii orationes VIII. Friburgi Brisgoae habits: , nun 
quam antea editæ. Hanovize. 16112, in 12. M. 
S c A LI GE RI (Joſephi) Orario pro M. Tui. 
lio Cicerone contra Ciceronianum Eraſmi. Ejusdem 
hymni facri1 öc poemata ſacra. Omnia nunc , aliis 
intacta, in lucem revocata. Colon. apud Bernar 
dum Gualtherium. 1600, in n. 
i Hymni tamen, 8c poemata, quæ titulus promittít, 
ab noro exemplari abſunr, an typographi oblivione, 
an bibliopegi oſcitantia, incertum. 
S c A R D 1-: o N I I (Bernardini) canonici Pata. 
vini, de antiquitate urbis Patavii, 8c claris civi 
bus Patavinis libri III. Appendix de ſepulcris inſi. 
gnibus excerorum Patavii jacentium. Baſil. ex OF 
fic. Nicolai Epiſcopii junioris. 1560. in ſol. _ 
Liber perrarus: prodiit jam prius Venetiis ’an 
I s $8. apud Valgriſium. 
S C A R G A (Petri) SOC. Jeſu, artes XII. Sa* 
cramentarìorum , ſeu Zwinglíocalvíniarum, qui— 
bus oppugnant , 8C totidem arma catholicorum , qui 
bus propugnant præfentiam corporis D. N.›Jeſu` Chri 
i in' euchariia, contra Andrcam Volanum hujus 
hæreticæ peis in Lithuania ‘archiminirum. Vilma: 
typis 8c ſumptibus D. D. Nicolai Chrioph. Radi 
vili Ducis oiicæ , 8C Nieſvis M. D. Lithuania: 
Marfchalcí. in 4. fine anno. 
Editío rara. Additur in fine contradictiºnum, 8c án 
tilogiarum fcholæ Calvinicz Andre: Volani index. 
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Dedicatío ad Stephañum Bathory Polonia: regem Riga: 
1587.. ſcripta, de hoc Heroe memoratu dígniíſima 
Continer. ’ 
S C E N A motuum in Gallia nuper excitatorum , 
Virgilianís, 8c Homericis verſibus expreſſa. 1616. 
in 8, fine l. ' 
Scriptum perrarum. Addîta ſunt colloquïa Curato 
ris` de Coujz, de rebus, quæ ad curiam fpe8rant. Ví— 
detur idem author efle, qui fortes Virgilianas edi 
derat , ut ſupra in voce Paflìzvanti memoraveram. 
S c E P P E R l ( cornelii Duplicii) Rerum a Ca 
rolo V. CaefiAuguo in Africa bello gearum com 
mentaríi elegantiflìmis \iconibus ad hiftoriam ‘ac 
commodatis illuſtrati. Ann/erp. apud Joan. Bºne. 
rum. 1554.. in 8. M. 
Aliorum judicio liber rariſſìmus: iconºs tamen for 
ma lignea ectz vehementer ab elegantia abludunt. 
continet autem Joan. Chrioph. Calveti Stella ad Ca 
rolum V. Carſ. encomium. Joan. Etrobii diarium ex 
peditionis Tunetana: a Carolo V. an. 153$. ſuſce ta?. Pauli Jovi¡ ex Hí. ſui temporis libro XXXIII. ¿ag— 
mentum, declarans , quibus artibus Ha'riadenus Mi 
thylcneus cognomento Barbaroſſa regno Tunetano in 
vaſo, Mulcaſſem regem legitimum exegerit. Ejusd; 
ex Hì. ’líb. XXXIV. fragmentum de caroli V. cªeſ. in 
Tunetum expeditione. Nicolai Villagagnorzis Equit's 
Rhodíi expeditionem caroli v. in Africa'm ad Algie— 
ram. LChri. Calvcti Stella: commentarium de Aphro-,ì 
diſio expugnato. 
S c H A R P I l (Leonelli) ‘novum fidei ſymbo. 
lum, five de novis multis perduellionis, ¿Sc XII. 
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ſuperítíonís articulisa Catholic-x fidei nomine ve 
latíS, 8c a Pio 1v. in ſymboli formam redactis 
dialºgus. Londíni eXcudebſiat Ríchardus Field. 1612. 
in 4.. Edicto perrara. 
S c H E F F E R I (Joan.) Argentoratenſis Lappo 
nia: id eſ’c, regionis Lapponum , 8c gentis nova , 
8c veríma deſcríptio. In qua multa de origine, 
ſuperìtione, ſacris magicís , víctu, cultu, nego 
tiis Lapponum: ite‘m animaliuma metalloi-umquc 
índole , quæ in terris eorum prodcunt , hactenus 
incognita produntur, 8c eiconibus adjectis cum cura 
illurantur. Francoſ. 1673. in 4.. M. Liber raro 
chini‘. 
S c H E G K I I (Jacobí) Schorndorenſis de cau 
ſa continente Medicorum liber, quo docetj earn 
eſſe in morbis, refellens opinionem ſcriptoris cu 
' jusdam anonymí, qui cam prorſus in morbis nul 
lam eſſe contendit. Bafil. apud jacobum Pax-cum. 
1558. in 8. , ª 
. Hyperaſpies reſponſi ad quatuor 
epiolas Petri Rami, contra ſe editas. Tubinga_ 
1570. in 4. Utrumque opus infreguem. 
SCHEINER (Chriſtoph.) Roſa Vrſina, five 
Sol ex admirando ſacularum, 8c maculárum ſua 
rum phcenomeno varias, nec non circa centrum 
ſuum, 8C axem fixum ab occaſu in ortum annua, 
circaun alium axem mobilem ab ortu in occaſum 
 
conver 
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converſione quaſi menrua ſuper polos proprios, 
libris IV. mobilís oenſus a C/zriſioplmro Schei 
mr’o Germano -- Suevo e Soc. Jeſu , ad Paulum 
Jordanum II. Urſinum Bracciani Duoem. Bràcciav 
ni apud Andream Phceum typographum Ducalem. 
Impreo Ceepta anno 1626. finita vero 1630a~1díª 
b'us Junií. in ſol. mai. ’ 
Editio rara, G’ſhlmdidima: dúplex eius exemª 
plar in biblioth. nora cxat. Germania igitur debe-a 
mus', deteÉtas in ſole maculas, tametſi fuerinr, quì 
ſeu inanìs glorioÎae, ſcu pravo Nationí's udio dué’cî, 
hanc laudem Scheinero erepram volue‘rintñ, ut 'in 
operis prchàtione, item liba I. cap. a.. lib. Ill. in No 
tis generalibus, acíalibi crebr‘o, &amp;ſ perſpicue' decla 
ratur. 
S CH E LS T R A T E Ñ (Emmanuel. a) Traé’cañ 
ms de ſenſu, ¿5C auctoritate decretomm Conan. 
tienſis Conc'rlii ſeſſione IV. 8c V. circa poteatem 
eccleſiaicam editorum. Rºma: typis S. Congreg. 
'de propaganda fide. 1686. in 4. Liáér ”mu-z, 
SCHE N I‘Tz (Antonií) Wahrhatig'er Bericht, 
Wie ſich die ſachen zwiſchen den Cardinal von 
Meintz ¿cc, 'nnd ſeinem Bruder Hans’ Schenitz‘ zu 
getragen, und er von Cardinal on recht getìo'dñ 
cet, und ſeine Güper mit geWalt eingezogen , und 
'zur ’unbilligkeit gehemmet worden. Wittenbergzé 
¡538. in 4. M. Libel/ur admodum rat-ur. 
SCHWRLI (Chriſtoph.) Epíola ad Chari 
- X 
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tatem Pirehameram (Nurmbergenſis cenobii dive 
Clare- Abbatem.) Carmen Conrad¡ Celti: ad can* 
dem. Epíola Pilar¡ ad Tiberium Ceſarem. Epi 
ola Lefltuli ad Tyberium Ceſarem. Epiola Ab 
gan' ad `[eſum Salvatorem: epíola reſponſiva ad 
Abgarum. Vtilitates Miſſe. Exemplum Eme Sil 
vizª de vendence Miſſam., Utilitates orationis pro 
def'unctis. Exemplum pulchrum quod contigit B0 
nonic. Sequentia dies ira-fl. Carmen ad divum 
Chriophorum. -- Finit libellus de utilitate Miſ 
ſe , quem Joannes Weyſſenburgius \acuerdºs ſolica 
diligencia imprimebat Nurenberge vícefima Janua. 
rii anno tertiodecimo.,( 1513.) f'olior. 8. in 4. 
Collectïo rarinía, 8c fors ea ipſa, quam Freyrag 
analcct. litr. pag. 89.9.fine anni indicio memorar, cum 
in ,fine Georgií Sibuti ad Caſparem de Schalhauſen 
Miſnenſis Eccleſim Canonicum , 8c ad Chrifloph. Scheur— 
lum Rectorcm Academia: Albiorenx carmina exent. 
Nomen aurhoris varie ſcribi ſoiet : Freytagîus Sthwrlum, 
ut noflrum exemplar in titulo habet, Simieri bibliorh. 
Scheverle: noflrum rurſus ante ſèquentz'a dies' ira? , di 
ſerte ita exprimir: ego C/zriflophorus Sc/Ieverlus. Car 
men Celtis precedir e iolam ad Pircbameram con tra , quam titulus exhibeat. Pilar¡ epiflola e de morte 
Jeſu Chriſti ſcripta, ad quam rubrica habet: reperta 
in antiquimo codice. Hoc eius initium e: Dele/iz 
Clzriflo , quem tibi plane pqſfremís meis declaraveram, 
nutu tandem populi, acerbum! ”ze uaz invito G’ 
ſubtimente, ſuppliciüm ſìzmptilm eſ!. (rum, here-le, 
ita pium, Ce’ ſèverum nulla unguam cªtas hafiuit, ne* 
-guc habitar-a cſi. èc. 
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S CHI C KAR D I (Wilhelmi) Tarich , hoc eſt, 
ſeries rcgum Pcrſiae, ab Ardſchir Babekan uſque 
ad Jazdígerdem, ,a Calíphis expulſum, per annos 
ſere CCCC. cum prooemio longiori, in quo vem 
ſ’cí quide Mªgnates , maxíme reges Adarbigan: 
item genealºgía Chrií Salvatoris , quantum de 
illa tcnent Saraceni. Omnia ex fide MS. Voluminís 
auchentici apud Muſulmanoî , ’quod a Turcis ex 
archivo Fillekenſi reportavít, &amp;c primus in Ger. 
maniam invexíc Vit”: Marchtaler Ulmanus: ve 
ita tamen liberíori commentarío ex aliis Arabum, 
8c Hebrzorum libris, aliquibus vel non editís hac 
tenus, vel nunquam viſis latine. Tubingm typis 
Theodor¡ Werlíni. 162.8. in 4. ' 
Liber rarzſſme obvias. Excerpenda ſunt quedam ex 
Marchtaleri dedicatione ad Ferdinandum II. Imp, 
Debmſſem, inquir, tum: exhiben volumen genealogi 
cum Tura -Afabícnm, quod biennio ante, cum fa 
moſtmum illud Ungarízz caſiellum Fillelc expugna— 
temas, in direptìone templi Maízummcdani, Magi 
dam vocant, propitio Deo ¡¡actas fijm, elegantimc 
firiptum , ac propter immanem longitudine/n convo— 
1utum`inſj2irasc ſèd co/zz'buit mc , neſèio, qua: ſolli 
cítua’o, nt lzuic the/'aura non ſine dzſſèrimine parto, 
inflar gryp/zis aura incubantis, tenerrime haílenus 
cavcrim, nefortunam experiretur eandem,‘quam oli/n 
annales Turcici, Aug. Sac Caſi .M. &amp;le/Ira? avo co 
gnomíniznc’hſſ. rccordationis, ab Hieron. Bakio de 
Leopoldsd'orf, vira pre/¡remº, eat-Hard¡ monte, ac 
.Ïeroſòlymis reduce, oblati, dance ejusdem aqniſz'torìs 
cura, G’ lzortatu nobili: ille poly/zzor .ſoft. Laven 
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glºrias indigna ſòrtis libri miſèrtus, eum latine pu— ‘ 
blicaret. Itague IIa/2c operam dedí potius, ut inter 
prctatione gundam veflitum [è fiſíeret Augualilvus 
oculz's. Proinde pam in Tranlvania, C5.? [Imita 
¡zcis Urzgariaz locis., maxima vero cum Dragomiris 
Turcorum hoc egi, ſêd ut ubique fi-uſlrarer, fccit 
partim imperitía tllorum, partim mea dzidentia, 
gut' barbariche idgenus concrcdere timebam , quod 
ipſi ſuis tantum Dyna/lis deben', a nobis vero indi— 
gne poderi exíflimabant, Itaque defectu interpretís 
delituit híc_codex 35. Ynnís, doncc in Schickardum 
incidiſſct, qui ex XVI!. familiis, quas id MS. contí 
net , priores VI. tantum, hoc e , antediluvianorum, 
Patriarcharum, Regum Adherbîganiz, Perſarum pri— 
ſcorum , .Salvatoris norcti ab Abrahamo per Davidem, 
8c regum Perflx pofleriorum ab Ardſchíro ad Jazdi 
erdcm, familias hoc libro interpretatus e. Memínít 
in cadem dedicatione Marchralcrus, commentarZOIUm 
de rebus a Sigiqmundo Tranlvaniz Principe fortiter 
,adverſus'Turcas‘ geflis, ab ſe Concínnatum, 8c Ru— 
dolpho Czſari oblatum quiſiè: qui an editus fit, an 
contra adhuc lateat, ant communicatus fit Theodoro, 
&amp; Iſraeli dc Bry fratribus, ambigo, etſi poflremum 
ſuſpicari in mcntem veniat, cum in lzíſíoria Chrono— 
logica Panrzonice ab illís. edita', i res Sigiſmun'di Ba 
thory contra Turcas feliciter geflx, accurate deſcri— 
bantur. 
S CHI c K A R D 1 (Wilhel.) Deus orbus Sara-. 
cenorum e pſeudo-prophetse Muhammedís Alku 
rano prolectus , 8c ſuismet armis oppugnams’; Tu 
bingx apud eund. 1622. in 4.. 
‘ Liber raras , nec ejusdem Bee/zinth Happeruſè/zím 
ibid. typìs Vidux Joan. Cellií 1624. in 4. edítus , quem 
itidem podemus, facile obvios e. y 
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S c H I N D LE R I (Valentini) Lexicon penta 
glotton, hebraicum, chaldaicum, ſyriacum , Tal 
‘ mudíco-Rabbinícum , 8c Arabicum. Hanovia: ty 
pis Jªcobi ‘Hennezi. 16 m. in ſol. 
Biblioch. Saltheniana editionem Londinenſem anni 
16 35. Ferraris accenſer. 
SCHIOPPII (Caſp.) infamia Famianí (Stra 
da), ct de ilo hiorico. Amelod. 1663. in 9. 
Editio rara. 
SCHOENLEBEN (Joan, Ludov.) Diertatio 
polemica de prima origine Auguich Domus 
Habspurgoſi-Auriacae, in quà XX. diverſa: opi 
niones authorum ventilantur, 8c vera origo a C311 
rolo M. Imp. eiusquc Maioribus Franco- Gernía 
vmis &amp;c. oenditur, 8c ſolide probatur. Prolego 
menon ad annum ſanctum Habspurgo - Auria. 
cum, in quo per ſingulos anni tocius dícs D. ſan 
cti, beati, 8c venerabiles utriuſquc ſexus Habs* 
ſipurgo ñ Auriaci ſanguinis , 8L , cognationis nexu 
ixligati proponuntur. Labacixypís Jo. Bapc. Mayr. 
1680. Aemoñaz, ſeu Labacî, condita: 2903. in 4.. 
Liber rarior. - 
S c H O N E R l ( Andr.) Noribergenfis Gnomo. 
nice, hoc efl , de dcſcriptionibus horolçgiorum 
Sciotericorum omnis generis &amp;a Libri III. Ejusd. 
libellus gnominíces mechaniccs :de inventione linea: 
’meridianx, ac inrumenci ad hoc neceſſarü com 
X 3 
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poſicíone: de compoſitíone arolabii plani , 8c co 
lumnaris, dírectorii arologicí plani. omnia recens 
nata 8c edita. Norimb. apud Joan. Montanum, 8c 
Ulricum Neubcrum. 1561. in ſol. Liber parum 
communis. 
S c H o N E R I ( joan.) Caroloſtadii, de iudiciis 
arorum, &amp; nativitacum libri III. Norimb.1;45'. 
in ſol. 
catalogus biblioth. Solgerianæ librum rarioribus 
adnumcrat. Todemus quoque editionem Norímberg. 
anni 1536. in 4. 
S c H o N H E I N TZ (Jacobi) Orofranci , ar 
cium liber'alium, ac utriufque medicine doctorís 
i apologia arologie. -— Exaratum per indurio— 
ſum impreſſorem Georgium Scheuck in inſigni ac 
libera civitate Nurmberga anno incarnationis 1702. 
Menſis vero Scptembris die XXI. finit. in 4., 
Editío perrera 8c Maìttairío ignota. In prxfatíone 
ad lectorem , monet, fibi rem alle, non cum male 
dico litteratore, ſèd cum doc‘ïçmo C? eloquerztzjmo 
Joanne Pico Mirandula Concordia- Comite genero 
_fiſſìmo -— -- nemo enim fortius, nemo dac'ì'ius , ne 
mo majore vi , ac contentione aflrologiam impugna 
wt &amp;c. Addit mox : ſêd non olum morſi”, verum 
etiam latratus adverfizriì co ¡bere decretum fuit: 
mordenti , latrantiquc mordacia quædam repenfiz 
ſunt, quamvis pudori meo infueta. &amp;c. ‘ 
S C H o P P E R l ( Hartmanni) opus poeticum dc 
Idmirabili fallacia vulpeculæ Reinikes libros IV. ex 
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idiomate germanico lacinicate donatos complectens. 
Francoſ. 15’67. cum figg. in 8. Liber mrior. 
x SCHOTTELII (Jui Ge.) Opus de lingua 
Germanica. Ausführliehe arbeit von der Teutſchen 
Hauptſprach. Braunſchweig. 1663. ín4.. Opus' ra 
rum. 
S C H o T T I (Franc.) 8c Hieronymi Itinerarium 
noblilium Italia regìOnum, urbíum, oppidorum, 
öc locornm. Partes II. Vicenrix Léon in 8. cum 
figg. Editzº admadum rara. 
SCHREKE'NFUCHSII (Eraſmi) .Auríí1 
mathematum quondªam, &amp;t lingua: ſanéhe in alma 
Friburgíorum ſchola proſeoris celeberrimi opus 
pohumum , exactifl'ímam praecipuaxum in orbe 
terrarum gentíum , Alexandrinorum, Graeqorum, 
Aegyptiorum, Perſarum, Arabum, Hebrzeomm, 
atque Romanorum annoxum continens rationem : 
fimul ac ſexzexterorum Calendarioru-rn cum anno 
Juliano collatione-m , &amp;harìnoníam elegantímam 
magno udío veigatam, atque concínnatam. Ba 
fil. ex oc. Henricpecrina. in ſol. ſine anni indicio. 
Liber rara obviu:. 
SCHRöTHERI (Adami.) Sileſií, de nuptiís 
invíctiſi'. ac glorioſiſſ. Sigismundi Augui regis Po. 
loniae &amp;G &amp;Z Catha—rìnae Caeſaris Ferdinandi- fitía: 
carmen elegiacum. Item aliq-uoc elegía: ad ques. 
dam Principes. 
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Ad Lectorem. 
Longis carminìbus meos libellos 
Dilatare velím Iubens, amar ſed 
Vefles aula breves, brevesque verſus. 
Cracoviaz Lazarus Andrea: excudebat, !HZ/.ju 4.. 
M. Seripzum per-mmm. 
S c H U R M Á N N (Anna: Maria) opuſcula he 
broea, grazca, latina, gallica, proſaica, 8c metri; 
ca. Lugd. Batav.ex'oc.Elzeviriorum. 1648. in 8. 
A Vogtío rarioríbus adnumeratur. 
SCHWARTZEN’THALER! (Jo. Bapt.) 
Profeſſoris Caeſarei in archigymnaſio Viennenſilmq 
perialis codicis ordinarii, 8c hoc tempore Facul. 
:anís juridicze Decani, tractatus compendiarius de 
novationibus, delegacionibus, juriumque, 6c no. 
minum ceonibus. Vien. Aur. typis Leºnard¡ 
Formicae in Burſa agni. 1594., in 4. Liber infie 
quem. 
SCH w E NCK FE LT (Caſparís) Stirpium , ¿e 
foſiïlíum Sileſia: catalogus. Lipſize. Is‘ºo. in 4,. 
Theríotropheum Sileſiaz, in quo 
animalium quadrupedum, reptilium, avium, pi 
ſcíum, inſeflorum natura, vis, «Sc uſus, ſex li. 
bris perringuntur. Lignícii, 1603, in 4. 
Utrumgue opus apud nos ramm. 
SCOTT¡ (Andr.) Itinerario, ò vero nova 
deſcritcione dc’ Villagi principali d’ Içalia ¿cc, Par. 
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tes III. Paduae &amp;r Víncentix. 1627.—-- 1629. in 8. 
cum figg. Edilio rara. 
S CRIPTOR ES hioríee Auguſta:: ab Eraſmo 
editi. Vide Hzoria Augua’. 
Rerum , urbíumque Italjcarum va. 
ríi nota: melíorís , nunc prímum colleíti, ſimulquc 
editi. Francoſ. 1600. in fo]. 
Liber infreguens complectirur M Ant. Sabellici-de 
ſitu urbis Veneta’, libros III. Ejusd. carmen geneth 
liacon urbis Veneta. Ejusd. dc apparatu urbis Vene 
ta: lib. I. .ÏO. Chryſòfl. Zane/zii de Orobiorum ſeu Ce 
nomanorum origine libros III. T orelli Saraynz 
de orig, amplitudine, 8c antiquitate urbis Veronae 
libb. V. Gaudentii Merulce antiquícatum Galliz 
Ciſalpinae libb. III. Ejusd. apologiam. Bonavent. 
Cailliomei de Gallorum Inſubrum antíquis ſedibus 
lib. I. Pauli Jovii lacus Comenſis deſcriptionem. Ber 
nardi Sacci Ticinenfis hioriz libb. VII. .Tac. Braca 
lii Liguria: deſcríptionem , 8c de claris Genuenſibus. 
Andr. Alagnotii Hiſp. Camaldulenfis eremi libb. Il. 
Cia/I Orlandii de urbis Sens antiquitate‘lib. I. Anto. 
nii Maſſaz de oríg. 8c rebus Faliſcorum lib. I. Petri 
Cnr/ii de cívitate Caellana Faliſcorum poema. Anto. 
nii Sanfèlicii monachi Campaniam. Uberti Folietz 
de laudibus urbis Neapolis. Scipionis Mazelch dePu— 
teolÍS, 6c Cumis. Joan. Franc. Lombardi de anni; 
Puteolanis. Ambra/ii Lconis de Nota libros III. Gabr. 
Barrii de antíquítate 6C ſitu Calabria libb. V. Joan, 
.Ïuvcnis de antiquìt. 8c varia Tatentinorum fortuna 
libb. VIII. Cl. Marii Aretii chorographiam Sicilia: 
Antoni¡ Philot/zei de Homodeís Aetna: montis topo— 
graphíam. Joan. Franc. Lombardi de balncis Aenaf 
xíarum. Quinc'lini HcduiMelita: inſula.: deſcríptíonem. 
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S C R I P 'l' ORES Rerum Sículícarum ex recen 
tioribus præcipui in unum corpus nunc primum 
congei, diligentique recognitìone plurimis in lo 
cis eme-ndati. Francoflapud Andream chhelum. 
1579. in ſol. 
Liber raras continet F. Tha/*mv Fazelii 0rd. Prz— 
dicat. de rebus Siculi: Decades II. Cl. Marii Areti'i 
de ſitu inſulae Siciliæ libellum. Sicilia!: deſcriptionem 
cx Dominici Marii geographiæ commentario octavo. 
szclzael. Ritii de regibus Sicilia!, eorumque origine, 
8( ſucceone libros IV. Hugonis Falcandi de cala 
‘ mirate - Sicilia: hioriam. 
SCRIPT ORUM veterum de \ide catholica 
quinque opuſcula. Ahuini conſeſlîo fidei ſua. Ex 
libris X. S. Pulgentíi 'contra Fabianum ſragmcnta 
XXXIX. totum pene ipſum opus complexa. EX lí 
bro S. Fulgcntii de incarnatione Chrii ínſignia 
XIII. fi-agmenta. Rabam' Mauri liber adverſusJu 
daeos. Aizaizymi de Beringarii hærefiarchæ damna 
tione multiplici commentariolus co anno, quoBe— 
ringarius vivere deſiit , conſcriptus. Petrus Franc. 
Chietius Soc. Jeſu presbyter haec e MSS. Còdd. 
eruit , quibus 6c ſuam in Sanctum F errandum re. 
dívívum animadverſionem adiecít. Dívíone apud 
Philibcrtum Chavance. 1656. in 4. Liber raro ob 
wu:. 
S F. B A s T I A N I ( Claudíi) Metenſis organiftæ 
bellum Muſicale inte; plani , ac menſuralis cantus 
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reges , de principatu in Muſica: provincia obtinen 
elo contendentes. Argent. in oc. PauliMachæro 
poºl. 1563. in 4.. Liber ram:. 
S E C K E N D o R F (Viti Ludov.) Commenta; 
rius hiorícus, &amp;Í apologeticus de Luthepaniſmo, 
five de reſormatione religionis ductu D. Mart. Lu 
theri .ín` magna Sermapiæ parte, aliiSque regio 
nibus, &amp; ſpecíatim in Saxonia recepta, 8c abi 
lira: in quo ex Ludov. Maimburgii 'Jeſuitaz hìo 
ria Lutheraniſmí anno 1680. Pariſiìs gallìce edi~ 
ta, líPb. III. ab anno 1517. adam 154.6. latine 
verſi exhibentur , corriguntur , 6C ex MSS. aliisque 
rarioribus libris pluriinis ſupplentur. Lípſia:. 1694. 
in fol. ` 
Liber infleguens; prodiit primum Lipſiae anno I 688. 
rurſum ibid. 1691. in fol. Nofira igitur ordine tertia 
editio e. 
S E C U ND I N l (Nicolai ) Otthomanorum fa 
milia, ſeu de Turcarum imperio hi0ria , addito 
complemento 310. Rami a capta Conantinopoli 
uſque ad nora tempera. Item elegi-ºe, 8c bende 
caſyllaba quaedamjejusd. Rami. viennæ apud Egi 
dium Aquilam. lsgL in 4. M. ſi 
Liber rar-us: prodiit jam antea Witteberga: an. 
15 31. ut Bauer ex biblioth. Solgeriana refert, vix tax 
men, ut puto , cum Complemento Rami. 
S E'- D U L I I Scoti Hybernienſis in omnes epio~ 
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las D. Pauli collectaneum. Baſil.per Henr.Petrum. 
1728. in ſol. Edi/i0 rara. - ’ 
S E C E B E R G E N’ ( Tílmanní) de ſeptem ſacra 
mentis adverſus haerecicos. Colonia-z. 1546'. in 8 
Liber parum communis'. 
S_ E L N E c C E R I ( Nicolai) Schreiben vom rcít 
vom Abeudmahl. 1 571. in 4.. _Scriptum mmm. 
Pſalterium Carminicum. Henrico 
poli per Conradum Horn. 1573. in 8. Liber rar-us'. 
 
S E N E CE (L. Annazí) de morum inítutio 
nibus liber. Impreſſum Lípſigk Ber Baccalaurium 
Martinum Herbipolenſem. I 5'10, in 4. Editio ram. 
Ludus de morte Claudii Caeſaris 
nuper in Germania repertus cum ſcholiîs B. Rhe 
naní. Sym‘m erenenſi: de laudibus calvitií Joan. 
Phrea interprete cum ſcholiís B. Rhenani. Eraſmi 
Roterodami Moria’. encomium cum commentariís 
Gerhardi Lirii, trium linguarum periti. Epìola 
apologetica Erafinì Rot. ad Martínum Dorpíum 
Theologum. Baſil. apud Joan. Frobenium. 1515. 
in 4.. Collectio rara, 85ª nitida. 
Opera omnia. Venetiís per Bar 
tholomeum de Zanís de Porteſio. 1703. in ſol. 
Edirio rarior, &amp; ab Harvoodo preferita. 
-ñó-ñ-ó—ñó Tragoedíat. Venetiís in aedíbus Al 
di , 8( Andrea: foceri , menſe Octobri. 1 5 I7. in 8. M. 
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Editio rara, quam in auäione pluris, quam dua 
bus libxís Anglicanis veniſſe Harvoodus teflatur. Edi— 
tionem procuravir Hieron. Avancius‘Veronenſis, qui 
ad \ria millia errata, 8c inverſa loca exempiariorum 
depravatione, 8c per Jibrariorum incuriam commiflà 
deprehendít, correxitque. - 
S E N E C 1E (L. Ann. ) Clarimi Stoici philo 
ſophi , nec non poeta: acutimi opus Tragoediarum. 
Venet. apud Bernardínum de Vianis. 15‘22. in foi. 
Liber mrus. Adjunctos háber commentarios Ber 
nardini Marmitz, 8C Danielís Cajetªni. 
SEPTEMCASTRENSIS: De moribus, con 
ditionibus , 8c nequicia T urcorum, a quodam Chri 
iano provinciae Septemcarenſis_ (Tranlvanize) 
diu in manibus Turcorum capcivo conſeríptus lí 
ber. Paris. apud Henr. Stephanum. Is' II. in 4. M. 
Conjunctus e, ut alias monui, iibelio Ricoldicon— 
tra ſectam Mahumeticam , &amp; opuſeulo VictorisaCar 
¡¡en de vita 8: moribus Judzorum, qua: collectío pie. 
risque rari/lima audit. Author in proloquio armar, 
paulo po obitum Sigiſmundi Imp. 8c regis Hung. 
dum Turca: Valachis conjuncti in Tranlvaniam ir 
rumpentes Sebelm , _in Teutonico vera, ut is ait, 
Muelnlzaclz obſediſſenr, eamque Vaiachorum fraude 
cmpiſiènt, ſc, qui XV, aut XVI. annum agens iilíe 
fludiorum cauſa morabatur, captum 8c Adrianopolim 
Turcorum Caeſaris per id tempus ſedem deductum, &amp; 
uſque ad annum 1458. barbarorum jugo preſſum ſuiſ 
ſe. Meminìt hujus irruptionis etiam Siglerus in ſuo 
chronico, ‘ , 
S E P U L v E D A (Joan. Geneſius de) Hiſtoria 
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de bello adininîrato in Italia per annos XV.&amp; 
conſecto ab illurifl‘. ac reverendiſſ. Cardinale Ae 
gidio Albornatio, Pont. Max. Innocentii VI. qui 
Aveníone tunc reſidebat, Legato, ſacri, 8c inſi 
gnis Hiſpanorum Collegii , quod Bononíaz e, 
fundatore, pro vìndicandís omnibus urbibus, quae 
antea inditione erant, 6c imperio S. R. Eccleſíze. 
Ab Joanne Geneſio Sepulveda’ Hiſpano ſcripta. 
Bononíaz Antoníus Giaccarellus, &amp;Peregrinus Bo 
nardus ſocìi excudebant. 1759. in ſol. 
Hioriam ſequitur confeflim: fizmmaria ín/Iructi'o 
eorum, que? ſèíre oportet prwſèntaturos, pray/Entou 
dosgue polzac ad collegium Hifimnorum Bononiz 
&amp;c. Hanc excipiunt: Statuta collegii Híſjíanorurn: 
Bononiaz per eosdem.~ I s 58. Pcremum locum occu— 
pat; illuflrzſſimi, ac reverendz Aegidii Albomotie' 
S. R. E Cardinalis, totz’us Italia Legati, are/zie 
píſcopi Toletam' C’e. Teſìamentum. Bononiaz in 2di 
bus Jo. Bapt. Phaellí. 1553. Liber, ut Vogt, 6c Cle 
ment teſlantur, extremee raritatis, ſed‘ ab neutro rice 
in cenſum vocatus. Nec Ciaconius, Nicolaus Anto 
nius, aliique, qui eſius me‘minere, videntur omnia hzrc uno volumine cofllccta pm manibus habuiflè. Ma 
lc enim opetis hujus author dicitur Cardinalis Albor 
noz , aut Albornotus, cum hujus res XV. annorum 
`ſpatio in Italia geſias, Sepulveda , ut titulus exſerte 
refert, conſcripſerit , 6C annus editionis I 5 JR. ex Sta 
:utis no-n rite ad hioriam traductus ſit. 
SERAPIONIS liber aggregatus in medicinís 
ſimplicibus. Translatio Symonis Januenſis inter— 
prete Abraam Judeo Tortuoſienſi de Arabico in 
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latinum -—— Opus impreſſum Vehetiis per magi 
~ rum Reynaldum de Noviomagio Almanum. An 
no domini £4.79. die oÉ’cavo menſis junii in ſol. 
Edilio perquam rara. 
SERLII (Sebaſtiani) Bononíenſis, de archi 
Lectura libri V. a Joan. Carolo Saraceno ex Italica 
in latinam linguam nunc primum tra-nslatí, atque 
converfi. Nec non extraordinarius quinquaginta 
portarum libellus in operis calce adjunctus hic 'de 
mum coñſp-icitur. Venet. apud Franc. de Franci 
ſcis Senen. 8c joannem Chrieger. 15‘69, in ſol. 
`cum figg. 
Oéus rarum extat apud ‘nos in triplici exemplari 
S E R M v'o 'N E 'HE ( Joan.) Queiones ſiibtilime 
ſuper libros aoriſmorum Ypocratis. Ejusdectm liiper 
librum Tegní. — Bononic diſputat-a anno 1430. 
per joannem Sermonetam medicum Clarimum. 
Venetiís vero impreſſa mandato 8c expenſis no 
bilis viri domini Octaviani Scºti Sac. 1498. pridie x 
Kal. apriles. Per Bonetum Locatellum Bcrgomen— 
ſem. in ſol. Liber rªrª!. 
S E R R A R I I (Nicolai) Soc. Jcſ‘u , Moguntia 
carum rerum ab initio uſque ad reverendiſſ. 8C ll 
luriſiïmum hodiernum archiep. ac Electorem D_ 
joannem Swichardum libri v. apud Balthaſi Lip 
pjum. 1604. in 4. ‘ 
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Nota raritatis' inſignitur in Cªtalog. biblioth. SOI 
gecíanae, 8c Salthenianz. 
S E RR A RI I ( Nicolai ) Oraciones Luthcro - 
Turcicae. ibíd. 1604.. in 8. 
Des Luchers Nachtlìecht, das i, 
kurçzer, Wahrhatiger, bcändiger,` und gründt 
licher Bericht, von der groſſen und eren, vox-,ü 
nemben , und \‘Vunderbarlichen Erleuchtung, 
durch welche derh theWren und hochgelehrten 
Mann D. Martin Luther ſeine Lehr im anſang Of 
fenbahret worden. Ingol. 1603. in 4. 
 
Utrumg'ue apri/l'ala!” rarius obvium. 
S E VE RA N I ( Joan. ) Memorie ſacre delle 
ſette Chieſe` di Roma , e .di altri luoghi, che ſi 
trovano per le rade di eſſe. Romae apud Maſcar— 
dum. 1630. .in 8. cum figg. M. Liber z‘nfreguemó 
SIBUTI (GeÒrgíi) Medici, poetae, 8C oratoñ 
ris panegyricus ad potentifl] atque invictiſſ. Ferdi— 
nandUm Htmg. 8C Éoh. regem &amp;c. Ejusdem ex’ 
, hortatio in TurCUm: Ejusd. confutatío in Anaba 
ptias: Ejusd. illuratío in Olmünz. Vienna: Au 
ſh-iae per Joan. Singrenium anno 15'28. a reconci 
liata divinitate , decima ſexta die Martíi. in 4.. M. 
Opus rar-um, 8c Geſnero ptzterïtüm carmine 11c— 
roico Conſcríptum e. Dícat id Bernhardo a Gleſs epi 
ſcopo Tridentino. 
SIBYLLE 
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S I B Y L L E (Bartholom. ) Monopolítani, ſacre 
pàgine profeſſoris fpeculum peregrinarum queìo— 
num, Variís theologíe 8c utriusque cenſure philo 
ſophorum 8c arologorum documentis exornatum, 
cuilibet intuenti, 6C precipue in agro dominico la 
boranti perutile. Argentorati per joap. Grüningcr. 
1499. in 4. 
Edítío po Romanam anni 149 3. &amp; Parìſinam anni 
1497. rariſſima. Opus tributum e in tres Decades, 
8c illa/?ri principi Alfbnjb de Arragom'a invic‘h’ 
&quot;mo Duci Calabria dicatum. ' 
S IC ULA RU M rerum Scriptures. vide Rerum 
Sicularum Scriptores. 
S I c U L I ( Juli¡ Símonís) Idyllíon , gea Julíí 
II. Pont. Opt. Max. continens. Incerlocutores Vír 
tus , &amp; Fortuna. Romae 1‘512. in 4.. M. Scriptura 
perrarum. 
SIEM IE NO WI C z (Caſimíri) Vollkommene ` 
Geſc hütz - feuerwerck, und Büchſenmeíerevaun, 
híebeuor in lateiníſcher ſprach beſchribcn , anjetzo 
in die hochteutſche überſetzet von Thoma Leon 
hard Beeren Lípfienſi. Francoſ. 1676. ¡n ſol. cum . 
Egg. Liber iizfreguem. 
S I G E B E R TI Gemblacenſis coenobitæ chroni 
con ab anno 38x. ad 1113. cum inſertionibus ex 
hioria Gal/ridi, 8c additionibus Rºbert¡ abbaus‘ 
Montis, centum 8c tres ſequentes annos comple 
ſi Y 
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ctentibus, promovente egregio patre D. G. Par 
vo, doctore theologo confeſſore regio_ nunc pri 
. mum in lucem emiſſum. — Abſolutum eft Pari 
fiis hoc Sigeberti chronicon cum non paucis additio 
nibus perl-lenricum Stephanum artis litterarum ex 
euforia: indurÍUm opificem in ſua ocina. e regione 
fcholæ decretorum, expenſis ejusdemj &amp;]oannis 
Parvi bibliopolæ inſignis. Anno domini cuncta tem 
pora disponentis. 15'13. Calendis Junii. in 4. 
` Editio, ’ur titulus praefert, princeps &amp;pct-rara. Ty 
fu? nigfo, &amp; rubro colore val-inf., ac lineis interca- _ arlbusnntercentus, urge Ell/Elm chromco P. l. pag. 
38!. memoravl. . 
S 1 G o N II (Caroli) Hioríarum de regno Ita 
liæ libri XX. qui hiftoriam ab anno ;7o. uſque ad 
annum 1286. quo regnum intel-¡it, 8c libertas Ita 
liæ redempta e , continent. -Francofi apud hære 
des Andreæ Wechelí. 1591. in fol. &lt; _ ~ 
Hioriarum dè occidentali Impe 
rio'libri XX. ab anno 9.84. ad annum 565'. ibid. 
1593. in fo]. ' 
Utrumque opus rarís accenſetur in cata‘. biblioth. 
Salthenianz. 
 
Idem opus ad illuriſſ. 8c excellen-ì 
ti. D. Jacobum Boncompagnum Vineolce Mar-` 
chionem, 8c generalem S. R. E. Gubernatorem. 
Baſil. ex oc. Thomas Gvariní, 1579. .in 4. M. 
Liber rarz'or. ' 
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SI GON ll (Caroli) De antiquo jure populi 
Romani libri XI. Bononia’: 1574. in fo]. Edilio 
perraro obvia. ‘ ’ 
S 11. A N I dc Nigris de Papía , expofitio in No 
num ‘librum Almanſorís. Venetiis per Bernardinum' 
de Tridino. 1483. die XXX. Marcií, in ſo]. 
Editio perrara‘, é'? Maíttaírio praeterita 
SILII Italic¡ Punicorum librí XVII. cum Petri 
Marſi c'ommentaríís. Veneciís 1493. XII. Kal. Oâob.‘ 
in ſol. 
catalogus biblioth. Sarrazianæ , 8c Bauer editionem 
hanc admodum raris accenſe‘nt. 
De bello Punico II. libri XVII. 
nuper diligentíme caigati. Venetiis in aedibus 
Aldi, 8c Andreas Aſulani ſoccri. 159.3. in 8. mín. 
 
.Editio rara, G’ a Maittaz'rio omièz. 
S ILO s (Joan.) Bituntiní, Maufolæa Romanò 
rum Pontificum, Regumque Auſh‘iacorum. Roma: 
1670. in s. Liber rara admodum ahah”. 
S I L v A T I c 1 ( jo. Bapt.) De aneuryſmate tra 
&amp;atio. vincentiæ apud Georgium Graîcum. I 59$. 
in 4. ‘ 
ñ~` 
 ñ— De turgente materia tractatio. 
ibid. apud eund. 159;. iu 4. U…sz opus i” 
frequem'. ` 
‚ S ¡MD N El (Simonís) Reſponſum ad refucatio 
‘ Y º. 
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nem ſcripti de ſanitate, victu medico , xgritudine, 
obitu domini Stephani (Bathory) Polouorum re 
gls, quae ſub nomine Nicolai Buccella: Cracovia: 
Alexii Rodeciiſiantitrinitarii 1588. emiſſa e. Olo 
mucii 1588. in 4. ' 
S \MON _II (Simonis) Philoſoph. ac Medicina:v 
Doctorís, atque inclyti Marchionatus Moravia: ar 
chiatri, ſcopae, quibus verritur conſutatio, quam 
advocªci Nicolai Buccellae Itali Cbirurgi anabapti 
ſia: innumeris mendaciorum, calumniarum, erro 
rumque. Purgamentis inſartam poremo emiſerunt. 
Olomucii typis Friderici 'Milchtallen 1589. in 4. 
q Appendix ſcoparum, quae paulo 
'ante in Nicolaum Buccellam Italum Chirurgum 
antitrinitarium emilia: ſunt; in ea reſpondetur ad 
apologiam nomine cujusdam erronis Joan, Muralti 
Locarnenſis, nuper ab illo, illo, inquam, Chri 
iano Frauck dicatam 8c editam. in 4. ſine l. 8c 
anno. 
 
Ttia-harc ſcripta mrime apud nos occurrunt. A1-. 
umentum e Stephani Polonia: regis extremus mor Ens, hujusque cura, quam cum Simon Simonius, &amp;e 
Nicolaus Buccella contrariis viis inirent, rex przrter 
omnium opinionexrí exilinctus eſ’c. Itªque mortis cau 
ſam alter in alterum editis libellis conjecit. Simonius , 
quod plures a Buccella nrent, Polonia egreſlùs in 
Moraviam abiit. Ad idem argumentum rite intelligen 
dum haud ¡Datum confert Georgia&quot; Clzíakor Stephane 
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regia ſecretis, epiflola, de qua memoravi l’art. I. 
Pªg' ²54 
21 MI'IAIKL’O‘I' ME'Ya’AOU Mola-KM” óvrómmua 
Eïç ch‘ç &amp;Ka namwoçíaç 1'05 ’AçISOTE'Msç --- ‘rà 2Wwa 
xís ¿vro'Mva-a ai; 'ra‘ç &amp;fina KaTn'Yoçíaç T05 ’Açxso-re'íwç - 
¿VTU-Irwñèv wégaç E7Mcp5v ;ich o‘u'v Ganz&quot;; E” ’EveTîazç &amp;C. 
Simplicíi magni Magiri commentarius in dccem 
categorias Aríocelis. ó— Simplicií commentarius 
vin decem categorias Arioteiis impreſſus finem 
accepit jam cum Deo Venetiis, expenſis quidem 
generoſi 8c probi viri domini Nicolai Blai Cre 
tenſis, labore autem 8c dexteritate Zac/¿arica Ca* 
liar i_Cretenſis in ratiam doctorum Virorum . z g 1 
ö( gmc¡ ſermonís cupidorum , anno a nativitatc 
Domini 1499. die quinta menſis Octobris. \in ſol. 
Editío admodum rara. Titulus rubro colore exſ'crí— 
ptus e, cujus quoque ſunt tìtuli categoriarum, 8c 
litteraa initiales. Eundem colorem reterç figura in libri 
principio variis ductibus ornata, in «cojlls medio crux, 
adjunctis urrinque lítterís IC. XC. (Jeſus Chrius) 
viſitu’r: iner vero ſemi monogramma Nicolai Blaí, 
ſolum enim N 8c B conjuncta ſunt, cerci‘a integre ex 
ſcripta. Ad calcem typographi ſymbolum exhibet aquí 
lªm bicipjtem coronatam nigri colorís, in cujus pe 
ctorçxlitrerae Z K. Zachªriam Calicrgum Indicantes, 
'Ad hzc toto opere ſola ſignatura, fine reclamann— 
bus, 8c paginarum numeris, compareſ. 
SIMPLICII Commentarii in octo Arìotelis 
phyſicaz auſcultationis libros 'cum ipſo Ariotelis 
textu. Ne quis alius impune aut Veneciis‘, aut uſ 
Y 3 
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quam locorum hos Simplicii commentarios imprí 
mat, A 6C Clementis VII. Pont. Max. 8C Senatus 
Veneti decreto caucum e. -— Venetiis in zedibus 
Aldi , 8c Andreev AſulaniSoçeri Menſze (fic) Octo 
bri. 1526. grazce. in ſol. 
SIMPLICIl Commentarii in tres libros Ari 
otelis de anima. Alexandri Aphrodiſieí commen 
taria in librum de ſenſu, 8c ſenſibili. Makadi: 
.Epheſii annotationes in líbrum de memoria, &amp;re— 
miniſcencia. De ſomno , 8c ,vigiliaz De ſomniis. 
De divinatione per ſomnium. De motu animaliurn. 
De longitudine, 8c breüitate vitae. De juventute, 
ZC ſenectutç, 8c vita, ac morte. De rcſpiratione. 
De greſſu animalium. Venetíis in :edibus Aldi, öc 
Andrew Aſulani Socerí. 1527. Menſe Junio. graece 
in ſol. - 
y Utru\mque opus rarum, GC Maittaîrîo non memo 
ratum. Prius Herculi Gonzaga: Mantuano Antiíri; 
poſlerìus Alexandra Campegio deſignato’ Bononíenſi 
ePiſcopo inſcribir Franciſcus Aſulanus. Utrique etiam 
prafigitur privilegium Clementís VII. 
Commentarius in enchiridion ‘Epi. 
&amp;eci philoſophi Sroici.; quo univerſa bominumvita. 
_înituicur, &amp;t libertatis recuperandae via monra 
tur. Angelo Cam'nio Anglíarenſi interprete, nunc 
pri'mum in lucem accurate editus. Venet. apud Hie 
xon. Scorum. 1546.‘ in fo]. 
Liber raras , è Maittairio prateritus. 
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S I N A l' l (Joan.) Palladii Galgoczìenſis Dire. 
ctoris, Triga cheſium de animabus ſeparatís, qua 
rum prima earum cognitionems altera motum: 8c 
tercia appetitum declarar, Trenchinii typis Lauren 
tii Benjamini ab Hage. 164.9. in 4.. M. 
Scripth perrarum, G’ paradoxum. 
S I N c E' R AT I o ſincerationum; der R'o'm: Spa 
niſchen Cantzley Nachtrab: oder unteutſche be 
trügliche Zweyzüngigkeic, das i: die alt-newev 
Rb'm: ſpanìſche Becrug- und Sincerir Kun, die 
evangeliichen zu betriegen, und gar auszurotten, 
Anno míraculoſimo. 1624. in 4. ſinc l. pagg. 
no. Liber rara oßvius. 
S I N I B A L D I ( Jo. Benedícti) Geneantropheízkª 
five de hominis generatione decaceuchon. Romae 
'ex typogr. Franciſcí Caballi. 164.7.. in ſol. Opus'~ 
ìÎgſreguem. , 
S I R I o AT T I (Franciſdi) De ortu , 8c occaſh 
fignorum libri II. aPcronomiæ ftudiofis utilimi. 
Cautum e Czeſaris, 8C clementis VII. Pont. Max. 
privilegiisa nelxuiquamvhosce libros, &amp;L A. Jan¡ 
Parrhaſii in Flacci artem poeticam commentarios 
ante decennium imprimere, aut alibi impreſſos 
venum exponere liceat. Neapoli opera joannis I 
Sultzbachii Hagenovenſis Germani. 173 I. ín 4_ 
Editío rara, Geſnero, Maittairio , ac pluribus aliis 
ignota. Liber I. agit de triplici ortu 8c occaſu ima... 
Y 4 
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ginum fecundum poetas: II. vero fecundum aro— 
nomos. 
SIXT I V. Fulmcn'brutum in chricum ſere 
níſi'. regem Naval-rat, 6c ílluriſſ. Henricum Bor 
bonium , Principem olim Condaeum ewbratum. 
Cui præter alia ſubjuncta e diſputatio Roberti 
Bellarmini Soc. Jeſ. de primam epifcopi Rom. 8: 
ad cam reſponſio &amp;a 1603. in 8. 
Biblioth.Saltheniana, 8c Fèuerlíníana editionem fine 
anni indicio in 8. a raritate laudant. 
SLEIDANI (Joan.) De fiatu religionís, 8c 
reipublicae carolo v. cæfare commentarii. Argent. 
excudebat Wendeünus Rihelius. Is”. in ſol. 
Editio prima eique rarima teibus catalogis bi 
blioth, Engelianz, 8c Salthenianz. Georgius‘Stettner, 
qui exemplar norum Vienna I. Januaríi I S78.eme~ 
rat, ſua manu h_zc de Sleídano adnotavít. obiit ſizum 
diem author hujus libri Joa/z. Sleidarzus Argentine, 
yir magna: eruditiom’s, ultima Oc'Zobris anno D0 
mini 1556. quem orator noſlrorum temporum fizcile 
princeps Joan. Sturmius, Rector [choice i/Iidem, ut 
plurimum amalmt, ejusque agoni interfuit, ſibiun 
diflychon in epitaphium conficit conſèripmm. 
Sleida mihi paLria e prima: Argentina fecunda; 
Mortuus ut vivam‘, conqueror hyorìa. 
Idem opus. Addicus e liber 
XXVI. ,&amp; de IV. ſummis lmperiis libri tres.` Ex. 
cudebat conradus Badius. 15'59. in I'z. M. 
'Inſignitur nota raritatis in catalogo biblioth. Fcuer 
hmanz. ñ 
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SLElDANI (Joan.) Wahrhacíge Beſchreí 
bunge aller Händel, ſo ſich in Glaubens ſachen 
und weltlíc'nen regimen!: under dem grosmechtíg— 
en Keyſer Carl dem fünſten zugetragen, Und 
verlauen haben &amp;c. ſampt einer 'von Sleidano 
. ſele geſchribner apologí. Francoſ. 1561. in fo]. 
Baucrus verſionem Pfortzheìmenſem anni \557. 8: 
Argentinenſem anni 1568. raris adnumerat, nihil de 
hac nora memorans. Poſiidemus item Germanicas 
ediciones, Fijancofurtenſem anni 1563. Ex’ Argentinam 
anni 1577.. utramque in fo]. 
' Ein beſcheidener , hioriſcher , 
unſchm&quot; ¡Cher Bericht an alle Churſüren, Für 
en, und Scende des Rcíchs, von des Bapumbs 
au' und abncmen deſſelben geſchicklichkeit, und 
was endlich daraus folgen mag. Gott, der Wars 
heic , keyſerlicher Majeäc , und dem heilígen 
-Reích zu ehren. Man ſehe, und betrachte es umb 
Gottes willen. Gecruckt im Jar. I 567. in 4. ſinel, 
Scriptum non fizcile obvium, 8:, fi non fallar, ver 
fum ex duabus Sleidani orationíbus , quarum unam 
ad Carolum V. alteram ad Ordines Imperii dc Papatu, 
8C cauſa rcligionis habuit. 
S M A L c I I ( Valentini ) Dc Divinitate Jeſu 
Chrii liber. Racovize ,typis Sebaianí Stemacííª 
1608. in 8. 
Liber raras, ut plerªque Smalcíana ſcripta eſlè dí 
cuntur. Opus hoc author inſcrîpfic Sigiſmundo III. 
Polonia regi. . 
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S M 1 G L E c I I (Martini) Soc. jeſu , nova mon 
ra novi Arianiſmi, ſeu abſurdae haereſes a novis 
Arjanis in Poloniam importar-x. I. duos Deos Chri 
fiianis colendos eſſe. 2. Chrium ſemideum, 8c 
ſemidominum tota vita ſua ſuiſſe. 3. Chrium eſſe 
filíum Dei metaphoricum. 4.. Chrium pro pecca 
cis noxis non (átísfeciſſe, nec ſatisſa-:cre potuíſſe . 
refutatazſi Níſſaº, imprimebac Criſ pinus Scharenberg. 
1612. in 4. 
Opus permrum, ut omnia Smiglecii adverqu Secta 
nos edita apud nos funt. 
 verbum caro factum: ſeu de di 
vina Verbi incarnati natura ex primo evangelii S. 
joannis cap. aci/verſus novorum Arianorum errores 
Ñ diſputatio. Cracovia: in Óc. Andr. Petricovií. 
,1613. in 4. 
 Refutatìo vanæ diſſolutionìs nodi 
- Gordii de vocatione Minirorum a Joan. Volkelio 
miniro Ariano tentatae. .ibid. 1614.. in 4. 
Ediderat Smíglecius Cracovia: anno 1609. libellum 
hoc titulo: Nodus Gordius, ſèu de vacations Mai— 
ſz’rorum díſjyutatio : ìrz ’qua X. demon/Irationibus 
oflenditur, mini/iras evangelicos non eflè veros verbi 
_ Dei, &amp;zcramentorum miaíros: qui in nora quo 
que biblioth. exat. Nodo huic vqlkelius folutioncm 
oppoſuit, quam hoc ſcripto Smiglccius refutar. 
 Dc Chrio vero, 8c naturali De¡ 
fllìo, ejusdemque pro peccatis noris ſacisſactío 
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qe, libri II. adverſus impia dogmata Valentini 
Smalcíi Arianæ ſedie minirì. Accec reſponſio 
ad examinationem centum errorum Smalcio obje- , 
ctorum ab eodem Smalcio editam. ibid. 1615.* in 4. 
Epiola nuncupatvogia e ad ,Nicolaum Danilovicz 
de zurowo Caellanum Leopolienſem. 
S M IG L E c I'I (Martini) De ordínatíone ſacer 
docum in Eccleſia Romana , adverſus Jacob¡ Z1:- 
óorovz’i, Calviníani miniri diertationem. ibid. in 
oc. Franc. Czeſaríí. 1617. in 4. 
lnſcríPtum e opus Venceslao Lçſzczynsky Caelñ 
lano Ca'lxenfi. 
S M I T H (Ríchardi ) Epiſcopi Chalcedoncnſis , 
Florum hiftoriæ eccleſiaicm gentis Anglorum li 
bri VII. Ex quibus dulcimum mel catholicae re 
ligionis, eiusque admirabilcs fructus in ea gente 
(opioſime colliguntur. His adjuncta e epiola 
ejusdem ad Jacobum regem de mutuis officiis in 
ter ſummos Pontifices, 8c M. Britannize&quot;reges. 
`Paxiſiis apud Federicum Leonard. 1,654. in ſol. M. 
Liber infrequent. 
SM I TH ( Thomas) De græcæ Eccleſia: hodïer. 
no acu epiola. Trajecti ad Rhenum apud Franc. 
‘Halman. 1698. in‘8. u 
- Scrípmm rarum. Adjunctum c opuſculum de in. 
fcxiptìònibus græcis Palm remorum , eum ejusdem, 
&amp;.Eduardi Bernardi ſchoIíIs, ibid. 8c eodem anno. 
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S MITH (Thomas) Epiolae quatuor, quarum 
duæ de moribus; ac infiitutis Turcarum agunc, 
duæ ſeptem Aſize Eccleſiarum notitiam continent 
oxonii \674. in 8. Liber pet-ram!. 
S N o Y ( Reyncríi ) Goudanì , Pſalcerium pa 
raphraſibus cx Arnobio, Auguſtine, Caodoro, 
8c aliis vecuís Patribus illuraturp. Lugduni 1538. 
in 8. 
' Editío minus obviª. Vogt editionem Colonienſem 
anni 1536. in 8. ſupprellàm eflè memorat, quam Le 
Long videtur ignoraſſe. 
S o c I N I ( Faui) Brcves quidam de diver 
ſis materiis ad ChrÌ-ianam religionem pertinentibus 
Tiactatus. Racovíze typis Sebaiani Sternacii. 1618. 
in 8. 
Scripta Socíni a ¡Slerisque partim raris, partim 'ra 
nſſìmis etiam accenſentur. 
 Chriianaz religionis breviſſima in 
icucio per interrogationes 6C reſponſiones , quam 
catechiſmum vulgo vocanc. Opus imperfectum. 
ibid. 1618. in 8. 
 Diſputatio de adoratione Chrií, 
habita inter Fauum Socinum, 8c Chriianum 
Francken. Nec non ſragmenta reſponſionís fuſio 
ris, quam F. Socihus parabat ad Franci/Zi Davi 
di: de Chriſto non invocando ſcríptum, aliaque 
non nulla huc pertinentia. ib1d. \16 I_ 8., in 8 
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Inter non nulla ſunt: Socíni ſcrípmm adverſus ſe— 
muudaizantes: item Martini Seidelii epiflolz ad coe 
tum olim Cracovienfim, dictum minorem, qui pa 
trem domini noflri .Îefil `Clzrii eê ¿llum una”: Deum 
Iſiaelís confitetur, -cujus nomine .F. Sºcilms :idem 
Scidelio reſjyondit. 
SOCIN I .(Faui) Deſenſio anímadvcrſionum 
F. Sociní Senenfis in aſſerciones theologicas colle 
gii Poſnanienſis de trino, 6C uno Deo, adverſus 
Gabriele&quot;: Eutropium Canonícum Poſnanienſem , 
ab eodem F. Socino conſcrípta. ìbid. 1618. in 8. 
S o C o L o v I v s ( Scaníslaus) Cenſura orienta 
lis Eccleſiae de praacipuís nori ſeculi hazreticorum 
dogmatíbus. Heremize Conantinopolítano Patriar 
chat, judicií, 8c mutua Communionis cauſſa ab or 
thodoxa’. doctrina’. adverſariís non ita pridem obla 
tís. Ab eodem Patriarcha Conantinopolicano ad 
Germanos graece conſcrípta, a Scanislao Socolo 
vio, ſerenimi Stephani Poloniaº. -regís theologo 
ex graeco in latinum converſa , ac quibusdam an— 
nocationìbus ad proprias Graecorum opiniones re 
ſpondentibus illurata. Ad Gregorium XIII. Pont. 
Max. Dilingae excudçbat Joan. Mayer. 15.82. in 8. 
k Editío pjima in Germania, eodem enim anno Cra 
èoviz in fol. prius prodierar. Textus grxcus ab noro 
exemplari abe, niſi quod Theolipti archímandrítz 
epiola, cum qua ipſum opus Conantinopoli allatum 
e, rzce ante ccnſuram exhibetur; Quanti Cenſura. 
hzc &amp;ª fit, docent repente edmones. Eodem enim 
1 
x 
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anno Coloniª: apud Maternum_Cholínum: ſequente 
158 3. Ingoladii germaníce a Joanne Ficklero con— 
verſa. Anno 1584.. Pariſiís apud Arnoldum Síttart, 
cum notis marginalìbus Francíſci Feuardemíi, 8c So 
colovii concíonCÑde euchariflia coram rege Poloniz 
habita: item Ingſiolfladíi eadem anno 1584,. apud 
Wolflg.Edeí-um, ab ípſo aurhore emendatª, &amp; cai— 
gata, prodierunt, quae itidem omnes in biblioth. no 
flra exant. 
S o_ L I N U S (C. Julius) de mirabílibus mUndi. 
— Solínus dc mirabjlibus mundi. Brixiae per Jaco 
bum Bricannicum impreſſus.‘Anno 1498. Dic vi 
geſimo Novembris. in fol. 
Tee Buuemano, Freytagio , 8c catalogo Engelía— 
no editío admodum rara. Titulum excipít tabula 
trium folíor. 8c medií-; tum przfatur Bartolinus 
Atrienſis ad Lucam Paſiùm: folia numeris Romanis 
notantur, fign'ªtuka fine reclamantibus. 
De memorabílibus mundi diligen 
ter annotatus, &amp; indicio -alphabetico prepotatus. 
Impreſſum Spire impenſis L. H. 151;. in 4. 
Editio rara &amp; Mairtaífio ignota, cum przfatíone 
Jodoci Badii ad Ioannem de Falce Gandavcnſem. 
 
Polyhior cum indice ſummatím 
' omnia complectente. Impreſſum Vienne Auric per 
Joannem 'Singrenium 15&quot;20. in 4. cum ſymbolo 
Luca’. Alantſe. 
Przfatur ad iuventutem Joan. Roſmríus , tum ſe 
quunmr ejusdem , 8c Georgii Suabii Neapolítani 
\-___ (Auriz ut Fear) tetraicha; his addit hcxaichon 
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Melchior Hedvíge;us Svipolítanus, &amp; Camers vitam 
Solini. Index foliºſ. 13. 8C medii ad calcem rejectus 
:fl: hunc excipit tabula erra’wrum, &amp; variantes leñ' 
ctiones, denique majuſculís lirterisz Sul; Maximo Ca— 
rqlo R/zomanorum, a'c Hiſpzzniarum, Hierufizlem , 
utriusque Sicilia: reg:. 
S O L I N U Si ( C.v JUIÎUS) joannis Camertís Mi 
norítani -— -- -—- in C. Julíi Soliní l’IOA‘I‘I’ 
zrnpA cnarratíones. Additus ejusd. Camertis 
index cum litterarum ordine, tum rerum notabio 
lium ?opía percorſinmodus udioſis. Cum gracia... 
8C privilegio Imperiali. -s Impoſita e operi huic 
extrema manus carolo V. cæfare deſignato, ac 
Hiſpaniarum , Hierufalem, utriusque Siciliæ Bce. 
rege Catholico, orbi terrarum imperante ſelicíter. 
' Excuſum e hoc opus Solinianum cum enarra'tio' 
nibus egregii ſacra: Theologíaz Doctoris joannis 
camertis Minoritani , anno nativitatis Domini I 59.0. 
Viennze Auriae per joannem Singrenium -impenſis 
honei Lucæ Alantſe civisj 8c bibliopolæ Vien 
nenſis., in ſol. ‘ 
Utraque editio rara’: poetìorís memínere Geſnc 
rus, Mªíttairius , 8C Freytag, prioris, quæ forms: 4. 
e , quod ſciam, nemo. Vìdetur ea, quæ in fol. e, 
prior eſſe, tum quod Càmertis epiola, quæ privílc.. 
gium Maximiliani lmp. ſequìtur, data fit VI. Galan; 
Febr. tum quod in hac editione Carolus, çxſar deſi. 
gnatus, in altera vero Romanorum rex dÎcatur, ut 
adeo, ua: in fo]. e, abſeme in Hiſpaníís Carolo,' 
altera ilo ad diem XXIII. Octob. ejusd. anni ¡52.0.v 
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jam cºronato‘videatur cxſcrìpta fuíſſe. EpioIam Ca— 
mettis ſequuntur Cªrmina Theodorici Kaner Zaraco 
vienſis epiſcopi, 8c deſignatî Antiflitis Nova: civíratis, 
Thema: Reſch Víennen. eccleſiz Canonici, UrfníVe 
` *Iii geminum, Philip. Gundelií, Alexandri Bracani, 
Huldríchí Fabrí Rhetí, Franciſci Lªdo Siculi Tranl— 
vani, abhínc Luca: Alantſe prazfatio ad udíoſam j'u 
.vemutem, 8c Solini vita per Camertem. Ad calcem 
index copiofimus, &amp;C Singrenií ad lectorem moni— 
tío, qua, fi quid errorum irrepſerit ob dcproperarum 
laborem, veniam ſibì darí orar; deníque Melchíoris 
Heduigerí typicarum notarnm compactoris ad lecto 
rem terraflichon. - 
Germanís omnis deber udîoſa juventus 
Scribere quod prozlis ii docuere notas. 
ì Scriptorum nobis debes fludíoſe Camertís , 
Quad vigiles noras hac habuere manus. 
Ipſum aurem opus Camers in ea, quam memoraví, 
epiola inſcrìbit Stephane Verböczio regís locum te 
nenri, ubi inter alía infit, Pannonicce infizper infli 
tution’es a te nuper doéZe, G’ eleganter edita, legzflè 
te diligenter nobile.; aut/zar”, id e, juris peritos 
primarios, ac optimos lzioríarum firiptores, ei 
car per/zz‘òent tcímÒnium. Tripartítum intellígít, 
quod Vienna anno 1517. apud loan. Singrenium pri 
mum prodiít. Nec id praetereundum, quod ibidem 
Verböczíum .Toarznis Pannonii Novem ecclefienſz's 
(Quinque ecclefienfis )“ conterraneum appellat. Satine 
hinc quis eecerir, Verböczíum, Sclavonem potius, 
quªm Neogradienſcm, aut Tranlvanum fuiſſe, ali¡ 
decernant. 
SOLITARII (Philip.) Dioptra, id e, re 
gula. five amufi-ïs rei Chriflianx ad Callínicum mo 
nachum 
4./ 
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mchum libri 1v. per dialogum explicara. Ex bi 
blioth. Reìp. Auguanze. Nicolai Cabaſile Sacelli 
curatoris de vita in Chrio libb. VI. Ejusd. con 
tra ſoenerator‘es ~orario. Fammi; Carpatkiorum 
epifcopi capita hortatoria 192. P/zilotlzez' Patriar 
chæ CP. in præclaros Pontifices, 6C orbis terra 
rum magiros, Baſilium M. Gregorium Theolo 
gum , 8c Joan.~ Chryſo'omum laudatio græco -la 
cina. EX biblioth. ſereniſſ. Maximlliani utriusque 
Bavaria: Principis. Adjectae ſunt diſputationes duæ ~ 
Michaeli: Glym. Omnia nunc primum lacinitatc 
donata a Jac. Pontano Soc. Jeſu. Ingol. ex ty 
pogr. Adami Sartorií. 1604. in 4. Col/ectio rara. 
SOPHOCLIS Tragoediaz VII. gra-.c. Francoſ. 
excudebat Petrus Brubachius. 1555. in 8. Edilio 
ram. 
 Trageeciiae VII. græce cum ſcho; 
liis. Pariſiís typis Henrici Stephani. 1568. in 4. 
Editio rara, nitida , G correcta. 
S o T E L I I (Ludovíci ) Minºríta’,, regii , ad 
Apoflolicam ſedem Legati, 6C regni Oxenſis Apo 
oli , ac deſignati martyris ad Urbanum VIII. Pont. 
Max. de Ecclcſiae japonicæ atu relatio &amp;c. Ac 
cefiìt Fratris yuvliperi de Ancona Minoritæ con 
fultatio , de cauſis,&amp; modis religioſa’. dìſitíplínae in 
Soc. jeſu rcftaurandæ ex Italico latine veríà. 1634.. 
in 4. fine l. 
Z 
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In cªtalogo biblioth. Saltheníanac, 8c Engelíanx !10. 
tam raritatis haber. Author _opuſculi creditur fmfle 
Gaſpar Schioppius, homo , ut vulgo ctlam notum e, 
omnium horarum. 
' S OTER Is (Joan.) epigrammata graeca , 8c 
latina veterum. Colon. 1523. in 8. ’ 
Editío rara, &amp;Geſnero ignora , qui editionem anni 
1544. fine loci indicio ſolum memorat: quam, ſi e'a 
Friburgi Brísgovíae per Melchiorem Gravíum Prodnt, 
itidem podemus. 
SO TO (Petri de) 0rd… S. Dominici, defenſio 
catholicae confèonis, 8c ſcholíoruìn -circa confeſ 
ſionem illuriſſ. Ducis Wir‘tenbergenſis nomine edi— 
tam , adverſus prolegomena Brentií. Antverpiæ 
apud Martinum Nutium ſub ciconiis. 15'57. in 4. 
Opus raro obviam dicat author Chriflophorp Duci 
ertenbergenfi. ‚ 
S PA N CENBE R CI I (Cyriaci) TheandcrLu— 
theru‘s, von des werthen Gºttes Manne Doctor 
Martin Luthers geiliche Haushaltung ‚ und Rít 
tcrſchac &amp;c. Gedruckt zu Urſel durch Nicolaum 
Henricum. in 4. fine anni nota. ì 
Wider die böſe ſieben in teuels 
Karnöelſpiel. Eisleben bey Urban Glaubiſch. I 562. 
in 4. ct 
— Der Jagtcuel gedruckf zu Eisleben 
apud eund. 1560. in 4. 
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S P A N’ G E N B E R c I I (Cyriaci) 'Widerlegung 
der unchrílichen und gottloſen Recraéìion M. 
HieronYmi Perieríi, etwan Predigers zu Regen 
ſpurg, ſeiner anno 1774. geellten und gedruck 
ten Chrílichen Beken‘ntmſs, und antwort auſi' 
den Wittenbergiſchcn Extracta von der Erbſünde. 
1579. .in 4. 
Omnia hate Spangenbergií rara ſunt. Exat apud 
nos Perierii retraäío, hoc titulo: Retrac’h‘on gent¡ 
lic/ze aulzelvung , una' verwcrung der anno 1574.. 
gcſielten una' getruckten kartzen Antwort und Be 
ríchts von dcr /zauptfrage des gegerzwcrtigen Streits 
von der Erlz/'iínde &amp;a Podemusírem pleraque Span 
genbergii ſcripta polemica, ac eríflica , qua: occaſio 
nc belli littetarii de peccato originali prodierunt, qui— 
bus recenſendis ſuperſcdco. fl 
SPE c KL E ( Daniel. ) Architectura von Ve- ‘ 
flungen, wie die zu unſern Zeiten mögeñ erbauen 
werden a‘n_Stätten, Schlöſſern, und Cluſen, zu 
waſſer, land, berg, und thal, mit ircn Bollwer 
cken, ſampt den grundriſſen, viſicrungen, und 
au'zügen für augen geellt. Argent. apud Ber 
nardum _'[obin'. 1599. in ſol. Liber infrequem. 
SPHIERA cum commentís in hoc volumine 
comentis, videlicer. Lichi Eſculaniñcum textu;` 
Expoſitio Joan. Capuani in eàndem- Jac. Fabri 
Stapulenſis: Theodoſiì de ſphzeris: Michaelis Sco. 
tiª. Queiones reverendiſſ.domini Petri de Aliaco: 
Robert¡ Línchonienſis compendium: tractatus de 
Z 9 
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ſphzera ſolida: tractatus de ſphazra Campani: cra 
ctatus de computo majori eiusdem: diſputatìo 
Joan. de Montercgio: textus theoricze cum expo 
ſitione Jo. Bapt. Capuani: Ptolemeus de ſpeculis. 
Venet. impenſa heredum quondam domini Octa 
viani Scoti Modoetienſis, 8c ſocìorum. 17. Janua 
Iii. 1518. in ſo]. cum Egg. 8c ſymbolo Octaviani 
Scoti. 
Collectío rarius obvia. Operí ipſi prmmìrtítur Bar— 
tholomzi Vcſpucii Florentínì orario habita in gymna— 
fio Patavíenfi anno 1506. in laudem aſtrologia: in 
fine ſubjungitur Joan. Bracteolí Ode dicolos dirophos , 
qua Hieronymum Nucerellum Medicum laudat. Ad 
extremum additur: T ebz’th de imaginaria/ze ſP/zerc 
cum commentario Joannis Crcmonenſis. 
SPINOSJE (Benedicti) principiorum philoſo 
phiae Renàti des Cartes Pars I. 8c II. morç geo 
metrico demonratae. Acceſſerunt ejusdem 'cogi 
tata metaphyſica, in quibus diciliorcs, quae tam 
in parte metaphyſices generali, quam ſpeciali oc 
cun'unt, quaeiones breviter explicantur. Ame 
10d. apud joan. Riewerts ſub figno martyrologií. 
1663. in 4. ,ÑÑ 
—-~ Philoſophía ſcr' tura: interpreè-, 
p exercicatio preadoxa, in qua eram philoſophiam,` 
infallibilem ſacras litteras i erpretandi normam 
eſſe, apodíctice demonrat r , ¿SC diſcr‘epantes ab 
hac ſententÌa expenduntur, ac refelluntur. Eleuz v 
theropoü. 1666. in 4.. ~ 
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SP1 N Os 1E ( Benedicti) Tractatus theologico - 
politicus, continens diertationes aliquot; quibus 
oenditur, libertatem philoſophandi non tantum 
ſalva pietace, 8: rei publica: Pace poſſe concedi, 
ſed eandemniſi cum pace rei publicae, ipſaque pie. 
tate colli non poſſe. Hamburgi. 1670. in 4. 
‘ Opera pohuma, in quibus de 
Deo , de natura, 8c origine menús&quot; de origine 8c 
natura aectuum, de ſervicute humana, de po 
tentia intellectus, ceu de libertate humana tracta. 
tus politicus, tractatus de incellectus emendatione, 
epiola: doctorum virorum , 8c reſponſiones, 
grammatica hebraea. 1677. in 4. _ſine loci indicio. 
Omnia haec Spinoſz apud Vogt, 8t in caraÎogis bi 
bliothecse Saithenianz , Solgerianz : Engelíanz, 80 
Fenerlini partim mris, partim rarç'mz's accenſentur. 
Monet Vogtius, ſcripta latina hujus authoris, quo. 
latius ſpargi , ac ſeem-ius vendi , emique poſſenr, 
variís, iísque fictis, &amp; plane portentoſis titulis, ut 
Franc. Henrici de Villacorta opera chirurgica &amp;Cº 
prodiiſſe, quod ipſum indicio eſſe pote, anguem in 
herba latcre , 8c tamen quam avide ad legendum ara 
ripiuntur, 8C quídem ſzpe ab hominibus , qui iis ín 
telligendis minime idonei ſunt. 
i .S PI NULZE, (P. Franciſci) Mediolanenfis @peº 
ra. Poematon libb. III. Carminum libb. IV.` Epofl 
don lib. I. Carminum ſecularium lib. I. Elegorum 
libb. X. Hendecaſyllaborum lib. I. Epígrammatcm 
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líbb. III. Venctiis. ex ocina Stellzz, JordaniZi 
letti. 156,3. in 8. 
Editìo rara: Geſnerus anni 1573. memore:. nifi 
forte fit errortypig additque hæc de authore: audio 
ijvſüm propter veraz fidei canf‘eonem martyrio a'e— 
Hum. Fortas indicare vult,' Spinuiam a catholicis 
ad alia cara tranſiſſe, quod ego in medio relinquo. 
Nec ſatis ſcio, an Jöcherus hunc intelligat, quem 
nomini ſuo litteram P. przpoſuiſſe air, &amp;c ordinis in 
certi religiofum facit, tamctfi eum Genucnſem fuiſſe 
armet. Poematìa author dicat Maximiliano Rom. 8c 
Boh. regi. Carminum libros IV. Stanislao Tarnovïo 
Creſſonienſi Prxfe‘ìo: librum Epodon Joanni; Huralto 
boiallerio Caroli IX. Galliarum regis Confilíarío: 
carmen ſeculare Matthæo Bombenio Patricio Tarvi-` 
ſienſi. Elegiarum libri bifariam diviſi ſunt: priores 
ſex Hieron. Luciago Brixinenſi, poeriores quatuor 
Guidoni Aſcanio Sfortiæ Cardinali; epigrammata de 
nique Stephano Hugoniº inſcribít. 
S P o N D A N I LHem‘ici) Appamia'rum Gallia: 
Narbonenſis epifcopi de cæmeteriis ſacris libri IV. 
Pariſiis. 1638. in 4. Liber hifi-egual”. 
S T A I N P E I s ( Martini ) Vicnnenſis artium , 
8C medicine Profeſſoris liber de modo {’cudcndí, 
ſeu legendi in medicina. in 4. fine l. 6C anno. 
Liber raras. Datum epiolaz ad lectores, quae in 
fine erroribus typi eis przmittitur, e: Vienna 21. 
fcbr. anno ſìzlutis poſì ſ/'irgz'm's partam 1517. ’Ad 
ditur Ejusd. Anridotale preſèrvationis cum addition¡ 
bus in epidemicum morbum , cum epiola ad illuflrem 
Principem Franciſí‘um Mediolanenjium Ducem, uni 
veryalisfludz'i Viennenfis Monarclwm. Uter ex his, 
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8c an Vienna editionis locus fit, incertum e. Inſeri 
bit opus Georgío Antiiti Vlennenfi: apud Geſnerum 
author non recte expreuS e Stampe”. Geminum, 
quod. habemus, exemplar utrobique habet Staìnpeis. 
STA NCA RI (Franc.) Mancuaní, grammati— 
ca: Ebreaz compendium. Baſi]. 1547. in 8. 
Vogt, «ZC biblioth. Solgeriana Stancarì omnia ſcri 
pta admodum rarz's accenſent. 
~ De díctíone eicluſiva Tantum in 
cauſa Mediatorís. Dubecii in Ruſſia. 1559. in 8._ª 
n 
 
 De Trínitate , &amp; Mediatore do 
mino noro Jeſu Chrio adverſus Henrícum Bulin. 
gerum, Petrum Martyrem, 8c Joan. Calvinum , 
&amp; reliquos 'figurina eccleſia: miniros, eccleſize 
Dei perturbatores. Ad magnificos, 8c ge’neroſos 
Dominos nobiles Polonos, ac eorum miniros, 
a varíìs pſeudo-evangelicis ſeduéìcos. commenta.. 
rius. Dubecií 1561. in 8. 
In fine ſubdit moniriunculam ad &amp;dm-cm, cujus 
hoc initium e: Cave C/zriflíafle lec'lor,’ G* maxima 
vos miniſlri omnes verlle Dei, a [ihrzs .ſoamzís Cal 
vi‘nì- cavete, G’ prazfèrtim in articulis de przzſcierztia, 
G? prwdejiinationc: reliq-m; num: omitta, quae fizlfizm 
6’ ¡¡raya/n doc'lrinam habent. 
 , Examínatio Bínczovíanormn fixper 
confeonem fidçi eorum , qua modis omnibus Spf? 
convincuncur hzrreſeon. Cracovia: in oc.\Scharf 
fenbergiana. 1562. in 8. 
24 
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S T A P L E T O’N I (Thomae) vere admiranda , 
ſeu de magnitudine Roman-ae Eccleſioe libri II. Ant 
_vcrp. ex oc. Plantiniana. 1599.‘in` 4 
 ——- Príncipiorum fideidoctrinalíum de.. 
monratio methodica per controverſias ſeptem in 
libris XII. tradita. Paris. apud Michael. Sonnium. 
1579. in ſol. Utrumgue opus—_mmm 
Ejusdem operis editio fecunda ab 
authors recogníta, 8c multis locis locúplctata. Cui 
etiam acceſſerunt ſucceonis Eccleſiaicx deſen 
fio accuratior, 8C latentis proceantium eccleſice 
conſutacio copioſior, contra Guilz'el.Fulc0rIíI An 
gli inanes cavillaciones advcrſus hujus operis libri 
1v. capp. 1o. &amp; Il. editas. Liber XIII. &amp;- ſpecu 
lum pravitatis hæreticæ per orationes x. ad oculos 
demonratze. ’Item aliæ orationes III. funebres. 
ibid. 1582. in ſol. Liber ram!. ` 
 
S T A RA v o L s c 1 (Simonís) Epítome Conci 
liorum, tam generalium , quam provincialium in 
graeca , &amp; latina Ecclcſia celebratorum ,i quæ 
cunque reperiri potuerunt. ltemque vitarum Rom. 
Ponti epiolarum Decretalium 8c diverſarum 
ſan‘ctíonum eorum ,l cum chronologica, ac híori' 
ca Obſervatione libris XXVI. comprehenſa. Roma?. 
_1653. in ſol. Editz'o pen-ara. 
Ad Principes Chriíanos de pace 
inter_ ſe çomponenda , belloque Turcis inſerendo 
 
\ 
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protreptìcon. in 4.. fine I. 8c a. M. Scripta”; ra 
mm. 
S T A TI I (Papíníi) Opera cum Domítii Chal 
derini commentario. Roma:. in ſol 
Libri titulnm exſcripſi ex catalogo Collegíí Sopra 
nienſis, qui annum 1405. erronee exhibet, qui fi, 
,ut ſuſpìcor ex P. Laire, 8c Fabricio reſcribi debeat, 
1475. habemus editionem principem, G’ rariſhmam. 
An [autem per Arnoldum Panartz prodierit, an con 
tra careat typographi nomine, non habeo, quod di— 
Càm, etfi hoc pra: illo mihi veriſimilius videatur, 
cum ceteroquin catalogus is typographorum nomina 
ſatis accurate connotet. 
—-—-~’—-— Opera. — Impreſſum Venetiis 
per Magirum Jacobum de paganinis briſienſis (ſic), 
1490. XXIIII. Decembrís. in fol. - 
Editio perrara, 8c Fabricio ignota, qui Venetam 
quidem hujus anni, ſed per Battholomzum de Zanís, 
indicar. Nec ſcio, quam Bauerus ex Schwartzio me 
moret, dum Îìbros ſolum Thehaidos, 8C Achilleidos 
_anno 1490. Venetiis excuſos perhibet. Statius hic no 
fler plures commentatores habuit: in Thebaidem com 
mentatus efl. Placz'dus Lac‘Zantius, qui aliis Lutatius, 
8c Luc‘Zatius audit: in Achilleidem Franci/’cus Mata 
ratius; in Sylvas denique Domitius Calderirzus Ve 
roneníis, qui in fine ita ſubſcriptus e: Sylvarum 
quinto Izbro finis Domitius Calderirzus Veronenfis 
-jecretªrius apaſlolicus emendavit interprcetatuſque efl 
.Romae calendis ſèxtilibus. M CCCC. LXX V. Forte 
exemplar ſimile habuerit prz manibus Orlandus: Ori 
gine delIa flampa pag. 72.. ut vìdetur Laire indicare. 
Po Statii opera, ante confignationem anni, ſubjunq 
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girur eodem typo epioia Saphus ad Pbaonem, cum 
eiusdem Calderini commentarío, 8c hexaicho. Hzc 
editio ab Bernatío , 8c chartio prima habiſira e , ut 
Fabricius biblioth. Lat. Tom. Il. pag. 337.. refert: 
quam opinionem cum citati-s veruioribus editionibus 
'refeiliſſet, ſubdíc: ſed via’ctur çè vitíum in numero 
x490. pro 1479.. nec enim illz' doc'h' viri [zas tot efid. 
ignorare potuere. At noſh-um exemplar Romanis mayu 
ſcuiis annum exſerte ita exprimir: M CCCC.LXXXX. 
.X XIIII. Decembris, Quare aeram quxdam critiria , ex 
quibus editio haec ab alíis facile ſecerni por. Primum, 
ſoia ade fignatura: dcinde in rubrica librorum 'ſilpe 
rioris marginis irrepſit libro VlII. in duobus foiiis 
T fluidos, pro lechaz‘dos': liber X. in duobus foliis 
poliremispro: liber X. refert: liber XI. Achilleidos 
-Lib, I. foi. 4. rubrica marginis ſupremi vocem Achil— 
leidos inverſam exhibet, ut Epií‘zola Sªphus fol. 7., fa‘ 
api/Zola. Liber VI. Thebaidos paulo ante 'medium v¡ 
tioſus e. Verſus enim ios: 
Ina'cbidae credunt accenſum iaudíbus: ille 
Aurígªm fugir: aurigaa furiaie minatur, 
Amphiaraus agit, quem Theſiàlus azquat eundo 
Ante tamen cunctos: ſequitur, longeque ſecundis 
Ecrus, 8c campo dominum circumſpicít omni 
Admetus. 
Correcta magis exemplaria fic, ut ſententia ſibi con 
flet , reddunt. 
Inachidz credunt—accenſum iaudibus: ille 
Aurigam fugit: aurigz furiale minatur 
” Eerus, 6c campo dominum circumſpicit omni; 
, Ante tamen cunctos ſequitur , longequc ſecundus 
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Amphíaraus agit, quem Theſiàlus equal: cundo 
Admerus. 
Lirrerzjnitiales non modo in textu Statîi, ſed in com— 
À mèntanis etiam, dum liber, aut commentario închoar, 
deſunt: ſpatium ítem vacuum pro græcis vocabulis, 
aut _ſerjtentiis relictum. Ad Sylvas epìolam in morem 
præfagmnis Calderinus inſcribit Auguino Mafem' i&quot; 
qua litterarum cauſa lites ſibi cum multís, praefertim 
Brfìtep, ſimulatum ad nomen e, intercedcre ſcribìt. 
Nsmzrum furoris , inquit , Ce invidie ii ímpetus 
ſunt, non doctrina, non fortitudinìs. Iccirco eos 
facile G’ fiçflinuimus /zaC'Zenus, G’ fi‘egimus omnino, 
cum alterum dudando contemnamus , altcrum —-* - 
ftri/gentia ita agitemus, ut [ha violentia corruat. 
Epiltola: ſubjungit carmen de Papínio ad Francíſcum 
Arragoníum Regis Ferdinandí filium. 
STATUS Orbis Chriíaní: hoc e, diſcurſus 
de triplici potentia regis Gallia” regis Navarraz, 
6c Guyſiorum Principum. Turn commoneſactío 
Germani Nobilis ad Reges, Príncipes, 8c Chri 
íani orbis ordines. Item vaticinium Sibyllæ de 
rege Franciae, &amp;a Navarra: Henrico IV. 1590. in 
8. fine loco. M. Scriptctum mmm.v 
ST A T UTA Synodalía Eccleſiae Nítríeñſis anni 
1494. Vienna: in ædibus collegii ‘Cacfarci Socie 
tatis jEſiI. 1560. in 4. Editz'o rariíma. 
S T ATU TI della ſacra Religione di S. Gio, Ge. 
roſolímicano. Con le Órdinationi dell’ ultimo Capi 
tolo generale celebrato nell’ anno 1631.dal fù Em. 
e Reverendiſſímo Gra. Maero Fra Antonio de 
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Paula: aggiontivi li privilegii, il modo di dar la 
Croce e dí fare li miglioramenti alle Commende.v 
Di nuovo riampati in Borgo Nuovo nel Mar 
cheſaco di Roccaforte. Partes III. 1718. in fol. M. 
Opus rarum. Poſſeſſor libri gloſſas marginales co 
pioſas ex Bullis Pontificiis, 8c in fine Decretum Ordi— 
nis anni 1688. ſua manu inſcripſit. 
S TA U P I T z (Joan. de) Fratris Auguiniani , 
Deciſio queionis de audiencia Miſſe in parrochiali 
eccleſia dominícis 8c feis diebus. Cum ceteris an 
nexis. in 4. ſine locíöc anni indicio. folior. 8. L1'— 
bellu: pen-arm. 
STE FA NO (Pietro di) Deſcrittione de i luo 
chi ſacri della Città di Napoli cºn li Fondatori di 
eſſi, Reliquie , Sepolture 8c epitaphii Scelti in 
quelle ſi ritrovano. L’intrate 8c Poſſeorí, che al 
preſente le poſſedeno, 8c altre coſe degne di me 
moria. Napoli apud Raymundum Amatum. 1560. 
in 4. Liber ranmm. 
- STE GMA NI ( Joſuae ) Photinianiſmus , hoc 
eſt , ſuccíncta reſutatio errorum Photiníanorum 
LVI. diſputationibus brevíter comprehenſa. Rinte 
lii ad Viſurgim apud Erneum Reinekingium. 1623. 
. in 8. ' ſi ' 
In catalogo biblioth. Eng‘elianz raris adſcrìbitur. 
ST E I E R (Sylverí) Hioria genealogia: Do 
mini no &quot;tri Jzíìx Chrii, cum ſynopſi Bibliorum 
tribus librís expreſſa. Francoſ. 1594.. in ſol. 
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Apud Vogtíum, 8c in biblioth. Saltheníana locum 
inter raros habet. 
STE NGELII (Caroli) ordinis S. Benedictí, 
commentarius rerum gearum ſanctimi Apoo 
lorum Principis Petri, e ſacris litteris, SS. Patri. 
bus ¿Sc robacimis ſeri toribus concínnatus. Au. › a P P 
gnze. 16-21. in 4. Lz’óer ram:. 
S T E P H A N I Athenienfis philoſophi explicado 
nes in Galeni priorem librum therapeuticum ad 
Glauconem , Auguino Gadaldino Mutinènſi in 
terprete. Venetiis apud Juntas. 15'54. i118. Liberv 
ram:. v 
S T E P H A N I (Henrîcí) Comicorum graecorum 
fententiæ , id e, 'WOMAN’ latinís verſibus reddi 
taz, 8c narrationibus illuratae. 1569. cxcudebac. 
Henricus Stephanus. in 12. M. ‘ 
Teibus Vogtío, catalogísque bíblioth. Solgeríanaz, 
Feuerlinii, Engelianx, Gerdefii florilegío, 8c aliis omnia 
Henricí Srephani partim raris ,partím rarimis adſcribi 
ſolenr. Fuit Stephanus vír doctus‘,&amp; typographus,qui' 
artem hanc non tam parando lucro, quam ad propa 
gandam rem litterarìam excrcebat. 
 Homer¡ , 8C Heſiodi certamen 
nunc primum luce donatum. Matronís &amp; alíorum 
parodiæ ex Homeri verſibus parva imitatione lepí. 
de detortis conſuma. Homcricorum `Heroum epi 
taphia cum duplici interprçtatione latina. 1573.; 
in 8. 
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S T E P H A N I ( Hem-ici ) Poeſis philoſophíca , 
vel faltem reiiquiæ poetis phíloſophïcae Empedo 
clis, Parmenidis, Xenophanis, Cleañthis, Timo 
nisa Epicharmiſi' Adíuncta ſum: Orpheí illius carmi. 
na , qui a ſuis appellatus fuit 5 BEOAó'YOç. Item He., 
radici', &amp;Democriçi loci quidam, 8c eorum epi 
olae. 1573.1n 8. 
Pſeudo Cicero, Dialogus. In hoc 
non ſolum demultís ad ciceronis ſermonem per 
tinentihusj ſed etiam, quem delectum editionum 
ejus haberep 8c quam cautìonem in eo legendo 
debeat adhibere, lector monetur. 1577. in 8. 
t ANOOAOl‘lA &amp;c. ſeu Florile 
gìum diverſorum epigrammatum veterum in VII 
libros diviſum. Magno epigrammatum numero, 
ö: duobus indicibus auctum. Henrici Stephani de 
hac ſua editione diichon. ſſ ~ 
Priinus a mendis fuerat lepor ante fugatus', 
Nunc profugæ mendx, nunc lepor ille redít. 
vAnno 1566. excudebat HenriCus Stepharſilus , illu 
flris viri Huldrichi Fuggeri typographus. in 4. 
Theſaurus græcæ lingua:. ‘Tomi 
1V. cum appendíce. Pariſiis 15'72- in ſol. 
STEPHANI ( Pauli ) epigrammata latina ex 
anthologia Graecorum petita , latino carmine rcd 
dica. Ejusdem juvenilia. Lugdunì apud Frantiſcum 
le Preux. 1593. in 8. M. ' ` 
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Líberinfi‘eguensz dedicat illum Henrico parenti ſuo. 
S T E P H A N I ( Roberti) Díctionarium latino 
gallicum, Theſauro noro ita ex adverſo reſpon 
dens , ut extra pauca quædam aut obſoleta , aut 
minus in uſu neceſſaria vocabula, 8c quas conſul 
to omiſimus, authorum appellaciones, in hoc ea 
dem fint omnia eodem ordine, ſermone patrio 
explicara. Lutetiæ ex oc. Roberti Stephani. 1544,… 
in fol. Liber parum obviªr”. ſi 
S TE U CHI ( Auguini ) Eugubìní , veteris 
Teamenti ad veritatem hebraicam recognitio.` 
Lugduní apud Gryphíum. 1531. in 8. Edith) rara. 
STEv A N 1 (Joſephi) De oſculatione pedum 
Romani Pontificis ad S. D. N. Gregorium XIII. 
P. O. M. Adjecta præterea ejusd. authoris diſputa 
tio de coronatioſine, elevatione, ſeu portatione 
Romani Pontíficís. Colon. apud Maternum Choli— 
num. 13'80. in 8. Liber perrara obvias. i 
STEV I N (Symon. de Bruges) La carame— 
tation ſelon l’ordonnance 8( uſage de tres-illure , 
tres -excellent Prince &amp;C Seigneur Maurice par la i 
grace de Dieu Prince d' Orange &amp;c. Nouvelle ma 
niere de fortification par eſcluſes. A Leyden chez 
Matthieu 8c Bonavent. Elzevier. 1618. cum figg. 
in fol. Liber rar-ur. 
S TE YR. Ainer erramen Landſchat des löblí 
_Chen Fürenthumbs .Sceyr new vcrfac I'eſormaeª 
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tion des Landts und Hofrechts daſelb im M. D. 
LXXUII. Jay augerícht. Auguaa per Michae 
' lem Manger. 1575'. info]. M. 
Opus apud nos perraſ-um. 
STIBOR II (Andreas) Bojí Theologí, 6C ma&quot;; 
thematici , 8c Georgz'ì T ann/letter Collimitii phi. 
fici, &amp; machematici ſuper requiſitione ſanctími 
Leonis Papze X. 8c Divi Maximiliani Imp, P. F. 
.Aug. de Romani calendarii correctíóne confilíum 
in florentiſiïmo udío Viennenſi Auſtria: conferi 
ptum, ¿SC Xditum. _Íounnes Singrenius impret 
Vienna: expenſis ſuis. 1514. in 4. Una cum titqu 
ſol. Io. M. 
Scriptum perrarum, 8c a pierisque typographis ne 
gleäum. Dicant id uterque author Matthazo S. R. E. 
S. 'Angeli diacono Cardinali Gurcenſi, Coadjutorí 
Saltzburgenſis. Dedicationem excipít epiſlola Maximi-y 
liani [mp. utrique inſcripta, Oeniponto die IV. Oct. 
an. 1514. data, qua jubet, ſedulo in poſitione ver. 
nalis zquinoctii elaborarenr, ſententiamque ſuam, fi 
ipſi Concílíi Lateranenſis Seſſioni decima: , in qua de 
corrigendo Calendario agendum erat, intereſiè non 
poſſent, per Jacobum de Banís ſecretarium Caeſareum 
transmitterent, additque in haec verba: `Studio/ius 
çommittimus , ut his 'receptis , exacta diligentia huìc 
perquiſizioni, Ce eo‘ vigilantius incumlmtis, G’ judi— 
cío , G’ cen/im¡ Tªg/Ira decus C} fizmam Germania: no— 
fine nationis adaugeatis, G’ amplz’ficetis. Feccre id 
illi naviter, GC brevi tempore ſcriptum confecerant, 
quod compendii cauſa in XII. propoſitiones, 8c VIII. 
coronaria redaäumlmperatori rransmiſeranr. Reſcripfir 
Ceſar 
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Ceſar Rcctori, 8C Conſiorio Srudii Viennenſis epi 
ola, ex qua annum editionis quoque cxccrpſi, rur— 
ſus Oeniponro XVI. Dec. an. 1514. dara, qua judí 
cium utriusque authorís doctime 8C acutíme exco— ſ 
. gitatum ab omnibus peritis comprobari, ac in Urbem 
ab ſe transmiſſum eſiè ſigniſicat, addíto brevi 8c infi 
gni elogio. Eurzdem autem Stiboríum, inquit, G’ 
Tªnnſletter, qui E; vobis, S’ univerſitari i111‘ noſlrcx, 
G’ nobisflmt decori, Ci armamento, eos 1/0sz max z'— 
me commena’amus, ſicuri dignos commendatione, G’ 
grafía nqſfra, Tanti fiebant id temporis diſciplina: ma* 
thematicz. 
S T o B ¿LE I (Joan.) Sententize ex theſaurís Grie 
corum delectze, quarum autores circiter ducentos, 
8c quinquaginta citar, &amp; in ſermones five locos 
communes digea‘: , nunc prímum a Conrado Geſ 
nero Doctore Medico, Tigurino in latinum ſer. 
monem traductae, ſic ut latina greecis e regione 
reſpondeanr. Tiguri excudebat Chriſtoph. Froſcho 
verus. 1543. in ſol, 
Editio rarior, mirumque e, a Bauero preterítam 
eſſe. Addita ſunt alia opu‘ſcula, ut Cyri Theodor¡ dia 
vlogus de exilio amicitiaz , ſenariis j’ambicis conſci-i 
ptus, grzce 8c latine: Opuſculum de juo, quod 
Platani tributum e, ejusdemque aliud de eo, an, 
virtus doceri pot, denique Solonis elegía, cujus 
meminit -Demohenes de caufis, qua: adferunt exi— 
tium regnis, 8c magnís civitatibus, ª Philip, Melan 
thone converſa. 
 Idem opus. Baſi]. ex ocina Joan. 
nïs Oporíni, ſumptibus Chríophorí Froſchoueri, 
:549. in ſol. 
A a. 
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Editio rara : podemus item Antverpianam edi 
tionem Plantini an. 1'575. in fo]. cui addita: ſunt ora 
\iones dum Georgii Gemìi Pleçhonís de rebusPelo 
poneſiacis ex bibliorh. Joan. Sambuci, interprete Gui 
lielmo Cantero. 
 
i STOEFFLERI C Joan. ) Juíngenſis mathe 
matici calendarium Rorrianum magnum ,ñ Caeſareze 
Majeati dicatum. in_ ſola - 
Liber perrarus. Annus, 8c locusñeditìonís ob lace 
rum ultimum folium deeíl. Freytag memora't editio 
nem Oppenhcymcnſem per Jacobum Kmbel an. I 518. 
in fo]. Simile prorſus norum exemplar videtur elle: 
nam idem Jac. Kmbel Oppenheymenſis typographus 
conjuncto Srocerí nomine Calendarium Maximiliano 
Imp. nuncupat, 8( Caſaris privilegium, quod operi 
przfigitur, exhibet annum 15x8. ì 
' Et Jacobi Mmmm Almanach no 
va plurimis annis venturis inſervientia , accurati 
me ſupputata, 8c tori ſere Europe ,dextro ſydere 
impartita. - Opera arteque impreonis mirifica 
viri lolertimi joannis Reger anno ſalutis Chrilli 
domini 1499. Idibus Februariis He Ephemerídes 
nove explete atque abſolute ſunt Ulme. Lector 
Vale. IMS. in 4. 
Edicio admodum rara. Saubertus, 8C vex hoc Maic 
tnirius non recta has ephcmerides ſoli Pflaumm tri 
buum. Exemplar enim ñnorum diſerte JoannemStoeg 
Ierinum, 8c ſacobum Pflaumcn Vlmenlem exprimir, 
Uterque enim opus dicant Danieli Pontifici Bcllinenſì_ 
Sufli-aganeo :pá/capataz‘ Conantienſzs: Petra Prºpo— 
fito monaflerii div¡ Palagii m Denclcmdor Canoni. 
 
l 
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co, G? ordim's Sacro/?mc‘h’ dominici ſèpulcri .Tcroſb 
lymítam' , G ejusdem ordim's per Alemaníam altam, 
G’ lraam vicario generali, nec non .ſommi Cafimri 
dc Bubcnhof’en Ducatus W irtenberg Mafſcalco. Ephe 
merides inchoant anno 1499. 8c definunt in anno 1 s 31. 
S T o E F FL E R I (Joan. Elucidatio' fabricas , 
uſusque arolabìi nuper ingenioſe concinnata , ac 
que in lucem edita. 
A d L e ct o r e m 
P. G. 
Quicquid Athlas Afris, quicquid Thracenfibus Or 
pheus, 
Quicquid apud Thebas creditur eſſe Linus, 
Aegipto quicquid Vulcanus, quicquid ubique 
Aut Chaldeorum ſunt monumenta virum, 
Quicquid apud Gallos Druides , quícquid Zoróaes 
Quicquid Perſarum gymnoſophífla fuit; 
Omnia, crede, Stofler Germanus origine Svcvus ‘ 
Hic habet: exacto quae premi: zare Cöbe]. 
Impreſſum Oppenheym. Anno 1513. —- Exactum 
inſigne ’hoc , atque preclarum opus arolabíi a Joan 
ne Stczeríno Juingenſe, viro in aronomia pe 
* ritimo Alemanoeditum: impreſſum Oppenheím 
per Jacobum K’o‘bel. !512. in fo]. cum figg. 
Liber perrarzzs: titulum operis excipiunt epiolz - 
Köbelii ad Stclerum,- 8c h`ujus ad illum: abbi…:` 
carmina in aurhoris, 8c operisÑ laudem, Joannis de 
Wirſïerck ecclefiarum Eyetenſis , Auguenfis , 8.: Rªtis onenfis Canonici, quibus annus 1511. ſubſcri~ 
¡nus efl, ut cho mccrtum fit, urto ex his, an quem 
Aaª 
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fron‘s, an quem finis libri exhibet, opus edícum fue 
rit: tum Petri Guntheri phaleucíus, &amp; Georgii Sim 
]eri elegi. Ad calcem víſitur ſymbolum Köbelií , Bubo 
florìbus infidens, cum epigrapbe: Infigrzia Jacob¡ 
Kobely prot/zonotariz' G? chlclzograp/zi Oppenheimenfis. 
S T R A B o N I s Gnoſií Amaſini ſcriptoris coele 
berrimi de ſicu orbís libri XVII. e graeco traducti 
Gregorio Typhernate 8c Gvarino Veroncnſe inter 
pretibus. Veneciis per Bartholomeum de Zanís dc 
Porteſio. 1502. die XIV. Januarii. in ſol. 
Editi‘o perrara , 6C Maittaírio omiſſà. Pracmittirur 
index 14. folior. tum Ant. Mancinelli epi. ad Jui 
:num Caroſium data Venetiis V. Non. Maj. 1494. item 
Chrifloph. Nigri ad Franc. Dandulum , aliosque ele 
gi; 8c Andrea: Alerienſis epiſcopí epi. ad PaulumH. 
Pont. Max. in Georg. Trapezunt‘um Cenotimonem fine 
Dato: dcníque Gvarriní Veronenfis ad Nicolaum V. 
Papam epiola, 8c ad Antonium Marcellum Venetum 
in Strabonem procrmium. Videtur norum cxemplar 
ex editione Veneta anni 1494.. exſcríptum eſſe. 
S TR ADE (Famiani) Romani e Soc. Jeſu pro 
luſiones Academìcae. Roma apud Jacobum Maſcar 
dum. 1617. in 4. 
Catalogus Bibliºth. Salthenianz librum rarzsînſeríç. 
S T RE D o v S z K I ( Gcorgii ) Mercurius Mo 
ravize memorabillum. Olomucii typis lgnatii R0 
ſenbcrg. 1705'. in 8. Lzſier iizſì‘equem. 
S 'I R E I N'l I (Richardì) gentium 8c ſamíliarum 
Romanarum eminaca ad Illuriſſ. Carolum Ar. 
chiducem Auriz. 1559. excudeba: Hemicus Ste. 
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phanus, illurís víríHuldriciFuggeri typographus. 
in fo]. 
Editio raríſſz'ma. Èauer ex biblioth. Saltheníana edí- . 
tionem Venetam anni 1571. ex zedibus Aldi Manutii 
hac Nora infignit. 
S 'r R o M E R ( Henríci ) Aurbachenſis , algo 
rithmus linealis , numeratíonem , additionem , ſub 
tractionem, duplationem, mediacionem, multipli 
cationem, díviſíonem, &amp; progreonem, una cum 
regula de Tri perringens. Impreſſum Vienna Au 
ríe per _ſoannem Singreníum. 15'14. dic XXII. 
Decembris. in 4.. una cum titulo ſol; s. _ typo mo 
naico. 
Lìbellus raras, inſcríptus efl Andrea: Hummelhavm 
Lípſienſi arrium Baccalaureo, 8c veriſimiliter ad For 
mam editionís Lipfiè-nfis anni 1505. per Martínum 
Lansbcrg, cujus bibliºth. Geſneri meminit, excuſus. 
S T UR ME N (Samuelís) der Kron Franckreich 
rechtmàge Praetenſiones an und Zuſpruch au 
die Graſcha: Avenio in Franckreich gelegen, 
und der GeWalt und' Herrſcha: des Papes un 
terworen1 aus Vielen glaubwürdigen Geſchich 
ſchricen verſaſſet. Worbey kürtzlich die Urſachen 
der jüng zwiſchen dem Pape und Kron F ranck 
reich cntandenen Sçhwürigkeiten angezogen wer' 
den. Embden in verlegung des Autorn. 1663. 'in 
4. M. Scriptum mmm. ' 
S T U R M I A N I Manes , five epicedía ſcripta in 
Aa 3 
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obitum ſummi viri D. joannis Sturmii, una cum 
parentaliis eidem memoriæ 8C gratitudinis ergo ’fa 
ctis, a diverſis amicis, atque' diſcipulis. Argent. 
excudcbat Joſias Rihelius. 1590. in 8. M. 
Liber p’errarus, in principio poîelegías, unam 
Ehſabetthngliae regina: nuncupatoriam , alteram Mau 
ncu Dlſdorpii ad Philippum Glaſcrum, Sturmíi e 
glem, in fine autem cenotaphium ejusdem exhibet. 
S TU R MlI (Joannís) de amiſi'a dicendi ratio 
ne ad Franciſcum Froum jurisconfultum libri II. 
.Argent. apud Wendelmum Rihelium. 1538. in 4. 
Pleraque hujus authoris fcripta apud nos rarius ob 
vía ſunt. ‘ 
 Nobilitas licterata. ibid. apud Chri 
oph. Thretium. [749. in S. 
 Epiolaa duæ duorum amicorum, 
Bartholomzzi Latomi, 6c joannis Sturmii, de diſ 
ſidio, periculoque Germaniae, 8C per quos cc, 
_ quo minus concordiæ ratio inter partes ineatur. 
Item alia. quædam Sun-mii de emendatione Eccle 
ſiaz, 8c religionis controverfiis. Argent. ex oc. 
Cratonís Cratomiliani Argentoratenſis. 15'40. in 
S. M. 
Poflerior pars de emendatione Eccleſia: complecti 
tur epiolas , primum Sturmii ad cardinales deleäos 
univerſe , tum ad Jacobum Sadoletum, ö: hujus ad 
Sturmium: prima nullum Dªtum habet; ceteræ an 
num 1 5 39. refcrunt. 
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ST u R MII (Joan.) Rectorís Academize Ar 
gentoratenſis palinodia ad Lucam Hofiandrum. The 
ſ'es Hermanni Pacífici de coena Domini. Neapolí 
Palatinorum in vocina Matthazi Harniſch. 158!. 
in 4. ‘ 
Reſpondet hoc cpu-ſcqu ad Antiurmium Oſiandri, 
quem cur Hoſiandrum pro Ofiandro hic dicat, his 
verbis prodi:: pero a te,, ut /zanc unam mihi venian: - 
des, quod te Hoſz’an-drum, non Oſiandrum, ſhluta— b 
rim: non enim te Greecum orf'gíne, fedSuevum, pu— 
taba/n, nomenque te [where ut re G’ nomine ſzs Cali 
gula, gun/n Germani IIa/21m vacant. 
Confeo Auguana Argentinen-ì 
ſis. Epiolarum eucharíicarum Libri l. epiola 
quarta ad Cl. Jureconſiiltumñ Doctorem Bernardum 
Boczemíum. ibíd. 15'81. in 4. 
v Epiolarum eucharií’eicarum Libri 
II. epiola ſecunda`. Ambroſia ad Joannem Pap 
pum. ibíd. 158.1. in 4. ' 
 
_Brüder Michael STYFEL Auguſtiner von ES. 
língen, von der Chriförmigen rechtgegründcneu 
Leer Doctoris Martini Luthers , ein überuſs fchön 
kunlich Lyed, ſampt Rªiner nebenuslegung, 'l-'n 
Brüder Veiten thon. 
Liſs mich mit fleyſs Der wort nímm ache 
Gotts Gnad ich preyſs, Der werek nitt acht 
Entſchleiſs'kurtzlich Chriíchen Stand: 
Hy ligt di Kuga]. an dcr wandt. 
Sine ioci, 8: anni indicio. in 4.. 
A a 4. 
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Scriptum, ut ego quidem reor, inſz’gízis rnrítatis. 
Præmittirur icon Lutheri in amictu Auguniano, 
quam omnium-p'rimam ſcaîpro expreſſam puto : Îca 
put limbo circumdatum efl: finis opuſculi ita habet, 
, Gecjultſihab kleine Zeyt mit mir, 
Bifz das ich bring noch meet härſür 
Zü lob Gotrs in ſciner ewigkait 
Und dir zu deiner ſeligkeir. 
S U A R E z ( Franc.) Soc.&quot; Jeſu , Defenſio fidel¡ 
catholicae ‚ 8c Apoolícaz, adverſus Anglicana? 
ſed-.e errores ‚ cum reſponfione ad apologiam pro 
juramento fidelítatis, 8c przefationem' monitoriam 
ſereniflimi jacobi magna: Britanniaº: regis. Mogun 
ti:: apud Balthaſ. Lippium. 1619. in ſol. 
Edírio rara. Vogt, 8C Freytag præter hanc, me 
morant etiam Colonienſem anni 1614. 8C Conimbri 
cenſem anni 161 3.qu:c prima omnium fit. Mirum e, 
Conimbricenſem, 8c Moguminªm ediciones a Sotvello 
præteritas fuiflè. 
S v A v I s ( Petri ) Hioria: concilii Tridentini 
Libb. VIII. Vide Sarpii Pauli. 
Sv E TO N l U s Tranquillus de vitis XII. Caeſa 
r‘um, cum Philìppi Beroaldí ‚ 8c Anconii Ssbellici 
commentariis. in ſol. fine loci , 8c anni nota. 
Forte e Veneta editio anni 1496. cujus modi Bauer 
ex catalogo Schwarziano memorat. 
vitæ XII. Czeſarum , cum com 
mentariis Philippi Beroaldí. Vcnet. per Philippum 
Pincium Mantuanum. IſIO. in fol- Edilio rarior. 
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S v E T o N I U S Tranquillus de vita XII. Caeſa 
rum libri duodecím. Seleadii ex ædibus Lazarì 
Schurerii menſe Februarío. 15’20. in 4. Editio rara. 
Czeſarum XII. libri a mendis ad 
interpretum ſententiam 8c vetuorum exemplarium 
flde repurgati &amp;a autore F. M. Gallo. Præterea 
acceſſerunt omnes reliquiImpp.uſque ad carolum 
hunc v. brevius quidem, quam a Svetonio, ſed 
non minus ſcholis apta dictione conſcriptiſi Eodem 
F. M. Gallo. Baſil. per Henricum Petrum menſe 
Auguo. ¡537. in 3. Lz’áer infrequem. 
v De XII. Caeſaribus libri VlII. Iſaa 
cus cafaubonus recenſuit , 8C animadverſionum li 
bros adjecit. Additi ſunt &amp;Svetonii~libelli de illu 
nbus grammaticis , 8c de claris oracòribus. Apud 
Jacobum Chouet. 159;. in 4. Editio rarius obvia. 
 
S UI D E opera omnia1 græce. Baſil. apud Hie 
ron. Frobenium, 8c Nicolaum Epiſcopium. 1744. 
in ſol. Edztío rara 89ª nitida. 
S U L PI T I A N A Grammatica cum textu Aſcen 
fiano recOgnito, 6c in compluribus locis aucto. In 
clariïfimo parrhíſiorum gymnaſio. 1506. ad calen 
das Aprilís. in 4. 
 _ Scanſiones. Impreſſum‘ Venetiíè. 
1511. Adi VI. Martií. in 4.. 
Urrumque opus raro obvium, 8c a Maittairio pra 
termiſſum. 
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S U L T A N o R U M Othmanidarum ànnales a Tur 
cis ſua lingua ſcripti, HieronymiBeck aLeopolds 
toi-, Marci fil. udio, 8c diligentía Conantino— 
poli advecti ISS' I. Divo Ferdinando CREE opt. Max. 
*DD. juſſuque Caeſar-is a Joanne Gaudier, dicto 
Spiegel, interprete Turcico germanico translati. 
joan. Leunclavius nobilis Angrivarius latina red 
diros illuravit , 8C auxít uſque ì ad annum 
M D LXXXVIII. Francoſ. apud Andrea: Wechelí 
haeredes Claudium Marnium, 6c ]oan. Aubrium. 
1533. in 4. M. 
Liber fàrus: additur in fine pandectes hiorixTur— 
cios: liber fingularis ad illusandos annales, tum obſi 
dio urbis Viennenſis anni 159.9. e germanico - in lati 
num ‘converíà. ñ 
SUPPLICATIONES, Erklerungen,und Pro 
ceaciones der Churſ. Füren und [Stände der 
Augspurgiſchen Confeon verwandt,’ die Frey 
ellung der Geilichen belangend , ſo ſie au un 
derſehiedlichen Reichstagen der R'o'm: und K'o'n: 
Maieet übergeben. Sampt ableinung einer ſum 
mariſchen verzeſiichnus etlicher crinnerungen , ſo 
man Wider die Freyellung'Fürzubringen der Keyſ. 
Maieet au` den-Reichstag zu Regenſ‘purg anno 
`1577. von Graſen und Herrn der Augſpurgiſchen 
conſefiînn verwandren Ständ, und derſelben Ge 
ſandten übergeben. Daraus erſcheinet, das ſienie 
mals in den Articul der Geilichen vorbehalc be 
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treffend, ſo dem religionàſriedcn zu geſetzt wor— 
den , bewillíget, ſonder allwegen demſelben Wi 
derſprochen. Item Keyſer Ferdinandi declaration, 
wie es mit der Geilíchen eigenen Ritterſchaz, 
Stätt, und Commune”, ſo der Augſpurgiſchen 
Confeon anhengíg, der religion halb gehalten 
werden ſol. 1579. in 4.. fine loco. Scrz'ptmn per' 
rarum. 
S U SL Y GE ( Laurentíi )_ Poloni, velificatio , 
ſeu themata de anno ortus, 8c mortis Domini, de 
que univerſa Jeſu Chrií in carne (Economia. Grie 
cií excudeba‘t Georg. Widmanadiuç. [605. in 4.. 
Liber rarus. In eo e author, ut oendat ærævul 
garì decflè annos quatuor: id Keplero occaſionem 
præbuit ‚ ut ſequente anno Pragæ apud Paulurn Seſ— 
fium ederet libellum hoc titulo: De Jeſi! C/zrifii Ser 
valoris vero 'anno natalitio, conſideratio novi/mz 
ſèntentiaz Laurentii Suslygæ Poiom', quatuor annos 
in ufimta epoche defiderantis. 
S Y L v E s T R I (Joannís) Pannonii ‚ in tríiflí— 
mum ſereniſï'; atquc adeo clementíſſ. Domina: , D.‘ 
Annas, Rom. Hung. ac Boh. regina: &amp;0. invíctiſi'. 
regis Ferdinandi &amp;c. conjugis charín'la: obítum, 
épitaphíum. Viennze Auſtria: apud hæredes Synng 
nii. 1547. in 4. M. 
Scriptum rarimum elego carmine exaratum e. 
-S Y L VI I Aeneæ epiolae. Vide Acma- .Sylvii. 
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S YLVI I Jacobi , in H‘ippocratis, 8c Galcní 
phyſiolngiae partemſanatomicam Iſagoge. Venet. cx 
oc. Eraſmiana VincentiiValgriſií. Iſçó.in 8. Li 
ber ¡mmm commImI'I. ct ‘ 
SYMMACHI (Q. Aurelíi) VC. P. V. 8c Coſ'. 
0rd. epiſtolarum ad diverſos Libri X. Jacobus Lc 
ctius Jurisconſultus reituit, auxit nocis. Addita’. 
item notae Fr. Juretí Jurisc. jam ante vulgataz 
Apud Euathium Vignon per Dionyfium Probum. 
1587. in 8. M, 
Edítío rara. Addítz ad calcem ſunt duz Ambroſii 
Cpiola: , quibus reſPOndet ad Symmachí Libri X. epi 
flolam 54. quam relationem vocat. 
S Y N G E L I (Michaelis) Hieroſolymitanae quon— 
dam Eccleſia: presbyteri, encomíum in ſacroſan 
&amp;um Chrii martyrem, B. Díqnyſium Areopagi 
tam, Athenienſium primum , dein Pariſienſium 
cpíſcopum, Lacio recens donatum per Godefridum 
Timannum , CartuÌìae ex proſeſſo monachum. Pa 
ris. apud Jacobum Keruer. 15'46. in 8. Liber rara!. 
S z ÉK E L Y (Stephauí) Chronícon mundi per 
\ex :vetatNESJb Hungaríce. Cracoviae. 1559. in 4.. 
Liber in ipſa quoque Hungaría rarç’mus. Czwit— 
tingerus ex grammatica Hungarica Alberti Molnár fla— 
tuit annum editionís 1558. ſed vix ipſum chronícon 
pr: manibus habuerir, alioqui in fine ihic legíſſèt: 
Ezör òttſàafi Ò'ttuen [cile'ncz efidendó'be niomtatot, 
[Kent GÓrg' [rav-ina: tizcdic napia'n. Tªzas. Hoc e: 
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1559. anno impreum men/is Aprilis decima die. 
Fz'nis. Credo illinc errorem manafle, quod chrom 
con m anno 1558. dcfinat. 
 *G   =a&gt;m== —-——-_—————9 
T. 
TAB ULA Martiníana , ſeu Margarita decreti 
edita per Martinum ordinis predicatorum, domini 
pape penitentiarium: ö( capellanum in ſol. fine 
1000,; 8c anno. M. 
\. 
Typus monaicus brcviationibus utcunque refertus : 
littera i jam Puncto, jam virgula promiſcue notatur, 
fæpius tamen virgula: ſola ade fignatura, nulli re 
clamantes , &amp; paginarum numeri, ſementi-.e uno , vel. 
duobus punctis conamer ſecernumur. - 
T A c ITI (P. Cornelíi) illurimi hyorící , 
de ſitu, moribus, ö: populis Germanie aureus li. 
bellus. Impreſſum e hoc Cor. Tacití aureum opu 
ſculum Lips. in cdibus Wolfgangi Monacenfis. 1502.' 
in 4. M. 
Editio rara, G’ a Maz'ttairio omzſſa. 
 - De moribuso 8c populis Germa. 
niæ libellus. cum commentariolo veterá Germania: 
vocabula paucis explicante. Bafil. apud Joan. Fro 
ben. 1519. in 8. M. 
Libellus mole exiguus, &amp; ex raríoribus, qui forte 
Alt/¡amare occafionem præbueritl ur in idem Tacicí 
opuſculum prolixius femel , iterumque commentareturg 
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TACIT I (P. Cornelií) Hiorize Augua:. — 
Cornelii Tacití hiſtoria: Auguze: nec non de ſitu 
moríbus 8c populis germanize libellus: ac de ora 
toribus dial”ogus foelicíter expliciunt, Venetiis fide 
líter impreſſi ac diligenter emendati per Philippum 
pinci ſumptibus nQbílis viri domini Bencdictí fon 
tana. Anno domini 1497. die XXII. Marcií. Im 
perante ſapientimo domino Auguino Barbadico 
prudentimí ac invictimi Senatus Venetiarum 
duce ſerenimo. in ſol. ` 
Editio nitida, 8c perrara. Addíta e Julii Agricb 
le vira per Cornelium Tacitum ejus genera”: caif 
fimc compoſita: eodem typo, anno, 8c die per cun 
dem Pinci edita. Prefatur Franciſcus Puteolanus ad 
Jacobum Antiquarium Ducalem Secretaríum , qui 
ſe multa loca in Tacito correxjſſe, 8c in hoc conatu 
a Bernardino Lanterío adjutumſi eſſe teatur. Inclëoat 
OPUS a libro XI. 8c definir inZ XXI. Priores ſex ſunt 
ex Taciti annalibus depromu : reliqui a XVlI. cx Hi 
floria Augua. Exabat olim Taciti codcx MS. in bi 
bliotheca Matthias Corvíni regís, qui cum in manus 
Beati Rhenaní pervenìſſet, hic novam, &amp; auctiorem 
prioribus editionem vulgavit Baſilex anno I 53 3. 
T A CU ctI N I \ànitatís ; ’EllucÌzq/'em - Elimitlzar 
medici de Baldath de ſex rebus non naturalibus, 
carum naturis, operationibus1 &amp; rectificatíonibus. 
AMM - Gmſit de virtutibus medicinarum; 6C cibo 
rum. Iſªc Alkiudus de rerum gradibus. Argan:. 
apud Joan. Schottum. 153!. in ſol. Liber ram:. 
TAGLIAFERI (Giot Maria) Relationç alla 
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ſacra Maeà del’ Imperatore Rudolf() II. intorno 
la preſa di Giavarino, con ſue lettere de 5'. di 
Aprile. 1598. In Praga appreſſo di Giorgio Nigri 
no de Nigroponte flampator Ceſareo. Iſ 98. in 4. M. 
Scriptum rarimum. Paulo alíter hic de Palfio, 
fuit is a Schwartzcnburgio primìpilus, rem narrat, 
quam alii ſoleant. Ipſe etiamSchwartzenburgìus eodem‘ 
anno Vienna: tellimonium de Palfii vírtute, ac fortí 
tudine ad Jaurinum patrata , typis germanicis edi 
fe’cít. ' 
TA is N I E R I I (Joan.) Hanonii, poctse, in 
alma Ferrarienfi gymnaſio mathematices proſeſſo 
ris publici oratío habita ípſis idibus Novembrís an- ‘ 
no Domini 1547. Ejusdem de- compoſitione , five 
fabrica 8c uſu Sphæræ non nulla compendioſe nar 
rata. Aliquot præterca adjecta ſunt epigrammata. 
Ferraris:: in ædibus Joannis de Bugloat, 8c Antho 
nii Hucher ſocíorum menſe Martii. 154.9. in 8. 
Liber admodum raras, &amp; omnibus, quos cºnſuluí, 
ignotus. Inſcríptus e Antonio Perenot Atrrebatenſium 
Przſuli. oratio verſatur in laude mathemªtices. 
T A L E I ( Andreas) pretléctionéï in Ciccroncm. 
Francoſ. 15'53. in 8. Liber iigfre'qucm. 
T A N N S T E T T E R ( Georg. Collimítii j Lyco 
rîpenſis. medici 8c mathematjci in gratiam ſcre 
nimí, atque potentiſſ. Priz’xcipis, &amp;Dominì, D. 
Ferdinand¡ , Principis Hiſpaníarum , Arclnducís. 
Auſtria Bce. cæfareæ 6c catholicae Majeacís _lo-l 
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cum tenentis generalis &amp;C. libellus conſolatorius, 
quo opinionem jam dudum animis homínum ex 
quorundam arologarorum divinatione inſidentem 
de futuro diluvio, 8c mulcis aliis horrendis peri 
culis 24. anni, a fundamentis excirpare conatur. 
Viennae Auriae per Joan. Singrenium. 15'23. in 
A.. Editz'o perrara, 
TAP PII (Eberhardi) Germanicorum adagio. 
rum cum larinis, 8c graecis collatorum centuriaz 
_VIL Argent. 154;. in 8. Liber raro obviar. 
T A R c A c N o 'r A (Giov.) Delle hiorie del 
'mondo , le quali contengono quanto dal princi 
pio del mondo e ſucceſſo ſino all’ anno 1513. ca 
vare da più degni 8c più gravi autori , che habbi 
no nella lingva gratta ,` ö nela latina ſcritto. Al 
gran Duca di Toſcana. Con l’ aggiunta M. .Mum 
him Reſet), 8c del reverendo M. Bartol. Dionigi 
da Fano , ſmo all’ anno 1782. Segvitaca ultima 
mente ſino à tempi nori dal Signor Ceſare cam 
pana. Venetiis 1589. in 4. Partes III. 
Editío apud nos rara , 8c ut ex Oſmont conjícío, 
vordine. fortas ſecunda. ſſ 
T A R D U c c I (Achille) Succeſſo delle fattio 
ni occorſe nell' Ongaria vicino à Vacía nell 1597. 
Et la battaglia fatta in T ranlvania contra il 
`Yalacco nel 1660. 'dal Signor _Giorgio Baa Gene. 
- ñ rale 
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rale dell’ armi in Ungaria per ſua Macà Ceſarea. 
Deſcricce da Achille Tarduccí da Carinaldo della. 
Marca Ancona, con le figure ai ſuoi luoghi 8c la. 
deſcrittione del ſito di eſſe battaglia. Venet. ex 
oc.Jo.Bapt. Ciotti. 1601. in 4. M. Liber ra 
riz‘muſ. 
T A R T A R E T I. (Petri ) Paríſienſis Regentis 
commentationcs in libros Ariotelis , fecundum 
ſubtilimi doctoris Scºti doctrinam. Atque cum, 
paſſuum Scoti allegationibus, ut queque dicta a 
vero fonte filmpta videantur , magiri Martini 
Mælenfelt de Livonia , per eundemque magirum 
Martinum emendate in Friburgo regia univerſitate, 
Ejusd. explanationes ſummularum Petri dc Hiſpa 
nia. Friburgi. 1494. in 4. 
I Edirío inſz'gnis raritatz‘s, &amp; Mairtaìrío ignora. Au 
thor in ſuÎJplem. Baueri ſub nomine Tatareti cxhibe 
tur: norum exemplar T artaretum diſerte exprimir. 
Hicne, an illic, error typi cubet, ignoro. 
T As S'O ( Torquato ) Rime. ’Ferrariae. 158;_ 
in , 12. Edith; rara. 
TAP L E R I (ì Joan. ) Chriliche predígten, 
und Sermones &amp;0. Baſilea?. 159.2. in ſol.v Liber' 
rams. 
T A U R l N I ( Stephan¡ ) olomucenfis auro.. 
machia , id e , crucíatomm ſervilebellum , quod 
anno ab orbe redempto po ſeſquimilleſimum quar 
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to decimo 8c Pannoníam, 8c collimítaneas Provin 
cias valde miſerabiliter depopulaverat, in V. libros 
ſummatim digeum. Ejusdem.índex eorum, quae 
in hoc opere viſa ſunt annotatu digniora. Impreſ 
ſum Viennzt Pannonìze per Joan. Singrenium. in 4. M. 
s ‘ . 
Liber in ipſa Hungaria rarzjmus. Annus editionís 
forte fuerít 1519. quem epíflola operi przmiſïà exhi 
bet, aur ſequens. Inſcribit opus illuflrimo Principi 
è D. D. Georgia Marc/zioni Brandenburgerzji, ſère 
nimi Principis Lodovícz' Hungarice, Boem. &amp;a re— 
gis potentimí Tutor¡ dignimo. Datum e: Al 
Im Julia ad Kal. In'f'rontis .Tani anno Cfirífliano 
MD. XIX. Fuit enim Canonìcus Eccleſiaz Albenfis 
iu Tranlvanìa. In fronte operís .expreſſa e rudís 
icon, que belli ruicì authorcm candenti throno in 
ſidentem, &amp;e ſocios rebellionis, ejus carnes prz ine— 
dia decerpentes refert, cum ſubſcription:: Georgia…: 
Zekel. Poemª magis hioricum, quam epicum, e, 
tametſi Lucanum naviter imitari fludeat. Notationes, 
quas ad operís calcem adjungit, perquam utiles ſunt, 
tum quod multa illic de rebu's domeicis parum alía: 
co nita refert, turn quod inſeriptiones Romanas in 
Tranlvanìa, 8: vicinis plagio repertas, quae ob fu 
gientes lítteras vix jam legì queunt, aut non exant 
amplius, conſervati:. Eadem ªpud hunc, ſed paulo 
alíis adjunctis veíra, narratio de fonte ſìznc'he crucis 
occurrit, qua apud Cdſpíniauum , ur. ad hunc'articu 
lum memoravi. Illud memoratu non indignum, quod 
de templo Conantinopblitano S. Sophie , credo ru 
more ambiguo acceptum his verbis ſcribít: ſèd exi 
gentibus for/2112 ſèelerifius Bygantinorum anna 1519.. 
moles illa Pere Caªſàrea terra: motu funditus corruz‘t. 
Hzc illius fide. 
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T AX A' cancellarie romane. -— Impreſſum qui 
dem Rome pridie Kalendarum Maii. 1479. in 4.. 
folior. 16. ' 
Editío rarzma, cujus nec P. Laíre in ſpecìm. ty 
pogr. Romana: ſeculi XV. nec Maittairius meminerunr. 
league editío Romana anni 1485. princeps dehinc 
dlCl non pote, ut habent biblioth. Solgeriana 8c 
Thomaſiana. 
TE RENTIA Nus Maul-us de litterîs, ſyllabis, 
6C mexris Horatii. Venetiis. 1533. in 8. 
Liber raro admodum obvias. 
TER E NTII (Publii) comedíe. Cum anota 
tionibus' Petri Marſi , 8c Pauli Malleoli in ſingulas . 
l ſçenas cum indice dictionum7 ſeu vocabularum. 
. J Dlſhchon ad lectorem. 
Stet ſua per \forum virtutis gloriª mundum, 
Reäe vive Deo: cetera fumUS erunr. 
Petri Marſi, 8C Pauli Malleoli in Terentíanas co 
mocdìas adnotationes cumv marginariis exornatìo 
nibus, 8c vocularum dicilium expoſitionibus ſor 
tite ſunt finem. Anno VII. (15'07.) in 4. M. 
Editiqperrara,Mªittairio, 8C Fàbrìcío ignora. Epi.. 
flola Malleoli ad RobÒrtum Gagvinum 0rd. SS, T ri 
nitatis generalem Mínirum Pariſiís data forte indicio. 
fit, illíc qpoque Terentium edítum eſiè. Edltus autem 
e non di'ínctis verſibus. Vita: Terentii ſilbdítur occo 
nomìa ſatyrae, tragedie , 8c commedia:: lſhs vero Epi. 
tªphium Terentio confcctum hu]usmod1: 
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Natus in excelfis tectís Carthaginís alta: , 
Romanis ducíbus bellica przda ſui. 
Deſcripfi mòres hominuni juvenumque ſenumque, 
Qualitcr 8c ſervi decipíant dominos: ì 
Quid meretrix , quid leno dolis oonſingat avarlLs, 
Hoc quicunque legit, ſic puro , cautus‘ exit. 
T E R E NTI I ( Publíi )› Comoedíze metro , nu 
merisque reitutaz. Tubinga: in aedibus Thoma: 
Anshelmi Badenſis. 15'16. in 4. 
Editio rara, G’ Maittaírio omifliz. 
Aſti comoediae. Venetiis in :edibus 
Aldi 8C Andreas Soceri. 1517. in 8. 
Editío rara, G’ Hari/0050 ignota, 
T F. R T U LL I A N I (Q. Septîmii Florentís ) ad. 
verſus gentes apologeticus. joannes Syngreníus 
imprimebat Vienna*: Pannoniz‘e. 1521. Eidibus Mar 
tiís. Carolo V. V. P. F. Aug. imperante. in 4. 
 
Editio rara, G‘ exteris fere ignota. 
 ——- Inter latinos Eccleſice ſcríptores 
primi opera, ſine quorum leóìione nullum diem 
intermittebac olim divus Cypríanus, per Beatum 
Rhenanum Seletadienſem e tenebris eruta, atque 
a ſitu vindicata &amp;a Baſil. apud Joan. Frobenium. 
I;2I.in ſol. ` - 
Editio rara. Adduntur ín'fine, ut Tertullianus fine 
periculo legi pot, Definition:: eccldíaflicorum dog 
’matum, quas Rhenªnus in biblioth. majoris templi 
*Q 
, _—__ *4.-— 
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Argentoratenſis repererat. In excmplaris norí fronte 
trlum poſièſſorum manus Iegitur: ſingulas exſcrlbo: 
Sum mei Urielís Maitlzirzi. Nunc ſum Nicolai Ola/;z 
arclziepíſëopi ſirigonienfis. Tandem pofl obitum pica 
memoria Nic. Ola/n' ara/zie!). Strígon. devolutus ad, 
Georgium Velia/:iam cuodem Ecclç/íce Strigoníen. 
T E RTULL lA N'I (Q. Septímii Florentis) Cars 
thagínenſis presbyteri ſcripta, ad complures vete 
res a Gallicanís , GermanicÌSque bibliochecís conz 
quiſitos recogníca codíces, in quibus praecipuus, 
fuit unus longe incorruptimus in ultimam uſque 
pètitus Britanniam: non omíſiïs accuratis Beati 
Rhenani annotationibus. Baſil. per Hieron. Frobe 
nium, 6C Nico]. Epiſcopium. 1562. in ſol. ,Liber 
rarm. ' - 
T E s T A ME N T U M novum, grzece. Hagenòa: 
in aedibus Thoma-:lAnshelmi Badcnſis, Menſe-Mar 
tio, anno ſalutis norae 172!. in 4. 
Edítío long: raríma, ut Vogt, &amp; cªtalogi bi 
blioth. Schwarzianz, 6c Solgerianz teantur. 
 Novum, grxce po ultimam :edi 
tionem D. Eraſmi recognitam, 6c caígatam. Ba 
ſil; apud Nico]. Brylingerum. 15'43, in 8. Editia 
rara. ' 
 Novum grzrce. Tígurí in ocina 
Froſchoueriana. 1547. in 3. Edizia rara. ` 
Greece cum notis Joſephi Scalígcrí 
in locos aliquot diciiiores. Additus c etiam 
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Syllabus locorum N. T. de quorum ſenſu, 8c ex 
plicatione ad controverſa religionis capita Chriſtia 
no: hodie lis e. Col. Allobrogum apud Pecrum 
de la Rouiere. 1620. in 4. Editia infrequem. 
TESTA MFNTUM novum , græce 8c latine , 
diligcnter ab Eraſmo R'oterod; recognitum , 8c 
Emendatum , non ſolum ad græcam verítatem, 
verum etiam ad multorum utriusque linguæ codi 
cum, eorumque veterum ſimul, 8c emendatorum 
\ídem1 poremum ad probatiſſimorum autorum 
Citationem, emendationem, 8C interpretatiOnem, 
prsecipue Origenís, Chryſoomí, C‘y‘rilli, Hiero 
nymí, Cyprianì, Ambroſii, Hilarií, Auguíni , 
una cum annotationibus, quæ lectorem doceanc, 
quid qua ratione mutatum ſit._Baſil. 15'16. in fo]. 
i Editionem hanc bibliorh. Solgeriana, 8: Schwar 
ziana perhibenr in Germania antiquimam, G’ rarijî 
_ſi/nam eſſc. 
 græce 8c latine, tertio igm, ac di 
ligentius ab Eraſmo Roterod. recognicum. Baſil 
”22. in fol. Edilio itidem rarç'ma. 
Greece 6C latine, Thodoro Beza 
interprete, Baſil. ímpenſis Nicolai’ Barbírii , &amp;Tho 
ma: Courteau. 15'59. in ſo]. Edilio rariu: obvia. 
Gru-:ce 6C latíne , eodem Bezain 
terprete. 1580; in 8. fine l. &amp; anno. 
Infigne tamen 'videtur indicate, prodiiſſe ex ofh— 
Cma Robert¡ Stephani. 
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TE s TA M E N‘T U M novum Siriace , Ebraice , 
Grace, Latine, Germanice, Boemice, Italice, 
Hiſpaníce, Gallice, Anglice , Danice , 8c Poloni 
ce, ex diſpoſitíone, 8c adornatione Eliza Hutterí 
Germani.“ Tom. II. Hamburgi excudebat jacobus 
Wolfius. 15'88. in ſol. Editia apud no: perrara. 
T E s T A M E N’ T U M novum Hungarice. i114, fine 
loci, 8( anni indicio. ª 
Facile annus indicari poterat ‚ fi ultimum folium 
exemplari noro non deeſſet. Typus tamen ſatis aper 
te prodít, Claudìopoli apud Caſparem Heltai , eodem 
interprete, excuſum fuiflè anno 1561. Editío Ferrara. 
 Hungarice, a Joanne Sylvero 
converſhm. Vienna Auſtria: 1571. in 4. Editio 
mrior. 
T E S T A M E N T U M novum Germanice. Daé 
neü Tcament. in ſql. fine anni 8c loci nota, cum 
glos marginalibus Martini Lutherí. Edilio rari/Z 
ſi'ma. 
ñ - Das new Tef’cament. Teutſch. 
159.7. in 8, fine loci indicio. Edz'tío pen-ara. 
Das Buch des newen Teamcnts 
Teutſch mit: ſch'o'nen Figuren. Gedruckt in der 
' kayſerlichen flat' Auſpurgj durch Hanns Sch‘o‘nſper 
ger. 1723. in ſol. li‘dz'tio raríſſìnm. 
 
 Das new Teament ‚ ſo durch 
den hochgclerten hieronymum Emfer_ ſeligen ver. 
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teutſcht , under des Durchlcuchten Hochgebornen 
Füren und` Herrn , Herrn Georgen Hertzogen 
zü Sachſen &amp;c. Regíment ausgegangen i. Ge 
druckt zü Freyburg im Breysgaw ‘durch Johannem 
Fabrum Juliacenſem. Im Jar 1534. in 8. 
Editiones annorum 157.8. 8c 157.9. aliís clicuntur 
raríſiimae: nec ia minor-is rar-iran&quot;; e. Adduntur 
in noſer exemplarí hzc : Bei ſèchs/zundert und film/z 
gemerckte ſlell, wo Lat/:er dem text des newm T c 
jlamcrzts {agar/:on und abgelrroc/zen, wo er auch den 
ſèlbigen durf‘alſè/ze gioſſèn auunc/zriſllic/zen verflarzdt 
~ gezogen hatt. \ 
T E S T A M E N T I novi Catholica expoſitio Ec 
cleſiaica, id e, ex univerſis probatis theologis, 
quos Dominus diverſis ſuis Eccleſiis dedit: , excer— 
pta a quodam'verbí Dei miniſtro , diu multumque 
in theologia verſato : ſive Bibli0theca expoſicíonum 
novi Teamenti , id e, expoſitio ex probatis 
omnibus cheologis collecta , 8c in unum corpus 
fingulari artificio conflata, quX inar bibliothecz 
multis expoſicoribus refertze eſſe pot. ‘Oliva Hen 
rici Stephani. 1570. in ſol. Liber ram:. 
TE U TS CHOLD ( Hartman‘ ) Vrſprung des 
rechten löblichen Adels und des heyligen R'o'mi 
ſchen Reic’hs Teürſcher nation, durch Hartmann 
Teütſchold vorJaren Keyſerlíchen Herolt trewlich 
und wol beſchriben, allein im beſchluſs yetzt ein 
Wenig Jgebeſſert. Gedrückt zu Nürnberg durch 
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Chrío' Gutknecht. in 4. ,folior. 8. fine anni no 
ta. M. 
. Scriptum rarum: deſunt tamen inſignîa, quorum 
m fine memínít: ſò [mb ic/z ewr cines yedén, und 
des gam‘zen T eat/Men Reic/zs wappen, ſè/zilt , und. 
Helm , vom /IÓ'c/zerz an In's {um níderflcn mit 
fleiſi' abmalen laèn. 
T H E A T R U M diabolorum: das i, wahrhafſ 
te', eígentlíche, und kurtze beſchreibung allerley 
grewlicher, ſcnreklicher , und abſcheulicher laer, 
ſo in dieſen letzten, ſchweren, und böſen Zeiten 
an allen orten und enden fa breuchlich , auch 
grauſamlich in ſchwang gehen &amp;C..Partes II. Fran 
coſ. apud Petrum Schmid. 15'88. in ſol. 
Liber raras.- praeceſſere editiones annorum 1569. 
&amp; 1575. ibid. Freytag in -analect. litterªr. pag. 965. 
prolixe argumenta libri recenſet, quz ante ann. 1569. 
ſeorſim editis libellis prodíere. 
THE M I STI I Philoſophi‘, Euphradx ab e10-. 
quentia cognominatí, oraciones XIV. grazce. Ha 
rum ſex poeriores novae , ceteree emendatiores 
prodeunt, cum Henr. Stephan¡ notis. Parifiis ex 
cudebac Henricus Stephanus. 1562. in 8. Edilio 
rara. A 
THEOCR ITI Eclogae trígínta. Genus Theo 
criti, 8c de inventìone Bucolicorum.- Catani; Ro 
mani ſcntentiae parazneticze diichi. Sentencia: VII. 
Sapiemum. De Invidia. leeogüidisl Megagenſis 
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Siculi fententiæ elegiacæ. Sententiæ monoichi per 
capita ex variis poetis. Pytlzagoræ aurea cafmìna. 
Plzocylidæ poema admonitorium, Carmina Sióylla 
Eryt/zrexe de Chrio Jeſu domino noro. Die 
rcncia vocis. Hçſiodi Theogohia. Ejusdem ſcucum 
Herculis. Ejusdem georgicon libri II. Omnia gra: 
ce, Impreſſum Venetiis characteribus ac udſiio Al 
di Manutii Romani cum gratia (Sac. 1495. Menſe 
februario. in fo]. ' b 
k Edítío pri/:caps G’ ràrg'ma. Inſcribìc illam Aldus 
Jo. Bapt. Guarino præceptori ſuo, a quo Fer'raría: 
glzecam, 8c Latinam doctus erat, tametſi ¡Rios Roma: 
dub ducatu Ca‘IParis Veronenfis jam fundamenta poſue rir. Errores, 1 qui irrepfiſiènt, fibì condonari petit, 
quos alii parum liberaliter carpebant. His ego, in 
quit, nihil imprecarcr, nifi 'ut, quemadmodum ego, 
ita G’ 'ipfi curare/1t aliquando imprime/:dos greco: 
libros. Sentire/1t certe longe aliter. 
THEOCR ITI , aliorumque poetarum idyllia. 
Ejusd. epigrammata Simmiæ Rhodii ovum, ala?, 
ſecuris, fiula. Doſiadi: ara. Omnia cum interpre 
tatione latina. In Vírgilianas, 8C Naſ: imitationes 
Theocriti. Obſervationes H. Stephani. Excudebat 
Henricus.Scephanus. \579. in 12. M. Editio Izi 
lida , La’ rara. ` 
T H E o D o R E T I Cyrenſis epifcopi opera omnia 
in 1v. Tºmos diributa. Quorum plurima grzece, 
quædam etiam latine nunc primum prodeunt: graeca 
cunWSS. exempla‘ribus diligenter collata,, latina: ver 
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ſiones ad graecorum normam exacta: , &amp;recognith 
cura 8c udio ?arabi Sirmondi Soc. jeſu presby 
teri. Lutet. Pariſiorum apud Sebaianum, 5( Ga* 
brielem Cramoiſy. 1642-. in ſol. V0]. IV. ' 
Edítío per-rara, G optima: cujus exemplar unum 
Harvoodus in auction: ſeptem librís Anglicanis vemſſe 
armar. 
T HE o D o R E T I Cyrenſis epiſcopi Grazcarum 
aectionum curado, ſeu Evangelicze veritatis ex 
graeca philoſophía agnítio. Greece nunc primum ex 
quatuor MSS. exemplaribus , duobus ſcilicec Pala 
tinis, 8c totidem Auguanis edita, Cum Zemáii 
Acciaoli latina interpretatione di—lígenter recogníca, 
opera Fridericì Sylburgi Veter. ex typogr. Híero- ‘ 
nymí Comelini. 1592. in fo]. Editio rara. 
_Rerum eccleſiaicarum libri V. 
grazce. Baſil. per Hieron.Frobeníum, &amp;Nicolaum 
Epiſcopíum. 15'35. in ſol. Edilio rarz'or. 
 
—-————-— Rerum Eccleſiaicarum libri V. 
converfi in latinum a yºaclz. Camerario Pabergenſ. 
Catalog¡ epiſcoporum in praecípuis Eccleſiis , .8c 
Caeſarum , acque aliquot orthodoxorum , nec non 
ſectarum przecipuarum illius temporis hioríola e0 
dem authore. De eſſentia 8c ſubantia ex grazcís 
convcrſiones eíusdem. Bafil. apud Joan. Hervagíum. 
,1536. in ſol. Liber ram:. 
 De ſelectís ſcriptura: Divinae quae-z 
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' ionibus ambiguís. _70mm Pico claum inquìſito 
riarum Seuatus Pariſienſis interprete. Paris. ex oſ 
fic. jacobi Puteani. 1;;3. in 4. 
Editio rara, è a Maittaz'rio preferita. 
THEODORI Introductiva: grammaticcs Libri 
IV. Ejusd. de menſibus opuſculum ſane quam pul 
chrum. Apolloniz' Grammaticí de conructíone 
libb. IV. Herodz’anm de numeris. Omnia grace. 
Veneciis in ædibus Aldi Romani Octavo calendas 
Januarias. 1495. in fo]. Li/;er raríſſimus. 
Grammatíces libri 1v. Venet.&quot; in' 
ædibus Aldi, &amp; Andreæ Aſulaní. 15’25'. in 8. Edi 
lio rara. 
 
T H E o D o s I I (Jo. Bapt.) Commentarii ſupc-r 
aphoríſmos Hypocratis. Bononíze. 159.7.. in 3. 
Editio per-rara, G’ Maittairio ignota. 
T H E o LO C o R U M Norimbergenſium epiòla 
ad Doctorem Rupertum a Mosham Decanum Pa 
tavíenſem , 8c regium Conſiliarium, in qua vene 
nata eius convicía, mendacia, 8c noxia dogmata 
percelluntur, 8: magna ex parte licet breviter con 
ſutantur. in 4. fine l. 8c anno. M. 
Scriptum rarum. Datum epiolz e: 9.1.Novcmh. 
anno 1539. qui forte annus quoque editi-:mis fuerít. 
Subſcripti ſunt: W enceslaus Lincus, Andreas Oſian 
der, Vztus‘ T/zeodorus, é' Thomas Venatorius. 
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T HE o PH R A ST I‘ primum quidem Platonis , 
mox Ariotelis quoque diſcìpuli, &amp; in philofo 
phiæ profeſſione ſucceſſoris opera, quæ quidem a 
tot ſieculís adhuc extant, omnia. Grace. Baſil. 
apud Joan. Oporínum. ¡541. in fo]. 
Editio rara, mirumque e ab Harvoodo præteritam 
cflè. 
- fparfæ de plantjs fententiæ in con 
tinuatam ſeriem ad propria capita revocata: per 
Caeſarem Odonum. Acceſſerunt diſputaciones duae, 
altera, an rheubarbarum in propria mole, 8c ſub 
Ãantía exhibitum ſolvat , &amp; aperiat magis ‚ quam 
ex infuſione propinatum: altera, an in quovis hu 
more evacuando ſil: exſpectanda concoctio? nunc 
primum ab eodem authore in lucem editæ. Bono 
niæ apud Alexandrum Benaccium. 1561. in 4, Li 
/Ier infrequem. 
 
T H E 0 PH R A s T I ‘Bomba genannt Paracelſi 
von Hochenheim von de ſrantz’o'ſiſchen Krankheit 
drey Bücher. Francoſ. per Herman. Gülſſerichum. 
15-53. in 4. 
 Von podagríſchen Krankheiten, 
als Zipperlein, oder Gicht, und ihren ſpecíebus. 
Regiomonti per Joan. Daubmanum. 1563. in 4, 
Philofophiæ magma tractatus ali 
quot , jetzt er in Truck geben. Colon. apud hæ 
redes Arnoldi Bírckmani. x567. in 4. 
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T H E o P H R A S T I Bornba genannt Paracelſi 
vonn Hochenheím Aronomia magna, odçr die 
gantze philofophia ſagax, der gi‘oſſen, und klei 
nen Welt. Francoſ. apud Marcinum Lechlerum. 
15'71. in ſol. 
Philoſophia de divinis operibus, 
facitis , 8C ſecrecis natura:. Baſi]. 15'91. in 4. 
Von heimlichkeiten der natur. 
Poſonií. 15’92. in 8. 
Opera omnia. Genevze ex ocina 
vde Tournes. 1658. in ſol. 
Omnia hæc Pªracelſi ſcripta apud nos raro obj-’ia 
ſunt. 
T H E o P KY L A C T I archíepíſcopi Bulgariaz in 
quatuor evangelia @narraciones Joanne Oecolampa 
dio interprete. Excuſum e egregium illud Theo 
Phylacti in evangelia commentariorum opus apud 
inclytam Baſileam in ocina Andrea: Cratandri. 
Menſe Martio anno Virginei partus. 1524. in ſol 
 
 
Edit‘io rara: ſunt etiam raro obvia editiones Co 
lonienſcs apud Quentelium anni 1531. ac 1541. in 
fo!. quas itidem poſſldemus. Exat quoque apud nos 
editio Baſileenſis anni 1570. in fo]. cum enarrationi 
bus in D. Pauli epiolas, 8c in minores aliquot Pro 
phetas, Laurenrio Sifano interprete , _&amp; ex Philippi 
Mamani recognicíone. 
Explicationes in acta Apoolo— 
rum, conciſe ac breviter ex Patribus collectze, 
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gra-:ce nunc primum editæ ex bibliotheca C]. viri 
joannis Sambuci Pannonii'Tirnavienſis , cum inter 
pretatione latina Laurentii Sifani Prunsſeldii , V. D. His acceſſerunt orationes quinquediverſo-Ñ 
rum Patrum, nempe Gregorii Nyſſeni, Amphilc 
Chi Iconii, Joan. Chryſoomi, Cyrilli, 8c Timo 
thei *Híeroſolymorum presbyteri. Item 'Gregorií 
Nyſſeni oratio dc Deitate Filii , 8( Spíritus ſancti. 
Eodem Siſano interprete. Colon. apud hæredes 
Arnold¡ Birckmanni. 1568. in ſol. 
Editío perrara. Dedicatìonem ad Marcum , &amp;Joan 
nem angeros, Antonii filíos, excipit Sifani ad Sam 
bucum epìola ex monaflerio Steinveldio data, in qua 
illum_hortatur, ut ceteros quoque Codices græcos 
MSS. vulgari permirtar: ac te hortamur, ínquít, ut. 
deinceps mac'la ia virtutefis, G’ ea, quæ etiam nunc 
penes te lla/res ejusdem generis, -— -- — mªnumit 
tere, ac bono publico dicere Velis. 
T HE o PH YL A C TI in omnes Divi Pauli epiſto 
las enarrationes, divinæ prorfus , tamque diligenti 
nunc demum udio recognitæa ut ad præcedentium 
collationem longe_ perfectius in lucem exiìſſe vi 
deantur. Chríophoro Porſena Romano interprete. 
coloniæ in ædibus honei civis Petri Quentcll. 
15'31. Menſe Januario. in ſol. Edilio rara. 
T H E S A U R U s novus , ſeu ſe'rmones de ſanctis 
per circulum anni , quibus ab editore ſuo doctore, 
8c predicatore famoſimo nomen, ut Theſaurus' 
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novus intitulentur , inditum c. Argentine. 1484. 
in ſol. Liber ram:. 
T H Eſs A U R US Díctionum graecarum. Dictio 
nes quazdam mutato accentu dierentes. Ammon. 
de ſimilib. 8c dierent. vocíbus. Vocabula milita 
ria. Dictionum Lacinarum thcſaurus cum ngCª in 
terpretatione, Ferraria: per Joan. Maciochium Bon 
denum. 15'10. in ſol. Edilio perrera. 
OHEA '1&quot; PO‘É Ke'eaç &amp;MOLÃZEÎQG Ka¡ KZUOI’AB-O'vzboç, 
Theſaurus cornucopíaa, &amp;hortiAdonídis. Venetiis 
in domo Aldi Romani. 15'04.. in fol. Liber admo 
dum ram”. ó 
T H U c Y D I DE S cum ſcholiis 8c antiquis , 8c 
utilibus, ſine quibus author íntellectu multum eſt 
dicilis. Accet praeterea diligencia JoaCh.Came 
rarii in caígando tum textu , tum commentaríís , 
una cum annotationibus ejusdem. Greece. Baſilea’. 
ex ocina Hervagíana. 15’40. in ſol. 
' Editío perrara, &amp; Maittairio ignota. Hanc Harvoo 
dus prz ceteris commendat. 
Lamªentio Valla interprete, nunc 
poremo correctus, &amp; ex grazco innumeris locís 
correctus. Baſil. apud Henricum Petrum, ö( Mañ_ 
ternum Colinum.1564, in ſol. Liber raro obviar. 
 
Vom Peloponeſer Krieg: durch 
Hieronymum Bohner verteucſcht. Auguſta:. 15'33. 
in ſol. Verſio rara. 
 
THUCY— 
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THUCYDIDES. Gli otto libri di Thucydide 
Atheníeſe , delle guerre fatte tra popoli della 
Morea, 8c gli Atheníeſi. Nuovamente dal greco 
idioma nella iingva Thoſcana, con ogni diligenza 
tradotto per Franceſco di Soldo Strozzi Fioren-v 
tino. In Venexia. Appreſſo Vincenzo Vaugris al 
ſegno d'Eraſmo. 1745'. in 8. M. 
Vcrfio Italica omnium, ut tituÌus praf’ert, príflìa, 
G’ rarzma. Dedicata e Coſmo Medicea Ducí Flo 
rentino: dedicatíonem ſequitur ejusdem S-trozzíi epi— 
flola ad Academicos Fiorentinos; utraque data e ul 
tima Martií 1545. Baucrus ex Nico]. Haym 'Notizia 
de’` libri rari nella língva Italiana Bce. laudat editio 
nem Venetam anni l 563. in 4.eamque raris, ac prac 
flantiſſimis accenſet: ex his tere ſuígpícari licet, edi tionem anni 1545. Haymo ignoram uiflè. Nec Mair 
taíríus, nec Harvoodus hujus memín—erunr. 
T HU R N E Y s S E R (Leonardi) züm Thürn, 
Churfürlichs Brandenburgiſchs bealten Leibs 
Medici, und Burgers zu Baſel ’DmMgmm-ç, und, 
impletio, oder erfüllung der verheíſſung , Íwelchc 
Züſagungev-on ihme zü Berlin anno \580. den V. 
Tag Martii wegen der &amp;Voi-Drug”, oder explicacion 
ſeines Caienders zu leiſten beſchehen. 15'80. ín4. 
fine loco. \ 
Editio ex raríorióus. Tuetur ſe hoc ſcripta adver 
{us tres Theologos, qui illum ſacrorum commuuíone 
excluſèrunt, quos idcirco etiam Pyraemoni, Bronri, 
&amp;Bret-ºpi compara-t. Vídetur Calendanum, quod Pm 
’ anno 1580. cdiderar, egoque poflìdeo, cauſam bui: 
Cc_ 
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apología prsebuiſiè, in quo, ut mas illa erat, multa 
prognoica congerít , ſpeciatim autem ad diem 5. 
Marti¡ iud: ignes veflros attentione ſingulari off/èſ 
vate. . 
T HU RN E YS s E R_ (Lconardí) Onomaicum , 
und interpretado , oder ausführliche Erklerung 
über ecliche ſrembde, bey vielen hochgclarten, 
die der lateiniſchçn und griechiſchen ſprach erſah 
rén, unbekame Nomina, verba, proverbia, dicta, 
ſylben, character, und ſon reden , deren nicht 
allein in des theuren philoſophi und Medici Aure 
lii TheophraiParacclſi von Hohenheìm, ,ſondern 
auch in anderer authorle ſchríten .hin und Wider 
Wèítleutig gedacht, welche hie zufàmen nach 
dem alphabet verzcíchnet, in Welchem* ſa jedes 
won: mic ſeiner c‘genen ſchrit nach der Völcker 
etymología‘, oder Clgenen art und weís zu reden, 
beſchrieben Worden i. II. Theile. Berolíni per 
Nicolaum Voltzen. !583. in ſol. Liber rara:. 
Wahrhatiger Bericht Leonhardí 
T urncuſſers jetzigcr Zeit zu Ronö, von derMagia, 
ſchwartzen Zeuberkun‘, und .Was davon zu hal 
ten ſcy? Gedruckt zu Notopyſirgcn. 1591. in 4. 
Editio pen-ara. 
T H w R o C z C Magiri Joannis de) Chronic:: 
Hungarorum. in 4. cüm Egg. 
In principio, &amp; fine murilum. Víderur tamen ex 
forms, &amp;a tyPI zqualitate cum eo congruere, quod 
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apud Excellentiſiî archiepiſcopum Colocenſiem L. B. 
Adamum PATACHICH de Zajezda Peini videram, 
in cujus fine hrrc: Serenímorum Hungarie regum 
c/lrom'm bene revíſa, ac fideli udio emendata fini: 
fèliciter. Imprez Er/zªrdi Ratdolt viri ſolertimi 
eximía indurz'a, G’ mira imprimerzdí arte: qua nu 
per Venetiis, nunc Augufle excellet, nominatzmus. 
Imperzſz's fiquidem Theo/7ale Feger conciw's Baden/is, 
anna. ſàlutifère incamationis. 148 8. Poſſldetnus quo 
que aliam editionem in fo!. in fine etiam mutilam, 
que fine dubio Brunenſis e, 8c eode anno 14-88 
exſcrípta. ` i 
David Czwittingerus Specim. Hungariae “trataría 
pag. 392. 8c ex hoc Maîtrairíus , aliique, chronícon 
Thqroczianum jam anno 1487.. Augua: per Erhardum 
Ratoldum prodiiſſe ſcribunt, quod omnìno erroncum 
e. Prazfatio enim ad Thomam de Drag Regis Marchi@ 
Corvin’ì locum tenentem , preter reºíos tituÎos, etiam ~ 
Alt/?rice Ducis titulum Matthiaz triÈuit, quo is ante 
occupa-tam an-no 1485. Viennam uſus non e: nec 
Thuroczius ante annum 1484. titulum Litigi/?ri , 
ui Proto-Notariorum regni propria-s erat , tribuefe 
-1bipotuít: quíppe quem ex authenticis in-rumentis 
certum habeam, anno 1468. Hſòalem Procuratore”: 
regis; anno autem 1470. Notaríum Convenrus B. 
Virginis de Thurocz, 8c 1484. Proto-Notarium 
fuiſie. Et qua ratione Ratoldus ch-ronicon hoc Augu. ` 
Il:: amm) 1482. edere potnit, quem ab annov 1475.ad 
annum 1486,. Veneriis artem calcographicam exer 
cuifle, nec, nifi anno hoc poremo a Fríderíco de 
Hohenzollern epi-ſcopo Auguano Venetiis advocatum 
Auguam venîſie Cl.. D. Franc. Antonius Veith in 
Diatribe , qua: annalibus typographia: A-uguanz pro: 
mìttitur Pagg. 3-5. 8: ſeqq. perſpicue demonrat? 
Addo, quod Maiuaitíu-s anna]. typogr. Tom. I. Pan, 
Ccz 
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[I. pag. 449.. Euſebíi Cbronìcon Venetìis anno 1483. 
ídibUS Septembris ab RªroIdo editum memotat, non 
c autem credibile, typographum, qui anno 1478. 
Franciſcí Matªratii opuſculum de componendís ver 
fibus Venetíis, 8( anno 1483. Euſebii chronícon .íbid. 
edídit, anno ¡482. chronicon Thurocíi Augua: ty 
pis exprcſiè. Nec enim ram facile typographi cum 
rebus ſuis últro Citroque commeare ſolent. Itaque er 
ror manifeſhm in anno 1482. later, 8c 1488. reſcrí 
bendus e. ' 
THYLESII (Antonii) Coſeñtini lìbellus de 
coloribus, ubi multa leguntur prxcer aliorum opi 
nionem. Bafil. apud Andream Cratandrum. 1529. 
in 8. Liber mm:. 
TIBULLUS , Catullus , 8c Propertius cum 
commento. Sumptibus Joannis de Tridino. in ſol. 
Exſcrîpfi titulum tªx-catalogo biblioth. Collegií So 
proníenſis, qui locum non exhibet , ſed annum ponít 
1449. Spiſſus error! itaque, cum Joannes de Tridíno 
Vcnetiis artem typicam ſeculo XV. profeſſus fit, ſu 
ſpicor, exemplar hoc armo 1494. Venetiís prodiiſiè. 
T I L E M A N N I (Frideríci) Diſcurſus philolo. 
gîcus de hioríarum delectu, in quo primum hi. 
ſtorica? tractationís fundamentle attingitur , 8C 
Bodini ſententia prcus deducitur. Witteberga: 
imprimebat Wòlſg. Meiſnerus. 1797. in 8. M. 
Bauero dicítur Liber perrarus. Freyrag annum edi 
tîonís ponír 1596. mcum cxemplar, quod Díſièrta. 
tionem políticam de everſione Rerum publicarum Wi:. 
tcb. ex oc. Cratonìana eodem anno I 597 vulgaram, 
adjundam habet , annum pracfert ¡597. 
A 
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'TITII (Roberti) Burgcnſis, locorum con 
troverſorum libri X. in quibus veterum Scripto 
!um loci conferuntur, expliCantur, 8( emendam 
tur. Florentiae. 1583. in 4. Liber perrart”. ` 
T o PPE LT I N I (Laurentii) origines 8c occa 
fus Tranſiïlvanorum. Lugduni. 1667. in 12. cum 
figg. M, Liáellm' rara!. 
TORDE (Sígíſmundi) Geloi Pannonii, Ore 
\tes .Eurípidis tragmdia cum primis elegans latino 
carmine longe chti--expreſſa munque primum 
in lucem edita; Baſil. apud Joan. Oporinum. 1551. 
in 8. M. &gt; 
Libellus admodum raras,- ìnſcríptus c Cl. ac do. J 
Ehfl: viro Martino Calmantze/zi , Paſian' eccleſue Nca. 
Folitana: apud Pannonios ad Carpat/zum. Supra, ubi 
de Bonfinio cgi, 'epiolz Oporini ad Tordam date , 
in qua Oreis e greco converfi menrio fit, jam .ne 
nìini. Author memoria.- Hungarorum illum ſub no` 
mine Geloi recenſet. FerdinandusJ. in liiteris anni 
Isìó. quibus illi poſſeoncm Nyrjes donar, eu'n de 
Gyalw appellat: hinc veriſimilitex nomcn Geloi or. 
tum. ' - 
Epígrammata ad Illurem Tha. 
ma”: II NadaId, Poſonii per occaſiones ſCripta, 
dum tenuít conſultatio de eo in Palatínum eligen. 
do. Ejusd. ode_ in laudem eiusdem Thomae a Na 
dasd electi ¡ 6C publice denunciatíPalatini. Vienna 
Aur. excudcbac Michael Zimmermªn. 1554. in 
 
Cºg 
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Scriptum rarç'mum, 8c vix ulli in Hungaría no— 
tum , 4. plagulas complectitur. Ode ita ructa e, ut 
lnmalcs verſuum litterae exprímant hanc ſententíamc' 
Tho-ma Nadasdi Palatine vive, G&quot; fèlz'cz'ter, diuque 
guberna: quæ totins etiam carminis argumentum e- i 
T o R‘ R E N S Is (Jacobi) brevis relatio hiorí 
ca rerum in provincia Peruana apud Indos a Pa 
tribus Soc. .Jeſu geſ’carum. Accedunt litteræ an 
nuæ ex inſulis Philippinis. Moguntiæ typis Balthafi 
Lippii. 1604. in 8. Liber nm”. 
T o R R E N T I I (LXvini )~ epifcopi Antvcrpiem 
fis poemata ſacra. Antverp. ex ocina Plantinia 
na. 1794. in 8. Liber ilzfreguem. 
T o R T E L L I I (Johan.) Arretiní commentaría 
grammatica de orthographia díctionum e græcis 
tractamm. Ad ſanctifl. Patrem Nicolaum V. Pont. 
Max. Venetiis per Hermannum Lichtenein Colo 
nienſem , pridie idus Novembres. 1484.. in fol. 
Edilio pen-ara. 
T o X I T IE (Michaciis) in libros IV. Rhetorì 
corum adcfl-lerenmum commentarii. Baſil. 1556. 
in 8. Liber pm*qu L'OÌÌHÌZMÎZÌI- ` 
T RA BE RI (Zachariae) Soc.]eſu, StyriMar 
tiauenſis Nervus opticus , five tractatus theori 
cus in tres libron opticam, catoptricam, díoptri 
cam² diributus. Vienna: Aur. typis Joan, Chri 
floph, Coſmerovii. 1675'. in to]. cum figg. 
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Bauerus in Supplem. editionem Viennenſem anni 
1690. rari ¡mis acconſer. Author opus hoc dedicavit 
Geºrgia Szelepche'nyio archíepiſcopo Strigonienſi. 
T R A C T A 'r U s de Tabellionibu's per dominum 
Bartolum compilatus. in 4. fine l. &amp; anno. 
Typus per' omnia idem e , quem Erfiuc'íatim 
gratiæ refert, quam Part. I. pag. 386. Roma anno 
x479. exculàmſi memoravi. 
Brevís de arte Notaxiatus. in 4,. 
ſine anni, 6c loci indicio, folior. 8. 
 
ª- Litteræ funt Guldenbeckianz, quibus Romz 1474. 
uſus e. ' 
Edítus ſub nomine diabolî, quan 
. do juitiam petiic coram Deo. vide Procurataríſ. 
l 
 
 De Turcis, prom; ad preſens ec. 
Clcſia ſancta ab eis aígitur. Collectus diligenti 
discuone ſcripturarum a quibusdam fratribus or 
dinis predicatorum. -- Explicit tractatus collectus 
anno domini M. cccc. LXXIIIL a quibusdam 
fracribus_ 0rd. predicatorum de preſenti aictíone 
eccleſìe: illata a Turcis s declarans per autenticas 
ſcripturas quomodo ipſa ſit preſignata: 8c propter 
que peccata Chrììanorum ſu: inflicta: 6C quando 
fit finienda. Impreſſus anno domini 1481. Nurem. 
berge per Conradum Zeninger. in 4. M 
Liber parrºt-IIS, re ipfa e commentarius in vati. 
ciuium D. Methodii, cujus in articulo Lazius mami. 
ni. Authores operis ,~ ut ex rubncxs margmallbus Pa.. 
Cc4 
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cet, magis Mathiæ Corvìno Hung. regi, quam Fride 
rico III. Imp. addicti fuere. 
T RA c I (Hieron.) commentaríí de irpìum 
hiorìa. Argent. 155.2. in 4. Edilio rari”: obvia 
TR A LLI A N1 (Alexandri) Liin XII. Raza: 
de peilentia libellus. Omnes nunc primum de 
graec’o accuracime converſ. Argent. ex oc. 
Remígíi Guedonis. 15'49. in 8. Editi!) perrera. 
T R A N Q U I LL t Andronici Dalmata: ad Ger 
manos de bello ſuſcipiendq contra Thurcos orario. 
Ejusd. de C'xſaribus Románorum invíctimis Ca 
rolo 8c Ferdinando. 
Oxfbî jura dabunt gemini, duo Siydererl Fratlfes, 
Alter ab Eoìs, alter ab Heſperiís. 
Excuſum Vienna: Pannoniæ per Joan. Singrenium 
quinta-Decemb. Anno Domini 154.1. in 4.. M. 
Lìbcllus una cum dedicatione foliar. 9.4. 8c admo 
dum~ raras. Author memoria Hungarorum Bce. Tom. 
I. pag. 31. ſcribít, orationem hanc Auguflæ editam 
1518. &amp;Viennz anno Is4I.recuſam eſſe. Id qui fieri 
’ potuerit, non intellígo, cum Tranquillus-tdedícatio 
nem hujus orationis fignarit Vienna: die 9.4.. Novemb. 
an. 1541. Credo cum illa confuſam eſſe, quam idem 
Augufiz anno' 1518. per Sig. Grimm, 8c M. Vírſung 
edi curavít: de qua in dedicatione mei exemplaris ita 
Tranquíllus: haec ¡zº/im mala -ó -ó multa ante -ó 
-ó divo Maximiliano Cceſìzrí Germanorum Principum 
Auguflaz conventum agenti, quod' illi fiere ultimum 
humanarum operum fuit, praedz'xemzn, oblata ora 
tione , qua continelmntur G pericula reipublicçz Chiº 
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_ſli-ame, C? exlzortatio ad ipfitm Cwſàrem &amp;a Argu 
mentum` proinde idem utrobique, non item orario 
eadem fuit. In hac cum ſumma libertate utatur, le 
éîtorem przmuniendum putabat. Scío, ínquit, mc vi 
ſufn in' guibusdam delicatíorib-us acerbum , linguczgue 
mmium liberty, qui plerumquc (III/torrent a veritate, 
qui ſùa deliéla non agnoſèunt. Ego vero, non ut 
placerem improln's, G irzertz'lms, lia/1c provincia”: 
ſizſëepi, ſèd ut oſienderem calamitatem publtcam, G’ 
quo in diſêrimíne szlus omnium conſiituta Mſ“. 
TREUE (Conradí) von Fridesleuen, etliche 
geſprech aus Göttlichen und geſchriben Rechten' 
vom Nürnbergíſchen Frideand der reìtigen reli 
gion halb anno XXXII. Franckfortíſchen anand 
jüng in API-Ellen dieſes XXXIV. jars augericht. 
Küníger handlung gſien Nürnbergangeſehen den 
\pan der religion hinzulegen. in 4. ſine a. &amp;1. 
Scriptum mmm: dedicatum e Comiti Rutprech 
to in Monderſcheid , &amp; blanckenheim. Datum vero : 
Zu Sonnenborn dm III. Junii I S 34,. 
T R E Vl R E N s I S Comítis antiquí , philoſophi 
expertimi me¡ Mmm; opus hioricum 8c dog 
maticum , ex ggllico in latinum ſimpliciter verſum, 
8c nunc primum in lucem editum.` Argent. Samuel 
Emme] exprimebac. 1567. in 8. Liber rar-m'. 
T R I B A L D I (Ludov.) rcgii , primariique hi 
ofici parameſis Iberica ad clarí. 8c ornatiſſ. vi 
rum D. ,Laurentium Ramírum Pratenſem, in’ am 
pliſſ. Indíarum Senatu Conſilíarium. Antverp. ex 
oc. Plantíniana. 1632. in 4. -Lz’áer infreguem; 
4.10 l INDEX 
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T R I B A U E R l (Elige) Klein handbüchlcin wi 
der die enttzuckten und vergeierten SchWenck 
feldcr. Der Kayſerlichen volckreichen att Yglaw 
in Mehren meínen licben Landsleuten zu gut ge 
ellt. Ratisbonae per Joan. Burger. 1771. in 8. 
Libellus perquam raras: continet pagg. 383- Prº 
quibus erronee irrepſerunt 3083. quod po paginam 
299. confeflim ſequatur 2.010. 
T R I CA s s I (Patricii) Mantuani enarratio priu 
cipíorum chyromantiae. Ejusd. opus chyromanti 
cum abſolucimum: item chyromantiainceztì au. 
thºriS. Omnia opera Bald. Ronſſei cum’ejusdem 
in chyromantícen brevi Iſagoge. Norimberga 1560. 
in 4. Edilio rara. . 
T R I GA UTII (Nicolai) Soc.` Jeſu , de Chri 
\Hana expeditione apud Sinas ſuſcepta ab Societate 
Jeſu , libri V. in quibus _Sinenſis regni mores , le 
ges , atque ínituta, &amp; novx'illius ECCÏCſiX di 
\ cillima primordia accurate , 8C ſumma fide deſcri 
buntur. Augux apud Chriſtoph. Mangium. 1517. 
in 4. 
De perſecutione Chrîíanorum apud 
Jaçonìos , criumphis , five de gravime ibidem 
contra Chriſti fideles perſecutione exorca anno 
¡612. uſque :69.0. Monachiì. 1623. in 4.. 
Uterque liber Ferraro olwius. 
TR¡ NCA VELL! (Victoí-is) Quaeio de rea 
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ctione juxta doctrinam Ariot. &amp; Averrois. Pata 
vii Gratioſus Perchacinus excudebat. 1556. in L ber ¡¡¡fi-quem. ' 
TRINCAVE LLI (Víctoris) De vena in pleu 
ritide, aliisque internoruminflammationibus ſecan 
da rudimentum. ibid. 1563. in 8, Editio rar/I. 
 Librí III. 8c quarti fragmentum 
de ratione componendorum medicamentorum, 
eorundcmque uſu, ipſo dictante a ſuis diſcipulis di. 
ligentcr öeſcriptí , ac a Laurentio Marucino reco 
gniti. Venet. apud Borgpmineríos. 1571. in 4. Li 
óer ram:. 
T R I T H E M I I (Joan.) Eyn ſchone Cronica 
von eren Vrſprunck und uvachſen der Francken, 
vie ſie in Deutſchlandt_ komen. AuCh von dheren 
Kunig, Hertzogen, gemeyns Adels, und JVolcks 
berümlichen Kriegs und andern tugentlichen ubun 
gen, da durch fie bey nach gantze Europam be 
ricten, und erobert. Von dem Erwirdigen Vatter' 
Hern Johanſen weylant Abbt zu 'Spanheím aus vil 
ſeltzamen wenige gehörten Hioríen beim kurtz 
{ken verſa, newlich \ durch den hochgelerten 
Hem Jacoben Schenk ‚ der rechten Doctor aus 
Latin in Deutſch transferiert und gezogen. Gedruckt 
und vollendt zu Speyer durch den erſamen Johans 
Eckharten , dinags nach unſer Frauen Líchcmeſs. 
1522. in fo]. 
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VEIj/io, ut reor, prima, ó’ admodum rara. 
T R o v A M A L 1E (Joan.Bapt.) Roſella caſuum. 
Venetiís. 1499.- in 8. min. Edilio ram. 
T u B E R o N I S (Ludovíci) Dalmatm ‘ Abbatís 
commentaríorum de rebus ſuo tempore, nimirum 
ab anno Chríi 1490. ad annum Chriſti 1722. in 
Pannonia, 6C finitimis regionibus geis libri XI. 
Francqu 1603. in 4. i 
Editio hand facile obvia. Authorem recudi , 8c 
Tom. II. Script. rerum Hungar. inſeri fecít. CL Geor 
gius Schwandmerus, prarf'atus'autem e C]. Matthias 
Belius, qui 8c cujus ordinis Abbas fucrít, 8C cui loco 
przſectus nuſpiªm ſe reperíè fatetur: ad hæc Tube 
rorzis nomen ab Romania de induria adſcítum purar, 
. ut tutior ab his eſſct, quo's libertate ſcribendi oen 
ſum íri metuebat. Sed nomen id illi genuinum fnìflè 
liquet ex epiola ad Gregoríum Frangepaníum Colo 
cenſem archiepíſcopum , quam prxſatíoni ad Part. IV. 
anna]. Reg. Hungariz. Erat autem ordinis S. Bencdícti, 
8c Abbas cænobii Mclítenſis, ut Banduríus ſmper. 
Orient. Tom. II. in animªdverfi ad librum Conantíni 
Porph. de admini. Imperii pag. 4a.. edit.venetæ pro 
didit. 
T U D E L E N s 1 s Beniamini Itineraríum , in quo 
res memorabiles , quas ante CCC. annos totum 
fere terrarum orbem notatís itineríbus dimenſus 
vel ipſe vidit, vel a fide dignis ſuae‘zetatís homini 
bus accepit , breviter atque dilucide deſcſiribuntur, 
ex hebraico latinum factum , Benedicto Aria Mon 
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tanointerprece. Antverp. ex oc. Plantinìana. 1575. 
in 8. _ 
Libellus raro obvias. Author quacunque iter fecìr, 
cum Judzus eſièt, horum communitates, ut air, vifi 
tabat. Ad Noraldíni regis Turcorum aulam delatus, 
hanc illorum lingua Uram Szolva, 6C Perſarum regiam 
ab iisdem Tux-Cis Sziap/zaz appellari memorar. Quod 
cur moneam, noflrí intellivent. 
De origine T U RC o R UM imperii , eorumque 
admíníratione, 8c diſciplina brevia quædam capi 
ta notatíonis loco collecta. Cui libellus de Turco 
rum morìbus collectum a Bartlzoloma-o Georgjevicz 
àdjectus *eſt Witcebergae. 1560. in 8. M. 
Liber infi-equms, cujus pars altera, quæ Georgie 
viczii e, ob diſputationem, quam de SS. Trinitate 
cum Turca Varadíni preſente Georgío Martínufio epi 
ſcopo hªbuít, digna lectu e. 
TU R I s AN I Monaci Cartuſienſís de Florencia ` 
plus quam commentarium in librum Galení, qui 
microtechni incitulatur.. Venet. imprcſſus mandato 
8c expenſis nob. viri domini Octaviani Scotí civis 
Modoetienſis. ¡498. pridie ydus apriles per Bone 
tum Locatellum Bergomenſcm. in ſol. 
Editio rara. Author eodem nomine ubique ìnſigní 
tur: in principio tamen Libri L errore typi Truſía 
nus expreſſus e. 
T U R N E B I I ( Adriani) Adverſaríorum Tomi 
III. Baſil. per Thomam Gvarinum. ¡581. in ſol. 
Editio rara. 
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T U R R E C R E M A T A. Reverendimì cardinalìs, 
ciculi ſanctí SixLi domini iohannìs de Turrecremata, 
expoſitio brevis 8c utilis ſuper toto Pſalterio M0 
guncie impreſſa, Anno domini. \474. tercio Idus 
Septembris per pen-um Schoyer de gcmshcm ſe 
licìcer efl: conſummata. in ſol. 
Èdítío rarima. Commendat illam prª: ceterîs de 
Los Rios, etſi titulum non rire expreſſerít. Ego ilÎum 
ex fine libri cxſcripſi, qui minío expreflùs e, quem 
admodum &amp;Schoerì ſymbohlm eodem colore tinctum 
e. Inſcríbít opus Pio II. Pont. Max. cui ex Hierony— 
mo, Auguino, Remigio 8c CaſſÎodoro in compen 
dÌUm cogendo ſe accinxit, cum illum jam ſèneäutís 
pondus premebat. Cauſam autem ſuſcepci operísín 
hzc verba explicar: Cateer beatíme pater, cum 
confidemflèm , quod temporilvus jam noſlris pauci 
_ſ'apientie-ſfudent, pauciores perſèrutandis divinis mi 
eríis inſudant, paucç'mí , qui antiquorum /èrmO/ze 
jèientiaque clarzmor‘um patrum exp anationes G’ 
commentaria ſúper pfizlmos perlegere curant, venir 
in mentem mea/n, ut inter alias ſludíi me¡ labores 
¡¡una interponerem C’e. 
 -ñ Summa de Eccleſia , una cum 
cìusdem apparatu, nunc primum in lucem edito, 
filper Decreto Papa: Eugenií IIII. in Concilio F lo 
rentino de unione Grmcorum emanato. Venenapud 
Michael. TrameſinUm. 156!. in 4. 
ſ 
 -- Reſponſio ad Baſileenſium orato 
rem de Pont. Max. Concílííque generalis auctorí— 
tate coram ſanctimo D. Eugenio Papa IV. ſacro 
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Cardinalium ſenatu , caterisque Romance Curia: 
Proccribus in concilio Florentino viva voée exhí 
bita, nunc prímum in lucem edita. Venet. ex of-~ 
fic. Jordani Zileti. 15&quot;63. 
Uterèue liber perrera obvias. 
T UR R I A N I (Franc.) Soc. Jefa, de ſanctiſſi 
fima euchariia tractatus primus contra Volanum 
Polonum. Florentiae apud Bartholomáermatellíum. 
1575'- m 4 
Opus rarum inſcríptum c Valeriano epíſcopo Vil 
nenſi. Scriptiçnis occaſio orta e ex'mutuís in hac 
materia velitatinnibus inter Petxum Scargam- Soc. I. 
8c Andream Volanum Calvíní diſcipulum. An alter 
tractatus ibidem prx dierit , ignoro; certe Sotvellus,cui 
Florentina editio ignota fuit , utrumque Pªrifiis anno 
1577. typis fuiſſe editum memorar. 
T U S IG N A N0 (Petri de )v Receptè ſuper No—~ 
no Ahnanſoxjs. Venet. per Bernardinum de Tridi. 
no. 1483. die XXX. Martii. in ſol. 
Liber admodum raras: cujus thecæ interiori, ng. 
fcio quis , ſequens contra podagram remedium ſua 
manu inſcrípfit; .Ïunipera viridza confundantur in 
-lmtiro, (Y vinum [Toman, ut tamen ira/iiant T an 
dem tandem colatum agitetur in Patella: G’ iterum 
bulliant , quousque non evaporet. Reſiduum pro ”fi 
busſèrva podagraz. Nam extra/¡it totam. 
TYRII (Gulielmi) ſanctee Tyrenſis ecclefia: 
`miniſtri hiflorize de bello làcro libri XXIII. Fam, 
Hero/di continuara: hifimia: ,dé bello ſacro libri 
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.VI. commentariís rerum Syriacarum Guilhelmi'ſy 
renſis archiepíſcopiaddití. Baſil. perNicoìaum Bry 
.língerum, ¿Sc Joanne-.tin Oporinum. 1549. in fo]. 
Edilio perrera. 
‘ªq ==UXG—__——~=_D. 
V. 
 
‘TALE RII (Flaccí) Argonautica, Joan. Bapt. 
Pií carmen ex quarto Argonauticon Apollonii: 
Orpheì Argonautica innomínctato interprete. Venet. 
in ædibus Aldi, 8c Andreæ Aſulani ſocerí. 15'23. 
in 8. Editio pen-ara. 
VALERII (Maximi) priſcorum exemplorum 
libri IX. cum commento Oliverii Arzignanenſís, 
8C Thcophililucubracionibus &amp;c. Impreſſum Vene 
tiís per Bartholom. de Zanís de Portcſio. 1708. 
` in ſol. 
 Cum duplici commentario, hifto 
rico videlicet 8c litteram Oliverii &amp;0. 8c familiari 
admodum, ac ſuccincto Jodoci BadiiAſcenſií, qui 
quatuor 8c viginti exempla Aldino Auſpicio nuper 
inventa , ſimili commentatione declaravit. 1510. 
in ſol. _ 
Díctorum &amp; factorum memorabi 
Bum Libri IX. Lugduni. 15m. in 8. ` 
Dcfaé’tís ac dictís memorabílibus 
exem 
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exemplorum Libri IX. Impre in urbe Lipſica. 
calcographo Melchiore Loctero. Iſl4. in ſol. 
. omnes ediciones hæ raræ ſunt; porema luculen 
nſſlmís typis expreflà. 
V A L E R I l&quot; (Maxitní.) Exempla quatuor 8c 
viginti nuper inventa , ante caput de onmihu. 
Venetíís in ædibus Aldi, «Sc Andrea: Soceri. 15'14. 
in 8. Edilio rara. 
V A L E R I I Probi de notis Romanìsócc. Vide ‘ 
Probi Valerii. 
V A LE s I I C Hadrìanì ) hioríographî regii 
Notitia Gallíarum ordine litterarum dígea. París. 
apud Frider. Leonard. 1675. in fol. Liber mn”. 
VA L K E RE N' (Joan. Petri) S. R. J. Equitis, 
Vienna a’ Turcis obſeſſa, a Chriianis liberata. 
Vienna: Aur. typis Leopoldi Voigt. ms 3. in 4. 
.Liber Iireguem. 
VA LLAE (Georgií)~’de fimplicium natura li 
ber unus. Argent. per Henricqm Sybold. 157.8. 
in‘ s. _ 
—————— De natura partium animalíum. 
íbìd. per eund. 1529. in 8. Una-¡¡gue opuſculum 
rariu: oóvium. 
VALLA I: (Laurentíí) Adeps elegantiarum , 
ex eius de lingva latina libris per Bonum Accur 
fium udíoſime colleC'Ìus. _ 
D d 
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Lectori. 
Szctpe later veſco fulgens ſub corpore virtus ,. 
‘ Pagina ſazpe brcvis doctio‘r eſſe ſolar. 
Panca voluptatem gignunt, faídìa magna, 
Quo minor e, tanto gratíor ie liber. 
Traduó’cum e hoc opuſculum calchitypìs Vienna: 
Pannoníaz per Hieronym. Vìetorcm impenſis Leo 
nardi, 8c &quot;Lu-:ae Alantſeaz fratrum. Menſe Decem 
bris. 1516. in 4. Editio permra. 
VA ¿LAE ( Laur.!) elegantiarum libri VI. 
item libellus dc reciprocis. Adnocationes in An 
tOnium Raudenſem ’cum dialogo in Poggium F107 
rentínum admodum feivo. Argent. ex Xdibus 
Morhardianís. 1521. in fo]. Liber ràru:. 
 De rebus geis Ferdinandì Ar 
ragonum, 8C Siculorum regis libb. III. recognití, 
adjectis Scholiis a `]o:a.nnrc Lango Sileſio. Vratisla 
vize in oc. Andr. V ingleri. 15'46. in 8. M. Edi 
Ìio infreguem. . « 
VALLERIOLAE (Franc.) in ſex Galeni lí 
bros de morbis, '8C ſympcomatibus commentar'li. 
Venec. ex oc. Eraſmiana. 1548. in 8. Edítío 
ram. 
VA LTRINI (Joan. Antonii) de re militari 
veterum Romanorum Libb. V. Colon'. 1597. in 8. 
Notam rarítrztís illi tribuít catalogus biblioth. Sal 
thenianx. Fui: author e Soc, J. de quo Ribadeneira 
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_in cata]. Scriptor. teatur , opuſculu‘m hoc ei impru 
dentl (ublectum , 8c typís datle fuiè. 
V ALTU R II (Roberti) de re militari. Typo 
Gºthíco, cum iconibus ligno incíſis. 'Verona-Ñ. in 
fo!. 
Ita expreſſum lego in catalogo biblioth. Collcgſi 
Trenchínienſis. Sed cum annu‘s non ſitap'poſitüs, du 
bito an ad annum 1‘472. 2m vero ad 1483.`hís enim 
annís Valturium Verona: aditum conat, referendus 
fit. Utrumvis fit, editio inter ranmas cenſeri ſolct. 
En tibi lector Robertum' Yaku 
ríum ad illurcm Heroa Sígíſmundum Pandulphum 
Malateam , Arimínenſium regem de re militari 
libris XII. multo emaculatius, ac picturís, qua: 
plurimze in eo ſunt , elegantioribus expreſſum , 
quam cum Verona: inter inítía arcis calcographíca: 
’anno .14.83. invulgaretur. Pariſiis apud Chriia 
num Wechelum ſub inſigni Scuti Baſílienſis. 15'34¡ 
in fo]. 
 
Editio rara, 8c a Maîttaîrîo omìſſa. Vídetur typo 
raphus primam editionem Vªronenſem anni [472. 
Ignorae. 
VALVE RDE (Giov.) Anatomía del cºrpo 
humano compoa per M. Giov. Valverde di Ha 
muſco, 8c da luy cºn molte figure di rame 8c 
eruditi diſcorſi in luce mandata in Roma per An. 
con. Salamanca 8c Antonio Lafreri. 1560. in ſol. 
Lil/er rara:. 
D d z 
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VAN (Pauli) Sermones dominicales. Hage 
naw ex ocina Gran. 1497. in 4.. Editio rara. 
VA N N l I ( Valentiní) de Miſſa integra hi 
oria ex Sªnctis Evangeliis, Apoolis , Prophe 
tis, veteribus, recentíoribuSque fcriptoribus ec 
cleſiaicís, Conciliis , Pontificum decretis , 8c con 
itutionibiis congea. Adverſus librum D. Johan. 
Fabri apud Auguflzamv Vindelicorum in ſummo 
templo toncionatoris, de opinata 8c falſo dicta 
Evangelica Miſſa. Tom. II. Tubinga: apud vi 
duam Ulrici MOrhardi. 1563. in 4.. 
Bauerus ex biblioth. Saltheniana editionem Tubin- A 
t ganam anni 1575. in 8. inter raras locat. 
V A R I G N A N E (Guilícl. de) Secreta ſublímia 
ad varios curandos morbos verimís auctorítatí 
bus il]u\’r.rata,' additionibus non nullisa floſcuhs , 
~ item marginibus decorata, diligentime caiga 
ta, nusquam impreſſa. Lugduni per Jo. de Cam 
brey. 1522. in 4. Editio mm , 87’ Maittairio 
ignota. 
V A R s E v I_ c I I ( Chrioph.) Turciczz hioríx 
libri XlV. His acçeſſerunt opuſcula duo L. Fride 
rici Ceriolaz de concilio, 8c conſiliariis Principis, 
&amp; de Legato, Legationeque ejusdcm. Cracovia. 
1595'. in RJ]. l l 
Liber eximiæ raritatìs tee catalogo biblioth. Sol 
gerlanaz. 
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V A S E R I (Caſparis) de antiquis nummis He 
bræorum , Chaldaeorum, &amp;Z Syrorum. Tìrnaviae. 
1605'. in 4. 
Editio apud nos longe rariſſìma, quod per id tem 
pus udmm rei antiquarix non optimo loco eſſet. 
V A s s A E I (Lodovici ) Catalaunenſis in ana 
tomen corporis humani tabulæ quatuor. Venet. ex 
oc. Eraſmiana. 15'44. in 8. Liber raro obviur. 
VCHAN SKI (Jacobí) brevis auguimí, ac ’ 
ſumme vcnerandi ſacroſanctaz Míae {aCrificií ex 
ſanctis Patribus contra ímpium Franci/ti StaIzcari 
Mantnani ſcríptum aertio. Colonia:. 15'77. in ſol. 
Opus mmm. ' 
VEGA (Emmanuel de) SOC.’]éſu in Acadc: 
mia Vilnenſi ,Profi Theologize diſputatio de di 
ributíone eucharifiiae ſub altera tantum, vel utra 
que ſpecie. Vilan in 4.. fine anno. 
_ De pio, 6c in Sancta Eccleſia. 
jam indc ab Apoolís recepcimo ſacrarum ima 
gínum uſu: deque ſacrilega novorum icondclaa 
rum in exterminandis illis per fummam Chríí 
contumelíam immanitate-z deque ſanctorum vene 
ratione, 8c invocationc, adverqu ímpium; &amp;fa-ì 
moſum libellum a Volano quodam , recenti icono 
machoruni archiminiro editum. Vilnx. \586. in 4.. 
 
Ddz 
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Utrumque ſcrìpmm perrarum: poremi Ribade 
neira, etſi cozvus, meminiſiè oblitus e. 
\ 
VEGETII (FI. Renati) de re militari libri 
IV. Lugduní. 1523. in s. Edition rara, 'EJ’ a 
Maz’ttaírio preferita. 
ó De re militari libri IV. Sex. 31”!. 
Frontim' viri conſularìs de raragematis libri co. 
cidem. Aeliazzi de- inruendis acíebus liber I. M0 
de i de vocabulis rei militaris liber I. Item pictu 
rae CXX. pam 'Vegetio adjectae, Collana ſunt; 
omnia ad antiquos codiccs, maxime Budazi, quod 
teſhibicur Aelíanus, _Paris apud _Carolum Pcrìer. 
1553. in ſol. Lióer ram:. 
 
 Muiomçdicina ex tribus vecuiſi'. 
codicibus, variegata adjcctª: unde infiniti bloc-:i 
addì; ö; expurgarí a quovis poterunt uſu magn`ó 
publicó. Opera :loannis Sambuèi Pannqnii, Bªm, 
1574. in 4.. 
.Freytagío , 8C Bauero dicitur ediriq fara, G’ cgrc. 
gm. ' 
V E LI I (Caſp. Vrſiní) e Germanís Sleſii poe 
matum libri V, Ex inclycft Baſilea apud]oah.Fro~ 
bcnium’, 159,2. in 4. M, 
Liber rzzrimus , ur omnia cias -opuſcula ſunt, 
quz ſerius poea cdidit : hzc fi cum iis, qua: in 
áliorum ªuthorum lªudem iorum libris przflxerat , 
conflarcntur, egrcglum volumen prodícct, 
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VELIÏ (Caſp.Vrſini) Diicha Cazſarum Ro 
manorum a Julio Dictatore USun ad noram me 
moriam. Víennae Aur.. per Híeron. Víetorem. 
1528. in 4. M. 
Baucrus ex biblioth. Saltheniana editionem hujUS 
anni quidem, ſed fine loco, memorar. 
. Monoícha regum Italíaa, Alba 
norum , Romanorum , 8c virorum illuríum,rum 
Czeſarum usque ad noram Xtatcm. Monoicha' 
Summorum Pontíſicum Romanqrum a Petro ‘Lus 
que ad Clementem VII. Ejusdcm carmen ad 
Adrianum VI. Pont:. Max. Adjuncta ſunt pra-:terea 
epigrammata quzedam Sclectiora. Vien. Aur. per 
Joan. Singrenium. 15'28. in 4. M. 
Orario Dominica in verſus ad 
rícta. Aurea Cªrmina Pythagorze grazce, ac dc 
inde latine. Ejusdém epiola‘ad D. Eraſmum Ro 
terodamum. Ejusd. varia epigrammata, Vien.Au~ 
r. per Joan.Singrenium. 15'24.. in 4. M. 
Epiola ad Eraſmum hcroico, cetera elego carmi 
ne ſcripta ſunt: in his przcellunt verſus in laudem ur— 
bís Venetz;tum in Ludovicum regem Hung. hai— 
ludio vincentem, 8c Maríam ejus conjugem : item 
quos in Ladislaum Zalkanum Strigonien. ªrchiepiſco— 
pum¡ &amp; Georgium Sileſium, regi a ſecretís epiolis, 
Iuſerat. 
,_ De mirabili victoria Czeſaríano 
rum adverſus Gallos, ac pontentiſiſi., regis Cªpti 
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Vitate ode. Ejusdcm' in laudem divi Czeſaris Ma 
ximiliani , 8c Henricí VIII. Britannia: regis car 
men. ibid. apud Singren. ſexta Mardi 15'25'. in 
4' M* 
Inſcribit opuſculum Leonardo ab Harrach Equitî 
aux-ajo: tum ſubjungit vaticinium de rage Franciſco 
anni I s r s. 
Perdidit Imperium Romanum Auguflulus olìm , 
Nempe 8c hinc nomen diminucntís erat. 
Diana 8c a Franco fatali nomine Princeps 
Franciſcus Callas nunc labefactat opes. 
Adjungitur eodem type vera Cceſarianorum per Im 
líam turn Florcntias, tum urbís Romance erpugna 
tia/zum, aliorumgue caſuum itinerariorum. qui fili 
cíter Cteſàrianis ceflèrunt defiriptio: Vclio itídem, 
ut ſuſpicor, authore edita anno 152.7. in 4.. Hanc ex— 
cipiunt leges , quibus Pontifex, &amp; Cardinales ſe ſe 
Czſareis dcdiderunc. ' 
VELII (Caſp. Vrſini) Nenía ſcrenimae D0 
mina: Matrix regina: Pannoniorum de obitu ſereniſſ. 
D. Eliſabechaz regina: Danorum ſororis dulcimaz. 
v Ejusdcm ad diverſos díverſa epigrammaca. Vien 
nçr per Joan. Singrenium. 1526. in 4. M. 
Dedicat here Benedicto Beke'nyia Protonoratio Pa 
latimli. Opuſculo praernìttit ‘duo epigrammata ab Zal 
kano Strigonien. archiepíſcopo ex tempore fuſa, quo 
rum alterum ad Eliſabetham Danix, alterum ad Bo 
nam Polonix, rcginas ſpcé’cat. Illud hujusmodi e. ‘ 
Hungara regina: Dana: regina parentat 
Amiflà lacrimis plena ſorore loror. 
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Cur ploret, non e, vita clementíor illi 
Mors fuit: hace rapuit, quod dedic illa , malum. 
Alrerum ita habet: ` 
Qua: Bona dicta fuít, nunc regem enixa Polonis, 
Optima felici facta puerperio e. ` 
Id olim poflèſiòri hujus libellí flomachum videiur 
moviflè, dum ſua manu hoc diíchon adjungeret : 
Qui tibi cunque Bonne, ſacris dum tingeris undis, 
Impoſuit nomen, omnibus impoſuit. 
Inficetus poeta, qui, cum haec ſcripfit, fibi omnium 
maxime impoſuít. Ceterum inſunt huic opuſculo per 
multa : quae ad Hungaros attinent. Rex 8c regina bo 
nam partem occupant; poríorem Zalcanus , quem a 
lìrteris, 8c prudentia in curanda re publica mirifice 
commendar: Tomorzus quoque , Brodericus , 8c Piſo 
Tranſſllvanus, elegans poeta, in parten! laudís ve 
niunt. His junguntur encomia Antºni¡ Baronis de Bur 
go in Hungaria Nuncii Apoolici, cujus udio Pon 
tifex- magnam auri copiam in bellum Turcicum [argi 
~cui' e : Alexíi item Thurzonis , Andreas Praepofiti 
Strigonienſis, viriundequaque doctiſſimi; Georgií Lo 
xani, &amp; Emerici Kalnaj Ludovico regi a ſecretis; de 
nique Ste hani Verböczìi , qui tune Palatini dignicate 
functus e . Ad hujus Tripartitum, quod Vienna: pri 
mum prodiit, alludens, Hungaros mirum in modum 
ab juris ſcientia, ‘dc cultu religionis commendat. In 
ter cecera air: 
Larga, frequensque Dei gens, 8c puriflìma cultrix, 
Pau-cere doäa piis, perdere prompta malos. 
Si qua in genre diu poceras Arza manere, haec 
Apta domus, cmlum ni placuiſſet, erat. 
V E R A N T I I (Antonii) Archiepiſcopí Sirigo 
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nícnſis, regni Hungariae .Primatís (Sco. oratio ad 
Rudolphum ſereniſſ, ac potentiíſ. regem l-lungariæ 
SEC. D. Imp. Maximiliani Il. filium , inclytí regni 
liungariæ nomine habita ſub ipfa inaugnratione. 
viennæ typis Stephani Creutzer. 15'73. in 4.. M. _ 
Scriptum rarímum. orator materiam bipartitus , 
quid regnum Regi, 6C, quid hic illì debeat, oendít. 
V E R A N’ T I I (Faui ) Siceni , machina: nova: 
cum declaratione latina, Italica , Hiſpanica , Gal 
lica, &amp; Germanica. Venetiis, in ſol. cum figg. fi. 
\ 
nc anno. 
Editío perrara: _machines ut plurimum ad molas, 
pontes, 8c purgandos fluvios ſpectant. Probabile e, 
opus e: prius ab authore editum , quam ad epiſco 
patum Chanadienſcm anno 1598. promotus fuiſièt. 
VE R B öT z (Stephaní de ) opus tripartitum 
iuris conſvetudinarii , inclyti regni Hungaríaz1 vo 
luntate ſerenimi regis Wladislaí ex conſenſu re 
gnícolarum publice editum , ac confirmatum anno 
Domini M. D. XIV. nunc vero impreſſum Colo 
ſvarini in ocina Caſparis Heltí. 1572. in 4.M. 
Editio perrara. Prima Vien`nz Auríz anno 1517. 
per Joan: Singrenium procurata e, quam ioannes 
Gamers m præfatione ad Solinum mire coilaudat. Rur 
ſus ibidem an. 1561. vix tamen per Joan.Singreníum, 
ut author memoria’ Hungarorum &amp;a Part. III. Pªg. 
513. prediditg cum fingr‘enium jam multo ante e vita 
cxcefle conet. 
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V E RB 'o' T z (Stephani de) Idem opus Hun 
garice hoc ticulo: Decrecum , az az , Magyar 
és` Erde’ly Orſzàgnac tórvény kò'nyve. Cìaudio 
poli per Caſp. Heltai. 1571. in 4- M- Editio iti 
dem perrera. 
 Idem opus Croatìce. Nedelìſchm 
per Rudolphum Hohalter. 1574. in fo]. ' 
Edítîo admodum rara. E autem Nedelíſàha’ pagus 
in Murakòz Dravum inter 8c Muram fiuvios ficus. 
Decretum , oder Tripartiturn 
opus der Landſrechten unnd Gewonheiten des 
hochlöblichenKönigreichs Hurígern -ñ ñ der hoch— 
berümbten Teutſchen Nacion zu guetem aus dem 
Latein ins Teutſch trewlich vertirc , und ge 
bracht durch Auguinum Wagnerum Villeſeccens. 
I. …V, Candidat. '8C inclycaz Reip. Poſon. Hung. 
Cauſ- Direct. &amp;cc Viennaº: apud LeOnardum For 
micam. IS' 99. in ſol, M. Verſio etiam in Hunga 
ria ex rariaríèm‘. 
 
VE RCE L L l s ( Antoniì de ) ſermones per 
ſacram Quadrageſimam predicabìles. Venet. 1492. 
in 4.. Liber rarm. ' 
V mou (Blaſii ) Catinenſis , 0rd. Prázdíc. 
theologi—¿E magiri, &amp;Regentis in collegio regio 
Dertoſano , duaº; relectiones : altera cºntra ſcien 
tiam mediam; 6C altera pro 'divinorum auxilíoz 
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rum ecacia. Barcinonè apud Hieron. a Marga 
rit. \610. in 4. 
Liber apud nos rariſſìmus. Præfatio ad lectorem e 
inflar prologí galeati pro doctrina D1v1 Thomas. Au 
thor illud: bene de me T/zoma ſèripſìz: ex varus 
Pontificum bullis prolixe confirmar. Quod ut verum 
fit, illud tamen propterea minime conſectaneum ç, 
cos, qui non in omnibus Sancti Doctorls Sentenuam 
amplectuntur, divino teflimom’o contradicere, quod 
tamen author in prefat. fere pugnat. 
V E R G E R I I (Petri Pauli) Juinopolítaní de 
ingenuorum educatione liberorum, 8c liberalibus 
artibus. .Plutarchi cheronæi ſimilíter de initu— 
tione filiorum. Magni Baſilii Cappadocis de le 
gendis gentilium libris. Divi Hieronymi de obe 
dientia filiorum erga parentes epiola. Ejusdem 
de Cºntemptu mundi alia epiola. Omnia hæc a 
Jo. Bapt. Benivolo correcta. Impreſſum Brixia 
per Lodovicum Britannicum. 152.8. in 4. 
Editio rarior. fi liber hic, ut veri e ſimile , idem 
fit cum eo, quem Baileus Venetiís anno 1509.. hoc 
mulo: de ingenuis moribus , ac liberalibus _[ludiís : 
editum memorat , probabile e, Vergeríum ſeniorem 
cum juniore a Bauero Part. IV. pag. 246. confuſum 
eflè. ceterum de Los Ríos editionem anni 1475. me' 
morat , quæ ex recognitione Calphumíi Brinianìpro— 
diem. ‘ 
(Petri Pauli jun.) concilium non mo 
do Tridentinum, ſed omne Papiicum perpetuo 
fugiendum eſſe omnibus piis. 1553. 'in 4. ſine loco. 
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VERGERII (Petri Pauli jun.) Reſponſio ad 
librum antichrii Romani, qui in ecclefizls Chri 
i, atque in doctos 'víros, qui ſunt in Germa 
nia , debachacus e horribiliter. E0 pociflïmum 
tempore7 quo jactabar ſe velle per ſuum Conci 
lium amice tollera didia. Regiomontí in Pruſia 
cxcudebat Joan. Daubmanus. 1563. in 4.. 
Omnia Vergeríí' ſcripta rarioribus , ac rarimis 
accenſerí ſolent, hac maxime reor de cauſa , quod a 
Catholicis deſciſcens ad ſectarios tranſierit. Nam his 
quidem duobus opuſculis, quæ memoravi , multum 
cavillatlonis íne, parum doctrinas. 
V E R G I L I U s Maro. Vide Virgiliu:. 
V E R G I LI U s Polydorus. Vid. Virgili”; P0 
lydorw. 
VER] (]0.,Bapt.) canonici Patavini rerum 
Venetarum libb. VI. quorum ultimi duo hac ter* 
cia editione prodeunc. Venet. 1678. in, 4. 0pm 
mmm. 
VE R I (Lucii) Claromontani nova apocalypfis, 
in qua innocentia cæfaris Augui, 8c fidelium 
Imperio Principum , pec noxa rebellium contra 
myen Calvino- Turcícze iniquitatis , rebellionis. 
`que Advocatum Juum Juinum injuiſiïme di 
' ctum revelacur. Luceburgi. 1626. in 4.. Liber ex 
rariorióu:. 
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VER NERl (Joan.) Nurembergen. -libellus 
ſuper XXII. elemeutis conicis. Ejusd. commen 
tarius, ſeu paraphraica enarratio in XI. modos 
conſiciendi eius problematis, quod cubi duplicatio 
dicitur. Ejusd. commentano in Dionyſodorí pro 
blema , quod data ſphaera plano ſub data ſecarur 
ratìone. Alius modus idem problema conficíendí 
ab eodem Joan. Vernero novíme compertus , 
demonratusque. Ejusd. de motu octava: ſphzerae 
tractatus duo. Ejusd. ſummaria enarratio theorica: 
motus octava: ſphaerx. Nuremberg-x per Frid. 
Peypus, impenſis Luca: Alancſee civis , 8c biblio 
polae Viennenſis. 1521. in 4.. Edilio rara, EF' a 
Maz'ttairio onuz. 
V E R N H E R I (Georgii) De admirandis Hun— 
-gariae aquis hypomnemacion. Vienna: Auſ’cr. ex 
cudebat Egidius Aquila. 15'51. menſe ſeptembrí. 
in M. 
Edítío prima, E’ perrara; Bongarfio, Czwittínge 
to, 8C Authorí memoria-e Hungarorum C’e. ignota. 
V E R s o R Is (Joan.) libri VlII. political-um 
.Ariocelis cum comento utili, 8c compendioſo, 
tractantes ad civitatum, 8c rerum illarum nece 
tacem reſpicientium gubernatione pro civium con 
victu pacifico. In alma civítate Colonienſi per Hen 
ricum Quentel. ¡492. octavo ydus Martii. in 4. 
Expoſitio, 6c textualis declarado  
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quatuor librorum metherologorum Ariotelis ad 
profectum udentium gymnaſii Colonìenſis, quod 
trito ſermone Burſa. montis dicitur. Per honeum 
virum Henricum Quentcl Agríppinenſem. Colonias. 
1497. in 4.. 
Utrumque opus rara/n: poftremo adjectus efl , li 
ber yconomorum ( ceca/1:) Ariotelis degulremationc 
rerum domeſlicarum cum commento legentium aſpe 
c’Zibus multum ame/ms. 
V E s A LI I (Andrea?) Chirurgia magna , ex 
recognitione Profperi Borgarutíi. Vcnetiis. 1586. 
in ſol. 
 De humani corporis fabrica. ibíd. 
1586. in ſol. &quot; 
Initutionum anatomicarum hbri 
IV. 1585'. in 8. ſine loci indicio. 
 
Anatomicarum Gabrielís Fallop 
pii obſervationum examen. Venet. 15'64. ¡n 4. 
 
Omnia hæc Veſalii ſcripta notam raritatis habent 
V E S T R I I '( Octavíani) Iſagoge -in actionem 
aulæ Romanae. Veneciis. 1560. in 3. Scriptmn pe 
rarum. 
/Vc o N Is Senenſis expofitio in primam Fcn 
primi canonis Avicenne , cum queionibus ejusd. 
item quciones de ſebre A/”onii Favemmz'. Ve~ 
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net. apud heredes Octavianí Scoti. 15'17. in ſol. 
.Editio rara, &amp;ª Maittaz'rio 720” oóſèruam. 
V I C A RIAT Von des hei]. Röm. Reichs der 
Chúrſürlichen Pſaltz zuehcndcn Vicariat, kur 
tzer Bericht, aus gewíſſen Urſachen nothwendlg 
in Truck gegcben. Heidelberg-x in oc. Gotthar 
di Vögelíni. 1614. in 4. M. Lióellm perraru:. 
VICO (Enea) Le imagini con tutti‘ riverſi 
trovati, 8c le vice de gli Imperatorí, tratte dalle 
medaglie, &amp; dalle híorie de gli antichi. Libro 
primo. Enea Vico Parm. F.L’ anno 1548. in 4.. 
Librum a raritate comandant Oſmont , 8c Bauer 
Títulum exelpit duplex rxfatio Antonii Zantani ad 
lectorem; tum ícones XI . primorum Czſarum x fin 
gulís novum frontiſpicíum perelegans, 8c in hoc pars 
nummi adverſa przfigituc, quam averſz ſequuntur , 
ſpatiís crebro vacuis relictis. Materiam -nummorum 
majuſculis Romanís lírteris norat : ut in argento, in 
oro , in rame. lllud Pªrm. F. legendum arbitror, 
Parmigiano fªce: ira , ut cxlatura nummorum ad Ae 
neam Vicum, explicarío contra ad Zantanum perti 
near. 
VI CTORE (Ricardi de S.) in beati ]oannís 
apocalypſim libri VIII. quid quid in ea erat ob 
ſcurum , mira brevitate elucidantes , nusquam an 
te hac ímpre. --— Ven. patris , dcvotiquc ſce 
nobítae magiri, Richard¡ de S. Videre compen 
dioſum, egregiumque ſuper_ apocalypſim operis 
ſeptem llbrOS concinentis finis. Quod Lovanii ex 
cudit 
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cudit Theodoricus Martinus Aloenſis in ocina. 
ſua e regione ſcholae iuris civilis Nicolao de Bu 
ſco, &amp;c Petto Tonſore recognitoribus. 1513. Sc— 
tembríà '(ſic) die ſeprìma. in 4. Edilio per-rara, 
&amp;ª Maittairio 720” cognita. 
VICTORII (Petri) Commentarii in librum 
Demetrii Phalerei de elocutione, poſitis ante fin 
gulas declarationes graecis vocibus auctoris : iis. 
demque, ad verbum latine expres. Cum Pii IV. 
Pont. Max. Coſmi Medicis FIOrentinorum, Se— 
nenſiumque Ducís , ¿Sc Alphonſi Ferraríenſium 
Ducis privilegiis ampliſſ. per decennium. Floren 
tiæ in ocina juntarum Bernardi F. 1562.in ſol. 
 Commentaríi in primum librumr 
Ariotelis de arte poetarum , cum textn gragco , 
verſione latina Victorii _8C indicibus. Editio fecun 
da. Florent. in Oc, juntarum Bernardi filiorum, 
1573. in ſol. 
variarum lectíonum libb. XXXVIII. 
ad Alexandrum 'FarneſIUm S. R. E. Cardinalem 
libb. XXV. ad Ferdinandum Medicem S, R. E. 
Card. libb. XIIl. Florent. apud Junctas, 1582,. in 
fo]. 
 Epìolarum ad Germanos- miſſa 
rum libb. III. Nunc primum editi ab joan, Caſe-g 
;E e. 
II 
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lio. Roochii éxcudebat jacobus Lucius. 1577. in 
4. M. 
Vogt, Freytag, biblioth. Schwarziana, FcuerÎínìa 
na, Salrheniana, 8c Solgeriana , rarioribus haec omnia 
Victorii acccnſent. 
V I C T o R I s Vítenſis , 8c Vigilii Tap-’èrzſi: , 
provinciæ Bizaccnaz epiſcoporum opera. Petr.. Fran 
ciſcus Chietius Soc. Jeſu presbyter vindicav‘ít, 
reituít, complevilque ex antiquis Codd. 8c N0 
tís Hluravit. Divíone apud Viduam Philiberti Cha 
Vance. 1664. in 4. Liber ram:. 
V I D A E (Hieron. ) Epiſcopi Cremonenſis Chri 
fliados libri Sex. Antverp. in ædibus Joan. Steel 
fii, typis joannis Laet. 1549.’ in 8. 
Editio rara. Præmittit Cornelius ;Grapheus octaflí 
chon , quo ut Cremonam Mantuxz, ita Vidam Virgi 
lio comparªt. In fine legitur poctz proteatio , fi quid 
fibi imprudenti excidifiet, quod religionis caflimoniz 
adverſum eſſet. ' 
Opera omnia poetica. Lugduní.  
13-59. in 12. v 
Opera omnia. Antverpíaz. 1566. 
in '12. Utrague edz'zio rarius obvia e. 
V I E L F E L D'ſ (j.) Spiegel der menſchlíchcn 
bl'o'dígkeit &amp;c. drey ſch'o‘ner geſpräch des 'ſich— 
ters Luciani ¿cc, Getruckt zu Straßburg bey Wen 
del Reihel. 1549, in 4. Liber [nl/'requiem, 
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V I E T A E ( Franc. ) Opera mathematica in 
unum volumen congca, ac recognita: opera at 
que udio Franc. a Schooten Leydenſis mathe 
ſeos Pfofeſſorís.- Lugd. Bacav. ex Oc. Bonavent. 
&amp; Abraham¡ Elzeviriorum. 164.6. in ſol. 
Teibus Freytagìo, Gerdeſii florílegio , 8: biblioth. 
Solgeriana opus rariſſìmum. 
D. V I G IL l I martyris , epiſcopi Tridentini 
opus ut vetuum, ita quoque celeberrimum con 
tra Eutychen , aliosque haereticosj qui impie Chri—. 
um ſolum homínem, nec Deum , profitentur , 
haé’cenus deſyderatum a doctimis, quod 8c hoc 
ſeculum tales impudentes homines protuleric, pro- _ 
derit nora ætate quoque plurimum. Vienna: Pan 
noniae in aedibus ]oan. Singrenii excuſum. ¡$28 
ín 4. 
Edítìo admodum rara. Inſcribít opus Bernardo a 
Cles Tridentíno epiſcopo Gaſpar Chureríus, qui ví. 
tam' quoque D. Vigilii ex annalibus ab ſe conſeaam 
dedicationi ſubjungit: in fine addítur ejusdem Vigilií 
epiſiola ad ſimplícìanum Tridentinae Eccleſia: Antiflí 
tem: hanc ſequitur octaichon Joan. Lucii Bracani 
in perſona D. Vigilií. 
V I L L A G N o N I s (Nicolai ) Equitis Rhodií, 
Caroli V. Imp. expeditio in Aſricam ad Argic. 
ram. Norimb. apud Joan. Petreium. 1546. in 4..&quot; 
M. Liber rari”. 
-— Adverſus novítium Calviní, Mi* 
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lanchthonis, atque id genus ſectaríorum dogma 
de ſacramento euchariiae, opuſcula tria recens 
conſcripta, 8c in lucem edita. Colonize apud Ma 
temum Cholinum. 1563. in 8. 
Liber perrarus: opuſculorum hæc brevîaría ſunt. 
I. Ad articulos calvinianæ de ſacramento eucharíiz 
…traditionis , ab eius miniſ’cris in Francia Antarctica 
evulgatz, reſponſiones ad Eccleſiam Chrííanam. 2. 
De emme controverſia Philip. Melanchchonis judicìo, 
ad ſerenííſimum Ferdinandum Czſarem ſemper Au 
- guſïum, 8c ad illuriſſ Sacri Rom. Imp. Príncipes. 3. 
De venerandimo Eccleſiz Sacrificìo ad Lodovicum 
Herquiuillerum, regium in ſenatu Pariſienſi Conſilía 
ríum. Mirum e virum militarem in religionis cauſa 
tam egregie 8c flrcnua opera depugnªſiè: hinc illud 
in Hem-ici Angeli Carmelita ad authorem decaícho: 
Et lingva, 8c calamo, gladioque armatus in hoes 
Inſilit inrrepidus, ernere quosque potens. 
VI L L A N o v A ( Arnaldi de ) Opera. Vene 
tiis per BOnetum Locatellum. 15'07; in ſol. Edi 
tio pen-11m. 
Opera urílíma dí conſervare la 
ſañit'à pur hora tradotta di latino in buònalíngvà 
Italiana. In Venecia per Michelle Iramczino. 1549. 
in 8. Liber infrequent. 
V I L LA N o m ª( Reinaldi -dc ) medici quon 
dam S. D.D.-nori Pontificis, brèvìarium practi 
ce a capite usque ad plantam pedis , cum capi 
tulo generali de minis , 8c tractatu de' omnibus 
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febribus, pce, epiala, ¿Si liparía. in ſol. ſine l. 
&amp; anno. 
Typus e Gothícus credo eundem hun‘ç Villáno 
vam cum Arnaldo fuifle: a quo in medica initu 
tus fuerir, in prologo hìs verbis memorat : poſí obi 
` tum bone memorie magi/{ri .Ïoªrmis Caìzm‘da, me— 
dicinalis ſàimtie profeſſbris reverendç’mi , dammi 
mei , G’ magírifizecialz’c G’c. 
VI L L E B o I s (Ludov. ) Rerùm in Arvernía 
gearum, praecipue in Amberti, 6c Yſſoduri ur 
bíum obſidionibus anno 1577. luctuoſa narrado'. 
Neoburgi per ‘Touanum du Pré. 1577. in 8. Li 
ber rarm‘. 
V I M P I N A E I ( Joan. Alberti) concordiaHip. 
pocraticorum, 8C Paracelſiarum libri magni ex 
curſiones defcnſivae , cum appendice, quid MC* 
dico ſit faciundum. Monachii excudebat Adamus 
Berg. ¡569. in 8. Liber parum cºmmuizia‘. 
V l N c E N T I I Bellovacenſis opera. Vol]. Ill. 
in fo]. fine loco, Scanno. 
Exſcrípra type Gothico, chatta ſpilli, 8C ſcabra. 
Abe ſpeculum hìori‘aÌ‘ëÎ ` 
Speculum naturale. Impenſis non 
mediocribus, ac cura ſolertiſſima HermanniLiech 
tenein Colonienſis agrîppine Colonie, nec non 
emendacione diligencíma eſt impreſſum anno ſa 
lutìs ¡494. Idibus mai¡ Venetiís. Sedente divo 
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Alexandra VI. Pont. Max. regnanteque Maximi 
liano primo Romanorum rege , invictimoquc 
ſemper Auguo. in ſol. Liber rara:. 
VIOLA Sanctorum, five martyrqlogium. Im 
preſſum Argentine per honeum virum Matthiam 
Bupu. 1516, in 4. Editío rara. 
V 1 R E T I (Petri) de communione fidelíum , 
quibus cogníta e veritas Evangelii, cum Papìa 
rum ceremoniis, ac praeſertim cum baptiſmo, nu 
ptiís , Miſſa,~ſuneribus‘, 8c exequiis. Geneva: ex 
oc. Joan. Criſpiní. 15&quot;51.. in 8. 
In catalogo biblioth.Salthenìanae dicitur: liber ra 
rus, G paucís notas. ' 
 Diſputations Chreicnnes 'divi 
ſées par dialogues avec une cpíſtre de ]ehan Cal 
vin. ibid. per Joan. Girard. 1544. in 8. Editiº 
rara. 
V I R c 1L I I (Maronis) opera cum expoſito— 
rìbus Servio, Landino , Antonio Mancinello , Do 
nato, Domitio. Annotationes item in Servium ſuis 
locis poſicaz. Venetíis a-Philíppo Pincio Mancua 
no. 1504.. die XXX. Augui ; juimi D. D. Leo 
nardi Lauredani Venetiarum Ducis ſerenimitem 
'peate, in foi. 
Editío rara, Fabricio, 8C Maíttaírío non memo 
rata. 
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VIRGILII (Maronis.) Opera omnia , adie 
Cto libro XIIL Maphaei Vegíi, cum Servii Hono 
ratí grammatici, 8c Probi, nec non Antonií Man 
cinelli Veliterní , ac Jodoci Badii Aſcenſii com 
mentariis, 8c íconibus copioſis. Excuc Lugduni 
Jacobus Sacon , impenſis autem protulit bibliopo— 
larum optimus Ciriacus Hochperg. 15'17. ad ter. 
tium Nonas Decembres. in ſol. Edilio rarior. 
Bucolíca , Georgica , Aeneis , 
cum Servii commentariis accuratime emendatís , 
in quibus multa, quae deerant , ſimt addita. Grae— 
cae dictiones , &amp; verſus ubique reicutí. Sequítur 
Probi celebris grammaticí in bùcolica , 6c georgica 
commentariolus non ante impreſſus. Ad hosì Do 
nati fragmenta, Cliriophori Langii , 8c Antoni¡ 
Mancinelli commentarii. Veneciis in a-:dibus Geor 
gii de Ruſconibus; ſuis impenſis excuſi, per Bapt. 
Egnatium Venetum emendati , ſilb ſerenimo 
Principe Leonardo Lauredano. 159.0.. die III. Ja 
nuarli. in 4.. Editio rara. 
 
 — Muſis dicatum. P. Virgili¡ Maro 
nìs, poetarum principìs opera accuratime cai 
gara. Cum XI. acerrimi judiciì virorum commen 
tariis, Servio przeſertím, atque Donato nunc pri. 
mum ad ſuam integritatem reitutís excuſa, Ve 
ner. in oc. Luczeantoniijuncze. 1537. in fo]. cum 
figg. Edilio rara. ' 
E e 4. 
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V I R o I L I I (Maronis) Opera omnia cum an 
notatíunculìs. Tiguri apud Froſchouerum. I 547. 
in 4. Editio rariu: obvia. _ ' 
 Dreyzehen Bücher von Aenea. 
Francofi 15'61.. in 8. Verſiº apud no: par-um 
communi:. 
 Bucolicum decem aeglogarum' 
opus cerſum, ac extrema opera caìgatum, ab 
Hermanno Torrencino ſamilíariter cxpoſitum. Im— 
preſſum Lyptzk per Melchiorem Lºtterum. 150;. 
in 4.. 
 - - Idem opus. ibid. per eund. I; I4. 
in 4. 
 - ~ v Georgícorum liber cum novo 'com 
mentarío Hermann¡ Torrenciui Zuollenfis. In oſ 
ficina librorum Quentel’inſigni charactere Colonie 
Preſſacum. 1507. in 4. 
 Georgica.. Argentina. I ç \4. in 4. 
 Aeneís. Exclamatío Caeſaris* Au 
’ſigui in juſſum Vergilii pro Eneídis combuíonc. 
Lípſize apud Melchiorem Lotter. 1713. in 4. 
Omnes ha! edîtìones, in primis Lípſienſes perrarz 
ſunt, 8C. aMaíttamo , ahisque plensque practices; 
VIR cILII (Polydoxí) Urbinatìs presbyceri 
proverbiorum liber , `quo parazmìae inſigniores 
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omnium ſerme ſcriptorum luculentima e'narra 
rione explicantur. Argent. apud Matthiam Schum 
ríum. Içn. in 4. M. Editio rara. 
V¡ RGI LII (Polydorí) De inventorìbus re 
rum libb. III. M. Antonii Sabellici de artium in 
ventoribus ad Baum carmen elegantifiìmum. Ar 
gent. in oc. Matthias Schureriì. 15'12. in 4. Li 
óer farm.. 
De rerum inventoribus Libri VIII. 
Baſileze apud Joan. Frobenium. ` 1525'. in ſol. Li 
áer rari”. 
VIRGILIUS Saltzburgenſis. Vide ll/'ellmdarf 
fiªr. - 
V l RV E s II (Alfonſi) Ulmetaní , Canarienſis 
epiſcopiPhilíppic'x diſputatíones XX. adverſus Lu 
therana dogmaca per Philippum Melanchtonem de 
fenſa; complectens ſummatim diſputatíones nuper 
Auguaz, ac deinde Ratiſpona: habitas. Nunc ite 
rum diligenter recognítx , 6C a mendis , quibus 
ſcatebant, repurgatae. Vox uſurp'ata Luthero : ver 
&amp;um Damim‘ mami in atemumr Pſ. 40. Vox 
Eccleſiaª. propria : EH‘ reſſoondebo exproóram‘z’óm 
mila' verèum , quiaſperavz’ i” /èrmom'óm mi:. ª 
_ Pſ. IIS. Colonix ex oc. Melchiorís Noveſianí. 
15'47. in 4. 
Opus rarum: dedicar îd Cavolo V. Imp. ~aſi quo in 
ªulam accerfltus fuerat, ut colloquio Auguflano ad 
iuz lunam 
 
compiananda religionis didia inftituto , adeflèt. Hínc 
operís materia nata e, quod is, Czſarem Viennam 
adverqu Turcas proficiſcentem comitatus, inter bellí 
flrepitus rudíter primum delineaverat , poea autem 
perpohtum , auctumque Imperatori inſcripſit. 
V ITA Philoſophorum 8: poetarum cum ando 
rìtatibus, 8c fententiis aureis eorundemj annexis. 
In ocina indurii Joan. Knoblouch calcographí 
in oppido Imperiali Argentina civiS. Is' 16. _in 4. 
Edilio perrara. 
V I T A L I s‘ (Andreçe) 0rd. Minorum trada 
tulus de purgatorio S. Patritii, Hibernia: Apoo 
li. Venctiis. mu in 8. ¿Mel/m' irzfrequem. 
VI T A LIS (Jani) Panhormitani, civis Roma 
ni, de divina Trinitate hymni III. Ad Leonem 
X. Pont. Max. Romae apud Marcellum Sílbcr, 
alias Franck. Nonis Maiis.'lçzl. in 4. M. Scri 
pium inflgm': raritatz'r. 
V I'T E L L I o N I s Mfathematici doctimí me: 
övr-rucîíç, id e, de natura, ratione , &amp; proje 
ctione radiorum víſus, lurhinum, colorum, atque 
formarum , quam vulgo Peìfiheéîivam vocam 
bri X. Habes in hoc opere candide lector, quum 
magnum numerum geometricorum elementorum, 
quæ in Euclide nusquam exant, tum vero dc 
projectíone, ínſractione, 8c refractione radiorum 
v-ſus, luminumj colorum, 8C formarum in cor 
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poribus tranſparentibus , atque ſpeculis planis , 
ſphaerícis, columnaribus , pyramidalibus , conca 
vis, 8c convexis , ſcilicet , cur quaedam rectas , 
quaedam inverſas, quazdam intra, quazdam vero 
extra ſe in aere magno miraculo pendentes, quº-e 
ctdam motun rei verum, qllzedam eundem in con 
trarium oendant: quaedam ſoli oppoſita vehe 
mentime adurant, ignemque admota materia 
excicent: deque umbrìs, ac variis circa viſum de 
ceptionibus , a quibus magna pars magia natura 
lis depender; Omnia ab hoc auctore , qui, erudi—~ 
torum omnium conſenſu primas in hoc ſcripti ge 
nere tenet, diligentime tradita, ad ſolidam ab 
ruſarum rerum cognitionem non minus utilia , 
quam jucunda, nunc prímum opera mathemati 
corum- przeantiſi'. d. d. Georgií T anetter, EF‘ 
.Petri Apiam' in lucem azdita. Norimb. apud Joan. 
Petreium. 153;. in fo]. 
In catalogo biblioth. Salthenianz dicitur, opus ad 
modum rarum, &amp;fare ignotum .- qua de cauſa in 
tegrum, etſi prolíxus fit, titulum exſcribendum puta 
vi. Cujus Narionis author fuel-it, ipſe in prazfar. vide— 
tur his verbis indicare: veritatis amatori , _fratri 
Guilhermo de Morbelca Vitelo filius leurirzgorum , 
G’ Polonorum eater/za: [ucís irref’rac‘lo mentis radio 
foelicem intuitum , &amp;intellec't’umperſjzicuum ſizbſèrí— 
ptorum &amp;a Tanetterus exiimat, authorem DC.an 
nis prius floruiſſe, quam ederetur ; id fi valer , ad 
ſeculum X. locandus eric. 
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VIVALDI (Joan. Ludov.) de monte regali 
0rd. fratrum Prædicatorum ‚ de contritionis veri 
tate aureum opus. Impenſis Joan. Rynman de 
Oringau impreflum in oppido Hagenaw per Hen 
ricum Gran. 15'13. in 4. Opuſ rarum. 
VIVI s (Joan. Ludov.) De concordia 6c dí 
ſcordia in humano genere ad carolum v. CCE!: 
libb. IV. de pacificatione lib. I. Quam mí 
ſera ect vita Chriianorum ſub Turca liber 
unus. Lugduni ex oc. Melchior. &amp;Caſp. Trech 
fel fratrum. 1532. in 8. Lìber raraſ. 
De anima 6C vita libb. III. Opus 
inſigne , nunc primum in lucem edítum. Baſil. 
apud Robertum Winter. 15'38. in 4.. Editio rara. 
 De inſhtùtione mariti , ſemina: 
Chriianae, 8c puellarñum. Baſil. 15'38. in 8. Li 
del/ur perrarus'. ‘ 
V N TE R R I C H T der Víſitatorn- au die Pſar 
hem ym kurſürenthum zu Sachſen. Wittemb. 
per Nicolaum Schirlentz. Anno 1528. in 4. 
Scriptum mld; rar-um : præfatur Martïnus Lu 
therus. Materia in fequentia capita dirimítur. Von der 
Lere: von den gehen geboten: von dem rechten Chriß 
lichen gehe: : von Triihfizl: vom Saerament der 
Taufi: vom Sacramth des Leibes ‚ und Hats-des 
Herren: von der rechten chrzßlichen Buè; von der 
rechten Chrißlzkrhen Bait/1” von der rechten Clan-fila‘ 
/ 
o 
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c/zen genugt/zuung flír dze ſündc: von menſclzlz'clzerz 
Kirc/zerzordrzung : v0” Elle/chile”: vom freyerz Wil— 
le”: von C/zriſllíc/zer f‘rey/zez’t : vom Tärcken : von 
taglie/ter ubung _yn/z der [aire/zen: vom rechten C/z'ri 
fllic/zcn .Ba/m; von verordnung des jupemttenderztcrz. 
V o c A B U L A RI U s breviloquus cum arte di 
phtongandi , punctandi , 8c accentuandi. Impreſſus 
Nurmberge per Antonium Koberger. 1498. dic 
XII. menſis julii. in 4, M. Editio rara. 
 Poeticus, five elucidarius carmi 
num, &amp; hioriarum , contincns fabulas , hio 
rias, provincias, urbes , ínſulas , fiuvios , &amp;mon 
tes illures &amp;C. Impreſſum Colonie apud Predica 
tores per me Cornelium de Zyrckzee. 1505. in 4. 
.Lg/\er raraſ. 
Imprefſit; Johannes Pruſs civis 
Argentinus in edibus zum Thiergartendſºfiínq… 
 
Liber raro obvias. Fini przmirtuntur , inflar car 
minis Macaronici , Juríarum termini. Exſcxibo qua 
dam pro ſpecimine. 
'E pheodus lehengut: e deprecatio dygnie: 
Et pactus ſit pad”: cenſus Zi”: : reddixus ei” gylſ. 
Ungelt angaria :po hec precaria ¿atte, 
Arra. ſit numana]] cheolus: exactio fit ſc/zazz. 
III/ag obagium: emologium quoque Wedde. 
Paſſagium Ladefart : (it expeditío lmfart. 
Mercipotus Wynkaóç 2 legado fic tibi botte!” 
ho:. ¿ª?. ' \ 
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V o CA B U LA R I U S. Seu gemma gemmarum. 
Quia per inſertionem multorum vocabulorum emen 
datus e , ideo merito gemmagemmarum appel 
latur. Impreſſus in imperiali oppido Hagenaw per 
indurium Henricum Gran , impenſis circumſpectí 
vir¡ Joannis Rynman. 1507. die IIII, mens. Augu 
fli. in 4.. 
Editio rara. Przmittir Antonius Liberus Suſarenſis 
carmen in laudem -coloniz Agrippinx: inter cetera 
hoc quoqu'e: 
Confiliis Romam vincis: ſapientia Athenas: 
Parìſios udiis: 8c Venetos opìbus. 
V o E G E L I N I (Joan.) Elementale geometri 
cum ex Euclidis geometria decerptum. Argent, 
apud Chriianum Egenolphum. 15'29. in 8. Li 
hr rara:. 
V o c E M o N T E (Lotario ~) Trattato intorno 
'allo abìlimento del commercio, che introdur ſi 
potrebbe nella Germania rendendo navigabili i fiu 
mi di eſſa, ed unendoli per mezo di canali con il 
Danubio , ed altri fiumi del mezzogÌOrno, per' 
dove fi verebbe parímentc ad auere la commu 
nicazione con i mari dell” oriente , e dell’ occi 
dente. &amp;cc- Vienna d’ Auria appreſſo Crioforo 
Lercher, 1709. in 8. M. .Liéellm admodum rare 
ſm”. 
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Vö L KE LI I ( joan. ) Nodi Gordii a Martino 
Smiglccio nexi diolutio. Racoviae typis Sebaſtia 
ni Sternacií. 1613. in 8. Liber ram:. 
V o L A T E R RA N I (Raphaelis) Commentario. 
rum urbanorum XXXVIII. libri. Item oeconomiñ, 
cus xenophonris ab eodem Lacio donatus. Pari 
ſiis in azdibus Aſcenſianis ad kalendas Julías. IçII. 
in fol. Edizz'o pr Romamzm anni 1506. rari/l 
ſima. 
De inîtutíone Chriiana ad Leo 
ncm X. Pont. Max. libri VIII. Ejusd. de prima 
philoſophia ad Marium ſracrem lib. I. De dormí 
tione Beatae Maria: Virgínís ſermones duo Joannis 
Damaſceni, 8c unus Andrew Hieroſolymitani, e 
graeco in latinum per eundem converſi. Roma 
apud jacobum Mazochíum Romana: Academia 
bibliopolam. 1518. in ſol. Liber per-ram:. 
 
VORAG INE ( Jacobí deL-Ñ) Genuenſis archi 
epíſcopi, ordinís przdicatorum, Sanctorum ac fc 
orum per totum annum liber. Impreſſum Vene 
ciis per Manfredum de Monteſerrato dc Surevo. 
1493. in 4.. Edilio rara, 89’ Maitfairio ignota. 
V o R s *r I I ( Conradi) prodromus plenioris re 
ſponſi , ſuo tempore cum Deo ſecuturi , ad de 
claratiouem D. Sibrandi Lubberti. Lugd. Batav. 
cx oc. Joan. Patii. 1612. in 4.¡ 
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VORSTI I ( Conradi ) Catalogus errorum , 
five hallucinationum D. Sibrandí Lubberti, ex li 
bello ipſius, cui Fículum ſecic: Declaratio rç/porz 
ſiam‘: Efo. fidelirer excerptus cum brevi refina 
tiene. ibid. apud Godefrid. Baſſon. 1612. in 4. 
Apologetica orario habita in ple 
ño conſeſſu illurium, ac przepotentium Hollan 
día: &amp; Weſriſi-:e ordinùm Hagze Comimm 22.. 
Martii ílo novo. ibíd. 1612. in 4. 
 
Omnia Vorflíi ſcripta rari: accenſeri ſolent. 
VOSRlLON c ( Guliel. ) Ordinis minorum 
commentarìus ſuper-IV. libros ſencentiarum. Ve 
netiis. 15'02. in 4. Edilio rara, EF’ a Maittaz'n‘o 
onufſſa. 
V R B A N I ex ordine Minorum , ínímtionum 
graecarum tractatus duo: de paonibus díctionum 
ex Tryphone: de ſpiritibus ex Theodorito , 8C 
aliís : de dialectis ex Corintho. Baſilcae apud Va 
lencian Curionem. 15'24. in 4.. Editio perrara. 
V RSI NI (Fulvii) Vírgilius collacione ſcri 
pcorum grzecorum illuſh-acus. Antverp. ex oc. 
Plantíniana. 1768. in 8. .Liber raraſ.. 
(joan.) Proſopopeìaz animaîíumli 
br¡ IV. Pap-iz. 1552.5111 8. Liber ex rariorièur. 
 
VR-s PER CENSIS Abbas. Vide a Lichteuau. 
VRsTlSII‘ 
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V R S T I S I'I ( Chriianí) Germani-.e hiorico 
rum illuftrium Tomi II. Francoſ. 1670. in ſol. 
Editio rara: prodiit jam prius ibid. anno 1525. 
V R z E D o R A ( Martini L) Herbaríum Poloni 
cum. Cracovia’… 1595'. in ſol. 0pm* apud no: ra 
rzmunf. - \ 
V s I N o E N (Bartholom. de) compendium to- ‘ 
tius Logice, brevímís figuralis expoſitum in ſco 
la Erſurdiana. Novellis ſcolaicis pro fundamento 
dialectíce captando editum, atque formis calco 
graphicis udioſe `egiatum. Impreſſum Liptzk 
per Baccalarium Wolfgangum de Monaco. 15&quot;00. 
in 4.. Liber_ admodum mms, &amp;ª Maittairio igna 
tm. 
VTI No ( Leonardi de ) _Sacre theologie do 
Uſoris, ordinis predicatorum , Quadrageſimale de 
legibus , Lſeu anime fidel‘is. Impreſſum Lugduní. 
1494. in 4.. 
 Sermones fioridí, quos predica 
‘vit Florentie anno domini MQCCCC. XXXV. Im 
pret autem eos arte, ‘atque impcndio ſolerti 
mus vir magier Johannes Cleyn alemannus in 
civitate Lugdunenſi. 1498. in 4. Utrumque 0pm 
mmm. ‘ 
VU'LT EI I (Hermannî) conſiliorum, 'five re. 
ſponſionum ,› Profeſſoru'm Facultatis Juridicas in 
F f 
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Academia Marpurgcnſi opera. Marburgi Catto 
rum typis Pauli Egenulphi. 1607. -- 1613. in 
ſol. Vol!. III. 
Opus rarum': laudatur aliis edítío Francofurtenſis 
anni 1657.. przſettim, fi volumen IV. conjunctum 
fit, quod perraris accenſent. Nori exem latis vo 
lumen I. anno 16m. fecundum vero an. 16 3. 8c ter 
tium anno 1607. edita ſun; 
 (i…
W. 
 
'W A D I Ñ c I C Luc-ae) Hiber‘ni Manapienſis HPEZ. 
BEIA. Sive Legatio Philippi III. 8c IV. catholico 
rum regum Hiſpaniarum ad SS. DD. NN. Pau 
lum PP. V. &amp; Gregorium XV. de definienda con 
troverſia immaculatæ concepcioniSB.V. Matite , per 
illurìöcreverendíſſ. D.D. Fr. Antonium a Treio 
epiſcopum Carhaginenſium , xegíum Conſiliarium 8c 
oratorem ex ord. Minorum , continens exactimc 
omnia in hac materia deſideranda, ac confideranda, 
qua theologica, qua hiorica. Antverp.apud Pen-um 
Bellerum. 16.1.1. in fol. Liber perrarm’. 
WA C N E Rs ( Marc¡ ) Vrſpruhg , und An 
kun: des uhralten Ricterlichen Geſchlechcs derer 
von Aluemlezvm, aus den alten annalen _, Caeſa 
reis privilegiiS,’ litteris ‘8c commionibus’, Thor* 
nierbüchern, Fcldregiem , Fundaciºnen ‚ Ma 
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nualen , chronicis Wephryſonicis , und Grab 
einen gez'ogen ñ ñ Es Wird auch darin vormel 
det die Ankun't und uhrſprung des alten Rit 
terlichen Geſchlcchtes deren von Bartmſclzleóm. 
Magdeburgi. 1581. in 4. M. 
Liber perrarus, plurimísgue ignotus ‘, G idem hic 
fit cum eo, quem Bauerus ex biblioth. Saltheniana 
memorat hoc titulo“: von des Adels ankunft. Meum 
quidem exemplar de his ſolum duabus, quarum me 
mini, familiis agit. 
WA N (Pauli) Theoſophi , 8c Concionatorís 
Patavíenſis ſermones dominicales. In oppido Ha 
genaw per indurium virum Henricum Gran. ím 
pre. 1497. in 4. 
q Sermones de ſeptem vitiís crimi 
nalibus , eorumque remediis. ibid. per Henr. Gran. 
Iſ 18. in ſol. Utrague editio rara. ' 
WANGNERECKIÍ (Simonis) Soc. Jeſu , 
ſyntagmatis hiorici , ſeu veterum erciae monu 
mentorum de tribus ſanctorum Anargyrorum , Co 
ſma: 8c Damiani nomine pa'ribus., Partes_ II. po 
timum ex‘ MSS. a Cl. Viro Leone Allatio Roma ‘ 
tranſmis. Greece 8C latine. `Viennae Aur. per 
Martha:. Coſmerovium. 1660. in 4.. 
Liber rarªs. Cum traductor ºperi immortuus eſſet, 
conatus illius pertendir Reinoldus De/zz'Izius, ejusdem 
Soc. qui pra-*cerca Notas adjecerat, 6c opus przfatio 
ne' apologetica munivit. ~' 
Ffa 
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WA s s E NB E R ‘c II ( Everhardí) Evmbrícenſis 
de bello inter Impp. Ferdinandum II. III. 8c Ga 
brielem Bethlen , ac Georgium Rakoczy geo 
commentarios. Francoſ. 164.8. in m.. 
Líbcllus rarªs: prodiíc jam prius ibid. an. 1640. 
tum germanice 164,7.` 8c eodem anno belgice cum 
figg. Amelodami. 
WEID N E R-I (Pauli) Phil. ac Medicina: D0 
ctoris ‚ ſancta: lingvæ in archigymnaſio Viennenſi 
cæfarci Proſeſſoris, ex judaifmo ad fidem Chri 
fli' converfi, loca præcipua fidei Chriianze colle 
cta, 8c explicara, nunc autem recogníta, 6C mul 
tis acceOnibus locupletata. viennæ Aur. 1562. 
A in 4. 
Liber ;ferraro obvius continet t'ractatus VII. præ 
ter prolíxam przfatíonem. Prodiít jam prius ibid. an. 
1559. eadem forma. 
 Ein fermon den- ì Juden zu Prag 
anno M. D. LXI. den 26. April in irer fynagoga 
geprediget: dadurch auch etliche perſone-n zum 
chrilíchç-n glauben bel-{erec- Worden. ibid. per Ra 
phaçl. Hoſhaltcr. 1562. in 4. Script-“um rarum. 
W E I L (Nicolai von) den zeitcn Stacſchreìber 
der Statt Eßlingen , Ttanslat'íon, oder Deutſchunü 
gen etlicher Bücher Enee Silvii, Pegií Florentini, 
Doctoris FelÏCIS Hemerlin, ſampt anderen ſchriſ 
fcen, deren_achczehen nachein under underſchyd 
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lichen mit iren ſygureiy, und Titlen im diſem Buch 
begrien ſeind. ñ.— Gedruckt und volendet inn 
der Kayſerlichen Statt Augſpurg durch Haynrich 
Stayner Büchtrucker am XVIII. tag Februarii 
1536. in ſol. M. Collectio admodum rara. 
W E L LÉ N D A R F F E R (Vírgilii) Saltzburgen 
ſis trilogium de miriſìco verbo intelligibili menús , 
ſive cordis, ex diverſis udioſe congeum, &amp;ad 
novíciorum, atque provectorum utilitatem , &amp; jo~ 
cunditatem ordinatum, eujus ſummarium ſub e 
giato intuebitur archetypo. Impreſſum Liptzk per 
Melchiorem Lancer. 149;. in 4. 
Heptalogium ex diverſis paginis, 
atque auctorum ocínis congeum, cujus com 
pendiaria , &amp; univerſalima partitio in ſubdito ef’ 
figiatur typo. Impreſſum Liptzk per Melchiov.~ 
Lotter. 15'02. in`4. 
 Decalogium de metheorologîcís 
impreonibus , 8C mirabilibus nature operibus, 
igne, aethere, in 'aquis, atque terra `contingen 
tibus , 6c norís in climatibus ?quotidie v.apparen 
tibus, ex diverſis ocioſe compilatum. Novelliç 
nedum philoſophis , 8c metheorologie amatoribus, 
verum etiam ſcholarium rectoribus, 8c divinorum 
cooperatoribus hand ocioſe dedicatum. 'Cujus ge 
neralima diviſio in ſuppoſito deſignabitur-'proto 
ªFfctz 
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ſchemate, quod prelibatur, ut experiatur, quid 
ematur, &amp; toto decalogo comprehendatur. Im 
preſſum e hoc opus Liptzk pe‘r providum , 8c 
honeum Virum Baccalaureum _Wolſg. Molítorís, 
alias Stöcke] de Monaco‚civem Lipſenſem. 15'07. 
die vero Marthe menſis Julii ultima flicicer fini 
tum in 4. 
Tria hæc opera apud nos perram ſunt. Authorem 
fere ſub Virgilii Salqburgenfis nomine alii recen 
ſent‘, genpinum tamen ipſe in epiola, ut vocat, 
prceambulari, in hæc verba proditz Virgilius Wel 
lena'mffikr Salzburgerzſìs ~ - - ſludioſis Lipſènfis gym 
nafii S. D. jiudentibus G‘s. . 
W ERDÉNHA GE N (Jo Angeli a) de rebus 
publicis Hanſeaticís opus, Lugd. Batav. 1631. in 
16. cum ſigg. Liber rarm‘. 
 ~ Synopſis in Remp. Bodini. Ame 
lodami ex oc. Joan. Janſſonii. 1645'. in 8. Lí 
&amp;er infrequem. - 
‘va07t07íºchvera J. B. T. XL. quæ 
ionibus explicara, &amp;rerum publicarum vero re 
gimini, ac earum maieatico juri applicata. Am 
elod. apud Joan… Janſſonium. 1632. in 16. Edi 
no‘rara. 
W E R N s T R E I T (Friderící) Das kriegbüch— 
lin des ſrides. 1539. in 4; fine locí indicio. 
Liber perraro obvias. Argumentum in _hzc verba 
author indica:: Ein Krieg des frzdes wider alle 1er 
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me” › du'rù'r, und unfinnigkeit {u kriegm , mit gſiindñ 
!lic/:er anzeigng aus wie/:tiger: eelzaten urſìzc/zen, 
aus grundtlic/zerz argumçnren der [milígen ſì‘hrit, 
alte” Leeren concilien , decretar: , der Haider: ſèlzrlt und vemurzfipt, das der Krieg nicht allein in das reiclz 
C/Irí/li nit gelzò‘re, ſonder aac/z nic/1t ſèy , dann ein 
’euiſèfiflílzifl-lz , unclzriſïliC/z,unmenſèlzliclz ding (ic. 
W E S T o N I A E (Elièabetha: Joannze) vírgini's 
nobiliflímx, poetrize fiorentiſiimx , lingvarum plu 
rium peritímaz Parthenicon Libri Ill. opera 8c 
udio G. Mart. a Baldhouen. Praga: typis Pauli 
Seí. in 8. fine anno. Lil/er ram:. 
W E YS G I L G E N. Wer horen Wil , wer dic 
gantzen Welt arm gemacht hat, der mag leſen 
diſes bíechlein: die uns ſolten reich machen an 
der feel, die haben uns armen gemachc an güt, 
und gott weí, wie es den ſeelen gangen i: 
und das i das ander biechlein , das von dem 
.Adel ausgeet, und hei die Weysgilgen, di got: 
gepflantzt hat. in 4.. ſine l. &amp;l an. ſolior. 6. 
Í Scriptum perrarum, 8c ad conflandam univerſe ſañ_ 
cerdotibus, in primis autem monachis mendicantibus 
invidiam conflamm. Antica poremí folii facies hzc 
refer:: gemaclzt {u [ob dem fiamme” Lat/zer- , der 
uns weyfl den tag; und dem Ritterlíclzen fbrfeclztcr 
l des Lat/zara‘, den man nent Herr Ulrich jvon Hut 
tcrz Gr:. 
WICELLII (Georgii) Antwort au‘ Martin 
Luthers lcczt bekennete Artickel , unſere gantze‘ 
L.- èflm. 
Ff4 
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réligíon, und das Concili belangend. Lipſia: per 
Nicolaum Wolrab. ;538. in 4. 
WI CF. LLII ( Georgii) Hagiolog’ym , ſeu de 
Sanctís Eccleſize hiſtoria: Divorum toto t_er 
rarum~ orbe e ſanctis fcriptoribus congeaª: , &amp; 
nunc, primum emiſſzr. Mogunt. _apud Franciſcum 
Behem. 15'41. in ſol.. p ct 
Wie die .Kirch vor Iooo. Jahren 
regírt wurde: Colonix. 15&quot;59. in 4.. 
-—- Opera’ omnia Germanica. ibid 
1579. *- 1563. Tom. II. in ſol. Omm'a ¡Vice/liz' 
ſirf/2m rari: accenfintur. 
..——  
WIE RI ( Joan. ) De Lamiis liber , item dc 
commentitiis jejuniis. Baſil. ex ocina Oporiniana. 
1582.- in 4. ` 
ó—-ó— De przeigiis dæmonum , 6c in 
cantationibus, ac veneficiis libri VI. Accec liber 
apologeticus , 8c pſeudomonarchia dsemonum. ibid. 
1583. in 4. Utrumgue opus* raro oßvium ç/Z. 
W I G A N D I ( Joan.) de Manichzeiſmo revo 
cato. 1587. in 4. fine loci nota. Liber rara:. 
W I L L I C H I I (Jodoci) Reſellíani, Isagoge in 
Arìotelís , Alberti Magni, 8c Pontani meteora 
per III. libros digca. Francon ad Viadrum in 
oc. Jçan. Sciuri. I 54.9. in 8. Edilio rara. 
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W I M P H E LI N G I (Jacobi) Sletadienſis , ele 
gancìarum medulla: oratoriaque precepta: in or 
dinem inventu‘facilem copioſe : clare : breviter 
que reducta. Impreſſum Liptzk per Jacobum 
Thanner Herbipolen. 1504.. in 4. M. 
Scripta hujus authoris omnia rarimis inſeri ſo 
leur. In nomine edita exemplaria mire variant : nam 
8c Wimpfèlingi, Wimpflingi, &amp;W ¿mph-²1²7²3¡ ºª' 
cun-It. 
W I M P H E L I N' C I I (Jac.) Adoleſcentia cum 
novis quibusdam addicionibus per Gallinarium de 
nuo reviſa, ac elimata. Argentine felici auſpicio 
impenſis, ¿5C opera Joannis Knoblauch. 150;.in 4. 
Sunr autem addiriones; epiola Acne:: Silvii de 
litterarum udiis : Ex Lactantio quzdam: epiola 
Wimphelingii reſponſiva Volphii: carmen philomuſi 
de nocte , vino, 8c muliere : moralitates Wimphelin 
gn: lententiae morales ex Franciſco Petrarcha ; epr 
taphia quzdam in Joannem Dalburgium epiſcopum 
Wormenſem Bce. - - 
 Idemſi opus. Impreſſum Lípzk per 
Johannem Thanner Herbipolen. 1506. i114… 
 Iſagoge ad Grammatices cognitio 
nem. in 4. me loci 6C anni indicio. 
b Caput po mum de uniformitate doctrinz , 8C eius 
ad ingenium c mmcnſurationc, fic habet, Uniformi 
tas inflítutionis non /qum apud unum , C} cundem 
ymçcptor-em, ſèd etiam per univezſam Germania/n 
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neceſſaría foret. Doce/:di enim diverfitas, G’ diverſb 
rum confu/iz traditio, puerorum ingenia, qui locum 
G præceptores legitimisjæpe cau/is mutare cogun 
tur,‘dz_‘ßra/zit‚ o/mubilatl perplexa reddit, temporis 
que 1ac1uram fin-it. Poet ad liane rem trahi , quod 
in Levitico Moſês interdicitz'agrum tuum non feres 
diverſo ſemina: nam plurimum obch varieras modo 
rum in docendo , G’ ex /zac radice muraria magi/Iro 
rum, guiſzmmopcre quoque cavere debent ‚ ne pue 
ris dodrina/n tradunt fiu's ingeniis non commenſa 
ratam, aut imparem, quae vires indupriæ ercedat, 
ficuti plerigue, qui pro fuo magis fludio, E? exerci 
tarzonc, quam tyrunculorum profec'lu, ardua, &amp;ob 
ſàura, pote Boetium de cauſa/ata, G /zujuſèemodi 
indzfirere, ó’ irrationabiliter eis inculcant. Verum 
diſE'Uſ/ïs ingenii nervis paulatim fiat afeenfus pro ca 
ptu ingeni-oruml tempóris, ztatisquc habita rationc. 
W I M PH E LI N G I I (Jac.) Tutſchland zu Ere 
der att Straßburg ‚ und des Rinroms. Jerzo 
nach 14.7. Jahren zum Truck gegeben durch Hans 
Michel Moſcheroſch. Argentorati. 1648. in 4.. M. 
An hæc fit verſio epítomes rerum Germanicarum , 
qua: Marpurgi anno 1562. prodiit, an contra ab hac 
diinctum opus , non habeo, quod dicam. 
W x R E (Henrici) Wahrhaſſtíge Beſchreibung 
von der Kron in “Hungern, ‚wann und wo, auch 
auf welchen tag die allerdurchlcichtige gros— 
mechtige Röm: Hungeriſche, und Behamìſchc 
Mayeät Maximilian ‚ ſampt deren gclieben 
Gemahel dieſelbíg empfangen hat. Auch mit was 
groſſer Anzal volcks zu Roſs und ſuſſ Ihr Künig : 
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May: ankommen ſey, von dem Thurnier, neu 
gebauten Schloſs, und andern fachen , die ſich 
die zeít der Krönung zugetragen, und verlauen 
hat. Der hochgedachcen Röm: Hungeriſchen &amp;c. 
May: zu lob und Ehr in wers weiſs geelt durch 
Heinrich Wire öbrienBrítſchenmcyer in Schveitz 
i Viennaz per Michael. Zimmerman. 1563. 4.M. 
Liber mrimus, G’in ullz' inHungaria wgnz'tus. 
Author in opere Germanico, quod de nuptiis caroli 
archiducis Aurïz, 8c Max-iz Bavarz , Viennac anno 
1571. ediderar, 8c in bibliotheca Illuſirimi D. Co 
miris MICHAELIS WITZAI exat , Henricus Wirríc/z 
ap ellatur. Ut autem, quo carminis genere ufus ſit, 
le or intelligat, dedicationis ad Maximilianum finem 
exſcribo. 
Ich bin Hainrích Wire genant. 
Allen denen gar vol bekant, 
So ich hab die Britſchen gshlagcn 
W01 ſie mir nit danck drum ſagem 
Prima hæc regum nororum Poſonii coronatio fuit , 
8c authori huic multum obrictí ſumus, quod vcte 
rem coronandi reges morem ad poeros tranſmiſerit. 
Scripſit de eodem argumento ioannes Liius , qui 
coronatíoni quoque interat, cujus de hac re opuſcu 
lum Cl. Mathias BeliusAdparatui ad hi. Hung. De 
cadis I. po monumentum VI. inſeruit. Brevior hic 
illo e, quædam tamen complexus, quæ Wire pra:— 
teriit,viciſſim hic non pauca habet, quæ in Liio 
deſideres. Quia autem eruditos noros dubitare ſcío, 
utri, cum duo homoniymi Lii fuerinr, opella hæc 
tribuenda ſit, an Secretario Ferdinandi I. an epiſco 
po Jauríenſi, neque, cujus gencis fuerít, omnibus 
o 
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conveniat, libuit mihi, quoniam alibi vix 10cus erit, 
hunc nodum exrricare. Author memoria Hungaro 
ramón. Part. ll. pag. 496. de noro haec habet : 
Ltſlius Joan. e nobili Hungarorum proſhpz’a ortus., 
po/zabitis fumo/is Majorum cerís adoleſècns ordini 
Eccleſiaflico nomen dedit. Neurrum recta. Era: enim 
Liius origine Tranlvanus Saxo, Chriophorí Li 
ii Senatoris Cibinienfis filius, ut ex epitaphio An 
drea: fratris, quod in Baſilíca Cibinienfi viſitur, per— 
::picuum e. [llíc a- ſecretis epiolis Iſabella: regina: uifle, monui in Regum annalibus , ubi de tradita 
Ferdinando regi Tranſſilvania diſièrui. Iſabella in Po 
loniam profecta Liius ad partes Ferdinandi tranſiit, 
8C eodem apud hunc munere, quo apud illam , fun 
&amp;um fuiſſe, docet non modo nomen ejus lírteris Fer 
dinandeis crcbro ſubſcriptum, ſed illud etiam epita 
phii diichon: 
Fraterin Augui Ferdnandi Caeſaris aula 
Moeus ob hoc moeo cum genitore dolet. 
Cum regi charus eèr, ’appulit animum ad nuprias 
cum Lucretia Olahi archi epiſcopi Strigonienſis ex 
ſorore nepte ineundas. Obabat tamen ignobilítas ge 
neris. Itaque ann‘o 1554.. ut Timon epi. Chrono]. 
teatur, a Ferdinando in ordinem Nobilium coopta 
tus e; proinde non nobili Hungarorum pra/?Wifi 
ortus, cum primus hanc przrogativam domui fue 
inculerít. Sublato hoc obice, facile obtínuit, ut cum 
Lucretia ſponſionem iniret, ut Olahus in MSS. filis 
ephemcridibus ad annum 1554. his verbis indicar.: 
9.2. Novemb. defizonſàtz’o Lucretiz pro Liflio. ch 
ſequence anno ad cohoneandas nuptias Capitulum 
Cibinienſe invitarat, ſcriptis Vienna die 9.4. Majipro 
pterea litteris. Nupria: ipſz anno 1555. menſe Julio 
celebrata funk,… ut Olahus cit. MSS. ephem.memorat: 
14- Juli¡ nuptiz Lucretie, G Liii `Poſèmii. Anno 
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inſequente 1556, natus Liio filius e, ur rurſum Ola 
hus in hzc verba ſcribit: 1556. die 18' .Tuniìatim 
pofl horam tertzam antemeridianam natus efl _filius 
.Toannis Liii Vienna, .Toannes nomine. Habemus 
ìgitur duos homonymos Líios , patrem , ëe filium: 
a puero ſeptenni non potuiſſe ſcribí commentarium 
de Maximiliani II. coronationc, quae in annum I 563. 
incidit, puto liquere : itaque pan-i tribuendus hic 
‘parrus e , qui defuncta uxore, non ítem adole cens, 
Ecclefiaicum arum amplexus, anno l 568. Veſpri 
mienſis, tum 1573. ſaurinenſis epiſcopus e factus, 
ac 1577. menſe Marcio defunctus. Docent id littera: 
Ernei archiducis ad Cameram Poſonicnſem ſcripta : 
Quemado, inquit , defunc’li api/¿opi fauríerzſísfilius, 
Joannes LijZius, pro confirmatione teſìamenti pa 
tris ſui , /zumillz’me rogaverit S. C. a’c Regiam Ma 
jeſz‘atem, id ex litteris ſuaz Majefl. plenius cogno 
[Betis. Quapropter mandamus vºbis - - -, ut quam 
prima/n Directora cauſàrum, 'aliisgue jurisperitis 
ad vos advocatis, tejlamentum diligenter excutia— 
tis, ¿ª, quatenus illud 'confirmandum ſit, nec ne 
- - nos prima quogue tempore certiores' reddatis 
&amp;0. Datum Vienna' die a.. April. 1577. Hinc ma 
ſile non nullìs ingea ſuſpício e , quaſi uxoratum 
epiſcopum habuerimus. Unus proinde, idemque Li 
flius e, qui primum Ferdinando regiab ſectetis epí— 
'olís, 8c poea epiſcopus fuit. 
W I RE (Henr.) Von dem Kayſerlíchen Schícſ 
ſen, das gehalten í worden bey _Wienn in Oeer— 
,reich au Miccwoch nach der heyligen drey Kü 
nigtag im 1568. jar, in Reímen geſtellt durch 
Háiurich Wire, Prìtſchenmaiſter und Burger au' 
der Zell bey Waydchofen an der Ips. Gedruckt 
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zu Wienn in Oeerreích durch Hans Widtman in 
der Schleſingerburſch ( Burſa) 1768. in 4. 
Liber perrarus, 8c ea de cauſa etiam utilis, quod 
primariorum virorum Auriaz, Bohemiàe, Moravia, 
6C exterorum Legatorum nomina 8c ocia conſigner. 
In ſine locum natalem prodi:: ` 
Wüflſcht Heinrich Wire das ed] blut 
des wenig gwint, und vil verthur, 
Von Araw aus Schweítz i er gborn , 
Kayſerlich Mayeet globt, und gſchworn. 
Non poſſum non facere, quin laudem, quam Maxi 
miliano Imperatori a vilipenſionc externi 8c aectatí 
_ ſplendoris tribuit ,l hoc loco addam. 
Imſelben khumbt in Majeet 
\Vie ander Herrn auch ſchièſſen thet. 
Da thet dcr Jung zu mir jehen, 
Jetzt wiru den Kayſer ſehen ; 
Er geht jetzund in and hinein, 
Ich ſprach, ſol das der Kayſer ſein? 
Ja ſprach er, du ſolt glªuben mir. 
Ich kans nit glauben , ſag ich dir: 
In goldt ’Witt gwiſç der Kayſer gebn; 
Sih wie die andern Herren ehn, 
, In gülden fierten ſchëner zier ! 
Er ſprach, du ſol: glauben mier, 
Ir Mayeet die hats nic im fit, 
Sy achtct keiner Hoart nit. 
Vatcs , etſi incertus futuri temporis , verus tamen 
W I T T E N B E R G. ErnliCh handlung der Uni 
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verſicec zu Wittenberg an den durchleuchtìgen 
hochgebornen Churfüren und Herren Friedrich 
von Sachſen die Meſs betreendc. in 4.. fine an 
no 8c loco. 
Scriptum valde rarum. Ad calcem ſuanominaſigna— 
runt: Jodocus Jonas Prazpoſìtus : Johannes Doelſch 
Doctor: Andreas Caroladius DoctorzHíeron. Schur 
Dad-or': Philip. Melanthon, &amp;Nicolaus AmsdorLi— 
centlatl. 
W-o o D R o F FE (B.) Canonici aedís Chrii , 
examinis, &amp; examinancis examen, ſive reforma 
tionis, 8C reſormatorum defenſio adverſus calu 
mnias Francifi‘ì Fori; Otroéoni in libro , quem 
inſcribit: Examen refoctrmationiy Lutlzeri, FF’ ſh 
ciorum equ , ab amm Domim' 1517. fact@ , ju— 
um , modeùm ,~ paciſicum , anima’que i” \blu 
ſitem necçarium: quo aeril: , Lutherum , eius— 
que ſocios non ſuiſſe veros reſormatores :1 Deo 
ſpecialiter miſſos, ac proinde nec eorum refor 
macíonem ee‘Dei verbo, 8c fidei veterís Eccle 
ſia: orthodox-ae conformem , quodque hac ratione 
viam pacis, 8c unionis in Eccleſia Romana ſalu 
tem aperuit. Oxoniae e theacro Scheldoniano. 
1700. in 4. 
Liber in noris ditionibus admodum raras. Scri 
ptum illud ediderat Otrokocſius Tirnaviz 1696. poſi 
quam a reformatis ad Catholic‘os tranſiſſet. Cum ne 
.m0 domi eſſet, qui illum refelleret, has partesñſibi 
Woodroe in Anglia ſumſit. 
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WY’I’ FLIET (Cornelii ) Lovanienſis, deſcri 
ptionís Ptolcmaicae 'augmentum : five occidentis 
noticia brevi commentarío illurata. Lovanii ty 
pís Joan. Bogardí. 1597. in fo]. 
Edicío rara: deſcribít author Americam , ejusque 
provmclas hactenus detectas fingilªtím. 
 
 ‘ -xxmêlXG—-é—D 
X. 
XE N o P H o N T I s , oratoris 8c híorici pro 
pter ſynceram, 8c melle dulcíorem Attici ſermo 
nis gratíam , veterum omnium judicio longe cla. 
rimi opera, qua: quidem grazce extant, omnia, 
duobus Tomis díincta , ac nunc primum a Se 
baiano Caalione a mendis quam plurimís re 
purgata, 8C, quam fieri potuit, accuratime xe. 
cognita. Baſil. 1540. in 8. 
Editío rara, 8( Harvoodo prz ‘ceteris laudata. 
Opera , quae quidem extanc, 
omnia, tam ngca, quam latina, hominum do 
ctimorum dillgentia partim jam olim , parcím 
nunc prímum latinítate donata, ac multo accura 
tìus, quam antea recogníta. Baſil. 1547. 
latinas omnium prima 
Quae exrant opera in duos Tomos 
‘ 'diviſa , 
Editio perrªra, &amp; Freytagío tee, inter graeco - 
\ 
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diviſa, græce multo, quam ante, caigatius edi 
ta, latine vero tertia nuncwcura ita eiucubrataa 
ut nova pene toga prodeant. Opera joannis Leun 
clavii. Francoſ. apud hæredes Andreæ Wecheli. 
1594. in ſol. Edilio rara. 
 
 {MEL-m5);   
ZI‘ 
ZA B a R E LL'A E (Jacobi ) opera Logica. Ve 
netiíS. 1578. in ſol. 
Lìber rarus .- poſſidemus item editionem Baeen 
ſem typis conradi Waldkírchií anni I 594.. in 4. cui 
adjuncta e apología de doctrina: ordine. 
4 De rebus naturalibus libri XXX. 
Colonia? JO. Bapt. Ciotti ære. 1594. in 4. Liber 
infreyuem. . o 
 
zdn c H'A R IAE Epiſcopi Chryſopolitaní , viri 
ſuo tempore celeberrimi, ínſiunum ex quatuor , 
five de concordia Evangeliarum libri IV. jam 
nunc primum typis excuſi. Uc apertius intelligas, 
quid hic exſpectes, memínerís, quatuor evange 
lia in unum continuatum opus ab Ammonio rada, 
Bca, hic a Zacharia quatuor libris explicarí, quos 
quanti facere deb-cas', ipſe', cum legeris , judica 
bis. Nam bona’ merxlnon eget præcone. Ade 
vocabulorum quorundam hebraicorum five græco 
G g 
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rum, .ſen aliogui dicilium, per modum indicis, 
interpretado, ſive ecymologia. Euçharius Cervi 
comus excudebat. 1537. in ſol. Edilio rarª. 
ZACHARIAE (Joan.) de minis Actuarii libri 
VII. Baſilea*: 1529. in 8. Liber haud facile oó* 
vin:. r ' 
ZAC U T I (Rabi Abrahe ) opus ephemerídüm, 
five Almanach perpetuum , ac in ipſum canones , 
five probleumata Aſſenti Hìſpalenſis de Corduba. 
completum accurata udio, noviter Caigatum , 
impreſſum e, ac abſolutum Venctíis quam accu 
xav'rſiíma fida licuic: ſano, diinctoque *character: 
per Petrum‘Liechtenein Coloníenſem. Anno \a 
_ lucifere incarnationis 1502. die ì‘5.]ulii. in 4.. 
Editío admodum rara, 8( Maìttairío ignota: in com 
mendationem operís præmittuntur epiola ad Alfon 
ſum Eborenſem epiſcopum Alkbnſi Hiſpalenſis , 8c ad 
hunc Joan. Michaelis Germani Budorenſis, denique 
o a ~ / \ ª 1 'ms chuu ad cpllſcopum Salmanncenſem. 
ZA HEL de interrogationibus. Vide Pto/emm‘. 
Z A M o s C I I (Joa-n. Sarii) de Senacu Romano 
libri Il. Index auctorum, 8C rerum .memorabilíum. 
Venec. apud Jordanum Zíletum. 1563. in 4. Lí 
fer mm!. b 
Z A RL l N I (Joſephi) Clodicnſis, ſcrcníſſ. Reíp. 
Vencflarum in arde S. Marc¡ Mxxſicorllm magiri, 
de vna anni for-ma, five de rectª eius emenda 
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tíone. Ad ſancti. atque beatifl', N. Gregorium 
XIII, Pont. Max. Venetiis in oc. Variſciana. 
1580. in 4. Lz'óer pen-arm. ` 
Z A v A C z K I ’( Theodori) ‘Speculum Senato 
rum, 6C ocialíum regni Poloniae. cracoviæ in 
ocina Lobíi. .1617. in 12. Opuſculmu in re 
guem. » 
Z E EM A N' ( Georgii) gründtliche ableitung 
der überaus gicígen , famos , und läerſchrlc, 
welche vor zweyen Jahren under dem Titel : ei 
ner chrifllichcn Glückwünſchung Herrn Chrioſ— 
fen von Ungersdor an die Evangeliſche Land 
änd inn Oeerreích, wegen behaupter, und er 
haltner Augſpurg. COnſeOn ausgeſprengt. Ge 
druckt zu Laugíngen ‘durch M. Jacob. Winter. 
16m. in 4. Scripta”: rarum. 
ZEILLERI (Martini) Hioríci, chronologi,’ 
8c geographi celebres ex variis, qui de eorum 
Trate, ſeu tempore , quo vixerunr, 8c operibus , 
quæ reliquerunt; ſcripſerunt,xac de plerÌSqueju 
dicium ſuum culerunt, fecundum ordinem littera 
rum. Partes III. Ulme: ¡65'2- in 8. M. Liber 
rara:. 
 -Beſchreibung des Königreichs 
Ungarn, und darzu gehöriger Lande, Stätte, und 
vomehmcr Ocrther , damus neben allerley denck.. 
G g 2 
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Würdigen Geſchichten , und Händeln, Beſchreí 
bung, Belager und Eroberung der Pläcze, Feld 
'ſchlachten , ſcharmützeln &amp;0. auch zu ſehen , 
was noch von dieſem Königreich in der Chri 
en , und was hergegen in der Türcken handen 
und Beherſchung i. Ulma:. 1660. in 8. M. 
Liber apud nos perraro obvias, 8c illis, qnos fon 
tes adire piget, valde opportunus. ` 
Z E N o 13 I I compendium veterum proverbio 
ru'm ex Tarrato, 8C Dídymó collectum, opus lu 
culentum , &amp;L utile. grazce. Haganoze per Petrum 
Brubachium. 1535. in 8.M. 
Editionem Cracovienſem anni 1543. Bauer ex Ia— 
nozkio inter ranſſmas locat. Hagenoenſem vulgavic 
VincentiUs Obſopzus, qui plures grzcos codices edi 
derat, 8c partim etiam latinos fecit. Sed mirum e, 
virum cette doctum, ac de re litteraria egregie me 
ritum , penuria rei familiaris pene oppreum eſſe.Ita 
enim ad Ioannem Magenpuchium Mcdicum: nam 
prazterquam, quod principis noſlri Ziberalitate ut 
cungueſuentor, firme omnes Iros E? mendicabula 
circumforanea egeflate ſupero. — - Nos Muſàrum 
cultorcs, etiam ſècundis temporilms ínfèlices, &amp;ege 
ni , gut' non lzoc dicili, G* azrumnoſò tempore ee— 
mus omnium egentimí? In authore huius opuſcoli 
non convenit iili cum Eraſmo , qui in Zenohii loco 
Zenadorum ſubituit; ille contra chobium illum,qui 
ſub Hadriano artem dicendi Romae docuerat, ex Sui 
da fuiſſe contendit. 
Z E N o C A R I ( Guliel.) a SchauWenburgo, Bin 
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coríi Toparchäe, de vita Caroli V. Imp. Caeſ 
vere Augui libri V. Antverp. apud Gummarum 
Sulſenium. 1596. in ſol. Liber rarm. 
Z E NT H G Y ö R G Y (Gabriel. ) Elegiae aliquoc ' 
de aerumnis Pannoniaeinſerioris. Witebcrgae. Iíçzñ 
in 4. M. 
Opuſculum rarimum, Czwittingero , authori me 
moriae Hungarorum &amp;c- aliisqüe fere omnibus igna 
tum , ac venuo carmine conſcriptum. 
Z E R B I S ( Gabriel. ) Liber anathomie corpo 
ris humaní, 8c ſingulorum membrorum illius Ve 
net. per presbyterum Bonetum Locatellum Ber 
gomenſem, expenſis` heredum nobilis viri domini 
Octaviani Scoticivis Modoetienſis. 1502. in ſol. 
Editio rara, 8C Maittairio preferita. Przfatio ad 
Dominicum Grimaldum Card. presbyterum, 8C Pa 
triarcham Aquileienſem; tum ſequitur authoris epi 
ola ad Marinum Brocardum , öc hujus ad illum, de 
nique carmen in operis commendationem JacobiPhi 
lippi ex pellibus nigris Troiani, alias Torinus dié’cus. 
ZE RM E G H (Joan.) hioria rerum gearum 
inter Ferdinandum, 8c Joannem Ungaria: reges 
usque adipſius Joannis obitum. Amelodami apud 
Jacobum Lepidium. 1662. in 12. Liber rari”. 
Z I L E T I (Jo. Bapt.) Tractatus de teibus pro 
bandis, vel reprobandis variorum autorum. Ve 
net. 1574. in 4.. Liber ¡iz/'regztenm 
GSI 
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Z E Y T U N G wahrhatíge, wie KeyſerlichMa 
ìeat jüng verſchynen den 5. januarii dieſes 
XL. Jars zu Paris in Franckreych ankommen iſt. 
Auch mic was pomp und bracht er empfangen, 
Und geehrwyrdigt Worden ſey. Alles gegenwertig 
geſehen, erfaren, und ſchrilich verſaſſet: , wie 
nachſolgends klárlich angezeygt wird. Plus ultra. 
Argenwrati, per Henricum Sceyner. 15'40. in 4. 
M. Scripta”: rarzmum. 
Z 0V E L L I (Peri-i Jac.) Commentarius de pe 
ílenti atu, in quo quid quid ad peem curan 
dam attinet, clarime continetur. Venet. apud 
Franc. Porcinaríum. 1557. in 8. Liber para&quot;: ob 
vias. 
ZRI NY (Nicolai Comicis de ) Adríaí Ten 
gernek Sirenàia: ſeu Adriatici maxis Syren. Vien 
nae apud Mathi. Coſmerovium. 1651. in 4. 
Etiam in ipſa Hungaria rariſſìmum opuſèulum. Poe 
matis argumentum e,obſidio Szigethanm arcis , quam 
homonymus Zrynius anno 1566. obita former mor 
te toleraVIt, m XV. partes tributum, cui minor¡ ali 
quot poematia varii generis ſubjunguntur. Operi pm 
mitmur idylhon: przfatío in hos verſus defimt: 
ln galea Martís nidum poſuere Colomba: 
Appar‘et Martí quam fit amica Venus. 
Z U BL E R I (Leonardi) novum inrumenmm 
gcometricum, quo rerum menſurabilium longitu 
dº‘, altitudo &amp;a hactenus iu audito compendio , 
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etiam ab arithmeticæ imperítis quam certìmc 
menſuratur , germanice primum deſcriptum, nunc 
vero Lario donatum a Caſp. Vaſero. Inſperſae ſuñc 
XXII. forma: æneæ eleganciffixme. Baſi!. 1607. 
m 4. 
Z U B L E R I (Leonardi) Fabrica 8c uſus inruñ 
menti Chorographici, quo mira facilitare deſcri 
buntur regiones ‚ 8c ſingulac‘ partes earum , veluti 
montes ‚ urbes &amp;c. Addita ſum; præterea duo ín 
rumenra homogenea ‚ 8c ‘XV, forma: æncæ.ibid. 
1607. in 4. Uzrumque opus' iflfreyuem. 
Z W I N G E R I (Theodorí) methodus apode 
mica peregrinándi. Baúl. 1577. in 4. Editio rara. 
Z w I N’ c LI I (Huldrici ) amica exegeſis, id 
c , \expoſicjo euchaxiftiæ negotii ad Martìnum 
Lutherum. in “4-. ſine an. öc loco. Scriptum ra 
rum , ut pleraque Zwingliifimt. v 
Vslegung und gründ der ſchluſſ 
reden, oder articklen. Tigurí per ChriſtophFro. 
. fchouer. INI. in 4. 
Eine kurtze klarc Summ ‚ und 
erklärung des Chrie-nen gîou’bens vor ſvnen tod 
zu eynem Chríenen Künig gefchribem in 8. ſine 
L 8c a. . 
z WI N G LI I ( Hulder.) johannis Ecken Miſ 
five \md embieten den ſrummen, veen , erſa 
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men, weyſen &amp;c. gmayner Aydgenoſſen botcen 
zu Baden in Augumonat verſamlet, überſchickt: 
über ſolcs embieten Huldrichen Zwinglis , ſo víl 
er darinn angerürt, chrienlích `und zymlich ver 
antwurtlfí4. in4. fine l. 
Z \v I N G L I I ( Hulder. ) Ad Martha-:um Al 
bertum Ruttíngenſium Eccleſiaem de coena Do 
minica epiola. Tíguri in 'xdibus Chriſtoph. Fro 
ſchouer. 1525'. in 8. 
ZYLII (Othonís) e Soc. Jeſu, hioria mi 
raculorum B. Mariaz Silvaducenſis, jam ad D. Gau 
gerici Bruxellam -translatae, - Antverp. ex *ocina 
Plantiniana. 1632. in 4.. Edilio rum. 
@mOxëì—MD 
SUPPLEMENTUM. 
,, l .A. 
A E s c H I N Is &amp; Demohenís Graecíae oratorum 
oraciones adverſaria:. Venet. apud F edericumTur 
riſanum. 13'49. in 8. Edz‘tio par-um communis'. 
AE s CH YL I Tragcedíae. VII. grazce. Qua: cum 
omnes multo, quam antea, caigatiores edun 
tur , tum una, qua: mutlla, 8c decu`rtata prius 
erat, integra profercuf. Scholia‘ in easdem plu 
ſ 
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rimis in locis locupletata , 8C pene infinitis locis 
cmendata, Petri Victorii cura 8c diligentia. Ex 
oc. chríci Stephani. 15'57. in 4.. 
Editioncm hanc Freytagíus, 8C catalogus biblioth. 
Salthenianæ inter perraras collocant. 
A G A T H I A E Scholaici Smyrnaeí, de bello Go 
thorum libri V. Mogunt. per Joan. Schoeer. 1527. 
in 4. Liber ram:. 
A G R I P P A E (Cornelii ) de vanitate ſcien 
tiarum. Colonix. 1531. in 3. 
Editío, ut plerique teantur, ìncarata, Ci rari/Z 
ſima. i 
A N A CR E ONTI S Teíi oda: ab Henríco Sce 
phano luce , 8c latinitate primum donatæ. 1574. 
in 4. 
Memíneram hujus edicíonís pag. 49. ubi pro Duarti 
xeſcríbendum e Aurati , ſeu Dora!. 
A N D R E L'I N I (P.Faui) Forolívícnſis , poc 
tæ laureati regiíque , ac regíneí acgloga. Ejusdem 
hecatodíichon. T. O. Argentorati cx ædibus Schu 
rerìanis menſe Novembri. .[512. in 5. Edilio per 
rara. ~l i 
Á P P I A N I Alexandríní Romanarum híoría— 
rum Celtica, Lybica , vel Carthaginenſis Illyrica , 
Syriaca , Parthíca , Míthridatíca , quinque libris 
diincta, grace. Ex bibliotheca regia. Lutetiae'ty. 
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pis Caroli Stephani. 1551. in ſol. Edilio rara, 
ED’ per/nitida. 
A PU'L E r (Lucii) In afinum aureum opus cum 
commento Beroaldi , 8c figuris noviter addicis. 
Venct. per Philip. Píncium. 15'10. in fol. Liber 
mm:. 
A R E‘T I N I (Angeli) Inituca cum ‘diviſioní 
bus. Venet. 15'03. in 4.. Editio raro ºbvia. 
A R I s T o P H A N I s comcediae duze, græcekomæ 
typis Bernardi Junta. I ſl g. in 8. Editio rara. 
A R s E N I I archiepiſcopi Monembaziæ ſcholía 
in VII. Euripídis tragoedias ,- græce. Baſil. typis 
joan. Hervagíí. 13&quot;44.. in 4. Liber farm; 
A RT E M I D o R I De ſomniorum interpretado 
ne hbri V. De inſomniis , quod Synefii cujusdam 
nomine circuinſertur, grace. Ven-et. in ædibus Al 
di, 8c Andreæ Soceri. 15'18. in 8. Editio rarzſñ' 
ſimaª s « 
A TH E N A co R A E ', Athenietíſis philoſop’hí 
Chr'rianì apologia pro Chriianis ad Imp. Anco 
ninum , 8t Commodum. Ejusdem de reſurreé’cíone 
morcuoîum, græce 8c latine. Geneva ex oc. 
Henrici Scephani. 1557. in 8; 
Editio, teo catalogo bibliothecz Solgerianae', per 
mm , Ci nitizüma. - 
~ S. AUC USTIN I Aurelií Epiſcopí de divinii 
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\ima Trinitate Libri XV. Veneti-is. 1504. in 4. Li 
ber parum oàvius. ſi 
Parte I. pag. 88. memineram quatuor libroruml de 
doctrina Chriflíana : id erroneum e: re enim vera e 
tantum liber IV. de arte prædicandi. Qui an idem fit 
cum ep, quì-:m Cl. Franc. carolus Alter in bibliogra— 
phia Bibliorum; 8c SS. Patrum pag. 187. memórat, 
Moguntiæ per Joh. Fu fine anni indicio in fo]. edi 
tum, non habeo, quod pro comperto dicam. Exam 
plar norum in fine Rzgiflrum quatuor pene folio 
rum exhibet in fingulos paragraphos, qui non inter 
rupta linea contexti ſolis alphabëti litteris ſecernuntur 
ita ut finito rìmo alterum inchoet ab AB. 8C tertium a BC. De reiiquis typi critikiis Cir. loco memoraví. 
Azo N IS summa extrªordinaria ſuper inítu- ñ 
tìs. Spire per- Petrum Drach. 14.82. in ſol. 
Liber perrarusz, meminit hujus edîtionis ex bíblioth. 
Mallinkrotiana Mªittairius Tom. LPart. I'I. p3p. 43 7. 
de typographo. tamen videtur ambigere, cum ſubjun 
gar , credo apud Petrum Drac/z. 
NEWS# 
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B. 
BA RLAEI (Caſp.) Rerum per octenníum in 
Braſilia, 8c alibi gſearum ſub pra-:factura illuri. 
- Comicís J. Maurítíi Naſſovia: &amp;c. Cumicís híoría. 
Cui acceſſerunt Gufielmi Piſonis Medici Amelae 
damenſis tractatus de aeribus, aquis , &amp;ª locis in _ 
Braſilía. De arundine ſachariſera: de mene filv'e 
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ri: de radice altili Mandihoca. Clivis ex oc. 
Tobia: Silberling. 1660. in 8. 
Liber infl-cquens : prodiit primum Amelndami 
1647. in fol. cujus edîrionis cxemplaria rarima ſunt, 
quod pleraque incendio perierint. N cſcio, an Bauerus 
in ſupplem. hioriam Barlazi ab opuſculís Piſonis re— 
de ſeparet. 
BEDAE venerabilis presbyteri expofitio epi 
olarum S. Pauli- ex ſenſu S. Auguini. Item ho 
milia S. Joan. Chryloomi de laudibus S. Pauli. 
Pariſiis excudebat Ulrícus Gering. 1499. in foi. 
Edz'i‘io rara, 89&quot; Maittairio non oárvata. 
B E L L A I I (Martini) Equitis Torquati com 
mentaI-iorum de rebus Gallicis libri X. Quibus Franci 
ſci I. Salliæ regis res geas , varios caſus, 8c bel 
la,th illi cum potentiſſ. Principibus, 8C populis 
interceſſerunt, complexus e. Ex gallico latini ſa 
cti ab Hugone Suraeo. Francoſ. 1574. in ſol. Li 
ber ram:. 
B E R G E R I (Eliza) Rhapſodíze de cruce , Infi 
gniis regni Hungarian Sanctiſſimis , 6C de geis pro 
cruce Chrii inclytorum *Hungarian: Regum. Olo 
mucii typis Georgii Handelii. 1654. in 8. Libel 
lu: i” ipſh etiam Hungarz'a rarzmùr. 
B I B L !A Italica' &amp;Q nuovamcntc translatati in 
lingva Italiana da Giovani Diodati, di Nation Lu. 
cheſe. ¡607. 
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Memoravi hæc pag. 155. addendum tamen illíc, eſſe 
calviniana , 8c interpretem Genevam profugíſſe. Monm 
quoquc ihíc , cHe primam ex novis translationibus. Ye 
tuflíor illa e, quam carolus v. in indice librorum 
ab Academia Lovanìenfi anno 1550. confeäo vetuìt. 
Nam título: U’elſc/ze Biblica : prohíbetuf en, quæ 
edita efl zu Anttpr dure/z Martinum Lempereur , 
anno XXXIIII. (1534.), 
BIEL ( Gabriel.), Sermones de fcivitatìbus A 
Chriſti, 8c glorioſa virginis Marie. -- Fínis ſer 
monum de ſeivítatibus virginis glorioſeferia ſe 
cunda po ſeum Ottmari Sancti Abbatìs. Anno 
1499. in 4. fine loci indicio. ’ 
Editío perrara: ſermones de fcívítatíbus Chrìi 
ſunt numero 53. de beata virgine 9.4. quibus in fine 
additur ſermo generalis de aumptione Marie , qui 
ſècundum diver/os ejus articulos, G’ materias diver— 
ſàs, quas cantinet, ad diver/PI ejus fëfla pote/l facili 
'ter applicari , idea dicitur fermo generalz's. 
B I z A R I ( Petri ) Senatus , populique Genne 
nis, rerum domi, forisque gearum híoria, at 
que annales. Antverp. ex oc. Chrioph. Plan 
tini. 15'79. in ſol. Liber'rarm‘. 
Bo c A TII (Joan. de Certaldo) Genealogia 
Deorum cum demonrationibus in formis arbo 
rum deſignatís. Etiam de montibus , 8c ſylvís, 
de fontibus lacubus , ö( fluminibus , ac ~ etiam de 
agnís, 8c paludibus, nec noctn 8c de maribusa 
feu diverfis marium nominibus. Venetíís per Au 
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guinum de Zanis de Porteſio. I511. in fol. Edi 
tia pen-am. ’ ' 
B o c A T I I (Joan. de Certaldo) 75-53': 'memo-m; 
Deorum Libri XV. cum annotationibus Jacobi Mi 
cylli &amp;c. Baſi]. apud joannem Hepvagium menſe 
ſeptembris. 1537.. in ſol. 
Notam raritatis illi tribuit Gerdefius in ſpicìlegío. 
S. B o N AV E NT U R A E Tractatus minores dìñ‘ 
verſ. Argentine excudebat Martinus Flach. 1489. 
Editio mm. 
B R o D A E I ( Joan.) Annotatíones in Xeno 
phontis opera tam grazc. quam lat. libri VI. Baſil. 
15'59. in ſol. Liber rarm‘. 
B R U N F E LS I I (Othonis) 'Catecheſis puero 
rum ih fide, in litteris, 8c in moribus. Ex Cice 
rone , Quíntiliargo , Plutarcho , Angelo Polítiano i 
Rodolpho Agricola, Eraſmo, Philip. Melantho 
ne, atque aliis probatimis autoribus, tomïs di 
gea quatuor. Colon. excudebat Joan. Gymnicus. 
15'32. menſe octobrí. in 8. 
Editio hæc Geſnerum latuít, quì Argentinam anni 
1529. 8c Parìſmam Roberti Stephan¡ tantum memorat. 
- B U D A E I ( Guilicl.) Annotationes in qua-cuor, 
ac viginti Pandectamm libros. Romae typis Mar 
celli Silber, ¡517. in ſol. Edilio pel-rara. 
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B U L L A rcformatíonis Ocialium Romanza Cu 
riae. Cum privilegio. Rom?: 15'12. in 4. 
OBuſculum perrarum. Conjuncta e Bulla: in coe 
na omini : prior e Juli¡ Papzll. data III. Ka]. April. 
altera Leonis X. data X. Kal. Aprilis. 
CD 
C A L L I M A C H I (Cyrenzei) Hymní , &amp; epigram 
l mata. Exçudebat Henrícus Stephanus. 1577. in 4. 
Freytªgío Apparatus Tom. I. pag. 9.34. dícitur, 
editio Ferrara. 
CA L PH U R NI I (Titi) Siculi , &amp; Aurelii Ne 
me mm' Carthaginenſis, poetarum Eclogee , de 
coro diligenter obſervato, facilique ſententiarum 
ubertate amabiles , lectuque dignas. Tíguri apud 
Chrioph. Froſchoverum. 1537. in 8. M. Edilio 
rari”: oévia. 
CAL VI N I ( Joan. ) Inítucioncs religionis 
Ohriflianîe. Ba-fil. pe_r Thomam Pla’ctcrum, &amp;Bal 
chas. Lazium. 1736. in 8. 
Editinnem hanc Engel, &amp; Clement albo corro ra 
riorem appellant. I 
C A M D E N I (Guíliel.) Anuales rerum Angli 
carum, 8c Hlbcmícarum., regnante Eliſabecha. in 
8.- ſine loco, ¿Sc anno. 
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Liber rarus: Bauer ex catalogo .biblioth. Salthe 
nìanx, 8c Feuerlini Amelodamenſem editionem an 
ni1677.eflúben 
CA ME RÍTIS (Joan.) Minoritani prima pars 
Pliniani indicis, in qua tabellæ pictze inar ea 
omnia, geographiam przeter,-nam hanc comple 
cticur pars altera , quæ toto Pliniano volumine 
continentur. Venet. typis Philip. Pincii Mantuani. 
15'16. in fol. Editz'o pqſh Viennenfi’m anni 15'14.. 
perrara. 
CANONHERU(Pafi)Dea&lt;mm`fim 
virtutibus libri III. Antverp. 1627. in 8. Liber 
àgfiwqueux. 
C A RA z o L 1 ( Rob'erti) Sermones de laudibus 
Sanctorum. Auguſta*: per Erhardum Ratdolt. 1489. 
in@ 
Edirío rarior. Idem hic author, qui alias Roberta.: 
de Licio audit. Ñ 
C A s s A N I o N is (Joan.) Monorolienſis , de 
gígantibus, eorumque reliquíis in Gallia repertis, 
ac de prodigioſis quorundam viribus ,‘ qui ad gi 
gantum naturam proxime accedunt, contra Joan. 
Goropíum BcCanum. Spiræ typis Bernardi Albini. 
1587. in 8. Lióer‘rarur. _ 
C A ST E LVE T R o (Ludov. ) Poetica d’ Ari. 
flotele vulgarízzata, 8c ſpoa. Vienna: per Caſp. 
Steinhoer. 1570. iri 4. Liber admodum ram:. 
CA STRO 
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CA STRO N ovo ( vincentii de ) Quaeiones 
difputatæ S. Doctorís Thomx Aquìnatis reviſae, 
õc emendata:. Venet. per Bonetum Locatellum. 
Bergomenſem. 1503. in ſol. Editio rara. 
C H E s N E (Andreas du) Híorize Normanno 
rum fcriptorcs antíqui, res ab illis per Galliam , 
Angliam, Apuliam, Capuaz principatum , ’Sici 
liam , 8c orientem geas explicantes ab anno Chri 
ſti 833. ad annum 127.0. Lutec. Pariſiorum apud 
Robertur’n Fouec , 8C ſocios. 1619. in ſol. Liber 
perrarus'. v - 
C H o N I A T A E (Nícetm) Octuaginta ſex an 
norum hioria interprete Hieronymo Volfio.Bafil. 
apud_]oannem Oporínum. I 557. in foi. Liber iiz 
frequem‘. 
C L Á v A s I o (Angeli de) _De caiibus conſcien— 
tie cum additionibus noviter additis. Nuremberge 
per Antonium Koburger. \4.98. in ſol. Edztia 
rara. 
C 0 N F E S s I o fidei de euchariizr Sacramento, 
in qua minirieccleſiarum Saxoniæ folidis argu 
mentis ſacrarum litterarum aruunt corporis &amp; 
ſanguinis D. N. Jcſu Chrii pra-:ſcnríam in coena 
Sancta , 8c de libro joannis Calvin¡ ipſis dedicato 
reſpondent. Impreſſum Magdeburgæ apud Ambro 
~ fium Kirchner. 15'5'7. in 8. Liber apud ”0: per— 
rarur. v ' ~ 
` ' H h 
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CU N A El (Petri) animadverſionum liber in 
Nonni Dionyſiaca: in quo, quid ſic de huius au 
torís vírtutibus, 8c vitiis habendum , oenditur. 
Daniclìs Heinſii Diſſertatío de Nonni Dionyſiacis, 
¿Sc ejusdem paraphraſi. Joſephi Scaligeri conjecta 
nea. Lugd. Batav. ex oc. Ludovici Elzcviri. 
1610. in 8. Lióellm raro Main:. 
*MMGme 
.D . 
D I o N Y S I I Areopagitae opera , qua: extant, 
grace. Pariſiis apud Guilielmum Morelium. 15'62 
ìn 8. Editio rara. j 
Halícarnaſſaeí , Reſponſio ad Cn 
I’ompeii epiflolam, in qua de reprehenſo Platonis 
ilo conquerìtur. Ejusdem ad Ammceum epiola, 
&amp; alia, graece. Lùtet. apud Henrícum Stepha 
num. 15'54. in 8. Liber rar-u:. 
 .Gª-z:: NEWS) 
E. 
EL IAE Judaei accentuum hebraicorum liber 
unus. Baſil. excudebat Henrícus Petrus. 1536. in 
8. Lióellm par-um communis. 
E N Y 1-: D I N I ( Georgii) Explicaciones loco 
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rum veterisa ö: novi Teamenti, ex quibus Tri 
nicatis dogma abilirí ſolet. Hungarice. 167.0'. in 
4. ſine loci indicio. 
Liberut pen-aras, îta peilentimus. Typùs nam 
_filvamam pródir. Opus e in Hungaricum per Mat— 
thæum T'orozkay ex latino tradué’cum, quam verfio 
nem Author memoria Hungarorum Ge. Îgnoravit. 
Ut primum latina editio in Tranlvania vulgata e, 
pleraque exemplaria igni exua ſunt, in Imperio au 
tem ſeveríme prohibira. Hìnc Latinorum exempla 
num ſumma rarittzs. 
E R A s M I (Deſ. Roterod.) Fragmentum com 
mentariorum Orígenís in evangelium fecundum 
Matthæum , opus antehac non excuſum. Norimb. 
typis Frobeníaniç. 1526. in 8. Opuſhnlum mmm. 
D. E'Uc H E R I I Lugdunenſis epiſcopi doé‘ciî 
lucubrationes aliquot non minus pick, quam crus 
'dirai, cura, ac beneficio Joan. Alexandri Bra 
cani Jureconſulri, recens editaz, quarum hæc eſi; 
ſumma. In geneſim commentariorum libb. III. in 
libros regum commentarior. libb. IV. Formula 
rum ſpiritualíum lib. I. adíectis iis omnibus, quæ 
in ſuperiore editione quam plurima deſiderabantur. 
Quationes in vet. 6C nov. Teamentum. Nom¡ 
num hebraicorum, ac aliÒrum etiam, quæ in ſa 
cris litteris habentura interpretado. Epíola pa-A 
rænetica ad ValerianUm coctgnatum ſuum d): con 
tempm mundi, cum ſcholíis D. Eraſmi Roterpd. 
p ' H h z ' 
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Baſileae in ocina Frobeniana. 1531- menſ@ Se&quot; 
ptembri. in ſol. 
Liber raras. Commentarios in geneſim dcdícàt 
Braſſxcanus Chrifloph. aStadion epiſcop’o Auguano: 
cetera vero Euch’erii opera Equiti , ac Jurcconſulto 
Jano a Svnlla: in hac epiola memorar, codicem 
Eueherií ſe in coenobio S. Crucis in Auria reperìflè, 
qm a furore Turcorum, cum hi in obſidione Vien 
nenfi anno 15-19. monaerium id exuſſlflent , ſalvus, 
8c mteger mªnſerit. Pepercit igitur incendium hoc 
atroczſſz'mum Euc/zerio, inquit, G’ ab eo libris iji/iic 
omnibus omne jus belli Turca abflírzuerunt, Cum in 
tçnm noflri milites intra moenia libros omnes di 
jcerperent , omnia volumina corrumpererzt , ita ut 
x vix a publicis etiam bibliothecis diripicndis w' pro 
’ hibiti , aut autoritate fiibrnoti fuerint. 
E U N A P I U s Sardianus de vicis philoſophorum, 
8c ſophiarhm , graece, 8c latine interprete Ha 
driano Junio. Ancverp. ex oc. Chrioph. Plan 
tini. in 8. 
Tee. Freytagìo , prima greca, rara, G nitidaſi 
editio. &quot; 
 `ſi - …KEMO 
F. 
FIN A EI (Orontií) Sphæra mundi , five co 
ſmographia quinque libris recens auctís , 8C emen 
datis abſolutazin qua tum prima aronomi‘x pars, 
tum geographiæ , ac hydrographiae rudimenta per 
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.tractantur. Lucët, Páriſiorum aplud‘ªMichael. Va- - 
ſcoſanum, vía Jacpbaea ad 'inſigne- fòntis I 55'!. 
Liber parum obvias: inſcríptus c Eduardo VI. 
Anglíz, 8c Hiberniaz regí. 
F I N A EI (Orontíi) ln ſex priores libros geo-‘ 
metrícorum elementorum Euclidís Megarenſis de 
monrationes recens auctaz, &amp; emendatae : una. 
cum ípſius Euclidis texcu grzeco, &amp;L interpretatio 
ne latina Bartholomzei ZambertiVeneti. Lucetìa: 
_apud Simonem Colinxum. [544.. in ſol. 0pm ra 
mm , F3’ nítidum. ' 
FIRMICI (Julîí) Ad Mavortíum Lollíauum x 
aronomicon libri VIII. per Nicolaum Pruckne 
rum nuper ab innumeris mendis vindicati &amp;a Ba, 
ſil. èx oc. Joan. Hervagii, menſe Marcio. 1;‘33. 
in ſol. ì ‘ ' 
Editío. rara , eìque perfimilís , de qua pag. 403. 
memoravi. -/ v 5 FLOR!. (Lucii) Libri hioriarum IV. aCu. 
ſpiníano caigati (Sec. Viennze per joan. Winter. 
1511. in 4. _ 
Cedit hzc edítío permultum typì 8c chart:: elegan 
tìa Singrenianze, ut pag. 4.07. monuí; ubi pro editio— 
Izc Winter-¿ana ſubſiituendum e: editione Winter 
b’urgeriana :‘ typogra hus enim nomen ſuum Win 
terburger contrade inter. illic ‘expret. 
Fo R _c A T U L I (Stephani) de_ Gallórum im. 
. ì' H hª 3 
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perio, 8C philofophia libri VII. L‘ugd. apud jac 
Chouet ex typogr. Antonii Candidi. 1595. in 8 
Editio rara. 
F R E Y M o N 1!(]oan.Wolſg.) Elenchus omnium 
-auctorum, ſive ſcripcorum , qui in jure tam civili, 
quam canonico vel commentando , vel quibus 
cunque modis explicando, &amp;l illurando ad no 
ram ætatem uSque inclaruerunt, domina’, &amp;m0 
numenca partim in lucem antehac prolata, partim 
in bibliothecis pam adhuc abdita , complcctens. 
Inicio quidem a Cl. Cl. nori ſeculi jurisconſultis, 
D. Joan. Nevizano , Ludov. Gomeſio, Joanne Fi 
chardo , 8c_ Jo. Bapt. Zileto, fummo udio, ac. 
diligentia collectus: jam autem recens tertia fere 
parte auctior in lucem datus. Francoſ. apup Georg. 
Corvinum. 1574. in 4. Liber‘infrequem. 
F U R N o ( vitalis de ) olim Cardinalís , archia 
tri ut ínſignis , ita ac peritiſſ. pro conſervanda ſa 
nitate , tuendaque proſpcra valetudine , ad totius 
humani corporis morbos, 8c ægritudines ſaluta 
rium remediorum , curationumque liber ucilimus, 
jam primum in udioſorum utilitatem e tenebris 
erutus , 8c a ſitu, quantum licuit , vindÎCatus.Mo 
guntiæ apud lvonem Schoeer , a cuius abavo 
joanne Fau calcographice olim in urbe Mogun- . 
tiaca primuma nec usquam alibi, inventa , chr 
citaque e,ſſ menfe Auguo. Íſ3l. in fól. ' 
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Editio rara: ex qua forte opinio Sauberti in Hí. 
biblioth. Noriberg. pag. 106. in appena. de Joannc 
Fau firmati poflèt. 
GI 
GULDINI (Pauli) Saníto—Gallenſis e Soc.]c~ 
ſu , Centro-Barycaª. liber I. de centri gravitatis in 
ventionc. Appendicis loco ſuccesſerunt tabulæ 
numerorum quadratorum , 8c cubicmjum decies 
millium una cum ſuis radicibus: earundem tabu 
larum uſus ad fabricandas virgaà ereometricas, 
&amp; inruendas militares acies'. His præmiccitur po 
teatum geneſis, 8c analyſis. 
 —- Liber II. de uſu centri gravitatis 
binarum ſpecierum quantitatis continuas. 
 Liber III. De fruá’cu ex uſn cen 
tri gravitatis &amp;c. qui e geometria rotundi. ' 
 Liber IV. De gloria ab uſu cen 
tri gravitatis &amp;c. Sive Archimedes iliuratus, 
Vienſina: Aur. formis Marchetti Coſmerovii in aula 
Colonienfi. [637. —— 1641. in ſol. 0p”: adma 
dum rarefcem. 
*HOUR* 
l 
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HI 
HW!? U G E N (Hans) zum Freyain chronica der 
Hungern bis aus jar 157.6. Viennae. 1534. in fol. 
Jam recenſui librum título: chronica der Hun 
ger-n pag. 9.”. ubi de hac edicione ſubdubitabam: 
nunc a Cl. Demfio per litteras edoctus ſum , chro 
nici hujus c_xemplum Vienna; quoquc in biblioth. PP. 
Servítarum exare. 
H E I D E N ST E I N I I (Reinoldí) Secretarii re 
gii , de bello Moſcovicico commentarìorum libri 
VI. Cracovia: cx ocina Lazari. 1584. info!, 
Liber apud nos , perrtzrus. Complectitur bellum 
inter Stephanum Bathory Polonìz regem, 8c Joan 
nem Baſilídem Czaru-m Mo'ſcoviz geum. 
HEINSlI (Daniel.) Epiola, ;quae dierra 
ri'oni D. Balſaci ad Herodem inſanticidam reſpon 
detur: multaque diverſae eruditiºnis hac occaſio 
ne excuciuntur. Editore‘ Marco Zverio Boxhor 
nio. Lugd. B’atav. ex oc. Elzeviriana. 1636. in 
È; Scripta”: mmm. 
- ~ HERE! NII (Joan.) Diſſercationes de admi 
randis mundi cataractis ſupra, 8C ſubterraneis; 
earumque principio , elementorum circulatione; 
ubi eadem occaſione azus maris reflui vera cauſa 
aſſeritur, nec non terreri paradiſo locus verus 
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.in Paleina reìtuicur. Amelod. 1678. in 4. cum 
figg. 
Libri raritatcm Balier'ns ex Oſmont commendàt. 
H E s I o D I Poemation de Herculis clypeo jam 
recens latino carmine redditum Sic.` Vienna: apud 
Joan. Singrenium. iſſo. in 4. 
Suſpicabar pag. SOI. librum hunc primum forte, 
qui integer græcis litteris Vienna exſcriptus'fit, fuif 
ſe , quod’vetuiOnem nuſpiam memorªrl legiſſen. 
Monuit me tamen poca per litteras eruditifiimus 
Denzfiu’s ¡am anno 1530. GenadiiScholaru dialogum 
me¡ ne ¿8D- Tn; a“on‘qçwcç 'dvñçmvroov per_Hieron.Vie 
torem Víennae ſuiſſe editum. 
S. H I R o N Y M I epiolarum partes omnes. 
Norimberge per Antonium Koberger. 1495. in 
ſol. Edítz'ìo ram. 
H o RN II ( Georgíí) Hiſtoria: phìloſophícae li- ' 
bri VII. Lugd. Bacav. 165;. in 4. 
Liber rariſſímus, ut catalogus biblioth. Salthenia 
nz perhibet. 
HOSI I (Stanislai) Conſeo catholicæ fidei 
Chriiana &amp;c. Moguntiæ 1557. in ſol. 
&quot; Feceram hujus mentionem pag. 57.2. &amp;Viennenſem 
editionem anni 1560. cum illa comparans, ordine 
tertiam fuifle armavi. Id erroneum e: nam typo 
graphus ſolum fatetur, tertium ab authore recogni 
iam. Re enim vera cditionem Polon‘icam anni 1551. 
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aut ſcquentis ex’ceperant Dilinganz due, quarum al— 
tera ¡557. rodiit, tum Moguntina eodem anno, 8c 
Anrverpien 15 ante annum 1560. ` 
H U L SI I (Le_vini) 'Chronología, das i, ein 
kurtze beſchreibung , was ſich in den Ländern, 
ſo in dieſer hierzu geh’o’rigen Laudtafel begrien, 
blS auſ dieſes 15'97. Jahr gedenckwürdigs verlauſ 
fen. Typis Chrioph. ‘Lochneri. 1597. in 4. M. 
Editionem latinam ejusdem anni bibl. anon. Hag. 
Il. apud Bauerum raris accenſet. In nomínibus Hun 
garicis errores ſzpicule occurrunt, ut, cum pro Sir 
míenſi, 8C Boſnenfi epiſcopatibus , Smimienſèm, ö: 
.Poſèganum male (ubituit. 
-e=====îlä’ä=========y 
I. * 
ILL ICINI (Petri) J. V. D. CanoníCí Olomu—` 
cenſis ad Tranlvanos, qui a Catholíca fide alie 
nati ad Sabellum , ſcu Praxeam, ſeu Paulum Sa 
moſatenum , 8c ad Arium , vel Neoríum, vcl 
Photínum degenerarunt, parxnecicon. 1581. in4. 
Liber üdmadum ram:. 
INDEX libforum prohibítorum , Innocenti¡ 
Papa XI. juſſu editus. Roma: Fx typogr. reve 
rend. Cameras Apoolicae. 1681. in 8. Editio ari 
giÎzarz'a, EF’ perram 
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jo A N N I s- GrammatiCí in poeríora reſoluto 
&quot;ría Aríotelís Commentarius , grazce. Venet. in 
Rdibus Aldi , 8c Andrea: Aſulapi ſoceri. 1527. 
in ſol. Editio permra. ª' i 
Roçììſcher JUPITER, dder Oenbahrter Wi 
der Chri. Gedruckt im Jahr. 1643. in 4. ſine 
loci indicio , ſolíor.. I4. Scripta”: wide mmm, 
fld Oppido ¡¡¡fill/inn. 
 
Erraca przecipua. Correcta. 
Pag. lin. 
22. 3. Natal-ii.. .. .....-........Notarìí. 
27. 5. virtute. . .. .. .. ...... ....vírtutem. 
42. 24. lignau... .... ....-..’...ulignflm 
ib. 21. prediit.. .. .....-;..,.....prodiit. 
4;. 18. przrdiiſſe.. .. .. .. ....l.. ..prodiiſlè. 
46. Io. reperti...... .... .. ....…rèperL 
48. 7- Intreſſeon.... . . .. . . . . ....hmreſèon. 
SI. II. finem.. ..........-.......fíne. 
ib. '23. Gryhpins.. .. .. ..........Gryphius 
56. I9. Vrtícano.....…............Vaticano. 
62. 26. —MªfTa............ .......ZMiſſa. 
64. 7. eruditlonis...... ......... .eruditíonis. 
ib. Is. aber........ ..….... ....über. 
ib. 20. Schîured..l; ... .. .- . . .... Schutzred.~ 
ib, 24. Chl-Mino.. ..... ... ...... ..Chriianjo 
66, ‘6. Sic...............`. ......hic. 
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